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I elementos c o n s e r v a d o r e s se p ide en la p r e n s a q u e 
« a suprimido el m o n o p o l i o o f ic ia l d e l a e n s e ñ a n z a / d á n d o s e 
va l idez a los t í t u l o s exped idos p o r escue las p a r t i c u l a r e s 
S e dio a l a p u b l i c i d a d e n R u s i a e l decreto des t i tuyendo a 
T r o t s k y c o m o comisario de guerra y n o m b r a n d o sustituto 
M O S C U , enero 29. i hasta 1917, a ñ o en que l a revoKi | 
E l c o m i t é central e jecut iva del ' c ión bolsheviki le dio l a oportuni-!: 
partido comunista ha dado hoy a la dad de servir con diversas g r a d ú a - , 
publicidad su decreto destituyendo ; cienes en el e j é r c i t o rojo. Desde 1904 
• L e ó n Trotsky como Comisario de i en que se a d h i r i ó a l Part ido Comu- I 
G u e r r a y Marina y nombrando a M. nista, ha venido laborando como 
W . l Y u n s e , ex-Comisar ia Auxi l iar | revolucionario de a c c i ó n en R u s i a I 
de Guerra , para sustituirle. 
H A B L O U N P M N E N Í E i " f f i T O S E S S " 
• C O N S U L T O S O B R E 
L O D E I S L O E P I N O S 
en el extranjero. i £ } e x g o b e r n a d o r d e l 16 d is tr i to 
Frunse p a s ó 11 a ñ o s condenado ¡ i • j - • f ' • 
D E T A L L E S B I O G R A F I C O S D E L I a trabajos forzad* bajo e l r é g i m e n j T o l a n o d i j o C a t e g ó r i c a m e n t e q u e 
X U E V O M I N I S T R O D E L A G U E - j zarista y aunque ao h a estudiado \ e r a V d e b í a seguir s iendo c u b a n a 
E N L A C O R U N A 
R K A D E R U S I A en ninguna academia mi l i tar reco-
nocida, los bolshevikes le conceden 
M O S C U , enero 29. 
E l nuevo Ministro de l a Guerra ' mirante K o l s h a k , e l jefe anti-bolshe-
del pueblo ruso es uno de los fun- ; vista, y precipitado la hu ida del R a -
cionarios m á s j ó v e n e s del gobierno r ó n de "Wrangel. Desde h a c e m á s 
soviet, teniendo tan s ó l o 40 a ñ o s de! de un a ñ o era ayudante de Trots-
cdad. No r e c i b i ó I n s t r u c c i ó n mil i tar i ky . 
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- . o j c enero 29. % 
P I s fuerzas r i f e ñ a s de M a r r u e - j 
L 'cos han quemado la ciudad de Tazerut, donde el bandi-
do Raisuni ha estado viviendo, se-
nin un despacho recibido hoy desde 
Snger. E l hijo del R a i s u n i y un 
wbrino resultaron heridos en el ata- i 
J¡ne realizado por los r i f e ñ o s a la 
dudad. . 
r i g C A B I L A S A R R A S T R A D A S A 
i | (.I E R R A C O M B A T E N A A B D -
E L - K R 1 M 
lETl 'AN, enero 29. 
Continúan llegando informes pro-
cedentes de la comarca de X a u e n 
relatando incidentes de la lucha en-
tablada entre las tribus de A j m a s 
y los r i íeños . 
La propaganda real izada por Abd-
íl-Krim en la cábi la de Y e b a l a con 
el fin de decidirla a combatir a los 
españoles fué que d e s a p a r e c e r í a n to-
dos los tributos fiscales, por m á s 
que los que perc ib ía E s p a ñ a eran 
muy pequeños y solo en los zocos. 
Los agentes de A b d - e l - K r i m l legaron 
a hacerse insoportables, motivo por 
e! cual los vecinos de A j m a s en-
riaron una carta al cabecil la rebel-
de quejándose de sus tropas, car ta 
a la que parece c o n t e s t ó con eva-
sivas el jefe rebelde, pues que los 
íUmleis, ayudados por X a u e n y los 
cablleños disidentes de Gomara y 
otras tribus de Yeba la inic iaron una 
cunpaña contra los invasores que 
pretendían someterlos a una disci-
plina implacable. 
Las luchas han sido e n c o n a d í s i -
Bias, habiendo hecho gran n ú m e r o 
de prisioneros ios miembros de 
Por otra parte l a s i t u a c i ó n de 
íks tribus de Yeba la , especialmente 
«n Anyera, es espantosa, reinando5" 
h mayor miseria por efecto del blo-
queo que declaró el general Pr imo 
A% Rivera, hasta e l punto de que las 
Idades mil i tares decomisan to-
panecillos a cuantos moros 
onan el campamento si no van 
(vistos de una g u í a que especifi-
qne los v ívenos y el vestuario que 
Fneden llevar. 
Kl Alto mando sigue atentamen-
te las incidencias de la lucha entre 
los rifeños y las tribus de Yeba la 
por la posible r e p e r c u s i ó n que pu-
dieran tener en la actitud de los ca- j 
Mleflos. Se tienen preparadas reser-1 
•as militares para hacer uso de i 
•lita en el momento oportuno. 
Para asegurar la zona que rodea | 
Ji campamento de Ben K a r r l c k , se 
wn establecido puestos de artil le-1 
"* en la falda de la loma T u a b a , 
> en loma Oeste. 
K E T E N V I O U N M E N S A J E C A -
K'NOSO A L A M A N C O M U N I D A D 
C A T A L A N A 
BARCELONA, neero 29. 
E l Ayuntamiento de Barcelona 
na tomado el acuerdo de dar diez 
« n i l l a s de Ahorro a los cinco n i ñ o s 
¿I Barcelona y cinco de Madrid que 
r'yan nacido el mismo día del San-
t0 del Rey Alfonso X I H . 
¿J?1 Residente de la Mancomuni-
dad Catalana ha recibido el siguien-
^ mensaje del R e y Alfonso: 
Me complazco en renovar la ex- I 
™ o n de mi m á s s incera gratitud | 
«a Mancomunidad catalana y a su i 
J P í Presidente que. a d e m á s de loa I 
r.g 03 Taliosos testimonios de ca-1 
0 y s impat ía que me ofrecieron ' 
teaidmOtÍV0 df!l día de mI Sant0' han ' 
ktr * la (ielicada a t e n c i ó n , que sé 
de ^ A ^ ' de ^ ^ K i r m e un mensaje | 
de, r*1011 Por el grato conducto ' 
Bar» i Cl6n A e r o n á " t i c a Naval de 
íd d •0na' que tant0 se distingue Por 
U rL101*' a b n e s a c l ó n y patriotismo. 
nema y yo renovamos nuestros 
Pond5- niá8 fervientes Para que, res-
Puedlend0 a la3 gloriosas tradiciones. 
Un a continuar C a t a l u ñ a , a la que 
ngular afecto profesamos, su 
bQy ,sa y Progresiva labor, contri-
decim• a la ProsPeridad y engran-
i|SJ=«niento de la patria E s p a ñ o l a . 
' Alfonso X I I I " . 
l S i í ? I ? r s A N Y E R A S E SO-
A L A A U T O R I D A D E S -
T P A S O L A 
^ ^ R . enero 29. 
¿ J ¡ A e r a c i o n e s mil i tares en la 
E N C A T A L U Ñ A S E R E N D I R A 
M A Ñ A N A U N H O M E N A J E D E 
C A R I Ñ O Y S I M P A T I A 
A L O S R E Y E S 
B A R C E L O N A , enero 29. 
. Se h a n completado los pla-
nes referentes a las fiestas que 
se han de celebrar e n esta c iu -
dad en honor del R e y Alfon-
so el p r ó x i m o domingo, como 
testimonio de l a a d h e s i ó n in-
condicional de C a t a l u ñ a a l so-
berano. 
E l presidente del Directorio 
Mil i tar , general P r i m o de R i -
vera , y e l subsecretario de l a 
G o b e r n a c i ó n , Genera l M a r t í n e z 
Anido, ex-gobernador c iv i l de 
B a r c e l o n a en l a é p o f a del te-
rror i smo, v e n d r á n el p r ó x i m o 
s á b a d o a la Ciudad Condal pa-
r a part ic ipar en los festejos 
y r e g r e s a r á n a l a corte e l l u -
nes siguiente. 
A d e m á s de los honores que 
r e n d i r á n las guarniciones, se 
c e l e b r a r á u n a imponente ma-
n i f e s t a c i ó n y otras fiestas. E l 
programa que era bastante ex-
tenso, h a tenido que ser redu-
cido en v i s ta de l a corta es-
tanc ia de S. M . en Barce lona . 
L a s cuatro diputaciones en 
pleno a s i s t i r á n a los festejos 
conque C a t a l u ñ a quiere hon-
r a r a s u R e y . 
de eo meter 
ÍCglQjj , CO Cli l  
Eterna • Anyera P r ó x i m a a la zona 
ten8idadl0nal han d i s m i n u í d o en I n -
tiaajp. . creyéndose que no ha de 
h« cáh-i niuc^0 tiempo antes que 
«ladea * 8e sometan a las autorl-
««dores dañ0!as ' pue8 todos 108 mo' ííny j 6 e8a r e g i ó n se encuentran 
)érdi(iaeprimld08 por la3 enorme3 
qne 8e , que han sufrido y desear 
tos, i0 Pern»ita cult ivar sus cam-
L O S C O N S E R V A D O R E S H A N I N I -
C I A D O C A M P A Ñ A P O R L A L I B E R -
T A D D E E N S E Ñ A N Z A 
M A D R I D , e M F % # 9 . 
L o s p e r i ó d i c o s de todos lús mati-
ces p o l í t i c o s sostienen una v iva dis-
c u s i ó n acerca de las modificaciones 
que deben introducirse en la ense-
ñ a n z a , suprimiendo el monopolio de 
la e n s e ñ a n z a of icial y dejando a las 
Iniciativas privadas el desarrollo de 
las escuelas y su i n s t a l a c i ó n , d á n d o -
les igual c l a s i f i c a c i ó n que aquellas 
que mantienen el Estado . 
L o s elementos conservadores pi-
den" dicha l ibertad f u n d á n d o s e en 
los muchos colegios que tienen las 
Ordenes Rel ig iosas agregando que 
las Universidades y Escue la s T é c n i -
cas religiosas e s t á n mejor dotadas 
de elementos materiales , locales, ma-
quinar ia y laboratorios que las cá-
tedras de las escuelas que sostiene 
el Es tado . A pesar de eso s u s . a l u m -
nos deben sufr ir un examen ante 
profesores gubernamentales s i quie-
ren poder ejercer sus profesiones 
lespectivas. 
L o s elementos conservadores de-
mandan que las e n s e ñ a n z a s de las 
escuelas rel igiosas no tengan preci-
s i ó n de pasar por l a prueba de un 
examen por c a t e d r á t i c o s adminis tra-
tivos, sino que se dé validez a sus 
t í t u l o s con s ó l o que los licenciados 
de unas escuelas autoricen e l ejer-
cicio de las profesiones respectivas. 
C o n t r a esto se manif iestan los 
elementos avanzados, muchos de los 
cuales forman parte del profesorado 
de las Univers idades , Institutos y 
Escue las especiales, quienes a ú n re-
conociendo que carecen de los ele-
mentos materiales necesarios se opo-
nen tenazmente la la l ibertad de 
e n s e ñ a n z a , por entender que dada la 
superioridad mater ia l y las disponi-
bilidades de» los colegios conserva-
dores, se l l e v a r í a n gran parte de 
los alumnos, dejando abandonadas 
las c á t e d r a s oficiales. 
L o s p e r i ó d i c o s defienden sus res-
pectivas opiniones en vista de que el 
Directorio Mil i tar parece dispuesto 
a que en las p r ó x i m a s reformas que 
se han de hacer a la e n s e ñ a n z a se 
incluyan aquellas que considera m á s 
convenientes a su causa. 
C O N T I N U A N C O M B A T I E N D O L O S 
P A R T I D A R I O S D E A B D - E L - K R D Í 
Y E L R A I S U N I 
M E L I L L A , enero 29. 
L a s i t u a c i ó n no ha cambiado en 
este sector como tampooc en los 
de Ceuta , T e t u á n . 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S P O R M E D I O D E R A D I O 
P O R E L S E Ñ O R W . I R V I N S G L O V E R , S U B D I R E C T O R 
D E L D E P A R T A M E N T O D E C O R R E O S D E L O S E . U . 
E s t e interesante d i scurso 
c o n s t i t u y ó uno d e los actos 
h n a l e s de los de legados 
U T I L I Z O L A E S T A C I O N D E L A 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 . 
Se d i r i g i ó a los E s t a d o s Unidos , 
a C u b a y d e m á s r e p ú b l i c a s y les 
h a b l ó de l s erv ic io de correos 
E n el día dev ayer, como ya he-
mos publicado, nos a b a n d o n ó la de-
l e g a c i ó n postal americana, que du-
rante varios d ías fué h u é s p e d del 
Departamento de Comunicaciones do 
Cuba, y a la cual colmaron de aten-
ciones el Director y el Subdirector 
de este ú l t i m o , s e ñ o r e s doctor A r -
mando Cartaya y J o s é Antonio Mon-
talvo, en u n i ó n de los s e ñ o r e s Jos4 
Domingo Morales D íaz y César C a r -
vallo . 
Como acto que p u d i é r a m o s decir 
final de ambas delegaciones, des-
p u é s de haber dejado ultimados los 
extremos concernientes a cu impor-
tante m i s i ó n , en Ja noche del miér-
coles, el jefe de la d e l e g a c i ó n nor-
teamericana, Mr. W . Irv ing Glover, 
subdirector de Correos de los a s -
tados Unidos, p r o n u n c i ó por la es-
t a c i ó n " P W X " , de la Cuban Tele-
phone C , el elocuente discurso quo 
sigue: 
" A mi invisible auditorio de l a j 
R e p ú b l i c a s hermanas de Cuba y de 
los Estados Unidos: 
Aceptando la i n v i t a c i ó n del señor 
Montalvo, subdirector de Comunica-
ciones, y la de la Cuban Telephone 
Company, os saludo cordialmente y 
os robo unos minutos para deciros 
algunas palabras acerca del servi-
cio de Correos de nuestros respecti-
vos p a í s e s . E n los Estados Unidos, 
el de Correos es el servicio capital, 
el servicio por excelencia. 
E l sistema de c o n d u c c i ó n de co-
rrespondencia se remonta a los pri-
meros tiempos de la era romana. 
Los romanos copiaron de los persas 
el sistema de mensajero^ a caballo. 
E n aquellos d ía s se c o n s t r u í a n en 
las carreteras de la antigua Roma 
E N L A T A R D E D E H O Y S E R A 
I N A U G U R A D A E N N U E S T R O 
S A L O N L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E N A 
(Continúa en la página veinte) 
KANVET, PERNANDF.Z PEÑA 
Hoy, a las cinco de la tarde, se 
Inaugurará en los salones del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , la e x p o s i c i ó n 
de cuadros del notable pintor espa-
ñol Manuel ,;>^nAndez, P e ñ a ; unos 
treinta paisajes de Mallorca, la In-
comparable isla, bien amada del sol 
y los poetas. F e r n á n d e z P e ñ a , con 
una v i s i ó n l impia y serena de las 
bellezas m a l l o r q u í n a s , nos trae 
una honrada referencia de aquellos 
lugares m a g n í f i c o s , a los que acu 
den de todas partes del mundo los 
artistas, en busca de temas emoclo 
nantes y sugestivos. 
E n su oportunidad haremos la 
crít ica de la obra de F e r n á d e z Pe 
fia, con l a a t e n c i ó n y el respeto a 
que. se ha hecho acreedor la t écn i -
ca y el temperamento de este ar -
tista moderno, intenso y h á b i l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A in-
vita a los amantes del arte a l acto 
inaugural , complacido de poder mos 
trar a la culta sociedad habanera 
una fuente e Interesante manifesta-
c ión de arte , 
Se a c o r d ó f e l i c i tar a l a J u n t a 
d e E d u c a c i ó n p o r el b r i l l a n t e 
e i i t o d e l a p a r a d a d e l d í a 2 8 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club Rota-
rio de la H a b a n a . E n t r e los invita-
dos f iguraban el doctor Feder ico 
Torra lbas , director general del hos-
pital Calixto G a r c í a ; e l C ó n s u l Ge-
neral del P e r ú , s e ñ o r Alfredo L a 
Fuente , y el s e ñ o r J o s é G . Du'De-
faix, secretario del Colegio de A r -
quitectos; y entre los visitadores, 
M r . W . J . Zimmere , ex-presidente 
del Club de Milwaukee, W i s . , y ex-
ggobernador del 16» Distrito Rotario , 
y otros varios rotarlos americanos . 
Abier ta la s e s i ó n se d i ó cuenta 
de un cable del s e ñ o r Conrado Mas-
saguer, quien participaba ha-
ber asistido a una r e u n i ó n del Club 
de Washington, donde h a l l ó espe-
ciales muestras de s i m p a t í a hacia 
C u b a . ' 
D e s p u é s se c o n c e d i ó la palabra al 
doctor Torra lbas , que d i ó a conocer 
sus Impresiones sobre su reciente 
viaje al P e r ú , como miembro de la 
M i s i ó n cubana a las fiestas del cen-
tenario de l a batal la de Ayacucho . 
Hizo especial referencia a la hon-
da s i m p a t í a del pueblo peruano pa-
r a Cuba y los cubanos, y dijo que 
el j n l s m o sentimiento p a r e c í a exis-
t ir en Uruguay, Santo Domingo y 
B r a s i l , a juzgar por el apoyo entu-
s iasta brindado por los delegados de 
esos pa í ses a los de Cuba, en re-
cientes congresos c i e n t í f i c o s . 
R e c o r d ó como acto inolvidable pa-
r a los cubanos que lo presenciaron, 
la entrega solemne de una bandera 
de Cuba , enviada por la Academia 
de Cadetes de la Habana a la de 
Lima,» y t e r m i n ó haciendo fervien-
tes votos por el auge del hispano-
americanismo y la prosperidad de 
Cuba y P e r ú . 
L e c o n t e s t ó él s e ñ o r Alfredo L a 
Fuente con las siguientes pa labras: 
" E n nombre del P e r ú y en nom-
bre part icular m í o , agradezco al R o -
tary Club s u gentil i n v i t a c i ó n a es-
te almuerzo, en que la camarade-
r ía y la caballerosidad ponen sus 
notas m á s puras y m á s altas, y 
agradezco a l s e ñ o r doctor T o r r a l -
bas, las palabras generosas y s in-
ceras con que trasmite las Impre-
siones recogidas en su reciente v ia-
je por mí p a t r i a . 
"Por venir de quien vienen esas pa-
labras son doblemente respetables pa' 
ra este selecto auditorio: t r á t a s e , en 
el caso del doctor Torra lbas , de un 
ilustre hombre de ciencia y una 
mentalidad asist ida por el don de 
la i n v e s t i g a c i ó n y la v ir tud de la 
o b s e r v a c i ó n exacta y prec i sa . A l 
emitir, por eso mismo, tan favora-
bles comentarlos respecto a l P e r ú , 
C O M E H D A D A P D R 
M E D I O D E L R A D I O P O R 
E L D R . S . B O S T i 
F u é p r o n u n c i a d a en i n g l é s 
y se u t i l i z ó l a e s t a c i ó n 
de l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
J O S E D E I . A L U Z L E O N 
E l Honorable Sr . Pres idente de 
dilecto c o m p a ñ e r o de periodismo se-
ñor J o s é de la L u z L e ó n , que, des-
de hace varios a ñ o s prestigia la re-
p r e s e n t a c i ó n consular cubana en el 
extranjero y actual Canc i l l er de la 
L e g a c i ó n en B e r n a . 
J o s é de la L u z L e ó n h a b í a logra-
do, anteriormente y en la prensa ha-
banera desacar su personalidad pe-
banera destacar su personalidad pe-
posiciones le hic ieron br i l lar en las 
tareas I n f o r m a t i v a s — r e p ó r t e r s u t i l í -
simo, sugestivo y sagaz—y en la 
c r ó n i c a costumbrista , labor en que 
d e j ó pronto ver sus aptitudes lite-
rar ias , ampliando luego su produc-
c i ó n en el l ibro, como escritor fác i l . 
Inquisitivo y anal i s ta , buceando con 
deleitosa amenidad en el a l m a de la 
urbe y en la p s í q u i s de sus creacio-
nes. 
Su ingreso en l a c a r r e r a consular 
no lo mantuvo alejado de la profe-
s i ó n p e r i o d í s t i c a — q u e es indecl ina-
ble en é l — s i n o a l r e v é s , pues a m é n 
de sus frecuentes c r ó n i c a s " B a j o el 
Cielo de Helvec ia" , que a lha jaban 
de cuando en vez las columnas de 
nuestro colega " E l Mundo" actuaba, 
asiduamente t a m b i é n en la prensa 
paris ina y en la belga. 
Mucho nos congratula el mereci-
do ascenso concedido a J o s é de la 
L u z L e ó n , pero nos complace m á s 
la segura y r i ca eficacia de su ac-
t u a c i ó n eficiente en el Consulado de 
Cuba en L a C o r u ñ a . 
L e felicitamos a é l , a l propio 
tiempo que felicitamos a l a Secreta-
r ía de Es tado por su plausible acier-
to. 
Jos* de la L u z L e ó n h a de ser 
en su n n vd puesto consular valio-
so coor , j rnr ;e al mejoramiento y 
a m p l i a c i ó n de las relaciones hispa-
no-cubanas, que con su talento y su 
"Savolr fa ire" estrechara celosa-
mente. 
Enhorabuena . 
L O S D E R E C H O S D E C U B A A L A 
S O B E R A N I A E N I S L A D E P I N O S 
(Continúa en la página veinte) 
P R O P I O S Y E X T R A Ñ O S , C U B A N O S Y E X T R A N J E R O S , T O D O S A F I R M A N , C O N L A 
E X C E P C I O N D E U N O S C U A N T O S N O R T E A M E R I C A N O S , Q U E L A I S L A D E P I N O S 
E V A N G E L I S T A C O M O L A L L A M O C O L O N , E S P A R T E I N T E G R A N T E D E C U B A 
H a y r a z o n e s i n c o n t r a s t a b l e s , d e 
o r d e n m o r a l , j u r í d i c o y p o l í t i c o , 
en f a v o r d e los d e r e c h o s de C u b a 
Anoche, conforme anunciamos, e l 
_ I lustre jurisconsulto doctor Antonio 
la R e p ú b l i c a ha nbmbrado C ó n s u l 1 &ánchez de Bustamante , d i ó una 
de Cuba en L a C o r u ñ a , a nuestro i co?^erenCia en N***» . PW el radio , 
uti l izando la e s t a c i ó n trasmisora de 
la Cuban Telephone C o m p a n y . 
H e a q u í la t r a d u c c i ó n de dicha 
conferencia . 
Se discute intensamente en es-
tos d í a s en el Senado de los E s t a -
dos sobre la a p r o b a c i ó n del T r a t a -
do Hay-Quesada relativo a I s la de 
Pinos , suscrito en Washington en 2 
de marzo de 1904. 
E s e convenio es muy breve y, sin 
embargo, contiene todo lo necesa-
rio a l derecho y a la seguridad de 
arnba* partes contratantes . Se re-
duce a tres a r t í c u l o s , porque el 
cuarto y ú l t i m o contiene s ó l o la 
c l á u s u l a de r a t i f i c a c i ó n . Por el pr i -
mero los E s t a d o s Unidos renuncian 
no a la propiedad, que no t ienen, 
sino a toda r e c l a m a c i ó n a un t í t u l o 
sobre I s l a de Pinos que pueda ha-
cerse por e l los . E l segundo, de 
transcendental importancia moral y 
j u r í d i c a , dice a s í : 
A R T I C U L O I I 
E s t a renunc ia—por parte de los 
Es tados Unidos—de p r e t e n s i ó n a la 
propiedad de dicha I s l a de Pinos, 
&a hace en c o n s i d e r a c i ó n a las con-
cesiones de estaciones carboneras y 
navales en la I s l a de Cuba , que an-
tes de ahora se han hecho a los 
Es tados Unidos de A m é r i c a por la 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
A R T I C U L O I I I 
L o s ciudadanos de los Estados 
Unidos de A m é r i c a que—en la fe-
cha del canje de ratificaciones de 
este t ra tado—res id ieren o p o s e y é -
ren propiedades en la I s l a de Pinos , 
no s u f r i r á n menoscabo alguno en los 
derechos y privilegios que hay.m 
adquirido con anter ior idad a la fe-
cha del canje de ratificaciones do 
este contrato; p o d r á n permanecer 
en e l la o sa l i r de e l la , conservando 
en uno u otro caso todos sus dere-
chos de propiedad. Incluyendo el de-
recho de vender o disponer de di-
chos bienes q de sus productos; y 
t e n d r á n as imismo derecho a ejer-
cer sus industrias , comercio y pro* 
f e s í o n e s , s u j e t á n d o s e con respecto a 
las mismas a aquellas leyes que 
eean aplicables a otros extranjeros . 
Y el a r t í c u l o I V a que antes a l u -
d í a m o s , dice que las ratificaciones 
se c a n j e a r á n tan pronto como sea 
posible. H a r á pronto v e i n t i ú n a ñ o s 
que los Es tados Unidos por medio 
del Poder E j e c u t i v o adquirieron ese 
compromiso moral y las ratif icacio-
nes no se han canjeado t o d a v í a , es-
perando la a c c i ó n y el acuerdo del 
Senado norte-americano. 
Mientras el T r i b u n a l Supremo de 
los Es tados Unidos en una sentencia 
I m p o r t a n t í s i m a de 8 de a b r i l de 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
c a r r e t e r a , 
I S L A D E F I N O S 
J909. 
E n el sector de L a r a c h e cuatro 
i columnas c o n t i n ú a n entregadas a la 
I labor de rectif icar la l í n e a , de acuer-
| do con los planes del estado mayor 
confeccionados por orden del gene-
r a l P r i m o de R i v e r a . 
Aunque las noticias son incomple-
tas y es d i f í c i l tener Informes di-
rectos de T a z a r u t , las informacio-
nes que «e reciben dan cuenta de 
flue abandonaron reciente- \ Que la s i t u a c i ó n de los partidarios 
i del R a i s u n i es grave. fc. Para combatir a los e s p a ñ o -
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ÍHStfUQA oe LA 
MAPA S E Z>A I S L A D E PINOS 
U N A Q U E J A O F I C I A L A L 
G O B I E R N O D E C U B A P O R 
S U C E S O S D E C A I M A N E R A 
« e s / (le A n y e r a no Parecen 
les a someterse a las condl-
^1)(ie8tablecidas por los r i f e ñ o s 
la» ^ r ' m ' Q11'61163 insisten en 
lr armas se depositen en un 
l„.:r^et5rminado, de donde se dls-
l ^ entre los rebeldes s e g ú n 
fi0a£8 conveniente el jefe de los 
L a s tropas e s p a ñ o l a s no han In-
i t e r v e n í d o a ú n en las luchas entre 
los I n d í g e n a s en la zona rebelde, 
i h a b i é n d o s e l imitado hasta ahora a 
adoptar todas las medidas para ha-
i cer frente de manera vigorosa a 
j cualquiera c o m p l i c a c i ó n . 
L a s l í n e a s e s p a ñ o l a s e s t á n bien 
I fortificadas y cuenta con buenas 
I guarniciones. 
S e d e c l a r a r o n en h u e l g a los 
e m p l e a d o s d e l f e r r o c a r r i l de 
l a G u a n t á n a m o S u g a r C o m p a n y 
G ü a n t á n a m o , enero 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Atendiendo a la c a m p a ñ a em-
í>rendlda por el pen iód lco local " L a 
V o z del Pueblo" en favor del au-
mento de aulas para G u a n t á n a m o , 
el Secretarte de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, doctor G o n z á l e z M á n e t , ha de-
clarado que en cuanto dependa de 
su Departamento h a r á por dotar a 
este t é r m i n o de escuelas suf ic ien-
tes; declaraciones Iguales han he-
cho el doctor Clemente V á z q u e z 
Bello, presidente de la C á m a r a de 
Representantes , y el representante 
s e ñ o r R a m ó n L e ó n , asegurando que 
s i eU proyecto de c r e a c i ó n de mi l 
aulas votado por el Senado es apro-
bado, a G u a n t á n a m o le correspon-
d e r á n , de acuerdo con las peticiones 
hechas por la J u n t a de E d u c a c i ó n 
y por el Inspector E s c o l a r doctor 
Ceci l io Porro, unas cuarenta aulas . 
E l extenso t é r m i n o de G u a n t á n a -
mo ocupa el cuarto lugar, entre los 
t é r m i n o s de Orlente en promedio 
m í n i m u m de aulas para n i ñ o s . Don 
J o s é V á z q u e z Savon. Director de 
" L a Voz del Pueblo", e n c u é n t r a s e 
en esta capi ta l y real iza activas ges-
tiones ante el s e ñ o r Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y los represen-
tantes por Orlente para lograr que 
sea atendido este t é r m i n o , el que 
se mantuvo olvidado por todos los 
Gobiernos en materia tan delicada 
y de tanta necesidad para la ense-
ñ a n z a . ^ 
Se han declarado en huelga los 
empleados ferrocarri leros de v í a es-
trecha, de l a poderosa c o m p a ñ í a 
G u a n t á n a m p Sugar Company, para-
lizando sus labores por falta de ca-
ña el gran centra l "Soledad". 
9e rumora que debido a la agre-
s i ó n de que fueron vict imas en el 
puerto de Caimanera , varios solda-
dos americanos, se ha dirigido una 
queja, por m e d i a c i ó n del Secretario 
de Es tado americano, al Gobierno 
de Cuba , pidiendo un juez para que 
investigue los hechos, pues hasta la 
fecha las autoridades de G u a n t á n a -
mo no tomaron cartas en el asunto. 
E l comercio de C a i m a n e r a hace 
gestiones ijara que los marinos ame-
ricanos frecuenten el puerto, don-
de se les o f r e c e r á toda clase de ga-
r a n t í a s . 
Corresponsal . 
(Continúa en la página ve lnt«) 
Cuando el Admirante Inmortal, ' so remedio a la d e s t r u c c i ó n d e L l l a m ó a esa maravi l losa r u t a de mar, 
Cr i s tóba l C o l ó n , en su segundo v í a - : fuerte de la Isla E s p a ñ o l a y pene-, J a r d í n de la Reina , creyendo en-
je a A m é r i c a , emprendido desde Es-1 tró , poniendo rumbo al Sur de C u - tonces firmemente que hab ía des-
paña 'el 14 de Septiembre de 1493, jba, en e l Mar Caribe y d e s c u b r i ó el CUblerto un Continente, t ierra f lr-
tocó ei 2 de Noviembre en la isla 14 de Mayo l a isla^ de Santiago, l i a - m^ levantando a, ef6cto ÜT1 acta que I l A S F I E S T A S D E J A R U C O , R B S U L -
E s p a ñ o l a y d e s p u é s de llevar sus njada boy Jamaica , y siguiendo por f irmar0n COn él) el NotaTlo P é r e z T A R O N M U T L U C I D A S 
tres galeones y cotorce carabelas al entre los. cayos numerosos que como oficiales v marineros J A R U C 0 ' enero 29 • 
desouMimiento de las islas Domlni- esmeraldas de eterno verdor e s t á n ^ ^ ^ l f l ^ ™ ^ ^ g j ^ D I A R I O D E L A M A R I N A , 
ca M^rigalante y Guadalupe y toca- engarzados en un mar ora de ama- ae iaT . . . ^ * ^ "evaoa. j f}e€tas escolares verificadas 
do brevemente en Puerto Rico que lista, ya de zafiro, q u e d ó tan sor- " L a N i ñ a , Cordera y San J u a n ; ayer en €8ta ciudad ^ j a r u c o y en 
I l l a m ó "San J u ó n Bautista", pare- prendado de bel-eza tanta el A l m i - siguiendo hacia el Oeste, luego vol- San AntonIo de R í o Blanco, han re-
le ía adivinar en su incesante a f á n de rante, que pensó en su fantaBÍa que i 
1 descubridor otra is la m á s bella, pu- , navegaba po* aguas principescas y l (Continúa en la pagin* veinte) | (Continúa en la página diecinueve) 
E L C E N T E N A R I O 
D E A Y A C U C H O 
E l general Pedro E . Betancourt , 
jefe de la Mis ión cubana en el cen-
tenario de la batal la de Ayacucho , 
ha qomunicaio a la S e c r e t a r í a de 
Es tado lo siguiente: 
A reserva de rendir en su opor-
tunidad, el Informe completo de los 
actos efectuados en L i m a durante 
la c e l e b r a c i ó n del primer centena-
rio de la batalla de Ayacuoho, y a 
los cuales a s i s t í como E m b a j a d o r 
extraordinario de la R e p ú b l i c a , de-
bo ahora poner en conocimiento de 
esa Secretar la , separadamente uno 
de ellos, por haber tomado parte la 
r e p r e s e n t a c i ó n cnoana y sobre' el 
c u a l e n v i ó e l siguiente cablegrama 
que tengo el honor de conf irmar: 
Sex to .—'Habana . 
Ante estatua B o l í v a r h a b l é hoy 
y f u é objeto c a r i ñ o s y entusiasmos 
para C u b a . — Betancourt . 
Realmente ee% f u é la i m p r e s i ó n 
que r e c i b i ó todo el personal de la 
E m b a j a d a , que pudo apreciar mejor 
que yo que las pronunciaba a l efec-
j to de mi breve pero sentido discur-
so, porque desde el momento d« la 
p r e s e n t a c i ó n de credenciales, s e n t í 
que estaba en deuda de afecto y 
p r o c u r é aprovechar el mejor instan-
te para que C u b a t a m b i é n expresara 
de modo c á l i d o , su sincero agrade-
cimiento a l P e r ú y su gran admira -
c i ó n por los h é r o e s de l a Indepen-
dencia americana , como el s e ñ o r 
Pres l€ente en su discurso de contes-
t a c i ó n que i n s e r t a r é en el informe 
general, hizo por Cuba y el gran Jo-
sé M a r t í . 
C a s i todos los embajadores lat i -
noamericanos han hecho uso de la 
palabra ante los monumentos a los 
l ibertadores B o l í v a r , Sucre,! San 
M a r t í n y Washington , y me pare-
c i ó el m á s apropiado el del prime-
ro para que Cuba ofrendase su ho-
menaje , por la m á s directa re la -
c i ó n que en la historia tiene con el 
desenvolvimiento de nuestras luchas 
emancipadoras . 
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N I O N I N T E R P A R L A M E N T A R I A 
P a r a reunirse en Washington este aplazar la a c t u a c i ó n mermaban su 
año ha sido especialmente invitada | eficacia y los e scrúpulos , que al ob-
ia U n i ó n Interparlamentaria que, de servar el horizonte p r e v e í a n conflic-
:sa suerte, ce l ebrará en A m é r i c a su ¡ tos, p r e v a l e c i ó , sin embargo, el cri-
•luinta conferencia d e s p u é s de la gue-; terio del mantenimiento de la U n i ó n , 
rra» logrando, probablemente, lo que ! como organismo útil y de funciones 
desde hace tiempo viene siendo en'peculiares y valiosas en la vida inter-
esa o r g a n i z a c i ó n objeto de conside-1 nacional del mundo civilizado, 
rabies esfuerzos y desvelos: la adhe-1 Ü n a c o n s i d e r a c i ó n de fuerza y cla-
sión de un buen n ú m e r o de parlamen- ridad innegables, parece haber pues-
to término a aquella larga y fatigosa 
de l iberac ión en que las inteligencias 
" C o n s u l t e A l E s p e j o Y C r é a l e " 
SI a los venticinco afios su rostro ya necesita mucho retoque y tiene esculpido un gesto displicente cn lugar de un mohín travie-so, hay alguna causa interna que le e s tá robando la vida y la 
alegría. S i siente continuas punzadas en las ingles, mal de ijada, 
jaquecas, mareos, desmayos, todo eso principalmente en los días de 
su ind i spos i c ión mensual, quiere decir que sus funciones femeninas 
andan alteradas, y de ahí nace toda esa retahila de males que le ponen 
una mueca de disgusto en vez de un mohín picaresco. S i toma 
constantemente C A R D U I , poco a poco, pero seguramente se le irán 
todos esos achaques que son p e q u e ñ o s , pero molestos. 
E l C A R D U I no tiene más virtud que atacar a la raíz de dichos 
malccitos y matarlos para siempre. 
No redba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
Utilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga, 
Tenn., E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
e s a 
E L M A R E O E N L O S T R A N V I A S , 
UN M E D I O M U Y S E N C I L L O D B 
E V I T A R L O . 
U n a señora que invariablemente se 
mareaba a l montar en los t r a n v í a s c 
en el tren, lo cual c o n s t i t u í a p a r a ella 
M U Y A G R A D E C I D O 
E l doctor Gabr ie l Garc ía G a l á n 
Administradoir F t c o l a r , nos ruega 
hagamos l legar por medio de las 
en el tren, 10 cual consxuuia p a r a eua presentes l í n e a s su sincero a e r s d l 
un verdadero mart ino , nos dice q u í cimiento por todas 1m m a n i f e í a c i o 
ha logrado evitarlo por completo de la ne de pésamt) recibidas en e s t ^ i ^ " 
manera m á s senci l la: cuando le ef , f-ruod .iiaa rnn mrvH-ow * i 
necesario usar uno de tales vehículos . ' ^ f. f j ? ^ 0 de ^ muer-
S I N H I L I S M O i 
tariós hispano-americanos. 
E s indudable que la U n i ó n Inter-
parlamentaria, lejes de encontrar r e - i y las conciencias pesaban argumen-
ducida su esfera de a c c i ó n por las .tos y probabilidades. L a L i g a , como 
instituciones que surgieron del T r a - ' todas o casi todas las instituciones 
lado de Versalles, ha visto favoreci- ¡que de ella directa o indirectamente 
dos sus propós i tos y ensanchadas sus I se derivan, como cualquiera confe-
operaciones por el mismo espíri tu d e ! r e a c i a de d i p l o m á t i c o s o enviados es-
asoc iac ión infundido a las relaciones peciales, habr ía de ser exclusivamen-
entre los pueblcis y Gobiernos. As í , , et representativa de los Gobiernos. \ 
los doce grupos nacionales congrega-! la U n i ó n , por razón de su carácter 
dos en Lstocolmo por vez primera ' extraoficial, se halla en condiciones 
después de la P a z , el a ñ o 1921, eran de desarrollar una labor propia, po-
ya cerca de veinte cuando la Con- sitiva y fecunda en la c o o p e r a c i ó n 
ferencia de V i e n a al siguiente a ñ o , ; internac ionál para coadyuvar al cum-
aumentaron al reunirse en Copenha-: plimiento de los angustio ideales de i 
gue en 1923 y llegaren a veintisiete paz y cordialidad en las relaciones de 
las representaciones en la Asamblea ; los hombres y respeto y seguridad á 
de Ginebra del a ñ o pasado, sm con- jlos derechos de los pueblos, 
tar los de las naciones como C h i l e , . Hoy la U n i ó n estud¡a primordiaI, 
que han concurrido a las conferen-1 mente el probiema ^ Ios derechos y 
deberes de las minor ías nacic nales. 
E s t a c i ó n W R C 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la R a -
dio Corporation of A m e r i c a , que la 
tiene s i tuada en Washington , D . C , 
y trasmite con una longitud de on-
da de cuatrocientos sesenta y nue-
ve metros 
Viernea, 30 de enero de 1 9 2 5 . 
A las 6 P M . Cuenos para n i ñ o s . 
E s t a c i ó n W O O 
De la P a l m e r School Chiropract ic 
de Dovenport, l owa , que trasmitej 
con una longitud de onda de 4341 
metros 
/ t 
V i e r n e s 30 de enero de 1 9 2 5 . 
A las 6 y 4 5 . Noticias de sport y 
de los mercados de nogoclos 
A las 7. Cuentos para los n i ñ o s . 
A las 7 y 2 0 . Conferencia 
A las 8. P r o g r a m a mus ica l por la 
soprano AÜco OOstrander la sopra-
no CMga E d i e n y el p ianista L e e T . 
ey len . 
gramas musicales y otros entreteni-
mientos . 
E s t a c i ó n K F I 
se toma, antes de sa l i r de casa, una 
cucharadita de Leche de Magnesia di-
suelta en medio vaso de agua fr ía . 
E l efecto es admirable. Y a indudable-
mente nuestros lectores s a b í a n que la 
Leche de Magnesia es el mejor ant iáci -
do que existe, puesto que desde h a c í 
a ñ o s todos l a hemos visto usar , poi 
consejo de los m é d i c o s , p a r a las a g r i e 
ras, los eructos y l a flatulencia y If 
i n d i g e s t i ó n , lo mismo que come 
laxante p a r a los n i ñ o s , pero este nuevt 
uso h a de ser u n a sorpresa p a r a mu-
chos. S i usted es una v í c t i m a de loi 
mareos rec ib i rá con b e n e p l á c i t o e s t í 
noticia. L a Leche de Magnesia fui 
inventada hace m á s de cincuenta año: 
por el D r . Chas . H . Phi l l ips y es m a 
nufacturada desde entonces por 1¡ 
C h a s . H . Phi l l ips Chemical Company 
A L O S M I L I T A R E S Y 
M A R I N O S R E T I R A D O S 
e de su s e ñ o r padre, pues dado el 
gran n ú m e r o de las mismas se ve 
impedido de hacai lo personalmente. 
Queda complacido. 
E S A N A T O R I O D E L 
EVITA 
BARRos ^ 
Y ^ P Í N I L U S ; 
SUAVIZA 
E L CUTIS 
E l d í a 12 del p r ó x i m o mes de F e -
brero, a las 12 y 30 p . m . y en 
el Hote l P l a z a t e n d r á lugar el a l -
muerzo homenaje con que l a Aso-
c i a c i ó n de Mil i tares y Marinos R e t i -
De la E e a r l e Anthoay , de L o s A n - ,. J . ' i . . " 
geles .Col i forna quetrasmite con rados obsequia a l Pres idente de la 
cuatrocientos sesenta y nueve 
tros . 
me-
Viernes 30 de enero de 1 9 2 5 . 
A las 6 y 4 5 . R e c i t a l en el Aco-
l i a n . 
De 8 a 9 . P r o g r a m a del E v e n i n g 
H e r a l d . 
D e 9 a 1 0 . Iden de ios Angeles, 
E x ^ m i n e r . 
cias eco el solo carácter de invita-
das. 
E n alguno de sus aspectos pudie-
ra fác i lmente la U n i ó n Interparla-
mentaria atribuirse la s ign i f i cac ión y 
el prestigio de avanzada o precursora 
de la actual Sociedad de las Nacio-
nes. Porque desde la iniciativa, que 
De 10 a 11 
mony. 
Iden por el tres H a r 
m i s m a Br igad ier ret irado Gerardo 
M a c h a c o ^ Morales , cumpl iendo 
acuerdo de l a A s o c i a c i ó n . 
L o a que desean informes relacio-
nados con este acto se s e r v i r á n di -
r ig irse a l CapJtán J o s é F e r n á n d e z 
Mayato, en las Oficinas del Cuar te l 
de Bomberos , Corra les y Z u l u e t a . 
J u a n P e r e a m a n , 
Pres idente de la C o m i s i ó n . 
E s t a c i ó n K F D M 
De la "Magnolia Petrol iub C o . , 
de Beaumont , T e T x a s , que trasmite 
L a s cuestiones de esta índo le , por l o ¡ c o n 315 metros , 
mismo que son tan arduas y comple-
« L A r e g u l a d o r a ; ' S . A 
De orden del s e ñ o r Pres idente cito por cJte "nedio a los s e ñ o r e s 
accionistas para que concurran a la J u n t a General O r d i n a r i a que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o viernes, d í a 30 del ac tua l , a las ocho de la noche, 
en los altos del Centro Gallego. 
D O C T O R C O R D O V A í 
Niño-s de i o s ^ o ^ i t e ^ . 
Taléíono ¿ ' a * * 
yartícular H aia ••w. 
Se i n a u g u r a r á e l 7 de f e b r e r o . — E x -
tensa i n v i t a c i ó n a l Cuerpo M é d i c o , 
autoridades y prensa 
E l domingo 7 del mes de febrero 
p r ó x i m o , s e r á inaugurado el Sanato-
rio que p a r a asilo y c l ín i ca de en-
fermos nerviosos y mentales ha cons-
i r u í d o dentro del distrito urbano del \ 
vecino pueblo de Marianao el i lustre | 
especialista doctor Armando de Cór-1 E n todas cantidades Pt 
dova. Profesor T i t u l a r de ambas ' 1°*™ ,reaA1Í2a o p ^ ^ f j ^ j J 
as ignaturas en la Univers idad Na- ^ ^ ^ r ' ^ - ' r . 
cional. 
D I N E R C 
E l Sanatorio ocupa u n a e x t e n s i ó n 
de t i erra de un cuarto de caballo- i 
ría, en un edificio de dos plantas I 
de 4,000 metros de f a b r i c a c i ó n , do-
tado de todos los adelantos c i e n t í - ' 
fieos modernos y rodeado de j a r -
dines. 
P a r a 3a I n a u g u r a c i ó n del mismo el 
siete de febrero, ha sido invitado el 
cuerpo m é d i c o de la R e p ú b l i c a , las 
autoridades sani tar ias y la prensa, 
con cuyo objeto desde hoy han co-
menzado a repart irse las correspon-
dientes invitaciones. 
B A H A M O N D E Y C I A 




Habana , E n e r o 25 de 1925. 
E l Secretario-Contador, 
H . G o n z á l e z . 
jas , tropiezan, cuando se discuten en 
el seno de la Sociedad de las Nacio-
nes, con el o b s t á c u l o invencible de 
la representac ión oficial de les Go-
biernos, de que necesariamente se ha-
Franc ia adjudica a Monsieur Frede- j Han investidos los miembros de la 
ric Passy, jefe del primer mevimien- | Asamblea. E n cambio, suscitadas y 
to pacifista, mientras que Inglaterra [ debatidas en colectividades como la 
proclama que pertenece a S i r R a u d a l ; U n i ó n Interparlamentaria, abren el 
Cremer, miembro de la C á m a r a de j campo a la libre e x p r e s i ó n de las 
los Comunes, y los acuerdos de la | opiniones y permiten que se revelen 
Asamblea preliminar, que produjeron | con m á s amplitud y mayor sinceri-
la C o n v e n c i ó n seilemne de P a r í s du- ¡ dad les criterios individuales. De ahí 
rante la E x p o s i c i ó n de 1889, hasta'que la U n i ó n aspira a convertirse en 
los trabajos, interrumpidos por la una especie de Parlamento de Par-
guerra en 1914, los afanes y las l a - ¡ l a m e n t o s donde tengan voz y asiento 
bores de la U n i ó n Interparlamenta- las minor ías de cada pueblo. 
ria puede decirse que se definen y 
concentran por una or ientac ión y en 
Q u i z á s en otra oportunidad volva-
Viernes 30 de enero de 1 9 2 5 . 
A las ocho y tre inta pasado meri -
diano; Concierto 
E s t a c i ó n W E A P * 
De la A m e r i c a n Telephone and 
Telepraph C o m p a ñ y de New Y o r k , y 
trasmite con cuatrocientos sesenta y 
nueve metros de o n d a . 
V i e r n e s 30 de enero de 1 9 2 5 . 
De 6 a 12 P . M . Concierto en el 
Hotel W a l d o r f A s t e r i a . 
Concierto por l a orquesta Mount 
R o y a l . 
Histor ietas c ó m l c a g 
Canciones por la contralto F l o -
rence B u r n s . 
Comida en el A s t o r por B i g T e n . 
Concierto por la banda del Res -
taurant L i d o V e n i c o . 
E s t a c i ó n W O O 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n anter ior . 
Informe de la C o m i s i ó n de G l o s a . 
Informe del Ba lance General-
Asuntos generales. 
, E lecc iones parciales . 
fOTA: A los efectos de las elecciones se hace saber que han cesado en 
sus cargos «1 seflor Presidente don Eustaquio Alonso y los señores Vocales: 
Celestino Menftndez, Fernando Llano, L u i s Bodríguez, Francisco Lorenzo. 
Bernardo Rosa les, Manuel Fernández López, Juan B. Díaz. M. P^ernández Grau, 
Federico Romero y Joaquín Muñoz Busto. 
r . 
G A R G A N T A , N A R 1 Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
B r . C a l v e z G ü i l é u 
I M P O T E N C I A , PEfvmr.Aa 
S E M i N A L E b . t i d T t H L U . 
DA.D, V E N E R E O , bit- i j ia 
í H E R ^ L V S O Q L - U n u -
D L K A Ü . <jONSUI4T.U na 
X » « . 
M O N S E R R A T E . 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O i m 
D E 3 Y M E D I A A i 
i 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
C I R U J A N O D E L HOSPITAL MUÑI. 
C1PAL DE KMJSRGENCLAI 
EcpeclalUta en Vía* Urinarias y Kntm 
r edade» venérea*. ClstOBCopU y c»i* 
terlsmo <!• loa ureterea. Clruita «• 
Vías Uilnarlaa. Conaultaa d« 10 a u 
y d s 3 a i ) o . m , « » Í A cali* dt Cuba 
adinero 
C812 6d-25 
V I U R R U N & O L I V A ) , 
M A R C A S P A T E N T E S 
T R A D B M A R K & P A T E N T B U R B A U L T D . 
E M P E D R A D O Y A G U T A R E D I F I C I O " L A R R E A . " 
T e l é f o n o s ; A-2821 y M-9488. 
S U C E S O R E S D E i L I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & T R A D E MARK 
B Ü R E A U . 
Pertenece a la John W a n a m a k e r 
Store de F i l a d e l f i a , que trasmite 
mos a tratar de este organismo para I con una longitud de onda de B09 
un objeto: la a d o p c i ó n del arbitraje | destacar aspectos interesantes de s u ' ™ 6 ^ ^ 
en los asuntos internacionales. j funcionamiento y sus finalidades. Hoy 
Inccrporado el principio a las mo- sólo hemos querido referirnos a la cer-
dernas concepciones de la vida de las | cana Asamblea, para contribuir a que 
nacionalidades, era natural que se; el Congreso, los partidos po l í t i cos y 
Viernes 30 de enero de 1 9 2 5 . 
A las 7 P . M : Notic ias de p o l i c í a . 
Concierto en el Hote l A d e l p h i a . 
A las 8 y 30 , P r o g r a m a especial 
del teatro F o x . 
A las 9 y 25 Concierto vocal can-
. . tando altenor James Me Donald el 
vaci lara respecto a si s egu ir ía resul- las asociaciones de carácter c í v i c o y b a r í t o n o Douglas Mac Donald, acom 
social organizadas en Cuba , mediten 
sebre la conveniencia de participar 
tando conveniente o habr ía de consi-
derarse superfluo el funcionamiento 
de la U n i ó n Interparlamentaria. T a l | en la p r ó x i m a reunión , aprovechando 
fué el problema previo planteado a j una fórmula m á s de acercamiento a 
las responsabilidades del Consejo cuan-1 las grandes naciones y con especia-
d a tras el receso inevitable de l a ' lidad a los pueblos continentales de 
guerra, e f e c t u ó su primera reunión nuestro origen, nuestras costumbres y 
cn Su iza . Sobre las dudas, que al nuestro idioma. 
panados por H a r r i e t t e C . R i d e l e y 
A las 9 y 55: H o r a de A r l l n g t o n . 
A las 1 0 . P r o g r a m a en el Hote l 
Adelphia 
A las 10 y 4 0 . P r o g r a m a en el 
Hote l P e n n s y l v a n l a . 
E s t a c i ó n W M B P 
D e l Hote l FIcepood de M l a m i , 
Beach, F l o r i d a que trasmite con 130 
metros de onda . 
De siete a ocho. Concierto por la 
orquesta del hote l . 
V iernes 30 de enero de 1 0 2 5 . 
A las 6 P . M : Noticias f inancie-
r a s . 
A las 7 . Cuentos para los n i ñ o s . 
A las 7 y 10: Concierto en el Ho-
tel Congress . 
A las 8 . D i s c u r s o . 
De 9 P M a 2 y 30 A M . Revis -
ta de media noche y distintos pro-
E . P . D . 
E L J O V E N 
J o s é M a n u e l R a m í r e z G a n a y a 
D E S P L ' E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
F a l l e c i ó en P h i l a d e l p h i a , I V n n . , V. S. A . , e l 2 3 de los corriente?. Y dispuesto s n ent ierro pa-
r a e l Hábado 31 , a l a s nueve de la m a ñ a n a , ios que suscriben, padres, hermanos , t í o s , hermano po-
l í t i c o , famil iares y amigos rogamos se s i rvan concurr ir a H casa mortuor ia , cal le E m p e d r a d o 
n ú m e r o 22, altos, p a r a desde a q u í a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , favor por el 
c u a l Ies quedamos eternamente agradecidos. 
H a b a n a , 30 de E n e r o de 1025 . 
L u i s R a m í r e z P a r c e l ó , L u i s ^ C a r t a y a do R a m í r e z , E n r i q u e , L o l i t a , A lda Hortens ia , L u i s , S i l -
v ia R a m í r e z y C a r t a y a , Dolores Beunza V i u d a de G o n z á l e z , T e r e s a Beunza , "Viuda de H e r n á n d e z , 
Dolores H e r n á n d e z V i u d a de Beunza , Jos»5 B e u n z a (ausente \ J o s é M a r í a R u m í r e z B a r c e l ó , R a -
m ó n Miguelez T r i a n a , Pedro G o n z á l e z (ausente ) , Oscar G o r z á l e z , L u i s R a m l r e ? C i a s , Angel E s -
trago, J o s é S u b i ñ o ( a u s e n t e ) , Manuel Duyos, Manuel B e u n z a , Vicente L u i s F e r r e r , D r . J o s é 
L u i s F e r r e r , D r . Ange l Esp ino , D r . R i c a r d o G u t i é r r e z L e e . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A T O S T A R C A F E Y O T R O S G R A N O S 
T o s t a d o r e s O r i g i n a l e s d e E m m e r i c h 
p e r f e c c i o n a d o s p o r u n a e x p e r i e n c i a d e 5 0 a ñ o s 
U n i c a M á q u i n a t o s t a d o r a r á p i d a d e 
E m m e r i c h p a t e n t a d a 
" M E T E O F T 
l l i s i 
p a r a 
C a f é e n g r a n o , W a i t e , C h i c o r i a , C a c a o , e t c . 
c a l e f a c c i ó n d e c o k y 
f u e r z a m o t r i z , pro^ 
v i s t a d e M e z c l a d o r 
e s t i r ab l e y R o s e t a . c -
g u i a d o r a d e a i r e f r í o 
y p u r o p a t e n t a d o . 
" M E T E O R " con mexclador estirado 
4275 1 d-30 E n , 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O B E L A M A R I N A " 
T o s t a d o r e s d e B o l a 
U l t i m a C o n s t r u c c i ó n 
p a r a 
C a f é y o t r o s G r a n o s 
M o l i n o p a r a 
C a f é 
R e n d i m i e n t o p o r h o T a : 
3 0 a 3 6 l i b r a s 
T e n e m o s E x i s t e n c i a p a r a E n t r e g a I n m e d i a t a 
U N I C O S 3 M P O R T A D O R E S : 
G . R o d r í g u e z C o 
A P A R T A D O ^ 8 
O B R A R I A G O M l M . 1 6 . H A B A N A 
T F L E F O I M O S : * - » 2 6 0 / ^ < 5 2 6 8 : - : ~ a b l e y T a l é g r a f o : C g í e r p i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 / A G I N A T R E S 
P o r J o r g e R o a 
U L A G L O R I A R E L M E J O R C H O C O L A T E D L L M U N D O 
R E C U E R D O S D E P E R I O D I S T A S 
,J)0 
h ES 
N8C ^ - I T A 
C A L A D O R V C I Ü X 
G O B 1 L U N Ü P E R S O N A L 
T I T U P ! 
E L G O b l L R N O P R E S I D E N -
i A P T I T U D , M U C H A A P -
A n t e t o d o 
P u r i f i q u e 
s u 
N O T I C I A S D E L P V E R T O 
t o n ó n i i o a de Cuba 
p r ó x i m o c o n s t i t u i r á 
go-
dt- ubi» uidad le permita saber 
(le to(iu ,\ estar e á todas partes . E s a ¡ 
labor zs fruto de c o l a b o r a c i ó n y s i 1 
no la tiene de isombres dotados de t 
la aptitud indispcu^able, d i f í c i l m e n t e 
p o d r á rea l i zar su p a t r i ó t i c o progra- j 
que encima de loa u i a . 
^opie/os tiue necesariamen un error a tr ibu ir aJ s istema 
uigi- . <̂ precipiten otros v,resi#ien(.ial, mientras se mantenga 
1̂  i, oidad en el estudio jg, , ,^,^ ^e los l í m i t e s eonstitucio-
los toctor^cs <|uc entran en IK,ies< ,.i p<xler unipersonal propio de 
serano 
jo couip»^'(-k'n i,ura y 
" ut. a s u m - el Poder el vem-
K» oU Nü trat;i de pronos-
5 ^ h e c a t o m b e para esa í e e b f ; 
M a r c o s Z a p a t a , e l e n o r m e 
h u m o r i s t a q u e tantas p á g i n a s 
d i o a l a l i t e r a t u r a p a t r i a , p a -
s ó en los c o m i e n z o s de su 
c a r r e r a l i t e r a r i a d í a s d e p e -
n u r i a c a r e c i e n d o d e c h o c o -
late tan de l i c ioso y c o n f o r -
tante c o m o " L a G l o r i a " . F u é 
entonces c u a n d o ¿ o m p u s o es-
tos tristes v e r s o s : 
d i t íc i l que la buena (j ietadaras com » la que ejerce Mus-
J**0 "^cra i Machado, de la quo ^olini vn ei reino i ta l iano . E l P r e s i -
' ' .^'duda ) n o - o í r o s ratit icamos. de la R e p ú b U c a necesi. 
11 p r e n d a aiue !a grave í l ad de los ^ gobernar asociados capaces, 
" ^ ^ que muy a >u l * ^ " - se han de ^ como é l log busca: I>oro ^obre 
" j m i i iudeftM tibIem« n(c . Quedan todo hombres quo identificados con 
f^" tl, días pa-a *iur >u gobier-
•u> ^ ,a di.< t' ión de los asun-
^ ' p ú b l i c o s , y no creemos equi-
t0C4rDOS al decir, que. 
salvo casos 
«us p r o p ó s i t o s tengan l a fuerza de 
c o m p r e n s i ó n necesaria y el e s p í r i t u 
de sacrif icio que el amqr a l p a í s y 
! a su c r é d i t o mora l y p o l í t i c o deman-
i»< h-ista ahora n i n g ú n de : 
.xift>1',0,w ' _ dan las actuales c i rcuns tanc ias . >os-
Z hombres suenan como 
colaboradores, se han pve-
.^o ni poco ni mucho del es-
Hr la s i tuac ión e c o n ó m i c a que 
puede pedir ni exigir del 
otros r-reemos prestar a l general M a -
rhado un s e ñ a ' a d o favor haciendo 
p ú b l i c o s nuestros puntos de v i s ta ; re-
c o m e n d a c i ó n que i m p l í c i t a m e n t e nos 
obliga a ser de los primeros en pres-
tarle nuestro concurso desinteresado 
¡ Q U I E N F U E R A A V E ! 
i O h , a d o r a b l e g o r r i ó n ! ¡ O h . c o m p a ñ e r o , 
C u á n t o a m í te p a r e c e s y a s e m e j a s ! 
H a b i t a m o s los dos l a s m i s m a s t e j a s . 
Y o u n s o t a b a n c o , t ú b a j o u n a j e r o . 
A p e n a s b r i l l a e l r e s p l a n d o r p r i m e r o 
C a n t a n d o a l egre tu r e f u g i o d e j a s . 
Y o t a m b i é n , a l sent ir q u e y a te a l e j é i s , 
D e m i a u g u s t o d e s v á n p a r t o l i gero . 
A m b o s sa l imos a g a n a r l a v i d a . 
T ú en b u s c a d e tos r u b i o s c e r e a l e s , 
y o la m e d i a p e s e t a c o n s a b i d a . . . 
¡ M a s a q u í se d i v o r c i a n nues tros m a l e s ! 
¡ T ú e n c u e n t r a s c a s i s i e m p r e l a c o m i d a 
P e r o y o p o c a s v e c e s los dos r e a l e s ! 
S i su sangre e s t á cargada de i m -
purezas, y se siente usted con frecuente 
malestar, erupciones cutáneas , hu-
mores, etc., que minan su vitalidad, es 
imperativo purificar la sangre. 
Para'hacer esto eficazmente tome 
U d . el Hierro Nusado. Millares de per-
sonas que lo han tomado lo recomien-
dan. E s una fórmula científica que 
combina poderosos elementos depura-
tivos a la vez que obra como reconsti-
tuyente. E l hierro orgánico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
fosfatos, ingredientes aue, propiamente 
combinados, hacen del Hierro Nuxado 
E l G o r e r n o r Oobb 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer el vapor americano "Governor 
2 0 ^ ^ que trajo carga general y 
219 pasajeros entre ellos los s e ñ o -
res Gustavo Pardo , E n r i q u e P a s t r a 
. m ó a las autoriades del puedto iiue 
ene! tren que venia desde New \orfc 
a K e y West dos Individuos penetra-
ron en su departamento y t a p á n d o -
le la cabeza con un p a ñ u e l o hasta 
casi pr ivar la del conocimiento le ro-
baron todo su equipaje y prendas 
na, F a u s t o R o d r í g u e z . Fernando1 que aprecia en una cantidad creci-
I Qu^sada, Octaciano Mestre; Anto- d a . 
I nio F e r n á n d e z y otros . L a mencionada s e ñ o r a d ió cuen-
ta del asalto y robo a las Autor ida-
"En este vapor embarcaron los se- des de Miami las que no lograron 
ftores A r t u r o S a i z, C o n c e p c i ó n recuperar lo robado a dicha s e ñ o r a . 
M a r t í n e z ; Patrocinio Cauto ; J o s é ' M á s tarae intervino el s e ñ o r Mi-
Garc ía Robledo; E m i l i o Iwerson y | lord c ó n s u l de C u b a en K e y West 
s e ñ o r a ; Rogel io M a r t í n e a ; J o s é 
Aguado; R a f a e l F o r n e s y f a m i l i a . 
E l M e t a p á n 
E l vapor americano "Metapan" lle-
g ó ayer de New Y o r k con carga ge-
pero tampoco obtuvo é x i t o en sus 
gestiones. 
E l R e i n a M a r í a Crst i i 
•Este vapor e s p a ñ o l que e s t á cu-
briendo la c a r r e r a Cádiz Puerto R i -
Machado extraordinario don i romo cubanos y como publicistas . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
iPREMT.ARA ^ C O N T R I B U forruidad con la propuesta hecha por 
' V E N T E » 
El Jefe del Negociado de Apre-
díos del Departamento de Impues-
tos de conformidad con las Instruc-
riones recibidas del Alcalde i n i c i a r á 
no procedimiento de apremio espe-
ettl contra loa contribuyentes que no 
ie encuentren a l corriente en el pa-
lo de sns contribuciones al transcu-
pír dnoo diaa del plazo voluntario 
que tennna m a ñ a n a d ía 31 con res-
el Jefe del Departamento de E x t i n -
c i ó n de Incendios Coronel Mayato, 
se han decretado las c e s a n t í a s del 
c a p i t á n Melchor y de diez y siete 
bomberos. 
L I C E N C I A S U O M ^ I t C l A L E S 
De la A l c a l d í a han soHcitado ayer 
l icencias comerciales , los s e ñ o r e s : 
J o s é P é r e z j Cía , para a l m a c é n de 
piano en Pasaje U p m a n 18; F r a n -
Meto al pago del segundo trimestre i cisco L u z a r r a g a y Bas tarrechea , pa-
je fincas urbanas y segundo se ines - ' ra a l m c é n de v í v e r e s en Zenea 142; 
tre de subsidio indus tr ia l . J u a n Garc ía y L ó p e z , para carbone-
"ría en C a r m e n 42, David M a r t í n e z y 
• j t A N A a E P O D R A P A G A R P O R Garc ía , para t ienda de tej idos en 
L A T A R D E ' C u b a 110; J o s é Chong, para f r u t e r í a 
L o e caramelos Sirixoa y de frutas. 
One fabricamos t ienen sobre los ex-
tranjeros a m á s de la a l ta cal idad, 
la frescura de reciente e l a b o r a c i ó n ; 
no e s t á n a trasados . 
G L O R I A 
A R M A D A Y C a . 
L A 
S O L O , 
L U Y A N O . Habana 
un producto de inmensa utilidad par» ' neral , 55 pasajeros para la H a b a n a co New Yor l f en el p r ó x i m o mes de 
el organismo humano. 
Póngalo a prueba; dos semanas bas-
tarán para demostrarle el bien que 
puede nacerle el Hierro Nozado. 
y 21 con t r á n s i t o para C o l ó n ¡ m a r z o v e n d r á n a la Habana para 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o - j desde a q u í ir a C a n a r i a s , 
res J o s é G o n z á l e z ; e l periodista; 
George M a r v i n y fami l ia , Margaret 
R i c e ; N i c o l á s R o d r í g u e z ; s e ñ o r a Ma 
ry Stapleton; E s t o r Alentado, y Sa-
• I , ,Xorth L a n d 
L a P a t r o n a d e l o s C a n a r i o s ra B u k l e y 
_ _ _ _ _ E l " J u l i á n Alonso' 
Procedente de K e y W e s t lleg-f 
ayer noche el vapor nmericano Nortt 
L a n d que trajo carga general y nu-
merosos pasajeros . 
E l P . V i e r a Invita a sus compa-i E n este vapor l legaron los mierc 
triotas a la solemne f u n c i ó n re l i - De Kings ton , J a m a i c a , l l e r ó ayer hros de la Orquesta s i n f ó n i c a di 
glosa, que t e n d r á lugar en la P a r r o - el vapor cubano " J u l i á n Alonso" que X e w Y o r k , 
qula del Cerro a las nueve a . m . del trajo carga general y 10 pasajeros , 
lunes d í a 2 del p r ó x i m o F e b r e r o , en entre ellos los s e ñ o r e s Leopoldo G a r 
honor de la V i r g e n de la Cande lar ia . , ner. Isabel s t u r l a y fami l ia , L e y j 
Patrona de las A f o r t u n a d a s . s m i t h . 
L a venerable Sor Pe tra Vega. Su-
periora del Colegio "San Vicente ' « "San B l a s " 
de P a u l " , ha ofrecido generosamen-j ' 
te para este acto el valioso concurso E l vapor I n g l é s San B l a ? . llea;ji 
del coro de las H u e r f ^ n l t a s . Boston, con carga general , s l - t c ' 
E n la Misa se h a r á una colecta'Pasajeros pa-.; la H a b a u i y « M e en 
para socorrer a v a n a s 
naturales de C a n a r i a s . • 
anc ian i tas 
H O N R A S F U N E B R E S 
E N M E M O R I A D E L G E N E R A L 
A L F O N S O 
M a ñ a n a s á b a d o a las nueve a . 
m . , se c e l e b r a r á n en l a Igles ia 
t i á n s i t o , 
E l "'Etíam*1 
E l vapor h o l a n d é s " E d a m " . l l e g ó 
de New ü r l e a n s . con carga general 
¡ d e t r á n s i t o y dos polizones. 
E l "Cilncheo' ' 
E l N i á g a r a 
Hoy l l e g a r á de C a n a r i a s con 700 
pasajeros el vapor f r a n c é s N i á g a r a . 
E l " H o l s a l i a " 
E l vapor a l e m á n K ' J s a t i a ; l l egará 
hoy de E u r o p a con carga general i 
pasajeros . 
J O S E V I L L A R R I M 
E n l a E s c u e l a E l S a l v a d o r 
KI Alcalde ha dispuesto que duran-
te la tarde de m a ñ a n a s á b a d o se 
Ublliten la» taquillas correspondien 
tes para dar oportunidad a los con-
trlborentes a que pueden abonar s in 
recarfos sus contribuciones por fin-
cas urbanas y subsidio Industr ia l cu-
yo plaxo voluntarlo termina ese d í a . 
en V e l á z q u e z 7; Salvador Gumban , 
Gumban. para venta de libros usados 
en Paseo de M a r t í 93; J o s é L e e , pa-
ra tren de lavado en Banderas 115; 
Patr ic io Gancedo, para comerc iar en 
maderas con muestras en F á b r i c a y 
L í n e a ; Adolfo F e r n á n d e z , para agen-
te deencargos en Genera l Agnlrre 
77; Samue l W a n t z a n , para venta de 
tejidos en V á r e l a y S a r d i ñ a s ; Pedro 
Liberato S á n c h e z , para c icerone; y 
Fe l ipe A r g u d í n y R ivero , para repa-
raciones de a u t o m ó v i l e s en Concha 
y J u a n A b r e n . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
T i e n e é l h o n o r de p a r t i c i p a r a 
sus c l ientes y a m i g o s , que a pesar 
di d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e o c u r r i d e 
L a j u n t a general que se celebra-
rá el s á b a d o 31 de Jos corrientes en 
la E s c u e l a E l Salvador, es de gran da1 , 
mportancia y la Pres identa encare- ptula> Medicina uenarai. Eapodallsta «a 
Enfermedades rieoretaa y de la PieL 
Teniente Rey, tu. altos. Consultas: (o* 
sea. mUreoles y «israse , de > « S. Te-
léfono M-fl7S3. No fcaoe vudtsa • «»• 
BÜClU«w 
C H A R L E S A G U I B R E , J U B I L A D O 
• .I^a s e c r e t a r í a de Hac ienda ha par-
ticipado a la A l c a l d í a estar y a ter-
mlndo el expediente de j u b i l a c i ó n 
del s e ñ o r C h a r l e s Agn lrre y sant lus -
ti , en su cargo de comisionado de 
r o t u l a c i ó n de callea y n u m e r a c i ó n de 
casas en el Municipio de la H a b a n a . 
PAGOS E X T R A O R D I N A R I O S 
Por el Negociado de Apremios se 
Tienen efectuando trabajos extraor-
dinarios para lograr poner al co-
rriente los numerosos expedientes 
le atrasos que existen en el Depar-
tanento de Impuestos . 
Por este motivo se e f e c t ú a n co-
Irps de conaiderac ión a contribuyen-
tes morosos E n t r e é s t o s se ha co-
brado al señor Benito L a g u e r u e l a la 
Mina de $8.750,00 por contrlbucio-
aes atrasadas de fincas u r b a n a s . 
a .A-dd.ETAOIN E T A I Ü N T a O I 
El Alcalde ha autorizado al se-
Ut Valdés Gallo! para que habilite 
una sesión de trabajo de siete a 10. v i / MfiltC'AIX» 1MUL • • K O l i V O K l M " 
de la noche en su Negociado de Apre 
•loe si ello fuere necesario para E l s e ñ o r E d u a r d o de C á r d e n a s , ad 
íonnallzar el cobro de lo? atrasos minis trador del Mercado de C o l ó n , i 
resulten de las l iquidaciones que ha participado a l Alcalde haber pro-i 
h«8an lo» empleados de Tesoror ia cedido a notif icar a todos los ocu-j 
•I finalizar ni t é r m i n o para pagar a pantos de r a s i l l a s en ese centro de | 
We nos hemos referido anterlormen abasto, tanto en el exterior como en i 
ie la m á s puntual asistencia. 
Durante dos a ñ o s que h a presidi-
do el C o m i t é nuestra dist inguida 
c o m p a ñ e r a Consuelo Mor j l o de Go-
vantes. las damas que u componen 
han trabajado activamente ayudando 
al Rvdo . Padre V i e r a en su hermosa 
obra, que los lectores conocen. 
E n la p r ó x i m a junta se c e l e b r a r á n 
tvuevas elecciones. L a insustituible 
Tesorera r e n d i r á s u informe y se 
c o n o c e r á n los donativos anuales á e 
que y a em-loa socios protectores, 
piezan a l legar. 
Informaremos de este acto a nues-
tros lectores, Interesados s iempre en 
las obras de cu l tura 
aue se real izan. 
Procedente de Charles ton n e g ó 
Parroqu ia l del Vedado, so lemnes ' a>'er,.el remolcador americano " C H u 
honras fnebres en sufragio del a lma cJieo t™30 a remo- ? la"cbou v. 
del que f u é prectlgloeo m é d i c o , ex- w.- ^ o m p s o n . cargado de c a r b ó u e n su e s t a b l e c i m i e n t o de l i cores y 
celenta fnnclonaa-Io p ú b l i c o y c iuda- m a l coho le s , d e A y c s t e r á n 10 . cont i -
n "ivstrada Palma"' n i ja a t e n d i e n d o su negoc io c o m e 
ilegO h a s t a a h o r a y d i spues to p a r a c u m -
todas sus ob l igac iones co-
ga general , 
d a ñ o e jemplar . Genera l D r . Manuel 
P . Al fonso . 
C ú m p l e s e ese d ía el pr imer ani -
versario de su senttda muerte, ocu- E l ferry E s t r a d a P a l m a . muerte " ^ I d e K e y West con 2C wagoues de car Dl¡r 
r n d a en esta c iudad . Su v iuda , l a c-^o-ai í-"" 
dist inguida dama s e ñ o r a H e r m i n i a 
G o n s é , invi ta a sus amistades, para 
que la a c o m p a ñ e n en este piadoso 
acto. 
B U E N A Y E F I C A Z 
E l que suscr ibe m é d i c o c i ru jano 
m u n l d p a l y forense de este t é r m i -
no. 
C E R T I F I C A : 
Que la p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a 
conocida con el nombre de " G R I P -
P O L " y preparada por el f a r m a c é u -
E l "WaBsewi?" 
E l vapor h u i a n d é s Wassenar . I l e g j 
de New Port con carga genera l . 
• L a Henry Ilotines 
E l vapor i n g l é s H c n r y Molnus , 
l l e g ó de Clenfuegos . E s t e vapor pe í 
tenece a la c o m p a ñ í a del cabl-j . 
BÜ " L l u a -
m e r c i a l e s . 
H a b a n a . E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 . 
C o n E l C u i d a d o D e b i d c 
L a V i s t a S e F o r t a l e c e 
I N o t a b l e m e n t e , D i c e 
U n D o c t o r 
p r e p a r a c i ó n buena y de eficaz ser-
r d e ' ^ r l d a d ' v'cl0 en todas ííis afecciones Bron-
ro-Pulmonares , y para jus t i f i c iar lo 
E . D . 
te. 
P W T i N V 17 B O M B E R O S C E S A N 
T E S 
Por el Alcalde Municipal de con-
el inter ior , la conveniencia de que! 
no coloquen "tarecos" I n ú t i l e s en 
los pasil los, debiendo tener s iempre 
la mayor l impieza en sus puestos. 
N E C R O L O G I A 
S EIRAS T I AN G A U R I G A T 
V 1 T L L O C H 
L A R E P U B L I C A C U B A N A 
E l doctor Manuel Seeadeo qne, 
docto letrado, es. a d e m á s un perio-
dista culto y batal lador, nos anuncia 
la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n del comple-
mento prometido a la e d i c i ó n ex-
t raord inar ia do " L a R e p ú b l i c a Cm-
fcercíante de Clenfuegos, s e ñ o r b a ñ a " . A l carácte i - h i s t ó r i c o de su 
^bastlin Oarrlga y VIt l loch , de la revista ha agregado el doctor Seca-
WTna comercial 5". Oarr lga y Oo . des el de observador de l a actnal l -
6 'a Perla del S u r . I dad p o l í t i c a y e o d a l de C u b a , oon 
r^Tp finado ven ía enfermo desde un c r i t é r í t e levado, esencialmente 
\m¡^ al5Unos a ñ o s , a q u e j á n d o l e I cubano y a s í los a r t í c u l o s H a c e 
•finird0l€nCla qUe le ha IIenrad0 a l I 'a l ta u n Pres idente , I a Juventud , 
'üa iwS" E r a perEona de excelentes i ^ s elecciones. E l problema de l a 
^ U n r i y e5tllnables dotes, dls- fei» P i n o s y loe trahajadofres 
-adad i f peiiera! aPre>cl0 cn la tnbano?» que en esta e d i c i ó n apare-
^ flenfueguera . oen. hace m á s amena y d igna de pro-
— C?^?8*11103 a stts hermanas Mer- l e c c i ó n a la p u b l i c a c i ó n del doctor 
E l S r . M a n u e l C a m i n y C a s t r o 
falledó en Gíjén ( í s p a l l a ) ei día 26 de Enero de 1925 
Dispuestas para m a ñ a n a , s á b a d o , honras f ú n e b r e s en sufra-
gio de su a l m a , su h i jo , que suscribe en su nombre y en el 
de loe d e m á s famil iares , invi ta a las personas de sn amistad 
a este piadoso acto, nne t e n d r á efecto en la Ig les ia de B e l é n , 
a l a s 8 a. m., por cuya as istencia les q u e d a r á de todo c o r a z ó n 
r é c o n o c l d o . 
Procedente de Puerto L i m ó n lle-
g ó ayer tarde el vapor i n g l é s U l n a . 
que trajo carga y CÓ pasajeros en su Aconteja nn simpl» irataxmento casero 
tico doctor A . C . B O S Q L E , es una tntaliHiH t n r W í m <*ue Pronto alivia las Irritaciones 
__ _— t o i a u a a a tuns iab , y meJora la v ls ión 
Sal idas de ayer T a no hay razón para que suframas 
, «e los ojus. lOspei.lallstas lian jorfec-
,. . . . clonado un remedio s imóle Dtro muv 
antedicho debo d ^ i r miP p! v ^ i ™ ' Ayer salleron los Siguientes vapo-i e'icaz que no sólo alivia en un ins-
anteaicno uebo decir que el veemo res: el p a m e ñ o Resolute , para Car- l tanfe el ardor, la picazón, el dolor y el 
tte este pueblo, s e ñ o r Justo Oporto, taepna. í p PolomhiR- p' íti^Ipc ' ítr ].\:̂ mmeo de los ojos sino que elimina 
t a d e c í a desde h a c í i miuchn Hpmnñ i;df.end ^ y o i o m u i a , e. ingles Or jas jaquee-^, t i irritación de los ojos 
^aoecia aesae ndem miucno tiempo c a " para K i n g s t o n ; el americano Go y aclara la v l s ión . 
una tuerte Bronqui t i s con todos sus \rernor Cobb para i l i v 'A est* oí (e-' 1':s<í simplR remedio se llama Bon-
trastornos y quo -habiendo tomado rrv E s t r a d a P a l m » r a r a K p v Wpuf i ? ? ^ ^ 1 oual est,:'1 ,sit'ndo re(:c'?*'' ^ r „ . „ . i - , , „ „ _ C , r ry CiBiraua raioi.^. para i\.ey w e s i , doctores y especialistas en todas p.ir-
soio cuatro pomos, se c u r ó comple- el americano Metapan, T i r a Bel i i :e . tes- Es tá basado en descubrimientos 
tamente. c ient í f icos hechos recientem<3nte. Ex-
, . I , , , . , ^. I perimentos llevados a cabo por emi-
Y para Conetanc ía y que le doctor | E l 'Monterey paia X^W Y o r i í : et nentes hombres de ciencia nan demos-
A. C . Bosque haga el uso que m á s ' remolcador B a r r a n c a , para N e w p 1 ^ 0 ei 90 por ciento de todas las 
le convenga, expido l a presente en Orleans; el J . F . T a r r e l - p a r a Nue- tfd'ad en d e ^ ^ 
Cande lar ia , (^Provincia de P i n a r del vi tas; el " A n t i l l a " para Santiago d e i r e g u l á n el movimiento de los mismos 
R í o ) , a 14 de Noviembre de 1913. 
D r . Vicente G . M E N D E Z 
Pnba* pI n l p m á n An^lnphi-j na n \To. | Los lentes solos no fortalecen 
i .uDa, ei a ieman An. iocn ia para ^la- mút.culos,. 0 e, tratamiento 
tanzas 
E l ' G R T P P O L " es una excelente; 
m e d i c a c i ó n en e l ' tratamiento de la 
crlppe, tos, catarros , bronquitis , bu- I 
bercnlosls, lar ingi t i s , y en general ec 
en todas las efacclones del aparato 
respiratorio. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í j a -
l e el nombre " B O S Q U E " , que ga-
rantiza el producto. 
I d 30 
D i p l o m á t i c o s 
Habana , Enero 30 de 1925. 
por el cable se ha sabido la tris-
noticia de haber fallecido en Llo-
« • Mar, el conocido y estimado 
J e s ú s C A M I N A L V A R E Z 
( |I2e^?ol?re9 y Mar ía , a l sobrino se-1 Secado?, a la que s inceramente de-
seamos la prosperidad que se me-
rece . 
942 I d 30 I t 30 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c o } 
Salvador Garr iga y famil iares y 
os, l a e x p r e s i ó n de nuestra 
^ ^ACRA GAKí-TA V D A . D E C A P O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
i fué una verdadera d e m o s t r a c i ó n de 
ra? una ]jirga r penoKa enferme. ' duelo por parte de sus 1 numerosas 
soportada con r e s i g n a c i ó n c r i s - : amistades . E n v i a m o s a sus herma-
fa l lec ió en esta capi ta l la nos A m e l l a , J o s é , Manuel y C é s a r 
jt'*64 y caritat iva s e ñ o r a L a u r a Garc ía y Armenteros y d e m á s fami-
V d a . de C a p ó . S u entierro Hares nuestro m á s s e n t i d » p é s a m e . 
M O H S í R R A T E H * 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f • 4 
E s p t c l a l p a n los p * k r t § d e 3 f m e d i a a 4 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M C Q U I -
N I N A es má« eficaz ea todos las ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na , no causando zumbidos de oído». 
Contra Resfriados. L a Grippe, Influen-
z a , Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W . G R O V E viene con cada cajita. 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s W a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 268. De S a «. 
L u n e s , M i é r c o l e s y V l e m e e . 
C 426 a l t . 3d 12 
J O S E O J E D A M I R E L E S 
Se desea saber e l paradero de J O -
S E O J E D A M I R E L E S , n a t u r a l de 
Galdad ( C a n a r i a s ) , p a r a asunto que 
le Interesa muy urgente. D i r í j a n s e 
a F . Ig les ias , 700 Qreenwlch St. , 
New Y o r k Ci ty . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
^ v r a c i o n D E L O S F A R E L L O N E S " D R . J O S E E S T R A D A " Y 
" J U A N A EDO' ' ' 
A S O C I A D O S : 
i •« V061^0 á e la Junta Direct5-
Ociad lnrita a tedios los s e ñ o r e s 
'•ifclivl 3 ^os solemil«,s actos de la 
!̂ 0m's " r v J n a u ? u r a c i ó n de los pa' 
K ^ 7 . ^ J<-sé Estrada"' dedi-
ideg^u a l í l In 'er to de las enferme-
Ido" A y nerviosas y " J u a n 
», a t inado a Coc ina y Come-
• Febre Tnañana ^ domingo l o . 
^Sram'/P' COn arreglo al siguiente 
i dt» mayor bril lai y media: B e n d i c i ó n h de ¡oí- pabellonef? "Dr. \ . 
a" v ""r,.» » j ¡ actos acordado 
* > J u a n Aedo . por 
•nseñor Ruíz . H a b T a 30 <¡ 
Misa solemne cantada y ! 
lues'u;. pronunciando lia I 
1 C950 
ragrada p l á t i c a el l imo, y Rvdmo. 
M o n s e ñ o r Manuel R n í z . admini s tra -
dor a p o s t ó l i c o de la H a b a n a y Obis-
po de P inar del R í o . 
Ambos pabellones p o d r á n ser v l -
1 sitados por los s e ñ o r e s socios duran-
te todo el d í a del domingo y por el 
i p ú b l i c o en general durante todo el 
día dei lunes p r ó x i m o . 
A l dar cumplimiento a l acuerdo 
de l a J u n t a Direct iva , damos las 
m á s expresivas gracias a los s e ñ o r e s 
a50ciados cuya •prosencia r e v e s t i r á 
y lucimiemto ios 
Opero de 1 P 2 ó . 
I A R L O S . M A R T Í . 
Secretario General 
- d-30.. i 
t 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
n w n o y p a l a c i o , v i o o a o e g a r c í a 
i 
( T e r c i a r i a F r a n C i a c á n » ) . 
H A FAX«LE(9lDO • » 
D e s p u í s de recibir los Santos Sacramentos y l a B e n d l d é m P a p a l . 
Y dispuesto su entierro para hoy. d ía 30, a lag nueve a . m . , los que suscriben, wa« MJo», 
hijos p o l í t i c o s y d e m á s famil iares y amigos, ruegan a las personas de su amis tad 8« s irvan concu-
r r i r a la casa raortnori.a, Cr i s to n ú m e r o 8, para desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio 
de Colón , por' 'cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
' H a b a n a , E n e r o 30 de 1925 . 
Alberto, F é l i x . Oscar . L u i s Mar ía L u i s a y Angel G a r r í a Atonto; Carmela Palac io de G a r c í a ; A u -
rea . B r í g i d a , V i r g i n i a . Hortens ia , Je susa . Suceso y Dolores Garc ía y F e r n á n d e i ( a u s e n t e s ) ; 
Balbina Palacio y O r d ó n e z ( a u s e n t e ) ; M a r í a S o l á V l n d n de P a l a d o ; F . Pa lac io y Cfempañ la ' 
Reverendo Padre J n a n P n j a n a ; Dr. Adolfo G o n z á l e s , 
( N O SK R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
esos 
ron 
Bon-Opto resulta en fortalecer y toni-
ficar eso* múscu los hnsta tlcvolverlos 
todo s-u viyur de manera a normalizar 
la vista. 
N<> se d'-scuiden lo? ojos. I/a moles-
E l Ministro de loa Es tados Unid os i ' ' * .^l^ a » a unaUnfu^ 
M é j i c o y el Ministro de Santo l '^idc c inematógrafo o dr- trabaj.. asldud 
M<«Mk iiÁm^íam u^r, M í u r̂ A*. r n i 11 «tin importantes scñaW-í: do peligro. Mas 
mingo. l l e g a r á n hoy, d i s p e n s a n d o á o - i s i q u i e r irritación o dok-m i* o, 
Ir. por la A d u a n a las c o r t e s í a s de t3-l.0'jo.s P'^de . narorse desaparoce» c:.si , „ instantáneameiite la\atidoselfi^ con Bon-
Opto. L a conservación de los ufoa es 
[mucho más importante que la de la 
dentadura, y de aquí que cada vez que 
una persona se limpie 1<>h di'iites dc-Lu 
también lavarse los ojos. 
E n el "Governor Cobb" l l e g ó a y e r k N'0 se posponga la adquisición de un 
j v i .„•_ t - „ „ t»-- . i ' I fraseo de pastillas Bon-Opto. Su eos-
de x e v Y o r k , v ía K e y T\ eat e l maei5it0 es pooo'y su eficacia es tá posittva-
tro de m ú s i c a M r . John Phi l s .Sotl-, mente garantizada. Su precio se devuel 
ca mn en fnmilin v^ sin dilación en caso de quo no st. 
ea. con su l a m i n a . 1 obtenga resultados beneficiosos para los 
i ojos y para la vista con su empleo se -
gún las insitruccioncs dadas. Bon-Opto 
• s tá de venta en todas las boticas. 
El Maestro »v»U5a 
x I n f r a c c i ó n 
E l C a p i t á n del vapor americano' 
* Nort L a n d " ha sido denunciado porj 
haber entrado l levando su barco m u í 
cha ve loc idad. 
L o robaron en el tren 
Por la v í a de K e y West l l e g ó la : 
s e ñ o r a L ó p e z de "Fleltas quien Infor-I 
alt. 28r 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C 928 lü 30 
N U E S T R O R E G A L O 
P o r # / 
$ 2 . 9 5 ^ 4 Í [ I 
T E N E M O S 9 0 0 P A R E S 
P I E L C O L O R B E I S C O M B I N A D O C O N G A M U Z A D E L 
M I S M O C O L O R . 2 i / 2 A L 8 . F I N I S I M O S P A R A E L 
I N T E R I O R . 3 0 C T S . M A S . 
i i 
V E R S A I L L E S " 
H E R M A N O S D I A Z . - N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
P A G I N A C U A T R O 
E L J U E G O I M P O R T A N T E O C U P A C I O N D E 
L A N I Ñ E Z 
P o r . V N ' G E L O P A T R I 
" E l juego es para el n i ñ o , t cede todo su tiempo y toda sn á t e n -
lo que el trabajo para el 1 c i ó n a lo ^ue, naturalmente , mas le 
adulto, y dichoeo aquel Interesa; no a lo que interesa a los 
que desde la infancia ha d e m á s , 
podido seguir la ruta de 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 5 
sus inclinaciones haciendo 
de los inocentes entreten!- > 
mientoe de sus tiernos j 
d í a s , la d e d i c a c i ó n que i 
hoy le dá el p a n " . 
Pues s i s e ñ o r ; e l juego constitu-
ye e l trabajo del n i ñ o y n a d a m a s 
c irrto que las demandas de sus m a -
yores constituyen para é l u n a inte-
r r u p c i ó n . A h o r a bien: es necesario 
que el infante se adapte a esas in -
Aunque habiendo sido t a m b i é n i . 
. . . terrupciones aunque hay que tener 
n i ñ o s debieran tener una idea mas \¿ , i ^ . 
, , buen cuidado de no haeerlas d e m a s í a 
acertada de la real idad, las perso- . - ^ » 
r 1 do numerosas y frecuentes . E n este 
ñ a s mayores adoleren de u n a gran ¡ , . 
, _ * I caso tiene derecho a protestar por-
fal ta de c o m p r e n s i ó n en lo que a l . , . . - . 
. . 1 que su verdadero trabajo es e l jue -
los juegos de los muchaehos se re- . , . , , 
Igo y ¿ q u i é n no se q u e j a de que le 
r i ere . O bien los contemplan con I . , •, u i« * i 
1 i estorben en e l cumplimiento de sus 
aire entre burlesco y tolerante, o , . , , „ 
. . . *' 1 obl igaciones? 
bien s ientan plaza de reformadores —. 
combatiendo el natura l infantil is-1 T r a t e de ordenar sus quehaceres 
mo de las actividades del n i ñ o . P r o - j de modo que el n i ñ o pueda dedicar-
c e d i t n í e i l t o s ambos que no pueden 1(,s alguna.s horas l ibres . H á g a l o 
ser peores . ' * | pai'a bien de usted y sobre todo, pa-
P a r a que los n i ñ o s sean n i ñ o s , | r a e l de su hiJ0- E1 trabajo que se 
t ienen necesariamente que j u g a r y i in terrumpe constantemente quedan 
hacer lo que calif icamos de « ' tonte- i do a tbedio hacer , pierde g r a n parte 
r í a s " . Nada hay mas triste que un de su i n t e r é s , y lo mas probable es 
n i ñ o que nunca juega, que nunca le Q116 j a m á s toque a s u f in y remate . 
es dado obedecer a l alegre impulso I ¿ Q u é 110 " « p o r t a a l tratarse de un 
del juego . L o s n i ñ o s sanos de cuer- s imple "juego de n i ñ o s " ? Nada mas 
po y a l m a son activos y e n é r g i c o s , ' falso. E l juego es p a r a e l n i ñ o lo 
D E G O B E R N A C I O N 
A C C l D E N T E F B R J 1 0 V I A R I O 
E n el chucho P e í domo, barrio de 
BagúeJ!, ' t é r m i n o de * N^ueva Paz , 
Be volcaron veinte carros cargados 
con c a ñ a para ei central " G ó m e z 
Mena" y la locomotora. 
E l maquinis ta . R a m ó n R a m o s 
Oliva, r e c i b i ó U n graves quemadu-
ras quo f a l l e c i ó a consecuencia de 
las m i s m a s . Log veinte carros que-
daron destruidos. , 
I / ) A R R O L L O U N T R E N 
E n el barrio C c y a m a s , t é r m i n o de 
Bayamo, fué arrol lado por la loco-
motora n ú m e r o 2 del central B a y a -
mo, el jamaiquino J u a n Cambie , que 
rec ib ió graves legiones. 
M A X I F E S T \ ( T O X 
E l (Alcalde de ü o l ó n c o m u n i c ó 
ayer a l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
que en aquel la local idad se habla 
celebrado una imponente manifes-
t a c i ó n para pedirle, interesara del 
gobierno central que Luchará s i n 
descanso por la r a t i f i c a c i ó n del T r a -
tado H a y - Q u e s a d a . 
D E P A L A C I O 
G A S E N E L E S T O M A G O E S 
P E L I G R O S O 
y como no e s t á n preparados para las 
actividades serias de los adultos, 
se dedican a las propias de l a n i ñ e z , 
que son los juegos . P a r a ellos el 
juego es algo importante y trascen-
dental ; con é l se divierten, con é l se 
entretienen, a m á n d o l o y c u l t i v á n d o -
lo, poniendo en é l el mismo instinto 
creador que las personas 
ponen en su t rabajo . 
que el trabajo para las personas m a -
yores y s i se acostumbra a las inte-
rrupciones y a las faltas de conti-
nuidad J a m á s l l e g a r á a ser nada 
cuando arr ibe a la adul tez . 
Y son muchos los pedagogos que 
creen que el juego del n i ñ o ind ica 
a las c laras la clase de trabajo se-
mayores j rio quo d e s a r r o l l a r á mejor mas tar-
dle. L a verdadera idea escolar del 
" J u g a r , j u g a r y jugar . X o piensa | juego es l a de que e n t r a ñ a u n a ocu-
mas que en eso nuestro l ü j o , desde | p a c i ó n prefer ida por e l n i ñ o porque 
que se levanta hasta que se acues- 1 le gusta, siente i n c l i n a c i ó n h a c i a e l la 
y e s t á predispuesto a hacer algo t a . C u a n d o serio y ú t i l se le orde-
ne, lo es t ima como una m e r a inte-
r r u p c i ó n . O j a l á "sentase un poco" 
la cabeza". 
P o r "sentar l a cabeza" entienden 
bien tomando como base las facul ta-
des que d e m o s t r ó en sus inocentes 
ocupaciones. 
D e vez en cuando,, encontramos 
las personas mayores la s u m i s i ó n del ¡ a lguna persona afortunada cuyo t r a 
p e q u e ñ u e l o a los « lesees y ó r d e n e s bajo es p a r a el la a modo de u n jue -
de los que le rodean. A l menos tal go, u n a entretenida o c u p a c i ó n . E s a 
es el sentido que a tales palabras do persona h a podido seguir y desarro-
censura i m p r i m e l a agotada pacien- l l a r sus incl inaciones desde sus mas 
cia de los adul tos . Y el n i ñ o con- i t iernos t iempos. 
Recomienda TXso Diarlo de Magnesia 
para Vencer esta Aficción Causada 
por Fermentac ión de los Al i -
mentos e Indigest ión Acida 
Gases y aire en el estómago, acom-
pañados de ése lleno o sensación da 
hinchazón que viene después de las co-
midas, son evidencias casi inequívocas 
de la presencia de excesivo "icrao hidro-
clórico en el es tómago , el cual cria lo 
que so llama indigest ión ácida. 
E s t ó m a g o s ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía irrita las deli-
cadas paredes del es tómago y con fre-
cuencia esto conduce a gastritis acom-
pañada de úlceras de estómago de ca-
rácter serio. E l alimento se fermenta 
y se agria, creando el gas ofensivo que 
ensancha el es tómago y estorba las fun-
ciones normales de los órganos inter-
nos vitales y con frecuencia afectando 
»i corazón. 
E l peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi- 1 
1 narlos, los cuales nc tienen efecto ció I 
neutralización en los ácidos del es tóma- i 
Igo. E n lugar de hacer esto, c o n s í g a s e ! 
j con un droguista unas cuantas onzas de I 
; Magnesia llisurada y tome después de 
las comidas una cucharadita de ella 
I disuelta en un cuarto de vaso de agua i 
Esto hará que inmediatamente arrojé 
flMIft del cuerpo ios gases, aire o hin-
chazón; armoniza el estómago, neutra- 1 
liza el exceso de ácido y previene su 
formación sin dolores, o molesiia. Mag-
nesia Bisurada en polvo o en forma de 
pastillas,—nunca en forma de líquido o 
leche) es inofensiva al estómago, es ' 
' muy barata y la mejor forma de mag- ' 
nesia para usos del e s t ó m a g o . L a usan i 
miles de personas que hoy saborean sus 
comidas sin el menor temor de indi-
ges t ión . Magnesia Bisurada se vende 1 
en todas las droguerías v boticas 
alt . I 
S E X A D O P k A M E R I C A N O 
^ v... , , . jt._ _.. 
A y e - v i s i t ó a l Jefe del E s t a d o e l 
s tnaídor americano M r . W . H . 
F i e l d . E n t r e otros asuntos se t r a t ó 
en la entrevista de la c u e s t i ó n de 
Is la ds P i n o s . 
E L C O N S E J Ó D E S E O R E T A I U O S 
H a sido suspendida la s e s i ó n que 
ó e b í a celebrar hoy el Consejo de Se-
cretarios . 
L A ESCITELÁ D E F A R M A C I A 
Una c o m i s i ó n de estudiantes de 
farmacia , a l a cual a c o m p a ñ a b a el 
Secretario de Obra:- P ú b l i c a s , estu-
vo ayer en Palacio para interesarse 
con el Jefe del E s t a d o por el cum-
plimiento de la le^ relacionada con la 
c c n s t r u c c i ó n de i:n edificio para la 
E s c u e l a de F a r m a c i a . 
Dicha ley c o n c e d í a a ese fin un 
c r é d i t o de $ 1 2 0 . 0 0 0 . 
C O N S U L E S T C A N C I L L E R E S 
H a n sido nombrados C ó n s u l e s pa-
ra l a C q r u ñ a y K i n g s t o n , respQCtiva-
ment3, nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa J o s é de la L u z L e ó n y el se-
ñor Armando de L e ó n . 
A d e m á s se ha nombrado C a n c i -
lleres a los s e ñ e r o s Justo L a m b e a , 
C r i a n d o L a r a y F r a n c i s c o R . Ma-
ribona. 
E L M I N I S T R O D E L B R A S I L 
E n la tarde d > ayer estuvo en P a -
lacio e'. s e ñ o r Ministro del B r a s i l 
para def-pedirse del Jefe diel E s t a -
do por e m b a r c i r en breve para su 
p a í s . « 
E L M I X I S T P O D E S A N T O 
D O M I N G O 
A y e r i n f o r m ó al s e ñ o r Presidente 
el 'Secretarlo de E s t a d o , que hoy lle-
g a r á a la Habana el s e ñ o r P é r e z A l -
lonseca, designado Ministro de San-
io Domingo en Cuba. 
C E S E D E S U P E R V I S O R 
Se ba dispuesto e? cese del tenien-
te F r a n c i s c o G o n z á l e z de Zayas co-
mo supervisor del central P i l a r . 
E L C O M I T E F R A N C O C U B A N O 
A y e r tarde q u e d ó constituido en 
una r s u n i ó n con el Jefe del Asta-
do el C o m i t é F r a n c o Cubano que 
l a b o r a r á en P^o de la c o n s t r u c c i ó n 
ae la C a s a de C u b a en l a Ciudad 
Unlviersitaria de P a r í s . 
E l doctor Zayas fíué idesignado 
L A S A G U A S M I L A G R O S A S D E 
M O N D A R I Z 
e j e r c e n u n a m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a sobre los e s t ó m a g o s enfermo 
r e a l i z a n d o c u r a s p r o d i g i o s a s . S o n las ú n i c a s a g u a s minerales qn 
c o n s e r v a n í n t e g r a m e n t e e n l a bote l la sus c u a l i d a d e s naturales 
S E R E C I B E F R E S C A C A D A Q U I N C E D I A S 
D e v e n t a e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , c a f é s hotel 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
J . C A L L E & C O . , S . e n C . O f í d o s 1 2 y 1 4 . T e l f . A - 5 5 8 0 
G E ][ ][ 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n t o * 
r o m d k , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i d o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y su o r q u e s t a de N e w Y o r k , Londres y Pan'j 
. T e l é f o n o » : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r u e n , Adminis trador General. 
I B ! 
Ind. 4 £. 
Pnesidente de dk ího C o m i t é . 
U A S P R E S A S D E L A CARCEL» 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
r e c í b d o un escrito de las mujeres 
que guardan p r i s i ó n en la Cárce l de i a 
la Habana , y las cuales manifiestan ' del Inspector general de Cárcel*» 
que no desean ser trasladadas a la I ̂  Praid'o, relaf.;vo a las Irregularl-
Cárc-í! de Ouanabacoa, como ha I í a d e s que se denunciaron como co-
pedido el C lub F e m e n i n o . | metidas en la Cárcel de la Haban» 
E l propio Secretario i n f o r m ó ayer : [ ^ V e i ' A W i d ^ ^ f m - „ . , . „ a el Alcai(ie úti la misma, müo 
1 s e ñ o r Presidente que el Informe S e r a f í n Martínez 
L I Q U I D A M O S 
S O B R E C A M A S Y COP. P I X A S D E P U M O S 
Sobrecamas de puntos a . . . . , ¿ . ^ $3-50 
Sobrecamas de puntos de ma la a . . . . . . . . 4-25 
Cortinas do puntos blancas y (.rudas a . . . . 1-75 y 2-00 
Cort inas de mal la bordadas a . . . . . L.,., . . , . . , . . 3-00 
Cort inas de F i l e t , a . . . . 3-75 
Cortinas de puntos bordado a . . . . .. • • • i-.., . . . 4-00 
Cort inas con bordados en co.ores, a . ., . . 4-50 y 6-00 
9 9 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G T J R E X 
(Neptuno y Campanar io ) 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o a i 
D I Q E S T Ú N I C 0 
D e VENTA E N rARMACIAS Y DRÚOUERlAB 
22 E 
LA. e x p r e s i ó n **lo m i r ó de p i e s a c a b e z a " J n o es u n v a n o d e c i r n i u n t r u c o 
m e r a m e n t e l i t e r a r i o . C u a n d o u n o q u i e r e 
darse v e r d a d e r a c u e n t a d e l aspecto de u n a 
persona , l a mira de pies a cabeza. E s t a 
p r i m e r a i m p r e s i ó n es l a q u e p e r d u r a . 
O b s é r v e s e q u e e l d i c h o m e n c i o n a p r i m e -
ramente l o s p i e s . E l c a l z a d o C r o s s c t t r e -
r e í a i n m e d i a t a m e n t e a l c a b a l l e r o p u l c r o , 
correcto y a t i l d a d o . 
Reprpaentantet 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
V I N O S P E R A Q R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .* S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
ftnúllGÍ6S6 6 1 1 6 1 D I A R I O D E L f l M f l f t i N f l 
E l ftrióúiGO ú 6 M a y o r C l r G o l a c l O n . 
1 
E n P I P A S . 
M E D I A S P I P A S . 
CUARTOS-. , 
E N B O R D A L E S A S . 
M C U A R T O S , { 
E N C U A R T O S . 
m e s p e c i a l } 
E N C Ü A R T O Í , 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
I D E A S P A Í l ü á . T E L . i I -4060 
I T A B O S 
Novela «u tres partaa 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(D« venta tu la Librería " L a Mottern» 
fuméis", n y Margall, (auten Obl»kfU> 
(OoaUnú&; 
Y con voz ronca y sorda, s in otro 
p r e á m b u l o , porque se c o m p r e n d í a n 
perfectamente, di jo: 
— ¿ L e conoces? 
— ¡ T a n cierto corneo he tenido can-
guelo y como me f i g u r é que todo ha-
b í a concluido para t í ! 
' •—¿Su nombro? 
— D e b í a s a d i v i n a r l o . . . Y o y a te 
h a b í a pacato en g u a r d i a . . . E s un 
s e ñ o r i t o . . . 
— ¿ M a n l e ó n ? 
— ¡A v e r ! . . . E s el ú n i c o en su 
c lase . . . y t ú no tienes la costumbre 
de rec lutar a los c o m p a ñ e r o s en el 
barrio a r i s t o c r á t i c o . . . M a n l e ó n , 
Cartucho a p r e t ó los p u ñ o s . Se le 
inyectaron en sangre íoü ojos. 
C a r i ñ H o m u r m u r ó : 
— N o a p o s t a r í a l a piej de M a n l e ó n 
contra una pipa v i e j a . . . 
— A h o r a , c u e n t a . . . 
— ¡ P r o n t o a c a b a r é ! . . . ¿ C o n o c e s 
el baile de G r a v i l l i e r s ? 
— S í , s i g u e . . . ¡ D a t e pr i sa ! 
— P a s a b a yo por delante, cuando 
v i entrar a M a n l e ó n . . . 
— ¿ E n esa pocilga? 
— N o hables mal de ese bai le . 
A l l í conociste a C a r i ñ i t ? . . . Me que-
d é en la a c e r a . . . con una sospe-
cha . . . Dentro, h a c í a n volatines en 
la m a r o m a . . . M a n l e ó n f u é a sentar-
te cerca del p i a n o . . . ante una me-
sa donde !e e s p e r a b a n . . • E s t u v o 
a l l í como un cuarto de hora, cuchi-
cheando con un tipo de nar iz torci-
da y ojos de pulgada, que le o ía ha-
blar fumando su c a c h i m b a . . . A s í 
que acabaron, sal ieron j u n t o s . . . Y o 
vi a l tipo aquel m á s de c e r c a . . . Te-
n í a una hermosa barba Que no me 
p a r e c i ó c a t ó l i c a , n i de otra r e l i g i ó n 
cua lquiera , como no fuese de la del 
m a l e c ó n de los Orfebres, porque la 
ta l barba era r o j a ( 1 ) . . * . Oí que 
uno le d e c í a a l otro: ' ' P a r a estar se-
guros, nos hace falta una contrase-
ñ a " . . . " ¿ C o n o c e usted l a c a n c i ó n 
de Daumosn i l?"• • • " S í . . . L o s cua-
trt) versos del e s t r i b i l l o " . . . "Con-
formes" . 
— ¿ U n ¿ j g e n t e ? — m u r m u r ó Cartu-
c h o . — ¿ E s t á s seguro? 
— B i e n desfigurado estaba, pero 
( 1 ) E n P a r í s l a gente maleante 
l l a m a l a r o j a a l a po l i r í» 
le c o n o c í , a pesar de todo: ¡ J u a n 
B land in ! 
Cartucho r o m p i ó un vaso contra 
la mesa do m á r m o l . 
— E s e es el m á s listo de l a Pre -
f e c t u r a , — d i j o , — A los otros no los 
temo. . . ¿ Q u é m á s ? 
— T o m a i o n un coche Que espera-
ba a J u a n B l a n d i n , a cien pasos d3 
al l í , y se m a r c h a r o n juntos . P e n s é 
que no s e r í a para nada bueno y . . . 
¡ a h í t ienes!. . . 
* — N o hay otro como t ú . . . 
— Y ahora, ¿ q u é piensas hacer? 
— N o s é . . . — c o n t e s t ó el bandi-
do .—Por ei momento^ me rec lama el 
c a t r e . . . ( 
— P e r o , ¿ y m a ñ a n a ? 
Cartucho hizo un gesto evasivo, 
pero sus ojos br i l laban de una ma-
nera e x t r a ñ a . Y a no pensaba en be-
ber . Pegado a su labio inferior, col-
gaba un c igarri l lo , a o a g s d o . . . 
L o s acontecimientos que se desa-
rrol laron d e s p u é s , se sucedieron con 
tal rapidez, que nos vemos obligados 
a relatarlos d í a por d ía y hora por 
h o r a . 
B a s t i a n a h a b í a concedido a Man-
l e ó n tres d í a s de plazo para que 
el miserable se decidiera a hacerse 
just ic ia , es decir: martes , m i é r c o l e s 
y jueves . E n la noche del lunes f u é 
cuando Gaspar l e y ó las r,onfidencias 
contenidas en el manuscrito de Bas-
tiana . 
Y , no ífcniendo valo~ para ma-
tarse , -se m a r c h ó del hote l . 
C a r i ñ i t o no se e n g a ñ a b a a l af ir-
mar que h a b í a reconocido a G a s p a r 
en el baile de G r a v i l l i e t s , en miste-
riosa c o n v e r s a c i ó n con uno de los 
age ites m á s sagaces y m á s temibles 
de la pre fec tura . S in haber o í d o na-
da de aquel la c o n v e r s a c i ó n ! h a b í a 
adivinado el objeto de e l i a . 
L a p o l i c í a d ió un golpe en vago. 
L o s mCoimes suministrados por 
G a s p a r eran exactos pero tuvieron 
m a l é x i t o y la c u a d r i l l a v o l ó . . . 
No le pagaron a M a n l e ó n la pr i -
ma que contaba. • . 
A l otro d í a y los siguientes v i ó a 
Cartucho . E i jefe le puso buena ca-
r a . 
— M i r a , chico, la P r e t e c t ú r a y yo 
estamos a ver q u i é n de los dos es 
m á s l i s to . E s preciso andarse con 
cuidado. Peto, me parece que esta 
vez he encontrado ü n s ó t a n o , a l que 
no v e n d r á n ^ b u s c a m o s . . un s ó t a -
no con distintas habitaciones y que 
tiene dos sal idas , a t r a v é s de s ó t a -
nos abandonados, cuyos tabiques di-
visorios hemos derribado. Se entra 
por una cusa y se sa le , muy lejos, 
por o t r a . . De p r i m e r a , ¿ e h ? ¡Y na-
da de inquil inos! 
— ¡ T i e n e s talento. Car tucho! — 
o b s e r y ó Gaspar , con a d m i r a c i ó n . — 
Y ¿ e n dó»nde has descubierto esa 
m a r a v i l l a ? 
— E n el c a l l e j ó n de los Gobeli-
nos... d e t r á s de la f á b r i c a . . . 
— ¿ Y os instalareis pponto? 
— ¡ Y a estamos I n s t a l a d o s : . . . pe-
ro hasta la semana qde viene no ha-
brá bi l letes . 
Gaspar se e s t r e m e c i ó levemente. 
Y a estaba l a cuadri l la en su poder. 
Muy sastisfecho, alegte, confiado, i 
Cartucho t e n í a su aire campechano 
de los d í a s de f ies ta . P a r e c í a a cien i 
leguas de sospechar la t r a i c i ó n de 
su c ó m p l i c e . M a n l e ó n c a y ó en el la-
zo . 
Lunes , a las ocho de l a noche 
iMaleón s a l i ó del hotel, t o m ó un 
coche, se hizo l l evar a la Prefectu- j 
r a de P o l i c í a , — d e p a r t a m e n t o de Se- | 
guridad, y p r e g u n t ó por el agen- j 
te B l a n d i n . 
B l a n d i n no estaba. Gaspar ]Q de-i 
j ó una car ta urgente . E n ella le 
c i taba, a las once, en el baile de G r a 
v i l l ie ts , esperando que el inspector 
volverla de diez a once, con toda se-
g u r i d a d . 
A l sal ir , siguiendo el muel le , se 
v i ó obstinadamente perseguido por 
un vendedor ambulante que le gri ta-
ba: 
— ¡ L l a v e r o s ! . . . ¡ p a r a tener las 
l laves s e g u r a s ! . . . ¡ u n s u e l d o ! . . . 
E r a Carafi i to , que estaba en su 
puesto. U n a hora d e s p u é s , se ente-
raba Cartucho del paso dado por el 
conde. Cartucho p a r e c í a perplejo. 
— ¿ E n d ó n d e ee ven Blandin ^7 
M a n l e ó n ? ¿ C ó m o saberlo? ¡ I m p o s i -
ble! 
— B i e n sencillo era aver iguar lo . 
Bastaba con no perder de vista a 
M a n l e ó n . E s o es lo que hice . E n 
este momento e s t á en Gravi l l ierB. . . 
Seguramente espera al l í a la pol i . . . 
— V a l e s mucho, C a r i ñ i t o . . . 
— ¿ C ó m o le i m p e d i r á s a B land in 
acudir a la c i ta? 
— T o d o se a r r e g l a r á : ¡ o c u r r e tan 
pronto un atropello! 
L u n e s , a las diez y m e d á a de l a 
noche 
L a calle de Grav i l l i ers arranca de 
la del Temple , para desembocar en 
la de S a i n t - M a r t í n . Un hombre de 
aspecto miserable, andrajoso, con el 
rostro medio oculto por una poblada 
barba r o j a , sube por la calle de Saint 
Mart in , vuelve l a esquina de la de 
Gravi l l i ers y entra en e l l a . A este 
hombre le sigue, desde su salida de 
l a Prefectura de P o l i c í a , un coche 
de punto, que parece estar a sus ór-
denes, porque no ha dejado de ir tras 
é l , a unos veinte pasos de distan-
c i a . 
E l hombre es J u a n B l a n d i n . 
Se dirige al baile de Grav i l l i ers pa-
r a reunirse en él con M a n l e ó n . Y 
e s t á a cien pasos del baile, sola-
mente . 
Como se encuentra en la acera 
opuesta, c ruza la ca l l e . 
E n el mismo instante, el caballo 
del coche misterioso se desboca y 
sale d isparado. J u a n B l a n d i n retro-
cede r á p i d a m e n t e y sube de nuevo 
a la acera, pero el caballo, enloque-
cido, se mete en é s t a no obstante loe 
esfuerzos, al parecer desesperados, 
j e l cochero, que se cuelga de las 
bridas, y el agente atropellado, que-
da cogido entre la rueda y la facha-
da de una c a s a . L a n z a un grito de 
dolor y cae al suelo. Tiene una pier-
na ro ta . 
E l coche acaba por sa l ir al arro-
yo, pero el caballo empieza a correr 
con la rapidez ^ el 
curiosa! en vez ^ ' ^ t e . ^ 
ro, inclinado en el P f játigo a 
afuera, le castiga con el ^ 
v mejor . nor ¡a es^' 
' E1 V % W T e m ^ ^ 141 na de la calle doi i " ^ 
detenido. s0 norm» 
y a l l í vuelve a eu jaso de 
mezcla con los a emá s . ^ ^ 
en calle, desaparece ^ 
didades del ^ r r o ^ ai grit" 
L a s mujeres ^ue 
de B l a n d í le ^ ^ i d a , * 
mayado. Y , <:°m° V s e h*11 de5'-tro. 
ba y el pelo POstlZ0SJprto ei 
puesto, queda descubierto^ 
e n é r g i c o y contraído ^ ^ r e -
L e reconocen y se 
- ¡ J u a n Blandin! ia d» 1» 
L e llevan a uoa 1 
calle de S a i n t - M f ^ once ^ elB-
jjnnes, a laS Manle6n 
• E l conde Gaspar - ^ 
pieza a alarmarse Ma* 
E l agente n p . ™ * ^ no ^ ^ 
bailado, ha ?ebl^rrP0,uianos def 
sospechas a ^ pa o< 
tablecimlento. Ai s a ^ ' cde -
naciencia. se dispone urse i« 
I n hombre v ¡ e £ * ^ ^ 
pente ante su mesa 
_ _ ¡ Q u é d e s e ! qne\ o09 
Gaspar no conoce *» 
n o ^ e b a ^ ^ r. 
rQu'én ea u . en su .̂f, 
- B T a n d i n me envía d0 él 
- ^ . f ^ n l e S n . r e c e l é -
^ ^ u T a í o p e l l o . 
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f r a n r e b a j a d e t o d o s l o s p r e c i o s p a r a 
j 1 r c a b i d a a l o s n u m e r o s o s e s t i l o s q u e 
n o s e s t á n l l e g a n d o 
R E D U C C I O N E S P A N T O S A E N 
T O D O S N U E S T R O S P R E C I O S 
o 
t l O I W A r R A I l C E S A 
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C A S O S Y C O S A i 
R E L I Q U I A S 
Ostentan, para su orgullo, 
todas las grandes ciudades 
a lgún soberbio edificio 
que llega a significarse 
ante el Mundo, por su historia, 
por lo bello, o por lo grande. 
La A s o c i a c i ó n de la Prensa, 
por ejemplo, en Buenos Aires; 
la Catedral de Bruselas; 
la Escuela de Bellas Artes 
de Londres; el Capitolio 
de Washington—qus es notabu 
porque cuando lo empezaron 
siguieron siempre adelante 
sin que sus obras llegaran 
jamás a paralizarse 
para después convertirlo 
en algún Waxhingtoa-Parke—. 
Así sucesivamente 
muchos podría citarles, 
que son como dejo dicho, 
orgullo de las ciudades. 
Y también los habaneros, 
sin hacer n ingún alarde, 
tenemos tres edificios 
estupendos, colosalc-
de que no tendrán noticia 
tal vez en otros parajes, 
q u i z á s porque s o m o í n iños 
t o d a v í a ; mas quién sabe 
si andando el tiempo, resulten 
del Mundo los más notables, 
toda vez que, por lo visto, 
prometen ser inmortales. 
Y habrán de hacerse famosos 
no tan só lo por ser grandes, 
sino también por el sitio 
donde es tán , que es envidiable. 
No es necesario decirles 
que los edificios tales 
son: el Centro de Vacuna, 
el Necrocomio y la Cárcel . 
Serj io A C E B A L . 
O S o j o s y l a b o c a s o n l o s p r i n c i -
p a l e s a t r a c t i v o s d e l a m u j e r . 
Píntese los labios con 
J U G O D E R O S A S 
y la comerán con los ojos, 
( N o s e b o r r a n i e m p a s t a c o n l a h u m e d a d ) 
F l o r a l i a M a d r i d 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
M U E R E UN I J K O D O A L D E S C E N -
D E R D E U N A E S C A L E R A 
Al hospital municipal de E m e r -
gencias fué conducido ayer el sub-
dito e s p a ñ o l J o s é F e r n á n d e z ( a ) 
"Pera l ta" como de 45 a ñ o s de edad, 
i g n o r á n d o s e las d e m á s generales, 
e l cual l l e g ó a la mes-a de opera-
ciones de «dicho centro presentan-
do los signos reales de la muerte. 
Tanto Gerardo C a ñ a n Y á ñ e z , 
quien condujo a l lesionado, como 
Manuel G o n z á l e z y C a m b ó , d u e ñ o 
de la p a n a d e r í a " L a V i c t o r i a " 
donde e l suceso tuvo lugar , sita en 
la Ca lzada de la R e i n a 123, decla-
raron a l sergento interino de guar-
dia en la Sexta E s t a c i ó n de po l i c ía , 
que al aparecer F e r n á n d e z en aquel 
establecimiento, en donde t r a b a j a -
ba como panadero, en e é t a d o de 
embriaguez, cosa que s u c e d í a fre-
cuentemente. G o n z á l e z le o r d e n ó I 
que se re t i rara a dormir; que a l 
dirigirse a una h a b i t a c i ó n alta, in-
terior de aquel la casa donde resi-
d ía el F e r n á n d e z , al l legar al re l la-
no intermiedio de la escalera hubo 
de perder el equilibrio, rodando pe-
sadamente hasta el suelo. 
El doctor Garc ía Tudur í , de guar-
dia ayer en Emergencias , le apre-
c i ó las siguientes heridas 
vecina de San N i c o l á s 292. en esta 
ciudad, que el d ía 25 de diciembre 
fcjtimo, se le p r e s e n t ó en su domi-
cilio una mujer de nacionalidad es-
p a ñ o l a nombrada M a r í a R o d r í g u e z , 
r o g á n d o l e le cuidara su menor hijo 
de diez diae de nacido, o f r e c i é n d o l e 
a cambio de este servicio la suma 
de 20 pesos mensuales. Que pasado 
el primer mes. sin que M a r í a fuese 
a abonarle la pr imera mesada, se 
d i r i g i ó a la calle de L a b r a 22, direc-
c ión que la R o d r í g u e z le dejara, do-
micilio que es t a m b i é n de otra se-
ñora nombrada María Gonzá lez , di-
c i é n d o l e en esta p a s i ó n que d í a s 
d e s p u é s i r ia a l levarle el Importe 
convenido; pasados algunos dias vol-
v i ó a personarse en la misma rasa, 
hallando esta vez que ya no r e s i d í a 
al l í . 
X A R C O M A N O A R R E S T A D O 
E n la C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó el vigilante n ú m e r o 1565 
a c o m p a ñ a d o de Miguel Q o n z á l e z y 
F e r n á n d e z , de l a Habana , de 22 a ñ o s 
de edad y vecino de L u z 42. 
D e c l a r ó el vigilante que hacia d ías 
p e r s e g u í a a este sujeto por saber 
estaba tildado de n a r c ó m a n o y ayer 
s a l í a de Revillagigedo 151 cuando 
al i r a arrestarlo v i ó que arrojaba 
C o n t u « i ó n y hematoma en la re- a l suel0 un Papelillo que contenia 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( I A M A Y O R D E L M U N D O ) 
^ l a s c o a í n , Z a o j a y S a n J o s é 
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g i ó n occipito frontal, con herida 
contusa en el tercio medio de di-
cha r e g i ó n . C o n t u s i ó n y equimosis 
en el p a b e l l ó n de la oreja derecha, 
fractura de los huesos del antebra-
zo izquierdo, en su tercio inferior; 
asi como abundante epitaxis, pre-
sentando los signos de la muerte 
recientemente ocurr ida . 
Se d i ó cuenta al Jug'ado de Ins-
t rucc ión de la T e r c e r a Secc ión , 
d i s p o n i é n d o s e la r e m i s i ó n del c a d á -
ver al Necrocomio. a fin de practi-
cárse le la autopsia. 
N A R O O M A N O R E C L U I D O 
unos polvos blancos 
El acusado no n e g ó los cargos, 
agregando que el n a r c ó t i c o que usa-
ba se lo compraba a un individuo 
(al que c o n o c í a s ó l o por "Rubio". 
F u é remitido a la Sa la de Nar-
c ó m a n o s del Hospital Calixto G a r -
c ía . 
P R O C E S A D O 
El Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
T e r c e r a S e c c i ó n d i c t ó en el día de 
ayer dos autos de procesamiento; 
los dos en causa por estafa; uno 
contra Pedro J o s é R o d r í g u e z , f i ján-
dole $1.000 de fianza y el otro en 
En l a Segunda E s t a c i ó n de P o - , causa que se le sigue a Carlos V a l -
l ic ía se p r e s e n t ó ayer E n r i q u e G a - j derrama y ye larde , s e ñ a l á n d o l e 500 
llego y P r a t , natural de la Habana | pesos, 
y de 18 a ñ o s de edad, solicitando 
bu r e c l u s i ó n en la Sala Especia l pa-
ra N a r o ó m a n o s . por haber contra í -
do el vicio de las drogas heroicas. 
A c u s ó a la vez a Pedro Alejandro 
D E N X N ' C T A P O R H U R T O D E U X 
F O R D 
E n l a Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a ' 
Barroso de Picota 56. por ser el i n - ¡ d e n u n c i ó ayer Antonio Bouzamendi . ! 
dividuo que le v e n d í a estos produc- de E s p a ñ a , de 47 a ñ o s y vecino de i 
tos. I F i g u r a s 66. que hace ocho d í a s en-
D e s p u é s de reconocido, f u é r e m í - ¡ t r e g ó un F o r d de su propiedad, mar-
tido a l Hospita l Calixto Garc ía , a l e a d o con el n ú m e r o 7836, a Baldo-
virtud de orden del Juzgado de mero M. Aranda. de Vives 47. para | 
I n s t r u c c i ó n . que lo t rabajara , previo convenio dei 
mutua util idad quien se lo ha apro-1 
piado. 
Se considera perjudicado en l a ' 
suma de 400 pesos moneda oficial .! 
M E X O R A R R O L L A D A 
L a menor H i l d a G ó m e z M e n é n -
dez, de seis a ñ o s de edad, colegiala 
C O B R A D O R Q U E S E A L Z A 
E n l a Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó ayer L u i s Padro y F i a y o , 
natural de Güira de Melena y ve-
c:no de l a calle V í c t o r M u ñ o z 79. 
en esta ciudad, que J o s é Antonio 
Anciano, residente en L u z u r i a g a 
79, a quien t e n í a a su servicio, en I y vecina de Dolores 35. yendo con 
N E V E R A S 
T O M E S U S R E F R E S C O S B I E N F R I O S . . . 
S I E S T A N H E C H O S CON AGUA E N F R I A D A EN U N A 
N E V E R A C R Y S T A L NO T I E N E Q U E P O N E R L E H I E L O 
L A N E V E R A 
ES LA QUE 
E N F R I A 
c : r i A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A.3329 
| H 
( A L Z A D O f í N O D E S D E Í R E S P E S O S 
P R E C I O : $7.00. 
L A D E F E N S A 
F r e n t e a l C a m p o de M a r t e . 
J O S E D I A Z 
N O C O M P R E 
S I N C O N O C E R A N -
T E S L O S Z A P A T O S 
D E C H A R O L F I N O 
Y D E R A S O Q U E 
D A R O S D E S D E 
T R E S P E S O S 
Nuestros precios aun 
elempre L O S M A S ' B A -
J O S . 
P R E C I O : $9.00. 
- M O N T E 4 7 
T e l é f o n o A - 0 2 3 7 . 
Y H E R M A N O p r e c i o : $9.oo. 
H O Y D I A 3 0 
H o y h a a b i e r E o sus p u e r E a s , d e s p u é s d e l b a l a n c e , los g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
S L A D E C U B A 
A I c o m e n z a r d e n u e v o las v e n E a s , r e a l i z a Eodo a p r e c i o s d e g a n g a v e r d a d e r a . 
H á g a n o s u n a V i s i t a 
M O N T E 5 5 : : M O N T E 5 5 
c 948 ld-30 
£ i V G Í / 5 H S P O / f f i i V 
s 
€ ' " e m i í e n z a p a t o s a l i n t e r i o r s i n 
a l t e r a r l o s p r e c i o s 
una f o t o g r a f í a como cobrador, ha 
desaparecido con el importe de lo 
cobrado a clientes suyos e s t i m á n d o -
se perjudicado en l a suma de 586. 
C A I D A C A S U A L 
En el hospital de Emergencias 
fué asistido ayer e l menor de 16 
a ñ o s Miguel Angel Garc ía y Acosta , 
natural de San Antonio de los B a -
ños, aprendiz de zapatero y vecino 
de F e r n a n d i n a 100, en el Cerro , de 
la fractura del c ú b i t o derecho. 
D e c l a r ó el lesionado que ello fué 
su hermanita L a u r a , al sa l ir del co 
legio f u é arrol lada por el a u t o m ó -
ri l 12143, que c o n d u c í a MarcaHno 
Julio F e r n á n d e z Cabrera , de 25 
años , vecino de Milagros 49, sufrien-
do contusiones en la r e g i ó n tempo-
ral derecha y f e n ó m e n o s de schock 
t r a u m á t i c o . 
F u é asist ida en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
R O B O 
E n l a Judic ia l d e n u n c i ó ayer Ma-
rio P iernas R o d r í g u e z , de 17 a ñ o s , 
que E l i a s A . C u r i . de B e r n a z a 97, se desconoce, con i n t e n c i ó n de qui-
el 19 de noviembre l l e v ó de su ca- tarse la vida. 
i j mn n^nc nn\ F u é as ist ida en el Cuarto Centro 
sa ropas por valor de 300 pesos, no 
h a b i é n d o l e abonado el dinero ni ue a o c o r r ü . 
a Consecuencia d e - u n a ca ída casual i r e c i ñ o de B e l a s c o a í n 99, que du-
que sufr iera en C e r r a d a y Quinta , j rante su ausencia le sustrajeron, 
| violentando la puerta de una habí -
M A D R E Q U E A B A N D O N A A S U 
H I J O 
Ante el oficial de carpeta de la 
Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a d e n u n c i ó 
ayer E n c a r n a c i ó n L ó p e z y Zayas. de 
Puerto Rico, de 3 5 a ñ o s de edad y 
tac ión alta, ropas por valor de 70 
pesos. 
S E Q U E D O C O N L A R O P A 
E n l a Secreta d e n u n c i ó R a m ó n 
H e r n á n d e z , vecino de A y e s t e r á n 20, 
devuelto las ropas. 
Q U I E R E M A T A R L O E L L O C O 
E n la Secreta d e n u n c i ó ayer Jo-
s é Garc ía González , de Salud 86, 
que en la barber ía que é l frecuenta, 
en F i n l a y y E s c o b a r , le han dicho ; 
repetidas veces que Augusto C o n - ' 
teras, que estuvo recluido en Ma-1 
zorra, que frecuenta t a m b i é n la bar- ¡ 
bería, ha dicho varias veces que tie- j 
ne que matarlo, por que si no no ] 
puede curarse . Como teme que pue-1 
da agredirle porque no e s t á en su 
sano juic io , denuncia el hecho. 
I N T O X I C A D A 
M a r i a R u i z Casas, de 20 a ñ o s de | 
edad, vecina de Santa C a t a l i n a 4 6, 
i n g i r i ó un t ó x i c o cuya naturaleza I 
O T R O R O B O 
En la casa sita en Vi s ta Alegre 
y C a r m e n , en la V í b o r a , propiedad 
de Aure l io P é r e z Consuegra, qua es-
tá actualmente en el campo, se co-
m e t i ó ayer un robo. E l encargado 
de la casa , E d u a r d o P é r e z Díaz , 
d e s c o n í c e el valor de lo robado. 
P R E N D A S R O B A D A S 
En la Je fa tura de l a J u d i c i a l de-
n u n c í b ayer L á z a r o F e r n á n d e z L l o -
rrens , vecino de E s t r a d a P a l m a y 
Strampes, que le sus tra jeron pren-
das por valor de $333. 
M E N O R I N T O X I C A D O 
L a n i ñ a de cinco a ñ o s Sl iv ia No-
vo Val lp , vec ina de 6 n ú m e r o 194. 
s u f r i ó una grave i n t o x i c a c i ó n por 
haber ingerido en un descuido de 
sus fami l iares un poco de una me-
dic ina para c u r a r un eczema. 
C O B R A D O R E S T A F A D O R 
D e n u n c i ó a l a Secreta e l s e ñ o r 
J o s é Mar ia V a l e a Maseda. gerente 
de V a l e a y C o m p a ñ í a , d u e ñ o s de la 
f á b r i c a de dulces s ituada en L u y a -
n ú 4 8, que su cobrador Ange l G r a n -
de L lamosa . e s p a ñ o l , de 35 a ñ o s y 
vecino de San Bernardino 28 se 
a p r o p i ó de la cant idad de ?1 ,412-10 , 
importe de cuentas que le dieron 
para su cobro. 
D e n u n c i ó el s e ñ o r V a l e a que 
G r a n d a t ra ta de embarcarse para 
E s p a ñ a en fecha p r ó x i m a . -
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O ' 
D E L A M A R I N A " 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E P T O P I A S E 
'rnr.TTT.T^n m a r i n t 
v i n o B U G E A U O 
E L R A S E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o A L E B E A U L T & c,K« P A B I S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A B i e r o : der Y92h 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
B E A R T E , S O C I E D A D , E T C . 
Un U l l e . 
Dos veladas. 
V otras fiestas de c a r á c t e r diver-
jo en la noche de boy 
r S i ^ ^ J » 1 baiIe en el elegante 
def premios e l Conservatorio l l a n a s 
tn los salones que ocupa en Prado 
125 la sociedad J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
Se ha combinado un bonito pro-
irculo MiHtVü T l ' V r c'.clcSttU,,H i grama, llenando uno de sus m á s in-
liomcnaio ai e ln0 , r í i a ; , C o m o i t e r e s a n t ^ n ú m e r o s la joven y bella 
üo, P r e . i d ' n f e ' ^ Z ^ , 0 P r o l e a w » L o l i n a C i b r i á n . quien eje-
^ l / c a / ^ g á n exn; ' 0 lnde ' tReIln-! r u t a r á en el piano *1 Preludio de 
^ i 6 n que i S S i T m i m S 2 ^ ^ h m a n i n o f f sogu.-do de la D a n z a 
Bai le de e t lqueia . / ' 
Que resulti á muy l u c i d o . , 
^ n el palacio del Muy I lus tre Cen 
E s p a ñ o l a , de Locuona 
T o m a n parte t a m b i é n , entre otras, 
las s e ñ o r i t a s Ju l i e ta F e r n á n d e z , 1*1* 
tro Gallego V e V o V a r r i c a ^ ' í a ^ v e - l J a r Alvarez ' Mercedes M e n é n d e z . 
lada o n que conmemora el 105 a n i J ^ e ¡ S a d o ' J ! i r ^ u , e t a ^n' ire ,3 ' 
versarlo del natalicio de d o ñ a C o n - i l lanca Salnz y Mai'-de y Manue.a 
f epciór. A r e n a l la sociedad estudian-113í-Í lde-
tu del mismo nombre de l a eximia ¡ Dará comienzo a las ocho y m e i í ' a 
P'insaüora. ¡ d e la neche l a velada del Conserva-
H a b r á un discurso, por el doctoi i f ü ' i o l lanas . 
Forglo Cuevas Zequeira, culto y elo- j Aderr.ss, la lU -ota del I J d o Venioo, 
cuente c a t e d r á t i c o de la Univers idad, gran í . c s t a i tai l .uia. completando *1 
Otra velada m?.s. 
fte c a r á c t e r musica l , 
l-̂ a ofrece coa motivo del reparto 
programa de la noclie 
Hablo de e l la por separado. 
K n la otra plana 
E S P E C T A C T L O S 
K M T R E L O S D E L A N O C H E 
B a T a Clán. 
Vuelve C u c h é z C a al carte l , es-
trenada anoche con motivo del ho-
menaj'» a Madame R a s i m i . 
E n Mart í , segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de D o i í a Prancifcqnita, zarzuela del 
m a e s t r j Vives que aooche, en »u 
estreno c u l m i n ó en un é x i t o gran-
de y ruidoso. 
Encantadora interpretando el pa-
pel da la protagonista la b e l l í s i m a 
Mary I s a u r a . 
A s i s t í a l estreno de D o ñ a F r a n -
cisquitu antes de sa l i r para C a -
sino. 
L i n d a obra. 
De m ú s i c a pr imerosa . 
Reservo para la? Habaneras de 
Ja tarde algunos aspectos salientes 
del e s p e c t á c u l o . 
¿ Q u é m á s hoy? 
L a f u n c i ó n de Campoamor. 
Se repite l a hermosa cinta B e a u 
Bi-uiniiiel o E l Ído lo do las mujeres 
que f u i tan admirada y tan aplaudi-
da ayer en su estreno. 
V a en las tandas elegantes. 
T a r d e y noche i 
T E l ^ D e p a r t a m e n t o 6 e C a b a l l e r o s 
E l primer departamento, de los catorce nuevos, que se inaugura ps el de caballerete. 
Queda instalado en la p l a ñ í a baja , en el sa lón correspondiente a Aguila 8 0 . 
Dias pasados, con motivo de la Venta de Enero, hicimos un ofrecimiento especial de camisas y pa-
ñuelos de la mejor calidad y de colores y dibujos impuestc's por la moda. 
Hoy queremos darle a la inaugurac ión del departamento un carác ter eminentemente s i m p á t i c o y úti l , 
red"ciendo a igual extremo de beneficio todos los art ículos de esta s e c c i ó n . 
Hemos de consignar que encentrarán ustedes todc-1 lo que la p r á c t x a y la elegancia ex i jan . 
V e n t a - ^ n a u s u r a c i ó n 
A 80 centavos .—Corbatas de seda, 
a listas en diferentes colores. 
A 95 centavos .—Corbatas de ma-
lla de seda, a listas. 
A $ 1 . 2 0 . — C o r b a t a s de crepé de 
jseda, a listas, en gran variedad de 
estilos. 
A $ 1 . 2 5 . — C o r b a t a s de seda, a 
listas de m o a r é , en todos colores. 
A f l o x c i n 
e x p l i c a c i ó n 
C O M E D I A 
L O S V I E R N E S DEI» P R I N C I P A L 
I pales partes de ia C o m p a ñ í a de E s -
I t rada . 
Día de moda. 
Y t a m b i é n de abono. 
E s hoy en el Pr inc ipa l , represen- I Se anuncia L o s Cinitro Robinsones 
l á n d o a o L o C u r s i , convedia muy ch i s - i para la tanda de m a ñ a n a por ¡la 
cosa do don Jacinto Benavente. . t arde . 
E n su reparto l i g a r a n las pr inc i - , Y L o C u r s i pm la noche. 
E n tipos finos de corbatas, lo mis-
L í P A l A i S D f u f t 
r e c i b i ó varios modelos de 
V E S T I D O S 
e invita a las damas elegantes, 
para que los vean en sus salo-
nes de e x h i b i c i ó n . 
C o n t i n ú a l a r e b a j a de pre-
cios en los V E S T I D O S , S O M -
B R E R O S y d e m á s a r t í c u l o s , 
hasta fin de mes . 
M U e . C U M O N T 
ÍV;ulo 88 y su sucursal de 
P i a d o í»<;. 
r ía 
H O Y 
L o s modelos que predominan son los que tiene la gran pelete-
T R I A N O N 
Nada hay comparable. ' T r i a i l n " ' no tiene s u c u r s a l e s . T e l é -
fono: A - 7 0 0 4 . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t u n o E s q . a S a n N i c o l á s 
— - i ^ ^ ••" Y - !)T4 I d 29 
C A L C E T I N E S 
A 25 centavos.—Calcetines n ú m e -
i 1473, negros y carmelita. 
A 3 5 centavos .— Calcetines n ú -
mero 1428, cal idad superior, negros 
carmelita. 
A 50 centavos.—Calcetines n ú m e -
ro 6100, de hilo, franceses, en blan-
co, negro y surtido de cokires. 
A 5 5 centavos.—Calcet ines n ú m e -
ro X . X . de muselina de hilo, en blan-
co y carmelita. 
A 60 centavos.—Calcet ines n ú m e -
ro V . R . , de hilo de Escocia , en blan-
co, negro y surtido de col íres . 
A 70 centavos.—Calcet ines n ú m e -
ro 152, de hilo de Escocia de calidad 
superior, en blanco y carmelita. 
A $ 1 . 1 5 . — C a l c e t i n e s indestructi-
bles, n ú m e r o 1345, en blanco sola-
mente. 
A $ 1 . 2 0 . — C a l c e t i n e s Verdier, de 
muselina, en blanco, negro, dos to-
nos de gris, carmelita y champagne. 
C A L C E T I N E S D E S E D A 
A 5 5 centavos.—Calcet ines de se-
da, n ú m e r o 1502, a listas caladas, en 
blanco, negro, champagne, gris y cor-
d o b á n . 
A 5 5 centavos. —Calcet ines de se- j 
da , n ú m e r o 1503, con cuchilla bor-! 
dada, en blanco, negro y c o r d o b á n . 
A 55 centavos.—Calcet ines de se-, 
da, n ú m e r o 1505, en blanco, negro, 
carmelita y gris. 
A 90 centavos.—Calcetines de se-
da de fantasia, n ú m e r o 801, a listas, 
en todos los colores de moda, 
A $ 1 . 3 5 . — C a l c e t i n e s de seda, n ú -
mero 1807, indestructibles, en blan-
co, negret, carmelita, gris y azul de 
P r u s i a . 
A $ 1 . 6 5 . — C a l c e t i n e s de seda, n ú -
mero 61803, en negro y carmelita, 
con cuchilla bordada. 
A $ 1 . 7 5 . — C a l c e t i n e s de seda, n ú -
mero 2367 , franceses, en blanco, ne-
gro y surtido de colores .con cuchilla 
ca lada . 
a 
C O R B A T A S 
A 55 centavos .—Corbatas de ma-
lla, en todos cohires. 
A 65 centavos .—Corbatas de ma-
lla, a listas. 
A 70 centavos—Corbatas de ma-
lla de seda ,en fondo Prusia con lu-
nares blancos. 
mo de punto que seda, a listas y en 
co l j r entero y otras fantas ías , tene-
mos preciosidades. 
P A Ñ U E L O S 
A 15 centavos .— P a ñ u e l o s n ú m e - . 
ro 999, blancos. 
A 15 centavos .— P a ñ u e l o s n ú m e -
ro 935, blancos, a listas, con ancho 
dobladillo caladot 
A 20 c e n t a v o s . — P a ñ u e l o s n ú m e r o 
359, blancos, a listas, con dobladi-
llo estrecho. 
A 15 centavos .— P a ñ u e l o s n ú m e -
ro G 5 2 3 , en preciosos colares. 
A 15 centavos. — . P a ñ u e l o s n ú m e -
ro 947 , en fondo, blanco, con dobladi-
llo en surtido de colores. 
A 18 c e n t a v o s . — P a ñ u e l o s n ú m e r o 
910, blancos, con cenefas de color. 
A 20 c e n t a v o s . — P a ñ u e l o s de fan-
tasia, n ú m e r o G-704, cch dobladillo 
de color, muy de moda . 
A 2 2 centavos .— P a ñ u e l o s blan-
cos, con cenefas en distintos colores. 
A 25 c e n t a v o s . — P a ñ u e l o s n ú m e r o 
1568, en color entere» con festones 
y dobladillo. 
A 30 c e n t a v o s . — P a ñ u e l o s n ú m e r o 
041, de lino puro, con dobladillo es-
trecho . 
A 3 5 c e n t a v o s . — P a ñ u e l o s ü ú m e r o 
061, de lino! puro, con dobladillo es-
trecho . 
A 40 centavos .— P a ñ u e l o s n ú m e r o 
0171, de hilo, blancos, con dobladi-
llo estrecho. 
P I J A M A S 
A $ 1 . 6 5 . — Pi jamas de soisette, 
con presillas de seda; colores azul, 
blanco, beige y l i l a . 
A $ 1 . 8 0 . — P i j a m a s de sosiette de 
muy fina cal idad; c iores lila, bei-
ge, blanco y azu l . 
A $ 1 . 9 5 . — P i j a m a s de soisette, fi-
n í s imas , con ribetes y presillas de se-
d a ; colores beige, blanco, azul y lila. 
precioso tono azul , con presillas de 
seda . 
A $ 2 . 8 5 . — P i j a m a s de vichy, fran-
ceses, con presillas del mismo g é n e r o ; 
colcires azul , lila y beige. 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S 
A 50 centavos.—Camisetas o ca l -
zoncillos estilo B . V . D . 
A 70 centavos.—Camisetas o cal-
zoncillos estilo B . V . D . de inmejora-
b l e ca l idad. 
I A $ 1 . 0 5 . — C a m i s e t a s o calzonci-
illos de f in í s imo soisette, en todas las 
tallas. 
A $ 1 . 2 5 . — C a m i s e t a s o calzonci-
llos de V i c h y a listas de seda, de ca-
lidad f i n í s i m a . 
C A M I S A S 
A $ 1 . 2 5 . — C a m i s a s de batista, a 
cuadros, en surtido de colores. 
A $ 1 . 7 5 . — C a m i s a s tíe V i c h y a 
rayas, en diferentes co íores y dise-
ñ o s . 
A $ 2 . 2 5 . — C a m i s a s de batista in-
glesa, a rayas muy firmes, en varios 
d i seños y colores. 
A $ 1 . 6 5 . — C a m i s a s blancas, tipo* 
i 
"sport", a listas en distintos d i seños . 
A $ 2 . 0 5 . — C a m i s a s en fino tejido 
P a n a m á blanco, con p u ñ o s "sport" y 
cuello f i jo. 
A $ 2 . 1 5 . — Camisas de soisette 
blanco y en colores, con p u ñ e s 
"sport" y cuello f i jo . 
A $ 3 . 4 0 . — C a m i s a s de fular, a r a -
yas, en todos los colores. 
U N A E S P E C I A L I D A D 
Camiseta H . B . francesas, en finí-
simo a l g o d ó n de Egipto, a listas ca-
ladas. E l e g a n t í s i m a s . T a l l a primera, a 
$ 1 . 5 0 . T a l l a segunda, a $ 1 . 7 5 . T a -
lla tercera, a $ 2 . 0 0 . T a l l a cuarta, a 
A $ 2 . 7 5 . — P i j a m a s de soisette e n $ 2 . 2 5 . T a l l a quinta, a $ 2 . 5 0 , 
Cuando en estas notas aludimos 
con preferencia a determinado ar-
t í cu lo , j a m á s nos proponemos ago-
tar la materia. A l contrario. N.»s 
lo veda," entre otras cosas, el de-
seo de no ser prolijos y fatigantes 
y también la imperiosa razón del 
tiempo y del espacio. Del art ículo 
elegido para tema solemos mencio-
nar sefo algunas categor ías y algu-
nos precios, m á s bien sobre lo ba-
rato, a fin de dar una ligera im-
pres ión de aquello que, en tal as-
pecto de la indumentaria femenina, 
posee " L a F i l o s o f í a " . 
No es vana la a c l a r a c i ó n . M á s 
de una y m á s de dos veces—ayer, 
por ejemplo—. ^e nos ha pregunta-
do: 
— P e r o si, sc-tre los p a ñ u e l o s 
anunciados, tienen ustedes todos 
estos otros ¿por q u é no lo dicen? 
—No sería "elegante" tal rosario 
de clases y precios, s e ñ o r a . R e p a -
re usted en ello. ¿ C ó m o atiborrar 
estas cortas columnas con un revol-
tijo de n ú m e r o s ? M á s c ó m o d o es 
que, de trás de los ocho o diez pre-
cios que insertamos, adivine usted 
todas las clases del art ículo cuales-
quiera a que nos estemos refirien-
d o H o y , Medias; ayer. P a ñ u e l o s ; 
m a ñ a n a . R o p a Blanca o lo que fue-
re, nuestra costumbre es destacar 
algo de lo m á s usual y e c o n ó m i c o . 
—Entend ido . 
110 olvide, señe-ra 
pre tenemos mejor 
que s¡eit 
recorndo entero de l a ^ 0 ' - ^ 
^ Mflsehna. en l o s T c í c ^ • 
nude. champagne, blanca y ^ ^ 
"ñas a 43 y otras a 52 cts n ^ " -
sehna-chiffon. í m a s ^ t ^ M * 
chaire, nude. süver. b e J , ^ 
Y negra—, a 75 . 80 v 90 
p a r . y w cts. ^ 
Medias de seda C h i f f ó n ^ ^ 
nude champagne, chaire. c o ' ? 
ban. be.ge. perla, blancas y ^ 
— a 76 cts. par. Otra m 
iguales tonos, a $1 25 m I T ' 1* 
seda "Onix", beige. n u ^ e t 
topo^carmehta * cordobán , 
Medias de seda. Kayser. todos .c, 
tonos de ultima moda, y blanr,.* 
negras, a $ 1 . 7 5 . Otras de ^ 
marca y colores variados, a $2 25 
Y otras de cuchillo calado. J L . 
mejores, a $ 2 . 9 0 . 
Y las Medias V a n R a a l t e - eD 
colores de elegancia actual— 
$2 50, $2 .75 y $3.00 p a , ' 
L o ven ustedes? Y a no citam s 
ás.- Y cuidado si hay pares d; 
icdias en L a Filosofia". ..pero 
"¿qué sensibilidad femenina tolera-
ría pacientemente tal retahila? Sir-
v a la expl icación, señora, y re. 
cuerde que los precios de esta ca-
sa nunca se pisan la c o l a . . . 
ma  
m 
A L O S M A E S T R O S 
H A B I L I T A D O S 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O l f [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
taiportadores E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
I 
Se pon,e en conocimiento de lo» 
maestros babititat^os, que s e , m a -
tr icularon en el cursi l lo organizado 
para ellos por la A s o c i a c i ó n Nacio-
u.-il de Graduados en las E s c u e l a s 
Normales, que deblen concurr ir el 
s á b a d o 31 del presente mes, a la 
una de la tarde, a la E s c u e l a Ñ o r - , 
.mal para maestros, a fin de proco-! 
der a ia apertura del Curso y d a r , 
comienzo a las c lases . 
L a s clases se d i v i d i r á n en dos' 
grupos; uno para las s e ñ o r i t a s f . 
otro para los hombres . 
L a s clases del grupo de las s e ñ o ! 
ritas e s t a r á a cargo de las s lguien-j 
tes profesoras: 
T r a b a j o Manual: aeñorrta Ma-
ría G u e r r a . 
M a d a m e 
d e P a s c u a l 
Avisa a la sociedad habanera 
y dientas suyas, que con motivo 
de embarcar a Par í s en la prime-
ra quincena próxima, se ve obli-
grada a realizar a la mitad de su 
precio los modelos todos fran-
ceses, que acaba de recllVr y 
marcándolos los de $50.00, a $30.00 
y los de soirée de etiqueta, des-
de $50.00 en adelante. Todos a 
mitad de su precio; pues todos 
los vestidos son modelos de Pa-
rís y la expresión genuina de la 
ú l t ima moda, por lo que «s opor-
tunidad de aprovechar esta ofer-
ta, única que, dado el motivo de 
su urgente viaje, se ve ohligada 
Madame Pascual a realizar. 
T R O C A D E R O número 7, (antiguo) 
bajos, te léfono A-0816, 
N U N C A R E S I S T E 
No hay n i ñ o que resista a p u r 
I garse si es que la m a m á sabe c ó m o 
1 conquistarlo, d á n d o l e la purga ideal, 
'. el rico B o m b ó n Purgante del doctor 
Mart í , que los n i ñ o s toman con de 
leite y siempre quieren m á s . B o m -
bón Purgante del D r . M a r t í , se ven-
de en todas las boticas y en su d e p ó -
sito E l Cr i so l , Neptuno y Manrique, 
H a b a n a . M a m á que quiere a «na hi-
jos , no usa otra p u r g a . 
Pruebe fu amor a sus hijos evi-
t á n d o l e s las mortif icaciones de una 
m a l a p u r g a . 
alt < 9 E 
C »45 2 a 30 
E d u c a c i ó n F í s i c a : s e ñ o r i t a Ana 
Montejo. 
M ú s i c a : s e ñ o r i t a E u l a l i a Campos. 
D ibujo : s e ñ o r i t a J u a n a Morales. 
L o s profesores del grupo de hom-
bres, s e r á n : 
T r a b a j o M a n u a l : doctor L u i s pe-
ñ a l v e r ; s e ñ o r Eusobio Quin tana; ee-
fior J o s é L ó p e z I z a , 
D i r i j a ; , dloctor Praniclsco P i ñ ó n 
S e r r a . 
I M ú s i c a : doctor G a s p a r A g ü e r o ; 
¡ señor Abelardo R o j a s . 
E d u c a c i ó n F í s i c a : s e ñ o r Benigno 
Gal n a r i s . 
| Se les ruega a los s e ñ o r e s m a e s -
tros que se convocan, que procuren 
Itegar a la hora s e ñ a l a d a , a f in de 
dejar ult imado todo lo concernienlo 
a cada una de las as ignaturas q.ue 
s e r á n objeto del C u r s i l l o , 
( f ) D r . Antonio D í a z T o r r e s . 
V A L S A M 
Z E l s i E A 
( N E P T U N O ) N I C O L A S 
¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E 0 
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n l o u s a ? 
P o r q u e e s t á c i e n t í f i c a m e n t e e s t u d i a d o , d i s e ñ a d o 
y d e s a r r o l l a d o p a r a c o m o d i d a d de l a m u j e r . 
P o r q u e s u t e j i d o T r e O t é x , c i ñ e s i n f o r z a r , sost iene 
s i n v i o l e n c i a , a j u s t a s i n a p r e t a r y m o d e l a p r i m o -
r o s a m e n t e , c o n t o d a e s b e l t e z e l c u e r p o f e m e n i n o , 
d e j á n d o l e s o l t u r a , a g i l i d a d , be-
l l e z a y g r a c i a . 
E l C e ñ i d o r T R E 0 
r e v o l u c i o n ó l a i n d u s t r i a cor-
s e t e r a , r o m p i ó l o s v i e j o s mol -
d e s h a c e m á s de d i e z a ñ o s y 
d e s d e e n t o n c e s a l a f e c h a 
T R E O , v i e n e e d u c a n d o a l p ú -
b l i c o f e m e n i n o e n lo q u e de-
t e r m i n a l a c o n s e r v a c i ó n de s u 
v i g o r , l a j u v e n t u d y l a reduc-
c i ó n de l a s c a r n e s i n n e c e s a r i a s . 
T o d o esto , de a c u e r d o c o n las le-
y e s h i g i é n i c a s y de l a a n a t o m í a . 
L a F a j a T R E 0 
es h o y l a i n s e p a r a b l e compa-
ñ e r a d e l a m u j e r p r á c t i c a 
y e l e g a n t e . 
P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U I A R 105 H A B A N A T E L F . M-4682 
ANUNCIO DE VADIA 
« p o s d e » 1 y d e N O C H E 
L f t S D f t M f l S E L E G A N T E S 
n o d e j a r a n ú e u s a r " L E M í " 
S A B A B E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
S u s c n b í i e a l " D i a r i o d e l a ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
Í Í Á B A N B R A S 
L A S I N F O N I C A D E N U E V A Y O R K 
P R I M E R C O N C I E R T O 
ia Habana, 
í» e I IJ í i ca de Nueva Y o r k . 
H Si»10"' musical la m á s nu-
O & ^ Z completa y la m á s b n -
f Ü ^ i o s Estados Unidos. 
í * e df. director, el i lustre maes-
& f L Damrosch, viene a otre-
» » W a l conciertos en eáta c iu-
los auspicios de Pro-Arte 
* * £ i t i c r t * del Gobierno de la 
^ r r e o 6 ' ^ la F lor ida . 
*" ^ rien profesores, con todo 
Jt*5 ^ instrumental de la New 
•nhony Orohestra, desem-
í ^ 5 * ^ ! Muelle del Arsena l . 
A f e c t u o s o el recibimiento que 
^ f c í e n s ó por parte de elemen-
' • " ^ d t a s ign i f i cac ión a r t í s t i c a . 
• ^irmino pr inc ipa l í s imo , la So-
Pro-Arte Musical con su me-
:<d4 . nresidenta. la dist inguida 
" ^ M a r l a Teresa García Montes 
* A c a d e m i a Nacional de Artes 
1* * en la Que era de advert ir 
L€:rdnd-i del presidente de la Sec-
»iuse Música, ei maestro Hubert 
de B l a n c k , debido a l estado de gra-
vedad de su s e ñ o r a madre p o l í t i c a . 
E l Conservatorio Nac ional . 
Corporaciones diversas. 
Y la P r e n s a . 
E l pr imer concierto de la Orques-
ta S i n f ó n i c a de Nueva Y o r k se efec-
t u a r á esta tarde en el teatro de 
Payret . 
D a r á comienzo a las cinco. 
H o r a precisa. 
Concierto en obsequio exclusivo 
de los s e ñ o r e s socios de P r o - A r t e con 
arreglo a un programa que empieza 
con la obertura Mignon, de T h o m a s , 
y f inal iza con la Suite Casse Noisette, 
de T s c h a i k o w s k y . 
E n t r e sus n ú m e r o s m á s interesan-
tes f igura L o s Pre ludios , poema s iu-
l ó n i c o grandioso, de L i s z t . 
E n esta a u d i c i ó n pr imera , como 
en todas las de la Orquesta S i n f ó n i -
ca de Nueva Y o r k , se u s a r á el piano 
Steinway. 
P a r a el domingo p r ó x i m o , a las 
ocho y media de la noche, e s t á dis-
puesto otro concierto. 
E l primero de abone. 
T a m b i é n en Payret . 
E l A g u a d e C o l o n i a d e l I n s t i t u t o 
E s p a ñ o l d e S e v i l l a 
UNA N O C H E I T A L I A N A 
Fieíta de luz. 
L color, de a l e g r í a . . 
p la de esta noche en el L i d o 
feiTel nuevo y elegante , res tau-
'^d'ei Vedado, en la a r i s t o c r á t i -
fciUe 17. . 
rn* noche italiana. 
uf ge llama. 
•Irte la sala, bajo la b ó v e d a sa l -
Jfo de estrellas, a p a r e c e r á c o ñ -
u d a en un r incón veneciano, 
^ ¡ d e c o r a d o que hará evocar a 
i dormida ciudad del A d r i á t i c o . 
*H»bri de llamar la a t e n c i ó n el 
to-érico adorno, con maravil losos 
Jctoá lumínicos, de la fuente del 
Platos italianos, t í p i c a m e n t e ita-
jmos, en armonía con el c a r á c t e r 
E V A C 
De días. 
Era Canel. 
Fecha la de hoy que llega sin el 
jibüo, sin las promesas, sin las ale-
U u de otros a ñ o s para la oompa-
Im de redacción tan querida. 
Un santo triste. 
De dolorosas evocaciones. 
Por vez primera, en largos a ñ o s , 
K Tendrá el saludo qup desde le ja-
tttierra le traía el consuelo de una 
•Mocia que el destino ha querido 
traelmente hacer definitiva, eterna. 
Era el mensaje c a r i ñ o s o del hijo 
\w perdió para siemnre en la A r -
(eotina.' 
de la fiesta, se á e r v i r á n por la co-
cina del L i d o Venice para regalo 
del paladar. 
Numerosos los parties organiza-
dos que c o n t r i b u i r á n a l a mayor 
a l e g r í a de la fiesta. 
U n a mesa de honor. 
Del Ministro de I t a l i a . 
E n e l la se r e u n i r á n , con sus res-
pectivas esposas, distinguidos diplo-
m á t i c o s extranjeros . 
H a b r á otro party de un grupo de 
matrimonios elegantes. 
H a s t a la noche de ayer s e g u í a n 
l lc ígando solicitudes de mesas a l 
maitre L o u i s o I por el t e l é f o n o del 
L i d o Venice , qiie es. el F - 1 1 8 9 . 
A l l í e s t a r á la c r ó n i c a . 
E n pleno 
A N E L 
U n cable tan esperado. 
Que no v e n d r á m á s . . . 
A solas con su dolor, concentrada 
en sus recuerdos y en sus penas, 
p a s a r á las horas de este d í a E v a ' 
C a n e l . 
L o s que tanto la queremos, los 
que tanto la admiramos, todos los 
de esta numerosa y unida fami l ia 
del D I A R I O , pedimos para su abati-
do e s p í r i t u quietud y r e s i g n a c i ó n . 
No i r á n a in terrumpir la vanas pa-
labras en su retiro del C e r r o . 
A los corazones heridos, paz y s i -
lencio. 
Que dijo el poeta 
¥ • T E aquí la forma de envase del 
* * Agua de Colonia del Instituto 
i Españo l de Sevil la, que vende en la 
Habana E l Encanto exclusivamente. 
Personas que la vienen usando des-
de que la hemos recibido nosotros, 
nos dicen: 
— E s el Agua de Colonia más agra-
dable, m á s fina y exquisita que co 
nocemos. 
E n esta Agua de Colonia encuen-
tra la sensibilidad delicada el extrac-
te, la esencia de las más fragantes 
flores de A n d a l u c í a . 
He aquí los precios: 
E l litro. $ 5 . 0 0 ; medio litro, $3.00; 
cuarto de litro, $ 1 , 7 5 ; octavo de l i-
tro, $ 0 . 9 0 . 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a 
A Academia Cient í f ica de Be-
4 lleza, de P ar í s , nos ha envia-
do los productos que se nos hab ían 
concluido. 
Iz ia , para dar el m á x i m o de brillo, 
| a $ 1 . 5 0 . 
P a r a la cara 
E X P O S I C I O N D E P A I S A J E S 
un interés s ingular, 
isi la expos i c ión que se i aau-
icy en la sala de exhibiciones 
i periódico. 
lia invita, en su c a r á c t e r «Je 
;nte de la empresa del L I A -
IS L A M A R I N A , el Conde del 
i por la tarde, 
u cinco. 
Pa i sa je s , muchos y muy bellos 
ra i sa jes del pintor e s p a ñ o l Manuel 
F e r n á n d e z P e ñ a , integran la exposi-
c ión que q u e d a r á ya abierta hasta 
el 12 de febrero. 
E l s e ñ o r Manuel A z n a r , tan ad-
mirable por su pluma como por su 
palabra , h a r á la p r e s e n t a c i ó n de 
F e r n á n d e z P e ñ a . 
U n buen art ista. 
De los que tr iunfan. 
Crema Imenia para la limpieza del 
cutis (a $1 .50 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 5 0 el po-
mo) . Agua de Belleza Lyt ia l , para re-
frescar el cutis y quitarle las rugosi-
dades. Astringente Imenia, para dar 
vigor a los m ú s c u l o s faciales y cerrar 
los poros (a $ 2 . 7 5 el pomo media-
no y $ 4 . 2 5 el grande) . Leche-Crema 
Imenia, para suavizar y limpiar los 
poros. Polvos Lyt ia l , f ime y adheren-
tes, en blanco Rache l , rosa y ocre ( la 
ca ja , $ 1 . 5 0 ) . Arrebol Maravilloso. 
Crema-arrebol—'tonos completamente 
naturales—: Mandarina y rojo, $1.75 
|y $ 2 . 7 5 el poma. J a b ó n Imenia: el 
¡ j a b ó n de m á s eficaz ap l i cac ión pa-
ra cutis delicados, una de cuyas vir-
tudes consiste en la e l iminac ión de la 
grasa ( $ 2 . 2 5 la ca ja de 3 past i l las) . 
P a r a el cabello 
L o c i ó n Vegetal Infalible para ex-
tirpar la caspa (cuarto de litn», $3.00; 
medio litro, $5.00. Loc ión Capilar, 
el tón ico m á s enérg ico para fortale-
cer la raíz del cabello (cuarto de l i ' 
¡tro $ 3 . 0 0 ; medio litro $ 5 . 0 0 ) . Br i -
llantina Lyt ia l , para dar suavidad y 
¡•brillo al cabello, sin engrasarlo: la 
hay para cabello negro, para el ru-
bí j y para el canoso, a $ 1 . 5 0 el po-
mo. 
Y A C H T C L U B 
té mañanh. 
Sesundo de los sábado? . 
Celébrase en el Habana Vacht 
correspondiendo a la serie de 
"•tM semanales de la e s t a c i ó n . 
Resultará en todos sus aspectos 
•n animado y tan lucido como el 
*' anterior sábado. 
H.hró de gala. 
E l c lou de la tarde. 
L o ha organizado en honor de 
los jugadores tr iunfantes en el bas-
ket la d irect iva de la veterana so-
ciedad de la P laya . 
A s i s t i r á n un grupo de s e ñ o r i t a s 
capitaneado por la l i n d í s i m a Margot 
F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
T o c a r á la orquesta Naddyí. 
L a del H i p ó d r o m o 
E l ca tá logo 
P í d a n o s el c a t á l o g o . E n él se enu-
meran las virtudes de cada uno de 
los maravillosos productos de la A c a -
demia Cient í f ica de Belleza, de1 P a -
rís, y se explica la manera de apli-
carlos con absoluta eficacia. L o en-
viamos p i r correo a quien lo solicite. 
Nuestra clientela de la Habana pue-
de pedirlo en el Departamento de 
P e r f u m e r í a . 
P a r a las manos 
A los comerc iante» 
A los señores comerciantes del In-
R E C I B O S 
Cambio de recibo. 
1)8 ana ilustre dama. 
La 8eñ0ra Angelita F a b r a de Ma-
*gui distinguida esposa del Mi-
r° de S. M. Cató l i ca , r e c i b i r á 
f* w d e en lugar del domingo, 
recibo de una novia, 
bolita Ajuria. 
k e r V V a tarde d-e hoy' sin ca-
h a i i . ; , ; ^ en residencia de 
^ 11, en el Vedado. 
Como es sabido, la l inda s e ñ o r i t a 
c o n t r a e r á matrimonio el domingo, a 
las once y media de la m a ñ a n a , con 
e! distinguido joven Ignacio de A l -
magro. 
Boda de alto rango. 
E n la Merqed. 
Me apresuro a decir, por expreso 
encargo, que desde m a ñ a n a empeza-
rá a rec ib ir la fami l ia del l lorado 
coronel Manuel Sangui ly . 
S é p a n l o sus amistades. 
Pasta Cora l , para quitar la c u l í c u - ¡ terior que estén interesados en la ven-
la, a $ 1 . 2 5 . A n g l e í n a — l í q u i d o — , :ta de estos productos incomparables 
para limpiar las u ñ a s . Pasta Miste- les rogamos nos escriban. Ncfe será 
riosa, para dar color y brillo. Pasta grato decirles en q u é condiciones po-
Nacarada para blanquear la parte sa- demos darles la "exclusiva" para la 
l íente de las u ñ a s , a $ 1 . 2 5 . Agua de venta en cada localidad. 
" V c n t a - C ^ e q u i o " 
V e s t i d o s de $ 2 2 . 5 0 , a h o r a a $ 1 2 . 5 0 ; los de $ 2 5 . 0 0 , a h o r a a 
$ 1 4 . 5 0 . . . 
L A S rebajas que hicimos en el "Departamento de Confeccio 
nes" para nuestra gran Venta-Obse-
P a r a el "sport" 
Los vestidos de sport, enterizos, o 
de falda y chaqueta combinadas. 
*¡"eTo c o m p r ó m e 
Ju> simpático. 
NlLe. lCl0Ct0r Roberto L . V i ñ a l s 
» » * e . Joven abogado, de rele-
w , f f ; ha sido Pedida ^ 
llriu n la y muy graciosa se-
kt L,ara Marta U r c e l l é s y A r r u -
¿ a l m ^ 1 " 0 0 1 1 3 0 m á s ' sancionado 
almei"e. ei ae la gentil J u l i t a 
X O T A D E A M O R 
R u i z G u z m á n y el s e ñ o r A n d r é s R . 
Mena. 
Concertada e s t á la boda. 
P a r a junio . 
Y en la tarde de hoy s e r á pedi-
da una encantadora s e ñ o r i t a para 
un joven y s i m p á t i c o c a p i t á n del 
E j é r c i t o de la R e p ú b l i c a . 
U n a i n c ó g n i t a . 
Que desp*»<ar's m o t í o n o 
quio han sido de excepcional conside-] también se han incluido en la Venta-
1 r a c i ó n . Obsequio 
Vestid «s de seda marcados a ' 
$ 2 2 . 5 0 , se rebajaron a $ 1 2 . 5 0 ; los 
Vestidos de luto 
Hasta la S e c c i ó n de Luto brinda, 
como todas las restantes, los benefi-
cios que en nuestra Venta-Obsequio 
Y así , por el estilo, todos los que f o r - ^ j ^ en ei ¿ ¡ a nUestra es t imadís ima 
man nuestra extensa, inacabable lí-
nea de vestidos, desde el más senci-
1 de $ 2 5 . 0 0 , a $ 1 4 . 5 0 ; los de $27.50. 
a $17.50; los de $32.50, a $22.50.. . 
H O T E L L R L S T O L 
I Son 'lucimlento. 
N « e o di, k la ciudad' en lo m á s 
^ ael boulevard de San R a -
A*W lujoso roof. amplio v re lu-
ciente, e s t a r á hoy de fiesta. 
F i e s t a elegante. 
Con la a l e g r í a del baile. 
Son numerosos los parties dis-
puestos para el Hristol esta noche. 
A s i s t i r é . 
^lado. 
BOto gustoso. 
K^lado Arturo M e n é n a e z so-
L t o endado de 'a Prov in-
tanza£. aoaba de dejar la 
casa donde r e s i d i ó por largos a ñ o s 
en la C a l z a d a del Cerro 593. 
Con su dist inguida fami l ia se ha 
instalado en Carmen n ú m e r o 8. 
U n chalet elegante. 
E n las Al turas de la V í b o r a . 
lio hasta el de más precio. 
Nuestra Venta-Obsequio ofrece, 
pues, la ,oportunidad de hacer en E l 
clientela. 
Vestidos de crepé Cantón mate, y 
de crepé de China , desde $ 1 7 . 5 0 . 
Con lo de gran vestir sucede lo 
mismo: vestidos de noche, capas, sa-
Encanto, por una insignificancia de J1^^3- - - i . j j « n 
' . . . . . . . Todo, sin e x c e p c i ó n , lo del De-
dinero, las adquisiciones mas « n ^ ' partamento de Confecciones" figura 
sanies, ventajosas y oportunas en nuestra Venta-Obsequio, de la que 
¡ m a ñ a n a hablaremos con toda la am-
• jplitud que merece. 
Y entretanto vean ustedes los ar-
tfCA 
P U L S E R A 
r* caballeros, de oro y ' 
^no <x>n bril lantes, para ' 
-emos modelos de gran i 
con m á q u i n a s de abso-
S A D E H I E R R O " -
O R E I L L Y , 51 . 
H u é s p e d e s distinguidos. 
E u v iaje de recreo. 
E n t r e el pasaje que trajo ayer el 
vapor Metapan c o n t á b a l e e l s e ñ o r 
H . B . A l f r i n g , Vicepresidente y D i -
rector Genera l de la C o m p a ñ í a Aeo-
l ian . en u n i ó n de su interesante es-
posa. 
A c o m p a ñ a d o s l legaron de sus ami -
gos, Mr. y Mrs. Davldge, de Nueva 
\ o r k . 
E n el gran hotel Sev i l l a -B i l tmore 
tienen tomado alojamiento. 
Vestidos de entretiempo 
Sometiendo los precios a la nor-
ma inflexible establecida por nuestra 
Venta-Obsequio, hemos puesto a la 
venta una sugestiva co l ecc ión de ves-
tides de entretiempo, en colores me-
dios, de crepé de China , de crepé C a n -
tón y otros confeccionados con sedas 
brillantes. 
t ículos , todos comprendidos en nues-
tra Venta-bsequio, que exhiben de ce 
vidrieras de Gal iano y de San R a f a e l . 
Sea grata su temporada. 
L l e n a de satisfacciones. 
27 del pasado Diciembre, produjo 
un sentimiento general de pena. 
E s t á n dispuestas para las ocho y 
media de l a m a ñ a n a por su pobre 
v iuda, la s e ñ o r a Ot i l ia de U r r u t i a , 
Tin saludo. 
Que reservo desde hace d í a s . 
Llegue con estas l í n e a s hasta la1 la antlfeua directora del Colegio 
s e ñ o r a Mercedes G u e r r a y E s c a s e n a , E s t h e r . 
' interesante esposa del s e ñ o r Car los | Piadoso tributo. 
Doscb, que acaba de graduarse do 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
D E S D E H O Y E N S U V E N T A 
F I N D E I N V I E R N O 
Todcs los zapatos finos de la 
e s tac ión . E s su costumbre de to-
dos los a ñ o s . 
P a r a S e ñ o r a s : L o s hay de cha 
rol, gamuza negra, gamuza de co-
lor F a w n , gris y otros colores de 
moda, raso negro y de colores y 
blancos, tisú de plata y oro y 
otras pieles m á s y en todos los 
tacones. Zapatos de sport hay 
estilos muy bonitos. ' 
Los precios s e g ú n la calidad 
sen $1.99, 2.99, 3.50, 3.99, 4 .99. 
5.99, 6.50. 7.50. 8.50. 9.99 y 
$ 1 1 . 9 9 . 
$ 0 . 6 5 
1.15 
7 0 
P a r a N I Ñ O S : Los hay de to-
d a clase de pieles, colores y ta-
m a ñ o s , tales como charol, raso 
negro, amarillos, rosades, azules, 
blancos, p u n z ó etc. Precios se-
gún los t a m a ñ o s y calidades a 
$ 0 . 9 9 , 1 .50, 1.99, 2.50, 2.99, 
3.50. 3.99 y $4 .50 . 
V E N T A - B A L A N C E 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
E s t e i m p o r t a n t e r e n g l ó n d e n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o de A r t í c u l o s d e p u n t o h a s i d o u n o d e los 
m á s c a s t i g a d o s e n e l p r e c i o c o n m o t i v o d e l a p r o x i -
m i d a d de n u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l . 
V e a n u s t e d e s : 
M e d i a s d e " g l o s " e n los c o l o r e s : b l a n c o , 
n e g r o , c a r m e l i t a , gr i s , c h a m p a g n e , b e i g , 
m e l o c o t ó n , sunse t , e tc . , a '. 
D e s e d a : e n b l a n c o , n e g r o , c a r m e l i t a , gr i s , 
r o s a , c h a m p a g n e m e l o c o t ó n , c a r n e , 
o c r e , c o c o a , b e i g y p l a t a , a 
D e s e d a , c o n c o s t u r a f r a n c e s a , en b l a n c o , 
n e g r o , c a r m e l i t a , m e l o c o t ó n , b e i g , s u m -
b u r n , N e w T a n , c o c o a , F . . n u d e , a t m ó s -
f e r a , gr i s , e t c . , a . . . 
D e . s e d a , c a l i d a d s u p e r i o r , e n los c o l o r e s : 
b e i g , h u m o , topo , da' .vn, c o r k , c h a m -
p a g n e , m e l o c o t ó n , m o d e , p a n tos tado , 
t u r q u e s a , r o s a , c i e l o , l i l a , n e g r o , gr is y 
c a r m e l i t a , a 
D e s e d a t r a n s p a r e n t e , g a r a n t i z a d a , en los 
c o l o r e s : b l a n c o , riegvo, c a r n e , n u d e , 
m e l o c o t ó n , c h a m p a g n e , a t m ó s f e r a , r a -
c h e l l e , c a m e l , sunset . t o p o , h o g g a r , 
p i e l , p l a t i n o , g r e y , s i l v e r y p e r l a , a . . 
D e s e d a d o b l e , m a r c a " C A S A G R A N D E " , en 
los m i s m o s c o l o r e s que e l est i lo a n -
ter ior , a 
M e d i a de p u r a s e d a E v e r l a s t i n g , d u r a d e r a 
c u a l n i n g u n a , en l o ¿ c o l o r e s : b l a n c o , 
n e g r o , c o r d o v á n , he ¡¿ , p e r l a , p l a t a , n u -
d e , m e l o c o t ó n , f a w n . c o c o a , a 2 . 8 0 
D e m u s e l i n a de s e d a , m u y f i n a , en b l a n c o , 
n e g r o , c a r m e l i t a , t o p o , p l a t a , b e i g , n u -
d e , p a n tos tado , p e r l a , a 3 . 0 0 
T o d a de s e d a e n b l a n c o , n e g r o , c a r m e l i t a , 
gr is , topo , l o g - c a b i n . c a r n e , b e i g , n u d e 
y o c r e , a 3 . 3 0 
T e n e m o s , a d e m á s , l a e x c l u s i v a d e l a m e d i a 
f r a n c e s a n ú m e r o s 3 6 , 4 0 y 4 4 , d e las c u a l e s r e c i -
b i m o s c o n s t a n t e m e n t e l e s co lores m á s n u e v o s . 
2 . 1 0 
2 . 3 5 
2 . 6 0 
. ti A & AMA 
f T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S ' 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M í K V I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
^ ore^l ly^o f ) ^ j L J i g ^ 5 / \ E R ? í A N Q S H A B A N \ o 
M A G N I F I C A - O P O R T U N I D A D 
P A R A H A C E R S E D E U N P A R -
D E Z A P A T O S F I N O S P O R P O -
C O D I N E R O 
" L Y S O L " e s e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o d e conf ianza p a r a 
d u c h a s vaginales . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a no es c á u s t i c a n i 
i rr i tante , a ú n en l a s m e m b r a n a s m á s de l icadas . I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o c o n c a d a frasco. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
D e s i n f e c t a b a 
" B a z a r Imí le^" 5. Rafae l e ImnjsTr ia 
MAB A N A - C U B A 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
a 3 . S a l u d 5 9 . 
Al t . I n d . 26 E . 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S C O N D E N A D O A D I E C I S I E T E 
A L O S H O G A f c K S K E L J G I O S O S 
L A S A G R A D A B I B L I A R E L I G I O - . 
C'A • — E d i t a d a por TjL4'versity I n c . , 
O t r a n i a g n í f i c i , lujosamente e i c i ia -
dernada con ciintna de oro y p.«»tv-
s i ó n de l á m i n a s en c ••ores y en tía 
p í a . Puede adquir irse a plazo 
contado. 
A Ñ O S , E N L I B E R T A D 
E l s e ñ o r Secretario de la G u b -
r r a y M a r i n a , de conformidad con 
y a i el Consejo qiie juzgo y c o n d e n ó a 
117 a ñ o s , 4 meses y un d í a de re-
P A R A L O S C O M E R C I A N T E S l o i u s i ó n temporal , al soldado A n d r é s 
L A B I B L I O T E C A D E L C O N T A - 1 V a l d é s Ocanto. en l a causa n ú m s -
D O R . — 4 lujosos v o l ú m e n e s por „ 0(. . ,001 . , . . t-,. t 
Ol iver y C a s t a ñ e r . Obra importacte , ^ ? L , d 1 DlS r:t0 
que no debe faltar a n i n g ú n hombre ba accedtdo * *a P e t i c i ó n que f o r -
dedicado a l Comerc io . Puede adqui- m u l a r a a nombre y como defensor 
r irse a plazos y a l contaao . ,de aquel el doctor R a m ó n G o n z á l e a 
C S l ó 
f ¡ G A N G A S O P O R T U N A s T ^ 




nQ pe lea , c u a n d o le d a n u n c a f é c u a l q u i e r a en lu 
g a r de l r i q u í s i m o y s in r i v a l de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
? 
1 Doctora en F a r m a c i a . 
T í t u l o que resume una serie rte 
Lri l lantes notas conquistadas ¿n los 
distintos e x á m e n e s sufridos. 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n 
Muy afectuosa. 
var 37< 
T e l f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 : 
| Honras . 
i E n la Iglesia del P i l a r . 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a a la me-
moria de don Franc i sco Alvarez y 
1 G o n z á l e z , cuya muerte, ocurr ida el 
De amor y de recuerdo 
A l concluir . 
Dos1 l í n e a s para un saludo. 
R e c í b a l o un buen amigo y c i r u -
jano de bril lante r e p u t a c i ó n , el doc-
tor N i c o l á s G ó m e z de Rosas , direc-
tor de nuestra gran P o l i c l í n i c a Na-
cional. 
E s t á ya de vuelta de su agrada-
ble temporada en Is la de Pinos. 
¡Mi bienvenida, doctor! 
E n r i q u e F O N T A . X I L L S . 
1 9 0 
F r a n c é s 
m u y d o b l e , 
5 0 c o l o r e s , a j <p • 
S O M B R E R O S D E 
E N T R E T I E M P O 
Y a recibimos un grandietso 
surtido de las mejores casas de 
P a r í s . 
L O S H E R M A N O S F R A N C E S E S 
P R A D O 77, A . (Entre Virtudes 
y Animas) 
. a l lado del Club Americano. 
" i/»i*~-»a J "» • i—b — — — * —" "m* 
Otras obras importantes que puc- barr ios , a p l i c á n d o l e al reo los be-
den adquir irse a plazos muy c ó m o - n&ficios de la L e y de A m n i s t í a de 
dos son los s iguientes: : 5 de Junio de 1924 por haberse 
T E S O R O D E L a J U V E N T U D . E l comprobado 'crri V a l d é a Ocanto 
mejor regale para su n i ñ o . D i c c i o - c u a n d o 60rprend-ió el j proh¡ibi. 
n a n o E n c l c l ó p e d i c o . Hi s tor ia Na- do don(le v5ó obligado a dispa-
tural 13 ^ l ú m e n e s L a mejor M ó - r a r COntra ecI r e M J a 
s.ca d e V ^ n / 0 Ó B P i l V T O ^ ien San FranCÍSCO ^ Pau1*' a quicen 
U n a ^ « U n f j S S a de r a i ^ T ^ 6 ^ S S g . " f ™ ^ * * ™ * -
preciosos estilos, diversos y d9 gran * L no d e s e m p e ñ a b a Jas funciones 
tovedad i v l a s de Agua bendita, c u a - i " 1 1 6 ^ ' 3 a ^ carg0 militar> s í n o 
dritos, e t r . j . Pol lc ía l ú e son puramente c i - -
' E L Í I O M A R Y L A M O D \ !viles-
L a mej'>r Rev i s ta para las fami- | E1 s e ñ o r Secretario de la Gue-
lias, tres n ú m e r o s di mes y un Ma- Tra y Marina ha dirigido al doctor 
gacine de l eptura . Suscr ipciones , jRarr ios c o m u n i c a c i ó n en tal senti-
Semestralos y anuales L i b r e r í a A c á - . d o y el preso V U l d é s C^-nto h a 
d é m i c a Prado 9 3, bajos de P a y r e t . Isido puesto Inmediatamente en li 
T e l é f o n o A 0 4 - 3 1 . 'bertad. 
r 
" V E R S A L L E S " 
L A C A S A D E L A S V A J I L L A S 
O b j e t o s de A r t e , A r t í c u l o s de P l a t a , P o r c e l a n a s , L á m p a r a s , 
V a j i l l a s , e tc . • 
ld -30 
^ Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . 
93» 1 d 30 An..« - T U l - J i f M : ü ~ I A ' l ^ 
T E L E F . A - 4 4 9 8 ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
«ÍAC10NA.L (Pageo a» ,squma a 
San RalutJ) 
Compañía del B a Ta ,Clan de P a r í s . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Cachea C a . 
Í A Y B E T (Pase ode Maxti esquina a 
San Josa; 
No hay func ión . 
P a i N C I P A i , D35 1 A COMEDIA (Anl-
y Zmneta) 
Compañía de Comedia dirigida por el 
primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Jacinto Benavonte, Lo Curs i . 
K a b t i (Dragrones esctalna a Zuiueta) 
Compañía cómico-l írica española di-
rigida por el compositor Amadeo V i -
ves. 
A las 8 y 45: la cmoedia l írica de 
Federico Remero y Guillermo Fernan-
dez Shaw y el maestro Amsdeo V:.vcs, 
Doña Francisquita. 
A l i H A K B i l A (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
Conipanit de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las, osho menos cuarto: la zarzue-
la Safo. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
L o c a . 
A Jas diez y media: estreno del dis-
parate de Pepín Rodríguez y el maes-
tro Anckermann, Locos y cuerdos. 
A C T U A i i l U A D E S (Avenida de Bélg ica 
entre .Muptuno y Animas) 
A las*siete y tres cuartos: cintas có-
micas y revistas. 
A las ocho y tres cuartos: E i Huerto 
de los Duendes, por" Buck Jones. 
A las nueve y tres cuartos: E l Con-
quistador, por ,William Farnum. 
Al final de cadr-. tanda acto d^ va-
riedades por la bailarina y ioupjetista 
¡ Ana Petrowa. 
( A N T E S ' C A P I T O L I O V I M D Ü S T R I A Y S A N J O S E -
U / 1 V * / n ^ a r d L c p n e f e Á ^ J ^ p c P d í c ^ . W Y * 
C o n Xcs* O b p < S j S k s a o s k s j e ' J r x m c x r t e L Í o o l o s £ % 
R I 4 L T 0 
[ E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E P i í P O R A D A D E A M A D E O V I V E S 
E l . R U I D O S O S U C C E S D E " D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A " 
Gran expectación provocó en la Ha-
bana el anuncio del estreno de "Doña | 
FranclsquUa", la inspirada comedia lí- j 
rica del maestro Amadeo Vives, que I 
con tan brillante éxito te hjj represen- '• 
lada en toi;i España y la mayor parte | 
de las taac^onea hispanoamericanas.Era I 
natural que ello ocurriese; los juicios i 
favorables de la crítica, el aplauso fre- • 
nético de tantos públicos, las referen-
cias elogiosas de los que habían visto 
la obra, en fin, la fama de que venía 1 
precedida la hermosa producción, justi-
ficaban plenamente el inUrés inmenso 
que había despertado'. 
T a l era c-l entusiasmo, c! deseo de 
oir la nueva obra del oélebr* composi-
tor catalílr., qj<; en el coliseo de Dra-
gonea no se cabía anoche. No se en-
contraba ni siquiera una sola localidad 
disponible, 5 un número considerable 
de personas tuvo que volverse a su ca- i 
sa por esto. 
"Doña Frímcisquita" no defraudó las 
esperanzas que en ella pusieron los m á s 
exigentes. 
E s una b d l í s i m o comedia lírica que 
responde perfectamente a una concep-
ción art í s t ica basada en los m á s sól i -
dos fundamentos. 
Se inspiraron los autetres en " L a Dis-
creta Emmorada", de Lope de Vega, 
de aquel fecundo autor que con tanto 
acierto l levó a la escena lf. vida dán-
dole teatralidad habi l í s ima. 
Federico Romero y Guillermo F e r 
nánd«z Shaw aprovecharon bien el co-
lor y el vigoroso carácter al componer 
el libro. 
Vives mjs trándose compoETtor ete ex-
cepcionales facultades, de agudís ima 
inteligencia y de hondo temperamento " 
art ís t ico , escogió entre lof? elementos 
musicales que merecían aprovecharse 
en la époja, los qiie dieran mejor idea 
y expresaran con m á s fidelidad el me-
dio, «1 ambiente, y sobre este sólido y 
castizo basamento pulido y refinado le-
vantó una construcción art í s t ica admi-
rable que pvede reputarse como un mo-
delo esplóndido, un ejemplar delicioso 
de zarzuela netamente española . 
L a música de "Doña Francisquita", 
sostenida en los inconmovibles pilares 
del alma popular percibida por un es-
píritu sutil, fino y observador, por un 
artista de sensibilidad quintaesenciada, i 
tiene yuc ser lo que es: una verdadera ! 
maravilla. 
Podría pr.-3entarse sin duda esta obra 
como patrón de las producciones del 
género de la zarzuela, tan difícil de j 
abordar cuando se quiere er realidad, í 
como ha querido seguramente el autor 1 
de "Maruxa", elevarlo y engrandecer-1 
lo colocánd-ild a una altura insospecha-
da por la mayor parte Je los que lo 
cultivan. 
Vives d1» un músico de poderosa ins-
piración v de verdadera originalidad. 
Tiene ideas bien definida;-, sobre el arte 
musical y un temperamente de artista 
espléndido. Su sensibilidad ref inadís i -
ma lo caoacita perfectamente para lle-
var a su obra los más tenues matices, 
las más ligeras "nuances' del e sp ír i tu . 
Sus vastos estudios f i losóf icos , su.per-
cepción amplia y fina-, sli sagacidad en 
la observación, sus aficiones crí t icas , 
que lo llevan constantemente del aná-
lisis a la s íntes i s , multiplican sus fac-
tores de comprens ión. 
Estas cualidades unidas al poder co-
municativo que le da su emotividad, le 
elevan, convi compositor, a un plano 
que no alcanza ninguno de los compo-
sitores españoles de su tiempo. 
Además, es un técnico Ce prepara-
ción óptima- que domina las formas 
de la expresión musical y que con fa- \ 
ciildad sorprendente compone, sin apar- | 
tarse de los cánones y dándolte a la vez | 
a la producción esa aparente facilidad, 
esa frese i ra esa gracia y esa elegan-
cia que encantan, seducen y cautivan. 
A lo largo de la magistral partitura 
Vives ha dejado correr la vena meló-
dica de manera sabia, destacando el 
carácter, ios tipos, el alma, el ambien-
te, las situaciones de la "comedia" con 
efectos musicales muy distintos de 
( C o n t i n ú a en la pág . D O C E . ) 
E S T A N O C H E " O O M F R A N C I S Q U I T A " E N M A R T I u R M P » N W C O l P A i n M ^ ^ ^ 
M 
J d l t 
¿fe I d ü 
H O Y , V I E R N E S 30: S U S A S i , _ 
V E L D O M I N G O P R I M E R O 
E X . T A N D A S E L E G A N T E S 
4 
Presentamos a i . i . 
M m a P r e v o s t 
L a "intranquila" ia , 
jovial estrella; la ' „ J ! ' 
•nejor sabe a ^ en " ' j * 
L A R E I N A 
D E L H A M P A 
Una pel ícula rara Ani 
inesperada. 
Con sus escenas a d m i r a ^ 
mente presentadas, dond* . í 
dremos ver el ' hmatown \ > í 
yorkino. cou todo su sen.u 1 
mo, sus vicios y sus bai? 
as í como también la vida 
gante de los grandes " ^ ¿ 5 
de la Quinta Avenida , ua " 
mujeres, sus sedas y su» da? I 
nudos; en fin, con María Prt 
vost en - L a Reina del Hampa-
presentamos al público 
ÜN B O C A D O EXQUISITO 
I X L U J O FASTUOSO 
• 
* I r e n e fítcA* 
L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S EN " L I N G E R Y ^ ' 
P R E C I O S A S " P I J A M A S " D I S E Ñ A D A S P O R FAMOSOS TAU.ERES 
P A R I S I E N S E S 
L Á R E I N A 
D E H A M P A 
( C O R N E R E D ) 
Con M A R I A P R E V O S T y r J O H N R O C H E 
Una p r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
M u s i c a c i ó n Adaptada. 
C O M P A Ñ I A C I N E M A I O G R A F I C A CITBANA'1 
V I R T U D E S N U M . 3G 
no 
do 
E N E L T E A T R O P A Y R E T 
T a ha sido señalada la fecha para 
la reaparición de la Compañía de Lupe 
Itivas Cacho en Payret . 
Será el debut el dta 10 del próximo 
nlejB de febrero. 
J5n lar reciente y exitosa j ira ar t í s -
tica reaL'zeda por esa brillante compa-
I ñfa a t ravés de la Isla, la gentil tiple 
mexicana ha montado huevas obras que 
estrenará en la Habana. Kilo dará una 
novedad constante al cartel. 
Según nuestras noticias, las fun-
ciones por la Compañía "de Lupe Rivas 
Cacho serán muy pocas. Compromisos 
contraídos por la s impát ica artista, le 
obligan a ausentarse dentro de poco 1 
tiempo de nuestro pa í s . 
Dadas las profundas s i m p a t í a s quo 
los artistas mexicanos han sabido con-
luistarse en nuestra sociedad, espe-
i ¡alíñente la famosa tiple no es aventu-
rado augurarle a esa temporada un 
grandioso triunfo art ís t ico y económi-
co. 
L L E G O L A N E W Y O R K S I M P H O N Y 
T e l é f o n o s A-7054 y A-706S 
I n d u s t r i a y San J o s é 
H o y V i e r n e s 3 0 H o y 
C 957 Id 30 
Una escena del tercer acto de Do «a Prancisquita, 1?. bellisima obra de 
Amadeo Vives, estrenada anoche con éxito grandioso en el Marti. 
Por la brillante crít ica de Don José i sentación a ius S y 45. como de coa-
López Goldan'is podn'm darse cuenta ¡ l u m b r e . 
nuestros lectores del éxito enorme ob- ; Mañana, sábado, a las 5 de la tarde. 
tenido anoche por Doña Francisquita 
i el Teatro Martí. 
Como es natural la grandiosd» obra 
iniciará la nueva ser;e de Mosalce 
Martí, ^ eon un programa interesantí-
simo, que ha sido combinado perso-
rte Vives se representará por segunda 1 nalmente por el ilustre autor de Ma-
vez esta noche, comenzaindo la repre- ruxa. 
T E A T R O 
i 
C I N E 
• 
[ L l R l A l H Í R l M 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a 
M A Ñ A N A S A B A D O 
C a d e n a s d e A m o r y O d i o 
N o t a b l e p r o d u c c i ó n e s p e c i a l , i n t e r p r e -
t a d a p o r e l c e l e b r a d o a c t o r 
E m i l i o C h i o n e 
I N D £ P E N D E N T F I L M E X . 
Ayer, a las ó de la larde, l legó a 
la Habana la Orquesta Sinfónica.v de 
Is'fcw York, viniendo al frente de la 
misma el famoso director Walter Dam-
rosch y el manager Mr, Engles. 
Para recibir al ilustre Damrosch se 
reunieron en el muelle, del Arsenal la 
directiva dt| la benemérita Sociedad 
l'ro Arte Musical, una comisión de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
varios representantes de sociedades t ul-
turales y los representantes de la pren-
sa habanera. % 
L a New York Slmphony Orquestra 
efreeerá, cómó ya saben nuestros lec-
tores dará dos conciertos públicos en el 
Teatro Puyret. loa día lo. y 3 de fe-
brero próximo, a las 8.30 de la nu-
che . 
Estos conciertos, en los que se eje-
cutarán programas se lec t í s imos , que 
eomprénde.n las obras maestras del gé-
nero s infónico, serán el primer gran 
acontecimiento musical que ocurre en 
Cuba. Y por ese motivo han despertado 
Kiorm.e interés en todos los círculos 
aftlst'cos. 
L a visita de la Orquesta Sinfónica 
de New York a la Habana significa un 
gran paso de avance en la senda difí-
cil y penosa de nuestra evolución mu-
sical . Y' la Sociedad Pro-Arte puede 
sentirse orgullosa de hab«*r- contribuido 
decisivamente a que se diera ese paso. 
L a s localidades para los dos concier-
tos públ icos de la New Tork Simpho-
ny es tán a la disposición del público 
c.n la Contaduría del Payret . Como 
?1 abono ha dejado un número redmi-
dfa'nió de tickets para w venta, las 
personas que se Interesen por escuchar 
los dos conciertos deben apresurars.-
a separar al mismo tiempo las loca-
lidades para uno y otro. 
Los precios son a base de stete p^-
sos por luneta y entrada y cinc pesos 
por butaca. 
C 95A ' id - sor 
E S P E R A N Z A I R I S a d i í a r á e 5 t a n o c h e e n G U A N A B A C O A 
De ! • ;» 5 
Novedades F o x No. 4S. 
L a s comedias: 
"Constructores Navales" y 
"De Colegial a Vaquero". 
E l 1er. episodio de 
A M B I C I O N Y P A T R I O T I S M O , ti 
tulac'o " S O L D A D O S D E M A R " 
E l drama del Oeste: " C O R A -
ZON" D E L E O N " , por L E S T E R 
C U N E O . 
E l me lodrama: " P I S A Y C O -
R R E ' , por Hoot G I B S O N . 
8 p. m. 8 y . m . 
E l pri i í i tr episotv'D dá A M B I C I O N 
Y I x v T R o T S l V . ' i / , , t ituiado 
" S O L D A D O S D E M A R " , y el 
me locrama " P I S A Y C O R R E " , 
por Hoot GiosoJi. 
L A 
P r o d u c c i ó n Joya de inteu^o 
y coomovudor argumento. 
Prouto. " E L A M A N T E R E L A M -
P A G O , por Reg ina ld DtENNY. 
C 951 I d 30 
E s t a noche se e fectuará en el Grvn 
Teatro Carral de Guanabacoa la anun-
ciada función por Esperanza I r i s . 
Un numeroso grupo de admiradoras 
dtf la gentil artista, han organizado la 
fiesta que promete culminar en un 
grandioso acontecimiento. Todas las lo-
calidades del espacioso teatro han sido 
\end das con mucha antelación al día de 
hoy. Habrá, pues, un lleno Impo-
nente. 
Esperanza Ir i s representará, la her-
mosa opereta del maestro Franz Lo-
har. L a danza de las l i b é l u l a s . * 
E l señor José Carral , admirador fer-
viente de Esperanza Ir is , ha puesto 
en la organización de la fiesta de esta 
noche todo su entusiasmo e interés, y 
! justo que se reconozca los brillan-
tes resultados obtenidos por su ges-
tión-
Mañana debutará Esperanza Ir i s en 
e! Teatro Arrechabala de Cárdenas con 
la opereta Prasqulta . Solo dará la 
(mínente artista tres funciones de abo-
no, que ha sido totalmente cubierto. 
Y , el d ía 3 de febrero será la pre-
sentación de la notable Compañía en 
el 'teatro Lu i sa Martínez Casado de 
Clenfuegos. 
H A B A N A P A R K 
E n la próxima semana llegaran a 
la Habana, procedente de los Estados 
Vnidos y México, las nuevas atraccio-
nes que han de sustituir a las quo 
actualmente funq'onan em Habana 
Park. 
Tendremos la Compañía de Enanos 
más completa que ha venido a Cuba 
y los más interesantes, además , porque 
no se limitan a exhibir su pequeña 
estatura, sino quo tienen el incentivo 
de que bailan, cantan, tocan distintos 
instrumentos y boxean. 
Con los enano» vilena también , !a 
Trouppc de Elefantes, quo ejecutan 
diaravlllosos actos acrobáticos, en com-
binación con la Trouppe de Pulgas, 
que trabajan con elefantes. 
. Vl&ne artmlemo el Circo de Agua, 
j.ooa eneajitador&B muchnr.ha». y «1 cé -
lebre Gordito entre ellas. " 
Y" por últ imo, los Charros Mexica-
nos y los Caw boys .Americanos, quo 
se proponen contender con los Caw 
Koys Criollos, para los cuales se e s tá 
levantando en el gran Parque de Di-
versiones un gran Stadium, que pue-
den ver las personas que concurran 
diariamente al Parque. 
Después de las atracciones mencio-
nadlas, se esperan, para muy en bre-
ve, otras no menos valiosas, para lo 
cual Habana Park está en tratos con 
distintas empresas de Norte América. 
E s t a noche funcionarán todos los es-
poctáculos y tocarán ambas orques.tan. 
Mañana, Día del Niño, abrir.'i el Par-
que bus puertas a las cinco de la 
tarde, y «e repart irán magní f i cos ra-
galo a entro loa nifioa «mcurrentea . 
Prado y Virtudes 
H O Y V I E R N E S 30 H O Y 
Tandas d e l a 5 y 7 a 9 1|2. 
£ / M í i í c A d e B o j c c o 
por Wlll iam Fairbanks 
Tandas Elegantes de 5 1|4 y 9 1|2 
P e g a r o n o P e g a r 
Por Viola Dana y Adolph Menjou 
C 953 1 d 30 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O i 
D E L A M A R I N A " 1 
Interpretada por los pr inc i -
pales actores de la Comedia 
rrancefca. 
U n a p e u c o l » especial con un 
un argumento tan intenso que 
conmueve ai espectador. 
C A M P O A M O R 
W e B B F . R O 9 Y 10 
r N D E P B N D L N T F I L M E X . 
L a D a m a 
d e l T i g r e 
E l l a es esta criatura to*», 
m i s t í v i o , reclinada en su 
nifica Piel d* t ,g!! d e i * c r 
E l famoso román e d ^ ^ 
lebrada v e n t o r a B l t » ^ ^ 
trasladado al 1 ie .n^a ^ * 
igual cantidad v hasta ¿ j , * 
sensaciones r emociones 
&as. 
T r e s S e m a n a s 
C o n r a d N a g e l 
A i l e e n P " 1 * 1 
le deleita** 
y 0tra5 A r a b l e s c a r á c t e r ^ con sue a d m í r a m e 
CÍ<>neS- E S T R E N O ^ 
J U E V E S ^ o ̂  
S A B A D O ~ 1 • 
Repertorio de 
" C A K B B B A 1 ^ 
L A B R A - N U * 3 
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a k o x c m D I A R I O D L L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 P A G I N A N Ü E W . 
^ Á T O G R A F I C A S 
C A 3 l P O A > I O B 
^ capitolio ha pasado 
^ tomado hace ' 
a 
d í a s 
la E m p r e s a ; 
R 1 A L T 0 




nto por m ijiu><t - A jas cinco y cuarto y 8 ia8 nueve y 
xa cambiado el no:n' n¡edia: estreno de Beau Brummel o E l 
Campoamor y comen-
desde el dia 29 
Idolo de Jas Mujeres, por John Barry-
more. 
actos, por Leda Gya. 
A las oche y cuarto: L a huérfana 
del mar, ñor Francesca Bertlnl. 
T K I A N O N (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) • 
A las octio: Los ojos del misterio, por 
P I A D E MODA. "IiA RETÍA D E L 
HAMPA" 
Una preciosa y atrayente película se 
exhibirá hoy en las tandas elegantes 
R E G 1 N 0 E N P A Y R E T 
E L E S T R E N O D E L A S R E V I S T A S " L A R E V I S T A 
D E V E N T O -
L O C A ' E L AQ-UA 
Do serán las obras que han de es-
trenarse durante la corta temporada 
De una a cinco: Novedades interna- Jüdith Storey. 
cíe nales numero 48; la comedia De co- | A las cinco y cuarto y a las nueTe 
legial a vaquero; el drama Cachorro de ' y media: K l Rey del Cir^o, por Max 
leeón, por Lester Cuneo; Pisa y corre, I Linder. 
por Hoot Gibson. 
"divi 





















« n r e s a con ia gran expe-i 
1 empP tiene en asuntos eme-
1 Q^rA al nuevo Campoamor 
necesario para que sea 
' Í K n de los f a n á t i c o s del c i -
100 . í r a r á que su e s p e c t á c u l o j 
r e c a d o , ameno, que guar-, 
¡ 5 ^ con lo que a l puoheo 
ift sdaptado a lo que ha Colón) 
l0,adei f a u r o . i n a u g u r a r á la , 
en de sil existencia con tres cuarUo: estreno 3e la quinta en 
cartel V fama como ocho actos Hombres, por Pola Negri; 
je tan ^ Mujeres"t que una revisca de asuntos internacionales 
1 ^ c o m o protagonista p r i n - ¡ y una cin.a a colores. 
reth Barrymore , de f iguraj a las ocho, la c - t e d i a eit uia SLCtoi 
j0 " s i m p á t i c a . ¡Pegando pero pagando, 
roduccióu de la W a m e s a las ocho y media: E l Apóstol Ro-
vnrecedidtt de c i er la au- jo, en siete» actos, por Ciaire Windsor, 
sne jjjQignto y son t a n t o » stuart Holmes y Hobart Bosworth. 
le han tr ibutado. 
de este moderno cinema que a diario! que la Compañía de Regino López ha 
triunfa por su confort y por su or- lde realizar en Payret desde el día 4 
questa; esta película a la que anti-1 de febrero; temporada que constará sólo 
clpamos un éxito es 'La reina del ham- dt- seis funciones 
VZ',' ^ r J,0,hn R¿Che l la encantadora Esas revistas, 'se titulan L a revista 
chiquilla Mary Prevost. ^ original de Federico Villoch y 
E n las o t r ^ un pro^ama^ lleno de eel 'maesTro Anckermann; y E l 
A las seis y media: cintas cómicas . 
A las ocho; P i sa y corre. 
(Paseo de Martí esquina a 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
I N G L A T E H R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las doí: Cariño ciego y egoísta, por 
L a u r a L a Planté; L a Rosa de Paris, 
por Mary rh i lb in . 
A las cinco y • cuarto y a las nueve 
y media: Seis días, por Corlnne Grif-
fith y Frank Mayo. 
A las cCLo y media: L a Rosa de 
Paris . 
de 
' '"Uco arde en deseos de R I A L T O (Neptuno entre Consulado 3 el públü 
L ' para p o d " juzgar con 




A las -̂inco y cuarto v a las nueve 
^convencerse s i obedecen a y media: L a Reina del Hampa, por Ma-
L I R A (Industri aesquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
E l F r a l e; Tuya hasta la muerto, por 
Monte Blue; E l periodista por Wesley 
Barry . 
A las cinco y media: E l Frai le; T u -
ya hasta ia muerte. 
A las ocho y media: E l Frai le; E l 
periodista; Tuya hasta la muerte. 
interés exhibiéndose "Aventuras de 
Sherlock Holmes", "Don Juan el Mico" 
"Espedís muñecas" por Lon Chaney y 
'"El milagro de Manhattan" por Elaine 
Hammerstein. 
E l martes estreno de "Corazones va-
cíos" por John BrockweU e Irene Rlck. 
"Kl Vendido de Bagdad" por Douglas 
Fairbanks, el día 5. 
" T E A T R O V E R D U N " 
- nropaganda interesada ; ry Prevost. 
Se *n a« puede deducir de ios De una a Cinco y ¿q siete a nueve y 
•Seg O ^ (íe esa p r o d u c c i ó n se media: \venfuras de Sherlock- Holmes 
^ ^ s t r a d o al públ i co , ha de re- y E l milagro de Manhattan, por Helai-
lg0 extraordinario que debe ne Hammerstein. 
darle en grado sum0- Cuando v e r D U N iConsnlado entre Animas y 
^ nasado esa cinta por el l ien-i irocadero) 
P o d r e m o s juzgar si es lo que se A las siet(? y cuarto 
,0' ha ofrecido, si es de oro puro Ja COmedix E l cereal mís t i co . 
joya, o una simple i m i t a c i ó n . , A las 0,h0 y cuarto 
Stoncé» formularemos el juiciojt0i por RiehArd 
imnarclal Que nos merezca . % A jas n,ieve y cuarto: Lobos de ori-
Deseamos al nuevo ' T ^ m p o a m o r (lla> por 0 r a Carew 
^coja tantos y merecidos triunfos, . A las dlez y cuarto: D3, abiSmo a la 
rTmo los que dieron nombre Y -a- cumbre, por George O'Brien 
m al antiguo, para que sea una Mc Kai l l 
16n más de la í l a b a n a . don-
L A R A (Pasee de Martí esquina a Vir -
tudes) 
i^e una a cinco y de siete a nuevs y 
media: cintas cómicas; episodio 6 de 
Peleando so gana; episodio 6 de 
Reina de Ioj Bosques, por ^luth Ro-
Actualidades y ¡ l a n d ; Mateo de boxeo, por William 
Fairbanks. 
A las cincj y cuarto y a las nueve 
y media; Pegar o no pegar, por Viola 
Dana y Adolfo Menjou. 
Arrepentlmien-
Dorothy 
jnede el públ i co apasionado por, T9VBevñv&nciSi) 
obras del cinema, pasar horas; A las ^ 
NEPTXTNO (Juan Clemente Zenea y 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado) 
A las echo: cintas cómicas . 
A las ocho y media: epipodios de la 
serie Las dos niñas de P a r í s , 
y cuarto y a las nueve y I A las cinco y cuarto y a las nueve 
uilas, embehido en ia ^ o n ^ m - meá{&. Del abigmo a la cumbre, por i y media: Amor y gloria, por Charles 
Sn arroba^or^_td_e ^ f v . ^ ' ; " ! George O'Bri^n y orothy Mc Cai l l ; una'de Roche, Wallace Mc Donald. Madge 
revista Foxt I Bellamy v Ford Sterling. 
Numerosa concurrencia de damas y 
damitas acudió anoihe a este templo 
del arte silencioso, haciendo que 
amplia y elegante platea presentase 
un aspecto brillantísimo. A las 7 y 
cuarto una Actualidad y la cinta -le 
j gran comicidad titulada E l Cereal Mls-
i tico a las 8 y cuarto Arrepentimiento 
| soberbio drarqa en 7 actos por el slm-
I pático actor Richard Dix a las 9 y cuar-
to Lobos de Orilla regio estreno, gran-
diosísima obra en 6 actos por la go-
> nial actriz Ora Carew y E l Cereal MI?-
| tico preciosa cinta cómica y a las 10 
. y cuarto Del Abismo a la Cumbre en 
10 act«s . Suprema Joya que triunfó por 
j bu intensísimo argumento por la labor 
I admirable de sus éstrellas por sus i 
lujosas escenas y porque es la pe- ¡ 
lícula más humana que se ha hecho; 
por eso recomendamos muy eficazmen-
te no deje de verla. Conozca la eterna 
L a ^'-nrisa de George O' Brien y la expre-
sión dramática d Dorothy Mack K a i l . 
Contemple a New York, San Francis-
co, Shanghai y Honolulú. Mañana 'Un 
Hombre sin Corazón, por Keneth Ha-
lan, Jone Novack Amor y Gloria por 
Charles de Roche, Wallace Mac Do-
nald y Todo va a su fin por Viola 
Dana. 
Lunes 2 E l Rey del Circo por Max 
Linder. 
y £.1 agua 
de Vento, escrita por Agustín Rodrí-
guez y musicalizada por el citado aplau-
dido músico cubano. 
L a revista loca, es el mayor acierto 
teatral que ha tenido en su laboriosa 
carrera de comediógrafo Federico V i -
lloch. Se trata de una obra amenís ima 
y chispeante en la que se pasa revo-
ta a los sucesos más Importantes cíe 
la actualidad nacional, comentándolos 
cen gracio incomparable y con un gran 
ingenio. Cuanto ha herido la imagi-
nación pública cubana en los últ imos 
meses, desfila por la escena brillante-
mente, satirizado unas veces por '-a 
malicia del autor, comentado otras con 
indudable tino o puesto en solfa, pa-
ra regocijo del público. 
Asi, es notable la parodia del Ba-
ta-clan, la de los coros ukranianos, la"? 
sátiras a los tránsfugas políticos y 
a la fauna criminal que sueña con las 
amnis t ía s ; el comentario a la insus-
tajicialidad de algunfts espectáculos 
teatrales y la critica riente 41 teatro 
de Pirandello. Y todo, enjoyelado con 
una mús ica inspiradls'ma y retozona. 
L a presentación escénica de L a re-
vista loca, supone un gran esfuerso 
y un refinado gusto art ís t ico en la 
empresa López-Vil loch. E l éx i to estu-
pendo alcanzado por la citada obra «m 
el coliseo de la calle Consulado, garan-
tiza sin duda el triunfo que ha de ob-
tener en Payret . ^ 
Acerca de E l agua de Vento, dir»-
mos sólo que se trata de una comisí -
sima producción teatral, de palpitante 
actualidad, escrita con donaire y gracia 
irresistible. 
Los dos estrenos alternarán en *\ 
cartel con obras tan notables como )a 
revista E l balance del año y la no me-
nos interesante L a isla de las cotorras, 
ahora de oportunidad. 
Y , también habrá otra novedad; ta 
de oir el monólogo Un día en OVieu. 
de labios de Regino, que hablará por 
vez primera en escena el dialecto hable. 
L a s localidades! para las primeras 
funciones de la temporada es tán ya 
a la venta en la contaduría de Payret. 
E R O T U N D O T R I U N F O D E " C A C H E Z C A " 
E l B a ta clan, nos tenía acostum- trajes, en los cuales se advierte la sa-
brado a sus éxitos absolutos, definí- piencla profunda y siempre advertida 
D e H a c i e n d a 
C E S A N T I A D E L P E R S O N A L T E M -
P O R E R O 
Con fecha de hoy, q u e d a r á -cesan-
te todo el personal temporero que 
venia figurando en las n ó m i n a s de 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . E l doc-
tor Porte ia nos i n f o r m ó ayer que, 
a v ir tud de haberse agotado los c r é -
ditos concedidos para esa a t e n c i ó n 
h a b í a tenido, con sentimiento, que 
¡ d e c r e t a r d ichas c e s a n t í a s . 
C o n ese motivo, no se h a r á n m á s 
nombramientos de empleados tem-
poreros en la refer ida Secre ta r la . 
S U B A S T A D E U N A C A S A 
A y e r se c e l e b r ó el acto de la su-
basta de arrendamiento de la casa 
propiedad del Es tado sita en P a u -
la , n ú m e r o 69 . 
Se p r e s e n t ó qn postor ofreciendo 
una renta de ciento noventa y dos 
pesos anua les . Probablemente, di-
c h a oferta s e r á rechazada por 
Secretario de H a c i e n d a . 
inameno y atrayente. i*w c» uu^o-
JfA deseo y que el é x i t o le s o n r í a 
demore alegremente. 
Hempr r » E v a r i s t o L A M A R 
B P a r q u e " E m i l i a d e C ó r d o -
ya y s u a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
i 
Ha sido presentada en la A l c a l d í a ! p o r ivo Dawson. 
A las jeho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l secreto de 
una mujer, por Mae Marsh. 
G E I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Detectives en miniatura; estre-
no de la comedia E l Rey del Circo, por 
Max Lindor. * 
A las ocho y cuarto: E l Ambicioso, 
I M P E R I O (Consulado entre Anima» y 
Troca^ero) 
De una e. siete: episodio P de Pelean-
do se gana; Match de boxeo, por W i -
lliam Fairbanks; episodio 6 de L a Rei-
na de los Bosques; Pegar o no pegar, 
por Viola Dana. 
A la sooho: Match de boxeo. 
1» exposición siguiente: 
Habana, enero 29 de 1925. 
Sr. José María de la Cuesta . 
Alcalde Municipal de la H a b a n a . 
Honorable s e ñ o r : 
Un grupo de Propietarios y veci-
nos de la Víbora, del que formamos 
parte, ha pagado la i n s t a l a c i ó n de 
doce farolas de alumbrado e l é c t r i c o , 
de cemento armado, ornamentadas, 
con cabio soterrado en el Parque 
público "Emil ia de C ó r d o b a " , l imi ta 
do por las callen de Pedro Consue-
gra, Antonio San Miguel (antes) A n -
drés,'Gelabert y Car los Manuel , con-
tribuyendo en la forma siguiente: 
Ensebio H e r n á n d e z . 
jsé G o n e á l e z V é l e z . . 
lonzalo de C ó r d o b a y 
Luciano 
»sa . . 
A . H e r n á n d e z 
$ 5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
A las nueve: episodio 6 de L a Reina 
V/II iSON (General Carrillo y Padre de los Bosques. 
Várela) A las" nueve y media: Peleando se 
A las í inco y cuarto v a las nueve y I gana, por Jack Dempsey. 
media: Mam'zelle Nitouche, en nueve A las die»: Pegar o no pegar. 
C I N E O L I M P I C 
costo del a lumbrado en el mismo 
h a b í a sido inclv^do en presupuesto. 
Con tal motivo acudimos a usted 
s e ñ o r Alcalde r o g á n d o l e que s in p é r -
dida de tiempo y antes del 15 de 
febrero p r ó x i m o d i r i j a un mensaje 
a la C á m a r a Munic ipal recomendan-
do que se inc luya en el nuevo presu-
puesto ordinario o en el p r ó x i m o ex-
traordinario que se formule, el c r é -
dito suficiente para el a lumbrado 
e l é c t r i c o del Parque de que se t ra ta , 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I V 
E N C A J A S DE 60 
E N LAS M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media gran función 
extraordinaria a beneficio de los empl» i-
dos de este cine, estrenándose la gran-
diosa produectón Universal interpre-
tada por las estrellas Charles de Ro-
che. Madge Bellamy, Wallace Mac Do-
nald y Ford Sterling titulada Amor y 
Gloria. 
Tanda de 8 y media Las Dos Ñiflas 
de París y Francesca Bertlnl en Fe-
dora. 
Mañana sábado y domingo 1 en la* 
tandas elegantes de 6 y cuarto y 9 
y media Los Diea Mandamientos. 
Lunes 2 Viola Dana en Labios Ro-
jos. . 4 
Martes 3, Emilio Qhlone en Cade-
nas de Amor y Odio. 
Pronto Mc Laron en Perlas Amor y 
Odio. 
tlvos. T bqena prueba de ello, la tu-
vimos en su trilogía admirable. L a 
que componen esas tres obras maes-
tras que son Voila París . Bon Solr y 
Oh, la la . Sin embargo, nunca pudi-
mos pensar que una revista—maravi-
llosa, única, pero clasificada como tal— 
mereciera los honores de una victoria 
tan sonada como la que mereció ano-
che Cachez ca, en su primera represen-
tación. 
Bien es cierto que. a sus altos mé-
ritos, unía el prestigio de hfiber sido 
lievada a la escena precisamente en 
la velada llamada a honrar a la primera 
figura de la compañía, a su Ilustre 
directora, Madame Raslmi. Pero ello, 
si acaso, no hizo más que exaltar su 
importancia, toda vez que el hecho de 
haber sido seleccionada para función 
tan especial la daba apriorlst'camente 
el espaldarazo de obra maestra. » 
Cachez ca, por sus cuadros en los 
que el desnudo vive armoniosamente, 
por sus decorados suntuosos y por sus 
de su creadora—la propia directora ho-
menajeada;—a más de por otros mu-
chos motivos, constituye la producción 
sin par de la presente campaña ar t í s -
tica. 
L a s ovaciones se eucedlerom «xi -
piendo el bis repetidas veces y en mül-
tlples escenas, y el elogio saltó de bo-
ca de la concurrencia espontáneo, l i -
bre, vibrante^ 
No podemos entresacar tal o cual 
motivo escénico para presentarlo co-
mo singular. Todos y cada uno son 
digno sde Cachez ca y de que se les 
mencione detenidamente. 
Coadyuvó al mayor triunfo el caña-
mazo musical sobre el cual fué bordada 
la producción propiamente d:cha, y en 
el que existen temas de importancia 
extraordinaria y prjdigiosa hilera. 
E n fin: que Cachez ca ha cinstituido 
el éx i to sin par de esta temporada 
admirable. 
E s t a noche vuelve a escena, en fun-
ción de las ochj y cuarenta y cinco. 
Y mañana: Mosaicos Franceses. 
" C I N E I I R A " 
Oral. ^ « - " ^ UC1 ^ y u * uC ^ " - v - , de una e]egante barriada y que e s t á 
que se compone de doce bombillos gitua(i0 frente a la prestigiosa So-
oe 500 w y ocho de 100 w, corrlen-( ciedad L o m a Tenni3 Club. 
te de 220, por tratarse de una man-
zana de 10,000 metros cuadrados. 
P r ó x i m o a conmemorarse el G r i -
H | . F . Restoy 5 0 . 0 0 | t o de B a i r e el 24 de febrero entran-
T r a t á n d o s e pues de un servicio 
genulnamente Municipal , como lo es 
el alumbrado púb l i co , esperamos an-
siosos que ol alumbrado del Parque jjaB ocho y media con el mismo progra-
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s nerv iosas y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
E X A M E N E S S r S P E X D I 4 K > S 
L o s e x á m e n e s para maquinis tas 
navales que estaban s e ñ a l a d o s para 
ayer , no l legaron a celebrarse, por 
haber suspendido el Secretario de 
Hac ienda el T r i b u n a l que h a b í a s i -
do designado. 
E s t a medida se t o m ó en vista de 
la protesta formulada por la Aso-
c i a c i ó n de Maquinistas Navales, con 
motivo de f igurar , como miembro 
del T r i b u n a l , el s e ñ o r Pedro A l b a -
r r á n , que carece de t í t u l o profe-
s iona l . 
L O S L I C O R I S T A S 
Nuevamente | han reanudado las 
d e s t i l e r í a s los trabajos para la fa-
b r i c a c i ó n de alcohol , a v ir tud de 
contar ya con mater ia pr ima para 
la e l a b o r a c i ó n de dicho producto. 
C A R R E R A E N H A C I E X D A 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
v i s i t ó ayer a l s e ñ o r E n r i q u e C u l -
mell . Subsecretario de Hac ienda , in-
teresando la s i t u a c i ó n de fondos pa-
r a dist intas atenciones pendientes 
en la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a el d ía 27 de enero del a ñ o 
en curso la existencia en efectivo 
en| la T e s o r e r í a General j era de 
$25,536.211.11, j lo recaudado por 
el E s t a d o en los veintisiete d í a s del 
citado mes asciende a la suma de 
$ 8 . 8 4 0 . 5 1 1 . 8 6 . 
Para hoy la Empresa de este s impá-
tico saK-n de la calle de Industria y 
San José ha seleccionado un reglo y 
colosal programa. 
Matinée corrida de dos y me<iia a 
cinco y media " E l fraile", graciosa 
comedia en dos actos, ,t-egio reprijs de 
la gran producción "warles Bros' ti-
tulada "Tuya hasta la muerte" por Mon-
te Blue e Irene Rlch, la regla cinta 
de gran argumento titulada " E l perio-
dista" por Walley Barry. 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
" E l fraile", graciosa comedia en dos 
actOÉT y el reglo repriss de l a produc-
ción "\yarnes Bross" titulada "Tuya 
hasta la muerte" por Monte Blu« e 
Irene l í ich . 
Por la noche gran función corrida a 
Id 30 
t n a 
' i g r e 
¡atura too» 
«n su b13»' 
e'de U JJ 
inor GlT* 
d, ! ! 
üa toá5, 
ones diver-
Dr. Luis N. Menocal . . . 
Sociedad L o m a Tennis Club 
Sr. Rogelio C a r v a j a l . . . 
Sr. Francisco P e ñ a l v e r . . 
8r, Mariano de los Santos . 
8r. Ignacio Pedroso . . . . 
Sr. Fernando Pedroso . . . 
Sr. En; 
5 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
1 5 . 0 0 
30-00 
15 . 00 
1 5 . 0 0 
1 5 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
L lanes 30 00 
que F r a x e l a 
s Sarralegui 
jela B é r r i z . 
.el Garc ia . . 
te, tenemos la completa seguridad | comience 
de que el s e ñ o r J o s é M a r í a de la 
Cuesta, Alcalde Munic ipal de l a ca-
pital de la R e p ú b l i c a , no consenti-
rá que el citado d ía permanezca obs-
curo el Parque que lleva el nombre 
de una patriota cubana, que es el 
de manera permanente, 
debido a la eficiente a c t u a c i ó n de 
usted en el part icular . 
De usted con la m a y o r considera" 
c i ó n . 
( f . ) D r . Gonzalo de O ó r d o b a ; D r . 
L u c i a n o H e r n á n d e z Mesa; Dr . R a -
ma de la matinée. 
• i i 
1 T R E S S E M A N A S " E S L A P E L Í C U L A 
Q U E T O D O S D E S E A N V E R ! ! . . . 
P O R Q U E se ha l la basada en la m á s famosa novela debida a la pluma márgica de E l í n o r G l y n . 
P O R Q U E es la m á s s incera de todas las historias de a m o r . Um. novela que a diario se real iza 
en nuestra sociedad moderna. 
P O R Q U E la Goldwin s e l e c c i o n ó para su I n t e r p r e t a c i ó n u n conjunto de art is tas que ha hecho de 
esta pe l í cu la una obra eterna da ar t e . 
P O R Q U E ha sido dirigida por A l a n Cros land, el veterano director de L O S E N E M I G O S D E L A 
M U J E R . 
P O R Q U E de cien personas que hayan l e í d o la novela no hay umt sola que no espere con Impa-
ciencia ver la p e l í c u l a , y . . . 
P O R Q U E cuanto ha sido motivo de s e n s a c i ó n para los lectore» de la novela f u é reproducido en 
l a p e l í c u l a . 
R E P E R T O R I O " C A R R E R A Y M E D I N A " 
C 956 T d ~ 3 F 
ú n i c o lugar de e x p a n s i ó n y recreo fael J . G a r c í a ; E l í s e o G u z m á n . 
Sr. Mateo Domenech . 
Sr. M. Molina A r m e n d i 
3 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
8r. José Costa 2 5 . 0 0 
Sr. José Mart ínez . . . 
Sr. Fernando Salow . . 
Sr. Manuel A larcoa . 
8r. Carlos Malgaret . . 
l̂ r. Eáseo G u z m á n . , 
Dr. Blas Oyarzún . . , 
Sr. Juan Acosta . . . 
Sr- Antonio San Miguel 
Sr. Octaliano A j a m i l . 
Sr. Antonio Bello . . . 




2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
15.00 
TELEPOHO-A-*! 3VM 
Lt Gómez 15 .00 
» . Licinio Garc ía 
Sr. José Amor 
Sr. Antonio F e r n á n d e z T r e -
rejo 
Sr. Oscar F e r n á n d e z . . . 
» • Calixto Salazar . , , , 
w. Manuel Llopart . . , . 
H O Y V I E R N E S 30 
M A Ñ A N A S A B A D O 31 y D O M I N G O l o . 
5^4 G R A N E S T R E N O E N C U B A 





10 .00 i 
10 .00 j 
1 0 . 0 0 | 
10.00,1 
10 .00 ! 
Sr. Ge 
Sra 
ón M a r t í n e z . 
ban P a n t a l e ó n 
ge Dunlop . . 
Angel Muiño . . . 
Tomás J i m é n e z . , 
Jenaro Hermida . . 
Vda. de Robert . 










£ Esa Alca ld ía Munic ipal , deseosa 
- ' p r e m i a r el esfuerzo realizado por 
w propietarios y vecinos indicados, 
Jtó orden a la H a v a n a Electr ic R w c 
• & Power Co. para que suminis-
a el fluido e l é c t r i c o a las faro-
«el citado Parque , r e m i t i é n d o l e 
WBUmicadón que sigue: 
Agosto 30 de 192 4. S r . Director 
* Havana E l e c t r i c . A s : Alum.bra-
W q u e - E m i l i a de Córdoba . S r . : 
Wnen del s e ñ o r Alcalde ruego a 
" se sirva^dar las ó r d e n e s opor- i 
• P » fin de que se proceda a dar i 
^ « Parque E m i l i a de C ó r d o b a , j 
Tez cumplimentada l a presente, | 
'erá ser notiricado a este Depar- i 
••oto para su debida constancia l 
*\ expediente iniciado al efecto. 
^ t a n i e n t e (f ) A> Broderraan, Je -
bé--6 A p a r t a m e n t o . A l contestar r e I 
ase al n ú m e o 1758." 
«¿J?J»o no obstante el tiempo tans 
T0 .0., ê  Parque permanece obscu- | 
^'rt n̂ 311103 a l seiior F r a n k Stein-
• ^ n d í r t0r 36 la C o m P a ñ í a ' 8 0 l H 
|anter í0 el Cuiuplimiento de la orden i 
l í e n0rment-e copiada y n03 i u f o r m ó i 
0 podía cumpl i r la porque e l ¡ 
fila Uq ^ d e b í a a la Compa- . 
a sunia de mucha considera-1 
fc^ l ° r el alumbrado p ú b l i c o y ade-, 
Para n las ó r d e n e s í " 6 r e c i b í a ! 
.fies eTos focos en callee y par-1 
•o u ^ . 1)1111 fuera de presupuesto, 
eongjg^l 0 el Ayuntamiento c r é d i t o ! 
.Altiva para abonarlos 3/ en de-
í « e bí acced ió a darle luz al P a r - ! 
le ¿ 0 l ¡ 0 r . e s a A lca ld ía Munic ipal se1 
f u ñ i c a b a oficialmente aue el 
VictroU 
C*«Ut 
H O M B R E S 
c & a m o n a m e v í o d e O r l e y 
J u r o G x f r é b o r d i i 2 4 ~ r i o 
L A T E M P O R A D A D E R E G I N O E N P A Y R E T 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
N o t o d a s l a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
n i l a m á q u i n a p a r l a n t e n i l o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a m a n e r a . 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
q u e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a 
d e l a V í c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
q u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e s u s 
d e s e o s y e x i g e n c i a s . 
" L A . V O Z D E L A M O * * 
«W.utwiTOf» Mstr makca iNVus-miAL neoiSTlUM 
^ V i c t r o l a 
REO-USPAT OFF MocP MARCA INDUSTRIAL REGISTRAD^ 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V í c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l K i n g M a c h i n e C o m p a n y , c a i i i d c n j u . E j a d e A 
i r 952 20 
P A G I N A D I E Z 
m m D E L A M A R I N A S n e r o 3 0 de 1 9 2 5 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l ¡ | 
U O V D U E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
G R A V E A C C I D E N T E E X E L 
O E S T E 
E n el k i l ó r a e t r o 00, entre las es-
tacionas de Candelar ia y P u n t a i3ra-
>a, el tren extra 7 del Centra l F i -
jar se le d e s c a í i : l ó el caboouso y 
eeis carros cargeidr^ de c a ñ a qay a l 
volcarse sobre ia l í n e a obstruyeron 
la v í a y m á s de 600 metros de ca-
rr i l era tueron rotes . E l maquin is ta 
l 'ascuai Ü ' R e i l l y Campos r e s u l t ó le-
sionado leve y fue curado por el 
doctor M é n d e z , medico de los F e r r o -
carri les Unidos. 
E l diligente Auxi l iar del Super in-
tendente de T r á f i c o del Distri to H a -
l-ana, s e ñ o r Cheappy que estaba de; 
guardia, d i c t ó lâ s ó r d e n e s oportunas ! 
y los trenetj 86 qur . v e n í a de Gua-
nes t r a s b o r d ó con un tren -especial 
formado en R i n c ó n 'demorando 3 
boras y 26 minutos; el 85 trasbordo 
ron el materia l dt i tren 86 que ha-
bía quedado del lado de a l l á del ac -
cedente y s u f r i ó demora de dos horas 
r 33 minutos; los trenes 81 y 8 2 , 
trasboraaron t a m b i é n y ambos s u - , 
frieron demoras y ei 83 y el 84 su - j 
tr ieron una demora de m á s de 1 ho-
ra y SO minutos . 
E l tren 86 no s u f r i ó demora por 
hacerse formado en fPinar del R í o 
un trec que s i g u i ó de 81 y r e g r e s ó 
tomo el S 6 . 
I 
T R E N A GFvJANB 
i 
Por este tren fueron a: San J u a n 
j MarMnez L u i s G u e r r a ; Paso R e a l i 
Alberto L e w y ; P i n a r del R í o J o s é ' 
l i ieto, R a m i r o L a P r e s a ; L o s Pa-1 
lacios Antonio L á m e l a ; G ü i r a de; 
iVíelena Franc i sco Ol iva . 
MONSEo^OR A . A L F O N S O 
B L A Z Q U E Z 
RegrrtK) a ManzanilUa M o n s e ñ o r 
Alfonso B l á z q u e z Balfester, siendo 
despedido por varios acerdotes que 
fueron ci isc ípuloa en el Seminario . 
T B E N A S A N T I A G O D E C U B A 
p0r este tren fueron a : Nuevitas 
Miguel R o d r í g u e z : C á r d e n a s R a f a e l 
García y s e ñ o r a , ia s e ñ o r i t a N a r c i s a 
Háxainguez, famil ia A l t a n a , F e l i c i a -
üo A l e g r í a , Rafae l Garc ía y fami l ia -
ies; Ciego de A v i l a J o s é A l v a r e z 
^ierra . Santa C l a r a R a m i r o T o m á s , 
Ezequiel C a r t a y a , María L u i s a L u -
Man y A r i a s , Isoi ina A r i a s de L u -
üiáni la s e ñ o r a v'uda de A g r á m e n t e 
y 6u bi ja T e r e s a ; Colón el a lca lde 
municipal de aquel t é r m i n o Rafae l 
Aguila, el representante a la C á m a r a 
pran^isco Campo: Aguacate Ignacio 
Ibarra. ' Matanzas F é l i x Casas . A n -
tonio Santos; Sagua la G r a n d e 
M o s q u i t o s 
No Importa si me pican, porque 
tentfo MENTHOLATUM que d i 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
reneposos. Millonea lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
^ h ^ ^ ^^Tjn« Crema SAnattvm% 
l í l e n t h o l á t ü m 
Indiipensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, ¿olpes contusos, eczema. 
Irritaciones e Inflamaciones de la 
pial, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Company 
Buffalo, N. Y . . E . U. A. 
I ( 3 \ S 
E d u a r d o Br i to , E d m u n d o F u s t e , pa-
gador *e loe F e r r o c a r r i l e s Unidos; 
Naquero A n t ó n :o Bas i l io y e ñ o r a ; 
San L u i s (Or iente ) Pedro E s t e v a j 
s e ñ o r a . 
T R E N D E G L A X E 
Por este tren Que l i ó a la una y 
45 e^ lugar de ias H y 32, v inieron 
de P u e r t a de Golpe J o s é y Manuel 
¡Solaum, F e l o D í a z ; P i n a r del R í o 
R a f a e l Quintana J . ; L o s Palac ios 
R a f a e l G a r c í a B u e n o . 
T R E \ D E C O L O N 
Por este tren l legaron de Aguaca-
te J o s é Pino , que r e g r e s ó por la tar -
de; Jovel lanos doctor F i o l y famil ia-
res ; Hershey coctor Mariano P r u -
na; C á r d e n a s Ju l io fternández y fa-
mil iareh. doctor Garlos Sml th , A n -
tonio F e r n á n d e z , Horac io F e r n á n -
dez y s e ñ o r a ; C o . ó n el consejero del 
Consejo Provinr' .ai de Matanzas Jo-
bí Mayoz; Matanzas Ceci l io Delga-
do; Jaruco doctor A . P a d r o l ; C a m -
po F l o r i d o doctor Roberto Ort íz C a -
sanova . 
H O M E N A J E A M R . M A S O N 
E l día primero del entrante mes, 
a las once y meaia de la m a ñ a n a , 
en el botel Almondares , e l Club F e -
rroviar io , c e l e m a r á un a lmuerzo-
homenaje a su Presidente de Honor 
5 e ñ o r T o m á s P . Maso*, con motivo 
de su d e s i g n a c i ó n para el cargo de 
Admin i s trador General de los F e -
rrocarr i l e s Unidos . 
T R E N ' A C O L O N 
P o r este tren fueron a Matanzas 
el doctor Miguel Cabal lero , F r a n -
cisco M a r t í n e z C á r d e n a s , L u i s E s t é -
vez, Rosendo Reyes J o s é Perora . 
Cami lo F e r n á n d e z ; J a r u c o E d u a r d o 
Masvidal ; Aguacate R a f a e l A R o d r í -
guez; C a r m e n R a f a e l P é r e z y las 
s e ñ o r i t a s Mercedes y De l ia A n d r e u ; 
Cienfuegos con escala en C o l ó n se-
ü o r a Ba lb lna M e n é n d e z de Quintana 
7 sus hi jos . 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
R e g r e s ó del C e n t r a l Vert ientes el 
s e ñ o r Aure l io Alvarez , Preidente del 
Partido Conservadcr y del Senado. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes- fueron a Cie -
go de A v i l a el dector Rafae l F l o r e s 
del Monte. Augusto Venegas y fa - : 
i t i i l iares; H o l g u í n s e ñ o r a s S i l v i a y 
Adela ida H e r n á n d e z ; Placetas E l i -
g i ó T o r r e s : C e n d a l E H a el represen-
(ante a la C á m a r a J u a n C a b r e r a ; 
C a m a g ü e y doctor E m i l i o M a r í n , s u 
s e ñ o r a , M . A . G o n z á l e z , J . M . 
H e r n á n d e z . Augusto Aule t y s e ñ o r a , 
F r a n c i s c o F i o l y s e ñ o r a ; Santa C l a -
r a doctor Airturo R u í z , Bernardo 
G o n z á l e z , M . B e r m ú d e z , F . G . R o -
binson; Z a z a del Medio C á n d i d o R o -
d r í g u e z ; Santiago de C u b a M . D u -
broc, Aure l io P a d r ó n e h i jo ; Ma-
tanzas doctor R o d r í g u e z C á c e r e s , 
J u l i á n L i n a r e s , J o s é Castro Vega , 
R . R a m í r e z ; C a m a j u a n l J e s ú s J i -
m é n e z ; Cienfuegos J u a n L ó p e z V a -
lle, J u a n L ó p e z Madrazo, F i d e l De-
nis, J a i m e C a m p a , R a m ó n C a a a j u a -
na , los representantes a l a C á m a r a 
Pepito Leonardo , Donati lo V a l d é s 
M a y , M . G o n z á l e z Capote, J o s é 
Guardado, doctor F e r n a n d o Zayas ; 
Augusto Ol iva , . celebrado pintor, 
Bonifacio Saiz y famil iares , E d u a r d o 
D í a z y famil iarea Angel Navas y Jo-
s é A'Eoneo; C á r d e n a s doctor Jlosó 
M a r í a V e r d e j a . Jefsús Cuervo, M . 
G a r c í a ; C a r r o ñ o A g u s t í n F e r n á n d e z ; 
f;anto Comingo J o s é R a m ó n F r a n -
co, el represente a la C á m a r a Pastor 
del R i o , F e l i p e D'ulzaide, uan A r -
l i les ; Sagua la Grande A n d r é s Mar-
t í n e z , doctor Adolfo R o d r í g u e z , R a -
m ó n F e r n á n d e z y fami l iares . • 
V T \ J E R O S Q U E L L E G A R O N 
L l a g a r o n de Santiago de Cuba 
Anl f cn ío R o d r í g u e z Puentes y se-
ñ o r a , J o s é V a l d o r , doctor Amado 
G ó m e z V i l l a s a n a . s e ñ o r a G r i ñ á n de 
Pezue la , s e ñ o r i t a L o l ó Bravo Pezue-
l a ; Santa C l a r a B e n j a m í n Corra l e s y 
famil iares , Santo R a m í r e z y s e ñ o r a , 
Antonio Cast i l lo , L u c a s de l a F u e n -
te y sus h i jas Matilde y Manue la ; 
Sanct i Splrl tua Modesto U l loa , E l o y 
A . Manzano, V . A de C a s t r o : H o l -
g u í n A m a d o C a s t a ñ ó n ; C a m a g ü e y 
Diego X i q u e s , Carlos P á r r a g a , NI-
N u e s t r a B u e n a S u e r t e 
e s s u O p o r t u n i d a d 
H e m o s t e n i d o l a s u e r t e de c o m p r a r a p r e c i o s sttmsmearte b a r a t o s M I L 
j u e g o s de C a f ó , S E I S C I E N T O S d e T e , y O Ü A T E O O I E N T O S de V a j i -
l i a s de P o r c e l a n a . 
D E C Z E C H O - S L O V A K I A 
L o s c o n s i g n a t a r i o s no q u e r í a n r e c i b i r e l e m b a r q u e e n N u e v a Y o r k p o r 
l a a l t a t a r i f a de d e r e c h o s de A d u a n a e n los E s t a d o s U n i d o s . N o s o t r o s 
a p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d , p a g a n d o a l c o n t a d o y c o m p r a n d o todo e l 
lote. 
L O S J U E G O S S O N D E 15 P I E Z A S C A D A U N O , D E U N E S T I L O E L E G A N T E , P O R C E L A N A L E G I T I M A , T O D O S 
D E C O R A D O S C O N F L O R E S E N D I F E R E N T E S D I B U J O S . 
E L P R E C I O C O R R I E N T E D E V E N T A E S D E $6.00 Y $7.00. 
N u e s t r o P r e c i o E s p e c i a l e s : 
$ 2 . 9 8 e l J u e g o 
L a V a j i l l a es l a m e j o r g a n g a de todas , 26 p i e z a s 
de l a m e j o r p o r c e l a n a f a b r i c a d a s , c o m p u e s t a . d e la s s i -
g u i e n t e s p iezas* 
•6 P l a t o s l l a n o s 
6 P l a t o s p o s t r e 
1 F u e n t e l l a n a 
1 S a l s e r a 
1 S a l e r o 
6 P l a t o s h o n d o s 
1 S o p e r a c o n t a p a 
1 E n s a l a d e r a 
1 P l a t o p a r a c a k e 
1 F u e n t e h o n d a o a a d i a d a 
L ' o ^ « « ¿ 2 2 
Loa amantes A , 
lumen en r?rman «„ 
Apreso 4 ° 254 i S f a ^ " 
B I A B A S V 8Ü t ^ , ^ - 1 1 
^a una obra 
Práctica, tanto Da^nc,ialnjent« 
contiene una «•m.-
y s e n c i l i a d e T C ^ i ó n cía,» 
esta e n f e r ^ e ^ ^ n u T S -
J e V - a la ^ I T \ 1 ^ 
Un tomo en 4o . „ 
en rústica . ". encua4«ntta» 
AUTOSUQl!STlOlT_ y 0 B j , ^ 
N U E S T R O P R E C I O E S P E C I A L E P 
$ 1 2 . 0 0 e l J u e g o 
P a s e a v e r l a e x p o s i c i ó n en l a v i d r i e r a y e n e l S e g u n d o P i s o . 
H a r r i s B r o t h e r s C o m p a n y 
P T E . Z A Y A S ( O ' R e i l l y ) 106. H A B A N A . 
J 
oo lás F a r i ñ a s , Roberto B e h a r y se-
fiora; Ciego de A v i l a doctor Is idro 
G a m p a ñ j o n l y su h e r m a n a A n a , 
Abelardo P a r d o y s e ñ o r a ; G ibara 
s e ñ o r a Ofel ia Coca Tiuda de Alber t i , 
sfeñorita A u r e l i a A i b e r t l . 
R A F A E L P A S T O R 
Anoche s a l i ó para Santiago de C u -
ba esth distinguido maestro, en mi -
ftjon de e x á m e n e « a los alumnos in-
corporados a su Conservator io . E s -
t a r á de regreso el m a r t e s . 
M R . A C K I N S A A N T T L L A 
AnoT.he, en el coche-dormitorio 
T a r a , fletaido por el s e ñ o r Roberto 
A c k l n s para su uso, s a l i ó este caba- | 
l lero y varios amigos y famil iares j 
con destino a Cueto, r a m a l Ant i l l a . j 
E s t e coche iba agregado a l tren ex-; 
preso l imitado. 
E L S E & O R R I O N D A 
F u é a l C e n t r a l C é s p e d e s en el co-1 
chensa lón 13 del F . C . de T u n a s , el 
s e ñ o r R i e n d a , a c o m p a ñ a d o de otros 
s e ñ o r e s . E s t e coche se a g r e g ó a l 
tren expreso l imitado. 
1 R E N D E S A N T L V G O D E C U B * 
L l e g ó a su hora y por el de Ma-
tanzas Ricardo Bianco conductor de 
viajeros de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, 
los r e p r e e n t a n t e á a la C á m a r a J u a -
iilto R o d r í g u e z y F é l i x M a r t í n e z Go-
berna, Alfonso C a s t a ñ ó n y su h i j i -
ta; C á r d e n a s doctor R a m i r o P é r e z 
Mar lbona , doctlor J . M . V e r d e j a , 
E d u a r d o Castro, Nano de C á r d e n a s ; 
Santiago de Cuba doctor Mario N ú -
ñez , E n r i q u e F e r n a n d e z V i ñ a , nues-
tro c o m p a ñ e r o en la prensa A b r i l 
A C E I T E 
Í
' & unta con Xas manos y no las mancha, 
porque no es pintura 
Se vende en Boticas y Sederías 
a j 
J 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
( ( J o a t l n n a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a ! ord inar ia admin i s tra t iva ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Astur iano se anuncia , 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios, que el viernes p r ó x i m o , d í a 
tre inta del corriente mes, continua-
rá, en los salones del palacio del 
C e n t r é Gal lego, la c e l e b r a c i ó n de 
la J u n t a Genera l ordinar ia adminis - , 
t ra t iva correspondiente a l c u a r t o ; 
tr imestre de m i l novecientos v e i n - ¡ 
t i cuatro . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe 
netrar en el local en que se celebre 
s e r á requisito indispensable el de 
presentar a la C o m i s i ó n el recibo que 
acredite estar a l corriente en el 
pago de la cuota social , y el carnet 
de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 28 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
E n r i q u e G I M A , 
. . Secretario 
Obra destinada para L« 
quieran librarse deSuf8rtm.quc 
tos tísicos y m ^ i ^ " 1 " » -
los que deseen i ' para 
w n s t a n t e m e n ^ m a y ^ i 8 ^ 
en sus actividades v ^ 
pantos anhelan ser \ 
do si mismos y domi» 808 
vida. ^ üominar 
A la legada del síMW -a 
wski a la Habant ° ¡ fe'0-
ron en la P r e n s V v a ^ s »" 
lém cas en pro y en cnntPo 
Ke 'a eficacia de su c t o ^ 
habiendo logrado *• 
el autor que tus <£r^%\lA* 
Precio de cada ejemplar encu* 
dernado en rústica . . . 
UIiTIMOS U B R O S RBCMI 
V O C A B U L A R I O do refranes y 
trasea proverbiales y olra; 
fórmulas comunes de la Ui! 
gua castellana en que van t í 
dos los impresoa antes y uin 
gran copia, que juntó 2 
MaeBtro Gonzalo Corrcaa 
. \ a n añadidas las declaraci¿ 
nes y aplicación adonde ua-
reció ser necesaria. Al cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o 
encuadernado en uasta 
T H A D I C I O N E S PERUANA i 
por Ricardo Palma. Edición 
publicada, bajo ios auspiciua 
del gobierno del Perú e ilue 
trada por Fernando Marco 
Tomo I V . 1 volumen en 4o 
rúst ica 
E L C A R D E N A L CíSNÉRb¿; 
tíu vida y sus obras. (Loa 
grandes hechos de los Gran-
des hombres). Hechos m u 
notables de la vida de eeie 
gran estadista relatados a los 
niños por el P. B'elix Qar-
cia . 1 tomo en So. t<Ma . 
CUANDO YO E R A NÍÑu. . .— 
L a infancia de Goetho conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R . M. Tenreiru. 
1 tomo en 8o. cartoné 
L A x^ofíRITUALIDAD DE LA 
' MUSICA (Opúsculo), por An-
tonio M. Abellán, con uu pró-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 8o. rústica 
D E L A F E L I C I D A D (Eternas 
inquietudes), por V. García 
Martí, con un prólogo de D. 
Ramón del Valle Inclán. I 
tomo en 8o, rústica 
L A MUSA L I R I C A (Amor. 
Odio, Desesperanza)—Poeslaa 
\ 4 
c 926 I t 29 ld-30 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
\ O.í» 
$ i.ai 
eranza) f i s
por Lorenzo Cernuda. 1 to 
mo en 8o. rústica \ O.K 
E L RUEÑ-O D E ANTONIO.— 
Novela por Evelina Le Mai-
re. Versión espartóla del 
francés por Joaquín Gallar-
do. 1 tomo en 4o. rústica.. $ í.J" 
SO Y Co. Avenida Italia 62. Apartide 
SO L Co. Avenida Italia 63. Apartad* 
1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 24 m. 
A m o r e s ; Bayamo doctor F r a n c i s c o 
P a l m a , F e r n a n d o T o r r e s ; San Diego 
de] V a l l e L a d i s l a o Roff les; Aguada 
de Pasa jeros F r a n c i s c o L ó p e z Abas-
c a l ; Sagua l a G r a n d e J o s é C a r t a y a , 
Manolo Bethar ta , s e ñ o r a V i u d a de 
l 'eson y su h i jo ; Cienfuegos Manuel 
G a r c í a V á z q u e z ; Centra l A r a u j o J . 
C a m p a n e r í a y pa s e ñ o r a ; Jove l la -
nos doctor Lorenzo E r b i t e ; Santa 
C l a r a Mariano R o d r í g u e z y s e ñ o r a ; 
Manzani l lo L u i s S á n c h e z y bu s e ñ o -
r a C a r o l i n a de S á n c h e z ; C a m a g ü e y 
doctor V e g a . 
para, limpiar y lustar 
BañadeMS 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 







P a r a e s p e j o s — 
Mire con que fac i l idad B o n A n u y yo l impiamos esfe es-
pejo! U n p a ñ o h ú m e d o y un poco de B o n A m i es todo lo que 
se necesita. D é j e s e secar por un momento y l í m p i e s e luego 
con un p a ñ o seco. Desaparece toda l a suciedad y queda e l 
espejo reluciente. 
A s í es con todas la s cosas. E l B o n 
A m i deja las ventanas relucientes a s i 
como t a m b i é n e l cobre, n ique l , l ino-
leum, cr i s ta l er ía , etc., e t c 
en toda» las ferrz lerícLM, 
tocerioM y bodega* . 
C O L C A T E S 
M ? a O r e m a D e n i a L d o Colgate , h a g m e m l l z a d o ' 
e l s e c r e t o d o p o s e e r - l i m p i o s y b e l l o s dientes. 
E l l a l a v a y a b r i l l a n t a l a d e n t a d u r a , c o n s e r v a ? 
- V p r o v o c a l a n a t u r a l b l a n c u r a d e l e s m a l t e d e ^ > 
l o s d i e n t e s , 
J i í m p L a 
h o s d i e n i e s 
fiobidamente 
A C U L A R E S 
E C O N O M I C A S 
Por menos de UN C E N T A V O D E C 0 S T ( 
Imprime U d 2 0 0 0 C I R C U L A R E S perfee 
tasTjguales a i o r i g i n a l h e c h o e r 
,1a máquina de escribir. 
Venga y se lo demostraremos. 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
i 
P / a c e a l o s n i ñ o s q u e p o r 
s a b o r e a r l a d e s e a n l i m -
p i a r Ó U S d i e n t e s . 
S u e ñ o s d i e n t e s 









• • • • 
le 
T S o f y a b S & d a ¿ Ú 2 c ¡ ¿ o * o n 1806. S t a n d fixM ^ M 
P d r a r e f r o s e d r d c u h s d e l o s m i t o s , n a d d s u p p r d l o s i a l c o s d e C o l q d ^ 
E c l d h ^ o l G t d . b d F r a n c G P o s e , O ^ h m o r o B o u c | U G f . 
W 
D I A R I O D E L A M A R I N A E p e r o 3 0 de 1 9 2 5 
$ 0. 
r v ó n i o a C a t ó l i c a 
• ¡ J p Ó Ú T I C A R E U G J S A D E H E R R 1 0 T 
entien der le ha sido dado en los cielos . tal v como la 
fraflc1*^^ áe o^rar, no por, y en la t i erra . Todas lae naciones 
. son de E l por derecho de c r e a c i ó n , 
I ya que es Dios; por derecho de re-
riot 
deber de 
"o óesñn las mspu-acio 
^^'tafa^te' es de M . l d e n c i 6 n ya que los r e d i m i ó con su 
de ella se servia! sangre, muriendo en la C r u z para ex 
resuonder a la opo- piar los pecados del m u n d o , 
o-traba un conjunto- Todos los pueblos e s t á n obligados 
ministros a c r e d i t a . » creer en E l y guardar los precep-
1 tos die su Evangel io . 
Como la re l ig ión crüst iana es la 
ún ica verdadera, bien que los E s t a -
dos pueden usar de tolerancia para 
con los d e m á s cultos, s e g ú n los re-
cordó León X I I I , deben protegerla 
y favoreoer su p r o p a g a c i ó n . 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E SAN 
J O S E 
E n todos los templos da comien 
zo esta devoc ión , el p r ó x i m o domin 
^ a? p ió x i . Por la mayor 
*las naciones p e q u e ñ a s y 
' Tales ejemplos le impor-
" .0- quería él consultar el 
^Francia y obedecerle, 
'rt de notar el contraste en-
fado de espír i tu que M . He-
n b C * Chequers y esta mo-
^eoeatina de no darse cuen-
s realidades internacionales, 
ar otro consejo que el suyo, 
Lontn en aue sé trata de » 0 - . , . 
. ^ « ron el Papa, Soberano, ^ confesar y comulgar para ga-
lones cou c p ' . nar la inlulgencia p l enana a cada 
j , Soberano desarmado , ellos concedido. 
*DÍ0" « r n n ^ i r C v a i a ' K n cuanto a la hora y ord .n de 
^ " g u n l í e í a ^ n con la estos cultos, véase la S e c c i ó n de A v i -
ner aiguu* i c A!-„-a sos Religiosos, 
spiritual. relacione^ discre ^ G R E G A C I O S D E L A A N U N -
C I A T A 
Celebra el próx imo domingo, la 
Comunión mensual reglamentaria . 
Se encarece la as is tencia . 
é 
^j te s , pero, sin embargo, 
• J L ^ Ü e s d e la calda de l a ' r e a -
E h a t t a «1 advenimiento de Bo- , 
K l r t e M. Mater que fué en ma-1 
K f ^ V política religiosa uno de los j 
Eioradores más activos de A r í s - ! 
B f ^ l a n d . publ icó el año pasado | 
l í l lbro que se titulaba: " L a R e p á -
K L en el Cónclave y la alianza con 
C a «> 10B tiempos de la separa-
C » y lo que resultaba de este 11-
t es qne la primera R e p ú b l i c a — 
Ui república de la cual muchos 
Eirnc políticos de M . Herriot ha-
tar 1̂ "genio" de F r a n c i a —' 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en las Ursul i -
nas . 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
• V é a s e la Secc ión de Avisos Rel i -
giosos . 
E L I L U S T R E P . A L G U E , J E S U I T A 
No ha mucho que Iba en un bu-
oopió jamás enteramente las que ^ ^ ^ 3 , " S . S . T a k a d a " un hu-
ni con la Roma de P ió milde religioso que, con el c o r a z ó n ¡ 
con los cardenales que du-ijleino de júbi lo se trasladaba de M a ' 
nlla a Goa , 
Estaba el vapor en el golfo de 
Bengala y el cap i tán , con un grupo 
dn pasajeros, d i scurr ía entre otras 
cosas de los vientos y tempestades; 
Eata siete meses de interregno go-
Cstron la Iglesia. 
• ¡De qué época data el "genio" 
LVrancia que exige la clausura de 
fcEmbajada? ¿Ex i s t í a en los tiem-
Gambeta, Julio F e r r y , .Wal-¡ de aqUellos mares y a f i r m ó que po 
i , Rousseau s o s t e n í a n que d e b í a ' seja un aparato precioso, una ver-
raanecer abierta? Serla bastante i ¿adera joya, Indispensable para los 
Heil a monsieur Herriot acusar a - mai,es de Oriente. 
estadistas sucesivos de haber- Con maravillosa exactitud Indica 
podo a estas inspiraciones s e - ¡ ] ; : previs ión de los tifones: y el 
Jir» del laicismo nacional . I afortunado inventor es un cierto se-
Me encanta aquel gesto de M.} ¿q, . A lgué . 
fcrriot solicitando y obteniendo del j E n c{ grupo se encontraba el re-
biaUmlento de Lyon un voto for-'i;gioso gusodloho; varios pasajeros 
Hl en favor de una C o n g r e g a c i ó n j qUe le conoc ían se acercaron a é l , 
bmisioneros. Aun tengo confianza 1 p0nr}erldo. 
I que no querrá renovar, como pre 1 Viéndose descubierto a la fuerza, 
del Consejo, los errores co - !a l cap l tán dijo humildemente: 
doí en 1904. Cuando los beocios ' p A l g u é soy, para servirle, 
Jaban la pol í t ica la historia pue señor c a p i t á n . 
No he puede Imaginar la sorpresa 
v a legr ía del c a p i t á n ; lo l l evó con-
rea para ese ateniense que si ,c co<nduj-, al puente de man-
A d e m á s ha recibido do6 que examlnase los d i í e r e n -
ilustre P^decesor ;te&: aparato8 ^ l levaba, y. entre 
é, una F r a n c i a e n . . , , ^ . ' B a r o c i c l o n ó m e t r o A l g u é " , 
je la paz religiosa prolongaba l a ; ^ 1 " ; ^atos m e t e r e o l ó g i c o s recibidos 
sagrada: es un hermoso lega-' J ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ dge singap0re y 
r e s p s ^ h d a d para Q u i s , el cielo que el 
^ ^ m J T 1 ? i l de Padre A l g u é , al examinarlos, n o t a ™ 
no oficial de los « t ó l i c o s j ^Qrger3Ve6 e;ror de ob&6rvaci6n y 
I t r a n s m i s i ó n , porque el dato sobre la 
OVES DV tiFXY^vr>r,Pri> • dirección de un a c i ó n llevaba una 
R E C T O S D ^ Í m . l irecci .n contraria a l a que tenia 
Inmediatamente so 
ilener alguna indulgencia pa-a mí 
Idhechora pesadez; pero t e n d r á 
M. Herriot. 
manos de su 
•*» una de sus inmortales E n c i -
t r a s m i t i ó el 
error per r a d i o t e l e g r a f í a a la esta-
>• Que son como la carta de la c lón mutereo lóg ica , y luego se supo 
7 de las modernas socieda- oue un vapor mercante, de gran to-
«.decía León X I I I : E s una necc- nelaje, advertido a tiempo, pudo 
•»d más evidente cada d í a el re-; evitar un naufragio seguro, 
'"•'•de los principios cristianos pa E l P. A lgué hará pronto 30 a ñ o s 
Jfonformar con ellos totalmente que fué destinado a l Observatorio 
M*»* las costumbres y las insti- de Manila, dirig'do por los padres 
«o h u IoS Puobl03- í ) e es t« o í - de la Compañía do J e s ú s . 
nan dimanado niales tan gran-! E s t u d i ó los primeros a ñ o s en T o n -
• que nin^nna persona sensata j0U8e terminando a l l í la F i l o s o f í a , 
w e m rar el presente sin dolor n i y fue enviado a Zaragoza, 
^ i l o / n .1)0l7fnir sin temor. Estos D e s p u é s de o r d e ñ a r s e y l icenciar-
w pr ncípios que han de ser la!pe en F i lo so f ía y Derecho c a n ó n i c o . 
Ha] au« r 3 , de regenera'i6n1 r e r f e c c i o n á n d o s p en M a t e m á t i c a s y 
» vt\L™ a estudiando A s t r o n o m í a con el sabio 
PconsiTt! ^ d03 16808 debe-! español Landet er. y d e s p u é s de visi-
^ de Dio. / e ^ ° 0 C e r 108 dere''taT los ObservMerios de F r a n c i a e 
L a C e r v e z a 
C o l m a r á s u O r g u l l o d e 
A n f i t r i ó n R e f i n a d o 
E n s u c l u b , e n s u h o g a r , d o n d e -
q u i e r a q u e U d . t e n g a i n v i t a d o s d e 
n o n o r , s i r v a ^ B i M . E s l a p r u e b a 
c o n v i n c e n t e d e s u b u e n g u s t o . 
P O R Q U E : p o r s u p u r e z a ; p o r s u 
a l t a c a l i d a d ; p o r s u d e l i c i o s o s a b o r ; 
y v a l o r n u t r i t i v o m á x i m o — l a c e r -
v e z a ^ ^ á n e t e s c o n s i d e r a d a p o r l o s 
e x p e r t o s c o m o l a p r i m e r a e n t r e l a s 
c e r v e z a s c o l o r d e o r o . 
L a C e r v e z a 
l e e s s e r v i d a 
e n B o t e l l a s 
T r a n s p a -
r e n t e s 
E l v i d r i o — t a n c l a r o 
c o m o e l c r i s t a l — d e 
l a b o t e l l a & W * S t e i e ( , 
i n d i c a l a p u r e z a 
t r a n s p a r e n t e d e l l í -
q u i d o . 
O f r e z c a a s u s i n v i t a -
d o s u n a c e r v e z a c u y o 
p u r í s i m o c o l o r d e o r o 
r e s a l t e a l a v i s t a . L a 
c e r v e z a C * ^ ^ * * ^ e s 
l a ú n i c a c e r v e z a c o l o r 
d e o r o , d e s u c l a s e , 
q u e v i e n e e n b o t e l l a s 
t r a n s p a r e n t e s . 
I n s i s t a q u e l a e t i q u e t a 
C * k s * 3 ^ a p a r e z c a 
e n t o d a b o t e l l a q u e s e 
l e s i r v a . E s t a e t i q u e -
t a e s s u p r o t e c c i ó n . 
m 
V O N T E R R B Y _ 
Dis tr ibu idores p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
3S 
H i j o d e u n P i n t o r n o P o d í a 
D o r m i r c o n e l C a t a r r o 
i leEl ¡ ¡ p n ^ i 1 0 0 8 ? 6 0 * 1 1 6 1 1 ^ 3 de r ío" de \ l Universidad de George-
t ^eficio6 v l v P n ^ H i ' T ^ ' 7 d,e tünwn- r ^ l d 0 entonces P0T 61 
f*' Por lo niismf^ I e t u a l director del Observatrio del 
y S a ^ ñ . - ara,am,ent0 \a t i cano . padre J o s é Hagen, S. J . 
' PDeden d w S " p ? a ^ C O n EIÍ Al l í tuvo oca?i6p de modificar el 
^ «ir ei mayor de los de-,otros inTento8. como el doble teles-
^ o t t ^ ¡ L Z ^ ^ ^ Se l ^ n ' 1 8 9 3 represent6 a E e p a ñ a , con 
^ 00 w sino un r p ^ l f ter tierno en la Gran E x p o s i c i ó n de C h i -
•^• i ta X r ^ n i r L o s a d o s i " g 0 - E n 1894 iieg6 a Manila' COmo 
^ e n « sobre las personas v las SU8tituto de aquel observatorio- ^ 
- a H^ech06 que log f !^eyDj^ A m é r i c s pasó a E u r o p a , para asis-
U n h o m b r e de l a H a b a n a d ice 
c ó m o dos f ro tac iones d e l 
n u e v o u n g ü e n t o v i g o r i z a n t e 
p r o d u j e r o n a l i v i o . 
E N C O N T R O V I C K S B U E N O 
P A R A T O R C E D U R A S 
T A M B I E N 
10, no gozan de autorl-
ni independiente: toda ^ 0 1900 
tir al Congreso M e t e r e o l ó g i c o del 
Los norteamericanos le 
Se han obtenido tan magníf icos 
resultados con el Vicks VapoRub en 
todas las afecciones catarrales que 
en los Estados Unidos se usan más 
de 17 millones de pomos anualmen-
te. Cuando se aplica Vicks sobre la 
garganta y el pecho es absorbido por 
la piel haciendo desaparecer todo 
tienen está subordinada a la • dleron rePetldas pruebas de su esti-
^ contra cuyos derechos no ^ a 5 Í ó \ P " 1 6 , ^ 1 l a E x p 0 -
¡ g » obrar co«a l e g í t i m a y que " I 0 1 1 de11San Lni3 d* 1904- . W1 
fíjr conciencia. fPara ella c o n s t r u y ó un admirable 
2 r * los pueblos verdaderamente'n1apa, en reIIeve' de la8 Isla8 
«Mos hacen profes ión de creer ^ Mnas• que me:i,a 30 metroa por 20 
ih^v !e c o n o c e n sus dere^hofi de superficie, y ron unas Indicado- , • j , 
V ^ í ' i t a n culto ; P o r n n * i a P r o g n e s m e t e r e o l ó g i c s s que merecieron tos mensuales en eufragio de las nudo Oí 
" « d e s c r e í ún ico nafV Jin J / i o r i p r i m e r o s premios. b e n d l U á almas del Purgatorio, la hacia la 
enconamiento y al mismo tiempo los 
ingredientes mentol, alcanfor, acei-
te de eucalipto y tornillo se vapo-
rizan y son inhalados a cada aspi-
ración yendo directamente a las 
v ías respiratorias y a los pulmones 
y asi aliviando la conges t ión . 
Este método extremo para el tra-
tamiento de resfriados acabó de 
Introducirse en la Habana el Invier-
no pasado y afortunadamente para 
el señor René A. Morán, pintor, do-
miciliado en la calle Suárez No- 32, 
que él fué uno de los primeros en 
probarlo—he aquí como se expresa 
en su carta: 
"Usé el Vicka VapoRub para mi 
hijo que padecía con una fuerto 
afección a l pecho que hacía días que 
no lo dejaba dormir. A las dos apli-
caciones ya se sentía mucho mejor. 
También encontré Vicks muy eficaz 
para una dislocación que sufrí en 
una pierna a causa de una calda. 
Me place mucho poderlo recomen-
dar". 
De venta en todas las Farmacias . 
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P A G I N A O N C E 
ín ico país s ingular 
no ha de ser honrado' E l P A l g u ó estuvo « n Cuba c"n 
Arch ico frad ía de la A s u n c i ó n 
en que la RpHHAn10' Plausible fi-J de hacer estudios templo del C o i a z ó n de J e s s ú . 
Puesto en las Instltu 
en la vida nacional? E s - 3 fin de adaptar a los mismos, el 
y*1* tanto contra la gra t i tud í 'Ba^oClclónometr' , A , ^ u é " ' indicador 
£ t r a ía just ic ia; por cuanto de los "Tifones" de los mares orien-
qtiftVo6?. más favorecida del,1*1*8-
1 «Tj R a n c l a , cuya historia! Tiene muchos diplomas, premios 
Wso s e ñ a l a d a con ma-! ^ no'nhTam''entos h o n o r í f i c o s de casi 
' fodas Jas Universidades de fama. 
sobre los huraccn¿3* de las Anti l las . ITS C A T O L I C O 
DIA 30 r»B E N E R O 
mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
H O X R A J F U N E B R E S 
p e n d o n e s de la Pro-
la Croix de P a r í » . 
^ LO> J E S U C R I S T O 
*íi*i relfíf31" 3 loe honibres la 
L ^ r e n a t ^ a l a n z a r l e s la vi-
i T ^ e s 1} y c o m u n i c á r s e l a , ' 4 c ^ 
« ^ . c a m i n o que i n d u c e C T a Z l n de Je3U3, 81t0 
C 0 ^ al ^ ^ e n t u r a n z a procu-;3 Ia8 ^ a- m-
L ^ i d o am,srno t^mpo desde ^-1 l™1''-™ su esposo. 
P^sihl medida de paz y d icha 'pa i"1 señor Benito F a ' ñ a . 
'••^crtjt envl0 Dios a la t ierra b^08 ^oseUo 7 Roberto F a i n a y R i 
j ^ d e r 0 ' 6,u mi0 verdadero Dlobi^61"0-
E s t 
J e s ú s . < 
Jubileo C i r c u l a r . Su Div ina Ma-
jestar e s t á de manifiesto en la igle-
sia de las Ursul inas . 
Sanies F é l i x I Y papa, y Lesmes , 
(o Adolelmo.) confesores; H i p ó l i t o , 
m á r t i r ; santas Jac inta de Miriscoti , 
virgen y Martina, virgen y m á r t i r . 
Santa Martina, virgen y m á r t i r 
t irano sufr ir la I n j u r i a que 
virtud do Mart ina a la re-
del l i g i ó n del emperador, m a n d ó que 
fuese atormentada con c r u e l í s i m o s 
tupliclod, y ú l t i m a m e n t e l a m a n d ó 
cortar la cabea; coronando de esta 
manera con tan glorioso mart ir io su 
fe y su virginidad. 
F u é siempre c é l e b r e en R o m a la 
memoria de esta insigne Santa en 
i cuyo honor se e d i f i c ó una capi l la en 
c] mismo lugar donde estaba sepul-
tada, al pie del monte Capitol ino. 
E l próx imo martes , se c e l e b r a r á n 
x l e m n e s honras f ú n e b r e s por el 
eterno descanso do la señora ^os^fa Tsacró'^en^Roma'' o'e** padres cristVa-
Bivero de F a i ñ a , en el templo del ^ ^ la con J mayor c u l . 
en Kema i " . _ dad0f y C(>n la mayor piedad. 
No otra cosa es e l r e u m á t i c o , un 
prisionero de su tremendo maJ, de 
su do'rorcso padeclemlento, que lo 
nuestro c o m - L ^ rada de verdades de n ú e s tortura y h a c i é n d o l o un 
v bus a ^ l i g i ó n , 7 tavcreciaa ae aones desventurado siempre en un grito. 
' WT celestiales s ó l o so ocupaba en obras 
P R I S I O N E R O 
^ a o , - T - Redentor del g é n e r o ARCHTC,OFR-A1>IA ^ ^ A S I N 
14 ladnf Ún,co caPaz de procu- C , O X E y S l ^ H A G l C D E L . \ S B E N 
" * 0 a iaenaa P ^ n a r i a a cada l ' " 1 1 ' ^ A L M A S D E I " 
l i ^ s o c i e d a d e s . Todo po' 
siempre padeciendo, porque el reu-
ma es un mal que no pierde o c a s i ó n 
de mort i f icar . Centra el reuma, la 
medicina de é x i t o es A n t i r r e a m á t i c o 
¿ e caridad, pasando los d í a s en ora-
c ión y en retiro 
Imperaba a la s a z ó n Alejandro Se-
vero, que aunque st m o s t r ó favorable del D r . Kusse l l Hurst , de F i lade l f ia , 
a los cristianos, no por eso d e j ó de que se vende en todaa las boticas, 
i hacer muchos m á r t i r e s edtre los , No hay otro recurso eficaz contra 
E l próx imo lunes celebra sus cul - cuales fué una nuestra Mart ina. No i ti tremendo mai. 
P U R G A T O R I O 
? a b r 
g a _ d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
U M A S G R A N D E O f l M U N D O . - T R Í S M I L I O N E S E N E X I S T E N C I A 
O B E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
— - ' : c i u u > ^ 9 ^ 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
U D . g o z a r í a m e j o r d e l a v i d a s i s u e s t ó m a g o no l e 
i m p u s i e r a r e s t r i c c i o n e s , 
s i p u d i e r a d i s f r u t a r d e u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , 
s i n t i é n d o s e l l e n o d e l v i g o r y 
l a e n e r g í a q u e a c o m p a ñ a n a 
l o s v e i n t e a ñ o s . 
N o ^ c o n t i n ú e a b r i g a n d o l a 
e r r ó n e a c r e e n c i a d e q u e e s o s 
d í a s f e l i c e s p e r t e n e c e n a l 
p a s a d o . P r u e b e l a < < N E R -
V I T A " d e l D r . H u x l e y , q u e 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y a l i m e n t a l o s t e -
j i d o s y g l á n d u l a s g a s t a d a s . 
Encamine ahora mismo sus pasos 
hacia su boticario y obtenga u n 
frasco de 
N E R - V I T A 
d e / D r H u x l e y 
n o . a 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O l í 
i 
T O S • C A T A R R O • C R I P P E 
D e p ó s i t o i 
a n e c i a " E L A G U I L A D E O B O ' 
ANTES DESPUES 
de tomar tas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
feello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y haces 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS GOTICAS LAS VENDEN 
ANTIBIUOSO LAXANTE 
Mire» Pcgistfidi 
Refrescs y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
magnesia y o t r a s sales 
Laxante y Diurético 
)ISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OCPOSITO PRINCIPíC. 
mô jA u, basaba 
A G O T A M I E N T O P O R 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de las c a n 
m á s c o m u n e s y menos sospecha-
das de l a m a l a s a l a d es e l agota-
miento p o r m a l a d i g e s t i ó n . Seme-
j a n t e c o n d i c i ó n t i ene m u c h o s g r a -
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose c o n n n c a r á c t e r t a n benigno 
que r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y o tras veces ( e spec ia lmen-
te e n los j ó v e n e s ) puede y f r e c u e n -
temente se h a c e , l a c a u s a deter-
m i n a n t e de a l g u n a v io l en ta enfer-
m e d a d . E n estos casos l a sangre 
se vue lve d e l g a d a y p á l i d a , e l c u -
tis descolor ido , h a y u n a predispo-
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a de apet i to y de t e j í 
dos. E l remedio probado y v e r d a -
dero p a r a es ta y todas las d e m á s 
condic iones s e ñ a l a d a s p o r u n a d é -
bi l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
trac to que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
vestre . E s t e eficaz r e m e d i o es r i c o 
en propiedades a l i m e n t i c i a s p u e a 
cont iene e l p l e n o v a l o r m e d i c i n a l 
de l ace i te , s i n s u sabor u o lor ofen-
sivos. E n todos los casos de F i e -
bres, C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
R e b e l d e s y t o d a s l a s d e m á s afec-
c iones , c a u s a d a s p o r , o asoc iadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , m e r e c e 
u n a a b s o l u t a conf ianza , s i n t e m o r 
de l m e n o r d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : * ' Q u e 
e n los a ñ o s que h a ven ido i n d i c a n -
do l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i empre h a sido 
seguido de l m á s l i sonjero é x i t o . ' * 
L a or ig ina l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a solamente 
f>or H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , n c , de F i l a d e l f i a , E . ü . d e A . , y 
l leva l a firma de l a c a s a y m a r c a do 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r » 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por quifg 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d ® 
¿ o s o va lor . E a todas las B o t i c a 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a t a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
N o h a y n a d a t a n b u e n o p a r a los p a d e c i m i e n t o s de l a p ie l y 
e l c u e r o c a b e l l u d o de los n i ñ o s c o m o el U n g ü e n t o C a d u m . E l 
u s o de es te r e m e d i o m a r a v i l l o s o p r o p o r c i o n a d e s c a n s o y u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o a los p a d e c e n de afecc iones de la pie l . Q u i t a 
a l i n s t a n t e l a p i c a z ó n y e s m u y c a l m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n -
d e q u i e r a q u e l a pie l r s t é i r r i t a d a o in f lamada . C o n el u s o de l 
U n g ü e n t o C a d u m p u e d e e v i t a r s e m u c h o s u f r i m i e n t o , p u e s es 
b u e n o p a r a e l e c z e m a , granos , r o n c h a s , s a m a , h e r p e s , piel 
e s c a m o s a , e r u p c i o n e s , excor iac iones , h e m o r r o i d e s , s a r p u l l i d o , 
c o s t r a s , v e s í c u l a s , c o r t a d u r a s , q u e m a d u r a s . 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
Todo» 
Tamaños 
3 a 40 H . P 
l a 4 
Ci l indros 
Todos 04 
periodo* 
nao . . 
nao . . 
Z>a l a . Calidad, yarda 
Astrakáa de 2a. yarda 
Astrakáa, cortes para Chales, l a . , 
Astralcáu, cortea para Chales, 3a. 
Satín Crep, en colores, yarda 
Crep, Cantón de l a . en colorea, yarda 
Crep, Cantón extra, en colores, y a r d a . . . , . 
Mesalina de seda en colores, yarda 
Tafetán en colores, l a . calidad, yarda 
Eatéa en colores, 40 paleadas, l a . calidad, yarda 
Barato en colores ana yarda, de tacho, l a . yarda . . . . . . . 
Barato en colores nna yarda, de anoho, 2a. yarda 
Cantón Moaré, en colores, yarda 
Oran surtido «n medias de sefLora de seda, y -eolas blancas 
Ziino y Algodón, a precios nanea vistos. 
R . G r a n a d o s 
• a n Ignacio 83 (entresaelos.) 
entre Maral l» y Sol. 
Teléfono K-7073 














M o t o r e s M a r i n o s 
S o C o n f i a n » 
Toda* ru» plexo* fon normal** y permutable*̂  
tacendido por Magn*to Botch Americano, 
Loa Motor— Marino» Kermath son predsoicomo on rolrtj euy^ MM 
equilibradas piezas erltan rozamientos y «acudidaa. Mayor potencia coa 
menor i--!«••> '<? rom biintihle. ParAnu •otfuridad. Instala un Knrrnntlk. 
A G E N T E S : Xignel O. Ontlérrei , C&xdenas. Jaime T l -
llalonga ft Co. , Cienfang-os. José JM Vil lamU, San 
ta Clara 6. T. O. Box 283, Habana Alvaro 
L . Balcells, Saatlayo de Cuba 
Reda tídos 
Deade I 1 3 5 . M 
$1.0fO.OO. 
#. . . „!< 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A T I 
Dirección CabUtrtfica:-ICERMATH | 
HWDSBtANT* BARCEllJ 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
N . G e l a t s & C o . ! ™ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
Dqfciiw a b t i Stcofc, h & s b Interéi á 3 pir ICO A m L 
T o é m t t f c f 9 p m e i o m t § j m e d a « / é d o a r M también f/ar c w m * 
M G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 5 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Vleac de la página ocho) 
aquellos a que hablan acostumbrado al 
>ubl1co lo? autores medlucres. 
L a música es española, es popular 
»e produce bien el medio en que la 
icción se va desarrollando, pero es fi-
na, es elegante, es Inspirada, es ori-
ginal, es honradamente ar t í s t i ca . 
No hay en ella concesiones al gusto 
chabacano de las Rentes estultas; no 
hay expresiones de "efectismo calcu-
lado". 
Todo en "Doña Francisquita" es bien 
proporcionado y encaja perfectamente 
en el conjunto. 
NI el «tiempo ni el espacio nos per-
miten extendernos en consideraciones 
que haremos acaso más adelanto sobre 
el interesante libro y la encantadora 
música de la obra estrenada anoche. 
E s una producción magníf ica, llena 
de color, d» expresión, que tiene una 
excelente factura ar t í s t i ca . 
De la presentación hay que hacer 
los más ca'urosos elogios. No puede 
aspirarse a propiedad mayor ni a más 
rara esplendidez. 
L a Interpretación fué admirable. 
L a señorita Isaura hizo la parte de 
la protagonista de modo insuperable. 
Cantó primorosamente, demostrando 
que posée un órgano privilegiado y que 
es una artista de mérito pesitivo. 
L a señora Martín estuvo acertadí-
sima en .Aurora la Bel t r i n a . 
Ponce, el tenor que debutaba, reali-
zó excelente labor. 
Rufart s í condujo loabi l í s imamente 
en el Don Mat ías . 
Dos l e m á s artistas desempeñaron 
sus papeles de manera plausible. 
E n la obra actúa casi toda la Com-
pañía, y romo ésta cuenta con elemen-
tos va l ios í s imos y la zarzuela ha sido 
puesta' en escena cerca do quinientas 
veces por ellos, se logra un conjunto 
de primer orden. 
Da orquesta, bien instruida, bien di-
rigida, cuenta con profesores de valer, 
y bajo la batuta clara del notabi l ís imo 
maestro Francisco Palos, pudo desta-
car muchas de las innumerables belle-
zas del spaitito de Vives. 
E n resumen: "Doña Francisquita" a l -
canzó un succés ruidosísimo, y Vives 
tuvo que «alir muchas veces a escena 
a recibir 1̂ cálido homenaje de admira-
ción del público, 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ! 
E N E B A - T A - C L A N 
I A S E R A T A D ' O N O R E D E M A D A M E R A S I M I 
Anoche se celebró en el Teatro Na-
cional la anunciada función de home-
naje a la Directora del Ba T a Clan, 
Madame Kaalmi, artista dt- excepcio-
nales facultades en la confección ña 
trajes y en la organización de espec-
táculos de visualidad. 
Se estrenó una revista titulada Ca-
chez Ca (Tápase eso) que tiene cuadros 
pintorescos, escenas cómicTS, números 
musicales brillantes; pero donde las te-
las escasean alarmantemente. 
Hay en la obra un fox titulado Ho-
nolulú Blues, que entusiasma a los afi-
cionados a este género de bfciles. 
También tiene la revista un Jazz 
(Eleonora) que hace las delicias de los 
"habitués" al "bandismo escuro". 
"Cachez ca" reúne dualidades de co-
lor, de dinamismo, de ligereza y frivo-
lidad que encuadran bien en el Ba T a 
Clan; pero sería de desear que no hu-
biera tanta propiedad en el titulo de la 
obra, porque, al ver }a. pequeña can-
tidad de ropa que usan las artistas, de-
be el público sentir ganas inmensas de 
repetir a erro el t í tulo de ^ obra en 
francés y en castellano: "Cachez ca"! 
¡Tápese eso! 
Realmente, aunque el invierno es 
bastante benigno, la Directora tjene que 
cuidar la salud de las señoritas del Ba 
T a Clan y abrigarlas un poco m á s . 
José López Ooldarás. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E L A S V E N T A S A L P O » MAYOR Y A L 
C O N T A S O E N E L DIA S E A Y E R , 29 S E E N E R O 
Aceite de oltva, latas de 2'¿ Ibs. 
quintal 
Aeelte aerailla de algodón, ca-
ja, de 15.50 a 
Afrecho fino harinoso, quintal 
I de 3.00 a 
Ajos . Cappadres, morados, 32 
mancuernas 
Ajos Cappadres, bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos l a . 45 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo quiníal . . 
Airróz Saigon largo número 1, 
r 'quintal 
Arroz semilla S Q q u i n t a l . . . . 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Carden extra. 5 
por 100, 'qunital 
Arroz Siam Carden extra. 10 
por 100, cuintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 3.75 a 
«.ítoz Valencia legít imo, qq . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq., 
de 3.50 a 
Avena blanca, quintal 
Azúcar re.fino l a . q u i n t a l . . . . 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aloca negra, caja . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quinta», de 
39.50 a 
Café país, quintal, de 33.00 a 
Café Centro América, quintal, 
de 35.75 a 
Café Brasi l , quintal, de 3-4.50 a 
Calamares corrientes, de 9.25 a 
Cebollas L|2 huacales . . , . . , 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas eu huacales, i s l e ñ a s . . 
Cebollas en scaos, americanas. 
Cebollas del país, h u a c a l e ? . . . . 
Chícharos, quintal 
Fideos país, quintal 
Frijolea negros país, quintal . . 
Frljsleo negros orilla, qq 

















Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
j Frijoles canta, quintal . . . . 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq . . 
I Frijoles rosados Cal i for^a qq, 
i Frijoles illancos medianos, qq. 
¡ Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, qq. de,8.50 a . . 
I Frijoles Chile a 
| Frijoles amtricanos 
i Garbanzos gordos .sin cribar, 
I quintal 
Harina Je trigo según marca 
saco, de C'. 75 a 
Harina de maíz país, quintal . , 
j Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19.50 
I a r . . 
¡Jamón pierna, qq. de 29.0C a 
Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, q q . . 
Manteca compuesta, qu inta l . . . 
Mantequila danesa, latas de 1]2 
libra, quintal, de 72 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz argentino pálido, q q . . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Papas en barriles 
Papas en sacos, americanas. . 
Papas en sacos, del p a í s . . 
Papas en tercerolas, C a n a d á . . 
I Papas de semilla blanca . . . . Pimientos españoles 1]4 c i j a . 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 41 a 
Queso Patagrás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.25 a . . 
Sardnas Espadín Club 30 m|m. 
caja, de 7 a 
Sardinas Espadín, planas, de 
,18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal 
Tasajo pierna, quintal. . . . . . 
Tocino oarriga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja a . . . . 











































A n u n c í e s e e n e ! " D i a r i o d e ¡ a M a r i n a 
E X L A A U D I E N C I A 
C O N L U G A R I>A T A C H A D K L O S 
D E E S . ( A N O V H E R R E Í R A 
SOIOLOÍNGO 
E n laf> ú l t i m a a heras de la tarde 
de a y s r , pasadas las sdete de la no-
che, d ^ a conocer la Sala de lo C i -
v i l de la Audienc ia , su r e s o l u c i ó n 
en la r e c l a m a c i ó n electoral, estable-
cida por el doctor R a ú l Navarrete y 
ctros, solicitando la tacha de los ac-
tuales representan í e s a la C á m a r a y 
candidatos en ias pagadas elecciones, 
al mismo cargo, doctores J o s é R . 
Cano y Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
L»a Sala declara con lugar la ta-
cha . 
F i r m a n la sentencia los Magistra-
dos doctores Manuel M a r t í n e z E s c o -
bar, Antonio E c h e v e r r í a y Alfonso. 
Franc i sco L l a c a y A r g u d í n y J o s é 
R o d r í g u e z Acosta, Iformulando voto 
rarticu1iar el doctor E c h e v e r r í a , en 
t i sentido de que el recurso debe 
ser declarado sin lugar. 
F i g u r ó como Ponente en la sen-
tencia el doctor , L l a c a y A r g u d í n 
por desistimiento del doctor E c h e -
v e r r í a . 
He a q u í los Considerandos del 
fallo: 
C O N S I D E R A N D O : que el p á r r a f o 
segundo de l a r t í c u l o 221 del C ó d i g o 
E l e c t o r a l , prohibo a los candidatos 
cuya e l e c c i ó n se discuta presentar 
pruebas o in ic iar discusiones en la 
vista ^n o p o s i c i ó n a la r e c l a m a c i ó n , 
con respecto a materias a que en é s t a 
no se baga referencia, a no ser que 
nayan presentado escritos alegando 
los motivos y expresando los hechos 
que intenten probar, por lo menos, 
tres d ía s antes de l a vista . 
C O N S I D E R A N D O : que dados los 
t é r m i n o s imperativos de ese precep-
to son ineficaces los fundamentos 
aiegados por los doctores J o s é R a -
fael Cano y P e d i o H e r r e r a Sotolon-
go, para comoatir la personalidad 
de los reclamantes , pues los escri-
tos en que expusieron los hechos en 
que se apoyan, fueron presentados 
el mismo d í a de la vista, o sea fue-
ra de oportunidad. 
C O N S I D E R A N D O : que é s t o , Jio 
obstante, el T r i b u n a l Supremo ha 
declarado en sentencia de 15 de F e -
brero de 1923, que el c a r á c t e r de 
elector exigido en el a r t . 217 del 
C ó d i g o E l e c t o r a l , para establecer re-
clamaciones electorales, queda acre-
ditado cumplidamente, con una cer-
t i f i c a c i ó n expedida, de acuerdo con 
lo dispuesto en el a r t . 266 de dicho 
C ó d i g o , por el Secretario de la J u n t a 
Municipal , aunque sie omitan algu-
nas de las c ircuns lanc las expresadas 
tn el 78, s iempre que las que se 
coii¿isrnen no d^len duda sobre la 
identidad del reclamante y é s t a no 
resulte desvirtuada con otros ele-
mentos que con p o s t e r i o d í d a d hayan 
venido a los áv.'OS. 
C O N S I D E R A N D O , que las certif i-
caciones «^ue lidais a Instancia de 
electores por los Organismos com-
petentes, no puierden su ef icacia 
probatoria porque e1 Secretario con-
signe o n ó en f»li.«8 el fin electoral 
a que se destinen, por no exist ir 
precepto alguno que a s í lo disponga 
ni r a z ó n de otro orden que a s í lo 
aconseje, n i porque Pe haga 'constar 
a 8n pie que se *«n ^ entregar para 
UDa r e c l a m a c i ó n electoral de ana 
clase y con el la se o.ierciie otra ac-
c i ó n distinta, p e r o - t a m b i é n de c a r á c -
ter electoral, pues no por ello pier-
den su naturaleza , propia de docu-
mentos fehacientes, ni porque se ex-
presa que se han pedido por una 
persona y se uti l icen por otras, de-
j a n de ser tales documentos púb l i -
cos y probar lo que contiene bajo la 
fe del funcionario que cetif ica: é s -
to aparto de que el art . 233 dice: 
que ios defecto? .de forma es el 
otorgamiento inadecuado o incom-
pleto de los docun\enos no impiden 
que á é s t a s se les d é la fuerza pro-
batorin, que las c ircunstancias del 
caso just i f iquen; y que aun cuando 
as í no fuese, como hay certificacio-
nes completas en r e l a c i ó n con algu-
nos de los r e c l a u i í i n t e s , las mismas 
htastariian (para rechazar cualquier 
defecto de formn oue afecte a les 
d e m á s y entrar eu el fondo. 
C O N S I D E R A N D O : que como an-
tes se indica, el c a r á c t e r de elector 
se comprueba con la c e r t i f í c a c ó n 
r ienc ionada de t s t a r inscripto en el 
Registro de E l e c t o r e s , por lo que no 
es preciso c o m p k t a r esa just i f ica-
c ión con c e r t i f i c a c i ó n de haber vota-
do en las elecciones precedentes. 
i m á x i m e , cuando ese c a r á c t e r de 
| elector no se pierde hasta que ee 
; adopte el acuerdo de excluirlo del 
Regis trro E l e c t o r a l y quede f irme. 
C O N S I D E R A N D O : que los requi-
sitos esenciales que han de conte-
ner las reclamaciones e s t á n deter-
m i n a d a en el a r t . 221 del C ó d i g o , y 
: ni en ese precepto ni en otro alguno 
¡ se exig^ que en e]]as se hagan ale-
¡ gaciones respecto t é r m i n o para 
establecerlas y presentarlas , como 
ocurre en el procedimiento conten-
! c ioso-administranvo, bastando a ese 
I efecto que se presente d e n t ó del que 
i s e ñ a l a el a r t . 220, lo que se acre-
dita cumplidamente con la cert i f ica-
| c i ó n presentada r e l a t i v a a la í e -
cha en que se f i jó la r e l a c i ó n gene-
ral de boletas y las di l igencias de 
l p r e s e n t a c i ó n de ' las m i s m a s . 
! C O N S I D E R A N D O : qne lejos de 
j existir en e>i C ó d i g o E l e c t o r a l que 
prohiba a distintas personas a c u m u -
lar las reclamaciones, cuando, como 
I ahora ocurre. 1?, a c c i ó n e jerc i tada 
I sea la m i s m a y se funde en los mis-
i mos hechos en c o n t r a d i c c i ó n con lo 
dispuesto en e l a r t . 156 de la L e y 
i de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , que r ige 
i por tanto, como supletorio, conforme 
al 236 de dicho C ó d i g o , el"22 3 de 
l este i l t i m o autoriza esa acumula -
c i ó n , des-pués de iniciadas dichas re -
clamaciones . 
I C O N S I D E R A N D O : que cuando 
I son varios los reclamantes y presen-
j t a n uaidos sus reciamacioines basta 
! presentaj una sola c e r t i f i c a c i ó n re -
¡ f é r e n t e a la fecha en que se f i jó 
i la r e l a c i ó n de boletas, l a que apro-
|vecha a todos e l le ! y a que >la f inal i -
j dad ú n i c a a que responde su presen-
i t a c i ó n es l a de just i f icar que se ejer-
I c i t ó en tiempo la rec lamiac lón , pues 
I r e s u l t a r í a ocioso una mul t ip l i c idad 
I de documentos exactamente igiuales 
j para acredi tar un mismo hecho, en 
i ausencia de una d i s p o s i c i ó n legal en 
I contrario. 
C O N S I D E R A N D O : que en esta 
j c lase de reclamaciones, i^s •prue-
Las pueden proponerse antes y en e l 
: acto de la vista, s e g ú n p r e c e p t ú a el 
a r t . 224 del C ó d i g o , y l a documen-
tal s e g ú n el 233, en todo tiempo an-
tes de comenzar los informes . 
• C O N S I D E R A N D O : que las alega-
ciones relat iva^ a que la f i r m a del 
rec lamante Zamora para obtener 
una d3 las certificaciones que h a 
t r a í d o y del Letrado que autor iza un 
escrito, son a p ó c r i f a s resu l tan cues-
tiones que no se han tratado en l a 
oportunidad a que sp. contrae el ar -
t í c u l o 221 del C ó d i g o en su p á r r a -
fo 2o. 
C O N S I D E R A N D O : que l a notifi-
c a c i ó n que, conforme a l a r t . 222 h a 
de hacerse a l Pies idente del C o m i t á 
Ejecut ivo de l a A r a m b l e a correspon-
diente del Part ido s i que perjudique 
la r e c l a m a c i ó n , uo p r o c e d í a en el 
presente caso, por no tratarse de 
cues t imes que pudieran per judicar 
a dich-» Part ido , como ese precepto 
f^xige, sino de una sus t i i tuc ión de 
| unos candidatos por otros de l a 
1 mi sma a g r u p a c i ó n cuyos Jnteres íes 
no q u e d a r í a n en n i n g ú n caso lesio-
l nados, porque siempre h a b r á n de ser 
¡ respetados sus derechos a que se le 
Insigne el n ú m e r o de Representantes 
Ique conforme a l factor obtemido le 
¡ c o r r e s p o n d í a n y a que los votos de los 
I oue resulten tsenados de la l i s ta 
! han de sumarse a todos los de l a 
propia A g r u p a o i ó n para determinar 
ei resultado del esorutinio, como or-
dena el a r t . 2 40 . , 
C O N S I D E R A N D O : que e l a r t . 
221 del C ó d i g o no exige entre los 
requisitos de las reclamaciones elec-
torales, ni otro alguno en r e l a c i ó n 
con la especial de tachas, que se 
acredite previamente que los candi-
datos impugnados lo sean en rea l i -
dad por lo que basta que ese part i -
cular se compruebe durante el curso 
del procedimiento, como lo h a sido 
en este caso y porque ese part i cu lar 
1c han reconocido de modo expreso 
los candidatos impugnados a l com-
parecer y como tales impugnar la ac-
c ión deducida -
C O N S I D E R A N D O : que l a Impug-
n a c i ó n de los documentos p ú b l i c o s 
que faculta la L e y de E n j u i c i a m i e n -
to C iv i l y que hace indispensable el 
cotejo o c o m p r o b a c i ó n con sus ori -
ginales en la forma determinada en 
el a r t . 598 de la misma, no procede 
en las rec lamaciones electorales , 
pues el a r t . 233 del C ó d i g o , dispone 
que las pruebas documentales no 
admitan en todos trempos antes de 
empezar los informes y se aprecien 
cualesquiera que sean los defectos 
CORREA CUERO MEJORADA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r mu l a r v a d u r a c i ó n . N a d a l a des intearra. 
N o se encosre . N o se e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l Agut í , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o a c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
r i N c u b a : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 1 
H A B A N A . 
que se aleguen con r e l a c i ó n a los 
mismos, s e g ú n la c ircunstancia del 
caso- jus t i f ique . 
¡ C O N S I D E R A N D O : que las cues-
, tienes referentes a la inecnstitucio-
I Tralidad de determinados preceptos 
| legales no pueden ser resueltas en 
i esta Audienc ia , por estar atribuido 
! el conocimiento de las mismas , ex-
| elusivamente, a l T r i b u n a l Supremo 
: en p l snr , por jo que, a tenor de lo 
! previsto en el a r t . 3 de la L e y de 
31 de Marzo de 1903, debe consig-
1 narse que no so resuelven por e l 
¡ e x p r e s a d o motive-
C O N S I D E R A N D O : que mediante 
i 'a pruebe de cotejo de letras prac-
j ticado por los (Peritos designadrl? 
1 por el T r i b u n a l en «1 acto de la 
j vista, entre los documentos dubita-
;dos que se presentaron como escri-
• tos de p u ñ o y letra del Camdidato 
i Pedro H e r r e r a Sotolongo, con los es-
' critos indubitados de esa persona, 
1 la que se a d m i t i ó y p r a c t i c ó a mayor 
I abundamiento por que dicho C a n d i -
idato en su escrito de contes í tac ión a 
| l a r e c l a m a c i ó n po los i m p u g n ó en 
! í o r m a a lguna, lo que h a c í a innece-
| sar ia a lcha p r u e l a , cuyo cotejo com-
i p r o b ó por s í mismo el T r i b u n a l des-
; p u é s de o í r a los peritos, d ictamen 
¡ q u e correapondie apreciar conforme a 
la regla de la sana c r í t i c a , s in te-
ner que sujetarse al m i s m o ; l e ha 
justifiioado plenamente e iegún la 
ciencia del T r i b u n a l , como exige el 
a r t í c u l o 238 del C ó d i g o E l e c t o r a l , 
sin tener en cuenta en lo absoluto 
el contenido del dac^mento de fo-
jas 390, que los cuerpos de escritu-
r a , de fojas 122 vto. 129 vto. 132 
vto. 133 vto. IZ?, vto. 137 vto. 138 
v^o. "iSg vto. 141, 154 vto. 155 
vto. 156 vto. 157 r to . 159 han sido 
escritos de p u ñ o y letra del Candida-
to elegido Pedro H e r r e r a Sotolongo, 
por notarse en ellos, no la seme-
janza muy a c e m n a d a que encontra-
ron los peritos, sino la absoluta 
igualdad, con ias f i rmas existentes 
en autos del mismo, cuyos cuerpos 
de escr i tura , aparecen suscritos unas 
veces con las Iniciales y r ú b r i c a s de 
dicho H e r r e r a Sotolongo y otras con 
su f i rma como s^ nota a fojas 154 
vto. 155 vto, 159 . 
C O N S I D E R A N D O : qfue mediante 
igual prueba pract icada en i d é n t i c a 
forma con l a misma c o m p r o b a c i ó n 
d ¿1 T r i b u n a l y con a b s t r a c c i ó n del 
ya citado documento de fojas 390 
que tampoco se ha tenido en cuen-
ta, ee ha justif icado que los cuer-
pos de escr i tura a i r i b u í d o s a l C a n -
didato elegido J c s é R a f a e l Cano y 
G u z m á n en el escrito de fojas 185 
y siguientes, han sido trazados de 
1 su p u ñ o y l e tra , pues s i bien es pre-
j ciso reconocer que la semejanza que 
j notaron los peritos no es tan acen-
• tuada como en el caso examinado en 
i el precedente considerando que l lega 
j hasta l a evidencia s i existe la sufi-
i ciente para que el T r i b u n a l haga 
aquel la d e c l a r a c i ó n obedeciendo 
ilgualmente ia lo<s dictados de s u 
j conciencia, pues en los trazos, for-
i ma y c a í d a de las letras dubitadas 
lee notan los rasgo1? c a r a c t e r í s t i c o s de 
las letras Indubitadas que permiten 
i l legar a la expresada c o n c l u s i ó n , 
m á x i m o si se tiene en cuenta que 
i algunos se hicieron en papel t i m -
brado con el nombre de esa perso-
¡ n a , como aparece a fojas 121, 130, 
134 y 142 . 
C O N S I D E R A N D O : que esos escri-
tos de los candidatos impugnados 
qu^ son muchos aparecen extendidos 
en certificaciones expedidas por ¡me-
¡ sas electorales con el resultado del 
escrutinio en el Colegio demuestran 
[ sin n i n g ú n g é n e r o de dudas, que 
para cada uno de los colegios a que 
Ise refieren los documentos presenta-
l dos los candidatos Cano y H e r r e r a 
I f otokmgo concorlaron un pacto y 
•que con las referidas certificaciones 
y d e m á s documentos a l a vista y su 
j contenido se p r a c t i c ó « n a l lqulda-
| c i ó n con l a que mutuamente se da-
| ban cuenta para saber l a cantidad 
i que cada uno t e n í a que satisfacer 
j del fondo apartado para cada cole-
• 510 y denotan las combinaciones que 
fraguaron conjuntamente para obte-
í ner votos, mediante el refuerzo en 
| ios comicios del primero de Noviem-
| hre d3 19 24 y a s í resu l tar elegidos 
I ' l e g í t i m a m e n t e , s in que la clrcuns-
| '.ancia, no esencial de que no se se-
pa q u i é n e s percibieron esas sumas 
i que se pagaron por votos y refuer-
i zos sea suficiente para neutral izar 
si precepto legal que prohibe ex-
oresamente se uti l icen esos medios. 
C O N S I D E R A N D O : que robustece 
?6a a p r e c i a c i ó n de la Sa la respecto 
i c la prueba documental referida, el 
contenioo de esos cuerpos de escri-
tura , pues no otra, cosa que el so-
borno s ignif ica d e d r como aparece 
en el de foja 122 "Cano 8 x 3-243, 
A ñ o n o 13 $ - H . S . 94 x 3-282 Abono 
52 pesos, A l . 69 x 3-20 7, ae le de-
vuelven 23-pagaio 79 3" o lo qoie se 
«xpresa a fojas 132 rue l to , d e s p u é s 
de a n á J o g a e n e m a "falta l iquidar 
el miembro p o l í t i c o l ibera l" , o ¡o 
nue dice a fojas 1^6 vuelto d e s p u é s 
de Idént i ca cuenta "se d e v o l v i ó de 
los d e p ó s i t o s a H . S . 15, a Cano 
48" Alent. 42" o ¡o que se expresa a 
• c jas 137 vuelto d e s p u é s de otra 
cuenta parecida "del d e p ó s i t o que 
r&n 70C a repart i r"; o lo quo se 
dice a fojas 1Z¿ '.uelto "se l i q u i d é 
esto de H . S . $40, Cano S40'•: o 
lo que se expresa a fojas 143 vuelto 
"no se paga somos los ú l t i m o s " ; - o 
lo que se dice a foja 128 vuelto "no 
«e paga somos loe ú l t i m o s " l iqui-
dado con los $100 A . C . que com-
trende el colegio n ú m e r o dos"; o lo 
que se expresa a fojas 130 "refuer-
zos 60 v t s . a $3 .00-60 x 3,180 por 
• $720 aje 200,-$520 en poder de C a -
bricano"; o lo que se expresa a fo-
las 13 4 "deposito 200 pesos cada 
uno por cuatro, todo 8 40 pesos a|c 
200-6 40, Idepositados en poder de 
Cabricano-Cruz rorde 2."; o a fojas 
140 d e s p u é s de a n á l o g a s cuentas 
depositado en poder de Celestino 
Tome 260 pesos cada u n o — - M a r t í 6 
—esta San F r a n c i s c o " ; o lo que apa-
rece a fojas 147 "Alentado p a g a r á 
al P r e s i á M i t e del O L G O " ; o lo que 
consignado a fojas 148 " ( R E F Z O 
100 por 3,300 x 4,1200; o lo que se 
expresa a fojas 155 ''e« depositaron 
en un sobre-Alentado para el P t e . 
41 s 8 pesos pesoi.—123 esos—11 
a 2 — 2 2 — Y en otro sobre deposita-
ron v e i n t i d ó s pesoe de cada uno pa-
r a los populares"—y cuanto m á s 
aparece consignado en ,1^ d e m á s 
i documentos que aparecen de fojas 
; 117 a 184 inclusive, pues no es po-
düble entender tjue esas .manifes-
'^clones tengan sentido distinto a l 
que expresan, m á x i m e a la correla-
c ión existente entre lo escrito por 
'os Candidatos y contenido de las 
serificaciones anteriormente citadas 
o que no tengan alguno. 
C O N S I D E R A N D O : qoie disponien-
So el a r t í c u l o 217 del C ó d i g o E l e c -
tora l que a la solicitud de cualquier 
elector esta Audiencia viene obliga-
da a dec larar cuando se alegue y 
pruebe que una persona elegida ha 
dado u ofrecido a cualquier elector 
o miembro de una J u n t a o Colegio 
i E lec tora l a lguna d á d i v a o recompen-
sa, en dinero o cosa de valor con ob-
jeto de conseguir ser electo y orde-
I nando as imismo el a r t í c u l o doscien-
; los cuarenta de aquel C ó d i g o que 
e s tán obligados los Tr ibunales a fa-
l lar siempre en e! fondo las recla-
maciones que se presenten s in tomar 
en c o n s i d e r a c i ó n , para abstener de 
fal lar, el que contengan defectos o 
• que se hal lan dejados de c i tar los 
a r t í c u l o s de este C ó d i g o que se con-
l s ideren infringidos, es procedente, 
al est imar el Tr ibuna l probada la 
1 i rregular idad exnresada, declararlo 
a s í y disponer a d e m á s , lo que para 
\el paso del apartado " D " del ar-
t í c u l o 217 del C ó d i g o E l e c t o r a l or-
dena dicho a r t í c u l o 240 en su se-
gundo p á r r a f o . 
I F A L L A M O S : qí ic debemos decla-
I rar y declaramos s in lugar los mo-
t i v o s de o p o i c i ó n a esta r e c l a m a c i ó n , 
alegados por los candddatos elegidos 
j Pejdro H e r r e r a Sotolonfb y J o s é 
Rafae l Cano y O u z m á n y con lugar 
. la r e c l a m a c i ó n formulada por R a ú l 
' Nlavarrote, Alfonso Zamona, J o s é 
i L e a l M o r e j ó n y Miguel V a l d é s Be-
, navides y en su consecuencia que se 
fache de l a l is ta de Candidatos ele-
gidos por e l Part ido L i b e r a l a d i -
chos Pedro H e r r e l a Sotolongo y Jo-
eé R a f a e l Cano y G u z m á n y que se 
determine oonalguientemente el re-
sultado de la e l e c c i ó n , no obstante 
lo c u a l se t e n d r á n en cuenta ^os 
votes de dichos candidatos tachados 
oara sumarlos a los votos del Partido 
a que pertenecen los mismos, todo 
\o cua l se c o m u n i c a r á a la J u n t a 
Prov inc ia l E l e c t o r a l con r e m i s i ó n de 
esta sentencia original para su cum-
pl imiento. Se declaran las costas de 
oficio, y de es*a sentencia r e m í t a s e 
c e r t i f i c a c i ó n a l F i s c a l de la Audien-
cia a los efectos del a r t í c u l o 243 
del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
A s i lo pronunciamos, mandamos 
v f irmamos: Mi inud M a r t í n e z Ebco> 
bar, Antonio E c h e v e r r í a Alfonso, 
Franc i sco Llaí 'a A r g u d í n , J o s é R o -
j d r í g n e z Acosta . 
1 L A T R A G E í D I A E X E X f H O S P I T A L 
C A L I X T O G A R C I A 
1 C o n t i n u ó ayer, ante numeroso p ú -
blico, en la Sa la Segunda de lo C r i -
minal de la A/udiencia, el juic io de 
la causa instruida a l doctor E d u a r d o 
. M e n é n d e z Morel l , nor e l homiidio 
del doctor J o s é Manuel Pascual^ en 
el Hospita l Calixto Garc ía , el pasado 
mes de J u n i o . 
j T e r m i n a d a la prueba testifical, el 
R i s c a l , s e ñ o r Gabr ie l M . de Quesa-
da, p r e s e n t ó escrito ante la Sala , 
ret irando la a c u s a c i ó n (contra el 
doctor M e n é n d e z , por 'haber le apre-
j ciado en vista d^ las pruebas practi-
1 cadas l a ' e x i m e n t e de l e g í t i m a de-
1 í e n s a . 
' L a s d e m á s partes, el acusador y 
, la defensa, sostuvieron sus conclu-
] sienes, e l e v á n d b l a s a definit iva^; 
el primero, pide diez y siete a ñ o s , 
'cuatro meses de r e c l u s i ó n temporal , 
por homicidio, y el segundo soste-
ne la eximente de l e g í t i m a defensa 
o de miedo insuperable de un mal 
igual o mayor . 
Acto seguido el acusador, doctor 
Manuel de V e r a V e r d u r a , hizo uso 
de la palabra, sosteniendo su tesis . 
E L H O M I C I D I O E X B A R A T U i L O 
Tuvo efecto ayer tarde, ante la 
Sala do lo C r i m i n a l de la Audienc ia , 
el juic io de la causa seguida al me-
j nor de diez y bieto a ñ o s , J o s é Mar ía 
L ó p e z , acusado de ser el autor de la 
: muerte de su c o m p a ñ e r o de trabajo 
; Gabrie l A lvarez , a l que m a t ó con un 
raspador de t inta, con el que le 
c a u s ó una herida en el t ó r a x . 
1 E l F i s c a l , apreciando a l procesado 
la atenuante privi legiada de la edad, 
p i d i ó se l.e Impus iera la pena de 
ocho a ñ o s , un d íu de p r i s i ó n mayor. 
D e f e n d i ó al acusado el doctor F e -
lipe G o n z á l e z S a r r a í n . 
E l hecho o c u r r i ó el d ía veintinue-
ve de Octubre, en Barat i l lo n ú m e r o 
j uno, en esta C i u d a d . 
L A C A U S A C O N T R A E L D R . 
S E G U R O L A 
P a r a el p r ó x i m o martes, tres de 
Febrero , se ha s e ñ a l a d o nuevamente 
ante la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia , e l juicio oral de 
la causa que, por la muerte de María 
Serrano, se sigue a l doctor Marcel i -
no S e g u r ó l a y a la enfermera L u z 
. M a r í a Benavont . 
Se ha trasladado, al doctor Ma-
nuel Castel lanos, acusador privado 
en la causa , e l escrito del defensor 
1 del doctor S e g ú r e l a , doctor E m i l i o 
N á ñ e z Portuondo, en el que sol icita 
í-.ea celebrado el juicio a puertas 
. ab ier tas . 
' I ' O R E X P E X D I C I O X D E B H ^ L E T E S 
F A L S O S 
i / 
H a pedido el F i s c a l l a pena de 
diez y siete a ñ o s , cuatro meses, un 
día da cadena temporal, para F r a n -
cisco Collado P é r e z , por el delito 
de e x p e n d l c i ó n de billetes de banco 
falsos. 
S e g ú n el F i s c a l el procesado es-
tablecido en Inquis idor 17, s u s t i t u y ó 
por otro falto, Or billete l e g í t i m o 
de a diez pesos, americano, que le 
h a b í a dado a cambiar Abundio Ig -
nacio . 
I 
O T R A S C O X C L U S T O X B S 
T a m b i é n ha pedldq el F i s c a l estas 
penas: 
Seis a ñ o s , diez meses, nn d í a de 
presidio mayor, para Arsenio S á n -
chez D í a z , por robo, con int imida-
c i ó n en las personas. E l procesado. 
¡ amenazando a l chauffeur Antonio 
C a r m e n a con un p u ñ a l , lo d e s p o j ó 
de cuatro pesos. 
j — S b I s a ñ o s , ocho meses, 21 d í a s 
R . i . 
E L 
F R A N C I S c o 
A L V A R E Z y 
de 1924 fl^J. *• » i c W 
io* Sanóos S S T Í 
Habiéndose de „ , 
emnes honras fiw br»r 
eterno descañs ^iebres »r*i 
nañana sábado0si 8ü ^«aj 
» media a m la8 oe2! 
P a r r o q u i a l ' d e ] U IggS 
lúe suscribe en ni* k 8,1 ' ¡ 3 
"J08 y demás fam!ire ^ « 3 
^'ca a sus amistaii *• '¡S 
• an acompañarle» ** * 3 
loso acto, por cuvn • n 
guardará agradeoi • or W 
io. c<-"niento 
Habana, enero 3ovde I 
429; 
de pris ión mayor para Caridad 
zá lez o Caridad Rodríguez coJ 
por otrof- nombres por hürtoo 
ficado por la dool^ reincidencia 
— Y un año, ocho mese» 
d ía s de pris ión correccional ] 
(Juste Larrinaga, por l«8i(jn«g 
ves a Felipe Lao y la misma 
para Nicomedes Hevia, por rapa 
R E C U R S O D E L A SANTA CL 
S U G A K < O M P A W 
i E n ei recurso contencioso-adn 
| trativo, establecido por la g 
j C lara Sugar Company of Cuba, s 
i contra la Ad nimstración .Gti 
del Estado, en eciieitad de qa 
1 revoqu la r e s o r c i ó n del Sub-S" 
• tario de Hacienda df 6 de Jnnl 
j i P 2 3 , y se declaror, ciertas na 
i des, con referencia a llquidació 
; impuestos sobre utilidades en el 
| vencido en trp:'it;. y uno de 1 
de 1923, la Salr. de lo Civil h 
i suelto declarar con 'ugar la e ^ H 
cjón de incompeiencui (h jarb^H 
i c ión alegada por e' Pfaft&I, y sin 
gar la demanda, abeohiendo de J 
i misma á la A'lminibtrac.ón G b m H 
del Estado. 
SEXTEN'CL» REVOCAD, 
L a Sala de lo Civil de esta A u d i d 
cia ha revocado la sentemia 4 h 
j u z g a d o de P r u e r a Instancia J a 
.'Guanabacoa, en el juicio dp meml 
cuant ía según'..», ^obre rereis.o;i r« 
i contrato e indemnización de dañai 
¡v perjuicios, seguida por la entiddl 
l do .1 . ü r t e s a y Hermano. • 
i Ciudad, contra .ioeé Ponce Marrjro | 
'agricultor de Gmnsbacoa. 
Se trata de ui/pleito de l * ^ H 
v pn esta sentem'ia como en 
' tenores, la Sala absuelve .i 
• manda al demandado, quí M Q 
¡ c ü - i c i d e gor el cector R. Mm'M 
i i r o n . 
C O X T R A L A Si:( UKTAR1A I * i 
• H A « H •M»* 
Ante la Sala de lo Civil ^ 
| Audiencia, ha t^tablecido « « ^ B 
i contencioso- adminibtrativo _ 
, L a n a " Compañía di F.ianzat:riP el* , 
¡ contra reso luc ión de primero a e ^ B 
tiembre de 192 4. del s « ñ ° r n J E : 
dente de la República, fl™^B 
'a lzada interpup-ta por el rê  
l i e contra la del Sc'-retario de 
( i en da. que ordeno la ^ ^ " b 
luna fianza de ^ •00^ \00 f , ian¡ di 
h a A d m i n i s t r a c i ó n de la Afl ^ 
j G u a n t á n a m o . . 
S E S A L A M l E X T v > m 
T R I B U X A L S I T R K M " 
S A L A DK LO CIVIL 
Ha ba na . Desabutlo. ^ l ^ J H 
contra Díaz F^rn¿nr7 ' ní>drfnet 
T i e l l e s . Letrado (Of 
H a l a r a . National Lity ^ 
tra Central Armonía F0 
vaneo, a r a d o s C o r r a n J « V ^ M 
H a b a n a . C . A ^ d o . 
L u i s Barcal lo contra el ^ , 
nente T r e c e s * * * * * * J S £ . I 
Quebrantamie-do. ^JeL 
F e r n á n d e z y Co contra • ^ 
L ó p e z . Ponente MenocaL 
F r e y r e . 
S A L A D E L O C R l M l ^ 
Matanzas. Sedición-
O s a . Ponente ^ " . . ^ o . 
Pinar del R í o fHo.nn1,^I. * V 
tantino Día^. Letrado I*» M 
nente Salcedo ^ 
H a b a n a . «Pedro To%e* ^ 
bord inac ión de -
cid,o r ó ñ e n t e r a n n a ^ . ^ 
Habana . Ha**'*-
Ponente A v e n d a ñ o ^ 
S A L A P R I M E A ^ ^ ^ 
fracc ión COnigo 
doctor S a r r a í n . r f t í s ^ 
Contra Pablo M e l l o ^ J 
Defensor doctor ^ (ne,. ^ I m S 
Contra Daniel Mar ^ 
ppndic ión de monedas ^ » 
c0r doctor 1>em^r F e m á n < J e * ^ . . 
Contra Antonio ' p e m * ^ 
disparo. í ^ " r d0Ct0r 
S A L A S E G C N ^ ^ U 
Contra / " ^ / ' ^ í S r V o ^ » 
rapto. Defensor c vj7í,rp 
Contra Anselmo G i b ^ 
. e d a d . ¿ T a s . ^ S 
Contra Angel 
t0 Defensor doc.o-
S A L A T E R C E R ^ 
Contra ^ ¿ J o r ^ ^ 
rapto ^ J J Z Enr ^ 8 
Contra E s p e j c 
hur to . Defen^r ^ 
A f í o x c i n 
M £ R 6 f l D 0 
r Enero 






(ei billón) 23.8U 
0.001414 
1.37 
S . 9(16 
D.3113J 
— ¿ U i . E N 3 A B B A 3 
í, del di* fueron las 
ru 29, 
rizó a 6.9S. 
19 
urjciJi ta-tuvieron hoy írregu 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 F A G I N A T R E C E 
D E C A M B I O S i 
Segundo 4 1|4 por 100. Alto 101.31; 
bajo 101; cierre 101.3. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.15; cierre 121.17. 
Cuarto 4 :¡4 por 100: Alto 102; bajo 
101.30; ciorre 102. 
U, S. Treasury 4 por 100: Alto 100.26 
bajo 100.2,; cierre 100.^'ó. 
U . S. Treasury 4 '|4 por 100. Alto 
105; bajo 104.31; cieire 104.31. 
Inter. ?'eL. and T o l . Co^ Alto 93; 
bajo 90 314; cierre 92 7¡8. i 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
E L I M P U E S T O P O R C A M A R A D E C O M E R C I O 
T R A N S P O R T E D E G U A N T A N A M O 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K Enero 29. 
Hoy se i tf istraron las tiguientes co 
tizaciones a la hora del cierre para loa» 
valores cubaros: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98 3;4: bajo 98 318; cierre 98 1¡2, 
Deuda Exterior 'o por .'.DO de 15)24.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 94. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
CUsrre 92. 
Cuba Kailrcad 5 por 100 do 1952.— 
Alto S5 1|S; bajo 85; cierre 85. 
Havana i¿ Cons. 5 por lOu de 1953. 
—Cierre v3 1|2. 
V A I O B E » AJCtJCASEJIOS 
1 N U E V A YÜKK Enero 29. , 
American Sugar Kerining.— Ventas 
6,500. — .Alto 68; bajo 60 11?; cierre 
60 112. 
Cuban American Sugvr Co.—Ventas 
3.000. — Alto 31 112; bajo SO 5|8; cierre i 
30 3̂ 4-. 
Cuba Cañe Sugar Cotnpíkay.—Ventas 
2,200.—A'to 13 1|2; bajo 18; cierre 13. I 
Cuba Cañe Sugar, preferilus.—Ven-
tas 2,700. — Alto 67 5|S; bajo 56 718; ¡ 
cierre , 56 718. • • • 
Punta. AJtgre Sugar Co. — Ventas '• 
1.000. — Alto 44 114; bajo 43 1|2; c i é - i 
rre 43 112. 
» de' 3 por 100: 48.45 frs . 
hio- - bre Lundres: 88.TU frs . 
wSsMlV tltl :> l^r 100: 58.70 í r s . 
H K ee cotizó a 18.48 frs . 
SOIiSA P S i O N P S E S 
tei Enero 29. 
^ i > por dinero: 57 7|8. 
j Havana Railway: 89 1|4. 
esuio aritanico ael i> por 100: 
ésti o Británico del 4 112 poi 
3 DE jliA L I B S B T A D 
RK Enero 29. 
1 2 por 100: Alto 101.18; 
cierre 101.17. 
por 100: sin cotizar, 
jjor 100: sin cot'jsar. 
114 por 100; Alto 102.1; 
cierro 101.30. 
B O N C S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K Enero 29. 
Ciudad Je Burdeos, 6 oor 10 de 1919. 
—Alto 84 3|4. bajo 84 1¡4; cierre 84 114. 
Ciudad te Eyon, 6 por 10o de 1919.— | 
Alto 85 114; bajp 85 1|4; cierre 85 1|4. 
Ciudad d-j ^larselle, 6 por 100 <*& 1919 
—Alto 85; bjao 84 114; cierre 84 1|4. 
E m y r é s t l t o a lemán del ! p j r 100 de1 
1S49.—Alto 95 1,4; bajo Ü5 118; cieno 
95 1|8. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 91 314; bajo ill 1.2; c i . n e 
91 5|8. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 de 
1954.—^A'.to 100; bajo 99 3|4; cierre 100 
Emprésti' .o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 95 114; bajo 95; cierre 
95 118. 
Emprést i to de Chile del 7 por 100 de 
1942. — Alte 101; bajo 100 518; cierre 
101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia, 8 por 
100 de 1951..—Alto 100 1|4, bajo 100; 
cierre 100 1|4. 
E n j u n t a general de elecciones 
celebrada en la noche del mart t í s 
ú i t i m o por l a C á m a r a de C o m e r d o 
Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de la I s l a 
de Cuba , para designar las perdo-
nas que deban ocupar las vacantes 
que resul tan el l a Direc t iva , por ha-
ber cumplido el tiempo reglamenta-
rio los que la d e s e m p e ñ a b a n , f u é 
aprobada por unanimidad la s i -
guiente candidatura: 
E n la Mesa: Sabas E . de A l v a r é , 
l e r . Vicepresidente ( R ) ; Marce l i -
no S a n t a m a r í a , Ser . Vicepres iden-
te ( R . ) 
S e c c i ó n de Comerc io: Car los de 
Zaldo y L á m a r ( E . ) L u i s F . de Cár-
denas ( R ) ; Aqui l ino E n t r i a l g o ( R . ) 
J . F e r n á n d e z G a r c í a ( R . X 
S e c c i ó n de I n d u s t r i a : E d u a r d o ) 
Slontoulieu ( E ) ; E n r i q u e Gancedo j 
I R . ) ; Scott Thompson ( E . ) ; J u a n ' 
S a b a t é s ( R . ) 
S e c c i ó n de N a v e g a c i ó n : Marc?! L g ¡ 
Mat ( R . ) ; Es tan i s lao S. Crespo ( R . ) j 
Carlos Figueredo ( E . ) 
E n dicha j u n t a d e s p u é s de ! ^atá,• 
(te varios asuntos de orden inter ior , ! 
se. a c o r d ó t a m b i é n por u n a n i m i d a d , ' 
darle un voto de confianza a l P r e -
sidente s e ñ o r Carlos Arnoldson , p¿ 
Ta que trate, sobre la venta ds ib? 
terrenos del antiguo convento de 
Santo D o m i n g ó , propiedad [de la 
C á m a r a . 
T O M A D É P O S E S I O N 
Hoy viernes, a las. 4 p. m., se reu-
n i r á nuevamente la C á m a r a de Co-
mercio, para celebrar s e s i ó n con la 
siguient eorden del d í a : 
l o . — T o m a de p o s e s i ó n de los se-
ñ o r e s electos en reciente Asamblea 
General , para ocupar cargos en ia 
J u n t a Direct iva . 
2 o . — L e c t u r a y aprobac ión^ si prn-
oede, del actade de la s e s i ó n ante-
rior. 
3 o . — E l e c c i ó n de Presidentes y Se-
cretarlos, de las Secciones de C o -
mercio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n . 
4 o . — C o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n 
do Presupuesto de la C á m a r a . 
• 5o.—Gestiones de la Direct iva pre-
cedente y de la presidencia de l a 
C á m a r a de las cuales debe darse 
cuenta en este acto inic ia l . 
E n la S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n ' k x t r a C T O D E L O S A C U E R D O S 
de Comerciantes de la Habana se 
nos ha facilitado- copia del siguien-
te escrito: 
"Habana , enero 29 de 1925. 
S e ñ o r Presidente de la F e d e r a -
c i ó n Nacional de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s de Cuba , Habana . 
S e ñ o r : 
L o s comerciantes a í m a « e n l s t a s d j 
la H a b a n a que poseen camiones pa-
r a remit ir sus m e r c a n c í a s a f i len-
tes de otros t é r m i n o s municipales, 
realizando este t r á f i c o de manera 
permanente, e s t á n pagando actual-
mente el Impuesto por transpor-e 
terrestre en •cada uno de esos tér -
minos municipales, a d e m á s del ex-
presado Impuesto que satisfacen a l 
Municipio de la Habana por estar 
en este ú l t i m o el domicilio de su 
negocio. 
E s t a s exacciones a . que e s t á n so-
metidos numerosos comerciantes -"íso-
ciados a esta c o r p o r a c i ó n , han ser-
vido para que nuestro Departamen-
to L e g a l emit iera un minucioso in-
forme demostrando, de una manera 
que no deja lugar a dudar, que la 
L e y de Impuestos Municipales no 
autoriza el cobro de ta l tributo por 
parte de los distintos Municipios que 
hoy vienen e x i g i é n d o l o . 
Remit imos a usted el Informe men-
cionado, a s í como tres comproban-
tes de pagos efectuados por este con-
cepto en los Municipios de Regla y 
Marianao, a d v i n i é n d o s e que és'.e ú i -
timo percibe, a d e m á s del Impuesto, 
T O N U D O S E N J U N T A D E D I R E C -
T I V A D E L 23 D E E N E R O D E 
1923 
A p r o b a c i ó n del acta a n t é r i o r . 
L i s t a de nuevos socios obtenidos 
por la C o m i s i ó n de Propaganda In-
tegrada por los s e ñ o r e s Mola ( P r e -
sidente y Camp0 ( Y l c e Pres idente ) 
siendo aprobados todos los propues 
tos como sigue: 
J o s é Antonio B e l t r á n H U I : Ma-
nuel C a s t a ñ o ; B l á s L ó p e z ; Medrano 
y R i c a r d o ; J o s é V . Q u i ñ o n e s ; E n -
sebio Mu j a l ; L a u r e a n o C o b i á n ; M . 
Mlrabent y C o m p a ñ í a ; C o m a s y P a 
ñ e l l a s ; Ange l B l d a r t ; Ju l i o Machl -
r á n ; Puente, Inglada j F U Car los 
B r ú , R a f a e l B u f í ; B e r t r á n y Caver -
d ó s , Obaya y C o m p a ñ í a , Sociedad 
en Comandi ta ; L icenc iado E m i l i o 
Ch lbás , J u a n Sendra, J o s é E s c a r r é ; 
J . Miret y C o m p a ñ í a ; Vicente Gon-
z á l e z ; o s é G a r c í a C o r r a l e s ; S a l v a -
dor M a r t í n e z ; O r u ñ a y R o d r í g u e z ; 
Manuel F r a n c o ; B a r n a r d o G a r c í a : 
L ó p e z y C o m p a ñ í a , (20 de M a y o ) ; 
Pablo J i m é n e z ; P l ñ e l r o y M a r t í n e z ; 
Hi lar lo Soto; o s é Blanco ( E l S i -
g l o ) ; G o n z á l e z Hermanos ; S . Zlade; 
J o s é Selsdedos; Antonio C h a n g ; doc 
tor Conrado E . P lanas ; J o s é F e r n á n 
dez; J o s é A . Sa lazar ; Otero y E s -
c a n d ó n ; F e r m í n Suarez; Segurada 
y Seisdedos; J u a n P a m l e s ; J o s é V . 
S a v ó n ; doctor Gui l l ermo A d a m s ; 
Ismael Apar i c io ; V a l c á r c e l y G o n z á -
lez; AuneUo Oorcoba; F e r n a n d o 
G ó m e z : A . S u á r e x y C o m p a ñ í a ; Cáu 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1863—Vapor america-
no J . F . F A R R E E , aápi tán Ruppre-
chet, procedente de Tampico, consig-
nado a la Sinclair Cuban Ol i . 
Sinclair Cuban Oilí 1.200,00'J galo-
nes petróleo . 
P A R A N U E V I T A S 
Sinclair Cuban Oil: 216.530 galones 
petróleo . 
M A N I F I E S T O 1864—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A . capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armand e Hijo: 400 cajas hue-A , 
vos. 
Swift Co: 150 Ídem jabón. 
mal-
la cantidad de $2.50 como valor de jd ldo F u n d a ; F e r m í n Peso R u i z ; 
-i E R G f l D O E X T R A N J E R O : « N " L " 8 
CASO E E G R A S O S ÜB CHICAGO 
Entregas futuras 
MCi" 29. 
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Pres id ida por el Dr . Pedro P . K o h -
ly, se r e u n i ó la C o m i s i ó n de A r a n -
celes de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s de C u b a , 
el m i é r c o l e s ú l t i m o 2S del actual , 
habiendo asistido a la misma su pre-
sidente efectivo s e ñ o r Alberto Gon-
zá lez Shelton, el Secretarlo S r . A l -
fredo O. Cebelro y los vocales s e ñ o -
res J o s é C . B e í t r o n s , A n d r e w P . 
k o h l y , F r a n c i s c o F a u r a , J o s é Co-
mallonga, Rosendo V l l a , Rafae l Mar-
t í n e z Ort lz y F r a n c i s c o Henares . 
F u é l e í d a y aprobada el acta de 
la s e s i ó n del 22 del corriente y se-
guidamente se p r o c e d i ó al examen 
de los antecedentes referentes a las 
m e r c a n c í a s del T e r c e r Grupo de la 
C H I C A G O Enero 29. ¡ C l a s e I del A r a n c e l vigente, que pa-
Trigo rojo número i a 1.98. ' I aa a ser Segundo Grupo en el pro-
Trigo número 2 duro a 1.98 314. ! yecto de esta C o m i s i ó n , a c o r d á n d o -
Maiz número 1 mixto de 1.10 a 1.15 . j * 
Maíz número 2 amarillo de 1.20 114 se incluir en el grupo de franquicias 
. M E R C A D O D E V I V E R E S 
N.UBVA Y O R K Enero 29. 
Trigo rojo invierno 2.32 3|4. 
Trigo duro invierno 2.16 1|4. 
Heno de 23.00 a 24.00. 
Avena .le 70 a 76. 
Afrecho do 2 9a 30.. 
Manteca a 17.70. 
Harina oe 10.35 a 10.75 
Centeno a 1.81 114. 
Crasa de 8.50 a 8.75., 
Maéíz a 1.48 3|4. 
Oleo a 11.00. 
Aceite semilla de algodón 10.90. 
Arroz Fancy Head de 7 50 a 8 ' 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas a 3.00. . 
Frijoles a 10. a0. 
Papas de 2.40 a 8.65. 
SXERCADO D E V I V E R E ' 
D E CHICAGO 
a 1.23. 
Avena número 1 blanca a 58 314. 
Costillas ? 15.82. 
Pataa a 17.50. 
Centeno n 1.66 314. 
Cebada de 91 a 98. 
arance lar las el c a r b ó n de piedra y 
cok que f iguran en e L tercer grupo 
suprimido. 
Respecto de la c l a s i f i c a c i ó n , f u é 
tomado el acuerdo de s impl i f icar la 
del grupo de que se trata , e l iminan-
do el inciso A , de la P a r t i d a 6, 
E a s papas blancas de Wisconain. en1 fijando un solo adeudo Piara los 
Isacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el aceites y p e t r ó l e o ! crudos que, c la-
15.60 quintal: de Minnesota y North Dakota. „ i f l c a d o s por el us0 a que 8on des-
XiAS P A P A S E N CHICAGO 
ta chapa, y nos permitimos rociar 
a usted que, y a que se trata l e un 
asunto de c a r á c t e r nacional por 
cuanto son numerosos los Municipios 
en que tal cobro se exige, se digno 
hacer las gestiones necesarias cerca 
del s e ñ o r Secretarlo de Goberna-
c i ó n a fin de que, como primera pro-
videncia, se haga conocer a los A l -
caldes Municipales la Ilegalidad de 
ese tributo. 
Estaraos persuadidos de que e?a 
F e d e r a c i ó n o b t e n d r á en estas ges-
tiones un nuevo é x t o y desdo luego 
ofrecemos a usted nuestra coopera-
c i ó n m á s decidida para la presen-
t a c i ó n de loa otros recursos a qu 
d e b e r á llegarse s i esta primera me-
.dida no surte los deseados efectos 
entre los Ayuntamientos que tal ac -
t itud observan. 
De ustde muy sinceramente, 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
Habana . 
( f . ) Car los Alzugaray . 
Presidente. 
L A R E M O L A C H A 
E N L O N D R E S 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Hielo: 
ta. 
Crespo y García: 
bos. 
Purdy y Henderson: 1.685 Ide mid. 
Machín Wal l Co: 90 idem idem. 
Simmons Co: 3,836 bultos acero. 
A . Reboredo: 1,200 atados cortes. 
A . Beltrán: 1,114 piezas madera. 
Pérez Hno: 2,648 idem idem. 
Jiménez Co: 30.540 bótelas , 567 
jas Idem. 
Maribona Co: 300 atados hierro 
Ford Motor: 7 autos. 





15.90 a 1.15; papas rossdas de Idaho, a $2.2[ 
t a i i N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
t inados, f iguran con distintos dere-
chos en dicha part ida; a cuyo efec-
to s e r á ampliado el texto explicativo 
do su a p l i c a c i ó n . 
E n cuanto a los adeudos, l a Co-
m i s i ó n a c o r d ó proponer que sean re-
ducidos los del grupo referido a un 
cincuenta por ciento de lo que ac-
tualmente tienen s e ñ a l a d o , excepto 
el correspondiente a la part ida 7-A 
emi-
sor nuestro Hilo D i r e c t o . ) 
l̂ A Y O R K , enero 29 . 
» bonos estuvieron Irregular-
i «Jás bajo hoy, pues las tran- N U E V A Y O R K , enero 2 9 . 
»nes persiguiendo beneficios I n - . L o s accionistas de la American" que no se c o n s i d e r á conveniente a l 
«o* barrieron con toda la l ista C a r and F o u n d r y Company se r e u - i t e r a r . 
de un primer p e r í o d o de n l r á n el cinco de marzo, para to- P a r a la c o m p r o b a c i ó n de la clase 
za- Las obligaciones de las m a r acuerdos sobre el propuesto * de p e t r ó l e o a que se refiere la L e y 
""as petroleras cont inuaron cambio del capital en acciones de de 14 de ju l io de 1917, se a c o r d ó 
•gando, sin embargo, fuerza in- la c o m p a ñ í a , dividiendo trescientas aceptar el m é t o d o de a n á l i s i s pro-
'aien^e- i mi l acciones comunes a r a z ó n de ; puesto por T h e Texas Company 
aovada actividad se d e s a r r o l l ó dos por u n a . ( W e s t Ind les ) L t d . , cuya e x p l i c a c i ó n 
obligaciones mexicanas, si se h a r á f igurar en el proyecto de 
m03 i Internacionales; L o s accionistas de la M e t r ó p o l i - A r a n c e l . 
O h " 0 1 1 nill8:ún acontec lmlen-• tan T r u s t Company, con el fin de' U n a I n d i c a c i ó n del s e ñ o r Rosendo 
9 obstante lo cual avanzaron conformar los requerimientos lega- i V i l a acerca de la conveniencia de 
oonos uno o m á s puntos. L a s de la f u s i ó n con el C h a t h a m and que el nuevo arance l contuviese tres 
"ones b r a s i l e ñ a s y otras s u r - ^ h e n l x National B a n k , acordaron columnas para ser usadas s e g ú n la 
j^nas estuvieron inclinadas a convertir hoy el T r u s t Company en procedencia de las Importaciones en 
al an'ilnc;arse que se d i f er í - la Metropolitan Nat ional B a n k and caso necesario de reciprocidad en 
l8o de los Intereses sobre T r u s t Company de New Y o r k . L o s defensa de la p r o d u c c i ó n nacional , 
j» de cinco millones de pe-! directores fueron autorizados para i se a c o r d ó tenerla presente en su 
" el Es tado de S a n t a , adoptar los acuerdos necesarios . oportunidad cuando se haya terml-
. en 1922. 
finales en los bonos1 
nado la f i j a c i ó n de los derechos de 
la tar i fa in i c ia l . 
Y finalmente a las 7 p. m. se le 
T h o m a s W . L a m o n t y Dwight W . 
. m a Pet.roleum del 6 y^Morrow, socios -de J . P . Morgan 
«oraciones fueron peque- and C , s a l d r á n el p r ó x i m o s á b a d o ! v a n t ó la s e s i ó n , acordando reunirse 
mclair consolidados del Para pasar las vacaciones de Invler- í nuevamente el lunes p r ó x i m o m a 
cerraron m á s altos; pero no en N a s s a u . I d o s de febrero a las 4 de la tarae , 
lcan del 6, d e s p u é s de I ñ I para t ra tar de las m e r c a d e r í a s que 
C o m e r c o n c o i d s d o J í , n I P u n t o al cierre, de la Clase I del A r a n c e l de Adua-
Je W vn8?l idated « a l g e n t e y prosaico, se le debe poner1 C r i s t a l 7 y i ^ ¿ ^ V ^ L e ^ ^ 
* í e w Y o r k Quedó sus- mucho c u - d a d ó para no c o í r e r pell-'. de barro y p 0 T / . M n ^ v ro 
£ M ofrecimientos que gros de n ü e r t e > ( p o d r á n as is t ir los V l o á n c t o J e 3 J ™ ' 
^ n t e s 6e encuentra uno1 SI fu.e9 no come se muere de t e r c i a n t e s ^ p o i ^ ^ « e £ ^ 
1 cinco millones de pe- hambre. Es to lo dijo anteriormente' a r t í c u l ó s para informar, « J ^ J ^ J J 
^-anadian National R a i l - . Perogrur.o. Y ti come usted con e l - sobre las reformas que consiaeren 
3 e m p r é s t i t o s a las i n - ceso se pesca probablemente una I conveniente que se introduzcan en ia 
s. 1 a o o o l e e í a tulminante. ohb la v a • . i c l a s i f i c a c i ó n y adeudos de los mis-
Informe recibido en la A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos de C u b a , 
por m e d i a c i ó n de 1« Secretar la de 
Es tado , del . señor Encargado de Ne-
gocios ad inter lm de Cuba en L o n -
dres, tratando sobre el subsidio que 
le prestara el Gobierno B r i t á n i c o , 
a la remolacha. 
"Londres , diciembre 20 de 1924. 
A z ú c a r de R e m o l a c h a : 
Subsidio que le p r e s t a r á el Go-
bierno B r i t á n i c o . 
S e ñ o r Secretario: 
E n r e l a c i ó n con mi nota No. 258 de 
7 de agosto ú l t l m , tengo el honor 
de confirmar y completar las noti-
cias que entonces le di a V d . y en 
consecuencia, de informarle que en 
la s e s i ó n del Parlamento constitui-
do en C o m i t é del 18 de los corrien-
tes, por 223 contra 22, se a p r o b ó 
la r e s o l u c i ó n del Gobierno de pres-
tar a los productores de a z ú c a r de 
remolacha de este p a í s un subsidio 
durante el p e r í o d o de diez a ñ o s des-
de el l o . , de octubre pasado, on la 
forma siguiente: 
A z ú c a r de P o l a r i z a c i ó n de m á s 
de 98o. Pr imeros 4 a ñ o s 19 6, 3 
a ñ o s siguientes 13 0, Ult imos 3 
a ñ o s 6 6. • 
A z ú c a r P o l a r i z a c i ó n entre 76o. y 
77o. Pr imeros 4 a ñ o s 9 8; 3 a ñ o s 
siguientes 6 5-3; Ult imos 3 a ñ o s 
3 2-6. 
A z ú c a r P o l a r i z a c i ó n superior a 77 
a inferior a 98o. primeros 4 a ñ o s 
var ía entre: 19 8 y 9 8; 3 a ñ o s 
siguientes 13 0 y 6 6-3. Ult imos 3 
a ñ o s 6 6 y 3 2-6. 
M I E L E S 
Con 701100 o m á s de a z ú c a r pri -
meros 4 a ñ o s 12 4-7 3 a ñ o s siguien-
tes 8 3-1, Ul t imos 3 a ñ o s 4 1-5. 
Con m á s de 50|00 pero menos del 
7;00 de a z ú c a r Pr imeros 4 a ñ o s 
S lOp. 3 a ñ o s siguientes 5 11-3 U l -
timos 3 a ñ o s 2 11-6. 
Con m á s del 45100 y menos del 
50ÍOO de a z ú c a r Pr imeros 4 a ñ o s 
4 3-8; 3 a ñ o s siguientes 2 10-5; 
Ult imos 3 a ñ o s 1 5-2. 
Con menos de l 4 5 ¡ 0 0 de a z ú c a r : 
V a r í a el subsidio en la misma pre-
p a r a c i ó n que en el ú l t i m o a c á p i t e an-
terior. 
Maaue l l i s p i n o ; E n r i q u e T h o m a s ; 
C o m p a ñ í a de P r é s t a m o s j F i a n z a s 
" L A O R I E N T A L " . * 
Acordado celebrar j u n t a ordina-
r ia f i jamente el segundo lunes de 
cada m e s . 
L e c t u r a dje comunicaciones de 
nuestro Delegado en lá H a b a n a doc 
tor C a r l o s G á r a t e , de un escrito do 
los s e ñ o r e s J . Soler y C o m p a ñ í a 
sobre cacao y ca fé y de corresponden 
c ía . genera l . 
Considerada una c o m u n i c a c i ó n de 
la C á m a r a de Comercio de Santia-
go de Cuba referente a la a c t u a c i ó n 
de la F e d e r a c i ó n Nacional en el asun 
to de ia I s l a de Pinos yconsideran-
do que nuestro Delegado en la H a -
bana ate a d h i r i ó a aqueJla actua-
c i ó n , se acuerda contestar adecua-
damente a l a C á m a r a de Sant iago. 
D a r gracias a l s e ñ o r Presidente 
de la F e d e r a c i ó n por su labor en el 
cobro de lo que el E s t a d o adeuda 
a l Comercio, robando que apure sus 
gestiones ahora que el a s u n t a e s t á 
en las C á m a r a s . 
Gest ionar la p r o t e c c i ó n que nece-
siten las industr ias locales con re-
ferencia al proyectos de reforma de 
ios ,aranceles. 
Dar todo el apoyo m o r a l a los 
organizadores de la re>cepción a los 
excursionistas que recorren el p a í s 
en un automó(vl i haciendo p r o p a -
ganda por la carretera centra l ; ges-
tionar el c ierre del comercio en las 
horas del recibimiento; y pasar, el 
d ía de Ja l legada, te legrama a la 
H a b a n a abogando Por la pronta 
a p r o b a c i ó n del proyecto de carrete-
r a c e n t r a l . 
Gest ionar que $n los nuevos pre-
supuestos nacionales se apruebe el 
aumento de personal que demandan 
las necesidades de esta Aduana , por 
estar vigente la p lant i l la de hace 
20 a ñ o s no obstante 1̂ aumento de 
Importaciones, de trabajo y de In-
gresos . 
Daslgrvar a log s e ñ o r e s Mola y 
Boada para que reanuden con todo 
empieño las gestiones encaminadas 
a lograr de las E m p r e s a s de Perro -
carri les las concesiones p a r a los so-
cios de esta C á m a r a y v iajantes de 
los mismos que ya se h a b í a n ges-
tionado s in poderlas obtener. 
R e u n i r datos para gestionar que 
en la p r ó x i m a c o n f e c c i ó n del n u e -
vo presupuesto munic ipal se s u p r i -
ma el ú l t i m o aumento que s u f r i e -
ron las contribuciones . 
Contesta p e t i c i ó n do la F e d e r a -
c ión Nacional en el sentido de que 
esta C á m a r a propone como proble-
mas de i n t e r é s nacional que exigen 
preferente y activa g e s t i ó n , los s i -
guientes: L e g i s l a c i ó n obrera, para 
evitar las huelgas; c o n s t r u c c i ó n de 
carreteras y caminos, p a r a a b a r a -
tar la v ida; p r o t e c c i ó n a la a g r i c u l -
tura e Industr ia nacionales , I n d i -
cando como especial para esta re-
g l ó n e l cultivo del c a f é ; a b o l i c i ó n de 
los impuestos del cuatro por cien-
to y del t imbre . De este acuerdo se 
d a r á cuenta a nuestro Delegado en 
la H a b a n a doctor G á r a t e B r ú . 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que t r a t a r se totvantó l a s e s i ó n a 
las once de la noche. . 
Secretarlo Contador . 
l o s d M c h o s m a M ñ á 
Ortega y Fernández: 9 idem, 14 bul-
tos accesorios Idem. 
Lange Motor: 8 idem idem, 4 au-
tos. 
Lvkes Bros: 150 cerdos, 
Havana Elftctric R . R : 27 bultos 
materiales. 
M . Gómez: 30 Idem accesorios para 
auto. 
M . B . Spalding: 1 caja accesorios. 
Hershey Corp: 385 bultos maquina-
r i a . 
M A N I F I E S T O 1865—Vapor america-
no G O V E R N O R C O B B , capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
Compaflia Cubana de Pesca: 9 cajas 
pescado. 
A . Ríos : 3 Idem idem. 
M . Torres: 15 idem idem. 
R . L . Brannen: 1 bulto efectos 
American R . Express: 12 idem ex-
M A N I F I E S T O 1866.— Vapor holan-
dés "WASSENAAR, capitán Róelfzema, 
procedente de Filadelfia y escalas, 
consignado a Munson S. L i n e . 
D E F I L A D E L F I A 
H e r s h í y Corp: 6,889 sacos carbón. 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
Costales Fernández Co: 186 pacas 
heno. 4 
Caballin Co: 700 cajas conservas, 
700 Idem idem. 
Llobera Co: 100 idem Idem. 
O . Palazuelos Co: 75 Idem idem. 
J , Rafecas Co: 60 Idem Idem. 40 
Idem idem. 
J . Calle Co: 50 idein Idem. 
P . Y . Cuadra: 4 cajas confitura. 
American Grocery~ 2 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Beci Expós i to Co: 1 oaja calzado 
National Paper Tipe: 3 Idem papel. 
J . González: 12 cajas planchas. 
"Roque Frantheschi: 250 cajas lí-
quido. 
W . L . Platt: 1 caja ropa. 
M . Martínez: 1 idem idem. 
Viuda Humara L : 9 barriles vidrios. 
R . Canosa: 4 idem idem. 
Gómez Hno: 9 Idem idem, 25 Idem 
idem. 
Otaolarruchl Hno: 104 Idem Idem, 65 
idem idem. 
N . del Ray: 4 Idem idem. 
Pomar Chao. Co: 12 Idem idem. 
No marca: 1 caja idem. 
T. Pelea: 23 barriles idem. 
G , Pedroarias Co: 27 idem Idem. 
Suárez y Hernández: 35 Idem id. 
Suárez y Soto: 100 cajas bombillos. 
West India Oil: 80 bultos grasa. 
Jiménez Co: 51 cajas accesorios. 
Compañía Cervecera: 11 Idem Idem. 
J . Barturen: 1 Idem Idem. 
L . Sosa Co: 21 Idem idem. 
F . García: 3 cajas ropa 
García Sisto Co: 1 idem Idem. 
Solls Entrialgo Co: 2 idem Idem. 
López Rio: 1 Idem Idem. 
Havana Marine R : 200 cajas pintu-
r a . 
E . S. Bagley: 7 bultos cr is ta ler ía . 
)A. Menéndez: 1 caja ropa 
A Ferrer: 3 Idem Ídem. 
E . Sarrá: 9 Ídem botellas. 
L o s importadores de m e r c a n c í a s 
y los productores nacionales a quie-
nes Interesa la reforma del actual 
A r a n c e l de A d u a n a s deben tener 
muy presente la labor que e s t á rea -
lizando ja F e d e r a c i ó n Nacional de 
Anterior siempre que las mieles I Corporaciones E c o n ó m i c a s de Cuba 
s e g ú n se deduce del extracto de la 
sc-s/ i n do la C o m i s i ó n de Aranceles 
que publicamos en este mismo n ú -
' D a c i ó n d e I ^ T v a p o ^ 
f t ^ M C A B O T A J E 
apoplegla l u l m n a n t e , que la v a ai 
' contar al barrio del Bar , en v i a j e ; roos. 
I s in retorno. 
H a y personas que se a t iborran , 
í pensando que no se debe guardar 
| para m a ñ a n a lo que se puede comer 
<Jel Collado careando' y' pero e* mayor Peligro de la co-
o. saldrá mañana. • m i d a e s t á en hacerla demasiado 
i^Snn(*.0 paí.a N^evl-' apr i sa , erto Padre (Chaparra) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plaza» Tipos 
L o s m é d i c o s de Chicaeo , declaran 
11 Sar.ta Cruz del Sur, viaje!<Iue la CÜ'ad por lo menos de los S E . Unidos cable . . 
egft «i , ' ' su ic id ios que sa registran en dicha * ' ^ ^ ^ P ^ ' ^ h i A ^ " ' * . . * * . . " • •** 
"a G C £ C 0 : . S e a ^ . C d r O i C i u d a d 80n dfeb5d08 a- , a d e p l o r a b l e s ^ ¿data . ." .* « 
Atra" llee5 hoY Procedente! cost;umbr5 de &Imorzar de pr i sa . | Londree 60 d|v 
aca(lo al primer espigón S e g ú n les doctores citados, esa p ^ r i ^ vista8. ' ".. '.*. '•*. '.'. •"• 
?" Santiago de Cuba ^ p r e c i p i t a c i ó n en las comidas hace Bruselas vista'" 
l ^ «1 martes a las 2 D m | que las digestiones sean imperfec- Kspaña cable • *• 
ca3/?*0/i700 C!L^S- ' j taa. lo qur ai fin y a la pootre lio- ^ ^ j ^ v i a t a . . ^ . *•• *•*• • • 
probablemente31^ «a costa E a e arruina ' ' el s is tema nervioso, zurich vista '. 
^ sia o p e r a d o ^ i L a s consecuencias de ese estado Hong Kong v i s t a . . . . •-• 
t i8**4 £ ^ t e s de s i e n - ' a e u r o p á t l c o son l a delgadez, la fal- ^ l n e h a | ü a vista.'. V 
• m. espera esta ta de volr.ntad para el trabajo, los ¿hr l s t l an ía v i s t a . . • • • 
*e Cuba, carcanrir. «o-o i t r a s t o r n o s mentales manifestados en Kstoco mo vista , 
^ 4 n t r á / ^ b ^ ,a; d iversas í o r m a , y que indefectible, " l i ^ . ' V . ' -V Y. 
Domingo, viaje de mente termina en el suicidio. • I - . 
i?1!1"'11». saliA ¿ • ^ i Como so ve, no se debe comer d<» JTotarloa de enrno 















Para Cambios: Antonio Palacio.. 
Para intervenir en la- '!otlzacl6n ofl-
; de u Pr i sa ' nara ayudar a la d i g e s t i ó n , 
rano. es recompr.dabl*» de tener siempre a 
luero^ viaje de l a mano un frasco de Salvl tae que cia'rde la l l á b a n a : Armando Parajón y 
Pudro, so cSpera f8 d8 lo **** beneficioso en « n ¿ 0 - . ^ ° ^ B n ^ ^ A n d r é B R . Camplfia. Sln-
lencia- ' dlco-Presidente; Eugenio E . Carago!. 
n i m á s de SOjOO ni menos de 4 5 Í 0 0 
de azúcar . 
Se ca lcula que este subsidio cues-
te al a ñ o a las arcas de la N a c i ó n ¡ mero, 
la suma de L . 530,000 en bruto, de E l p r ó x i m o lunes, d í a 2 del en-
lo que hay que descontar, por s u - j trante se r e u n i r á la C o m i s i ó n men-
puesto, los derechos interiores o de j r ionada a las cuatro de la tarde en 
p r o d u c c i ó n que equivalen casi a la i sli domicil io social ( L o n j a del Co-
mitad de esa c i f r a . 
L a s condiciones bajo las cuales 
se conceden estos subsidios sdfc (a ) 
los fabricantes de a z ú c a r p a g a r á n 
a los agricultores a no menos de 
cuarenta y cuatro chelines la tone-
lada de remolacha que contiene un 
15|00 de a z ú c a r (b) que el 7 5 ¡ 0 0 de 
l a maquinar la que se use en las fá-
bricas sea de manufactura b r i t á n l -
Hay actualmente funcionando tres 
merclo 442) para el estudio de la 
c l a s i f i c a c i ó n y adeudos de las mer-
c a n c í a s comprendidas en los tres 
ú l t i m o s grupos de la Clase I del 
Arance l vigente a cuya r e u n i ó n es 
conveniente que as is tan los Importa-
dores y productores de "Minerales" 
"Efectos de C r i s t a l y V i d r i o " y " A l -
f a r e r í a , efectos de barro y porce-
lana" , pues a ella quedan invitados 
por nuestro medio para efectuar un 
cambio de impresiones sobre lo con-
Nacional de Perfumería: 70 Idem Id. 
Droguería Johnson: 17 Idem Idem. 
González Co: 36 bultos grasa. 
Cuban Air Co: 4 cajas accesorios. 
F . A . Ortlz: 1 huacal moldura. 
Guau y García: 1 caja ropa. 
Havana Electric R . R: 13 huacales 
fogones. 
F . Taquechel: S cajas polvos. 
San Francisco Mineral: 2 Idem ac-
cesorios. 
A . Bacallao: 250 sacos alimentos. 
J . Alarma: 1 caja badana. 
A R . Langwlth Co: 177 sacos ali-
mentos. 
J . R . Rey: 5 fardos lona. 
Várela y Fernández: 3 Idem Idem.. 
Arellano y Compafiia: 13 huacales 
dep6sitos 
Havana Electric R . R: 1,422 bultos 
materiales. 
Tarruell y Co: 400 atados cartón. 
Beño Shoe Co: 10 cajas calzado. 
Kelmah y Co: 1 caja muestras, 
C . G . Autran: 75 bultos aceite. 
F F R R E T E R I A : 
M . Agüera: 4 cajas ferreter ía . 
F . Maseda; 150 cufieteá clavos. 
J . Fernández Co: 120 idem idem. 
Fuente Presa Co: 200 Idém Idem, 5 
cajas martillos. 
P . García: 1,400 tubos, 525 Idem. 
Steel Co: 18 bultos accesorios ca-
rro , 
American Tradlng: 20 bultos tela. 
Vallejo Steel W : 750 rollos techa-
do. 
C . Garay Co: 15 fardos cáñamo. 
E . Rentería: 27 cajas máquinas . 
C . Valdefln: 8 barriles accesorios 
Xalfeo: 245 tubos. 
Vallejo Steel W : 250 rollos techado. 
Pereda Co: 13 bultos ferreter ía . 
Calvo y Viera: 66 huacales filtros. 
Casa Saín : 421 bultos papel. 
- No marca: 890 rollos techado. 
Larrea Hno. Co: 800 Idem idem 
Steel Co: 1,547 bultos efectos de 
acero-. 
D E N E W P O R T . 
V I V E R E S : 
F . R . Miranda: 10 caja stabaco. 
C4 Echevarri Co: 300 sacos harina. 
R . Suárez Co: 500 Idem idem. 
L a Ambrosia Y : 300 Idem idem 
Bafraqué Maclá Co: 750 Idem idem. 
Beis Co: l . « 0 Idem alimentos. 
Llamedo y Portal: 25 cajas aceite 
Huerta Co: 1 Idem calzado 
LIndner y Hartman: 2 cajas vaso' 
Casteleiro Vizoso Co: 2 idem fe» 
terla. 
C . B : 5 cajas sobres. 
C . T . C : 1 idem papel 
B García: 5 cajas ferretería . 
Guasch y Ribera: 7 huacales cunas 
J . M . V : 1 caja pegadores. 
Hermanos Fernández: 1 Idem j u g u » 
tes. * , • 
Cuban Telephone: X idem acceso 
r lcs . 
General Electrical Co: 145 rolloi 
alambre. 
W . M . Jackson: 17 cajas libros. 
Thral l Electrical Co; 12 cajas ac-
sorios. 
R . V : 16 idem sobres. 
M . Gayol: 4 cajas anuncios. 
M . Galán: 4 idem tintes. 
Internacional Drug Store: 2 barrile» 
ác ido . 
A . Sánchez: 9 cajas a lgodón . 
Parga Caicoya: 2 cajas bolas. 
Pérez Bustamante Co: 2 cajas ligas. 
Harris Hno. Co: 4 idem hojas par 
navajas. 
Barandiarán Co: 3 Idem papel. 
J . Kramer: 2 cajas ligas. 
F . N . B : 1 caja Impresos. 
Calvo Viera: 1 caja pizarra. 
Internacional Drug Store: 40 ider 
agua mineral. 
No marca: 1 caja Impresos. 
Gutiérrez Co: 5 idem papel. 
B . Alvarez Co: 6 idem idem. 
Internacional Drug Store: 3 caja» 
drogas. 
National Paper Tipe Co: 44 bultos, 
9 idem efectos escritorio, 9 idem id. 
Rodríguez Co: 534 atados cartuchos* 
G . R . Mena Donald Co: 5 caja-s dro-
gas. 
Seoane Fernández Co: 8 cajas papel. 
E . Sarrá: 153 bultos ácido 
López Río: 2 cajas tejidas. 
González Hno: 33 idem id^m. 
P . Taquechel: 15 huacales drogas.. 
C . Martín: 50 tambores a lqui trán . 
V . Campa Co: 1 caja tejidos 
J . Chang: 2 Idem medias. 
J . Rodríguez Co: 1 idem Idem. 
R . E . Vigi l : 4 idem Idem. 
J . García Co: 7 Idem idem. 
F Medina: 4 cajas accesorios 
Droguería Barrera: 25 cajas agua 
mineral. 
P E R I O D I C O S : 
E l P a í s : 20 rollos papel. 
L a Tarde: 40 Idem idem. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 252 idem 
idem. 
E l Sol: 65 Idem Idem. 
C A L Z A D O : 
Vlnent Rores Co: 1 caja calzado. 
Hermanos Gandarilla: 3 idem idem. 
.T. López Co: 11 ídem idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 5 Idem idem. 
A . Pérez: 10 Idem Idem. 
Peleter ía Broadway: 3 huacales id. 
19 idem Idem. 
Marina Hno: 2 caj^s Idem.. 
Cayon y Co: 2 idem Idem. 
J . Tosar Co: 12 idom Idem. 
Abadln Co: 3 Idem idem. 
Fernández Alonso Co: 16 Idem lde< 
Agelan y Rodríguez: 2 Idem idem. 
Fernández Fourino: 1 Idem ídem. 
L . López: 2 Idtm Idem, 
Beci Expós i to Co: 2 idem Idem.' 
Mercada! Co: 2 Idem idem. 
Huerta Co: 9 Idem Idem. 
Ortega Co: 1 Idem ídem. 
Turró Co: 1 Idem idem. 
Menéndez Co: 7 Idem ídem., 
P . Cortés Co: 2 ídem Idem., ' 
Beño Shoe Co: 1 Idem Idem. 
Amavlzcar Co: 1 Idem Idem. 
J . Gandarilla: 1 Idem Idem 
V . Olmo:. 2 Idem Idem. 
P . Grana: 5 Idem Idem 
V . Aja : 1 idem idem. 
A Pérez: 8 idem Idem. 
C . Salazar: 15 Idem «dem. 
Poblet y Pérez: 2 baúles Idem 
P . C : 1 caja idem. 
A . R . Palomeras: 4 Idem Idem. 
A Rodríguez: 5 Idem Idem. 
R . Suner Hno: 3 Idem Idem 
M . F . Alonso: 3 Idem Idem. 
N í s ta l González: 8 idem Idem, 9 jd 
Idem. 
B . García: 2 Idem Idem. 
Margarlde Raigosa: 2 Idem Idem. 
A Rodríguez: 4 idnm Idem. 
J C . Pita: 5 Idem Idem, 2 idem Id. 
Vlnent Roces Co: 2 ídem idem. 
J . López Co: 19 Idem Idem. 
Abadln Co: 34 Idem ídem. 
Menéndez Co: 31 Idem Idem. 
Ortega Co: 6 Idem Idem. 
Mercadftl Co: 5 idem Idem. 
P . Cortés Co: 3 ídem Idem. 
Beño Shoe Co: 550 Idem Idem 
Turro Co: 11 Idem Idem. 
Amavlzcar Co: 5 Idem ídem. 
V , Aja : 1 idem idem. 
Peleter ía Broadway: 10 Idfm Id^m. 
Gutiérrez Garcia Co: 7 Idem Idem, 
11 Idem betún . 
C Tarragona: 21 Idem Idem. 
Sanmiguel Ccu l1 bulto ta labarter ía . 
Hernández Blanco: 50 idem ídem, 
Martín y Bueno: 3 idem Idom. 
Unidas de Calzado: 2 Idem liUm. • 
Pons Comercial Co: 2 Idem Idem. 
U . S. M: 50 Idem Idem. 
V . Pérez: 1 Idem Idem 
S Castro: 8 Idem ídem: 
M Varas Co: 3 Idem Idem. 
«P. Gómez Cueto Co: 54 idom ItféOn. 
Briol Co: 2 idem Idem. 
L . Galán: 65 Idem Idem. 
P . V i l l a : 2 Idem Idem. 
F . Medina! 4 idem Idem 
C . B . Zetina: 3 ídem Idem 
F Palacio Co: 5 Idem ídem 
" M A N I F I E S T O 1871— Vapor oubano 
J U L I A N ALONSO( capitán Fernández, 
procedente de Kingston v escala*! con-
signado a la Empresa Naviera de C u -
ba. 
D E K I N G S T O N 
^ Colonial Sugar: 100 sacos caf<V 
M A N I F I E S T O 1872.— Vapor im 
I H E N R T H O L M E S , capitán Óaaf 
procedente de Ciélifuegos, conslgn 
a Cuban Sub. Cable. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1873— Vapor holan-
dés E D A M , capitán Braun, prorodente 
de New Orleáns y escalas, consignado 
a R . Dussaq. 
Con carga en tráns i to . 
. M A N I F I E S T O 1867—Remolcador ame 
ricano C L I N C H C O , capitán Nelson, 
procedente de Charleston, consignado 
a Pelleya Hno: 
E n lastre. 
M A N I F I E S T A 1874.— Vapor ing lés 
U L U A , capitán Towell, procedente de 
Kingston y escalas, consignado a W . 
M. Daniel . 
d e G U A T A Q r r r , 
R . C : 7 cajas sombreros 
L . C . V : 5 I^em Idem 
1 M A N I F I E S T O 1868— Lanchón ame-
ricano H . W . THOPSON, capitán 
Hooper, procedente de Charleston, con-
signado a Pelleya Hno. 
Pelleya y Hermano: 4,101 toneladas 
carbón mineral. 
grandes f a c t o r í a s y se l e v a n t a r á n cerniente a dichos productos 
ocho m á s , de las que seis, posible-1 L a susodicha C o m i s i ó n d ' ououuiciia C o m i s i ó n dp Aran 
mente, e s t a r á n l istas para el p r ó x i - , celes de la F e d e r a c i ó n de Corno™ 
mo octubre, y por lo tanto p o d r á n | ciones E c o n ó m i 
moler en l a p r ó x i m a cosecha. 
icas, se r e ú n e sema-
nalmente en el domicil io indicado 
M A N I F I E S T O 1869—Vapor america-
no M E T A P A N , capitán Bannat% pro-
oedente de New York consignado a W 
M. Daniel. 
Con carga en tráns i to . 
SAN B L A S , capitán Grant, proceden-
L o s refinadores, como le dije a c o n t i n u a r á tratando de la r e f o r m a ! Dan^l B0St0n• cons,*7mdo a W . M . 
usted en mi nota anterior sobre es 
to asunto, han levantado una pro-
testa general , y piden que t a m b i é n 
se les extienda a ellos el subsidio 
en a lguna forma viable pues de lo 
contrario los cuantiosos Intereses 
oue tienen Invertidos en las refine-
r ías v e n d r á n a l suelo. Reitero- a us-
ted el testimonio de mi m á s dist in-
guida c o n s i d e r a c i ó n , 
R a f a e l R o d r í g u e z de Altunnga. 
erance iar ia por el mismo orden de 
c l a s i f i c a c i ó n que rigen en la actual 
tar i fa de derechos, por lo cual es 
muy conveniente que los Interesa 
V I V E R E S : 
M. Oriol: 1 caja dulces, 18 Idem 
Idem, 2 atados anuncios 
J . Rafecas Co: 36 cajas agua rai-
dos en l a materia comuniquen a la t 
F e d e r a c i ó n su nombre o el de , a M . ^ & X S S S S ? * 
zen social que representen; su do-
micll lo y el nombre del ar t í cu lo so-
bre el cual deseen hacer observacio-
nes a fin de que dicho organismo 
pueda ci tarles con oportunidad 
Internacional Drug Store: 3 Idem dul 
ees. 
P . Inclán Co: 25 huacales, 50 cajas 
pescado. 
M I S C E L A N E A : 
R . Benltez: 3 cajas papel. 
R e v i s f a J e C a f é 
( F o t nuestro Hilo D i r e c t o . ) 
N U E V A " Y O R K , enero 2!). 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy con un avance de 31 a 
42 puntos debido a las operaciones 
l ea l lzadas por los que fueron com-
pradores recientemente, a fin de 
cubrirse , quienes probablemente es-
taban influenciados por las noticias 
c a b l e g r á f i c a s del B r a s i l . L a deman-
da p r o v o c ó e l avance de mayo a 
1 9 . 4 5 , y los precios perdieron des-
pu-s de 15 a 20 puntos, cerrando 
mayo a 1 9 . 2 8 . ^ 
E l mercado en general c e r r ó con 
un alza neta de 24 a 35 puntos. 
L a s ventas se c a l c u l a r o á en cincuen-
ta y siete m i l sacos. 
Mes C i e i v e : 
Marzo . . . ,. . . . 2 0 . 6 4 
Mayo . . . . . . . , 19 2 ^ 
> J u l i 0 • • • 1 8 . 3 0 
Septiembre w^ 17 38 
Diciembre 1 G 7 7 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerra.- ayer el mercado v o « 
Marzo6 T ' * * 61 ale0d6n COmo 
Mayo .*.* .*. . ' . ~ , ; 7,, 
Julio *.* 't r! I!" 
Octubre . . . . . . ' * *" " ! 
Diciembre.. . if " 
E N E R O 3 0 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L ñ H ñ B ñ N f l 
P R E C I O : 5 
Con tono Irregular rigió ayer el mer-
cado local do valores, en lo que a laa 
cotizaciones se refiere, y cno a lgún 
movimiento en distintas clases de bo-
nos y acciones. 
í irme3 r con activa demanda rigie-
ron los valores del Eléctrico, operándo-
se en distintos lotes de preferidas y 
comunes. 
L a s acciones de los Unidos firmes y 
con poco papel ofrecido. 
L a s acciones del Seguro Hispano 
Americano, de baja, con Dperaciones en 
beneficiarlas a 2 i;2 en la cotización 
del B o l s í n . L a s acciones de capital 
permanecen con tendencia dudosa. 
Flojas las acciones de la Naviera, 
influenciadas en parte por la nueva 
demora en el reparto de los dividen-
dos. 
6 
Nótase pesadez en las acciones de la 
Fábrica de Jarcia de Matanzas, parti-
cularmente las comunes, cuyo dividen-
do de uno por ciento acordado por los 
directores, no ha producido buen efecto. 
L a s acciones preferidas del Ferroca-
rr i l de Cuba se cotizaron en la pizarra 
oficial a H5 1|2 compradores. 
E n el acto de la cotización oficial se 
operó en bonos de la Licorera Cubana 
a 65 1|2., 
Poca actividad prevaleció en las ac-
ciones de la Licorera, Manufacturera, 
Union Gi l y Per fumer ía . 
Se acentuó la flojedad en las» accio-
nes de la Cuba Cañe. 
Con tipos firmes prvealecen las co-
tizaciones de los bonos menos en loa 
de la Manufacturera, que acusan pesa-
dez. 
£ ! • H I S P A N O A M E R I C A N O 
L a reunión de accionistas de la Com-
pañía Unión Hispano Americana que 
ee había anunciado para el próximo sá-
bado a las tres p. m. en los salones 
de la Bolsa de la Habana, ha sido sus-
pendida, 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer . . 9 8 — 
E m p . R . Cuba D . I n t . . . 91 95 
E m p . Rep. Cuba 4 112 por 
100 — — 
«ímp. Rep. Cuba Morgan 
1914 _> M 
E m p . R . Cuba Puertos . . 93 97 
E m p . Rep. Cuba Morgan 
1923 9t 98% 
Kavana Electric R y C o . . . 96 100 
H . Elebtric, H . Gral 88^ 90% 
Cuban Telephone Company 84 90 
Licorera Cubana . . . . . . . 65% 66 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
P . C . Unidos , . 84 
H . Electric, pre fer idas . . . . 102% 
H . Electric, comunes ,„ . 90 
Teléfono, preferidas. . . 98 
Teléfono, comunes.. ' . . „ . 100 
Inter. Telephone Co.t . , B, 87% 
Naviera, preferidas. . ¿ , 79 
Naviera, comunas.. . . ,„ . 27% 
Manufacturera, p r e f . . . ,., 9 
Manufacturera, comunes.. 3% 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preferidas 80 
Jarcia , comunes 20 
U . H , . A . de Seguros 14% 
U . H . A . de Seguros be-
neficiarlas 2 
B . N . . . . . . 

















Bonos y Obligaciones Comp. Vend, 
5 Rep. Cuba Speyer . . 
5 Rep . Cuba D . In t . . 
4% R . Cuba 4% pro 100.. 
5 R . Cuba 1914 Morgan 
R . Cuba 1917 Puertos 
R . Cuba 1923 Morgan 
Ayu'ita'rpento Habana 
l a . hipoteca 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 
8 Glbara-Holguín, prime-
r a hipoteca 
6 P . C . Unidos, Perp»-
tuas 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
S Gas y Electricidad.. , ,. 
Havana Electric R y . . . 
f> Havana Electric H y . 


















en circulación . . . . 88% 91 
Electric S . de C u b a . . 60 — I 
Matadero l a . hip . . . 
Cuban Telephone. . M 84 90 
Ciego do Avi la 
Cervecera Int . , prime-
ra hipoteca 89 92 
Bonos 1?". del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción J l . 000,000 . . Nominal ', 
Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nomical 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 56 62 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone C o . . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe CorporatioJ 
( C a Consolidada de 
Calzado 70 92 
Bonos ¿a. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana. . . . 69 70% 
Bonos bip. C a . Lico-
rera Cubana . . . . 65% 65% 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal do Hielo 
Bonos Hip. C a . Curtí- — 
dora Cubana. . . . .... 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
t a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 6 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500,00 en cir-
culación 4f 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 84 85% 
Cuban Central, pref. . M Nominal 
Cuban Central, comunes ., Nominal 
V. C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R 85% — 
Electric . de- Cuba . . . . Nominal 
Havana Electric, p r e f . . . ... 102% 105 
H . Electric, comunes . . ., 90% 93 
Eléctrica de S. Spír i tus . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 275 — 
Cervecera I n t . pref. . . 60 — 
Lonja del Comercio, pref. 100 — 
L o n j a del Comercio, com. 112 — 
C a . Curtidora Cubana . .. 
Teléfono, preferidas ,. 98% 99% 
Teléfono, comunes . . . . 100 125 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation.. . . 90% 92% 
Matadero liiiiustrial . . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 por 100 Naviera pref . . 78 85 
Naviera, comunes 28% 30 
Cuba Cañe preferidas . 
Cuba Cañe comunes.. • • 
Ciego de Avi la • — 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación $550,000 pref . . . 100 — 
C a . Cubana de Pesca y Na-
• vegación (en circulación 
$1.100,000 com 25 85 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . 14% 18 
Unión Hispano Americana, 
beneficiarlas 2% B 
Union Gil Co.. $650,000 en 
circulación 8 20 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 C a . Manufacture-
r a Nacional, pref i 9 10% 
Compañía Manufacturera 
Nacional, omounes.. . . 3. é , 
Constancia Cooper 
Compañía Licorera Cuba-
na, comunes 3 4% 
7 OjO C a . Nacional de Per-
fumería pref. $1.000.009 
en circulación pref. . . . 55 70 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.800.000 en circu-
lación, comunes 13 20 
C a . Acueducto Cienfuegos 
7 0|0 C a . d*. Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . 80 82% 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes . . . . 19% 20% 
/3a. Cubana de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, pref 60 ma 
Idem idbm benef ic iar ías . 
C a . Urbanizadora del P a r -
qüe y Playa de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par -
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes « Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 15 « 
$10,000 bonos Licorera . . 65% — 
E S T I M A D O D E L A Z A F R A 1 9 2 4 - 2 5 D E L A A S O C I A C I O N 
D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
E l est imado total de la presente 
za fra teniendo en cuenta las infor-
maciones recibidas de los ingenios 
que e s t á n trabajando, se ca lcu la por 
l a A s o c a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos de C u b a , en 4.604,000 tonela-
das. 
Se hace constar que de los 119 
centrales que m o l e r á n durante bsta 
zafra , han rendido informes 146 i n -
genios, t o m á n d o s e para los 33 tos-
tantes el estimado calculado por el 
s e ñ o r H i m e l y , por ser el t é r m i n o 
medio de los que se han publicado. 
Igualmente es necesario advert ir 
que este estimado se hace on la 
concurrencia para el futuro de con-
diciones no desfavorables a la mar-
cha de la zafra, teniendo en cuen-
ta que l a falta de cua lquiera do 
ellas p o d r á hacer var ias sensible-
mente la c u a n t í a de la p r o d u c c i ó n 
total. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y 
C O L O N O S D E C U B A 
Resul tado de la I n v e s t i g a c i ó n so-
bre el estimado de la zafra. 
Prov inc ia de Pinan* del R í o , cen-
trales que contestaron: 9 de 10; E s -
timado sacos 1,237,000. 
P r o v i n c i a de la H a b a n a centrales 
tiue contestaron 13 de 16; E s t i m a d o 
2.515,000. 
P r o v i n c i a de Matanzas: centrales 
tue contestaron: 21 de 28; E s t i m a -
do sacos 3,805,000. 
P r o v i n c i a de Santa C l a r a : centra-
les que contestaron 41 de 54; E s t i -
mado sacos 7.111,000. 
Prov inc ia de C a m a g ü e y : Genera-
les que contestaron 27 de 27; E s -
timado sacos 9,290,000. 
P r o v n c l a de Orlente : centrales 
que contestaron 35 de 44; E s t i m a -
do sacos 8,270,000. 
T o t a l : contestaron 146 de 119; 
E s t i m a d o sacos 32,228.000. 
Tone ladas 4,604,000. 
( x ) Tomando para loa centrales 
que no contestaron, el estimado del 
Sr . Himely . 
H a b a n a , enero 29 de 1925. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , enero 29. 
E s t a d o del tiempo juevea 7 a. m. 
Es tados Unidos perturbaci Va a l S u r 
de Cabo H a t e r a s con vientos iner-
tes en costa del A t l á n t i c o hacia el 
Norte y altas presiones y buen ti«;m-
po en resto territorio. Golfo Méx i -
co buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos de r e g i ó n Norte moderados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en ge-
nera l hoy, y el viernes temperata-
ras algo frescas en mitad occiden-
ta l , terrales y brisas en mitad orien-
tal y vientos del Norte a l E s t e en 
la Occidental . o 
Observatorio Nacional . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
A par t i r del d í a dos de F e b r e r o 
le 19J.) , e s t a r á al pago en el B a n -
ío del Comercio, Mercaderes 3 6, eu 
esta c iudad, el dividendo n ú m e r o 
T de un uno por ciento ( 1 % ) a las 
iccionod comunre, acordado ©n se-
s i ó n de la J u n t a Direct iva celebrada 
el d ía 27 de E n e i o de 1925. 
H a b a n a , 29 de E n e r o de 1925. 
Antonio S . B U S T A M A N T B 
Secretario. 
D E 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 2 9 . 
E l resurgimiento de la act ividad 
especulativa en petroleras, la mayor 
parte de las cuales a lcanzaron las 
mejores cotizaciones desde 1923 y 
d e s p u é s bajaron a « a u s a de l a s 
transacciones persiguiendo benefi-
cios inmediatos, junto con la pe-
sadez de las emisiones industriales 
y ferroviarias , f u é la c a r a c t e r í s t i c a 
de l a s e s i ó n i rregu lar del mercado 
de hoy . L a s ventas se acercaron a 
los dos millones de acciones . • 
U n a febril act ividad en las accio-
nes petroleras s i g u i ó a l informe se-
manal d© la A m e r i c a n Petroleum 
Institute, demostrando una baja de 
m á s de veinte mil barri les en l a 
p r o d u c c i ó n d iar ia del p e t r ó l e o cru -
do, y un avance en los precios de 
veinticinco centavos en b a r r i l para 
e l crudo de ^a costa del Gol fo . L a s 
acciones del At lant ic Ref in ing C», 
cerrano tres puntos m á s altas a 113 
y medio, pero la mayor parte de las 
d e m á s emisiones activas solo ofre-
cieron cambios de alguna f r a c c i ó n 
en el d í a . 
L a s comunes de la United States 
Steel c e r r a r o n cerca de un punto 
m á s bajas a 126 y medio, d e s p u é s 
de venderse tan altas como a 127 
y tres c u a r t o s . Ba ldwin c e d i ó frac-
cionalmente a 1 3 1 . A m e r i c a n C a n 
a v a n z ó m á s de cuatro puntos a un 
record alto de 169 y tres cuar-
tos, y d e s p u é s b a j ó a 167 un cuar-
to . Studebaker c e r r ó medio punto 
m á s alto a 43 y medio . L a deman-
da que se o b s e r v ó 'por acciones de 
Mack T r u c k hizo subir ese valor 
trece puntos a 13 4 y medio . 
S . S . Kresgo gan"6 cerca de c in-
cuenta puntos, estableciendo una 
elevada c o t i z a c i ó n para todo tiem-
po a 510 con motivo de la i e c l a -
r a c i ó n de un c incuenta por ciento 
de dividendo, y el anuncio de que 
las util idades en 1924 e q u i v a l í a n a 
m á s de cuarenta pesos por a c c i ó n 
c o m ú n . M á s tarde b a j ó a 500 tres 
cuartos . Associated D r a y Goods ga-
n ó siete puntos a 156 . 
L a s emisiones Commerc la l Sol-
venta regis traron otro sensacl mal 
avance pero no pudieron sostenerlo. 
L a s acciones "A'4 avanzaron hasta 
190 " d e s p u é s retrocedieron a 175 
y medio, y las " B " bajaron de 189 
a 1 7 5 . 
Otro ataque de los baj is tas a las 
comunes de l a Radio Corporat ion 
of A m e r i c a f o r z ó la ba ja de cerca 
de cuatro puntos en esos valores a 
62 . Otros renglones d é b i l e s fueron 
A m e r i c a n Woolen comunes y prefe-
r idas . General E l e c t r i c , A m e r i c a n 
Sugar Ref in ing , United States I n -
dustr ia l Alcohol y Worthington 
Pump, que perdieron de dos a c in-
co puntos . 
L a s acciones ferroviar ias se ven-
dieron l ibremente sobre la t e o r í a 
de que los recientes temporales au-
m e m t a r í a n el costo deN o p e r a c i ó n y 
r e d u c i r í a las ut i l idades . P-rdidas de 
uno a dos puntos se regis traron por 
New Y o r k C e n t r a l , L a c k a w a n n a , 
R o c k I s land , Bal t imore and Ohio . 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo es-
tuvieron reacc ionar los . 
L a demanda de la l ibra e s t e r l í -
Hna se c o t i z ó alrededor de $ 4 . 7 9 
y los francos franceses a 4 . 5 1 y 
medio centavos . 
M E R C A D O I G C A I 
D E A Z U C A R 
B i e n Impresionado r i g i ó el merca-
do local de a z ú c a r . 
Se exfortaron ayer por distintos 
puertos 188.036 sacos de a z ú c a r . 
\ • 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba , est ima la zafra 
1924-25 en 32.228.000 sacos de 
a z ú c a r o sean 4.604^)00 toneladas. 
. M á s firme é s t u v o el mercado de 
a z ú c a r de New Y o r k , r e p o r t á n d o s e 
las siguientes operaciones: 
10,000 sacos de C u b a a 2.7|8 cen-
tavos l ibra , costo y flete, embarque 
de febrero a C z a r n i k o u , R i o n d a y 
Co. 
5.000 sacos de C u b a a 2.7|8 cen-
tavos l ibra costo y flete despacho 
inmediato, a C z a r n i k o u , R i o n d a y 
Co. 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 2 9 . 
Una de las ramas de la industr ia 
del tabaco m á s floreciente es el co-
mercio al por menor, haciendo bue-
nos negocios. Se dice que los ven-
dedores a l por menor e s t á n hacien-
do buenas compras de los mejores 
grados de tabaco de la H a b a n a . T a l 
s i t u a c i ó n e s t á animando a los co-
merciantes en r a m a y a los manu-
factureros y promete un bune a ñ o 
para la I n d u s t r i a . E n la actual idad 
los comerciantes en r a m a e s t á n ha-
ciendo frente a una act iva deman-
da para los tipos de la Habana y 
Puerto Rico , a s í como otros impor-
tados y tienen t a m b i é n buena sal i -
da para el tabaco del p a í s . 
L o s precios de la hoja no han 
variado mucho, m a n t e n i é n d o s e a la 
a l tura a que se ha l laban a l termi-
nar el a ñ o . 
ts C 030 \ 2d 30 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E l promedio oficial ae acnorflo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra Ae azúcar centrifuga po'i-
rlzación £6, en almacén, es como 
signe: 
I C E S D E D I C m B C B K a 
Primera quincena 
Habana a. 466250 
Matanzas . . 2.520120 
Cárdenas . . 2.457111 
Manzanillo 2.440932 
Sagna 2.484667 
Cienf negoa 2.480197 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó con 
vendedores de Cuba a 2.74 centavos 
l ibra l ibre a bordo para febrero o 
marzo. 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
puertos dfel A t l á n t i c o en la ú l t i m a 
semana, f u é como sigue: 
Arr ibos 48.286 toneladas. 
Derret ido 58.000 toneladas. 
Ex i s t enc ias 40,164 toneladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E I T B R O ¡19 
P v b E c a m o f l a t o t a l i d a d 
d e ias t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n h B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 8 9 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 0 3 7 . 4 0 0 
L o s checkft e a n j e a d o e e n 
l a " O e a r í n g H o n s e " d e 
N a e r a Y o r k , i m p o r t a r t e : 
8 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con ITmitadás operaciones permane-
ció ayer el mercado local de cambios. 
L a s divisas sobre New York siguen 
flojas, con mucho papel ofrecido. Se 
pagó cable a un embarcador de azúcar 
a 5|64 descuento. 
L a s libras esterlinas se mantienen 
sostenidas. 
L a peseta abrió a 14.32; operándoe a 
este tipo y cerrando con tendencia de 
alza. Al cierre pagaban en New York 
a 14.34 pov cable. 
E l franco francés estuvo fluctuando 
durante el día a 5.42; el belga expe-
rimentó un alza notable y el suizo sos-
tenido . 
L a l ira italiana, floja. 
E l cambio sobre China, de a lza . 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en cheques sobre New York a 
B|64 descuento; en francos cable a .42 
y en pesetas cable a 14.S2. 
C O T I Z A CIOCTXS 
Valor 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
4 8 C é o t i n n o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S ñ D E 
New York cable. . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
Par ís cable . . . . 
Par ís vista . . . . 
Hamburgo cable . , 
Hamburgo v i s t a . . 
España cable. . . . . 
España v i s t a . . . . 
I tal ia cable . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable. . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto v i s t a . . . . 
Hóng Kong cable 
Hong Kong vista 
116 D. 
|32 D. 
• 79 % 
• 79 % 



















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ETH XiA B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 16% 17% 
Banco Español Nominal 
Banco Esnañol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado... Nominal 
Banco Español, cop l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de P^nabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5.000 pesos cada uno. 
R E V I S Í A D E A Z U C A R 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 2 9 . 
E l i n t e r é s que ipuestra E u r o p a y 
el continente por los crudos cuba-
nos, junto con la demanda de los 
p a í s e s de S u r a m é r i c a , parece haber 
inyectado a lguna fuerza en el mer-
cado de costo y flete, donde los ven-
dedores se muestran m á s intransi -
gentes, habiendo vendido cincuenta 
mil sacos entrega inmediata hasta 
el 15 de febrero, a los operadores 
y r e f i n e r í a s de fuera del puerto, a 
2 siete octavos centavos costo y fle-
te . L a s r e f i n e r í a s locales e s t á n s in-
tiendo en ocasiones la necesidad de 
a z ú c a r e s crudos de entrega inme-
diata, debido a la demora en los 
arribos, y cuando se les ofrecen 
a z ú c a r e s en posiciones convenien-
tes, parecen deseosas de pagar a 2 
trece dieciseisavos centavos, costo y 
flete; pero hasta ahora no han que-
rido seguir el avance a 2 siete oc-
tavos . 
E l precio local c o n t i n ú a siendo 
de 4 . 5 9 centavos, derechos paga-
dos. 
F u t u r o s en Crudos 
L a o p i n i ó n general en el merca-
do de futuros en crudos p a r e c í a sea 
(iecididamente menos pesimista hoy, 
estando influenciada la s e s i ó n por 
la continua demanda de crudos cu-
banos y las noticias de una posible 
baja de los c á l c u l o s sobre el ren-
dimiento de la zafra de C u b a . Ade-
m á s de estos factores, e l mercado 
de costo y flete a v a n z ó ú n d i e c i s é i s 
avos centavos sobre ventas de Cuba 
a los operadores j a las r e f i n e r í a s 
tie fuera de puerto . L o s futuros 
abrieron de 3 a 7 puntos m á s altos 
y cerraron de uno a tres puntos ne-
to m á s altos con ventas de cincuen-
ta y nueve mi l sacos. 
L o s intereses especulativos de 
W a l l Street junto con la c ó l h p r a ex-
t ranjera , sostuvo firme el mercado 
la mayor parte del d ía , y mientras 
Cuba compraba contra-ventas de 
a z ú c a r actual , una casa de W a l l 
Street con relaciones en E u r o p a , 
v e n d í a contratos áe jul io y septiem-
b r e / absorbiendo los Intereses cuba-
nos las ofertas de sept iembre. 
Febrero 283 
Marzo . . . 289 291 286 287 287 
A b r i l 
Mayo . . . . 304 304 299 .300 200 
Junio 307 
J u l i o . . . . 319 319 314 315 315 
Agosto. 320 
Septiembre 329 329 325 326 326 
Dic iembre . 328, 328 325 325 325 
Amencan Beet Sugar . , 
American Can . 
American'Car Foundry . . 
Ameriaan H . & L . pref-.' ** *| 
American lee ' 
American Locomotive ." *' 
American Smelting Ref . ** 
American Sugar Ref. Co. V . 
American Wpolen ** 
American Metal ' ' 
American Copper Mining .'* * 
Atchison 
Atlantic Gulf & West i 
Atlantic Gulf & W . I . pref*. 
American "Water works". . 
Allis Chalmers 
Atalntic Coast Line . . .*. ' * ** 
Baldwin Locomotive Works * 
Baltimore & Ohio . . 
Bethlehem Steel . . . . *.*. ** | ' 
Beechnut Packlng . . *̂  *! 
Brown Shoe \'¿ *• 
Brooklyn Edison * 
Calf . Pet * V 
Canadian Pacific . . . . .*. *.'. 
Central Leather . . . . . . *-
Cerro de Pasco . . , . . , ; ' 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y ** | ' 
• C h . Milw. & St, Paul com". 
[ C h . , Milw. & St. Paul, pref 
iCh ic . & N . W . . . . 
i C , Rock I . & P \ \ 
Chile Copper . . \ \ \ \ 
I Cast Iron Pipe .* J ; 
Coca Cola 
Col Fuel |* 
Consolidated Gas V. 
Corn Products ; , 
Cosden & Co ' | 
Crucible Steel " \ \ 
Cuban American Sugar New ['. 
Cuban Cañe Sugar com. . . ,v 
Cuban Cañe Sugar pref 
Columbjan Carbón 
Davidson ¿t \[ 
Du Pont km ¿l 
Er ie , . ' 
Er ie F i r s t *| 
Endicott Johnson Corp. . . .1 
Famous Players 
Foundation Co. . . 
Federal Ligh & Traction . . . . 
General Asphalt . . . . -
General Motors . . 
Goodrich 
Great Northern ' . . 
Great Northern Iron Ore . , . j 
Gulf States Steel . . . . . , . . 
General E l e c t r i c . . . . . . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. ' .'. . . . . 
Illinois Central R . R 
Inspiration 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com., . . 
Internatl. Mer. Mar pref. . . . 
Inter Rapid Transit 
Independen! Oil *? Gas 







































































Loui§iana Oil " • • • • . ' . * " * 9 
Maracaibo i f l 
Moon Motor S 
Miami Copper"*. • • • • • • . . * * • 
Missouri Pacific ¿l , , - - - . . ;- ;H 
:Missouri pacific ^ . y ^ y . . • m 
jMarland Oil • -• . 9 
Mack T r u c k s ' W " '.' 9 
| Maxwell Motor i . •• • . . ' 
; Maxwell Motor "b» " . . .* V 
Magma Copper 
| N T N H & H RlVer •• iIJI 
I Northern Pacelfic" " '• ÍL 
National Blscuit *• 9 
National Lead ¿ } 
^ í ^ s [ " * ' * y : :: :: 
IO$tis Elevator .. 
i Philadelphia C o " " ' * ' • • •• 
¡Pacific, Oil Co. ' "• •• •- .. 
¡Pan. Am. Petí ' ¿ t v , " „ - - -• 
Pan Am Pt. ¿ l a V ^ . C o - -
>Pensylvannia . . •• .. 
Poples Gas . . . * - • 
Pere Marquette ,' * 
Pitts. & W . Virginia 
'Prressed Steel Car 
[Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . . . ., 
jPostum Cereal ¿¿mp. *inc" 
Producers & Refiners Oil M 
.Philhps Petroleum Co " •'• 
Philadelphia & Read*C¿¿l"' '* 
jRoyal Dutch N. T . ' *• 
Ray Consol . . 
Reading . . . . *• •• •• 
Republic Iron & Steel 
Replogle Seel . . . * 
Standard Oil California 
Standard Oil of Indiana " '! 
St. Louis & St. Francisco" " 
St. Louis & St. Francisco'¿ref 
St. Luis Southwestern . . . . 
Sears RoebucK 
Sinclair Oil Corp, ,* 
Southren Pacific , . . . *. 
Southern Railway . . .* 
Studebaker Corp. . , , 
Stdard. Oil (of New JerWy " 
Stewart Warner 
Shell Union Oil . . . . . . * * 
Standard Gas & Elec 
Texac Co \ " 
Texas & Pac ,*' 
Timken Roiler Bear Co*, 
Tobacco Prod. [ '] 
Transcontinental Oi l . . *.*. 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol* 
U . S. Rubber ' 
U . S. Steel 
Utah Copper ,t 
Wabash pref. A .' 
Westinghouse 
Willys-Ove 
















R E S U L T A D O D E L A S E L E C -
C I O N E S E N L A A S O C I A C I O N 1 
N A C I O N A L D E D E T A L L I S T A S 
D E P E L E T E R I A 
A z ú c a r Ref inado 
E l avance en los crudos p a r e c í a 
que h a b í a estimulado la demanda 
por a z ú c a r refinado, estando un po-
co m á s dispuestos los compradores 
a adquir ir granulado a 6,00 cen-
tavos . 
L a demanda de granulado f u é 
mayor . L a s r e f i n e r í a s de fuera del 
puerto an vendido algunas cantida-
des de refinado americano para la 
e x p o r t a c i ó n , a 3,80 centavos . . 
* E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo n o m i n a l . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das en el día de ayer por las Aduanas 
en cumplimiento de los apartados pri-
mero y octayo del decreto 1770, fueron 
las siguientes: 
Aduana del Marlel: 5,000 sacos. Puer-
to de destino: CaboVHateras. 
Aduana de la Habana: 23,353 sacos. 
Puerto de destino: New Orleans. 
Aduana de Sagua: 26,150 sacos. Puer-
to de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 38,480 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana oe Puerto Padre: 26,000 sa-
cos. Puerta de destino! New ork. 
Aduana de Santiago de Cuba: 59.053 
sacos. Puerto de destino: Quenstown, 
Aduana úm Manzanillo: 10,000 sacos. 
Puerto de destino: New "Iork. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
C U B A NTJM.TG y 78. 
De orden del sefior Presidente , y ' r o , a las tres de la tarde, en las 
de acuerdo con lo dispuesto en el Oficinas de la C o m p a ñ í a , calle de 
a r t í c u l o 74 de loe Es ta tutos , se c i - j C u b a , n ú m e r o s 76 y 78, altos, 
ta por este medio a los s e ñ o r e s A c - H a b a n a , 29 de E n e r o de 1925 
cionistas de esta C o m p a ñ í a , para la 
j u n t a A n u a l , que ha de celebrarse Claudio G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
el d í a 13 del p r ó x i m o mes de F e b r e - | Secretario. 
C 931 i d 30 
W A M ^ T i M O R i A U A : 
C E B A NtTMS. 76 Y 78. 
Por acuerdo de la J u n t a Direc t iva [ C o m p a ñ í a , cal le Cuba, n ú m e r o s 76 
de la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l S. A . se y 78, altos. 
c i ta por este medio a los s e ñ o r e s 00 ^ w j m o r 
Accionistas para la J u n t a anual , que xIabana' 29 de E n e r o de 1925-
üa de celebrarse el d í a 13 del p r ó - , CTaudlo G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
vimo mes de Febrero a l a s S1^ w * 
de l a tarde, en las Oficinas de la Secretario . 
C 933 5d 30 
C E L E B R A E S T A A S O C I A C I O N C O N 
G R A N E N T U S L \ S M O Y O O N C T -
R R E N O I A S U J U N T A G E N E R A L 
E n l a noche del martes 27 del 
corriente, c e l e b r ó esta A s o c i a c i ó n en 
los salones del Centro de Dependien-
tes amablemente cedidos por el se-
1 ñ o r Avel ino G o n z á l e z , su J u n t a Ge-
nera l reg lamentar ia en la que en-
tre otros asuntos de s ignif icativa 
importancia h a b í a n de ser cubiertas 
las siete vacantes ocurridas en la 
J u n t a Direct iva por precepto, re-
glamentario. 
Aprobada el acta de la s e s i ó n an-
terior se d i ó lectura por el Secre-
tario a l acta de l a Comis ión ' de 
Glosa nombrada en la j u n t a ante-
r ior que t a m b i é n es aprobada; el 
Tesorero informa existir en C a j a 
la cant idad de $2,786,45 d e s p u é s 
de "cubiertas todas las obligaciones 
y el Secretario informa de manera 
ampl ia y detallada a la Junta de to-
dos los e m p e ñ o s en que la Asocia-
c i ó n ha estado ocupada, del resulta-
do que en algunos ha obtenido y 
el estado en que se encuentran los 
que t o d a v í a no han sido soluciona-
dos, haciendo resa l tar en su infor-
me la ayuda tan eficaz que en todos 
momentos ha tenido la A s o c i a c i ó n 
con la F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s a cuyo or-
ganismo atribuye la conquista del 
relativo bienestar que hoy disfrutan 
las clases e c o n ó m i c a s en sus rela-
ciones ©on la a d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica. 
L a j u n t a acuerda consignar en ac-
ta un voto de gracias a l a F e d e r a -
c i ó n y subordinar a ella todos los 
asuntos de c a r á c t e r general por en-
tender que unif icada la a c c i ó n con 
un solo organismo de r e p r e s e n t a c i ó n 
m á x i m a , el é x i t o es m á s f á c i l y 
l e g í t i m o , a s í como t a m b i é n acuerda 
censurar la actitud de algunas cor-
poraciones ( escasas en n ú m e r o y de 
importancia escasa) que en su a f á n 
de autobombearse e m p e q u e ñ e c e n ios 
problemas con su g e s t i ó n part icular 
y dif icultan la s o l u c i ó n de los mis-
mos en perjuicio de su^ propios re-
presentados. 
. L a s siete vacantes de la J u n t a 
Direct iva fueron cubiertas por acla-
m a c i ó n y q u e d ó con ellas constitui-
da la J u n t a en la siguiente forma: 
Pres idente: Sr . R a f a e l Mercadal . 
Vicepresidente: S r . Vicente Gó-
mez. 
Tesorero: Sr . - Maximino Matalo-
bos. 
Vicetesorero: Sr . C e s á r e o G u t i é -
rrez , . 
Vocales : Sres : R a m ó n Canoura , 
Gumers indo L o u r e i r o , Lorenzo Mi ja -
res, E n r i q u e Puente, Ignacio Bol l -
naga, E n r i q u e R o d r í g u e z , J o s é P é -
rez, Aure l io P é r e z , Manuel Alonso 
y F r a n c i s c o Sampedro. 
Suplentes: s e ñ o r e s Fernando P é -
rez, J o s é L l a n o , Miguel L ó p e z , Mar-
celino A r r i n d a y Cris t ino F r a n c o . 
Secretarlo: S r . T o m á s Gut i érrez 
A lea . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DO 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Deducidas xor el procedimiento •«tkl^ 







Keportadaa porlloa Coleflot 
da Corredores 
Cienfuegos 2.4601 
D E A G R I C U L T U R A 
L A COMPAÑIA "CUBA" 
L a Compañía de Seguro* "Cib»' 
ha hecho entrega en la SecreUrlt 
de Agricul tura de un cheque, por 
valor de $518,00, para abonartldoe-
tor Le*6n Cuervo Rubio, de PlMl 
del R í o el importe de distinta» re-
clamaciones por accidentaa de .ri-
ba jo . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODA» CAS fARMACIAll. 
ABIERTA TODOS LOS DUAS Y tO» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
(Vedado) 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de ia Kiibana as-
cendieron -t Í3 . 856,667.24. 
F A R M A C I A S Q U E [STARAN 
— A B I E R Í A S H O y -
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 
Milagros 7 San Anastailo. 
L u y a n ó número 113. 
J e s ú s del Monte 402. 
J e s ú s del Monte nomero z " -
Cerro número 755. 
Cerro n ú m e r o 440 
17, entre F y G. 
Santa Ri ta 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar-
Maloja y San N i c o l á i . 
Agui la número W « 
Escobar y PíñalT®rniacll 
Revillagigedo y A p o ^ * 
Beiascoam numero 0*0. 
Consulado número 96. 
Obispo 27 . ttsiiomi. L a m p a r i l l a y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San Jos*. 
P r í n c i p e número 1» -
Caser ío de Luyf,n6;a 
Avenida de Bélgica 
Rey- ^ 1 . B e l a s c o a í n número i -
Fernandina 77. 
11 y M . , ( V e d a d o s 
Santos Suárez y Serrau 
C á r d e n a s 7 Monte. 
Correa 32 . 
Avenida de Wllson ^ 
Estrada P a l m a d -
¿ALLANO f Í S C H Í 
A B I E R T A TODA ^ * 
L o s 9 * B * S f S 
T e l é f o n o s ; • ^ A -






















^ T e f U l ó d i c o d i r i j a n a l 
•er^K» d e ^ ^ c e n t r o p r i r a d o . P a r a 
léíono ' j e sd* del Monte, l lame a l 
'; Ceírr0 p ^ » Marianao, Co lambia . 
F O Í ^ 0 ' ^ ' Retiro» F . Q . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C G I O l S r 
L a P r e r e a Asociada ea la ú n i c a 
qne posee el derecho de ut i l izar, pa-
r a reproducir las uotlclas cabie-
g r á f i c a s gue en este D I A R I O se pu-
bliquen asi como la I n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el miemo se inserte. 
v J 
f ^ n s T o E D I S C U R S O D E H E R R I O T , J U Z G A D O 
p o r L O S S O C I A L I S T A S C O M O R E A C C I O N A R I O , V A N 
E S T O S , A L P A R E C E R , A S E P A R A R S E D E L G O B I E R N O 
• trata de p a c i f i c a r l o s ; p e r o e n u n a r e u n i ó n q u e 
Hernot rr ^ d e c i d i e r o n abs t enerse d e v o t a r e l p r o y e c t o 
1 d i s c u r s o se f i je e n todos los l u g a r e s p ú b l i c o s de que el 
rrtTOA E L P R I M E R M I N I S T R O Q U E E L P U E B L O F R A N C A S 
^ J g ^ ^ o c U P A C I O N I N D E F I N I D A D E L A R I N L A N D I A 
D J gobierno f r a n c é s se e s t á o r g a n i z a n d o u n v u e l o s in 
las P a r í s - N e w Y o r k , u t i l i zando u n m o n o p l a n o d e u n so lo 
^ t o r de 5 0 0 c a b a l l o s , c r e y é n d o s e q u e d u r e e l v u e l o 3 0 h o r a s 
PARI3- enero 
29 . 
, discurso pronunciado ayer en 
1 . Cámara de los Diputados 
¡cerca de la seguridad, por el 
¡ J ministro Herriot . ba provo 
lí!0 comenurios laudatorios de ca-
ri too» ia prensa francesa 
' F l periódico conservador L e F l 
'o- dice Que el discurso consti-
f j « úna formidable respuesta a la 
, ¡ de Stresemann, r e f i r i é n d o s e a 
u contestación de Alemania a la 
««miración al iada acerca de las 
r a c t e s de las c l á u s u l a s del des 
' e del tratado de Versa l les . 
Otro periódico conservador, L e 
Gaulois", dice: "Veremos s i M Ho 
rrlot sabe mantenerse en la firme 
que dió a conocer ayer . L a 
T E M B L O R E S D E T I E R R A Y 
A C T I V I D A D D E L V O L C A N 
P 0 P 0 C A T E P E L T S O N 
C A U S A D E T E M O R 
H e r r i o t mediante eü r o t o de con 
iiansia m á s grande hasta ahora re 
gistrado por é s t e , que f u é de 541 au — r i m a r   l  i , a 3 2 . 14 « d  l  s i ,  l A u n q u e la e l i m i n a c i ó n de toda aC!.^?nUtro erriot , ha provo frontera part idar is ta c o n s t i t u y ó un 
triunfo para el pr imer minis tro , los 
prohombres minister ia les no se ha 
cen ilusiones respecto a l a dura-
c i ó n de la c o h e s i ó n a s í a l canzada; 
saben que ta l a r m o n í a s ó l o se re 
fiere a las cuestiones referentes a 
la seguridad de F r a n c i a y que se 
r o m p e r á nuevamente tan pronto co 
mo sean abordados los problemas de 
í n d o l e i n t e r n a . No obstante, tanto 
los amigos como los adversarios del 
actual gobierno reconocen que M . 
Herr io t obtuvo un resonante t r iun 
to personal . 
-«o; nr>r unanimidad, aplau ! L a jornada par lamentar ia de hoy _ 
,ó i u ' d^u'rso. e s t e l á n d o l e a; a b r i ó bajo n e g í o s auspicios para e l p « nues tra R e d a c c i ó n en X . Y o r k 
C I U D A D D E M E X I C O , E n . 29 . 
Noticias procedentes de Ve-
raernz relacionados" con los 
violentos temblores de t i e r r a 
que se s int ieron en var ias c iu-
dades de ese estado in forman 
que no se han recibido infor-
mes acerca de que hayan ocu-
rr ido desgracias personales n i 
d a ñ o s materia les . I^as autori -
dades de l a e s t a c i ó n s i s m o l ó -
gica de V e r a c r u z a tr ibuyen los 
temblores de t i e r r a a l a rea-
nudada act iv idad del v o l c á n 
Popocatepetl . 
E.vlste e l n a t u r a l temor e n 
l a p o b l a c i ó n , agregan los des-
pachos, de que se repita e l de-
sastre de 1920 en que var ias 
aldeas desaparecieron con p é r -
dida de centenares de vidas. 
A U N Q U E D A D O P O R M U E R T O Q ^ d ó t e r m i n a d a e n W a A i n g t o n 1 a c o l o c a c i ó n d e l m o n u m e n t o I P O R A R M A N D O J A R A M I L L O 
E L D O C T O R S U N Y A T S E N e n q u e d e ^ - — — - - i l s o n e n 18 C a l e d i a l S E O R G A N I Z O E L N U E V O 
E S T A B A S T A N T E M E J O R A D O 
D e s p a c h o s l l egados e l s á b a d o 
h a b í a n a n u n c i a d o su m u e r t e , 
a c a u s a d e d i f í c i l o p e r a c i ó n 
W A S H I N G T O N , e n e r o 2 9 . 
L a l a b o r d e c o l o c a r e l s a r c ó f a -
go que se h a er ig ido e n l a C a p i l l a 
de B e l é n , e n l a C a t e d r a l de W a s h -
ington , a l a m e m o r i a de W o o d r o w 
W i l s o n , q u e d ó t e r m i n a d a h o y . 
í a « a t ó V c o f d ^ 0 , l e a l 1 0 ; " " G O B I E R N O P A R A C H I L E 
E l s a r c ó f a g o , e n s í , de p i e d r a j 
c a l i z a , l l e v a , c o m o ú n i c o a d o r n o , 1 ^ e x - m i n i s t r o d e G o b e r n a c i ó n 
l a c r u z de los c r u z a d o s . F r e n t e a A m u n a t e g u i f r a c a s ó en su e m p e ñ o 
l a c r u z a p a r e c e u n a i n s c r i p c i ó n . ^ sust i tu ir a l o tro gab inete 
que d i c e : " W o o d r o w W i l s o n " y 
S A N G R I E N T O C H O Q U E O C U R R I O * D e s c a n s a e n l a p a r e d sur de l a I l a f e t í j a de s u n a c i m i e n t o y de s u S e C A B L E G R A F I O A A L E S S A N D R 1 
E N U N B A R R I O D E S H A N G H A I ! c a p i l l a e n u n e s p a c i o de o c h o pies 1 m u e r t e : " 1 8 5 6 - 1 9 2 4 " . i Q U E S E E S P E R A S U R E G R E S O 
S u r g i ó el c o m b a t e c u a n d o los 
s o l d a d o s v i c t o r i o s o s t r a t a r o n 
d e d e s a r m a r a unos m i l d e C h i 
V I B R A N T E P R O T E S T A D E 
L O S N A C I O N A L I S T A S D E 
L A R E P C A . D O M I N I C A N A 
P E K I N , enero 2 9 . 
E l doctor S u n Y o t Sen, jefe del 
I gobierno del Sur de C h i n a , qug f u é 
|sometido a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g l -
| ca recientemente, para extirparle 
lun c á n c e ^ en el (h ígado, p a s ó con-
¡ f o r t a b l e m e n t g la,, noche de ayer y 
¡se hal laba algo mejorado esa ma— 
i ñ a n a . 
S u temperatura era normal , d î 
pulso registraba 108 pulsaciones y 
los m é d i c o s anunc iaron esta ma--
ñ a ñ a ques c estado era satisfacto-
r i o . 
U N E N D E B L E T R I N E O E S ¡ D O C U M E N T O S S E C R E T O S 
P O R T A D O R D E L R E M E D I O \ S U S T R A I D O S A L C O M I T E 
C O N T R A L A D I F T E R I A D E L A S R E P A R A C I O N E S s , N - r i A r . o m - ^ . e „ e r o 
E n c e r r a d o e n sus h a b i t a c i o n e s 
d e l ho te l " M a j e s t i c " , e n R o m a , 
A l e s s a n d r i r e d a c t a su re spues ta 
:9 . 
E l p e q u e ñ o p a q u e t e d e l que 
d e p e n d e l a v i d a d e m u c h a s 
p e r s o n a s , p e s a s ó l o 2 0 l i b r a s 
C o n el e m p r é s t i t o — d i c e n — e l 
g o b i e r n o a m e r i c a n o t r a t a de 
p r o l o n g a r m á s s u e s c 
E l s á b a d o anunciaron los d e s p a -
chos de Tok io que el doctor S u n 
Y a t Sen h a b í a fal lecido. D e s p u é s 
de haber sido operado el Jefe del 
l a v i t u d ^obierno del Sur de C h i n a se espe-
raba que su muerte s e r í a inminente 
dentro de los diez d í a s s iguientes . 
"asistir en su conducta". I Gabinete, visto que los social istas 
"Le Journal" dice: "DI primer que forman parte integral necesaria 
ministro pronunció un discurso i m ' en su m a y o r í a , d e c i d í a n abstener 
reinado de puro patriotismo", i se de votar el s a n c l o n a m i é n t o del 
¡ilentras el órgano del expresiden: discurso de M . H e r r i o t . 
te MiUerand, " L ' Avenin", dice: i Aunque haciendo algunas conce-| V i s i t ó nuestra R e d a c c i ó n el pres 
• E l Herriot que fué escuchado y! alones a bus amigos de las Izquier . tfgioso caballero dominicano doctor ü e r l t l a s e n e l (1Ia de ""V en el ba-
»plaudido ayer, ciertamente no es, das. el . presidente del Consejo no Manuel M . Mori l la , presidente de l a , ™ Dlás densamente poblado del 
E R O A D W A Y A N D 71 S T S T R E ' S T , 
H O T E L A L A M A C . 
29 E N E R O 
E L T R I N E O A V A N Z A C O N U N A 
T E M P E R A T U R A D E 5 8 G R A D O S 
Habiendo fracasado e l ex-Minls-
(ro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r D o -
mingo Amunategui , en su Uitento 
de formar u n gabinete que sustitu-
L o s m e j o r e s p e r r o s d e l d i s tr i to 
a s í c o m o los g u í a s m á s h á b i l e s 
c o n t r i b u i r á n a este s a l v a m e n t o 
A N C H O R A G H , A L A S K A , M i é r c o l e s 
E n e r o 2 9 . 
A c u s a n a u n e m p l e a d o d e l a 
c o m i s i ó n d e h a b e r l o s h u r t a d o 
p a r a v e n d e r l o s a u n a m e r i c a n o ¡yeso a l que d i m i t i ó la pasada s e -
r mana, cuando un grupo de j ó v e n e ? 
oficiales del e j é r c i t o derrocaron al 
E S T E L E D I J O S E R E M P L E A D O gob e r n ó existente, el l í d e r l iberal 
' s e ñ o r A r m a n d o J a r a m i l l o , que ea 
amigo personal del Presidente Ale-
ssandri , o r g a n i z ó un gabinete inte-
grado por la siguientes personalida-
ü e s : 
U n f r á g i l trineo surcaba esta no-
che las nevada8 l lanuras de Alas -
O C U R R E U N C H O Q U E E N T R E L A S k a transportando desde Nenana a 
F U E R Z A S V I C T O R I O S A S Y D E K H O Nome ü u n t o situado a 500 mi l las 
T A D A S E N S H A N G H A I 
S H A N G H A I , enero 2 9 . 
Veinte personas encontraron l a 
muerte y otras veinte resultaron 
el peor Herriot" 
de distancia , v a n o s tubos de suero 
ant i d i f t é r i c o . 
E l bulto que contiene la s a l v a c i ó n 
de la v ida de tantas personas pesa 
20 l ibras y f u é remitido a toda 
prisa por ferrocarr i l desde é s t a a 
Nenana, a 20 mi l las de d i s tanc ia . 
raciones originales respecto a l c u m - | Domingo y ex encargado de N e g o - ¡ c c , m t i n g e n t e de tropas victoriosas | E s t a noche corre y a arras trado por 
a l t e r ó en lo m á a m í n i m o sus decía1 A s o c i a c i ó n Nacional Is las de Santo idÍ8trito chino cuando^ un p e q u e ñ o 
E N U N A C A S A E D I T O R I A L 
L o s d o c u m e n t o s c o n t i e n e n los 
a c u e r d o s d e las ses iones d e S p a , 
B o l o g n a y C a n n e s , i n t e r a l i a d a s A r m a n d o J a r a m i U o , Ministro de 
la G o b e r n a c i ó n . 
Jorge Matta Gormaz, Ministro de 
E s t a d o . 
J o s é Maza, Ministro de J u s t i c i a . 
V a l e n t í n Magal lanes , ac tua l In— 
P A R I S .enero 2 9 . 
E l Magistrado Jousse l ln e s t á prac 
t lcando una minuciosa invest iga-
c i ó n en el hurto de documentos see 
cretos decubiertos en los archivos terventor General del Es tado . Minia 
del C o m i t é de R e p a r a c i o n e s . L a s tro de H a c i e n d a , 
autoridades francesas acusan a Pie- | Coronel Car los Ibafiez, uno de 
r r e Michaut empleado de la Comí - los leaders del movimiento quo de-
s l ó n . de haber s u s t r a í d o de los a r - | r r i b ó el pasado gobierno, Ministro 
chivos los referidos documentos, pa- de la G u e r r a . 
mbsecretario de Es tado para c u e s t i ó n de las g a r a n t í a s de s e g u r H blegfama Que acaba de recibir de 8 U i ^ . ha . ^ f ntro | jafderrot , tda8 de C h i . c h e do ayer con una. t e m p e r a t u -
patria y que dice a s í : |Hs l eh T u a n , jefe depuesto. | ra d-, 58 grados bajo 0, y a las 11 U Aeronáutica, e s tá organizando un; dad, evitando a s í que las derechas 
ruelo sin escalas, desde P a r í s a Newj le ret irasen el apoyo que hoy le 
York, según declaran los p e r i ó d i c o s ; prestan en este asunto , 
de la noche. I E n la c o m p u l s a c i ó n de op.nionea 
Se dice que el viaje se r e a l i z a r á ! que efectuaron esta tarde, los « j c l a 
«n un monoplano provisto de un l istas invi taron a M . H e r r i o t a que 
solo motor de quinientos caballos! hiciese unas declaraciones ante 
dt fuerza, y que se espera quo el ¡ e l l o s . L o s diputados 80clal ' i :as que 
viaje requiera unas tre inta horas 
di Tuelo. 
" E l Gobierno de Washington t ra - ¡ E l tiroteo t e r m i n ó con la apar i - ide la m e ñ a n a de hoy su trineo ha 
ta de imponer un nuevo convenio j l ' ón de refuerzos que obligaron a 'b la recorrido 65 mi l las h a l l á n d o s e 
de e m p r é s t i t o de $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 pro-]las tropas de K i a n g s u a someterso^ya en T o l o v a n a . 
IOS C O M U N I S T A S T R A T A N D E 
pnOBRRUMPIR UN M I T I N D E L A 
L I G A P A T R I O T I C A 
PARIS, enero 29 . 
Quince personas resultaron her í 
das anoche, en un mitin que cele-
longando por c incuenta a ñ o s la es- ial desarme. E l p á n i c o que produjo 
clavitud e c o n ó m i c a de la R e p ú b l i - ¡ e l tiroteo fue causa de que resulta-
c a . No conocemos la o p i n i ó n de losaran heridos buen n ú m e r o de no 
senadores, pero la m a y o r í a de los combatientes. _ 
Representantes e s t á opuesta a tales! . 
pretensiones L a prensa y el P u e b l o l H S I A X r J ^ J ^ ^ D M S I T U A -
protestan. In forman a la prensa y a l C I O N E N S H A N G H A I 
asist ieron a la r e u n i ó n dicen ^jug 
el pr imer ministro les h a b i ó con in 
us i tada severidad, d l c i é n d o l e s qu^ 
estaba dispuesto a abandonar la je 
í a t u r a del gobierno franc-s ; pero 
que su d i m i s i ó n * t r a e r í a consigo la 
t e r m i n a c i ó n de la infl i iPncia n m n sa c a m p a ñ a viene real izando en d e - ^ ^ * « * . m u B<>iai-
S ^ S T ^ i í l ^ J ^ de los intereses de su p a í s s e ¡ ? ° ! Pertenecientes a l victorioso e j é r 
Senado de los Ss tados Unidos . F i r -
mado " E l L i s t í n Diar io", " E l Inde-
pendiente", " E l Nuevo D i a r i o " 
S H A N G H A I , enero 29 
E s t a noche eran absolutamente 
'SI s e ñ o r Mori l lo , que tan I n t e n - j ! ! ^ ? , ' ^ ^ 1* Plaza 
de Shanghai m á s de 15 i l s ó i d a
nacionales 
Cuando v o l v i ó a reunirse la Cá 
la "Liga P a t r i ó t i c a " del ge m a r á , el pr imer ministro d l ó p ú o l l 
I Castelnau, cuando los comu-i camente seguridades de que el dis 
s irrumpieron tratando de d l ¡ c u r 8 0 Que p r o n u n c i ó ayer en el ba 
wlTer la r e u n i ó n . Jo organismo coleglslativo se hal ia 
Los miembros de la L i g a recibie-
ron al general Castelnau entonando 
1» Marsellesa, y los comunistas t ra -
Uron de ahogar el recibimiento can 
Undo la Internacional . Tres dipu 
Udos comunistas fueron duramente 
Mitigados a bastonazos. A uno de 
los comunistas se le p e r m i t i ó , f inal 
oente, que ocupase la tr ibuna, con 
f< fin de que recomendara a sus 
«ompafieros que abandonaran la 
«unión. 
HPRRTOT A S E G U R O Q U E E L F U E 
F R A N C E S N O D E S E A O O U 
P A R R H L N L A N D I A 
pARlSf enero 29 . 
. ^ í / ^ u r s o pronunciado * 
« C á m a r a de los Diputados por el 
jnmer ministro Herriot , considera-
nan socialistas como reacelo 
blem e!l 8U ÍOrma de tratar 6,1 Pro 
de , la s e ^ r l d a d , fué causa 
hor i ! socialistas manifestaran 
» Primeros s í n t o m a s de di 
En - 9 del 8obierno de Herr io t 
ayer en 
de pleno acuerdo con la p o l í t i c a de 
paz y seguridad que hasta ahora 
viene practicando, y se propone se-
guir poniendo en p r á c t i c a . 
A pesar de la gran m a y o r í a ob-
tenida por M . Herr io t , en la vota 
c i ó n de hoy, hubo esta noche una 
nota de pesimismo en ciertos c í r c u 
los par lamentar ios . Todo el mundo 
se da cuenta de que el recurso a 
que a c u d i ó el presidente del Con 
sejo, a l modif icar su discurso de 
modo que lo aceptasen los miem-
bros recalc i trantes de las Izquier-
das, s in indisponer a los de la de-
rechas, es un truco que no se pue 
i de repetir con frecuenc ia . 
"No se puede encender una ve-
¡ la a Dios y otra a l d i a b l o " — I n s i n ú a 
ba un diputado. 
donde ha de entrev iVarse con el M i ¡ ? u l e n dt ,rrotó recientemente a l oe* 
nistro dominicano en aquel la cap i -ne de esta Plaza a las fuerzas del 
ta l , s e ñ o r A t i z a . jGdneral O h U H s j e h Y u a n . 
L a J u n t a Ibero Amer icana^ de 
Nueva Y o r k apoya decididamente a l 
doctor Mori l lo . 
r a venderlos a u n publicista amer i 
cano . 
liOB documentos desaparecidos 
son copias t a q u i g r á f i c a s de los dia-
rios de sesiones de la sconferenclas 
interal iadas celebradas en Spa, Bo-
l o ñ a y C a n n e s . Dicese que un regis-
tro practicado por la p o l i c í a ' e n el 
domicil io de Michaut dió por resu l 
Contra lmirante Bahamonde , M i -
nistro de M a r i n a . 
Caudio V i c u ñ a , Ministro de A g r l 
c u l t u r a . 
F r a n c i s c o Mardones, Ministro de 
Obras P ú b l i c a s . 
Doctor Sa las , Ministro de S a n i -
d a d . 
E l nuervo Ministerio p r e s t ó j u r a -
tado la r e c u p r e c a l ó n de algunos do-|mento Inmediatamente, d e s p a c h á n - -
cumentos; pero la p o l i c í a asegurald08e acto seguido un cablegrama 
que el propio Michaut c o n f e s ó haber al presidente A le s sandr i d á n d o l e 
/ . A K H A U A • 
Jo^la í .» I![1íUer03 8 Ín to as de di-orcla 8e del gobierno de Herr lo t 
d C a S n ? JeUniÓn celebrada por los 
• d09 de we partido, decidieron 
A U M E N T A N E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S L A S E X P O R T A C I O N E S 
D E O R O 
N E W Y O R K , enero 29 
E l movimiento de e x p o r t a c i ó n 
• j " 8 6 «íe votar la p r o p o s i c i ó n de oro {;iue 86 advierte en los E s -
aa sido presentada, recomen-' tados Unidos c r e c i ó hoy en m á s de 
dio 636 dl3Cur8o se fije por' ? 17,000,000 mediante la e x p e d i c i ó n 
. ae Pasquines en todos los! de una í u e r t e c o n s i g n a c i ó n para la 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street, 
New Y o r k City . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente General ' 
del 
Departamento Hispano, 
Sr . Antonio A g ü e r o . 
L, H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS^ H I S P A N O S 
E n Tolovana, le esperaba J i m 
K a l l a n d , con los perros e n a n c h a -
dos, quien espera l legar a Hot 
Kprlngs , 65 mi l las m á s (hacia el 
Oeste, a eso de las 8 de la noche 
de hoy . 
L a s estacrones t e l e g r á f i c a s e Ina 
l á m b r l c a s de A l a s k a han estado fun 
clonando continuamente durante 
dos d í a s pidiendo perros y hom 
bres para que se s i t ú e n en los po 
bladbs enclavados a l borde de la 
r u t a que sobre las nieves y hielos 
marinos separa a esta p o b l a c i ó n de 
la de Nome. 
L a ú l t i m a » etapa del v ia je se efec 
l u a r á sobre los hielos del Peso de 
Norton, que es una de las entradas 
que e f e c t ú a en la costa el Es trecho 
de B e h r i n g . 
C E A f O C n i C D A l T A T i n A C i Contando para l a ú l t i m a s etapas 
U l l A u i U l l / l £ I \ U I l A U K U ü rün l a c o l a b o r a c i ó n de L e o n a r d Se-
_____ ppala, gula famoso por su habil idad 
A Y E R E N P I N A R D E L R ! 0 , ; 1 n O 8 ' a p o c r o n d p ^ t ? « ^ S T » * 8 1 ™ 
. Isuero ant l d i f t é r i c o llegUQ a Nome 
P I N A R D E L R I O , enero 30. de m a ñ a n a en ocho d í a s . 
vendido los restantes a un america-
no a quien conoce tan s ó l o por 
"Myers", Ignorando su d i r e c c i ó n . 
cuenta de la o r g a n i a a c í ó n de un 
nuevo gobierno que espera su r e -
greso a C h i l e . Agregase en el dss-
S e g ú n l a p o l i c í a , Michaut admite pacho que el ú n i c o pro&lama dei 
t a m b i é n que Myexs ' le P a g ó y a nuevo gobIern0 es „ cumplimiento 
unos 600 pesos, diciendo que m a ñ a - d ]ag r6formes anunciadas br el 
na se p r o p o n í a entregar a l nortea-! ^ del golpe 
merlcano ciertos papeles m á s . Mi>.de E s t a a o £ Septiembre 
chaut d e c l a r ó as imismo a las au- | y 
torldadea policiacas que Myers se l e | E p r e ^ t D F V T F a t T r a c A x - n R i 
. . B I E R N O D E C H I L E 
D O S C O N O C I D A S P E R S O N A S 
eldltorlal norteamericana que se d/s-
p o n í a a publicar varios l ibros sobre 
. los asuntos de la post-guerra. A l 
parecer, esa casa estaba deseosa de 
obtener documentos o í l c l a l e s que, 
en concordancia con los asuntos t ra -
tados por los gobiernos representa-
dos en las conferencias, deben que-
dar bajo su forma original eu los 
archivos del C o m i t é de Reparacio-
nes, d i s t r i b u y é n d o s e tan s ó l o copias 
de los mismos entre las canci l ler iasj Dice que espera poder despachar 
de los estados Interesados . . i m a ñ a n a a ú l t i m a hora su contesta-
Mlchaut no q u e d ó detenido e s t a c ó n al gobierno chi leno , 
mi sma noche; pero es vigilado de; i^-™™. 
cerca por la p o l i c í a con el p r o p ó s i t o E l H I A E N W A ^ U f W r T H M 
de concurr ir m a ñ a n a con é l a la 0 1 - 1 ^ f i f i E l i H / i O j Q l l l U 1 U I l 
ta que dice tener con el misterioso 
R O M A , enero 29 . 
E l Presidente Ales sandr i de C h i -
te se e n c e r r ó hoy en sus h a b i t a c i o -
nes del Hote l "Majes t lc" de esta, 
para redactar su repuesta a l nuevo 
gobierno de Qhile, respecto a su re-
greso para e m p u ñ a r las r iendas 
del E s t a d o . 
Mr Myert . 
Michaut dijo a l a p o l i c í a que no 
C O N M E M O R A C I O N D E L N A T A -
L I C I O D E L P R E S I D E N T E 
M C K I N L E Y 
D I A R I O . — H a b a n a . Desde Nenana, las pr imeras 300 Be acuerda del nombre de la f irma 
A las doce y media de la noche nilllaS de la ruta ,nverna l corren comercIal para la cual t r a b a j a el 
de hoy, momentos d e s p u é s de ter- . b r 6 las COn«fclada8 a K « a s del R í o supuesto M r . Myers 
m i n a r la f u n c i ó n en el teatro M i l a - i 1 "í*511; , . , 
I n é s , donde se d e s p e d í a E s p e r a n z a , E n ^ puntos de relevo esperar 
^ I r i s y frente a los almacenes de L a el pasordel salvador trineo los mejo 
S i r e n a s u r g i ó un incidente entre los J e l y S Í o T ' * 
doctores E n r i q u e C a i ñ a s . Jefe local 8 rt^ del ^ U k o a -
^ de Sanidad y Gustavo Cabarrouy . 1T T p y , . . m r n v i r i t r t v i ™ r » ™ 
quienes se . comet ieron dleparando . ^ t x ^ ) ^ S U E r T A ^ - S S ? 
ambos sus r e v ó l v e r e s y resultando T E R I C O 4 
ambos heridos. C a i ñ a s presenta heri-
das en el brazo, mano y costado de- F A I R B A N X S - , A l a s k a . enero 29. 
W A S H I N G T O N , enero 29 . 
L o s actos conmemorativos del na-
talicio del presidente M c K i n l e y es-
tuvieron central izados en la r e u n i ó n 
a q u í celebrada esta noche por la So-
ciedad de Ohio . 
E l presidente Coolldge no pudo 
asietir, por dar en la Casa B l a n c a 
un banquete a varios jur i sconsul -
tos. 
E l ex-gobernador de West V i r g l -
A l a b ^ 08 de F r a n c l a . ! I n d i a y A u s t r a l i a . L a part ida des-
Mica e ri[Se e8ta tarde la 8esl6n p ú ! Pachada hoy, que es la m á s fuerte 
ios í.in , Cámara de los Diputa- i <lue 86 registra desde el pasado mes 
íierldn Drlmar ministro Herriot bal de diciembre en que e m p e z ó la z o - \ ^ ' John J - Cromwel l , p r o n u n c i ó el 
tea *1-U^ esfuerzo para pacif icar a l r r i e n t e de e x p o r t a c i ó n , hace elevar | dl&cur3o pr inc ipa l y dijo que " la 
social istas , dijo: l a unos $85,000,000 el %ta l de las I deud.a que todos los norteamerica 
des^ T \ q U e yo a f i n n é ayer era ei ' exportaciones del mes, c i fra que no n08 tIenen c o n t r a í d a con Me K I n l e y 
H a n l f .PUebl0 f r a n c é s , de no D^r tuvo precedentes desde que e s t a l l ó por los grandes servicios que é s t e 
^ ^ d mdaeninidamente ^ el R h i n 
^ cieru8 ? * del puebl0 ^ exi-
tidad 8 garan"a3 para 8U Begu 
l,9^o S r o n ^ T 8 del Prin»er ^ 
• ^ o p o " 0 , ^ a p l a u d í d a s con entu-
D«>PU¿ Í 60cialistas. pues de una anlmada 
Í L i ^ - ? " ? , ^ A e * J ^ T 0 ^ ? , ? - e 5 f _ n ! P E R I O D I S T A S P R O C E S A D O S Y 
C O N D E N A D O S P O R E S T A F A 
N E W Y O R r v , enero ? 9 . 
rechos, y Cabarrouy presenta dos le- 1 S e g ú n noticias a q u í recibidas, en-
siones de p r o n ó s t i c o grave, p r o d u - ! tre las 10 y 12 de la noche de hoy 
cidas por proyecti l ; una en el ter-• d e b e r á l legar a R u b y , punto s i tua-
d o superior c a r a Interna del muslo ' do a 250 mil las de Nenana. la ter-
derecho y otra en la cara externa j cera t r a i l l a dte relevo arrastrando Andrew S . B r o w n y a Nat Gunn , y 
tercio medio de la misma r e g i ó n , el trineo que transporta hacia No- absolviendo a C h a r l e s J . G r e e n , Ma 
E l suceso es l a m e n t a d í s i m o por t r a - j me los tubos de suero a n t i - d l f t é r í c o . ñ i n a s e r á p r o m u l g i . l a lu sentenc ia . 
Los equipos de perros usados hasta1 ••• 
ahora han dado un resultado ex- L A V I S T A D E L A C A U S A S E G U I -
cepcional. L a c a r r e r a con la M u e r - 1 - ^ . /vx i l . ' td a i tm c c m i T A n r 
te e m p e z ó a las once de la noche L U N I K A U N i L o L U L l A U L 
del martes. E n veinte horas, gulas 
e x p e r t í s i m o s lograron llegar a T a -
nana, a c incuenta mi l las de Nena-
na, y a la socho de la madrugada A T L - ^ N T A . .Ga-' E n e r o 2 9 . 
de hoy la tercera t ra i l l a de relevo I -x , - , , « , 
se habla interndao 42 millas en e l ' H a a4ldo sena lada ^ el 9 de 
cauce del rio Y u k o n . Febrero la v ista ae la causa seguida 
V a r i o s guias de gran fama en el t'ontra A - Sartai11 y L - J - F l e t c h e r , 
E l proyecto de ley aumentando 
los sueldos a los empleados de Co-
municaciones, y el franqueo de la 
correspondencia, c o n t i n u ó siendo 
objeto de debate en el Senado. 
L o s Jefes republicanos de la Cá-
m a r a ' de Representantes acordaron 
a r r o j a r del partido a los insurgen-
tes de L a Fo l l e t t e . 
•31 Jurado que entedia en el pro 
ceso seguido contra Stephen G 
Glow, director del "Broaa'way á r a -
^Itisa" y tres á g e n o s út; a n u n o . c » 
de eca p u b l i c a c i ó n , a quienes se acu-
sa de ut i l i zar los corr^-.s para ef33-
t . iar tstafas , d i c t ó esta roche vere-
dicto declarando c a U a b l e a Cio.v, 
'. du dlscu 
la G u e r r a Mundia l . Desde el pasado I P r e s t ó a nuestra patr ia , y por su 
10 de Dic iembre a esta parte las Kran labor en el restablecimiento 
existencias de oro de los Estados1 de una estrecha fraternidad entre 
los pueblos del Norte y los del Sur, 
es algo rea l y no tan s ó l o sentimen-
t a l " . 
Unidos han mermado en | 1 2 8 mi-
llones aproximadamente. 
De l oro exportado hoy, la Indfa 
r e c i b i r á $9,225,000 siendo en lo que 
v a de mes la n a c i ó n a cuya consig-
, Uesórri CTlal 86 reSla:raroa n a c i ó n m á s cant idad de metal pre-
•^Pender la ^ que obligaron a !c ioso se ha expedido. L a Ind ia per-
^ flnalmem8681011' la Cániard a n r n j c i b l ó este mes de los Es tados U n l -
,Ue el dlsci la p r o P o s i c i é n para dos un total de $35 millones en oro. 
,a 108 lugar/80 de Herr lo t se f i je . A u s t r a l i a Ueva $6,000,000 en la con-
0lfIca an v^i8 pJublicos, lo que sm-1 s i g n a c l ó n de hoy. 
^oto de confianza al go 
S U B E L A T E M P E R A T U R A E N 
N E W Y O R K 
0 Be ¿raa8tacnuestIone8 lluei C A U S A H O N D A D E C E P C I O N E N 
fué de "541 contra1 B E R L I N E L D I S C U R S O D E L P R E -
j N E W Y O R K , enero 29. 
Con el a lza de la temperatura, se 
ha trocado la nieve en l luv ia y la 
c iudad está" cubierta por delgada ca-
pa de sucio fango, terminando as í 
la ola de fr ío que a q u í p r e v a l e c i ó 
durante tres d í a s . 
E l presidente Coolidge f u é obse-
quiado con un saco de trigo en nom 
bre del Es tado de K a n s a s . 
tarse de personas de al ta significa-
c i ó n social de esta ciudad. 
P R U N E D A 
E N C A L L A F R E N T E A P 0 R T S -
M 0 U T H U N S U B M A R I N O 
N O R T E A M E R I C A N O 
P O R T S M O U T H ^ N . H . enero 29. 
S e g ú n u n aerograma recibi -
do en los ast i l leros navales do 
K l t t e r y , el submarino norte-
americano S-4 e n c a l l ó hoy por 
l a noche frente a este puerto. 
Todo intento de local izar l a na-
ve en peligro h a sido i n ú t i l a 
consocuencia del fuerte tempo-
r a l que azota e l l i toral . 
L A C A R C E L D E A T L A N T A 
E l coronel Robert H . A l i e n , fué 
elegido jefe del a r m a de I n f a n t e r í a 
del e j é r c i t o , cargo que d e s e m p e ñ a r á 
a partir del 27 de m a r z o . 
L o s oficiales de l a armada se 
opusieron a la u n i f i c a c i ó n de los 
servicios a é r e o s del e j é r o i t o y la 
a r m a d a ante la C o m i s i ó n tíe Asun-
tos Mil i tares de la C á m a r a de Re-
presentantes . 
F R A N C I A A U M E N T A R A L A S O L -
D A D A Q U E R E C I B E N L O S 
" P O I L U S " 
Vdiiuo £ u i a a uc fiiau l a m a en el , , . . . . I P A R I Q «> a 
helado * í o r t e profetizan que h a b r á n escoltas de la penitenciarla federal i1 t / . v ; 
de morir muchos perros antes de lo- de é3ta sobr6 los cuale3 pesan va-1 a 80ldada diar la del poilu fran 
grar entregar las 3001000 unidades r isa acusaciones de c o n s p i r a c i ó n y ees que a « actual idad percibe 
de suero a n t i - d i f t é r i c o en Nome.: • 
dentro del tiempo proyectado. 
S I D E N T E H E R R I O T 
T^l> P a o , . ^ T E M P E S - B E R L I N , enero 29. 
P A R L A M E N T A R I A 
^ I S . e, 
. A : ^ n d o 0 29 
cuerda { 
c S * 1 6 de l3CoSLr!a inLnUrÍa' r"el ^ " ^ 0 3 ¿ól íTlcoí 
S d0 ^ ^ a r T J , 0 ' Herr lot ' ha * W frecuentac 
¿ T l ^ ^ Cámara « n 0 qUe 8epa i Profunda decep. . . 
^ a a T ^ ^ d a B y de } grapo8 de "tan agres ivas" o í d a s de labios de i lebradas en esta capital con 
7* a diversas oorechas en ¡ u n estadista que hasta ahora era ! del pr imer centenario de la 
1 ,ilsinn0nda brecha cuestl0nea Po l í t i ' considerado como un a p ó s t o l de paz I de Ayacucho que d e c i d i ó l a Ii 
E l discurso que p r o n u n c i ó ayer 
en la C á m a r a de los Diputados el 
Presidente del Consejo H e r r i o t ha 
" L A P R E N S A " , D E L I M A , E X H I -
B E L A P E L I C U L A D E L C E N T E -
N A R I O E N S U E D I F I C I O 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E L A 
i i r e s i a m  a i uuus ju n e i i n  M A R I N A ) 
nte por I causado tremenda s e n s a c i ó n en los I L I M A , P e r ú , enero 29. 
s oficiales alemanes, ¡ L a e x h i b i c i ó n en el edificio de 
_ dores no ocul tan su " L a P r e n s a " , de las p e l í c u l a s que 
la ñi^,!!. .*018,^10 u  s  j p  d e c e p c i ó n ante palabras ; se hic ieron acerca de las fiestas ce-
motlvo' 
batal la 
r tti(ruu* ~,'COLluIie8 l t r lo Indepen-
»Ter f i a n t e 9^e ensanch6 é l ' y c o n c i l i a c i ó n . dencla del P e r ú , constituyeron un 
^ laaPr0auilció sobr fcurso ^x^\ E l Canc i l l er L u t h e r no e s p e r a r á 1 grandioso é x i t o . 
iaiia earantía9 d 6 ?roblema a la s e s i ó n s e ñ a l a d a para el martes | Numerosas personas acudieron a 
íar^ a sa lado íntp seguridad. E l en el Re l chs tag para contestar a l ver la e x h i b i c i ó n , siendo muchas las 
*W(Sneilto Pa ten t i z^v fen te ' 3 ex P r i m e r Ministro f r a n c é s , y se pro- felicitaciones que r e c i b i ó el Director 
^ »u de 108 comu 0- ' qUe 8e; pone hacer ya m a ñ a n a por la noche del p e r i ó d i c o y el cuerpo de redac-
aProbaci5a aI ImPar j u n a s declaraciones a los periodistas i c l ó n , quienes colaboraron en la pre-
la p o l í t i c a de l extranjeros . I n a r a c l ó n de l a celebrada p e l í c u l a . 
E L S U B M A R I N O S-4 C O N L L A -
M A D A S C A D A V l i Z M A S D E -
B I L E S L A N Z A E L S. O. S. 
P O R T H M O U T H , N . H . enero 29. 
Hoy a media noche los apa-
ratos i n a l á m b r i c o s de l a esta-
c i ó n local de l servicio de guar-
dacostas r e c i b í a n del submari -
no encal lado S-4 frecuentes l la -
madas "Se S. O. S. a las qu© se 
c o n t e s t ó diciendo a los tr ipu-
lantes que abandonasen inme-
diatamente l a nave. L a s l lama-
das e r a n cada vez m á s d é b i l e s . 
A l mismo tiempo, los mar inos 
de l servic io de guardacostas lu -
chaban por transportar h a c i a l a 
costa a lo largo de seis mi l la s 
de un camino cubierto por grue-
s a c a p » de nieve una boya sa l -
vav idas . L a g u a r n i c i ó n del 
F u e r t e C o n s t i t u c i ó n r e c i b i ó o r d é -
nes do cooperar en el sa lva-
mento. 
E n estos momentos azota e l 
l i tora l u n a violenta tempestad 
de nieve mezc lada con u n a fu-
r i o s a ga lerna . E l o c é a n o pre-
8 en ta u n aspecto imponente, no 
habiendo podido l legar h a s t a 
e l submarino dos remolcadores 
qne se hic ieron a la mar desde 
los ast i l leros navales . 
S E R A C O N F I R M A D O E L N O M -
B R A M I E N T O D E L F I S C A L 
S T O N E 
W A S H I N G T O N , enero 2 9 . 
L o s Hders del Senado p r e d e c í a n 
M . T H E M I S A N U N C I O Q U E S E 
co centavos moneda francesa s e r á 
aumentada cotisiderablemente s i se 
aprueba una p r o p o s i c i ó n de ley pre-
R E T I R A R A D E S P U E S D E L A S Diputados y que c u e n t a ^ n e^apo-
E L E C C I 0 N E S 
B R U S E L A S , enero 29. 
E l pr imer ministro T h e u n l s reite-
r ó hoy a la prensa que h a b í a de-
esta noche que el nombramiento cldldo re t i rarse definit ivamente des-
del f iscal , general Stone, como pre- p u é s de las p r ó x i m a s elecciones. E l 
sidente del Supremo, s e r á conf irma- Par lamento , a g r e g ó , probablemente 
do la s j ímana p r ó x i m a , y muchos t e n d r á aue disolverse en marzo, 
de los que hasta ahora se o p o n í a n 
a la c o n f i r m a c i ó n , parecen recono-
yo de varios diputados, 
E F E C T U A S E U N A F A B U L O S A 
V E N T A D E T A B A C O D E 
K E N T U C K Y 
cer ya que han perdido la bata l la . 
Aunque los l lders senatoriales es-
peran que la o p o s i c i ó n siga hacien-
do de las suyas hasta el ú l t i m o pa 
se de l ista, no creen que se susci-
ten grandes debates respecto a es-
te asunto . 
L E X I N G T O N , K y . . E n e r o 29 . 
L a Sociedad Cooperativa de Ve-
gueros del Distrito de Bur ley , ha 
anunciado esta noche l a venta de 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l ibras de tabaco 
prin-E L C O N S E J O D E E M B A J A D O R E S aproximadamente hecha a los 
S E O C U P O D E L A C O N V E N C I O N i ^ I r e s é ^ u r 1 1 ° ^ 
D E L A S F A B R I C A S D E A R M A S 7 a d a f a n t á s t i c o s y ha pro-
ducido la suma bruta de 15 mlllo-
P A R I S , E n e r o 29 
E l Consejo Intex-allado de E m b a -
D I M I T E E L F I S C A L A U X I L I A R ^adores, en s u s e s i ó n de hoy, t r a t ó 
D E L S U R D E N E W Y O R K 
> E W Y O R K 
de la c u e s t i ó n de t rans forma las in-
dustr ias de guerra a lemanas para la 
f a b r i c a c i ó n de producta ú t i l e s para 
l a paz . L a s fases . part iculares de 
esta co ies t ión se consideraron como 
nes de pesos, 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
P O R T O R R I Q U E Ñ O , O P E R A D O 
E N N E W Y O R K 
W A S H I N G T O N , enero 29. 
Hoy se supo que el Presidenta 
N U E V A Y O R K , enero 2 9 . 
E l coronel W i l l i a m 
anunc ia 
h a aceptad* 
c a l de los . . . 
distrito Sur de New Y o r k , con J ! . S W ^ « ^ f f » 1 ^ f á b r i c a s de importancia secundaria en u i a 
gencla para el cuatro de ¿ iarzo ^ ^ P P - « o n s derancose en los c írcu-1 n ica de l a ciudad de 
E l coronel H a y w a r d v o l v e r á a d J d i p . o m á t i c o s que las m á q u i n a s |E1 s e ñ o r B a r c e l ó r e g r e s ó v 
dicarse por Bu CUenta a l e j erc ido T " 6 ^ ut l l izaban durante la guerra ¡ W a s h i n g t o n y dicen sus amigos 
de las leves. 1 « « W » para U manufactura de armas no s e hal la c m n n i ^ J L ? *mi?08. 
Hayrvard, 
y a a 
que 
I b a n sido t r a n s í o r m a d a s . armas no hal la complelamente r e s t a b l e c í -
M G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 
I D o m i n g o s e í n a v g a r a e l C a m p e o n a t o l n t e r - F a c u l t a d e s d e B a s k e t E a ñ 
1 C l ü b " L a P r e n s a " C e l e b r a r á u n a F i e s t a D e p o r t i v a e n V í b o r a P a r í 
I R I S H F R I E Z E , C O T I Z A D O U L O S " B 0 0 K S " 1 0 A 1 , 
D E R R O T O E N L A J U S T A I N I C I A L A N I M R O D P A G A N D O 
L O S B O L E T O S D E D O S P E S O S A 7 8 C O N 8 0 C E N T A V O S 
C u a n d o e l p ú b l i c o a d v i r t i ó l a p r e s e n c i a d e l a s e ñ o r i t a J á u r e g u i , 
d u e ñ a de ese e j e m p l a r , d e d i c ó u n a p l a u s o a l g a n a d o r . 
P E T E R B R O W N Y F R I E Z E E N U N F I N A L E M O C I O N A N T E 
N i m r o d l u c h ó en e s ta c a r r e r a c o n su h a b i t u a l v a l e n t í a , p e r o sus 
1 2 2 l ibras de peso lo c a n s a r o n a l f i n a L 
L E T R A S Y C I E N C I A S V S . D E R E C H O S O N L O S Q U E 
I N A U G U R A N E L D O M I N G O E L I N T E R - F A C U L T A D E S 
L a n z a r á l a p r i m e r a b o l a e l R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d y e l D r . C l e -
m e n t e I n c l á n i z a r á l a b a n d e r a d e l c h a m p i o n . — - E l r e p a r t o de 
f l ore s e s t a r á a c a r g o d e F i f í B o c k . 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v c r s i t a - nato un ivers i tar io a i&s do sen p u i -
r ia inaugura un nuevo c a u í v e o n a t o tu de la tardo, 
de base bal l el p r ó x i m o domingo en « ¿ ^ ¿ « i ^ ^ , . , . 
bu s tad ium. E s t e corresponde a l IriHd S ^ " 1 ; ^ ° ^ ^ f ^ ^ ^ ^ r e imp anta-
t e r - F a c u l t a d e s cuya L i g a R e s i d e , f ' y o r ¿ l d ^ ^ / ' f P " del V a l l e en 
el f a n á t i c o doctor L ó p e z del V & U e . ' l 0 * * ™ ™ ™ * ^ } ' * ^ formado en 
T r e s son los clubs q,ue integran ^ - ] l T e a l J v l ^ u ^ T ^ ? 
cho campeonato: L e t r a s y C i e n c i a s / ^ f ^ 1 ^ ^ ^ ^ " ^ ' ^ i m i t a s qne 
con su presencia dar trescor y v ida 
ne 
ayer tarde BU pista al rodear la ú l t i m a c u r v a . U ^ / ^ ^ r J v J X ^ ^ « u é T U «otí- la L l s a ' doctnr l ' r ^ del Valí . - , se 
i el pr incipal i r e s t ó varios largos. R o c k i n g ^ W | » g ¿ n W ^ el derecho ^ r e p a r ü r b o n -
t. una jus ta a - tercero con ancho margen delante ! a las . l i ñ a , y ohichip^ a los 
X l m r o d , el valiente e jemplar de, r a sacarle medio largo a Adorable . 
P a t Stanton. que ha logrado , se is j E s t a era lo mejor del gr 
victorias « n el actual m i t i n h í p i c o ¡ el sacar la Neal para el centro 
de Marianao. s u f r i ó ayer tarde su j pista al rodear la ú l t i a 
segunda derrota en 
evento del programa, uua, justa, a i f c i u c i u cuu. uu^uu uiaigou u,:;ia'",'<J i/ja(jQ ]q fuerte aue se encuentran 
cinco furlongs, que de sorpresa co-! de lee d e m á s . Smudge. con las s e - ¡ q 9 • ¡ v a r o n e s . A s i s t i r á i¡:ia banda de m ú 
r r e s p o n d i ó a I r i s h Fr ieze . cotiza-1 dar de Mueller. se j u g ó mucho co-j H a sido designado el i lustre R e c - s-ca Q116 g a s t a r á lo m á c solecto de 
do é s t e de 10 a 1 en books y cuyos I mo "cosa-buena" a l precio de aper- tor de la Univers idad , doctor En^i-|S1-, repertorio (es^o ea de r ú b r i c a de-
boletos de dos peiJos en. la Mutua tura de 6 a 1. que c e r r ó S a l . pero que H e r n á n d » » C a r t a y N para lanzar c i r io ) en animan l a f ies ta . L o q|le 
a lcanzaron ol bonito dividendo de j d e m o s t r é estar corto de tra in ing . la pr imera bola, mientras el doctor podemos decir os quo existe el raa-
$78.80. j (Jeorge K u f f a n c o r r e s p o n d i ó con i Clemente I n c l á n , presidente do l a yor entusiasmo p a ^ í lp i n ^ h ^ n r a r t ó n 
Incidentalmente la v ic tor ia d e i T m a de sus magistrales d e m o s t r a - A m i s i ó n A t l é t i c a , iza la bandera del campeonato I n t e r - F a c u l t a d e s j 
I r i s h F r i e z e p r o v o c ó una atronado-! clones ganando con donosura l a ! ( h o i s t the f l a ^ del c*ub champion que las famil ias ".bien" c o n c u r r i r á n 
r a sa lva de aplausos, motivados por | quinta a mi l la y 70. B u r n s lo c l - ¡ d e 1 ^ 2 ' ^ ^ . el Derecno . P a r a acto en masa , s i es que la masa se pue-l 
ser propiedad dicho ejemplar de la fió a la cerca Interior ya entrada; de 3tanta trascendencia se invita a la de emplear para decir que a s i s t i r á n ' 
s e ñ o r i t a S. J á u r e g u i , que desde u n , la recta mientras los d e m á s lucha- socledad babanera que gusta de los todas, formando un blocks . Y a ee-l 
á n g u l o del a r a n á stand experimen- han por distintas rutas , y su éx i - fPorts >' que. sobre toco, se encuen- t á n nombrados los umpires , y e l 
t ó la sublime s e n s a c i ó n de ver 6us! to nunca se vio en peligro. Malt enamorada del E m p e r a d o r de anotador sera M a r t c l l . un conocido; 
sedas triunfales en la meta contra t r a t ó en vano de a p a r e j á r s e l e en el e los' del Base B a l l , no importa la h í p ^ o que lo mismo s irve para dar 
los formidables contrarios que en i poste del ú l t i m o octavo, pero a un ^ a s e a estir^e a q u « f.1 fa?aÍ*C° ^ ' ' t t ? * qUe ?0 ^ e^m0 par^ rea-
esa jus ta compitieron, v haber pi- ligero toque del l á t i g o r e s p o n d i ó . ^ f ^ ' Pue3 Para odos h a b r á a c ó - l izar anotaciones de base ba l l con 
loteado el ganador el jockey "es- con mayor velocidad. Malt a v e n t a j ó modo' a e3t0 P^ncip.o do c a m p e o - g r a n tacto 
trel la" del pa í s Oscar P e r n i a , ha-
ciendo gala de sus Indiscutibles co-
nocimientos en ese d i f í c i l arte. 
L a lucha final entablada 'entre 
el ganador y Peter Brown. que d ió 
a I r i s h F r i e z e el triunfo por me-
dio largo, ha sido una- de las m á s 
r e ñ i d a s que se han presenciado en 
ta presente temporada, habiendo 
sido Pern ia . s in duda a lguna, é l 
para el place a Reap por tres lar -
gos. Seclussion par t ió muy por fue-
r a y se a b r i ó considerablemente en 
la c u r v a " E l C lave l" . 
B l a c k Deer mantuvo a la oposj-
c i ó n bien distanciada en la sexta y 
ú l t i m a de la tarde. Contenido a un 
paso regular en l a mayor parte del 
recorrido, en el ú l t i m o f ü r l o n g su 
jockey lo s o l t ó con lo justo para 
M A R I A N A O Y A L M E N D A R E S 
M a ñ a n a , s á b a d o , c o -
m i e n z a u n a s e r i e 
e n t r e l o s c lubs M a -
r i a n a o y A h n e n d a -
r e s j u g á n d o s e t a m -
b i é n e l d o m i s g o p o r 
l a m a ñ a n a y e l l u n e s p o r l a 
t a r d e . 
E s t a ser ie p u e d e s e r l a q u e 
de e l t r i u n f o a los a l a c r a n e s 
d e A d o l f o L u q u e p u e s s i g a n a 
ese c l u b los t re s j u e g o s , c o m o 
se e s p e r a q u e l o h a g a , d a d a 
l a s u p e r i o r i d a d d e s u t e a m , 
h a b r á g a n a d o e l C a m p e o n a t o . 
£ 1 j u e g o de m a ñ a n a c o -
m e n z a r á a l a s t r e s e n p u n t o . 
E n M a t a n z a s , e n los t e r r e -
n o s d e J u n c o P a r k , n o h a b r á 
j u e g o e l s á b a d o , p e r o e l d o -
m i n g o se e f e c t u a r á u n d o u b l e 
h e a d e r en tre M a t a n z a s y H a -
b a n a . 
L O S P U L G A R C I T O S D E F E M ^ ^ 
E L P R O X I M O D O M I N G O C O N L O S C A l ^ E O N K R 
P O L I C I A Y E L F O R T U N A C O N E L U C E O D E 
I M o s e n c u e n t r o . ^ ^ ^ ^ U ^ . del ^ 
B E R N A R D O B A R O H A R A l Í j ~ R E A P m c i O N C O M O UMPiRE 
E n e l s e g u n d o m a t c h , a c t u a r á n V a l e n t í n G o n z á l e z v Onír M 
E s p r o b a b l e q u e t a m b i é n h a y a ba i l e en l a g l o r i e t T 
U n a gran fiesta deportiva se celebra- ü d o v i c t o r f o ^ io ..u 
rá el domingo entrante en l o s . c í o y o ^ 
grounds v i b o r e ñ o s . terrenos que son I se ponen de a o n p r L bvera' nnnca 
siempre escogidos para que s i rva de'de los do<? p* i* re de caái 
escenarTó a las Inreresantes luchas cierto es que cartaThri0ridad • U 
en que Intervienen atletas ama- clubs resulta siemr.rf qUe de 
Mbic ión de base ball ^ ^ ^ Se trata nada menos que de una por lo que Hi lar in y ^ eso 
fiesta organizada por los e n t u s l a s - í feccionar el o r h ^ m QU,a• &1 
tas ''chicos" que componen el̂  "Club- ta a beneficio del la ti«»-
L a P r e n s a " de reciente constltu- formado entre los e o n l J l / ^ ^ 
clon, pues el dinero que se recaude per iód ico donde él • 08 ^ 
en e l la s e r v i r á para la a d q u i s i c i ó n ' r a primeramente «n i J,a- pens* 
de objetos que h a r á n taita en el apar les "Ferrov iar io - l ' • Z ^ * rÍT*-
lamento que t e n d r á esa s i m p á t i c a a segunda hor* " 
sociedad en el nuero edificio que " F o r t u n a " y " l í c p , . 
ha adquirido el colega de la calle teams entre lo« p:,au0 „ R*gla"-
Blanco en Consulado y Neptuno. IreSidó e n ^ u a ^ o ^ f H v S . Í 1 ^ 
- . A l ! ? ? ^ ! _ ? e 1 ! S e ^ P 0 _ e n t u ^ a ? t a ; t I v a se refiere. Los .noques d T r ' 
pta 
factor decisivo para lograr el mi-1 superar por medio largo a l l ena , 
lagroso éx i to . e x t r a y é n d o l e a su | que c a y ó de rodil las al darse la par-
monta su mejor esfuerzo para as í t ida. ^ luego se repuso con sober-
lograrlo en los dos ú l t i m o s saltos, j bio esfuerzo. Peternel l d i r i g i ó con 
Peter B r o w n par t ió lento, pero ! fa l ta de tacto a la f a v o r i t í s i m a de 
no t a r d ó en asumir el puesto de 6 a 5 A m e l i a S, y el tercero D o w r y 
l íder , y se sostuvo con entereza a l j D 0 tuvo excusas e n . s u derrota, 
ser retado por su antagonista I r i s h ¡ E j e m p l a r e s que nb h a b í a n gana-
F r l c z e , que s iempre le s e g u í a d e ' d o a ú n en su vida, fueron al post 
cerca, y lo d e s t i t u y ó en el ú l t i m o en la pr imera , que c o r r e s p o n d i ó a 
dlecisals porque aparentemente el Scratch. d e s p u é s de breve l u c h a 
haber tenido que mejorar su pos i - lque en vano le p r e s e n t ó Bucko. que 
l i ó n por la parte exterior del g r u - ' a v e n t a j ó al tercero J l g T ime , 
po, d e s p u é s de su lenta partida le Josephine C , de 10 a 1. s u p e r ó 
P R I M E R A C A R R E R A * - ( N o R e d a m a b l c ) . 
DOS P O T t l i O V E S . — p a n a x : j k k p i . a b £ S b e s o s a s o s . — F B E T C X O $600 
M A B E L S S T K US L A rtTOICADA 
Caballos * « a o s Observaciones 
Mabel tíeth. . . * 112 Corre muy bien la pista. 
General Seth 110 Compañero y auxiliar del anterior. 
Marie Louise , , . 112 Puil'pra Uegrar máa cérea. 
Chambelona 107 P e / T a hará por ganar con ella. 
También correrán: Marrini, 117; Mamola, 107; Lena U.^ 107 y Kubltft, 117. 
res tó las e n e r g í a s necesarias para 
luchar con m á s é x i t o en e l final 
flecieivo. E n d Man a c a b ó tercero, 
ños largos d e t r á s de Peter B r o w n . 
N'imrod l u c h ó con su habi tual va-
lent ía , pero sus 122 llbjras lo can-
saron a l final, a d e m á s de haber 
sufrido cierto estorbo en la c u r v a 
al extenso grupo de contrarios en 
la segunda. Hizo de l í d e r hasta la 
curva l e jana , donde su jockey t u -
vo que r e c u r r i r al l á t i g o y condu-
c i r la por la mejor parte de la pis- venom * 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
CINCO i T K I t O N E S . F A K A E J E M P L A R E S Di; T R K S AÑOS.—PKKMXO $700.00 
P m K T L A JiVCXO KS SU A N T E R I O R 
CabAllo* O bser vaciónos 
ta. y enfrentada con la recta final 
Power l a c i ñ ó a la cerca exterior, 
donde el piso era mejor, para aáí 
lejana. E g e c u b r i ó bien loe dos i lograr e l veredicto por una cabe-
primeros tramos. K a u i l a f u é ejer- za delante del favorito Shine 'On , 
citado otro octavo d e s p u é s de la ca - que p a r e c í a el ganador hasta que 
rrera. E l cuento de Cora l Reef no 
cr i s ta l i zó . 
U n buen grupo f u é a l post para 
d e s m a y ó en el ú l t i m o 16 
Mrs . R . J . Howel l , d u e ñ a de Per-
haps. r e c l a m ó y a d q u i r i ó a Metal. 
el tercer evento a seis furlongs. d e e p u é s de la quinta, 
gue se r e s o l v i ó en un bien ganado G. F . J e n k i n s le c o m p r ó a G. F . 
triunfo para High Sklp, d e s p u é s | H u r n su ejemplar Stanley H . 
áe r e ñ i d a lucha con Adorable . Dis - I A part ir de las seis de la tarde 
tanciado en los comienzos, su joc- í l l o v i ó a 'Intervalos sobre el t rack 
key , 'Carpenter . tuvo que escurrir lo ¡ de Or ienta l P a r k . que no s u f r i r á 
con h á b i l maniobra por una brecha ] por ello para las interesantes j u s -
j u e los l iders en sus despistada le; tas de esta tarde, 
franquearon a la entrada de la rec-j H i g h Skip , I r i s h Fr i eze y Geor-
ta final, y hostigado para sacarle i ge K u f f a n ganaron ayer tarde con 
ra mejor esfuerzo c o r r e s p o n d i ó pa- e l n ú m e r o cinco en la montura. 
P O R T S E N ü P A G I N A 1 8 
O 
P O R H A C E R R E F O R M A S 
T R A J E S P A L M - B E A C H , 
(Genuino) 
T R A J E S D E C A S I M I R Y G A -
B A R D I N A , de $25.00, a . . . 
T R A J E S D E C A S I M I R , de 
$28,00, ÍSO.OfTy $32.00, a . 
T R A J E S D E C A S I M I R , de 
$38.00, $40.00 y $45.00, a . 
T R A J E S D E C A S I M I R , gran 
variedad de modelos y colores, 
de los afamados fabricantes 
"Hart Schaffner & Marx", a . 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
gris y de rayas, fabricados por 
"Hart S c h a f í n e r & Marx", a 
C A M I S A S C R E P E D E S E D A , de 
$10 .00 , a 
. 9 5 
1 4 . 9 5 
2 0 . 9 5 
2 5 . 9 5 
Plnk Tea . . . . 105 Parece especialista en fango. 
Brld^ret O'Grady . . . 100 Una criandera irlandesa. 
4 105 Muy veloz, pero, se cansa. 
. . ... 100 Fui- tip vorrido ayer. 
También correrán: Nelchén, 100 y Blushing Maid, 100. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
S£XS r U l U b O N E S . — P A R A I J K M P L A B L S VE 4 ASOS V X A S . — P R E M I O $700 
R I D N A P T I K N K BXJEMA V E L O C I D A D 
OalsaUos ^ Paso» Obser racione» 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
E N E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L 
( E N I . A P R I M E R A S E R I E ) 
A . H . S c . M . G . E . A v e . 
Almcndares. 
Habana . , 
Santa Clara 
Marianao . 
x 6 6 8 20 0 625 
5 x 6 4 16 2 484 
5 4 x 6 15 2 484 
2 6 4 x 12 2 400 
Perdidos . .12 16 1G 18 
Total de juegos celebrados: 65. 
( E N I . A S E G U N D A S E R I E ) 
A . M . H . M t . G . E . A v e . 
Almendares. 
Habana . . 
Marianao . 
Matanzas . 
x 3 2 5 10 1 714 
0 x 4 5 9 2 629 
2 2 x 2 6 1 600 
2 3 0 x 5 0 294 
se encuentran los hermanos F r á n - ' t u n i s t a g y reglanos en * 
quiz, que a m á s de resul tar peritos Campeonato Invernal ih^iüi 
en estas cuestionas deportivas go- V íbora , fueron siemort in i 
zan de una gran j ^ p n l a r i d a d , y ello de mayor atracc ión , y los d ^ f t 0 1 
es motivo m á s que suficiente para pitchers entre los c o l ó x ^ e 
augurar desde ahora un é x i t o gran- R u i z y " L a l o " Ródri^uPr «m i 
de de t a q u i l l a . Nosotros sabemos m a r ó n en m á s de una'ocasión , i 
que y a hay vendidas un gran n ú m e - f a n á t i c o s , que siemnre U e L L ?í 
,ro de localidades, muchas de ellas, glorietas cada vez que ello». f . J . 
con sobre predo, entre las m á s sig- anunciado a l g ú n encuentro 
nif icadas personalidades de nuestro! E n estos encuentros el DorfPr u. 
mundo deportivo. R i c i a l s e r á de altura aabeme* <,„: 
E l programa no pued* resu l tar para el primer juego actuarán mJ 
m e j o r . E s t á hecho a base de un n é n d e z . Gui l ló y Bernardo Baró 
double-header entre los cuatro me-; siendo és ta la reaparición en el dU 
jores clubs de amateurs que nos mante de la estrella del "Almenas 
gastamos por esta s lat i tudes . | res" que ya se encuentra casi hin 
Pr imeramente teei'án contr incan- ¡ de la pierna que se fracturara en nn 
tes " P o l i c í a " y " F e r r o v i a r i o " , los Juego en los Estados Cnidos Y en 
dos grandes "nines" qne manichean el segundo match, actuará la "pa 
con tanta pericia, Horacio Alonso y r e j a invencible" integrada por Va-
Alfredo C a b r e r a . Y a nuestros f a n á - l e n t í n Gonzá lez y "Quico Mag : 
ticos saben la r iva l idad existente;' T a m b i é n es muy Hegnro, y ésto lo 
entre estos dos clu^s desde que am-) damos a t í tu lo de rumor, que en U 
bos contendiero njuntos en el ú l t l - parte alta do la glorieta se baile, 
mo Campeonato Nacional , contienda pues- se e s t á n haciendo las gesticn 
en la cual ganaron el pr imer lugar nes, nos consta, para conseguir una 
los po l i c iacoó , y e l segundo puesto orquesta de cuerda para solaz de 
'los "Pulgarcitos". D e s p u é s de esa las n i ñ a s y n i ñ o s que aman a Tei> 
jus ta han celebrado v a n o s e n c u e n - l s í c o r e . 
tros, pero como unas veces han s a - ' PKTEIÍ . 
Perdidos . . 4 8 6 12 
Total de juegos celebrados: 32. 
( E N L A S DOS S E R I E S ) 
A . H . Ml .Mt .G. E . A v e . 
Almendares. 
Habana . . 
Marianao . 
Matanzas . 
Kidnap 100 Necesta un jockey fuerte. 
L,ula 1>* E n su últ ima sal ió a pasear. 
Holdgold 102 Su calidad es muy superior. 
Patay B . . 102 Le í'irrada la pista actual. 
Norb&.'k . . 102 "Vienu mejorando paulatinamente. » 
También correrán: Glenllvet, 105j Huen, 1^2; Plurality, 105; E l Coronel, 107 
Oíd Hómestefld, 102; Swenson, 102; Lummie W . , 94; Okeechobe, 107; Cleo-
p«atra Boy. 110; Astrollte, 107 y Occidenta, 102. 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U R I t O N E S . — P A R A E J K K P L A R E S D E 4 AS OS Y M A S . — P K E M I O $700 
GR£>'ADK P U E D E H A C E S L4. CHX Z 
Caballos Pe io i Observaciones 
Grenade ' 104 
Rorothy Hyan 102 
Wlthout 107 
Mili Gate 105 
Pinch O'Snuff 94 
También correrán: Seven Seas, 107; St Kevln, 102; Brush Boy, 107; K e l -
neth, 102; Kenmare, 103; D r . Hanley, 104; Suzuki. 102; Queon Esther, 97; 
Miss Miamit 102; Verdi Loen, 102; Grey Glr l , 99 y Pedestriah, 94. 
Sus salidas son' mediocres. 
Pudiera no gustarlo ia pista. 
Aitjún día lo so l tarán . 
Kste puede ser la sorpresa. 
Descuéntese su últlnni 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . • 
- P A R A K J E M P I i A H E S D E 4 AS OS Y IVIAS. s e i s r i i ; i . o > J > 
D E I - K I M A R IiTICIO Gl íANDE H A C E D I A S 
Caballoa P e i o i Observaolonej 





Daugluer Dear 98 
Mlss Fortune 102 
También corrieron: Soiomons Kil ts , 103;. Wise Cracker, 103; Henry J . , 
San Diego, 106; Big¡.vig, 107; Becoup, 101; Knot Grasa. 111; Kiverside, 
F a t Hapson, 110 y Henee 103. 
Es tá en muy buena forma. 
E s el contrario lóg ico . 
Tengan en cuenta a este. 
Tiene Un excelente chance. 
SI e s tá l i s to . . . i ¡Pe l igro! ! 
Otra que pudera colarse. 
x 9 10 11 30 1 652 
5 x 8 11 24 4 500 
4 8 x 6 18 3 429 
7 J 6 x 20 2 417 
Perdidos . .16 24 24 28 
Total de juegos celebrados: 97. 
T O M M Y G I B B O N S P E L E A E S -
T A N O C H E C O N T R A L 1 N Y 
H E R M A N E N D E T R O I T 
L A C A M P E O N N A C I O N A L D E 
G O L F D E L O S E E . U U . J U G A -
R A H O Y E N B E L L A I R E 
H E I G H T S 
B E L L A I R E H E I G H T S , enero 29. 
Miss Dorothy Campbe l l H u r d , 
c a m p e ó n nacional femenino de golf 
se e n f r e n t a r á m a ñ a n a con Mrs. Alox 
Smith de New Y o r k en las finales 
del torneo anual de enero de golf, 
para mujeres , que a q u í se celebra, i 
Mrs . H u r d g a n ó hoy su round se-
mif inal derrotando a Miss F r a n c i s 
Hadfie ld , de MJlwaukee, por 1 up, 
y Mrs . Smith d e r r o t ó a Mrs. T . H . 
Stetson, de Hunt ington Va l l ey , por 
6 y 5 en el otro semif inal . 
D E T R O I T , enero 2 9 . 
T o m m y Gibbons, de S t . P a u l y 
T i n y J i m H e r r m a n , de Omaha , Ne-»-, 
c o n t e n d e r á n a q u í m a ñ a n a por la no-
che, en un bout a 10 rouncVs con 
d e c i s i ó n 
T I G E R F L O W E R S N Ó Q Ü E A A 
B I L L S A V A G E 
P R O V I D E N C E , R . I . , enero 29. 
T l g e r F lowers , 'de At lanta , n o q u e ó 
a B i l l Savage, de K e n t u c k y , en el 
segundo round del bout a 10, que 
celebraron a q u í esta noche. 
F R O N T O N J A I A L A I 
V I E R N E S 30 DE ENERO 
A JiAS 3 112 P M 
Priin«r partiflo a 25 tentos 
Lucio y Abando, blancos 
Mal'.agaray y Larrinapa, «ulH 
A sacar blifitos del 10; azules del IH 
Primera quiniela 
Altamlra; Gabriel; Arlstont'i.i; 
Cuzalls Mayor; uarlsti: EloU 
Segundo partido a 30 tantoi 
Gabriel y Teodoro blancos. 
Cazalic Mayor y Altamif», HftM 
A sacar ohincos del 9«4; tzulcs del 1* 
Segunda quiniela 
Tabernilla; Gáraie; OJrkaola; 
Llano; Angel; Juani.W 
107; 
111; 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 70 Y».—PARA E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O $700 
O L A S N E W S E N UNA D I F I C I L C A R R E R A 
P A N T A J L O N E S D E F R A N E L A blanca y de raya*, a $6.50, 
$ 8 . 2 5 y $ 9 . 7 5 . 
L A C A S A d e l P U E B L O 
E G l l S , E N Í R E M I S I O N Y G L O R I A 
Caballo* Peso* Observacionci 
Dlcdti que especializa en fang-o. 
.Mdará, cerca al f inal. 
Su última le da chance. 
Corre bien la distancia. 
Veloz, poro suele rajarse . 
Otro que pudiera equivocarse. 
Glad News . . . .1 • . 103 
Koyal Crown _. . . 100 
Evelyn White 100 
Superlative 100 
Royal Spring 103 
Czardom ". 1 )"> 
También correrán: Ponderosa, 105; Twinkling- Star, 113; l'n.cle Jerry, 108; 
Lastingr Love. 103; Dnipery. IOS; Chandelier, 100; Gex, 100; Four OTive , 96; 
Crestwood Boy, 108; Swin, 100 y Kog, 108. 
P L A Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O N O C E R . . . 
S T A N L E Y 1 H A R R I S . manager de los champions del mundo 
. . . N a c l 6 H a r r i s en el puebleoito de Por t Jerv i s , en el Es tado de 
New Y o r k , e l d í a 8 de noviembre de 1896 Batea y t i ra a la derecha. 
Pesa 160 l ibras y poeee una estatura de cinco pies con nueve pulga-
das. Su average al bate, deede su Ingreso en el base ball profesional, 
es: 















Pittston. E . P a . , x . 
Detroit. L , A . , x . 
Scraton, N . Y . S . . X, 






L . I . 
L . I . 
L . X. 
"Washington. L , 
Washington, L . 
Washington. L . 
Washington, L . 
Washington. L . 
Washington , ¡L. 
Serle Mundia l 
1924 Washington. 
x . 
2 b . 
s s . 
2b . 
A . . 
A . , 
A . . 
A . , 
A . . 






























































C A M P E O N A T O S E N I O R 
D E B A S K E T B A L L 
E S T A S O S S L O S C L U B S 
G . P . Ave. 
Havana Tacht 2 0 1000 
Y . M. C . • A 1 1 500 
At lét ico 1 1 500 
Vedado . . 0 2 000 
L C S P R O X I M O S J U E G O S 
Viernes 30: Havana Yacht vs. A t l é -
tico; Y . M . C . A . vs . Vedado. 
Lunes 2: Vedado vg. At lé t i co; T . 
M . C . A . vs . Havana Yatch . 
Miércoles 4: Y . M . C . A . v s . At-
lét ico; Havana Yatch vs . Vedado. 
Viernes 6: Y . M. C . A . vs . Ve-
dadkr, Havana Yatch v » . At l é t i co , 
L O S P R I M E R O S A N O T A D O R E S 
F i g . F o g . P t o a . 
11 L , Dauval, Y M C A . . 
S . San Pedro, H Y C . . 8 
Machado. V T C 8 
M . Valdepares, C A C 7 
A . Zudairfi, Y M C A . . 5 
Sotolongo, C A O . , . . 5 
Avl lés , V T C 3 
Sanguily, H Y C 2 
Salazar, H Y C 1 
C . Morales, H Y C . . . 3 
R . Feo, C A C 3 
Collazo, H Y C 1 
P . Díaz, C A C 2 
Aixalá, V T C 1 
R Pérez, Y M C A . . . 2 
R . Azcárate, Y M C A 
R . Night, G A C 
Dlago, V T C 1 
P . Machado, V T C . . . . 1 
Betanceurt, Y M C A . . 1 
P Martínez. Y M C A. 1 
Trelles, V T C 0 
(Compilación especial para el DIA-
























B A S E B A L L E N P I N O S P A R K 
P a r a e l día primero de feororo 
p r ó x i m o se e f e c t u a r á en los terrenos 
de Base B a l l "Pinog P a r k " e l match 
esperado por los fanátr'cos entre las 
novenas Pinos P a r k y Bango i l e . L a 
pr imera bola será, lanzada por una 
agraciada s e ñ o r i t a 
Se ruega a los jugadores puntual 
as i s tenc ia . 
E L C O M A N D A N T E Z A N N I CON-
T I N U O S U V U E L O A L R E D E D O R 
D E L M Ü N D P 
T O K I O , enero 29 . , 
E l comandante Podro Z4""1; Yr. 
l leva los colores da la república » 
centina en e l aeroplano en «l116,. .ó 
. ta dedar la vuelta al mundo. He* 
a Osaka, procedente de Tokjo, 
^ . 1 8 de la tarde d^ hoy en la * 
quina en que espera cruzar el 
c í f i co en la primavera próxima. 
- " " " " ' " ' ' " " í Z r i 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E K 
PKTMf R A C A R X E R A Frenno ^BOo.Upara ejemplares de 3 09 
No Ganadores. Reclamable. 6 Furlones. 










Tiempo: "l .Ve '415'.* Ganador', potro d*e"3 aftos, hijo de Spanish Frin 
Kltten, propiedad do Mrs . K4 G . Graflon. . Coie Venom, 
También corrieron: Great Waters, Caribe, Yaklma, ^'ns, 
garet E . Hope y Gay Deceiver. 
S33GI NBA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de a 
Reclamable. '5 112 Furlones. 
Caballo» Lb* . Jockey 
i c T . s o í n . i o 
*• 4 .70 Jos-enblne C 10-4 Power Shlne On 103 Thompson 
Beg Pa/don - 115 Pernia . üaf ín*r ' 
Tiempo: 1.09 3|5. Ganador, yegua de 6 años, hija ae j 
ring, propiedad de B . Rice. n. tK# SvaF 
Tambén correron: Zainer. Travlata, Needy, Glory oí 
lland, Mayrose, Plnehurst, Forewarn y Cedrlc. 
, . tres a!'-"1-
T E R C E R A CARuERA.—Premio $600.--Para ejemplares a 
mable. 6 Furlones. 
Caballos Lbfc Jockey 
Bt. Pía. 
a l t . l d - 3 0 
vv asningion. i j . a . , ¿ u . . 
E n sus primeree a ñ o s H a r r i s p e r t e n e c i ó a varios clubs sin jugar , 
pero a fines d̂ e 1916 hizo su primera a p a r i c i ó n jugando del Muskegon, 
de donde p a s ó m á s tarde al Norfolk debido a su pobre average. De 
este club pa«6 a l Readlng y de a h í al Buffalo vendido por Jl.óOO1: con 
e l Buffalo estuvo por dos temporadas hasta que fué vendido al "Wash-
ington de l a L i g a A m e r i c a n a y r e p o r t ó por el precio de $4.000. 
Busque m a ñ a n a : P L A Y E R S Q U E U S T E D ' D E B E C O N O C E R . Joí 
Dugan, tercera base estrel la de loa Y a n k e e a . 












Holecko Hiffb Noon 
Tiempo: 1.15 4|5. Ganador, jaca de 3 aflos, hijo o 
piedad de Mrs. J . L . Wade. isiní •i Marks, Buby Marsh y Pro 
de 3 afiOB ' 
CX7ARTA C A R R E R A . — P r e r . l o $800.00—Para ejemplares 
Handlcap. Seis Furlones. PU. 






Irish Frieze . . 
Peter B r o w n . . 
Bnd Man 112 « o i o i ^ y .sh 
Tieippo: 1.02. Ganador, potro de 4 aftos, hijo ae 
propiedad de Miss S. Jáuregui . _ „ . Candáis Ko.val J 
También corrieron: N'imrod, Coral R^ef. Kania, ^ ^ j . 
• de 4 año» ' 
Ql-XNTA C A R R K R A Premio $800.00—Para ejemplares 









Holecko ÍTcap 108, K ^ X s W o * * ™ * * * * * 
Tiempo: 1.4« 415. Ganador, caballo de 6 años, m j " 
Ha, propiedad de E . L . Fltzgerald 
También corrieron:: Metal, Reclusión y Pcrnaps- ^ y 
S E X T A C A R R E R A — P r e m i o $e00.00^Para ejemplares 
Reclamable. 1 Milla y 60 Yardaa. 




Starkey BUick Deer • • • • • 
K w V • . . " . . ' : . • ; . v . v . •.. :: < íó'« q ^ v T ^ O * * * * * 
Tiempo: 1.48 315. Ganador, Jaca cl̂  6a nos, nij« 
piedad de J . O. Woods. A^.nlnff y St PaU 
También corrieron: Jocose, Amelia S.. A ^ n m » 
tL l í 
a s o x c i i i D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
¿ a / o y C i r i l t n D i s c u t e n M a ñ a n a l a C o r o n a d e l P e s o L i g e r o d e C u b o 
D i c e n l o s M é d i c o s q u e e l E x - c a m p e ó n O l í m p i c o , G o u l d i n g n o C o r r e r á m á s 
^ T T ^ T r r A i i i A l A I A I E L e n c u e n t r o d e m a ñ a n a s e r v i r á d e e l i m i n a c i ó n ~ ~ ~ ~ 
r n U N I U I i J A I " A L A I p a r a E N C O N T R A R e l c a n d i d a t o q u e h a d e i r a l 
1 1 1 ¡ n o r t e a c o m p e t i r p o r l a c o r o n a d e l i g h t w e i g h t 
de l a l luv ia p e r t i n a z y a b u n d o s a con que nos o b s e q u i ó el 
A P * ^ noche , e l Deno e r a de los obesos e n el J a i A l a i . 
El intendente E l o y e s t á p r e p a r a n d o u n a c o m b i n a c i ó n 
mons truo p a r a el s á b a d o 
u v U a n o , que pe lo tearon de contrarios e l p r ó l o g o de anoche , 
^ ¿ ¡ ¡ J e j o a colosales . Y m u y bien sus c o m p a ñ e r o s re spec t ivos , G á -
t \ v O d r i o z o l a . - - - € o n tanta g a l l a r d í a pe lo t earon J u a r i s t i y e l 
M a c h í n , que M i l l á n y G ó m a z se quedaron en 2 1 . 
H O Y , V I E R N E S , G R A N F U N C I O N 
LOS P I N O S C R I O M i O S 
N O R T E A C O M P E T I R P O R L A C O R O N A D E L I G H T W E I G H T
E n e l s e m i final t a m b i é n h a b r á u n e n c u e n t r o d e i m p o r t a n c i a entre 
l a P a n t e r a de C a m a j u a n í y E l a d i o H e r r e r a . 
L O S P R E C I O S S E R A N P O P U L A R E S , N O O B S T A N T E L A C A L I D A D 
D E L P R O G R A M A 
M a ñ a n a s e r á la gran pelea en el r i n g . . . Y , esa corona que desde l ia 
r ing de Atena C o l ó n . . . E l cable lie- ce tanto tiempo luce Abel Domln 
;gado anoche de lo^ Estados Unidos, 'guez, v i v i r á entonces loa Instantes 
en el que se anunc ia que la Co) ¡ t e r r i b l e s de un violento desprendi-
Món de Boxeo de A m é r i c a invita ofl-' m i e n t o . . . 
clalmente el c a m p e ó n cubano de pe-j L a l o y C i r i l i n Olano s e r á n P r ^ ^ada"'deUCinacti0vidadV 
so ligero para que tome parte en ertargonistas de un bout de s a n g r e . . . c 
torneo eliminatorio por la faja de Y a sabemos que para derrotar a l 
M » l f R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
V o l v e r a C o r r e r e n P i s t a 
A S E G - T J R A N L O s M E D I C O S , G C T . 
N E W Y O R K , enero 2 9 . 
George Goulding, e l famoso anda-
r í n canadiense y e x - c a m p e ó n o l í m p l 
co que s e v i ó obligado a ret irarse 
ayer de u n a competencia, v i c t ima do 
morta l cansancio, ha sido enviado 
boy a un sanatorio para restablecer 
su quebrantada s a l u d . 
L o s m é d i c o s que examinaron hoy 
a Goulding manif iestan que s u co-
r a z ó n h a sufrido gravemente el c a m 
bio que e n t r a ñ a su regreso a l atle-
' t lsmo, d e s p u é s de cerca de u n a d é -
y dicen que j a -
" J m á s p o d r á volver a c o r r e r . 
P r e s e n t e s t o d o s l o s q u e e j e r c e n e l d e r e c h o d e l f r i t o y d e l pa ta l eo 
y d e l a p l a u s o , c o m e n z ó e l v a i v é n d e l j u e v e s e n el H a b a n a - M a d r i d . 
H O Y , V I E R N E S E L E G A N T E , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
del 
Y d e s p u é s englo-
a la cancha, 
Noche de uro del bout de m a ñ a n a un vivo color de papillas bajo el poder de una paliza E l i l a 
i d e s c o m u n a l . . . Y C i r i l i n Olano 
i casando para la 
s á b a d o , un partido monstruo que r o s a . . . 
nos va a parecer cuatro partidos de Porque L a l o h a r á todo lo 
los fenomenales. De blanco, Mi l lán Pueda por no dejarse d e s t r o n a r . . . 
Gómez , y de azul , Juar i s ta con Porque C i r i l i n Olano h a r á todo lo que 
s e a c a r r e r a d e 
se 
\ Tuzamos a l veterano J a i A l a i , 
j a r n o s a los s e ñ o r e s el lleno 
iodos 108 d ías . 
Imr* en una mirada _ 
fortunadamente no estaba fan | de la pelota ya que l leva treinta ^ 
?ne f ^ ¡¿gr imas vertidas por el a ñ o s dándole subrosono y e s t á m á s 
S S : a prima boche no lograron co 
Jae par las rendijas^ ^ J ^ 1 1 6 ™ ' 
e , c n í t a c o d e t T í ^ m u ^ ' p a T ^ ' a y e r e n M i a m i , p a g a r o n m u y ^ 
toi abierto en la techumbre me 
Sica de U Sinagoga pelotera y de 
¿ p e l o t e r a s de los pelotaris y del 
p iqu i to ; la cancha estaba , como 
M a ñ a n a se discute el campeonato' 
: \ I a c h ¿ W " ^ e r d r d e r o " ^ f e ñ o m ¿ n o m ¡ ¿ o 6816 avsu f l c / n c e Por derrotar a L a l o nacional de peso ligero en el r ing de 
• sobre todo, por ser la p n m e r a Arena C o l ó n . . . E l vencedor i rá a 
vez que en Cuba se celebra un en- los Estados Unidos, representando a 
y esta as cuentro ¿ e cuyo resultado e s t á pen- Cuba en el Torneo poc la fa ja de 
bueno que el j a m ó n en dulce y en diente la r e p r e s e n t a c i ó n de Liborio Benny L e o n a r d . 
amargo—quo de las los maneras es en el mercado pugilistico m á s rico) U n nock out s e g u r o . . . 
tá campana—; e s t á flamante y f la - jdej mundo. S í ! ! . , . Puede asegurarse de 
mante- I L a l o D o m í n g u e z sel la hoy su en- antemano que en el semi-f inal se re-
E n la entrada, as í como si p i d i ó t r e n a m i e n t o . . . B o x e ó ayer seis gistra un n o c k - o u t . . . y espectacu-
ran permiso para pasar, pelotearou rounds en e l Centro Dependientes e l a r . . . H a y que tener en cuenta que 
'i'Tpá'pá Sol la h u S k r a besado to-1 seis tantos de la serie de la demen- hizo cuatro rounds de su iza y de suben a l a lona dos muchachos que 
I ^ ^ A U I c ia; buenos en todo, sobretodo y ga shadovf boxing. . . Como quiera que no conciben una contienda con otro 
bán, empatando en una, dos y trc&; el "Mulato terrible" sabe en las con- e p í l o g o que no sea e l m á s r á p i d o y 
mas cuando nos acariciaba la espo- diciones insuperables en quo se en- m á s s a n g r i e n t o . . . E l a d i o H e r r e r a que ^ -el-..straJeht/. a «s j 
ranza de ver pasar algo gigantesco cuentra Cir i l in Olano, ha puesto en y la Pantera de C a m a j u a n í . . fuerte, Gay Boy I I . que «ntr6 después a • 
b i e n C a r e f r e e y G a y B o y I I 
E l p r i m e r o e n t r ó e n e l p r i m e r l o -
g a r , p a g a n d o $ 2 1 . 7 0 y e l q t r o 
c o g i ó e! s h o w q u e se p a g ó a 
$ 2 0 . 9 0 . 
B u e n a q u i n c e n a d e l p r i m e r o . — L o Ü t a y G l o r i a t r i u n f a n f á c i l en ei 
s e g u n d o . — E n e l f e n o m e n a l h i z o e s t ragos l a d i n a m i t a de l a l i n d a 
a n a r q u i s t a . 
P r i m e r o del jueves . P o r l a tar - dan. L o l i t a desde los cuadros de la 
de. A n t e las enormes y f a n á t l c a a bulla, y Glor ia desde los de la zaga, 
multitudes. Cantares de l a m ú s i c a ; I lo e s t á n de malitas , de pifiantes y 
m ú s i c a del aplauso; entusiasmo del j de abollantes. Isabel y Consuel ln. 
grito y del pataleo. # | desde los mismos cuadros. Por es-
j U n a B a b e l ! ¡ t a r a z ó n se quedan en 17. Por la 
De 25 tantos. S a r a y Paqui ta , de i m i s m a r a z ó n tributamos a L o l i t a y 
blusa blanca; de b lusa azul, Sagra- : G l o r i a un aplauso. 
y E n c a r n a . L a s cuatro chicas i E s t u v i e r o n muy bien, 
m á s bonitas que las blusas. E n cuanto vimos s a l i r a Pepil la , 
C o m i e n z a n bien; pelotean con j la anarquista , luciendo lo blanco, 
¡ e c u a n i m i d a d . Sa len emparejadas y i con Manolita, volcamos el dinero 
suben parejas, oyendo aplausos por, de nuestro chaleco y lo 
do el día 
Y sobre la cancha, levantaban los 
entusiasmos del fanatismo imponen-
« las dos parejas que peloteaban 
d primero, de veinticinco tantos, 
prólogo de la gran fiesta alegre del 
jiieves; da blanco, Juanito , pino 
criollo, con Odriozola, el pollo de 
¡oe pantalones francaises, contra 
(j^te, el del flequillo alborotado, 
y Uano, el otro pino cr io l lo . Y tan 
mientras el púb l i co a p l a u d í a m á s 
i t l A M I , enero 29. 
Loa mejores pagos que se hicieron 
hoy en el hipódromo de Miaml Be hi-
\ 
los siete, los catorce, los quince 
los dos mueltos. 
pusimos, 
delicadamente, a las ó r d e n e s genti-
les de su f r e n é t i c a raqueta. L a ni-
Se divorcian los n ú m e r o s , porque ñ a bien que a n d a ; e s t á en juego, 
se d ivorcian las parejas . Sagrar lo 
arremete con f u r i a ; E n c a r n a la 
respalda, bel la y serena, pegando 
con certero pegar. L l e v a n por de-
t r á s y dooninadas a S a r a y a P a -
quita, y r o b á n d o l e s el paquete, co-
cieron en la segunda carrera, en la cual r o ñ a n los 25 de "pueden ustedes 
l a i o e r r e r a ' l a Mufcua p3*6 lo .850,1.et08-4? í ^ " " 6 ^ 0 1 pasar por l a taquil la, donde se pa-
con el correspondiente descuen-
ante nosotros, dimos una pifia que el hilo de su entrenamiento un en- valiente y corajudo el primero y J20.90. 
^ n f J a - i - tusiasmo que nunca ha demostrado,corajudo, fuerte y valiente el s e g ú n - E l jockey stutts metió doe ganadoreü 
efcpe,,la en otra o c a s i ó n . . . |do se b a t i r á n con t ó d a la fur ia q W ^ ^ * ^ * * ? ^ * 
Cir i l in s i l enc ioso . . . t r a n q u i l o . . ' e l l o » saben hacerlo — 
convencido de que la juventud y elj L a s entradas para las peleas 
za. Juarist i , que e s t á hecho un de 
lanterazo de los que las ponen cua-
dras, y don Santos, p o n i é n d o s e en 
í í f ñ ü L SaDtMr?- I>egar!te• , ^ ^ " J ' e n e r p á r t ^ n o ^ e x í s t e u ñ " í i g h t weight exceTénte s ' p i ^ i m i nares"'yaT se en-
que r e ú n a sus condiciones, espera cuentran a l a venta en el local de 
que llegue eT momento de subir al Arena C o l ó n . . . 
A continuación van 
<3e VSXUERA. CAJtRKRA. 
los resultados. 
P R E M I O í l . o o o , nar ias . 
to." 
— V u e l v a n m a ñ a n a , que es vier-
nes e l e g a n t ó n . y pelotearemos un 
par de funciones de las revolucio-
coraje lo a s i s t e n . . . sabedor de que m a ñ a , qua e s t á n precedidas por dos 
mentaron una faena colosal y s in 
dejarla de la mano, se sonrieron de 
S w pisos, Que a los otros, porque Millán, que s a c ó dul baúl todas I j s 
plnoa las daban fcnomenalmen 
te, como patá de acorazado. Taber 
siU sonreía i rón ico y Mi l l án sus 
Iilraba de envidia. Mi l l án , l lama el 
F«nómeno de Guane a Juanito y 
•ÍUBlto' estaba en F e n ó m e n o nada 
menos que mundia l . Pues jugando 
¿ la pelota como los que cobran de 
mil 7 pico, de pico y de p icó , pelo 
calamidades, y rindieron a G ó m e z , 
que ayer no daba nada de s í . De 
Millán, sencillamente porque duran 
te el pró logo se estuvo sonriendo 
del F e n ó m e n o de Guane, y de Gó 
mez, otras veces 
con cerebro verte 
nos m o s t r ó totalmen 
que sabido y probado que don San 
C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I A L D E A M A T E U R S 
tearon un gran partido, haciendo tos estaba en el rebote estupendo 
sabio, peioteador. . £ i D e p o r t i v o de Seguros o b s e q u i a a l D e c a n o B a n c a r i o c o n los ú n i c o s 
m t e ^ r r ó n e o l ^ 'or ( n u e v e c e r o s d e l C a m p e o n a t o T n t e r - S o c i a i . — T o r r e s p i t c h e ó a d m i -
rab lemen t e . H e r r e r a j u g ó un f ie ld de a l t u r a . O t r a s not ic ias . 
!m delicias del púb l i co , a l que su 
piwon arrancar el aplauso. 
Los tantos nada tontos, todos bien 
jieloteadoa; una decena superior, la 
primera, fon p r o f u s i ó n de empates 
eaoclonantes; una decena mejor, 
mufllio mejor, la segunda que la 
primera, con empates de los a lar 
mantés; la ú l t ima se dio en 19. 
'Ganaron los azules; pero el F e u ó 
meno de Guane, anoche muy mun 
dial se quedó en 2 1 . Una gran ova 
f'n roronó el part ido. Grande por ¡ palabra 
fle Llano jugó m á s que Odriozola | venglon 
r porque Juanito estuvo para que 
los de Guane acuerden poner su 
nombre a una calle de la v i l l a . 
la pelota en e l ' ^0'a mot'ivo de no haberse podi-
i do celebrar el juego el pasado do-
' mingo, por haberse declarado de 
i duelo Nacional, e interesados ambos 
j clubs para celebrarlo ayer m i é r c o -
1 les, declarado de fiesta nacional, la 
' L i g a , de acuerdo con sus deseos, 
eicordó su c e l e b r a c i ó n . E l l o d ió mo-
tivo bastante a deispertar i n t e r é s 
¡ entre ambos contendientes, pue sel 
Decano aseguraba el derrotar al 
Deportivo, pero se e n c o n t r ó con que 
¿Para qaé p o n e r l e 
rebote? 
B] error le c o s t ó la derrota, pues 
Machín se lo l l evó volandito des-
de el rebote. 
L o dicho: J u a r i s t i un delantera 
zo, que las ppne c u a d r á s Y M a c h í n 
el F e n ó m e n o . Y otro f e n ó m e n o el 
cronista, que por haber perdido el 
lápiz, ha hecho esta crón ica a m á -
quina, con el dedo índice de la de 
recha nada m á s ; letra por l e tra ; ¡ el pitcher Torres v e n í a con el brazo 
por palabra; r e n g l ó n por hecho un c a ñ ó n , y no le p o d í a n sa-
I car la bola del cuadro hasta el quin-
;.Me río yo de un partido de^to inning. y eso d á n d o l e muy con-
tados hitei e inoportunos, a m á s su 
í campo j u g ó admirablemente, engar-
zando todo cuanto bateasen loe mu-
cincuenta tantos! 
\ 
DE C A L L E Y V O L A N D I T O 
En cuanto el fanatismo a p l a u d i ó 
Mnifestando con su aplauso que 
fti la hora de "Adelante con los 
Wles" o "Puede el baile conti-
"•W", salieron los cuatro señoreo . 
KMdos por el Párroco del templo 
^ncordiano de las arrogantes (lis. 
ardías, Eloy Gazteluinendi, que se-, 
rtn rumorea qne circulaban antesj 
^comenzar la segunda pelea, está i 
L A S Q U I N T E L A S 
L a primera quiniela de anoche se 
segun-I la í l evó el que se l l evó la 
da del m i é r c o l e s : J u a r i s t i . 
— ¡ P o l l o : l l é v e s e usted algo! 
De lo ocurrido en la segunda ni 
hablemos: se la l l e v ó : Mal lagaray. 
S o j . viernes, una gran f u n c i ó n . 
Y para la Xoche de Oro del sába -
do, la hecatombe. 
P . R I V E n O . 
Prog n j n a o f i c i a l p a r a l a s 
c a r r e r a s d e h o y e n 
Pa Star. 19ü: 
krupt, 108. 
xConf luuiite, 106; Bank 
sí t *n*ro 29 • 
l ir'jj* interesamos carreras se erec-
(l f,Í2vien 'a tar'^ de hoy viernes en 
"'bables0 Íe f!,ta' siv'n(Jü todas ellas 
'RatE*A C A K R E K A . PSKMIO S1,000 
6 12 Purlones 
J C o ^ ^ a ! ' xContribution, 107 
- 0- 10*: Black " 
114 
W«« Dear, 
Ruler. 114: Squlr* 
xFrank Lumpter, 109; 
109; x.Mjss Etta, 104, 
KA. PRKMIO $1,000 
5 12 Piirlones 
| O K * ? l l l L M V , 1 n , : Ailsic V.M-nor. i..;. 
3*. ñ" V< 0y'] l•ĉ  r'-'r' n 1 
^ t e a n t ^ Qu.*>lltin- n - : xProbitv, '.»} 
«"Ji harrell. i ¡ t 
^ Y n ^ t - V , ? 1 3 1 ^ - P^ETvno S1.000 
l a * ^ " i a y 70 Yardas 
99: Pirtnamcnt. \0": Flo-
CUAKTA C A K I i E K A . F B I MIO $1,000 
3 12 Parlones 
a-Myatifjr, 10'>: xPeter Brusb, 103 
xLorinda. 100: Pretty Bi l l . 108: a-Bire-; 
me. 106; P^ady Shaw. 113; Boosting, 112; 
P l y í r > Flag. 122. 
B-K. T . Wilson . Ir . and W . J . Sal-
món entry. • 
QUINTA C A B R E lt/ P K ^ M I O S1.000 
l na Milla y Y X l a s 
Rupee, l i ó : Waukulla, 10: Clook sto-
cking. 108; xAsapt, 110; xSuper King. 
107: xBelle Amle. 107. 
SKXTA C A B R E ] ! A . FBEMZO $1.000 
Seis Purloues 
•Sweepstakes. 117: Shanghai, 105: 
nant, 100: Oarrier. 100; yAeventifíj, 
\Chff Sjj^aoT, l l ú : xLilanc^ 95. 
a-Mrs. u'. J . Pottor entry. 
chachos de Reyna . 
Habla que ver en el left field a 
Herrera , que hizo gala de sus pier-
nas engarzando dos batazos de esos 
que llevan letreros de dos bases o 
de tres bases, pero q u i á . . . n i n g ú n 
de eso. só lo fueron outs seguros, 
pues no dejaba pasar nada por su 
territorio. 
Urioste se luc ió mucho t a m b i é n , 
jugando una buena segunda, y lo 
•mismo Marin. pues aunque en su seo-
re aparecen dos errores, ello no 
fué ób ice para que los que le vie-
ron actuar comprendan que j u g ó 
aceptablemente, sobre todo el tre-
mendo roll ing que e n g a r z ó y que 
m á s tarde por magnifica t irada a 
home c o n v i r t i ó en doble-play. 
De los banqueros solamente Fi tz . 
el r f . . pudo conectar dos veces de 
hit. pues los d e m á s eran masita pa-
ra Torres , que se luc ió mucho en el 
pitcher; con esta van dos veces que 
le vemos actuar y en ambas ocasio-
nes lo ha hecho de modo brillante. 
C ó m o que Alfredo Suárez le ha he- | 
olio un nuevo contrato para, otro 
p r e m i o . . . ¿"Verdad, asegurador de 
vidas? 
Muchos se perdieron del halle 
jque. como de costumbre, celebran ¿ ' 
Rem | ios j ó v e n e s intersociales, pues e l | 
p ú b l i c o fué escaso, debido al poco. 
anuncio que de ese juego se hizo. 
No obstante, a b u n d ó solamente el 
elemento masculino. Como que Jor -
ge Gordon se djió' gusto bailando 
ancho en el s a l ó n . 
Se me dice que entre los clubs 
P a n Amer ican y Deportivo de Segu-
ros se h a concertado una nueva 
apuesta de una copa, a jugar una 
serle de cinco juegos y el que ga-
ne tres se l l e v a r á l a copa. Veremos 
q u i é n es el toro. 
Muy bien D i v i ñ ó y lo mismo su 
c o m p a ñ e r o Cabrera, que lo hicieron 
como ellos acostumbran. 
Como todos los f a n á t i c o s saben, 
este s i m p á t i c o premio e s t á tocando 
a su fin, lo que es de lamentar, 
pues ha resultado bril lante por to-
dos sus conceptos, por su orden, 
compostura y el amor propio de-
mostrado por todos los componen-
tes. 
E d u l f o R u i z . 
V é a s e el score: 
DECANO B A N C A B I O 
1 Milla y 70 Yardas. Tiempo: 1,51 3 5, 
Soitgocs, 114. (H.( S t u A s ) . ?4.S0; 
$3.20; $2.G0. Jackson. 108. ( P . Wei-
ner) . $8.00; $5.80. Mlke Morrisey, 103. 
( J . D-^ln). $4.00. 
Taraúién corrteron OaJantmari, Medla-
tor J . , Seacoe, Flctile, St Donard y 
Water G i r l . 
SEOXTNDA O A B R K B A . P R E M I O $1,000 
6 Parlón©». Tiempo: 1,16 3 5 
CoreFree. 107. ( W . T a y l o r ) . $21.70; 
$13.00; $8.00. Gay Boy I I , 107. ( B . 
Kennedy). $20.90: $9.70. Finday, 100. 
( K . Noa). $4.80. 
También corrieron: Mad Nell, Day of 
Peace. Klrkfleld y Dusky Belle 
T E B C E RA C A R B E B A . PRI .MIO $1,000 
3 12 Purlonea Tiempo: 1.45 16 
a-My Colonel, 112. (N . Barret ) . $5.40 
$6.40; $3.10, a-Elon, 112. ( T . McTag-
g-art), $6.40: $3.10. Lace'wood, 114. 
( F . W«lner ) . $2.80. 
También corrieron: K y i l , Sweet Inver 
Mulllgan, Cothrough y Pheasant. 
CTJABTAT C A B R E R A - P B E M I O $1,000 
1 Milla y 70 Yardas. Tiempo: 1.40 2'5 
Loughg Storm. 105. (Wllllatns) $10.40 
$5.70; $2.90. Lagoon. 104. ( F . Stevens) 
$3.70: $2.70. TuLaae, 105. (I^leba.Id). 
También corrieron: Hard |t ess, Brlan 
Kent, Royallno, Betsy v Doctor Tubbs 
Q U I N T A G A R B E R A . PHKMIO $1,000 
8 Purlonea. Tiempo: 1.16 
Hobson, 109. ( H . Stutts) $7.50; $3.20 
|2 .20. Pet Cat. 109. ( E . Ambrose) $5.70 
* ^ J ^ ^ e s . 115. ( E . Beach) $2 30 
También corrieron BenFranklln. y 
Mark, ' 
S E X T A C A B R E R A , P R E M I O $1000 
5 1(2 ynrlones. Tiempo: 1.16 2 5 
.nT„0.ppanite' 112 • ( J - Callaban). $3 0̂ 
$2.80; $2.60, Cbannel, 112. ( J , Stlvens 
& ' < J 4 ¿ 1 * ' ' Sta-r G,r,• 105- ' J £ o -Hn), $3.80. 
También corrieron: Miss Vaal Merrv 
D- y May Finnel 
> E P T I M A C A R B K R A . P R E M I O $1,000 
1 Milla y nn Pnrlong. Tiempo 1.57 2 5 
. • V i ? * * ^ 1V¿.- ( J - No€>- $10.60; $2.90 
?2.C0. $2.30. Kings UaRnson. 113 (V 
Seeuina). $3.70. 
También corrieron: Hvperian 
jiperbum, Su-
L a s blancas se quedaron en los 
de San Mateo, que son los 21. 
A s í de que cobramos, volvimos a 
nuestros e s c a ñ o s de f a n á t i c o s im-
penitentes para ver, oir. aplaudir, 
s i lbar o patear los incidentes del 
segundo, de 30 tantos, que sa l ieron 
a pelotear estas cuatro n i ñ a s par-
tidas por gala en dos. en dos pare-
j a s : 
L o l i t a y Glor ia , blusa blanca. 
Isabel y Consuel ln, blusa azul . 
U n gran empate en dos y otro 
enorme en tres. Aplausos en todas da s a c u d i ó su e a r / n n a 
las tribunas. Luego siesta general t a m b i é n se la l l e v ó . 
y su juego en dinamita, y la dina-
mita hace de todas las cosas á to -
mos, polvo, nada, Y aunque de ion-
t r a nos pusieron en contra a las 
imponentes azules, la E i b a r r e s a y 
la R e i n a L o l i n a . r e s u l t ó lo oue ella 
me dijo a mí. y lo que yo les tras-
lado a ustedes, aunque me tachen 
de Cuentista. 
L a E i b a r r e s a y L o l i n a le duraron 
a Josef ina la mitad de la pelea, que 
pelotearon bravamente, empalando 
en 8; 9: 10: 11; 1 J ; 14; 15 y 1 « . 
S a c ó y e n c e n d i ó el f ó s f o r o del 
f i g u r í n sin f ó s f o r o s , l a Manolita 
— u n a Manueia pasa — : d ió fuego 
a la mecha; l e v a n t ó su brazo Pe-
pilla, a r r o j ó la bomba y p a a a a m . 
Polvo, á t o m o , nada. L a E i b a r r e s a 
y L o l i n a . que estuvieron bravas 
verdad, quedaban en 26. 
Con la d inamita no se puede 
L A S Q U I N I E L A S 
L a s del jueves, casi todos loa 
jueves, se alas l leva la n i ñ a de la 
a lborada: la A u r o r a , E n la seguil-
la L e o n a , y 
por haberse hecho m á s aburrido 
que un burro el peloteo. L a s pare-
jas , por desequil ibrio entre s í , es-
t á n totalmente divorciadas. 
Todo lo bien que e s t á n y que le 
Hoy s e r á otro d ía . 
Hoy dos grandes funciones; por 
la tarde una; por la noche otra; 
las dos elegantes. 
DON F E R N A N D O . 
T I E R I T E S 30 B E E N E B O 
A Ii A3 2 113 P V 
H . O, A , E , 
J . Flores, of. ss. . 
R , T.Opez. 3b. p. , . 
M. Dopico. ss, 3b, . 
V , Va l maña, 2b, . , 
E i < irozco. Ib 
K , Cruz, c 
,1. I^itz, rf 
R . Gerken, If 
,T. Hernández, p. cf, 
F . Reyna, cf 
Totales . . , . 







12 6 25 
S E O I B O S 
V , C , H . O. A . E . 
Cruz, rf 4 






Pérez, 3b, . 
jDubrocé, Ib 
Marín ss . . 
Basilio, c. . 
Herrera, If. 
Torres, p . 
Totales . 
1 
mar el brillante infielder de los Pira-
tas también bateó mucho. 
A T I . E T I C O 
Ce ¡ruado partido a 30 tantos 
Maruja y Angela, blancos 
Luz y Aurora, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Primera quiniela 
Cuezala: Jraquln; P i s tón ; 
Esquivel; Gárae; Eusebio 
Secunde partido a 30 tantos 
Manolita y. Gracia, blancos, 
Lol i ta y Consuelln, azules 
A sacar blancos y azues del 10 112 
Segunda quiniela 
Angela; Encarna; Lol i ta; 
Carmenchu; Paquita: Aurora 
X.03 PAGOS D E 
Primer partido: 
A Z U L E ? 
A T E B 
$ 2 . 7 4 
Sara 
V. C. H. O, 
Miguel Ib ,•? 
Crespo 3b 4 
Bienvenido If 4 
tíuárez ss , p 3 
Ortiz c ; . . 2 
Y a r a 2b 4 
RogeVo r f 4 
Arango ss . p 3 










Totales 31 5 3 27 15 
P I B A T A S 
V. C. H , O. A, 
33 9 9 
José Manuel If . 
A . Chcoy 2b. . . 
Bugardón ss . . . 
J . Martínez I b . . . 
R . Alanar 3b. . . 
C . Nenlnger cf. 
A . Eulallo r f . . . 
A . Cardoso c . . . 
,1, Tozo p 
S KPTIMA CAUUKRA. P B E M I OS1.000 
l na Milla y 60 Yardas V | 
M'urmHker, 93; Ticacey. U5: Tt ta! 
Boy I I , 115; Scrvitcy. 115: xDr, MacQni-
¡:;,r 'JS: Bowman, 110; Eunlce Bailey.: 
105: Son OUnc. IÍS, 
F R O N T O N J A I A L A I 
Para aquellos que 
valorizan aparten 
cía, calidad, dura 
clón y estilo, el 
precio no %i i% 
primera consiae-
ración. 
que reúne las cua 
lidadesi deseables 
en nn calzado, 
la mejor inversión 





D E A Y E B 
$ 3 3 8 
bo-C A R A T E jr L L A N O . Llevaban 
letos. 
Los blancos eran Juanito y Odriozo-
la: s© quedaron en 21 tantos, y lleva-
ban 61 bolstos que se hubieran pagado 
a $4.09. 
Anotación por entradas 
Bancario 000 000 
de Seguros.. . . 140 211 
S U M A R I O 
000—0 
OOx—9 
Totales 31 12 16 27 17 2 
Anotación por entradas: 
Atlét lcos . '. . . 040 001 000— 5 
Piratas 180 300 OOx—12 
S U M A R I O : 
Tríbase bits: A . Martínez, Cárdenas, 
A !• AS 8 12 P V 
Primer partido a tantos 
y Paquita, 'blancos, 
Sagrario y Encarna, azules 
A sacar Vlancos y azutes del 10 1|2 
Primera quiniela 
Encarna; Carmenchu: Lol i ta; 
Angela; Aurora; Paquita 
Segundo partido a 30 tantos 
Lol i ta y C o r l a , blancos, 
Isabel y Consuelln, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1*2 
Segunda quiniela 
Gracia; Eibarresa; Lol ina: 
Gloria: M . Consuelo; Josefina 
Tercor partido a 30 tantos 
Manolita > Josefina, blancos, 
Eibarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del 10 112; 
azules del 12 
S A G R A R I O y E X O A H N A . Llevaban 25 
boletos. 
L o s blancos eran Sara y Pattuita* 
se quedar',-n en 21 tantns y llevaban 
21 boletos que se hubieran pagado a 
IB.86. 
Primera quiniela: 
AXJBOBA $ 2 . 4 2 
Tantos Kios Dvjo . 
Eulal lo . 
Two base hits: Martínez 2. Crespo 1, 
Meninger 2. 
Strucka outs: Tozo 5, Suárez 1, Aran-
go 3. 
Bases por bolas: Tozo 4, Luaces 2, 
Arango 3. 
Hits a los pitchers: a Luaces H en 
•l innings. 
Umpires: Paito en home, Sánchez en 
bases, 





A U R O R A 
Paquita, . . . . . 
r \gundo partido: 
B1.AWCO» 
L O L I T A y GVOftí. 
letos. 
L o sazuiea eran 
se quedaron en IT 
33 boletos que se 
$2.66. 
Segunda quiniela: 
tr C O N S U E L O 
Gracia 
Eibarresa . . >. 
Lolina 
Gloria 
M . Consuelo . . 






$ 6 . 3 1 
^. Llevaban 13 bu* 
[sal l y Conauelfnir 
tantos y llevaban 
ttubiéran .pagado a 
$ 3 . 9 4 










$ 5 . 2 8 
M A X O L H A y J O S E F I N A . Llevaban 15 
boletos. 
Los azules eran Eibarrea? y Lol ina; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
29 boletos que se hubieran pagado a 
52.87. 
Primera quiniela: 
J U A B I S T I $ 5 . 7 4 
Tantos BtoB. Dvdo. 
Machín . . 
¡ E l o l a . . . . 
J U A R I S T I 
I Aristondo 
i Teodoro . • 

















J U A R I S T I y MACHIN 
boletos. 
Los blancos eran Millán- y Gómez: 
se quedaron en »1 tantos y llevaban 
3 09 boletos que se hubieran pagado a 
|3 .31. 
Two base, hits: O. Cruz 1: R . Basi-
lio 1: ,T, Pérez 1. 
Sacrifice flays: H , Dubrocá 1. 
Stolen bases: O. Cruz: J , Pérez 2: 
A, Marin 1; E . Torres 1; Bacallao 1, 
Double plays: l". Herrera a H . Du-
brocá; A . arin a H . l>nbrocá. 
Struck outs: E . Torres 4: B , Ló-
pez 1: J . Hernández 1 
Bases on balls: J Hernández 4; B . 
López 2: E , Torres 2, 
Dead balls: Torres a Dopico. 
Passed balls: E . Cruz. , 
WildH: J . Hernández 1. 
Time: 1 hora 53 minutos. 
Umpires: O. Diviñó home; Cabrera 
bases. 
Scorer: Serrano. 
Observaciones: Hite a Hernández: 3 
en 1 un tercio inning y 8 veces. B a -
callao out por bola bateada por A . 
Marin. 
B e n e j a m L í q u i d a 
D E S D E H O Y E N S U V £ N T A 
M F i n d e T e m p o r a d a " 
T O D O S L O S Z A P A T O S D E L A E S T A X I O N 
L o s P i r a t a s v e n c i e r o n c o n 
f a c i l i d a d a l o s d e l A t l é t i c o 
• Segunda Quiniela: 
MAIfüAGAB AT 
, M A L L A G A R A " 
| Angel 
¡Larrinaga. 
i Jáuregui , , • • 
i Tabernilla . , 
Ansola • • • 
$ 6 . 4 7 
Tantos Btos. Dvdo. 
E l domingo pasado a las 2,30 se en-
frentaron en los terrenos de San José 
en Camagü^y, los antes mencionados 
clubs, saliendo derrotados los At lét lcos 
por el buen pitching de Tozo y el ex-
celente fleldlng del cuadro. 
Estos muchachos del Atlético venían 
dispuestos a derrotar al trabuco Pirá-
tica que están invictos pero se queda-
ron con las ganas. 
Se distinguieron. Suárei en el s» , 
con sus magistrales cogidas y por los 
Piratas, todos juegaron con mucha ni-
mlenta pero sobreealieron. Cardoso. Ne-
ninger que le quitó a Crespo un horrve 
run en 'a cerca, cate muchacho es 
una esperanza para el base hall cuba-
no, Bugardón y Martínez que Jugaron 
¡ una primera estflo Kelly, y con la rna-
3 !>3 1 jagua en la mano, por los Atlét lcos 
- , « , Crespo qu» conectó un tubey y por ' 
J . los Piratas Bujardón Martínez y el di- 1 
s •-s minuto José Manuel que bateó 3-2, Ala- ^ 
D e s d e $ 2 . 9 9 a $ 7 . 9 9 




L o s h a y d e t o d a c la se de pie les y dist intos tonos de a 
sue las b i e n d o b l e s , c o m o es m o d a . 
c o m b i n a c i o n e s . H o r m a s n u o 
" P e l e t e r í a B e n e j a m 
" B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e s q . a I n d u s t r i a 
P A G I N A D I E C I O C H O J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 
A t l é t i c o d e C u b a y H a b a n a Y a c h t C l u b J u g a r á n E s t a N o c h e B á s k e t B ¡ ¡ ¡ í 
F o r t u n a y R o v e r s ; O l i m p i a y V i g o J u g a r á n e l D o m i n g o e n A l m e n d a r e 
J I M M Y O . C O N N E L L C O N F E S O Y A H A B E R O F R E C I D O 
Q U I N I E N T O S P E S O S A H E I N I E S A N D P A R A Q U E 
E N T R E G A R A U N J U E G O ; P E R O N O I R A A L E S T E 
H a r a t i f i c a d o lo que h a b í a y a a n u n c i a d o e n v i s t a de que se le h a 
n e g a d o l a i n m u n i d a d que p i d i ó p o r m e d i o de s u a b o g a d o . 
M E W Y O R K , enero 29 . O' Connor, le hubiese manifestado 
L e s l i * M . O'Conner. S e u á ' . a r i o ' q u e todo el asunto del soborno hu-
del Comisar io L a n d i s , y Cozy Dolaii biese tenido origen en unas bromas 
ex-coach de los Gigar te s , d e s t a r r a - ¡ d e los jugadores , 
do del baseball, han rddo hoy figu-' C u n n i n g h a m e s t á a punto de ser 
ras centrales de la i n v e s t i g a c i ó n operado en Cal i forn ia y se entiende 
abierta por el Es tado en el frustra- su m é d i c o no le d e j a r á venir a l E s -
do soborno de Heini-j Sand, shorts-_ te . 
tod del F i l ade l f i a National , efe tua-i E s p é r a l e ique l leguen mafian « 
do durante un juego que te c e l e b r ó é s t a , para ser sometido a interroga-
en esta ciuoad la pasada t é m p o r a - torio A r t h u r F le tcher , manager de 
d a . | los F i l a d e l f i a Nationals^ a quien 
J iramy O'Connel l , outfielder g i - ! S a n d c ó h t ó la histoiTa del soborno; 
gante en dicho encuentro, c o n l o ó el pitcher Johnny Counch y George 
ya haber oirecido $500 a Sand por K e l l y , de los Gigantes . Ross Young 
entregar el juego y, j a l lamente c n via3e y a h a c í a el E s t e , procedente 
Dolan, q u e d ó para siempjti fuera gnl de su residencia de T e x a s , 
deporte nac iona l . E l abogado de tíHSAN F R A N C I S C O ( C a l . , enero 2 9 . 
Conrfell t e l e g r a f i ó dhriendo que att' A l recibir hoy el te legrama del 
oliente no q u e r í a venir a l Es to s i F i s c a l de Distri to Bantpm, de New 
Y o r k , denegando la inmunidad a 
J i m m y O' Connel l , el abogado de é s -
no se le c o n c e d í a la inmunidad, co-
.sa que se le n e g ó 
C r é e l e miP O' r o n n e r h a v a entre- te m a n i f e s ^ Que su cliente no Irá a l c r é e s e que u conuer naya enire „ , i « n » « * « on .o i^vc^timnifir. 
ue j u s u ja 
en 
gado a las autoridado 
tedas las pruebas quo obraban 
poder del Comisario L a n r ' i s . 
E m i l Y d e , de los P i t t sburgh P i r a -
tas y uno de los primeros pitchers 
ce la temporada de 1921, e n v i ó aoy 
i.n comunicado negando que los p ía-
hablan de "arreg lar" a lo* de! ^ E W Y O R K , eneiD 29. 
E n las ú l t i m a s horas de la noche 
de hoy e l f iscal de distrito Brothers 
que por soborno se ha abierto con-
tra é l , a menos que se le conceda 
la inmunidad plena que sol icita 
X O E S N E C E S A R I A L A P R E S E N -
C I A D E O ' O O N N E I i L P A R A L A I N -
V E S T I G A C I O N A B I E R T A 
yers 
a r r i b a . 
W i l l i a m A . " B i l l C u n n i n g h a m . ex, 
outfielder de los Gigantes que aho- dlJO no es necesaria la p r é s e n -
l a e s t á con los Braver, de Bo. ton. ^ de O'Connel l para la e f e c t u a c i ó n 
n e g ó t a m b i é n que haya dicho en una' ^ l a ac tua l I n v e s t i g a c i ó n , puesto 
entrevista de prensa que R o s s . Y o u n g l ú e obra en su poder una trans-
de los Gigantes, nombrado con, c r i p c i ó n de las declaraciones que 
F r i s c h y K e l l y en la c o n f e s i ó n de| hizo a l Comisario L a n d i s . 
i E O R M T A L P A R K 
E l F o r t u n a j u e g a e l d o m i n g o F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L G ó m e z 
c o n e l R o v e r s , y e l O l i m p i a ; D E F O O T B A L L A S S . i d e l a i ) l ; r V ! ? ! . e , , ^ l e i o , 
c o n e l V i g o , e n A l m e n d a r e s ¡ - — 
Doctor Walterio Ofiate, presidente de la I i l*a rnter-Social da Base B a U qne 
actúa en les gronnds del Club FerroTiario y que se encuentra próxima a 
terminar su Jomada. E l doctor Oñate no es un desconocido par» los sports-
man, ya i-ie en veese anteriores ha actuado en la Lig-a nter-Colegial de Base 
E l doctor F . W A^he, cronome- libro de su ^.pa-ier.tt; . i disposl^nm 
trador Ofic ial , y u:vii de los veterina-j ac tual haga mejo;» d e m e b t r a c i ó n "U 
(Wg i e la piSL--. repor^fó, ayer t^.-de SU i.; exima sa S a . K a n c e l dura. l te BaU, de ;a que ahora también forma parte con ed car&oter de secretarlo; 
una notable moj )riu l-ü la grave ''n- el verano c o n q u i s t ó dos é x i t o s en oarg.0 gUe ¿esempeña a las mi l maravillas este entusiasta . catedratloo de 
í c n i . P Q a d que r ^ s . e npeligro a l po- los t racks de K e n t u c k y contra opo- nueBtro instituto, ranatlo^. ael Emperador y Umendarlsta enramó. E l doctor 
trico b a v i s J r . propiedad de ' 3 . L . l s i t o r e s mas fuertes que Our Option,, Walterlo o ñ a t e e8 ^ igo nuestro, por quien se siente en esta secolón de 
F i t2K«ra ld . y ganador en una j a s t a Bounce y B lue Stre^k, que lo derro- sports una car iñosa admiración. 
Je tebes" "a íá j t é n s " el 9 del t o- taron en su reciente sa l ida de Ma 
i r i e n i c por un largi» delante de H a - r ianao 
r r y C a r r o l ! , con una cabeza é s t e de 
l a m e de la tareera IVJabel Se th . 
E l doctor Asile p ñ a d e en su 'tí-
porte que C r y ^ a l B c e r . Cottager jrrtxal>¿taft nara eozar dei 
Hatt ie Maud P>9jorea t a m b i é n r.á-| H ^ a n a para gozar^aei^sport y i . 
pi.'iart.ene. B l a V i M ü í * c o n t i n ú a en-1 m á 3 atractivos 
L O S A T L E T A S U N I V E R S I T A R I O S R O M P I E R O N Y A E L 
Y F I E L O 
fi rmo de cu;da . l j r t r o se cree ya, 
ña n^iitrro i capi ta l hasta fines del inv ierno . Cueia de pel igro. poco de8puéa de { inal izar la fie3. 
H a n d e l el buen e jemplar de T . l t a h í p i c a de ayer tarde J ú p i t e r P l ' i -
1L. A)i el ler, n'j s e r á r . ' aao a l p j s t lv ioso d e d i c ó un aguacero de corta 
por U menos «¡a ."!iez d.as, s e g ú n ; d u r a c i ó n a l a pista de Orienta l P a r k , 
l i . a r i f e s t ó ay^" ».•! I m i a e r J . í í . j q u e m e j o r ó con esa mojadura para 
Moody, quien se propone tonifica:-1 hacer m á s uniforme el estado del 
•í> j o r los medi-M iu l 'r . idos para i tepiso . 
H a m i l t o n O . APPlegate, Tesore-
ro del K e n t u c k y Jockey CluD, que 
reside en Cinc innat i , es otro dist in-
guido . u r r m a n , u e « e g í ayer * ¿ F U E G O E N L O S D E P O R T E S D E T R A C K 
Orienta l P a r k , y 
nues-ra 
T a m b i é n j u g a r á n los e q u i p o s de 
s e g u n d a c a t e g o r í a , E s p a ñ a y G i -
j o n é s . J u e c e s d e l í n e a , o f i c ia l e s . 
F o r t u n a y Ol impia , dos de nues-
tros m á s fuertes equipos de f ú t b o l ! 
j u g a r á n el p r ó x i m o domingo en op-j 
c i ó n a l Campeonato Occidental de; 
1925, pero para desdicha de la af i - | 
c i ó n no v a n a j u g a r 'osos" contra; 
"leopardos", pues ese d í a los con-
trincantes de fortunistas y olimpis-
tas son ingleses y vlgueses, respecti-
vamente . 
De estos dos partidos de pr imera! 
c a t e g o r í a , el primero s e r á el de' 
F o r t u n a y Rovers , que d e s p u é s irá! 
e l de Ol impia y V i g o . 
P a r e c e r á a a lguien que son dos! 
partidos "flojos", no es verdad?! 
Pues nada de eso, los "vlgueses",' 
o mejor dicho, los que integran el 
"once" de ese nombre, son mucha-1 
chos entusiastas y animosos, y lo¡ 
mismo pierden un juego por gran 
cant idad de goals que lo ganan por' 
una a n o t a c i ó n exprimida en una de 
esas tardes "catalanas" que suelen 
tener todos los clubs deportivos, ya 
sean de f ú t b o l , base hal l , e t c . , e tc . 
O r d e n de j u e g o s p a r a e l 
D O M I N G O 1 D E F E B R E R O 
D E 1 9 2 5 , E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
C a m p e o n a t o R e g i o n a l . S e -
g u n d a c a t e g o r í a . A l a s 1 2 . 3 0 
p . m . E s p a ñ a v s . G i j o n é s 
R e f e r e e : S r . D a n i e l C a b r e r a 
C a m p e o n a t o r e g i o n a l . P r i -
m e r a c a t e g o r í a . A l a 1 . 4 5 p . 
m . F o r t u n a v s . R o v e r s 
R e f e r e e : P a b l o F e r r e - E I í a s 
A las 3 .1 S p . m . O l i m p i a v s . 
V i g o . R e f e r e e : J u l i á n A l b i s u 
J u e c e s de l í n e a o f i c i a l e s : 
S r . J o a q u í n M o n t a n e r 
S r . J o s é A l v a r e z 
D e l e g a d o D e p o r t i v o : 
S r . A d o l f o F . de A r r i b a 
, ^ P ™ ^ c a t e g o r í a , 
d e r r o t a d o p o r L o b e t o : 3 0 x I 
h ™ * de m á x i m a c a t . ; ^ P u * 
tnd A s t u r i a n a . JllVe*-
L o s ú l t l m o a ^ ^ T . v 
Por el Campeonas de J a n ' ^ c . 
¡ la cancha de ia progr * , * ^ «• 
'deportiva •'Juventud a Í , ^ 8 ^ ^ 
misma que lleva por lo, c ! í f n a ^ >• 
triunfo el señor Perfeo.n ^fro" í 
ron de un e n t u S 0 . V l l U ' C 
ble. U8la6ino ladocrlpj 
Seis eran los nartM^ 
Para esta noche. ^ ^ ^ ^ 
ron celebrar cuatro ^1Q° ^I,,,,1,• 
Sadores A . Suárez y ' Z ^ Z t 
C o n i n u s i t a d o e n t u s i a s m o s e 
A d e m á s hay que tener en cuenta, « - I - L ' 1^ * * ' J 
que los teams flojos cuando tienen C e i e D r O l a U i a U g U r a C l O n 0 6 
por contrincantes a los elevens mas , i i i " ' •" "« 
fuertes es precisamente cuando me ! U f l a l U S t a D a S K e t D a l í 
j o r lo hacen, pues Niben que unal u u o n w i . u u u 
victoria sobre ellos los pone en el 
p i n á c u l o de la fama como aconte-; 
c i ó en el Campeonato del a ñ o pa-
sado a l " C a t a l u ñ a " cuando d e r r o t ó ! 
a los "Osos Blancos" de M a l e ó n 3 5 . 
E n cuanto a l Rovers es un dispa-! 
rate suponerlo como un team de se-
gundo orden entr^ é l grupo de P r i -
mera C a t e g o r í a ! . E s cierto, que as í 
p o d í a catalogarse a l comienzo de la 
jus ta , cuando s ó l o f iguraban en él 
ocho o diez ingleses " t u t a n c a m é n i -
eos", pero ahora, que se ha reforza-
do con muy buenos jugadores del 
desaparecido "Canar iaB", tiene de-
Uaron l 
trincantes, que lo eran M "í" 
dez y p . Aivarez, r e s D e í t i / 6 
ganaron por declaratoria di 
" con la anotación d* L t Í ted 
y el otro 25x0. Pue? suáre 
E l m a t c h i n i c i a l , q u e f u é entre L a -
t inos y S a j o n e s , a c a b ó c o n u n 
j u e g o d e m a s i a d o v io l ento p o r 
a m b a s p a r t e s . 
ISl m i é r c o l e s por la noche ante 
una concurrencia desbordante, inau-
guraron los muchachos de la socie-
dad Deportiva del Vedado, su cam-
peonato vanual, entre " L a t i n o s " y 
"Sajonefi", resultando un triunfo 
tanto deportivo como Social , pues 
cuarta c a t e g o r í a y 10s Dart.. - ^ 
esta c las i f i cac ión sólo 80J l11?.0' ^ 
tos. " • Ua-
Pero lo mejor de la noche fmi . 
match entre a . Lobeto y m * ? 
mez. pues a pesar de que t o S 
esperaba neltriunfo de pa™ 
quien estaba señalado como 1, 
ún ico C a m p e ó n , Lobato se llenA A 
"electricidad" y haciendo un i j ' 
no muy habitual en é] logró (Uk 
a l "leader" 22 para 30 ^ 
A c o n t i n u a c i ó n van Im resultadoi 
de los partidos: 
r A K T I D O S CKl^KBttjUigg tN u 
DIA » 8 
Cuarta categorfa 
Doctor Rivas contra I , 
dez: 25 por 16. 
M . F e r n á n d e z , contra A 
rez: 25 por 0. 
Fernin-
recho a ganar y a perder con los de- el ..floor.. se m lleno de p ú b i i c ^ 
m á s equipos de la cont ienda. Puedo en 16 
Tercera categori» 




L a s p r á c t i c a s d e los " c a r i b e s " h a n d a d o c o m i e n z o este a ñ o c o n a n -
t i c i p a c i ó n , a t e n d i e n d o a l m a g n í f i c o p r o g r a m a que se h a n t r a z a -
d o . — M r . K e n d r i g a n y R u p e r t o N o t a r i o , c o a c h y c a p i t á n , r e s p e c -
t i v a m e n t e , a b r i g a n e s p e r a n z a s m u y l i s o n j e r a s d e l a l a b o r d e sus 
m u c h a c h o s . 
A . Lobeto 
30 por 22 . 
su m a y o r í a l indas maripositas per-
atnbuirae sus pr imeras derrotas a la tenecientes a l sexo déb i l que emocio-
falta de team w o r k de sus nuevos nadas contemplaban como los fuer-
ü e r e n s o r e s ^ tes y robustos muchachos luchaban 
Y a la F e d e r a c i ó n O c c i d e n t e ha rudamente por obtener la v i c tor ia , 
combinado el programa b a l o m p é d i - E1 jueg0 f u é de l0 mejorcito que 
co del domingo entrante . 8e ha dad0| sobre todo entre m u . 
Pr imeramente , como es costumbre, chachos de la c a t e g o r í a J ú n i o r co-
se e f e c t u a r á un partido de Segunda mo é s t 0 g | los Fived( estaban extues-
C a t e g o r í a , y el p r ó x i m o domingo « * tos p0r los mismos jugadores del 
t á n en tumo para sal ir a l fields, ' E s pasado afio, todos estaban algo "ca-
pana" y " G i j o n é s " , cuyo encuentro r i - tr is tes" por que se corr ió entre el 
c o m e n z a r á a las doce y media bajo elemento que " E l F r a n c e s i t o " el 
las ó r d e n e s de Danie l C a b r e r a , que gran Mario, que el a ñ o pasado puso 
ha sido el designado para actuar de Bu nombre a la a l t u r a de un " A s " en 
a r b i t r o . el B a s k e t B a l l , no t o m a r í a parte -en 
E n el match de F o r t u n a - R o v e r s este Champion, debido a ciertos dis-
s e r á Pablo F e r r e - E l í a s el referee y gustos tenido con u njugador de los 
en el de Ol impia y Vigo, J u l i á n A l - "sajones", pero todo fué una palu-
^^3U- !cha de algunos, pues cuando los mu-
, A d e m á s han sido nombrados tam 
A l c l a r í n de l lamada, hecho por tinas con el field-day de jun iors , el b i é n han ido nombradog ia F e . a a T t t w o ^ e r r a c ó í T a l t ó r i á 2 ^ "ü 
e gran Notario e i n s u s t i t u í b l a ca- 29 de marzo s i g ú e l e por turno .deraci6n occ identa l les individuos f ¿ ' é l ^ t a b a a l l í í u c i e n S S su ?a- ^ ¿ L Z 
p i t á n de track de la tribu canoe". el field day de s e ñ o r a s , en abr i l 
F . Lobeto contra J . Llama: 25x1 
Segunda categoría 
F Alvarez contra Margolles: 
por 0. 
II 
Pr imera catogorí* 
contra M. Gón» 
B A S K E T B A L L E S T A NOCHE 
E N C A L Z A D A Y 6 
han respondido loé j ó v e n e s atletas cinco, que s e r v i r á 
que a ñ o tras a ñ o s enaltecen a la c i ó n , con objeto de 
J a i v e r s i d a ü Nacional con el pode- team que i r á a At lanta , Gá 
r ío 'de su juventud y cf n el amor que competencias con el V a r s i t y de 
pr. fesan a ese centro dónelo l iban F l o r i d a , en lap r i m e r a semana 
la miel de suh c o n o c i m i - n t o á Mor- mayo, fecha en que q u e d a r á inaugu-
t r á n d o s e pujantes en t i f irmamentp rado el S t a d i u m . R e q u i é r e s e , pues, 
sportivo no í o l a m e n t e e Cuba , sino bastante p r á c t i c a . E l n ú m e r o da 
. a m b i é n eu ê  extranjero a1 mús- que e s t á formado el programa rea l -
•no ttampo í pinos n u e v o á . é s i o s mente no es exagerado; no obstante, 
que comienzan ahora a exponer sus las competencias que s o s t e n d r á n los 
E s t a n^che r n el íloor de U 
chachos entraron a practicar antes Salle, de ^alzada y Sois, se pf«> 
nuevo double heador <!' 
que 61 estaba a l l í l u c í e n ü o su ta- Basket B a l l entre los teams qne 
de e l imina ^ne t a n ^ aCtua5 c°mo i™c*s ¿* moso "jersey" de la bandera fran- conipiten por eI trapo Xadonal, 
s e f e c e f o n a í el i ^ ' f ^ * ^ ^ ^ l u c í a esta vez mii3 bril lan-i L ¿ s Lobos del Va'bt y IoS T i ^ 
'del A t l é t i c o harán todo lo posible 
ones" al por conqulptar la victoria en f 
hicieron primor juego de la núcbéj, miontr»» 
una ofensiva terrible , los Guarda que Crist ianos y Marqueses »rat*-
M A T A A I 7 A C D A D I T jcontrarios no p o d í a n dominar a los rán de hacerlo en la tanda arlsto* 
i u A l A l l Z A u l A l u V rubios, é s t o s se anotaron en un san- c r á t i r a . 
ar p1 iLl l*:a ' ' « " « « ^ « « « « í a w u-uf ua ewbzbq cesa, que l u c í a esta vez m á s 
dr entre los s e ñ o r e s J o a q u í n Montaam: te qUe nunca 
Ifl la y i ^ Í J S S f * ^ , | E nel primer alf. los "Saj( 
f de J ^ ^ f ^ S ^ S • L J t ^ i ^ O del C a p i t á n C l a r k . po lo s e r á Adolfo F . de A r r i b a . 
I t i a m ó n 4 canastas y tres fouls, m í e n gi el A t l é t i c o le rompo al T^-"' 
, ' t ras sus contrarios s ó l o h a b í a n podl- y lo» Cristianos hacen '« mií™ 
orden de ¿0 colocar 2 t iradas l ibres, con el con los Marqueses, «ntonces 
L a m a r c a Perro garantiza la calidad selecta y 
la a d a p t a c i ó n constante de las ú l t i m a s mejoras 
en los art ícu los de sport. Tenemos la l ínea ge-
neral de efectos para Base Ba l l , Tennis, Boxeo, 
Foot Ba l l y Basket B a l l . 
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E n vista de que en el a a do  
facultades en a r a s dei A l m a Mater, univers i tar ios con loa rubTcundos! Juf g ° s s e ñ a l a d o s por la L i g a Geno- score, 11 a 2 t e r m i n ó ei pr iemr tiem dn-mos t i e « clubs ^ P 8 ^ 0 ' ^ 
han acudido a l s t a d i u m , ansiosos de yankees , é x i g e n cumpl ir una doble r a l <le B a s e , B a l l solamente corres- p0 qUe f u é bastante malo, dada la pr imer lugar, pero €Sta1n r 
¡ l u c h a r por la bandera que los cobi- m i s i ó n ; p r e p a r a c i ó n s ó l i d a y repre-. ponden d08 J ^ S 0 8 ' se e f e c t u a r á n di- falta de pimienta de los latinos, ron continuar invictos los ^ ^ 
j a . Y a fé , que de ellos hay varios sentar un papel airoso frente a ios'cho3 matcha á o h ^ header en los c i a r k , tuvo a Mario bastante anu- por otra parte los mucnflC 3 
que loa v e r é i s f igurar en no lejano defensores de la t i erra de Unelo:terrenOÍS ^ P a l m a r del Junco, a la iado en este Half , se notaba a este Tennis quieren ,1*?er# ̂  ¿ ¿ ¡ 
d:a en pr imera l í n e a , en la vanguar Sam, cosa que puede ser e f e c t i v a | u n a y mQá[& d« Ia tarde del domin- icansado, sus t iros no eran los que pues para poder triuntar n» 
•día de los c o m p a ñ e r o s que l levan el dado el conjunto formidable con q u e ' p r i m e r o de febrero, entro los él nos tiene acostumbrado a hacer, jugar mucho. 
estandarte de "estre l las". ¡ c u e n t a n la U n i v e r s i d a d . P o r eso es-
t a r á n de acuerdo con nosotros los 
las c laras su falta de 'c lubs Matanzas y H a b a n a c o b r á n - i s e v e í a a 
' doee solamente entrada senci l la , o j t r a i n i n g . Ihoy, 
sea 60 centavos glorieta y 30 Sol. i ' Pero en el segundo tiempo todo gido 
Los precios para los matebs 
s e r á n los mismos quo 
. hasta ahora, pero el ia • 
E x i s t e un gran embullo entr-3 l o s ' c a m b i ó do aspecto, vap. t i rada libre qne quiera presenciar los 
f a n á t i c o s matanceros por presenciar: de Cabrera por foal á& H a r r i s puso d e b e r á llegar temprano P " ^ ^ 
dichos matchs y ver en a c c i ó n a v a - . e l Score 3 a 11, en seguida de He- Habana se ha dado cita w • 
iloe jugadores matanceros, t a t r e ' v a r la bola a l center, C l a r k pone a ¡por a l l í , 
los que se encuentran los hermanos Mario una zancadi l la terrible , é s t e 
L u j á n . V i l a r ó y el notable lanza.ior i cae a l suelo, y cuando se levanta, la 
Sony. 
S I P R E C I O F U E R A T O D O ! 
S i no tuviera importancia alguna calidad, surtido, existencia siempre 
c «mpletas, servicio pronto e inteligente, en fin, si 
A L T R A T A R D E H E R R A J E S F I N O S 
o herrajes que no son tan finos, no 
hubiera m á s argumento que " Y o ten 
go mejor precio que nadie"; "nadie 
puede conmigo"; q u é pobre sería el 
girb, qué poco digno de 1c 6 esfuerzos 
de uno! Afortunadamente no v^inos 
las cosas enteramente así , ni tampoco 
la clientela, siempre en aumento y 
que sigue siendo clientela; y nos es 
forzamos en tener siempre; y no por 
casualidad, buenos herrajes en buenos 
acabados, un surtido completo y man-
tenido completo, dependientes atni-
tos y que conozcan su materia, un 
servicio rápido y eficaz, en fin, les 
múl t ip les detalles que son precisoo en 
Hagamos u n a c o n c h a e x c u r s i ó n lef.tores - n nr0(7lamar el iUStifiCado 
por el terreno de las instas detrack lectores, en prooiamar ei j u s t m c a d o 
f,^A „ i„ „ ; „ ' iw jun anticipo de las p r á c t i c a s de l t r a k ca-
y field, en la etapa de mi l nove-
cientos veint icuatro, de los estudian r 
tes univers i tar ios y observaremos ^ r K A C X i u a j N i n > 
enseguida," los triunfos obtenidos: i 
primero, en las competencias inter-: T a a pronto Notario e x p r e s ó por 
facultadas efectuadas en el Stadium, la prensa, de que fueran a ponerse 
las de jun iors y las de seniors; l ú e - en condiciones de combate, todos los 
go, las f r u c t í f e r a s t o u m é e s a l ex-defensore3 de la e n s e ñ a univers i ta - , i m r r m r A I r / n 11 i \ r 
t i a n j e r o . 'En P a n a m á , a lcanzaron r i a . é s t o s h a n respondido a l pie de I M Ü K t U L t u l A L V L 
muy connotadas victorias sobre atle- ^ l e t r a . E l h é r o e de las distancias 
tas tan completos como son los pa- cortas, "Pepe" Z a r r i e n t o s , un toa- f l í R A 
n a m e ñ o s ; demostrando d e s p u é s a los tancero que d i ó por vez in i c ia l mo- V / U l m 
norteamericanos , que a q u í existen vimiento de correr a bu3 marav i l lo -
atletas con visos de notabi l idad. L ó - S08 aparatos de dar c u r e ñ a en las 
gico es hace rconstar, que los t r l u n - a l turas de B e l l a m a r , Otilio Campu- C I T A C I O N 
fos de los universi tarios recaen «n zan0' el at leta "a l l round" el gordo 
l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , ^ ^ o n u e v o , Chomat , s i cre , R o d r í - Se cita por este medio todos los ^ W rn™nafl«ro estah 
aue nreside e l caballeroso doctor Cíe snez; G i n o r i s ; Ojeda; F i g a r o l a ; Ma- Colegios de segunda E n s e ñ a n z a , pa- brera . su c o m p a ñ e r o estaba tamDien 
r n r i n c l á n " o ^ a T e z 0 q ' u T e s ^ l c í a s ; Custodio; E c h e n i q u e ; Viego; ra que e n v í e n s u delegado, a la Jun- recho un coloso en un sant o 
organismo encargado de dir ig ir los S a v - i o ; f ^ ^ ^ ^ T & t f é * f % ^ t ^ l £ ^ 
Sports en nuestra pr imera i n s t i t u - a o r ae ^ s canoes . b o i e i a , « . a m i u e m uay se ce ieurara noy viernes - a} pAntpr Rndrfeuez hi-
r\án dorpntP Qe deduce de a h í aue rez; a . B a r r i e n t e s ; el c a p i t á n Nota- a las cuatro y media de la tarde en canastas, e l Center K o a r guez. ni 
Cion aoceme . be aeauce ae au i , que **•*. . . . ^ . \ *n Aña v in« "ennrda" anularon ñor 
a l t r a v é s de Itiempo, la Univers idad rio y otros muchos, h á l l a n s e pues- el local de 
de la H a b a n a o c u p a r á un puesto ta3 a cooperar por A l m a Mater con v e r s i t a r i a . 
preeminente en el concierto deporti- toda8 lafl e n e r g í a s de sus fuerzas 
sangre corre por su trente sobre la 
sien derecha . Parece que é s t a fué 
la s e ñ a l para que ae declarara la 
guerra , e m p e z ó a jugarse "rough", 
vimos a Mario hacer horrores con la 
bola, desde un goal a otro e l solo lle-
vaba la e s f é r i d e para rea l izar un 
bri l lante tiro, lo vimos meter cinco 
cestas consecutivas del modo m á s 
asombroso, lo vimos repart ir coda-
zos y papazos de todos colores; C a -
lvo de las Universidades de Norte «rx-v-m vTrwrxa 
¡ A m é r i c a , que v a n a la cabeza de la 1)08 PL-NOS > U E \ O S 
I caravan a u n i v e r s a l . E s fác i l pen-! Oscar Geerken , . que p e r t e n e c i ó a l 
'sarlo a s í , con los adelantos en el Inst i tuto de Matanzas en el field-
! tecnicismo y la experiencia en Jas day in ternac iona l celebrado en el 
diferentes r a m / s de los Sport sque as mes de mayo pasado, y J o s é Yanes , 
cienden d í a por d ía hacia el p i n á c u - el f e n ó m e n o del colegio "Monse-
i lo del perfeccionamiento en n ú e s - r r a t " en Jas mismas jus tas , son los 
i tro elemento a t l é t i c o y part icu lar- nuevos muchachos que c o n t r i b u i r á n 
¡ m e n e entre los "car ibes" . Hemos de a mejorar e l cuadro de los spr ln ters . 
'agregar a lo que antecede, la emigra Geerken r e a l i z ó en P a n a m á un 
Ifeión de los novatos procedentes de trabajo muy aceptable a l queda ren 
los principales colegios de la R e p ú - segundo lugar en las carreras de 
i blica, que el correr de los a ñ o s , c incuenta y c í e n metros, d e t r á s de 
e n c o n t r a r á n abiertas las puertas en B a r r i e n t e s . E s p e r a m o s a ver lo que 
lo referente a aprendizaje , a m é n de hacen en l a U n i v e r s i d a d , 
ser muchos excelentes o por lo me-j Creemos que e n g r o s a r á n las fi las 
nos poseedores de las apt i tudes osen- univers i tar ias otros noveles atletas 
¡ c í a l e s para l legar a s^r algo de im- de excepcionales condiciones. 
I portancia en los deportes a que se • 
| c ed iquen . C O N C L U S I O N 
Y A H O R A . . V Con deducciones muy precisas, M r . 
E n c a m l n e m o j nue.^t os pasos h a - J . a . K e n d r i g a n , el director de los 
c ía *1 panto b á s i c o de esta in-'orma Sports en la Univers idad yRuper to 
r i íu , que se lef iere a las pn'uitic^s Notario, c a p i t á n del t rack opinan que 
dt- t rack y £?eld de "cariboi *, l a temporada p r á x í m a ha de tener 
] i Iniciada con é x i t o el lunes pasado un alto l í m i t e superior a l de a ñ o s 
J . O laechea . 
Secretarlo , 
Di! 
los negocios y que es inútil buscar i i - J en el escenar.o depor'.ivo de Ja U u i anteriores po rrazones que son co-
no en 
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T e l é f o n o A-0102 
" L a Agencia de Sargent" 
Apo. 1216 l e l é f o n o A-7965 
vers idad . Cas i en los albores del nocidas E l mater ia l que poseen los 
a ñ o , pr incipia el enironamiento de "caribes" es de lo "mejor que hay 
l a temporada que se a v e c i n a . T e m - en" C u b a ; «1 einfrenamiento s e r á 
prano, pero a c e r t a d í s i m a la medida to fuerte . Luego , resul ta comprender 
mada; h a b r á lugar suficiente de co- evidentemente, que laa esperanzas 
r-egir los defectos de loa atletas y que an idan K e n d r i g a n y Notario , 
prepararlos a fin do acometer con respecto a la labor de lOQvjóvenea a 
buenos resultados la prueba m á s sus ó r d e n e s , tienen un fundamento 
1 ruda a que se les somoia, sobre to- bien definido, 
do s i se tiene en caentaol progra-l Y o j a l á que as í s e a , 
ma de este a ñ o . Eieváu'áe laa cor-' R u b é n Otero Dominffuez, 
E V I T E S E U N M A L M A Y O R 
E s a p e q u e ñ a opres ión que 
se siente en el pecho, resulta-
do de un ligero catarro, puede 
ser l a precursora de un mal 
m a y o r 
— b r o n -
q u 1 t i s , 
p l e u r e s í a , 
pu lmón I a. 
P r o t é j a s e 
u s a n d o 
Mus tero le 
tan pronto 
se n o t e n 
los prime-
ros s í n t o -
mas. F r ó -
tese el pe-
cho, la es-
palda y l a 
garganta con este maravi l lo-
so u n g ü e n t o y casi Inmedia-
tamente se palparán sus be-
néficos resultados. 
M U S T E R O L B se hace a basa 
de aceite de mostaza y se vende 
en pomos y pequeños tubos. 
Macho mejor que un «Inapliimo. 
juego fué en este half "Sucio" y 
muy movido, el Frances i to r e c u p e r ó 
la forma de costumbre y v o l v i ó a 
hacer el hombre de la noche, s ó l o po-
d r í a m o s comparar lalabor de B r i d a t 
con la del G r a n " S a n Pedro" del 
H a v a n a Y a c t h C l u b " , j u g ó horro-
res • 
E l score f inal f u é de 11 x 25 a 
favor de los Lat inos , que anotan la 
pr imera victoria del Champion sobre 
sus s iempre eternos r iva les los Sa-
jones, que cuando vieron correr la 
sangre deun L a t i n o cogieron miedo 
a la venganza y pasmaron . 
E l s á b a d o s e r á el p r ó x i m o Juego 
pues se d a r á n cada tres veces a la 
s a m a n a . 
M e d i a s 
i S n u g f i t 
(Pronánoie— 
i etnoífít) 
| •'Dlm, fw 'iril'Jtat*»* 
-trmnfpwento o tupido. J » 
A l Comprar: S n u g f i " » ^ : , 
Par» la vent* en i*» para ía cipales 
B i r a o i r r b o s i s ^ s a-
New York, » • »• ^ 
nuiribuldoreii pura cui .a. 
K O Q t K & r R A VOfcSOHX 
Edificio ¿.arrea, 303-301 
Habana 
P a z y Q u i e t u d 
E n el hogar mal avenido, en l a 
oficina, en la sociedad, son Indispen-
sables para que la v ida pueda sobre-
l levarse, por eso hay que apaciguar 
los nervios, tranqui l izarlos , sojuz-
garlos y vencerlos . E l i x i r Antlner-
vloso del doctor Veinezobre, que se 
vende en íaa boticas y en su depós i -
to E l Cr i so l Neptuno y Manrique, 
Habana, Jabera a marav i l l a en ese 
sentido. T ó m e l o el e s t á Inquieto, 
triste , p e í a r o s o y teme a todo. A s í 
empieza la neurastenia, v é n z a l a a l 
4 U , 18 B n . 
P l a n c h a d e g a s o l i n a 
¿a, práctica 7 / con<otn« Dtr»í> 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
1 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s i V A R I E D A D E S 
U n a q u e j a o f i c i a l a l 
(Viene de la primera página) 
. .ii f iesta de l a A g r u p a c i ó n A r f í s l i c a G a l l e g a . — T o m a r o n 
0tra p o s e s i ó n los d i r e c t i v o s d e l C l u b " C h a n t a d a " 
T O M A R A P O S E S I O N L A D I R E C T I V A D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
delegaciones de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . — E l f e s t i v a l de 
^ l a s R e g i o n e s - — b a r i a s j u n t a s . — O t r a * n o t i c i a s . — L a V i r g e n de l a 
Candelaria. 
. ba calficado de invenc l - , peridad y el honor de G a l i c i a y de 
A ¡ ¡ t o s muchachachos. Y , ca- la P a t r i a Grande . 
b163 a* a íe que el calificativo lo P i d i ó auxil io a sus c o m p a ñ e r o s 
ram "a a índa mals". ¿ R e c u e r - l d e dire'ctiva para lograr colocar en 
mereCef Hps aue hace dos d í a s r e s é - | las c imas de la gloria el buen nom- cnseaanzas t é c n i c a s , procurando la 
daB usteae ¡ j ^ ^ ^ fie3ta que ell bre del . .Club Chantada y su p a r t i . d i v i s i ó n del trabajo a fin de que 
ñábamos ^honor de su o r f e ó n Ceie- i do" y demostrar de manera efectiva . 103 obreros tengan l a aptitud nece-
cbsequ g0C¡e(ja(i? Pues bien; ante- i que los galaicos e s p a ñ o l e s tienen de-
br6 / miércoles, dieron otra prueba i recho a recordar con orgullo el nom-
s^er( res is tencía en este orden do I bre de sus mayores con quienes Ue-
de 8U el pabel lón social a la a l tura . v a r ó n el p e n d ó n e s p a ñ o l por toda la 
P0116̂  circunstancias d e m a n d a n . r e d o n d e z del planeta, demostrando 
H A Y Q U E P R E P A R A R B U E N O S 
O B R E R O S 
E l Aprendiza je en B é l g i c a 
L a Prensa de Bruse las trata de 
la necesidad de ampl iar las ense-
ñ a n z a s del aprendizaje para crear 
buenos obreros. 
Se advierte en los diferentes ofi-
cios poca aptitud en los trabajado-
res y escasa p r e p a r a c i ó n ¿técnica 
L a s exigencias de la vida lanzan 
a los obreros a los tal leres s in la 
debida p r e p a r a c i ó n . Por ello des-
de la guerra se advierte en loa di-
ferentes oficios falta de conocimien-
tos ú t i l e s . 
E s necesario, pues, ampl iar las 
doble efecto. Su d i á m e t r o es de 
860 m i l í m e t r o s ; su c a r r e r a de 1.500 
m i l í m e t r o s , y la velocidad de su 
sultado e s p l é n d i d a s ; todas las auto-! 
ridades, concejales, junta de educa-1 
c i ó n y el pueblo asist ieron a l aa | 
fiestas de ambos pueblos. E n San i 
Antonio antes de empezar la fiesta 
r o t a c i ó n de 93.75 vueltas ñor mi- A , U T u t _ f £ m p e " t , x ,^ 
t ' u c i u t » por mi eBColar, se d e s c u b r i ó una l á p i d a que 
n^>,rt • m » ^ , « . !dlce " A V E N I D A D E J O S E M A R T I " , 
Dicho motor p r e s t a r á sus s e r v í - i noinbTe qUe l leva desde ayer una de 
clos en Una f á b r i c a de electricidad iag principales cal les de dicho pue-
de Hamburgo . en la cual , acopla- ¡ b l o . E l Inspector escolar de este t ér 
do . a un al ternador e l é c t r i c o , de ' mino s e ñ o r G é n o v a de Zayas , pro-
10.000 ki lovatios , d e b e r á proveer I n u n d ó un hermoso discurso en nom 
la fuerza necesaria en las horas do bre de l Ayuntanr iento . L a banda 
trabajo . 
V E N T A J A S | ) E L A E L E O T R I F I -
C A C I O X F E R R O V L 1 R L - V . 
C o n l a t r a c c i ó n e l é c t r i c a se dupl i -
c a r á el s e r r l d o de trence 
:UC el domingo ha sido declarado : con sus h a z a ñ a s estupendas, la vo-
Con^0ue¡0 nacional, los componentes I luntad y fortaleza de la raza galai-
ia Artística no ban querido con- ca. 
y marse con que solamente les ha-
ÍOr arrimado a los labios la r i ca j . Mucl^o hay que esperar del nue-
'^iel de la vida, ya quo la vida para ! vo presidente, su act iv idad, su flr-
•• <; es eso: divertirse. Nosotros no! meza de c a r á c t e r y su amor a G a -
* Hpmos res ignarnos--se lian d i - j l i c i a han de dar fecundos resultados 
v a perder una oportunidad de i en la i n s t i t u c i ó n que preside. 
V r a nuestro e s p í r i t u - l a e x p a n s i ó n ; Todos los directivos que secun-
rué exige cuando hay algo que den- j dan a l s e ñ o r V á r e l a e s t á n animados 
tro de nosotros existe, que la pido del m á s grande entusiasmo. 
eritos. Y asi fué. Aunque a dist in- i E l C lub C h a n t a d a y su Part ido 
tas horas, fueron tomando pasaje en j cuenta en C u b a con el c a r i ñ o y res-
¿irección'a San Franc isco de Pau la peto de cubanos y e s p a ñ o l e s , y de 
ics componentes de la A g r u p a c i ó n . e:io nos congratulamos s inceramen-
Utística el miérco l e s . E m p a n a d a s , j te. 
iortillas. fiambres de toda.s clases . 
eran portados por los romeros que en | C A S I N O E S P A Ñ O L 
, recidísimo n ú m e r o a ese manant ia l I 
ncaminaron sus pasos. L a finca L a s \ Hoy a las nueve y treinta de la 
L a P r e n s a suiza manifiesta que 
sar ia para su especialidad. I con la e l e c t r i f i c a c i ó n de las l í n e a s 
E n talleres y f á b r i c a s se procura j f é r r e a s , entre otras grandes venta 
esta e s p e c i a l i z a c i ó n como medio de 
Munic ipal a m e n i z ó todos los actos . 
C A M P A . 
C o r r e s p o n s a l . 
I N A U G U R A C I O N D E L , C E N T R O T E -
L L F O N I C O 
! P I E D R E C I T A S , enero 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Piedras, será, a no dudarlo, dentro !noche, t e n d r á lugar el acto solemne 
Je poco, el lugar elegido por todas I de toma de p o s e s i ó n de los s e ñ o r e s hacer capacidades profesionales, es 
electividades y aun por las par- l>residen.te, Vicepres idente primero :-
t rabajar m á s r á p i d a m e n t e y de 
crear buenos obreros. 
A h o r a bien, ese trabajador es-
pecializado debe tener nociones ge-
nerales de su oficio. P a r a que sea 
un buen obrero, es necesario que 
sepa todas las operaciones a que su 
oficio se re f iera , ¡aunque se es-
pecialice en una determinada. 
L a s escuelas de aprendizaje s ir -
ven para i lus trar a los j ó v e n e s de 
toda la e n s e ñ a n z a completa de un 
oficio. E n el tal ler, el aprendiz 
s ó l o se Inic ia en u n á o p e r a c i ó n de-
terminada, con lo cual se puede ob-
tener un buen oficial. Más no se lo-
gra hacer un obrero instruido en L o s horarios son modificados en 
todas las manifestaciones de su I todas l a r l í n e a s electrificadas para 
oficio. í dupl icar e l n ú m e r o de trenes, lo 
A d e m á s de las escuelas de apren- mismo de v iajeros que de mercan-
dizaje. debe establecerse en la ley | c í a s . A s í se ofrecen al p ú b l i c o me-
H a b a n a . 
ja s . se ha loferado el aumento d e l ! . 5 ? lnaufTiró hoy a j a s 12 del d la! 
servicio el doble que con la t r a c - i eí C ^ t r o T e l e f ó n i c o de larga distan-
c i ó n de vapor c a' de ^a C^ban Telephone Co , 
A l terminarse e l a ñ o 1924, ha - f l * ? £ eTSta,rá a J a r ^ ^ J a s e ñ o r l -
brá en servicio en Suiza 88 loco- \ X n r l + ^ J f e f o ^ 
„ . , | , ° / cho C e n t r o . A s i s t i ó a l acto el Supe 
motoras de expresos de 1.900 c a - rlntendeilte del Dlstr i to de C i ^ 
ba los, y m á s de vemte de otros m o - ! A v l I a 8efior Alonso . 
d é l o s , todas de t r a c c i ó n e l é c t r i c a . ; Hizo uso de ík palabra el s e ñ o r 
P a r a los primeros d í a s de 1925,1 Francl8<.0 de la Torret Aicalde de 
se propone l a a d q u i s i c i ó n de 75 lo- barri0 de piedrecltas E l comercio y i 
comotoras m á s . ei pueblo m u é s t r a s e regocijado por 
L a p o l í t i c a ferroviar ia que se prac-1 la I n a u g u r a c i ó n de ese serv ic io . 
t ica con l a t r a c c i ó n "eléctrica, es Corresponsa l . 
de la de trenes cortos y frecuentes, 
en vez de largos convoyes con do- ' I N T E R E S A N D O E L N O M B R A M T E N -
bles m á q u i n a s , como se h a c í a con T O D E U N P R O F E S O R D E D I B U J O 
Ja t r a c c i ó n de vapor. 
de contrato de trabajo la siguiente 
m o d i f i c a c i ó n : 
" E l medio realmente eficaz de 
ticulares, para la c e l e b r a c i ó n de sus 
fiestas. E l lugar es e s p l é n d i d a m e n -
le bello y sugestivo. Unido a esto 
ej empeño por parte de todo el per-
enal en hacerlo todo lo m á s agx-a-
dable posible, acaban por caut ivar 
a cuantos tienen la dicha de pasar 
¡rni unas horas. B ien es verdad que 
y Vocales electos, por a c l a m a c i ó n , 
1̂ 2 8 de Diciembre p r ó x i m o pasado, 
para integrar la J u n t a Direct iva du 
rante el bienio de 1925 a 1926 . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T K.S 
Con motivo de hacer entrega de 
el de obligar a los jefes de talle-
res, f á b r i c a s y explotaciones a Ini -
ciar s i s t e m á t i c a m e n t e a los obreros 
j ó v e n e s en los procedimientos y 
operaciones completos de cuantos 
pormenores les puedan ser ú t i l e s . " 
De este modo, la Academia de 
aprendizaje da la e n s e ñ a n z a pro-
fesional, y el tal ler, la p r á c t i c a , con 
J señor Sebas t ián Acosta, hombre ; la D e l e g a c i ó n de Cabanas a l nuevo, i0 cuai Se logra hacer hombres obre 
oue se da cuenta cabal de su papel ¡ Presidente de dicho organismo, p! 
romo administrador y se mult ipl ica beñor Lorenzo Mijares , enusiasta y 
a fin de que el prestigio de que activo Presidente de la S e c c i ó n de 
rl.sfruta la finca se acreciente cada ÍJroPaganda de la Asociac.Gn, acom-
vez más • I p a ñ a d o del Delegado s e ñ o r Hermt-
. * , , , , . Inio Navarro , se d i r i g i ó en el d ía 
Todos los que los mismo el do- k a la loCillldad raenCionada 
xingo que el m i é r c o l e s ú l t i m o s fue - | a l o indicad0i e8 deeir: a dar 
ron huéspedes del lugar a que . a l u - ¡ ión al s e ñ o r Abr&ham a . B a 
ros, s in los cuales no pueden esta-
blecerse industr ias progresivas. 
Terminado el aprendizaje , el 
í i lnmno t e n d r á un t í t u l o de la A c a -
demia, reval idado por el jefe de 
talleres, haciendo constar que co-
noce todas las operaciones de su 
jores comunicaciones y m á s nu-
merosas. 
E n la p o l í t i c a ferroviaria Indica-
da, como consecuencia de la e lectri-
f i c a c i ó n , t.o separa en lo posible e l l t o e l s e ñ o r Segundo T o s t é , persona 
P I N A R D E L R I O . enero 25 . 
DLA.RIO D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a n m e visitado varios miembros 
db l a A s o c i a c i ó n E s t u d i a n t i l vuel ta-
bajera , para recabar el apoyo del 
D I A R I O , a fin de que sea nombrado 
profesor de dibujo para este Ins t i tu 
aimos. han salido c o m p l a c i d í s i m o s 
o'y las horas a l l í pasadas. 
yene, de la presidencia de a q u e l l ¿ 
D e l e g a c i ó n , por renuncia del s e ñ o r 
En todas esas manifestaciones de I Narciso Mokarze l que a causa de 
alegría se ha hecho verdadero d e - ¡ h a b e r s e trasladado a la v i l la de 
iroche de ella. Sobre todo en la e x - | C u a n a j a y ha dejado la referida pre 
(ursión del m i é r c o l e s . A l c o m p á s ,de 'sidencia, en la que tan buenos ser-
lo gaita y la pandera se ha -bailado Ivíqíos ha prestado tanto a los asocia 
í cantado hasta m á s no poder. Pe- dos como a la A s o c i a c i ó n . U n a vez 
ro todo ello no ha sido ó b i c e para que el e e ñ o r A b r a h a m A . Bayene 
(¡ue, al regreso, t o d a v í a se ha l laran t o m ó p o s e s i ó n de la presidencia, los 
los miembros dg la directiva " f o l - ¡ s e ñ o r e s Mijares y Navarro pasaron 
vos" suficientes para reunirse y tra- a la morada del s e ñ o r F lorent ino 
ü r de asuntos trascendentales, e n - ¡ C i c e r ó n para ofrecerle a este a6^01"» 
tre los que se cuentan la c e l e b r a - ' l a vicepresidencia de l a D e l e g a c i ó n , 
<¡ón de una velada teatral en q u e j c a r S 0 l)ara el Que previamente ha-
É canten las dos obras de c o n c l e r - j b í a sidb designado, el cua l f u é acep 
to con que obtuvo el o r f e ó n social !tado- Tanto el s e ñ o r Beyene como 
ti primer premio en concurso ú l t i -
mamente celebrado. A m á s de ese 
importantísimo n ú m e r o t e n d r á lugar 
t rá f i co de v iajeros expresos, del de 
correos, paquetes postales y mer-
c ó a n c í a s , con lo c u a l los trenes r á -
pidos apenas tienen que detenerse 
en las estaciones. 
E L V I E N T R E D E P A R I S 
L o que se come en u n a « e m a n a 
L a P r e n s a de P a r í s publica u n a i d o c e d e ' ' f e b r e r o " p r ó x i m o 
nota consignando lo que se come en 
dicha capital en una semana que no 
sea de Navidad, es decir, en una 
cualquiera . 
E n una semana se han consumi-
do 1.677.781 k l l ó g r a m o s de carne 
de vaca y 419.800 de cerdo, a d e m á s 
de 280.221 de carne congelada y 
competente, ein nexo p o l í t i c o a lgu 
no, y que c u m p l i c a r á con la c á t e d r a 
admirablemente, ya que otros aspi-
rantes que apoyan a los p o l í t i c o s no 
a t e n d e r í a n d icha c lase como hay 
precedentes. 
E l consejo d é guerra anunciado 
para hoy, s u s p e n d i ó s e para el d í a 
P R U > E D A . 
L A C O L O N I A E S P A D O L A P I E R D E 
A U N O ; D E S U S D I S T I N G U I D O S 
M I E M B R O S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
oficio y que e s t á especializado en . de 88.195 de s a l c h i c h ó n , salchichas j 
una o var ias de ellas. i y "charcuterie". 
De este modo se l o g r a r á un gran 1 A esa cantidad de v í v e r e s hay 
progreso de las industr ias , pues se | « u e a ñ a d i r 456.711 hilos de caza. 
295.385 de conejos, 351.964 de d i s p o n d r á de obreros excelentes, 
que p r o d u c i r á n obras acabadas. ¡ manteca. 
L a s Asociaciones obreras y\ pa- ¡ 393.348 de quesos 
524.977 !de huevos, 
tronales de B é l g i c a se p o n d r á n de L o s habitantes de P a r í s se han 
acuerdo para los fines expresados. , bebido, en esa semana, 115.315 hec-
M el deseo de perfeccionar las I n - I de vinos comunes y varios 
dustrlas, p o n i é n d o l a s en las condl- j mi l lares de l i tros (de c e r e z a , 
cienes m á x i m a s de c o n p e t e n c í a . champagne y licores. 
E l empleo de obreros ignorantes L a s anteriores cifras dan Idea del 
o de poca a l tura profesional, oca- creclmiento de la p o b l a c i ó n pari -
el s e ñ o r C i c e r ó n , tr ibutaron a los 
visitantes la m á s efusivas atenciones 
a las que respondieron Mijares y 
ti estreno en Cuba de una preciosa I Navarro con otras no menos c á l i d a s 
obra teatral por el cuadro de de- y e n t u s i á s t i c a s , exponiendo en nom-
uamación que dirige el s e ñ o r R o - bre del s e ñ o i ^ P r e s i d e n t e de la Aso-
«ndo Bernardo y los i m p r e « c i n d i - «ia-ción y por r e p r e s e n t a c i ó n de i a | b r e p a s a n los ocho mil caballos de 
Mea del coro t íp i co L a velada" í ^ j - ! S e c c i ó n de Propaganda los t é r m i n o s fuerza y son util izados en la pro-
d e f e c t o en el teatro Nacional l a l t í n Que actualmente se desenvuelve 
noche del 15 del p r ó x i m o mes d e ! l a acci6tl social e invltando P a r a la 
febrero. Como son infinitas las per-lf5esla ^ne tpndrá ^fecto en la Ga-
znas que no han podido acudir a l ^ a de Sa lud el l,roximo domingo, a 
frontón la noche del Certamen. I los Díjevos Directores de la Delega-
'•reemos bueno advert ir que aquellas 1 c ión de C a b a ñ a s y a l f oclor Coro-
nersonas que no han podido acudir ¡R:ido viejo ^ probo m é d i c o '1U3 d ? 
al Frontón la noche del C e r t a m u ñ , 
siona enorme d a ñ o a la p r o d u c c i ó n . I piense y del n ú m e r o de visitantes 
E L M O T O R D I E S E L M A S P O D E - ¡ I " 6 l lena SU8 b ó t e l e s . 
R O S O D E L -MUNDO 
Se ha construido en los talleres 
de B lobm y Voss , en Hamburgo , el 
motor Diesel m á s poderoso del 
mundo. Tiene una fuerza de diez 
mil caballos, lo que excede en mu-
cho a los mayores motores Diese! 
exlstentes hasta ahora , que no so-
p u l s i ó n de navios 
E l motor es de nueve ci l indros, 
lo que representa un poder de 1.760 
caballos por c i l indro . Has ta ahora 
no se h a b í a construido sino hasta 
de 1,000 caballos de fuerza por c i -
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , enero 2 9 . 
L l e g ó : Besseggen, C á r d e n a s . 
S a l i ó : Siboney, H a b a n a ; E b r o . H a 
b a ñ a . P i n a r del R í o , H a b a n a ; 3 t . 
Mary Sant iago. 
B A L T I M O R E , enero 2 9 . 
S a l l ó : Hauger land , D a l q u i r l . 
P H 1 L A D E L P H I A , enero -29 . 
S a l l ó : Phi l ip Publ icker , H a b a n a . 
M O B I L B , enero 2 9 . 
S a l l ó : Seflon, H a b a n a . 
N E W O R L E A N s , enero 29 . 
L l e g ó : Exce l s ior , H a b a n a . 
Santiago de C u b a , enero 29 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e g ú n cable l legado hoy de E s -
p a ñ a , l o f ó r m a s e n o s que el antiguo 
vedno y prestigioso comerciante de 
esta plaza, don Antonio Soler, a c á 
ba de fallecer v í c t i m a de una pul-
m o n í a . 
L a colonia e s p a ñ o l a h a perdido 
uno de sus distinguidos miembros, 
y la sociedad un hombre honrado. 
— E l doctor Ofiate, jefe local de 
S a n * i a d , ha emprendido" una vigo-
rosa c a m p a ñ a , combatiendo la epl 
d e m í a de paludismo y tifoidea; los 
casos presentados fueron debidamen 
te a is lados . 
I — M u y animada e s t á la c iudad, 
por los numerosos tur is tas llegados 
de los Es tados Unidos . 
A b e z a . (Joya . 
Corresponsa l . 
T O M O P O S E S I O N D E S U C A R G O 
E L C A R G O E L N U E V O ADÍMINIS-
T R A ^ X ) R D E I*V 7X>NA F I S C A L 
Teemos bueno advert ir que aquel las 
tjue deseen disfrutar de las bellezas 
de las dos obras q u ¿ obtuvieron el 
materialmente ocupado. 
Asimismo, en la junta de, ante-
Moche se acordó proponer a la j u n -
'a general, el nombramiento de so-
nos de mér i tos a los s e ñ o r e s L u i s 
t. Rey. Ram5n Alvarez. B o l í v a r P é -
r « . Rosendo Bernardo. Manuel Bo-
rraJo y Claudio B o n z ó n . 
rante 20 a ñ o s ha venido prestando 
r i s servicios a la D e l e g a c i ó n men-
cionada . 
De Iregreso los s e ñ o r e s Mijanes 
Premio, deben con tiempo s e p a r T r j y Navarro , «una vez terminadas sus 
8us localidades, pues r-jgún todos los l &estiones en t ' a b a ñ a s . v is i taron el 
Indicios el teatro e s t a r á esa noche TGuanaJay a l s e í i or Angel A t i a z a r a i n , 
celoso Secretario de la D e l e g a c i ó n de 
esa V i l l a , para invi tar le igualmen 
a que concurra el p r ó x i m o domingo 
a la C a s a de Salud a part ic ipar de 
la fiesta que t e n d r á lugar con mo-
tivo de la I n a u g u r a c i ó n de los nue-
vos pabel lones. ,B1 s e ñ o r A t i a z a -
r a i n o f r e c i ó asist ir a dicho acto 
y q u e d ó muy agradecido de la aten 
c i ó n de que habia sido objeto. 
l indro. E s t e es a dos tiempos y de, s a l i ó : C í s s y , Cienfuegos, 
Se acordó t a m b i é n que el domin-
go el orfeón social concurra a la 
purísima C o n c e p c i ó n , la quinta de 
Asociación de Dependientes a can-
" ^arios n ú m e r o s de su repertorio; 
eiebrar el domingo 8, una velada 
E l . F E S T I V A L / O E L A S 
R E G I O N B S 
H a sido f ijada l a fecha del 14 
d ía primero de F e b r e r o . E n los sa-
lones del Centro Gal l ego . 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a anter ior . 
Balance semestra l . 
Informe de la c o m i s i ó n de glo--
s a . 
Informe de l a Junta JDSrectíva. 
Asuntos generales . 
Elecciones parc ia les . 
C I R C U L O S A L E N S E 
L a J u n t a Genera l Reg lamentar la 
Uogelio González. 
Andrés Reboredo. 
Antonio R i a l . . . 
Antonio Rlvas . . 
Avelino Gonzáles . 
Manuel Cantely. . 
Fernando Felipe. 
Benigno Alvarez, 
Marcos Pérez . . 
Aurelio Castro. . 
Antonio Garrote. 
José Rodríguez. . 
Serafín Efjo . . 
Baltasar Rocha . 
José Freyre . . . 
Manuel Ríos . . . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o , enero 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy ha tomado p o s e s i ó n del raí'-
go de administrador de la Zona F i s -
ca l de G u a n t á n a m o el s e ñ o r H i g i 
no Medrano Dumergue , viejo ami -
go p o l í t i c o del doctor Alfredo Z a -
y a s . Todas l a s , clases sociales y 
mercanti les han visto con satisfac-
c i ó n este nombramiento, pues el se-

















Total . . . $457.73 
(Continuará) 
L a s personas caritativas que deseen 
-v-^..ti6vj o, u uu, vciauci n a iUU i l jauu lü it-Uiici uci j. t cn<-»i w —— " — 
a t L ^ 0 0 ^ de los socios y nombrar ; de Febrero para la c e l e b r a c i ó n de| conocer los trabajos sociales y ele-
la grandicsa fiesta que preparan; glr la mitad de la J u n t a Direc t iva 
v de Elecciones que se c e l e b r a r á el'cooperar a esta humanitaria obra, pue 
_ „ , , . _ . „ „„v. „ Aniden enviar sus donativos al nuevo te-
d ía 30 del presente, a las ocho de ^ ^ ¿ ^ la "ynlOn Múrense", señor 
la noche en el loca! que en e l Centro : juan vá.zquez, Troladero 13. Habana. 
Gallego ocupa ei Centro Astur iano , 
encareciendo la as istencia a fin de 
director del coro t í , ico al s e ñ o r G a l -
c u b c h a n t a d a y s i p a p ^ 
T I I > 0 " 
ornaran poses ión de sus cargos 
/ miembros de la nueva direct iva 
g la inst i tución "Club Chantada y 
^ Partido". 
t i c » Cambio de cargos de los di-
traftVÍi8 de esta i n s t i t u c i ó n , de en-
L p,r}e amor a Gal ic ia , dentro de 
ble « España> ú n i c a e indisolu-
tc ' se celebró con brindis s ó l o in-
CüDa« i1100 por el tintineo de las 
Copa* ^ c h a m p á n . 
-nay act0 8e c e l e b r ó en medio, del 
* ton» *ntUs*asmo. siendo l lamados i ambiente soria 
eefiornT .Pos.esiÓD de sus cargos los 
Sft»««j-8T.uientes: Presidente, s e ñ o r 
los Cronis tas de Sociedades E s p a ñ o -
las, pnra darl.-. hermosa r e a l i z a c i ó n 
en el G r a n Teatro N a c i o n a l . 
T r e s e x c e l e n t e © orquestas a m t - | 
n i zarán el s i m p á t i c o F e s t i v a l de 
para el p r ó x i m o p e r í o d o , 
C L U B G I J O N E S 
L A V I R G E N D E L A 
C A N D E L A R I A 
E S D E S M E N T I D A L A V E R S I O N 
D E L S U P U E S T O A T E N T A D O 
C O N T R A H O R T H Y 
BI lunes a las 9 a . m . 
brará una solemne f u n c i ó n rellgio 
sa en hunor de la Virgen de l a Can | 
de lar ia . P a t r o n a de las Canar ias , 
homenaje de r e l l g / ó n y p a t r i o t i s -
m o . 
Durante la misa se e f e c t u a r á 
una colecta para socorrer a var ias 
P A R I S , enero 29 
U n despacho de la Agencia Havas , 
recibido de Budapest desmiente la 
noticia de que durante el d í a de ayer 
se haya atentado contra la v ida del 
' .Almirante Horthy , Regente de H u n -
g r í a , h a l l á n d o s e é s t e sentado en un 
se cele- tren a Punto de s a l i r de la e s t a c i ó n 
de Budapes t . 
L a J u n t a Genera l ee c e l e b r a r á 
J é i d í a 30 del ac 'ua l a las ocho y las Regiones donde se p a s a r á una ^ ]a noche en l08 salonea 
noche Plena de a l e g r í a . K la c a s t e l l a n a . 
L a vas ta sala del Teatro Xacronal i o r d e n del d í a . — L e c t u r a del ac ta ¡ a n c a n a s desamparadas naturales de 
s e r v i r á de marco apropiado a t a n L ^ g j - i o j . - L e c t u r a del balance q u e j l a s C a n a r i a s . 
s i m i ( ú t k o acto y sugestivo ha l l e . presenta'rá ei s e ñ o r Tesorero; Nom-
A l l í . . . bajo la radiante luz de m i l ! b r a m ¡ e p t o de Pres idente y SecFeta-
b o m b í l l a s . l u c i r á n las mujereg d e ' . N c m b r a m ¡ e n t o de Secciones y 
Cuba sus valiosos trajes y sus ^ j ^ t o a Genera les , 
gelicas L t l b i z a s . 
L A J U N T A G E N E R A L D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O 
H a comenzarlo la J u n t a General 
del Centro Asturiano, bajo la pre-
bidancla del s e ñ o r Antonio S u á -
(íente^0 - a r e l a ; prime 
Pand¿ « Avelino Abeledo: se-
món » ^cs-presidente, sef?or R a -
cisco Po en,20; tesorero, s e ñ o r F r a n -
vice-tesorero, se-
'«fior a "f*3 I3erinú(iezI « o c r e t a r i o , 
rio, sea L ó p e z ; vice-secreta-
^rio H«0r Antoaio Q u i n z á n ; secre-
u° Cnrri»c^__j . - t-. tetto (jOB*^ re8Pondencia, s e ñ o r Pe 
^Ho per z/^e2: vocales: s e ñ o r e s C a 
Manuel ^ n d e z ' Franc i sco C a b a ñ a s , 
co rPrT1!r i1162- L ino Jorge. Ave l i 
Será una noche memorable en el , t t m o n m i k e n s f . 
de C u b a ; un nue-- i . u t a donativos para la ruicripclón rezrez. A c t u ó de secretarlo e l pp-
vo y agradable e s p e c t á c ü l o que p « orjaniaa "^Tnhoc^4*f » f • "lor E n r i q u e C i m a , ocupando sus 
o f r e c e r á n los Cronistas en el h i s tó - g ^ / V n ^ V ^ u i o Puestos el vice secretario s e ñ o r C a l 
rico coliseo del Nacional a las fa- residentes en H u r a . | vo, y el oficial auxi l iar s e ñ o r Mar-
mil ias de la H a b a n a . I . , . ,64 43 t ín del T o r n o -
Suma anterior jJt>4.4J 
E l p i c g r a m a pleno de a t r a c t i v o s ! . , . , o, a a^wis* «i aa . j . . . , . , llecaudado por el Sr. A. Oarcla Jl.OO 
y copioso de detalles, esta u l t i m á n - ; Faustjno E^oa 1.00 
dose para ser ofrecido a la curlosi-1 Rufino Fernández 
dad Im've 




Sp aprobaron las actas de la se-
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
H a b a n a , A b r i l 25 de 1924. 
S r . D r . Ar turo C . Bosque. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habana . 
E l que suscribe le supl ica y a u -
toriza para que usted pueda dar a 
la publicidad estas l í n e a s , pues es 
Insto que sie recomiende su prepara-
c ión l lamada " P E P S I N A Y R U I B A R -
BO B O S Q U E " , pues es u n é x i t o para 
usted y para el doctor Izquierdo, 
que se afana en c u r a r a aus cl ien-
te, mi dolencia data de ocho a ñ o s , 
no p o d í a sostener al imento de nin-
guna clase en el e s t ó m a g o , todo lo 
arrojaba , mis fuerzas perdidas, u s ó 
varios tratamientos , ninguno d i ó re-
• L I G A S A N T A 1 1 A L L E S A " 
•»t in0 y**62' J o s é O g a z ó n , Cons- ! 
•:o LinareT0^ Manuel Ledo( P a t r i -
tUlareg » Ianuel Agui lar , Manuel 
do vi ia prailcisco Carbal lo , L i s a r -
üaroia ' Pe<lro Lorenzo . Antonio 
^oyan^s aler,aoo Aldao. E d u a r d o 
DogA José Lemos. Mareia l Mou-
KamÓQ l ^ 0 1 * ' " Antonio S á n c h e z . 
GoQíález ^ Juan SoutO' Manuel 
^ " • « « í p A s e r t o S u á r e z , J e s ú s 
'enzále, j6^1"10 F e r n á n d e z . J o s é 
[*». • Jaan Vigi i . Antonio L i n a -
>arela b r i n d ó por la pros 
Luis Otero. . . . 
Tomás Ramos. . , 
Sucesión P. Ramos 
Marcelino Bernardo 
Basch y Quiralt . 
L a J u n t a Genera l Reg lamentar ia 1 José Silgmelras. . 
se c e l e b r a r á el d í a 3, martes, del ¡.Julián Balbuena. . 
. . . . . . . , Joaquín \ é r e z . . . 
mes entrante, en el domicil io social. Manuel Cabarcos. 
L a J u n t a d a r á principio a las ocho ¡ Torano y Hnos. . 
de la noche. Orden del d í a : L e c t u r a ' J.1*1™6.1 Korntro. . 
, , ^ , , , » j , i ! Nofrueira y Hno. . 
de la Orden del d ía . L e c t u r a del Ac- ¡Andrés Soriol. 
ta anterior . Informe de la C o m i s i ó n j Sebast ián Kernándea 
de Glosa y a p r o b a c i ó n de la memo-j-J3!"16. y^"*0^ • • 
José i^oureiro. 
s ión anterior, y el de la E x t r a o r d i -
naria ú l t i m a . Dando cuenta del fa-
llecimiento ¿ e l socio fundador s e ñ o r 
o ; 2 o ' J o s é M e n é n d e z Alvarez , l a J u n t a se' 3Ultado. pero por suerte r e c u r r í a las 
2 . ó o [ p u s o de pie en s e ñ a l de duelo. i consulta del doctor Izquierdo y me 
2-00. T u v o efecto un amplio debate so- r e c e t ó la " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
i oojbre los informes de la C o m i s i ó n de B O S Q U E " , y me h a devuelto l a tran-
5 .00 |Glosa del tercero y cuarto semes-
Lre de 1924; n o m b r á n d o s e la co-
quil idad, pues mi e s t ó m a g o funciona 
con regular idad, sosteniendo mis 
alimentos, cosa que hace mucho 
r i a . T o m a de p o s e s i ó n de la nueva 
Direc t iva . Asuntos generales. 





m i s i ó n que ha de glosar el actuaJ 
i.oo acuerdo con la Reforma propuesta i tiempo 110 lo ^zcia. y como quiero 
l oojhace unos meses por el e e ñ o r San-j 5:1 ustet' no tiene inconveniente ma-
! [ o c i o s o Abascal , y sobre cuy0 alcance i ulfestarIc que 6U medicamento para 
5.oo hizo algunas aclaraciones el presi— üI t r a t ^ i ' e n t o dt i e s t ó m a g o ea iina 
i.oo dente al nombrar la C o m i s i ó n . Com 
! 00,ponen esta los s e ñ o r e s : Angel- Me-
i.oo ¡d io . L u i s M u ñ i z , J o s é Mar ía Garc ía 
- . o O j M á x i m i n o R o d r í g u e r A v i l a y E^nilio 
D E T E V E R O r A , P R O A 2 Í * Gregorio Olabarri. 
Y Q U T R O S l^OSf ^ c 2 , • ' ^ Casimiro Soto. . . 
María Juana Toj^ri 
L a j u n t a general de elecciones.! Manuoj Franco. . 
que d e b í a celebrarse, el d ía 25, del I ̂ "jlos Xaseiro. . . 
actual , f f u é tra-nsferida, para e l l ^ ¡ 0 ° g a r c í t " 8 ' * 
j ^ J J ( F e r n á n d e z , 
l i oo l C o m e n z ó a discutirse la M e m o r é 
l . o ^ Trimestral.^ presentada por l a Direci 
s t  s u  
conquista de la medic ina y muy a g r á 
decido del doctor Izquierdo, se des-
pide de usted un seguro propagan-
dista de su famos-» producto. 
( F d o . ) N i c o l á s A r c a s 
S ' c ; Oficios, n ú m e r o 10 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exf-
1 0 0 i t i v a , sin haber terminado l a deli- i 
5.00 berac ión de todos los puntos de 'a • 
' . J J misma, cuya d i s cus ión P r o s e g u i r á í ^ " 1 plno^bre " 0 S Q U E . que ga. 
5 00 h0J'- l ' a n t i z a el producto. 
I d 30 
H A S T A 
e n e l 
C e l e s t e 
I m p e r i o 
las c h i n a s , c o m o t o d a s las m u j e -
r e s , se h a n c o n v e n c i d o q u e e l 
p e i n a d o c a m b i a l a fisonomía. 
E l p e i n a r s e a u n c u a n d o es 
a s u n t o m e c á n i c o , es u n arte q u e 
resa l ta l a b e l l e z a y d i s i m u l a las 
i m p e r f e c c i o n e s . P a r a esto , es n e -
c e s a r i o c u l t i v a r l a c a b e l l e r a . U n 
p e i n e q u e n o t i r e n i a r r a n q u e e l 
p e l o e s i n d i s p e n s a b l e . L o s p c i n c s 
A c e , p o r s u a c a b a d o per fec to , 
l l e n a n estos r e q u i s i t o s . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
J i c t p a r a P e i n a r s e 
E l m é d i c o l e d i r á . . . 
T A S o p e r a c i o n e s s o n c o n 
' f r e c u e n c i a i n n e c e s a -
r i a s . A m e n u d o p u e d e n l o s 
ó r g a n o s d é b i l e s y g a s t a d o s 
v o l v e r a s u c o n d i c i ó n s a l u -
d a b l e y n o r m a l m e d i a n t e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m , 
e v i t a n d o a s í 
u n a p e l i g r o s a 
o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
E l C o m p u e s -
t o V e g e t a l 
de L y d i a E . 
/;/ mejor médico 
Le escribo esta carta para signi-
ficarle mi gratitud por haber sido 
curada por su medicina. Sufría 
mucho físicamente, pero tomé 
la primera botella del Compuesto 
y me alivié. 
Isabel Sola 
Rda. S. Antonio. 21 
Harcelona, España 
P i n k h a m h a e s t a d o s o s -
t e n i e n d o a l a s m u j e r e s 
p o r e l c a m i n o d e l a s a l u d 
d u r a n t e a ñ o s e n t e r o s . 
P r o c u r e U d . s i e m p r e 
c o m p r a r e l C o m p u e s t o 
o r i g i n a l y r e c h a c e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e p u e d e n 
r e s u l t a r p e r -
n i c i o s a s y 
q u e n o c o n -
t i e n e n l o s 
i n g r e d i e n t e s 
d e la f a m o s a 
r e c e t a . 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
P r o t e j a S u B o c a 
D e j e q u e 
W M G L E Y S 
s e a e l g u a r d i á n d e s u b o c a 
Y g a r g a n t a . 
C o m b a t i r á m o l e s t i a s d e v a r i a s c l a s e s . 
A y u d a r á a m a n t e n e r l o s d i e n t e s l i b r e s 
d e p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s q u é , a l f e r -
m e n t a r , c a u s a n d e t e r i o r o . 
WRI6LEYS 
CHICLE 
IRAOO OAJUP  
I, 
Distintos saborts— 




cerrado — fresco, 
liapi», y Qeao 
dt sabor 
T i e n e u n efecto a n t i s é p t i c o . N e u t r a l i z a e l 
á c i d o de l a b o c a , y a s i , no so lo i m p i d e q u e 
l o s d i en te s s u f r a n d a ñ o , s i n o q u e t a m b i e a 
p e r f u m a e l a l i e n t o . 
E s t i m u l a l a d i g e s t i ó n , y a y u d a a i m p e d i r l a 
f o r m a c i ó n d e g a s e s q u e c a u s a n l a d i s p e p s i a . 
L e a de u n t r a b a j o m é d i c o de g r a n r e n o m b r e : 
" L a g o m a de m a s c a r a y u d a a l a n u t r i c i ó n d e 
l o s d ientes , y bu a c c i ó n p u r i f i c a d o r a es d e 
r e s u l t a d o s b e n é f i c o s b i e n d e f i n i d o s — i m p i d e 
l a d i s p e p s i a . L a m a s t i c a c i ó n de b u e n a g o m a 
de m a s c a r , e s e x c e l e n t e p a r a e v i t a r l a m a l a 
d i g e s t i ó n . * * 
A s i e s q u e d e c i m o s , 
W M G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 5 
P R O P I O S Y E X T R A Ñ O S , C U B A N O S Y E X T R A N J E R O S . . . 
(Viene de la primera página) 
D E C L A R A C I O N E S I i E C A S P O R M E D I O D E L . . . i C o n f e r e n c i a d a d a 
A N O X c n j 
y i ó al Sur E s i e . y vio la isla de i ranjeroa y toronjeros de la Is la de 
1 inos oue l l a m ó " E v a n g e l i s t a " . j Pinos , s i s e g u í a Cuba en su p o s e s i ó n . 
Y si m i r á i s a l mapa de Cuba, ve- Y al ver que nadie e n l o q u e c i ó a l l í 
re í s qu? tiene desde la Punta Mais l j a favor de I s la de Pinos amer icana , 
a: cab.» de San Antonio la forma d e ' a virtud de la elocuencia de su dis-
Dna media luna invert ida, en cuyo | curso, dijo al d ía siguiente que se 
centro, como a c a r i c i á n d o l a , ee ha l la ! h a b í a perdido el original del T r a t a -
la is la de Pinos , joya enclavada en ! do Hay-Quesada . cuya r a t i f i c a c i ó n 
t u b a v d m d l d a en dos partes, la | se d i s c u t í a ; y vo me s o n r e í con sor-
mendional- cenagosa y la n o r t e ñ a I na ai ver que "también en los E s t a - J f J Astado, c o n s l d e r á n d o s b de capí 
l o m a d a por v a ü e s en que descien-; do3 Unido8 ej primer t r á m i t e paral1*1 el r á p i d o intercam-
bio de comunicaciones de c a r á c t e r 
(Viene de la primera página) (Viene de la primera página) 
edificios apropiados, distantes c inco , moderna . Debemos, pues, a f i rmar 1907' con motivo de un d e c o m l s o l r „ 
de m e r c a n c í a s , d e c l a r ó , s in vaci la E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 1 o seis k i l ó m e t r o s unos de otros, con | que, sí formamos parte del m á s im-
capacldad para cuarenta caballos y portante servicio p ú b l i c o , t a m b i é n 
de tal modo era posible a los men 
sajeros hacer recorridos no meno-
res de cien k i l ó m e t r o s en un d í a . t o r i a , 
consideramos que este servicio es 
el m á s antiguo que registra la H i s -
E s t e primitivo servicio de correos 
se destinaba exclusivamente al uso 
fcen las laderas de m o n t a ñ a s umbro- ; resolver un expediente es perder é s -
' r . J ? Í á,r_b0l.elde.ma.dera,s pre - ! te. y p e n s é que ya a p a r e c e r í a como 
Contemplemos ahora la magnitud 
¿ e l servicio postal de los Es tados 
l'nidos, del cual tengo el honor de 
formar parte: E n su presupuesto! 
ciones y s in reservas, d e s p u é s de 
recoger todos los argumentos en sen- I a nrvT r r \ r a d m c a 
tido contrario, "que la I s la de U H A U Ü L r U L A K I N h A U U 
nos debe considerarse, por todos los ? a *nformTe8, d® 8 a * P- ml en Ayea-
. i . , i teran e Infanta, café y de 1 a 10 
antecedentes h i s t ó r i c o s , como parte p. m. en el paradero de Tulipán bo-
í n t e g r a n t e de C u b a , y que los E s - dega, te léfono M-1811. 
tados Unidos no pueden der ivar del URGE>-TE v e n Í T " ^ u n a b o d e g a . 
a r t í c u l o 2» del Tratado de P a z con | en $100.000; vale 20.000. Venta diarla 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E R E S A 
ciosas, romo la caoba y el cedro; y 
r a r a que nada fnlte a hacer placen-
tera al l í la estancia, coadyuva a ello 
su riqueza de manantia les de aguas 
minerales alcalin&s y gaseosas, que 
devuelven la salud perdida; y en 
las e n c a ñ a s de la t ierra existen cart-
teras,casi mexplotadas. de b e l l í s i m o s 
m á r m o l e s , y er. las palmas de la 
r i é n a g i y en U ? copas de sus ár -
boles, \ i s tosas y parleras aves . E l 
á r e a de esta Is la de Pinos y sus ca-
yos es de 1,180 mil las cuadrada.v 
Siempre tuvo la Isla de Pinos auto-
ridades e s p a ñ o l a s , desde su descu-
'•¡rimieuto hasta el Tratado de Par i s . 
S U R G E L A G r F R R A H I S P A N O 
A M E R I C A Í Í A Q\ E S E R E d O T V t O 
P O K E L T R A T A D O D E P A R I S 
en efecto ha sucedido, h a b i é n d o l o ! 
encontrado con balduque y todo,, 
otro de esos Senadores a qi.ienea se ! 
llama i r r e c o n c i l l a b l é s , del "'Batal lón 1 
de la m u e r t é " , desde que ê roneor-1 
of ic ia l . E n los d í a s de Jul io César 
era tan eficaz este servicio de co-
m u n i c a c i ó n , que cuando este gran 
c a p i t á n e s c r i b i ó dos cartas desde 
B r e t a ñ a a C i c e r ó n , en R o m a , ia pri-
mera l l e g ó a su destino en veinti-
taron para impedir la v a r i c a c i ó n , 8él3 tardaní1l0 7 ™ ° * ? * \t f " I ; e ^ n d o de tiempo, se depositan en 
ñ^] T r í t .rin vPr«iiiP<! i p u n d a . E n aquel la é p o c a loa eluda-, los buzones de nuestro p a í s trescie:i--
'danos s o l í a n confiar a sus esclavos , tas ochenta y nueve c a r t a s . Ut i l i za- P10 la act i tud del Secretario de E s 
anual se registran cifras fabulosas. 1 E»Paña n ^ g ú n derecho a su P ^ ' ^ 0 r 0 ' J l ^ 
Seiscientos tre inta y cinco mil lones I Piedad. ' f<« P o l í t i c o s que gestionan ' ^ ^ f o ^ ^ ^ 0 Tuhpán' b o d e ^ ^ 
de pesos constituyen su presupues-1 en sentido opuesto, c r e í a n encon-1 . 
to de gastos. Se transportan a n u a l - M ^ r i n ú t i l m e n t e en ese a r t í c u l o S 0 ? ^ ^ ! 8 ' . / ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
mente por correo dieciocho millo- ct.el Tratado de P a r í s de 10 de di- c 
inco años de contrato, poco alaulVlr' 
ciombre de 189 8 alguna apariencia 
de r a z ó n para apoderarse de lo aje-
no contra l a voluntad de su d u e ñ o . 
Terminante f u é desde el pr inc l -
nes de cartas y paquetes, y cada 
vez que vuestros w l o j e s m a r c a n un 
E l otro Senador que aboga porqae 1 , . . . l tnrin Mr x>r,n+ — „ i - i,„ „Jo„ „„ 
Cuba no sea ¿soberana en Is la de Pi-1 t r a s m i s i ó n de palabras o recados. | mos m á s de trescientos c incuenta y1 taao, Mr . Root , como la ha sido ac 
nos es B o r a h , que no teniendo av^u-I 1 His tor ia nos relata que en mu- seis m. l empleados entre hombres y 
m e n t ó legal alguno en contra de esa I ( l lfs ^ ^ o u e s estos recados o men-1 mujeres , con cincuenta y un mil ofi-
s o b e r a n í a . aplaza la d i s c u s i ó n , s in , 8ajfs se e s c r i b í a n en la espa da del carteros rurales , organizado de ma-
contar que en cada hora que • asa I esclavo• ^ Parece innecesario afir- cmas de correos . E l servicio de 
sin resolver ese asunto pierden los m f que estf de1 comunica- ñ e r a muy eficiente, ut i l iza cuarenta 
Estados Unidos por cu loa de esos dos Clón no se adaPta bien a la yiia mo-1 >' Cuatro mi l carteros, que l levan las 
Senadores muchas s i m p a t í a s , entre 
los cubanos. 
Y el tercer personaje es Mr. 
Hearst que tan pronto insul taba en 
ios n ú m e r o s del domingo de su pe-
E l a v i í c u l o I I c> ese Tratado dice ¡ " ó d i c o "New Y o r k A m e r i c a n " . | al 
a l a l e t ra : i í^ey de E s p a ñ a , como d e s p u é s ruega 
" A r t í c u l o I I . E s p a ñ a cede a los Por cable a l E m b a j a d o r de los E s -
Estador, Unidos ¡a isla de Puerto i tados Unidos en Madrid , Mr. Moore 
Rico y otras isla? que e s t á n bajo l a Que presente a Don Alfonso, su se-
s o b e r a n í a de E s p a ñ a en las Indias ñ o r a M r s . H e a r s t . 
Occidentales, y ia is la de G u a m en , E s t e Director de numerosos p e r i ó -
Iftfl Marianas o Ladrones ." 
d e r n a . E n el siglo I I I . de nuestra I ventajas del correo, diariamente , a 
E r a , ya se advierte c laramente e l ! m á s de seis millones de famil ias , o 
| ¡ .r incipio de la o r g a n i z a c i ó n postal i sea tre inta millones de habitantes 
| aproximadampntp Tenemos veinti-
1 un mi l conductores de correos t ra -
' 1 ajando en nuestros trenes, y, na-
R O B O D E P R E N D A S 
tualmente 1 adel Secretario de E s 
tado M r . H u g h e s . E l primero, apo-
y á n d o s e t a m b i é n en l a o p i n i ó n del 
presidente Roosevelt . e x p r e s ó lo que 
sigue, desde el 27 de noviembre de 
19 05: 
" E n mi o p i n i ó n , los Es tados U n í -
"dos no tienen derecho substancia l 
"a l a I s la de P i n o s . E l tratado so-
f l á m e n t e da a Cuba lo que le per-
t e n e c e de acuerdo con el derecho 
"internacional y la j u s t i c i a . 
r a faci l i tar la entrega de la corros- ' "Cuando se hízso el tratado de 
Denunciaron a la P o l ' c í a Secre-
creta J o s é H e r n á n d e z Ortiz y Joa-
'íí; n Diestro C a ñ a s , vecinos de lU 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11 de la casa 
dicos de los Estados Unidos es bien I M á x i m o G ó m e z 94 altos, que d u 
L u e g o dice *>i : conocido sobre todo desde que i n - raiite su ausencia" y violentando la 
. " A r t í c u l o V I H . " E s p a ñ a abamlo- v i t ó varias veces en 1917 a B o l o ' c e r r a d l i r a de la Puerta de entrada 
na en Cuba y cedr en Puerto Rico , . B a j á a tomar té en su casa, y de.!-' la de UIí escaparate, les sustraje-
oiras islas de las Indias Occidentales, , New Y o r k f u é va conducido a F r a n - f.on: al Pf"ime^' f43, Pes03 efec-
etc." I c i a como e s p í a ' d e A l e m a n i a y fusi- tlV0; de ellos 84 de la propiedad de 
^ . . . A ^ ^ ¿ ¿ J U n w i & u hermano Carlos , de B o l í v a r 97, 
E s t e a r t í c u l o * una a c l a r a c i ó n j ;adovCOntra" la? del Cast i l lo v ropag> apreciando todo en 7 , 5 pe. 
del I I porque E s p a ñ a no q u e r í a ce-1 ae Vincennes, cerca üe f^aris. 1 gog> y a j j j ^ r d 170 pesos en efec-
á e r Cuba a los Es tados Unidos, s i n o ! E n el "New Y o r k A m e r i c a n " d e l ' t i v o . 
d e j á r s e l a para que la entregasen a 1 24 del corriente, que tengo a la vis-1 
los cuba-nos, mientras que la de ta, se dice: j ' 
Puerto R i c o s í se la c e d í a a los j "gi ia I s l a de Pinos nos pertene-
Estados Unidos, porque era para , ce( la querernos". 
n ^ ° s - "Todo lo que se debe pedir a una 
Si alguien quitre leer pagma por I N a c i ó n ^ ^ sea honorable con 
p á g i n a y letra l'O; ' ^ r a el libro las d e m á s . . 
publicado por la ' Oficina del 
luerno ' eu Wa^hingidl^ en 1899, 
H a b l ó u n p r e e m i n e n t e . . . 
(Vien^ de la primera página) 
*Si la Is la de Pinos nos p e r t e n e - ! ^ doctor T o r r a l b a s conquista , a l 
ce,lla queremos. S i no nos perte .no-¡ mismo tiempo que la a t e n c i ó n de 
) pondencia que conducen, empleamos 
m á s de seis mil camiones . E n cuan-
to a sellos de correos, imprimimos 
durante e l a ñ o pasado quince mi! 
millones, tres mi l millones de sobres 
t imbrados y cerca de dos mi l m i r o -
nes de tarjetas postales. P o d r í a con-
tinuar informando a mi auditorio, 
respecto de la magnitud de nuestro 
servicio de correos, pero no debo 
cansaros, y me limito a repetir que 
es el servicio p ú b l i c o por excelen-
cia . 
P o d r á mi bueno e invisible au-
ditorio no ^creerlo, pero yo a f i rma 
que cada uno de vosotros tiene un 
I n t e r é s directo o indirecto en la efi-
cacia del servicio postal de nues-
tros respectivos p a í s e s , porque la 
cal idad del servicio postal que haya 
de prestarse entre los Departamen-
tos de Correos de Cuba y de los E s -
tados Unidos, ^ejercerá, s in duda, 
poderosa inf luencia en vues tra vida 
'nidos y E s p a ñ a - — e e q u e d a r á asom 
brado ai no encontrar, en ninguna , . 
de las '.77 p á g i u a s de que consta e\ l ^ S ™ ™ í 1 1 1 6 ^ 8 ! ^ ^ 1 0 ^ 8 , la3 f6; 
i bro. vna a c l a r a c i ó n sobre cu^ír*» 
Unidos sufr ir un atraco para que 
tengamos que asegurar todas las se-
manas a l a A m é r i c a Centra l y del 
son e ias is las de Cuba, de las I n - i S"r nosotros, que les liemos sa l -
dias occidentales que se abandonan. vado la vlda' no a t a m o s conspiran-
v cuaie? las de Puerto Rico -^tam-1 do Para devorarlas". 
I.ién de las I n d b > r-ccidentalav» que "S i las daciones que viven al Sur 
ê ceden. I de nosotros son tan nerviosas como 
Y es Que C u b a sola, tiene entre 1 todo esto, d e s p u é s de todo 'o que 
irlas y cayos qv.o or lan el m a r que» la Doctr ina de Monroe ha hecho por 
rodea eu terrltori-» 1,300 ( m i l tres- el las. V de todas las seguridad;? mo-
tiento/i; algunos con nombres y otros ra-es q- e n u e r a s caridades espar-
innominaidos; y por no saber l o s , (it3as por el mundo les han repor-
aombref-, de los cavos de Puerto R i - tado, el abandono de la I s l a de P i 
:o, que t a m b i é n ios tiene, tampoco ' nos a Cuba no les s e r v i r á para mu-
no se mencionaren. I cho tiempo. 
N i .'.os plenipolenciarios. amer ica - ¡ Cuando fuimos a rescatar a C u b a , 
nos los mencionaron, ni tampoco los ¡ se estaba m u ñ e n d o de hambre, y so-
españo' . es , ni en el caso de C u b a que ' lo p e d í a v iv ir y ser libre. 
Be abandonaba a los Es tados Unidos, Pobre y con l á g r i m a s y en la ago-
para que cediesen a los cubanos, n i n í a , p e d í a la l iber tad . 
?n el caso de Puerto Rico . Y cuando echamos a E s p a ñ a de 
tpero nadie se 
cias del Distrito; que t e n d r á n efec 
asombre de ese: Cuba e hicimos a esta l ibre, Cuba I to en Cienfuegos durante los d í a s 
p a í s , r inden amor y v e n e r a c i ó n a 
los hombres que han sabido com-
prender, otear, sondear y descubrir 
las bellezas e n t r a ñ a b l e s y las r i -
quezas extraordinarias de ese pue-
blo privilegiado, hermano de C u b a 
•por su pasado, por la s imi l i tud de 
sus destinos h i s t ó r i c o s , la semejan-
za de su e t n o l o g í a y la grandeza de 
su porvenir . 
"De todo c o r a z ó n , l iermanos los 
dos p a í s e s , compenetrados los hom-
bres del uno con los hombres del 
otro, brindo por Cuba , por los con-
ductores de C u b a , por el Rotary 
Club , por el doctor Torra lbas , gran-
de y preclaro amigo de mi patria". 
Seguidamente h a b l ó el s e ñ o r E m i 
lio G ó m e z , para exhortar a los ro 
tarios a concurr i r a las conferen-
Sescuulo de los Estados Unidos, y a h í . c o m e n z ó a eospeohar de nosotros, 
va otro e jemplc: en e l a ñ o 1818 temiendo que no c u m p l i r í a m o s nues-
Kspaña les v e n d i ó la F l o r i d a , y en tra palabra de que le d a r í a m o s la 
15, 16 y 17 de febrero p r ó x i m o , a 
ias cuales a s i s t i r á n el presidente del 
Rotary Club Internat ional , Mr 
;1 p e r i ó d i c o " T i n v s U n i ó n " , de .Tack- l ibertad, y todo porque nos detuvi- E v e r e t W . H U I , y el presidente 
sonville. del 25 del corriente, se lee mog i0 bastante para darle un ba 
el s iguiente suelto " T í t u l o a las is- ñ o y raatar l a fiebre « i m a r i l l a . 
las de la F l o r i d a , por orden del E j e - • M c K i n l e y s a b í a m á s que nadie de 
cilttvo._ I ]o que E s p a ñ a t e n í a que ceder y e,?e 
" E l Presidente H a r d i n g f i r m ó ayer Presidente f u é el que m a n d ó a Her -
¿ t . una orden disponiendo que las man qtie pUSie3e la I s l a de Pinos en 
lelas s i tuada en las aguas de la mis-
mas costas de la F l o r i d a o en las 
iguas m á s lejanas de esa costa no 
pueden ser vendidas, arrendadas , n i 
disponer de ellas por otro modo. 
E s a orden ddl E iecu t ivo so debe 
a que se estaban comprando "las is-
.as de "Col sola", "Lone Cabbage" 
'rente a P a l m E e a c h y otra i s l a de 
L a k e "Worth (Lago Valioso' . 1 
¿ C o m o a s o m b r a r á a nadie des-
pués de ver esa orden terminante 
í e l E j e c u t i v o dn Washington, que 
tnya bebido a i ¿ ú n americano que 
el mapa de los Es tados Unidos. 
electo de la R e p ú b l i c a , general Ge-
rardo Machado . 
E s t a i n v i t a c i ó n fué hecha exten-
s iva por el s e ñ o r B t i r i q ú e Beren-
guer a los visitadores americanos, 
uno de ios cuales, miembro del Club 
de Cleveland, Ohio, c o n t e s t ó invi -
Con eso debe quedar todo termi-1 lando, a su vez, a los rotarlos cu-
nado. 
Tenemos m á s o b l i g a c i ó n de prote-
ger a los americanos que creyendo 
que la I s l a de Pinos era de los E s -
tados Unidos compraron al l í , terre-
nos, que a los l ibelistas contra los 
Estados Unidos en sus p r o p ó s i t o s . 
Si la I s l a de Pinos nos pertenece, 
la queremos"-
b a ñ o s a concurr ir a la p r ó x i m a Con 
v e n c i ó n anual que se c e l e b r a r á du-
rante el m e i de jul io en aquel la 
c iudad. 
Seguidamente h a b l ó el s e ñ o r 
F r a n c i s c o C . D . Prieto, r e f i r i é n d o -
se a las plausibles gestiones que vie-
ne realizando la A g r u p a c i ó n Cív i co 
E c o n ó m i c o Nacional para hacer elec-
tores a todos los cubanos y para Y a lo saben los cubanos, a quie 
nes se les i n j u r i a , d e s p u é s del d e s - ¡ h a c e r cubanos a los extranjeros que 
W>y« dibujado en Washington un ™ 0 - - 1 ^ " ¿ f ? ̂ J 1 ™ * ^ f 6 8 6 3 - .E1 
aiapa de C u b a poniendo un l e t r e í o Y por eso. para que no digan mas s e ñ o r Prieto exhorto a todos a asis-
la I s la do Pinos diciando que per- la independencia a C u - tir a la asamblea que dicha A g r u -
e n e c í a a los E- fados U n i d o s ' ba- he P ^ a d o yo y t o d a v í a intento p a c i ó n ce l ebrará el domingo próx i -
Hab .aremo m á V f delante de íos a r Publicar numerosas pruebas de q u e ^ o . en los salones del C é h t r o de 
idad pr imordia l del De-
de Correos en cualquier 
p a í s , establecer, en todo momento, 
un contacto m á s estrecho entre el 
individuo, la empresa comercia l , la 
c o r p o r a c i ó n f inanciera, l a provincia , 
el p a í s entero, y las naciones todas 
y todos los habitantes de la t i e r r a . 
L o s que trabajamos en el correo 
no vemos nunca la f inal idad que 
se persigue en la parte de la dia-
r ia tare'a que comenzamos, pero, no 
obstante, cada uno d e s e m p e ñ a un 
papel importante en la gran obra, 
que constituye el servicio postal-
Sin el sello no p o d r á cursarse la car-
ta, s in el empleado no p o d r á distr i -
buirse, s in el conductor no p o d r á 
transportarse, s in el aviador no po-
dría conducirse a t r a v é s de los a i -
r e s . D e s p u é s , consideremos la la -
bor que se e f e c t ú a en la oficina 
de recibo, la parte que en s ü entre-
ga toma el cartero para que, a l f in, 
llegue la correspondencia a su des 
paz que t e r m i n ó la guerra entre 
poco alquiler, 
gran venta de cantin , se vende por un 
caso delicado; otra en $2.000. con la 
mitad de contado; sola en esquina; con-
trato. Carneado, Infanta y Ayesterán 
café, de 8 a 1 y de 1 a 10 en el para-
dero Tulipán, bodega. 
VENDO UN C A F E E N E L MEJOR pun-
to de la Habana $7.000. También un 
café, dulcería y panadarla en $4 000 
Irforma Carneado, Infanta y Ayeste-
rán. de 8 a 1 p. m. paradero de T u -
lipán, bodega, de 1' a 10 p. m. 
T E N O O 1.500 B O D E G A S E N V E N T A 
de todos precio». Soy el decano de los 
corredores; el que mejor es tá relacio-
nado con el comercio; tengo videieras 
y fincas en esquina, muchl írmas. I n -
forma Carneado, Café Almendares de 
8 a 1 p. m. y paradero Tulipán bo-
depa^_de 1 a 10 p. m. . Telf . M-1S11. 
V E N D O P A N A D E R I A 
Vendo ml panadería, por no poder aten-
a * ^ o s Uo"los la s ° í-ñucro„''tnriroms¿b,nc„aoLu,rpaSo 
is la de Pinos «»ra y h a b í a sido por ¡alquiler, punto céntrico de la capital 
"algunos siglos una parte de Cu-1&ran ,esqV,na: es una ganga, buenas 
"ba. No teneo duda a le ima dfi mifl v,aqU Z1"1355 >' buenof' hornos con mil utt. xw Leugo uuua alguna ae que libras de pan de venta y $60 de galleta 
'sigue siendo una parte de Cuba INegocio srtlo por unos d ías . Para m-
"y que no es, y nunca ha sido, te- tornie? v e ? „ , a l , Sr- ^as t iñe iras . Sas 
"rri tor io de los E s t a d o s Unidos. E s - ^ T T e n ^ c U l ? ¿ u l ^ d e l R e ? 
"te es el punto de vista con el cual 
"el presidente Roosevelt a u t o r i z ó el 
"tratado pendiente, y M r . H a y lo 
" f i r m ó , y yo espero rec lamar su 
" c o n f i r m a c i ó n . N i el repudiar el 
"tratado pendiente p o n d r í a fin a l 
"dominio de C u b a sobre l a I s l a . Un 
"tratado directamente contmrio a l 
4256 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
G R U E S A S U M A D E D I N E R O 
al G 0!0. De una comunidad religiosa, 
se d«sea fraccionar en primeras hipote-
cas en la Habana y sus repartos. Da-
que e s t á a h o r a pendiente s e r í a ne- mos el dinero a tan bajo Interés para 
" í e s a r i o para hacer eso, y no hay encontrar garant ías (no dudosas) A .un 
"la m á s l igera posibil idad de ^ Z ^ I u f i ^ 
"se haga ta l t ra tado . Ustedes po-,Pasamos a domicilio, 
" d r á n estar completamente seguros i 431 * 1 fb. 
"de que Cuba nunca c o n s e n t i r í a I ¿ d e s e a u s t e d i n v e r t i r a l g ú n 
"aba-¿donar la Is la de P i n o s , ' y d e ! c a p i t í 1 Con buen to**rée en la Víbora o 
" „ „ i - tp«* A tt - j una buena casa o chalet para vivirlo? 
que los Es tados Unidos nunca tra-1 Véame; tengo yo lo que usted puede 
" t a r á de obligar a abandonarla en,desear. No, importa la cantidad que 
"contra dp su vnluntad" 1 di-ponga; doy facilidades. Dueño: J . 
contra ae su ^oiuniaa . (Alfonso. Buenaventura 35. Tel. 1-2300 
^ 4284 1 f b . - -
Otro gran defensor del tratado. ¡ 
public ista de notoria autor idad en i 
todos los ó r d e n e s , el s e ñ o r James • 
B r o w n Scott, e s c r i b í a con ese mo-
tivo defendiendo el tratado, el pr i -
mero de é n e r o de 1923, estas fra-
ses que deben meditarse: 
Q. P. Te l«ono M-ift1,0- PraS 
A ü T O M O m K 
C A D I L L A C 
e vende un magnífico CadilU . 
pasajeros, tipo "Sport" Uc* * i 
^ o d e p i n t a r . S c I ^ a c a -
embarcarse su dueño. ^ 
Manzana de Gómez 2^1 i 9 ei 
m, y de 3 a 5 - - ' ^ y a 11 . 
G . R 
P- m. 
3 En. 
s e v e n d e n r v T P R »i ,r .T— 
Pueden verM . „ ^ u . ^ S 
4234 
1» f. i 
Te^fono ^2143° uíb%*]1** * 
2» fb. 
S E V E N D E UN S T U D E B A K ^ T 
nuevo. Estár-acabado de pi¿tafR 
tar el motor de 6 cilln.lros p L pintar 
se en la calle Tefcera'xo 
2 y .4. Vedado • 38 
4337 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparación de toda clase de muebles 
finos y corrientes; espíc ia l idad en bar-
vi uc ucltcu uicun-oioc. nices a muñeca y esmaltes en todos co-
Cirande es la fuerza de los E s - l l o r e s ; se tapiza en todos estilos y se 
tados Unidos; grande debe ser su enví,sari muebles. Garantía y seriedad 
epnprn«?ida<1 hac ia la n a c i ó n m A V e n los t^bao08- Santiago No. 1, entre generosiaaa n a c í a ia n a c i ó n mas,ZaT1ja y Sa]ud Tel M.7234i S r . t.age, 
p e q u e ñ a . Nobleza obliga ' . 4317 30 en. 
Contrasta con estas divisiones en 
OPORTUNIDAD. POR p q t ^ ' 
rna Estrella del 23 al primerJ RBA1 
vea y ofrezca. Está e n ^ n 0 e Í : 
con cinco g-omas nuevas; no ^ . 
perder liempa Necesito dinero 
r^ndez. MiSi6n y San N l c o ! ? ^ 
1 fb. 
_ _ M A P Ñ A R ¡ r 
M A Q Ü l Ñ A R i r = a = = ^ 
C A R P I N T E R I A . Ofrecemos toda cla« 
de maquinaria para carpintería, arae-
ricana y alemana, fabricada por Tti-
chert & Sohn; entre esta última, te-
nemos: Esclopos automáticos. Espiga-
doras, Trompos, Sinfines, Cepillos, Sie-
rras de Mesa, Garlopas y toda cla$« 
de máquinas para elaborar madera. 
Entrega inmediata. 
la o p i n i ó n amer icana , que son por Compro mantones de Manila y joyas, 
s í mismas una s e ñ a l ^vidente de la ( T e l é f o n o M-8019 de c í a o F-5281 de 
falta de r a z ó n en los enemigos del!noche. 
tratado, 'la unidad y la f irmeza de ( 4258 
C u b a durante estos veinticinco a ñ o s 
28 fb. 
M O T O R E S . Tenemos en existencia 
Motores de petróleo crudo inglese 
del fabricante Petter, de 5, 8, 12. 1̂  
25, 42 y* 45 H . P. y en tamaño 
mayores, f a m b i é n tenemos motora 
de gasolina y petróleo refinado mar-
cas Hércules y Bull Dog, y en todos 
los tamaños hasta 16 H . P. Todos lo 
Motores antes indicados están dispon 
bies para entrega inmediata. 
M E C A N I C A . Ofrecemos para entrega 
inmediata y a precios muy reducidos, 
Tornos, Taladros, Recortadores, Te-
rrajeros, Seguetas, Calderas vertica" 
les. Molinos de Viento, Winches para 
de espera y de combate. NI una por embarcarme. Vendo barato Ima-
sola vez se ha levantado entre nos- ¡ o 1 /-> ' 1 
otros, tan aficionados a las centro- ^ n Sagrado C o r a z ó n de un metro 
versias de toda especie, que siquie- a ^ 0 í otra de Santa Marta ; vari08 contratjs{as y Trasbordpdores de ca 
r a ponga en duda nuestro derecho muebles; libros; dos juegos puertas 1 ^ Máquinas de vapor y toda da 
y a cada instante, en los p e r i ó d i c o s con cristal grueso; diferencial; varias de'Equipos de Bombeo 
t ino . Todos los empleados del co-1 diarios. en las revistas profesiona- herramientas, Aguiar H , interior, de 
rreo contribuyen a esta labor guber- í e s , en las asociaciones de especia-
namental y en este sentido quiero • ' i s tas como la Sociedad Cubana de 
II m u n d o . L a Enc ic lopedia B r í t ó - (lrid le habla ^ S ' ^ o fos d í a s 
l i ca , e d i c i ó n .ind^cima de 1910. so antes dG ,a a p r o b a c i ó n de la Reso- protestas de l a amistad 
ci tar las palabras que se han gra-
bado a la entrada del m a g n í f i c o edi-
ficio del Correo de Wash ington: 
"Mensajero de s i m p a t í a y amor, ser-
vidor del amigo ausente, consuelo 
del sol itario, lazo de u n i ó n de l a 
famil ia dispersa, ar t er ia pr incipal 
del desarrollo del p a í s , transmisor 
de noticias y de conocimientos, ins-
trumento de comercio y de indus-
tr ia , creador de mutuas re lac iones . 
Pacif icador, porque fomenta los bue* 
nos sentimientos entre los hombres 
y ^ a s naciones". 
Y es esto, precisamente, lo que 
nosotros, los de la d e l e g a c i ó n pos-
tal amer icana , estamos llevando a 
cabo con nuestros hermanos los de 
Ja d e l e g a c i ó n postal de Cuba , des-
de hace una s e m a n a . Nuestras con-
ferencias tienen como principal fi-
nal idad mejorar los servicios posta-
les entre ambos p a í s e s . E n ellas ha 
reinado un e s p í r i t u de gran cordia-
l idad y estoy seguro que de ellas se 
o b t e n d r á n resultados que tiendan a 
estrechar m á s a ú n , s i cabe, los la-
zos de amis tad y s i m p a t í a que y a 
existen entre los habitantes de esta 
distinguido jurisconsulto , que hizoi hermo8a P ^ ' a de las Ant i l las y los 
Derecho Internac ional , en las pro 
pagandas de los partidos p o l í t i c o s y 
en los actos del Gobierno, han sur-
7 a 12. 
4312 fb. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . Tenemos 
existencia para entrega inmediata to 
da clase de bombillos eléctricos de 
marca Wotan y material eléctrico de 
gido protestas y peticiones encami- ^ A L C A L D E D E N E W Y O R K H A - , , 
nadas a dejar lo resuelto de una | B L A D E L O S A N O N I M O S R E C I - excius¡vos para Cuba, que somos'de 
y nuestra | B I D 0 S p 0 R S U E S p 0 S A ^ vez. Nuestro Gobierno 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a han apro-
vechado todos los momentos para 
que el Senado de los Es tados U n i - N E W Y O R K , enero 29 . Poco antes de sal ir esta noche pa-
de los 
sre la s o b e r a n í a de Cuba en la I s l a ' lución conjunta ^ E s p a ñ a iba a | buenos p r o p ó s i t o s del pueblo ame-
le P'iuos. E n la p á g i n a 173 del I n - (lar ,a l ibertad a Cuba^ el d ía prime-j Tjcano para ia R e p ú b l i c a de Cuba , 
í i c e pone: 
" I s l a de Pinos. Cuba 
ro de Agosto de 1 898 y ese plazolp ia que desean v e r — s e g ú n d i j o — 
f u é , s in duda, porque iba a a s u m i r 
:l mapa de Cuba con la is la de Pmos , P r o f e t i ó J » * » 8 . * 1 ? * «u manifiesto 
•orno si d i j é r a m o s en su regazo, v se- de Jun10 de l •11no 0de 118971- n í. 
E n el a r t í c u l o 2o. de la Const i -
se dice: 
territorio de la Re -
Y en la p á g i n a precedente,594. se I)ública la I s l a de Cuba ' aSÍ COm0 
l i ce : 
uuiu t,i uijeraino;-, e  s  regazo, v se- — " , Vt 1 
parada de Cuba solo por el Archi - l1 a ™ l c 
í í é l a g o de los Canarreos y el Golfo Úe Cuba, 
Se B a t a b a n ó . "Componen el 
feliz y p r ó s p e r a . Y con respecto a l 
l ema de ac tua l idad en cuanto a ias 
velaciones entre ambos p a í s e s , la 
c u e s t i ó n de I s l a de Pinos , a f i r m ó 
c a t e g ó r i c a m e n t e que era y d e b í a 
continuar siendo de Cuba , y expre-
s ó su confianza en que a s í lo de-
c i d i r í a n finalmente los Es tados Un i -
las Islak v cayos dayacentes que con (jog 
ella estaban bajo l a s o b e r a n í a de • nobleg enfátk .a3 tlec]ara. 
i c i ón del T r a - . « 
Dic iembre! uones fueron acogidas con grandes 
I muestras de s i m p a t í a , poniendo un 
'" "l0i70 • , 1 tt- i bello e p í l o g o a la s e s i ó n , durante 
í r a r l a O nn^ hnr .n * * » j D e s p u é s , a l verse -por los Es tados 1 , ^ « " ^ 
ni l ias c u a d ^ L , 0 ^ 44, Unidos que el pueblo de Cuba no' a cua se a t r i b u y o un folleto con 
Y d e ^ m i é s dp ñp^prihir , r - P a r a P i a l a r j la conferencia hace tiempo pronun-
x aespues d'e oescnbir l a C i é n e g a / ^ . ^ ^ ^ f „ é ia oausa Ae a u e ! r i a d a sobre este a3unto en el Ate-
e Zapata , la de A í a j a g u i l l a r al E s - ^ Í ^ ^ S l a * i í ^ F n m ^ n d a l neo la H a b a n a , por el doctor 
e de C á r d e n a s y ü C i é n a g a del p ^ t t V U i e s l t n m i e n d a Evel io R o d r í g u e z L e n d i á n . 
3uey al S u r del R í o Cauto, d e s c r l - 1 ^ " , 3 6 , ^ 6 ^ ' P i n o s nnPda omit ida' Antes de terminar la s e s i ó n se 
>e, sm hacer r e n g l ó n aparte, la I s l a Pinos queda omit ida , 
le Pinos. de los l í m i t e s de Cuba propuestos. 
Y luego en la p á g i n a 608 de ese por ,a C o n s t i t u c i ó n , dejando Jfám\ S j f ^ f T ^ t •« 1 
« i s m o tomo 7' se dice ' ' E l Status 0n futuro Tratado l a maci6n de 3"' a c i í n , a la J u n t a ,d 
>e la Is la de Pinos fué decidido'por P ^ t e n e n c i a " ; pensando los A m e r i c a - a Habana por e^ é: 
m a sentencia del T r i b u n a l Supremo llos quo se p o d l í a de e8a 8uerte ob' 
Je los Es tados Unidos diciendo que !ener t*™6™* para T,1,as carboneras, 
a I s la de Pinos formaba nartP .1p tomando a I s l a de Pinos como pre-
Aiha. 
a c o r d ó — a propuesta del s e ñ o r Ber -
m ú d e z — e n v i a r una calurosa fellci-
b E d u c a c i ó n de 
é x i t o de la para-
da escolar que hubo de organizar 
u i c o n m e m o r a c i ó n del natalicio del 
A p ó s t o l M a r t í . 
formaba parte de cW ,de ^ 
o el PresidentP- E1 2 de JulÍ0 de 1903 el Gobier- , 
Toolidge como su Secretario do E - de • arrf índó aI de lo8 E8ta ibace en c o n s i d e r a c i ó n a las conce-
ado Hughes el Senador M - C o r düS LTnícl08 los terrenos de B a h í a isiones de estaciones carboneras y 
nick . el E m b a j a d o r de los Estados" I l 0 n d a \ G/uant'i"amo Para carbone-l navales en la lela de Cuba que an-
Jnidos en Cuba Mr Crowder y ' ^ * £ í** 86 fÍrmÓ el,Tra- 't68 de ahora 36 han heCho a 108 E3-
nmensa m a v o r í a del puebto V J o l ^ Í L ^ S S ^ ^ ^ «1 c " a l , l o s ; tados Unidos" . 
a t a d o s r n i ñ n * \ ¡ Z n . Es tados Unidos, en el a r t í c u l o l o . . E s e Convenio de arrendamiento de 
. s tados L n i d o s dicen, a una . que renuncian a favor de la R e p ú b l i c a 
a I s la de Pinos pertenece a C u b a . de Cuba toda la r e c l a m a c i ó n que 
mrgen tres personajes curiosos en acerca del derecho a la I s la de Pí -
os Es tados L n l d q s que quieren arre-1 nos. s i tuada en el Mar Caribe hacia sobre la I s l a de P inos . 
Z \ f J a l a e8a 1 ? tan ̂ r i& en 1a Parte Sur-Oeste de la I s la de C u - ! Gonzalo de Quesada dilo: "SI hu-
elleza rofinoATení n0inbtr1^' R v a n « « - bá , se haya hecho o hiciese en vir-1 b i é s e m o s sabido que el Gobierno de 
í s t a . Santa Mar ía . A p ó l l d o . del te- tud de los a r t í c u l o s I y I I del T r a -
oro. de las Per las y San C r i s t ó b a l , tndo de Paz . de P a r í s , entre los E s -
E I Senador Copeland. Doctor en tados Unidos y E s p a ñ a , f irmado en 
t í e d i c i n a que antes de ser Senador 10 de Diciembre! de 1898. 
iscribía una s e c c i ó n m é d i c a de re- Y en ol a r t í c u l o I I de ese T r a t a -
etas diarias en el "New Y o r w A m e do Hay-Quesada . se dice: 
i c a n " de Hearst . p r o n u n c i ó algunas " E s t a renuncia por parte de los instados Unidos deben rat i f icar , s i n ! de halagarnos y. por tanto, deben 
tases en el Senado hablando del Es tados Unidos de r e c l a m a c i ó n de m á s tardanza, el Tratado do la I s l a ' t e n e r para nosotros y p a r a el pue-
lerjuicio que iban a sufr ir los na- propiedad sobre la Is la de Pinos, 8 e | d e Pinos de 6 do Octubre de 1 9 0 3 . blo de Cuba , un gran v a l o r " . 
Ins carboneras fué ratif icado en 
W a s h i n g t o n . e n 6 de Octubre de mi l 
novecientos tres, pero no el Tratado 
los Es tados Unidos no iba a rat i f i -
car el Tratado cobre la I s l a de P i -
nos, igual que el de las Carboneras , 
no los h u b i é s e m o s separado. 
Y p a r a que nadie pueda pensar 
que se trataba de un e n g a ñ o , los 
de los Es tados Unidos 
T e n í a m o s verdadero i n t e r é s en co-
nocer en q u é forma se estaban pres-
tando los servicios de Correos en 
Cuba , y, para satisfacernos, fuimos 
amablemente invitados por el doc-
tor C a r t a y a y el s e ñ o r Montalvo a 
vis i tar el Departamento de Comuni -
caciones. A y e r lo recorrimos todo. 
Negociado por Negociado y Oficina 
po Ofic ina, y es o p i n i ó n u n á n i m e 
de toda la d e l e g a c i ó n postal ameri -
cana que en vuestro p a í s p o s e é i s un 
Departamento de Correos de extra-
ord inar ia eficacia y que real iza mu-
cho m á s de lo que parece posible 
con los elementos de que dispone, 
o b s e r v á n d o s e gran disc ipl ina y esp í -
r i tu de cuerpo, que fué objeto por 
nuestra parte de los m á s favorables 
comentarios . 
Deseo fel ic i tar a l pueblo\ de C u -
ka por su Departamento de Comu-
nicaciones, y deseo, f inalmente, sa-
ludar con e f u s i ó n a este buen pue-
blo de la R e p ú b l i c a c u b a n a " . 
A este elocuente y sugestivo dis-
curso c o n t e s t ó el subdirector, s e ñ o r 
Montalvo, en la forma siguiente: 
" A estas palabras del s e ñ o r Olo-
ver, no puedo por menos de corres-
ponder en nombre de nuestro di-
rector general , en el m í o propio y 
Las condiciones de pago de nues-
dos a c t ú e de una manera def init iva. ' r a ' p ¡ í m " ¿ e a c h , " d o n d ^ p a s a r á V n a tras ventas serán convencionales. dan-
No nos toca a nosotros, s in caer temporada de descanso ,el Alcalde do en determinados casos facilidades 
en una especie de i n t e r v e n c i ó n mo- j o h n jp. H y l a n dijo que l levaba a 
r a l , recordar a l pueblo norte-ameri- su esposa a l a F l o r i d a para que se 
cano los peligros de una conducta restableciera del quebranto nervio-
e q u í v o c a en sus relaciones con la so que le c a u s ó e l hecho de haber 
o p i n i ó n de la A m é r i c a lat ina, que recibido durante los tres ú l t i m o s 
a diario lo estudia y lo f i sca l iza , meses, 30 a n ó n i m o s ktacando la 
Tiene valor m á s eficaz y resultado conducta suya como Alca lde de 
seguramente m á s p r á c t i c o , la con- New Y o r k . 
l i anza nuestra y del mundo en el S e g ú n el Alcalde H y l a n . esos a n ó -
sentimiento del honor arraigado Pimos fueron resultado de un com-
fuertemente en la o p i n i ó n norte- p o l í t i c o encaminado a que-
americana, al que siempre ha podi- brantar tanto su e s p í r i t u como «1 da 
do apelarse con é x i t o y que en es- esposa y desalena.-lo en sus pro-
te caso representa un noder incon- P ° s l t 0 8 de presentarse el p r ó x i m o 
trastable a nuestro favor . No en Por tercera vez vonsecutiva co-
balde la C o m i s i ó n de Relaciones ™ ^ i i n d l d a t 0 a la a l c a l d í a de la 
Exter iores del Senado de los E s t a -
dos Unidos, a l recomendar la apro- f M T T r t r r D C i v r r ' T r » n 
bac ión del Convenio en el mes de t i V l i l t V t K t ü i L I u L L J U K A U U 
enero de 1905, a f i rmaba previsora- ; Q U E E N T I E N D E E N E L C A S O 
mente que la falta de r a t i f i c a c i ó n , 1 F F I F l F R H F A N K 
" p o n d r í a a los Estados Unidos en 1 r t L U E . l W l E . H n . > 
ia act i tud de haber olvidado el c u m - l - . - , . , , v-rnitr „ 00 , . . . , „ , ¿ l . v B V Y O R K , enero 2a plimiento de una o b l i g a c i ó n moral 
d e s p u é s de haber recibido por ella ¡ ?il .Tvrado que entienr1»? en la c?.u-
su va lor" . 
Naciones como las nuestras 
Un motor de 6 H P de í u e " , ̂  
48 Amp., y 1.480 revoluciones P"^ 
ñuto, corriente continua. , , 
ludáulica. de 60 caballos con -» ^ 
y trasmisiones. . P u e ^ n B r | ^ a t «n 
isa abierta contra e l Cbronel T h o - l ^ f ) a ¿ r r de Ta habana. P V ^ " £ 
, l i - mas B . F e l d e r y G a s t ó n B . Means, I quirirsc a un precio casi reg^ 8 Á 
4253 . 
de pagos. 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z MARIS-
T A N Y . S. A . 
E M P E D R A D O 7 
Apartado 958. Teléfono A-8366. 
Habana 
4210 4 f. 
I N D U S T R I A L A L F A R E S 
C U B A N A 
Calabazar. Habana. Ganga. fie 
baratísimo, por no neces'ta 
fruiente: Un motor ottí>' 
de 46 HP de fuerza. 240 ^ " " j 
por minuto, con su gasógeno P 
co, carbón de tizos, lena, elc 
sus : / eSorios Un ^ n a m o ^ 1» -
115 Volts , 85 Amp. 1-6-><'"tl^ 
por minuto. Corriente con""u*: 
mutS 6 KW, 115 ^ ? ! t ^ 52co^ 
2.000 U . I . D . M . , corriente con 
gadas por tantos v í n c u l o s y compro- acusados de conspirar para defrau 
metidas a ' una inalterable y para dar a l a jus t ic ia en í ( ! ^ c i ó n con pil a l a m b i q u e . ^ J ^ f ^ c m P ^ 
ambas provechosa amistad, necesi- caso famoso dQl ..8tand de c r i s t a l ' \ ¡ ™ E g r o t ^ ^ 
tan tener la p r e v i s i ó n de que des-: e m i t i ó esta noche a las 8 y 30 un'ron "1 dado que no P ^ ' ^ n a ¿ U 
aparezca de^ sus relaciones in terna- j veredicto sel lad Lo3 sefiores . Sr B¿nitez. Pocito 7. Haba . 
c l ó n a l e s toda causa de f r i c c i ó n y Taños regresaron ya a sus domici - la S e ^ ¿ 2 = * 
de agravio y todo pretexto para a g í - i íos 
E l veredicto s e r á dado a la pu-
blicidad m a ñ a n a a pr imera h o r a . 
tadores y discordantes . No deben: 
pasar lustros y lustros pidiendo uno 
jus t ic ia y d e m o r á n d o l a el otro, s o - ¡ 
b , r M ^ 0 cufn<10 e¡ qM. ,a„ p"I,e ea I F R A C A S A N E N L O N D R E S " L A S 
diroso ' QUe " " " " I N E G O C I A C I O N E S A B I E R T A S 
Hay , pues, r a z ó n o s U c o o t r a s t o - ¡ P A R A S O L U C I O N A R E L P R O -
u Z V ^ Z Z t ' T í Z ^ l B L E M A D E O B R A S P U B L I C A S 
A p r o b a c i ó n de ese Convenio . E s 
preciso que no haya en el mundo L O N D R E S , enero 29 
m á s rencores t err i tor ia les . Bas tante ! E s t a noch€ han quedado rotas 
d a ñ o han hecho ya a la moral un í - • las negociaciones emprendidas con 
versa l otros de Igual I m p o r t a n c i a , ' m i r a s a la s o l u c i ó n del p r o b l e m a j C o m p r e me<— eSGUiu»' 
como Al sac la y L o r e n a en E u r o p a , 1 p i n t e a d o por los empleados de las I 0 Vende l a bodega d a l a e ^ • 0 
y T a c n a y A r i c a en la A m é r i c a del * . . OD ^ nKrQ r ™ ^ . , ^ . , u : ^ * ¿ t FranciH^ 
Dis tr ibu idores HlJ0S- , | 9 Teléfo-
1 I S C E L A N E A 
P U E B L O ! 
c í o razonable , i a es.u» 
e l famoso v ino m a r c a 
P . T . C . 
í d ¡ a botella para P ^ r -
S u r . 
De nada vale, ni s iquiera como i 
en el de todos mis c o m p a ñ e r o s en elemento sentimental , el ruido exa 
el Departamento de Correos de C u -
ba, con la e x p r e s i ó n s i í l c e r a de 
nuestro m á s profundo agradecimien-
to. L a s frases amables que ha te-
nido para nuestra labor s e r v i r á n de 
poderoso e s t í m u l o a todos los que 
diariamente dedicamos nuestras 
e n e r g í a s a l m á s importante de los 
servicios p ú b l i c o s . E s a s frases po-
d r á n no ser exactas por la s i m p a t í a 
que hayamos podido despertar en 
el subdirector de Comunicaciones 
de los E s t a d o s Unidos, y que, se-
guramente , bq las h a sugerido, pero 
no son tampoco interesadas . L a s 
profiere quien no tiene necesidad 
gerado con que ciertos extranjeros 1 un hecho que ellos pueden pensar 
a c o m p a ñ a n cada tentativa del S e - ' q u e les cause un leve perjuic io eco-
nado d é la R e p ú b l i c a norte-ameri- ' n ó m l c o , basta para hacer sospecho-
cana en pro de la a p r o b a c i ó n de u n i sas esas gestiones y pr ivar las de to-
tratado que l leva veinte a ñ o s pen- da autor idad . 
diente. Mientras el asunto no se} Por n ^ parte, he tenido siempre 
agita en la A l t a C á m a r a vecina, t o - j f e en e l sano e s p í r i t u m o r a l de ese 
do va bien para el n ú m e r o c o r t í s i m o j gran pueblo, que lee y que piensa, 
de ciudadanos americanos que en la I que puede equivocarse por defectos 
I s l a de Pinos se dedica a labores de i n f o r m a c i ó n , que no escapa s iem-
a g r í c o l a s de poco monto; pero en pre a los peligros propios de toda 
cuanto da s e ñ a l e s de vlda la C o m í - masa socia l ; pero que oye y razona 
s i ó n de Relaciones Exter iores , esos y juzga, y que se g u í a en sus deci-
ciudadanos, ahor a s in d i s t i n c i ó n de sienes por un idealismo que p o d r í a 
sexos, se quejan a grandes voces de creerse incompatible con s u senti-
la A d m i n i s t r a c i ó n y de la Jus t i c ia , do p r á c t i c o s i no fuera s iempre lo 
evidentemente sin r a z ó n y s in motl- menos p r á c t i c o volver l a espalda al 
vo. L a periodicidad sola de esas idea l . 
lamentaciones y su coincidencia con ' Antonio S . de B u s t a m a n t e . 
I 
G o n z á l e z . C u b 
nos M - ^ . ' 2 7 8 1 . M - 2 q 5 9 . . 
SE VENDEN1 ^ ' y i T ^ 
formando e u l ^ ^ c r i c l d a ^ ^ ^ , u 
re'porcelana V ^ j Z ^ o r r ^ 
rollos cero y dos c e ^ ; 
Quinta Palatino 
C 946 
A L A P R I M A R A - -¿^jro oon ~ ^r* 
de Un armatoste Joyerl» 
b i s e i U . T e l ^ J ^ 
un aparad K 
anAiopo 
4269 
R a d i o f o n í a , 
¿ 'óte le 
onia. Se vende u ° ^ o d i n o • 
fónico . RecePt0í . -ones. 
vene y oírse en L a * 




A f í o x c i n 
D L A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
C l A S I f I C A D O S D E Ü L T I M A H O R A l 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
S d O S V B A S T I L L O 
J a un almacén de do» 
c , a l l ü O i n = ' > 0 5 d , : 
elevador pa 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
Se solicita una mujer blanca, cubana, iDF-SEA c o l o c a r s e u n c o c i n e r o 
, • . • • • i español y repostero, bien sea estable-
S.n prtensiones ni compromisos de es" cimiento, huéspedes o particular. In-
poso ni hijos, para todas las atencio-, f o ^ i \ n Teléfono a-3572. Bemaza 55. 
•nes de una señora anciana delicada' 
U R B A N A S 
, COCINERO D E S E A 
de salud, será tratada en fan^lia. E s ' c a s a de come 
,casa honrada y decente. S e exigen re- ca& 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S i herencias. Sueldo $30. mesa y ropa 
Acabada'de construir. Apartamentos ¡ l impia. Calle 8 No. 33, bajos, entre 
Vedado. 
J E S U S D E L M O N T E , 
i r m r k T k • *r w i r t r i 'frescos. cOmodos y amplios, dos baños, I i ^ i c 
V l K l l K A Y I I Y A N l l l c u a r t o de criado, agua fría y caliente. 1 ^ ' ^ 
f i A / V I V X l A U U i r m v / Hay un apartamento bajo, propio para 4341 
U N H E R M O S O C H A L E T 
médico u oficina. Lamparilla 86 y 88, 
entre Bemaza y Villegis; lo más cén-
trico de la. Habana. Informes en la 
Se alquila en punto a:to y fresco 1« I ""f-"1"- , , 
l ia Víbora, Vista Alegre 14, entre Stnl - L u 41!>U 1 fb. 
: v en el tercer piso 
l •>i,da independiente, 
todas horas. 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadra.i j CHACON V.t, ESQUINA A COMPOS-
de la Calzada con ocho cuartos, gran ga- I tela se alquilan hermosos departamentos 
lage y todas ias comodidades y es un'con vista a la calle, criado y teléfono 
feanatorio por sus condiciones, en punto i tranvías en la puerta: a personas de 
alto e higiénico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
número 12. ? 
2433 , 1 fb. 
moralidad 
4329 1 fb. 
C O L O C A D O S P O R L A A G E N C I A 
D E B E E R S 
Traductoi- Ingles-Español, con Flfle-
_ lity Co'., $10u. Mecanógrafo y auxiliar 
KKVOLUClüN 5. E N T R E PATUOUCI- mucha comodidad y económico, oropio1 oficina. Central Parque Alto, J75 y ca-
ruo y O'Farrlll , Loma del Mazo, se al-1 para hombres so'os o Oos mujeres de isa; Corresponsal Inglés-Alemán, con la 
quila; sala, tres cuartos, terraza, come-> moralidad. Casa particular. Oficios 88 j casa Collete Kamps y Co. , $90; TaquI-
RE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO 
con 4 ventanas, con muebles o sfn ellos
i fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A E N T l f A D A D E L VEDADO, S E LOMA D E L U Z . V I B O R A . V E N D O SO-
vende gran residencia. Se puede com-1 lar, una manzana, H H , con frente a 
prai> con 10.000 pesos de contado. I n - las calles de San Carlos y Pasaje, buen 
forman 23 y 2, señora viuda de López, precio y condiciones de pago, medida 
4241 2 i . total 412 varas cuadradas. Pueden fa-
bricarse 2 o 4 casitas. Véalo primero. 
de Chaple y F e -
Lloret . Villegas 
criolla; es fino e nsu trato y "mpio • . de la VIbora se compoiie de. 
en su trabajo; tiene Personas que lo bonita c espléndido P a s a j a . — l i l i 
garanticen Informan Lamparilla " - independiente al fondo; todo de la me-' 
l e í . A-bb93. | jor fabricación. Precio $13.500. Ren-
4 fb. 
U N B O N I T O S O L A R C I T O 
4298 
SE O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL D E >o. 24. T e l . 1-8555 
mediana edad a casa particular o comer-
cio; copina criolla y española y en̂  
tiende repostería; es serlo y de con-
4277 8 fb. 
• / i r ^ i T / M i TM1 r i A f A / i >/>i/VmTVin 11611(16 t í ;  n   a  - U N L U J O S O C H A L E T 
A b t N L i A U t t U L U L A L l U N t ü - a " — y t¿en„e„^ecomendaci6n- Informan!Cerca de la calzada de la Víbora, se Teléfono M-289-. 
^ 1 4261 
puede v-MT - 1:7134 
ííormes \tlélono 
14 
letra A, piso 
4331 
¿ S Í S Á J ^ Í A L T O S ) 
abados de cons 
oor, coemu, baño, servicios, a tres cua 
dras del paradero. Llave en la bpdega 
de O'Farrl l l . Informes F-2809. Calle 10 
No 9 entre 11 y 13, Vedado. 
42C8 3 fb. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA BO-
mta casa en la Loma del Mazo No. 6, i informes en la misma 
frente al Parque, con 5 cuartos, gara-. 4327 
ge, y toda clase de comodidades. Infor-^ 
1 fb. 
M O N S E R R A T E No. 93, ALTOS, E N T R E I tnR.Íb^f y .'P-6" 
Lamparilla y Obrapla. se alquilan habi- esDañola con la 
taclones. lav>bo de agua corriente, mué- e 
bles o sin ellos. Precios reducidos. Más 
1 fb. 
Se aM^an. acaDauuo ^ - - - ^ . ^ • " a 7 ~ 7 - ¡ ; - 4 - ¿ ; ^ . . j ^ . M ^ / ^ 0 « T A c a s a d e i n -
^uestos de sala, recibidoi, 4!r ie léfono ¡ f f i ^ L ^ J -
H • - --tercalado, cerne-1 __4272^ 
varias habitaciones interiores 
— muy cómoaas y muy bonitas, par¡> per nes. baño m 
tlcular a señoras mayores u hombres [ ricano con la Davy Products $100.00 Llave en 1 fb. •J2S,-, 
grafo Inglés-Español, con Cuban Air 
Products $175; Ayudante de Tenedor 
ecanógrafi , con American 
semanales; Govemanta 
señora de José María 
Rlomla. Buena Vista, $40; dos pesado-
res de cana, Central Gómez Mena, $125; 
Taquigrafía Inglés-Español , con Cuban 
Cañe $150; Taquígrafo Inglés-español, 
$225, Central Caracas; Taquígrafa Ame-
ricana con la casa Par'.te Davis $175.00 
Governante Americana con la señora 






V I B O R A . LOMA D E L U Z 
- . t t o s D E CO- bonitos altos, de esquina, fraile, en la 
UJILAN ^ ^ . ^ e indio, ca- Avenida de Chaple y Felipe Poey, dos 
entre Angeles e 1 ^ de cuadras de la calzada, 5 habitaciones, 
con cielo ^a* • rilqr>o3 i sala, comedor, cocina de gas, baño com-
a1a- e s ' e n M o n t r 5 altos.'|p!eto intercalado, etc.. alquiler reba-
só los . Aguila 106, altes, botica. 
A L Q U I L O 4303 i fb. 
fb. 
^ T T l a CASA BELASCOATN 
a altos, casi esquina a San Mi-
nfa n^ra Gabinete Dental o 
E?in Médico con sala, recibidor. 
nñ * baño intercalado y una 
"litación con servicios sanitaros 
tiotea La Uave en el café do 
V E D A D O 
Vedado. Se alquila la casa calle A , 
esquina a 13, seis gr.indes habitacio 
! jado Llave en los bajos. Dueño señor 
Llorct. Teléfono A-9C7G. 
K 4293 | í _ f b - . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN $23 Co'n 
luz. casita interior, nueva, dos depar- nes, tres baños intercalados con todos 
lamentos con su cocina, baño y patio 11 c(.rvirin« «ala rprisiflnr hall ro" 
independlente. Armas 58, frente al Par- 'O8 servicios, sala, reci Dldor, Hall, CO 
que. _ iredor al fondo, cocina, pantry, lavan-
4335 / 6 fb. i , , 1 » ' • A 
dena. Rarace para tres maquinas, O 
tí fb. 
S E A L Q U I L A UN GRAN C H A t É T E X 
Institutriz americana con el Dr. Taque-
chel $75; Corresponsal Inglés-Francés . 
Flores Duarte $50; Corresponsal Inglés-
español, Dufau Comercial Co . , $100 y 
l muchas otras, también cocineras, mane-
jadoras y jardineros, con familias ame 
ricanas y cubanas. 
B E E R S & C O M P A N Y 
O R E I L L Y 9 l | 2 
H A B A N A 
( E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 6 ) 
C 959 3 d 30 
V í b o r a ^ " í i e p V i ^ para criados cor. sus servicios 
oALiiüi etaoi shrdi cmfw vbgk vbgkqly un extenso jardín. Puede verse de 
dos los días . Informa: 
Imenares. M-7921. 
''el Mercado CoiOn. Café- Siete 
p?, ,v,r Zulueta. ^ fb 
OTLA LA CASA PASEO 226, 
itre 21 y 23, con sala, hall, 4 
jdís grandes y una chica, co-
cocina y servicios de cria-
llave e Informes en la calle 4 
entre 16 y 17. Te l . F-1C65. 
3 fb. 
caliente, despensa, galería, servicios de j 
criados independentes. te léfono. 1-63581 
Informes; Jesú sdel Monte 118, bolega] 
4333 2 fb. 
4189 " 3 fb. 
S E A L Q U I L A 
S E N E C E S I T A N 
MILAN LOS BA 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 fb- ¡ ta más del 12 0|0 libre. Trato; Lawton I E n fi. mejor calle de Luyanó . Mide 
6 por 24 metros (único por fabricar)., 
rodeado de modernas casas. Precio: 
$1.400; También vendo parcelitas en 
Lacret y Cortina a plazos de 5: solo 
quedan dos. También le vendo a plazos 
el solar de San Francisco entre 10 y 
11; mid© 6 por 30 metros. Condiciones: 
,$400 contado, resto a razón de $10.00 o 1 t \ . 
C R I A N D E R A S 
vende un hermoso y luloslslmo chalet 
¡con 20 metros de^frente. Tiene cinco 
dormitorios de 4 por 4, gran hall, b a ñ o ' j i ^ 0 ¿ " " ¿ e ñ s u ¿ V s ^ ^ é c i o " $T.oV"metro 
«espléndido, e l egant í s imo comedor, ga- (donde se vende a $10). tranvía por su 
Irage. cuarto criados, cocina de gas, í t c l í r e n t e . etc. Dueño. Industria 126. altos 
1 Todo amplio, todo bueno. Artísticamen-j'X'ei4fono ir.4722 
¡te decorado y fabricación de la mejor| 4315 ' l fb. 
G A N G A V E R D A D 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E - i clase. Si usted lector anda en busca 
ra; tiene certificado de Sanidad y bue-lde un buen chalet, no aeje de ver és te 1 
na. leche- nuí>d<» vér<*>l« su niña- es para que pueda apreciar su méri to y 
e-nañola ¿ d ^ o L í n ^ 147 t e l é f o n o l s e convenza de lo barato que se vende. Vendo una esquina de 14.74 por 48.3S 
F-4216 telér n l $19.500. dejando en hipoteca 1^ que se | y con /rente a la doble línea de Playa-
4227* • 2 t 
C H A U F E U R S 
quiera. Informa: F . Blanco Polanco. 
Concepción 15, Víbora. Tel. 1-1608. 
4199 2 fb. 
Estación Central, dos cuadras del Ho-
tel Almendares. propio para un esta-
blecimiento. Precio $3.75 la vara, a 
pagar la mitad de contado y la otra 
mitad en hipoteca por dos años, sin in-
terés de ninguna dase, pues por allí 
G A N G A . V E N D O CASA T R E S P L A X -
tas, calle San José cerca Belascoain. 
Mide 164 metros, renta $210. Precio: j v ^ a ^ y " - ^ v ^ 
, ^ . ^ $23.500. Otra calle Concordia, cerca de:go qUe*haLr un v ¿ j e rápido y puedo 
C t i A L i ' t ' i ^ L K li.bfA>.uij jJt.fefcíA l u - Belascoain; mide 80 metros, renta Í130, rebaiar'altrn m í a T r ^ - ^ J l „oii0 
locarse en casa particular; lleva ocho tres plantas. Precio $14.500. Campa, " s 14 e ^ 
años en el oficio, y saoe cumplir con nería . Habana 66. M--7785. " ü S S i S L * ™ - ^ ? * r % £ ™ £ z 
3 fb. 
su deber y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado en 
la Habana. T e l . F-5884. Pregunte por 
Cabada. 
4270 1 fb. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SESOIJ1TA M E C A N O G R A F A CON C o -
nocimientos de teneduría de libros, con 
experiencia en trabajos generales de 
oficina, sin muchas pr itensiones; desea 
empleo sin muchas pretensiones. L l a -
mar al teléfono A-0510. Srta. Gordillo. 
Sol 96, altos. 
4278 2 ib . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
portero o sereno, en la Habana o en 
el Interior. Tiene buenas referencias. 
Informan: Trocadero entre Blanco y 
Gallano. Revista Bohemia. Miguel A . 
Quevedo. 
4183 6 fb. 
4282 1 fb. 
dares. Teléfono FO-1077. 
por E l Sr . Dorado. 
4251 VENDO MI CASA A C A B A D A D E F A - _ 
bricar. J e s ú s del Monte, a una cuadra l c m i r\ \ i r t/-vo iai-m i n-rx a 
del tranvía, portal, sala, saleta, cuarto j fcN" L O M E J O R D E L V E D A D O 
baño intercalado, comedor, despensa, co-• Vendo una parcela de t í 66 ñor 34 en 
ciña, garage, jardín dos cuartos altos. ia calle L esquina a 15' nronia Tiara 
servicios de criados $16.000. Puede de-i edificar una elegante residencia Infor^ 
Jarse $8.000 en hipoteca al 8 OiO. Pra-rma.- R Coviel ir Habana 8' 
do 29, bajos. 4946 
U O 3148 31 en. | — 3 fb. 
U N . N E G O C I T O E N I A H A B A ^ \ . ^ ^ C ^ D A D E Z A P A T A 
Casitas a plazos. Fabricación nuevecl- tros cuadrados con 13.66 de frente a 
ta, construida para toda la vida. Es tá razón de $17 metro. Informa: R . Covie-
a do» cuadras de la calzada de Infanta,, Ha. Habana 83. 
barrio del P i lar . Consta de sala, 3 dor-| 4245 ^ f .̂ 
mitorios, comedor y sus servicios, etc. . — ; — 
techos monol í t icos e l i n s t a l a c l ó n eléc- N E C E S I T O S 8 0 0 A N T F S D F I 
trica. Condiciones: $1.000 en el acto | 1 r A l 11 CO L^CL 
del traspaso, resto de $3.000 y pico a _5^í10? . Doy .como garantía en prime-
razón de $30 
paso con escri 
gastos que orlgim-
Véame en Industria 120. altos. ÍTÍSSf i ^ Q Í J ! ? paE0T ^rre ta jes Direo-
43J5 1 fb, 1 u dueño en Industria 128, Som-
t   .   i   ^ D ^ " 0 r . o,T1(> t í   i -
mensuales. Hngo el t r a s - r p o i , e c . a mi magníf ico solar, situado 
ltura pública y abono los ]P. ^ J 0 r de ,a Habana. Valorizado 
i inen. No corredores.!?" 54• Abono mensualmente de in-
brerería. 
4315 1 fb 
E N E L V E D A D O 
Calle Baños cerca de 23, vendo una ca- R E P A R T O C H A P L E 
sa de planta baja, moderna, con 15x40 E n lo más lindo, vendo un solar. 10 
J_o que vale $100, en 180, aproveche 
h t a oportunidad; la mejor s i tuación 
de la Víbora , una cuadra de Estrada 
j o s d e A'Ni- |Palma. y próxima a la Calzada, aca-
, rón'ítala, comedor, tres habita- b a j a de fabricar, a la brisa, portal, -
servicios modernos y cocina de . . . . . ' ' 1 - 1 RE S O L I C I T A UNA CKIADA D E MA- léfono F-1430 
ííonneB: Teléfono M-35ÜS. ¡sala, recibidor, tres cuartos, banOjn0i qUe sepa bien su obligación; se dal 423 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U . 
lar par?, manejadora o criada de mano. 
Teléfono F-1613. 
4238 1 t 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MTJCHA-
cha para criada de mano. Tiene buenos 
informes. También de manejadora. Te-
A L Q U I L O L O C A L 
.drados, planta baja, pro-
tria chica, oficinas coml-
11 proximidad a los mue-
^jpez 2 y 4 antes Enna , ' 
le de Caballería. j 1-2042 
4225 
3 fb- 'completo regio, clox, comedor, pantry buen sueldo. Virtudes 137 bajos entre j S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
. . 1 . 1 1. ¡Escobar y Gervasio. |y una joven de criada de mano o ma-
servicio de criados, cuarto alto para | 4243 ^ 1 Vejadora tiene buenas referencias. In-
forman Egido 99, teléfono M-3319. 
4237 1 f 
los mismos, entrada ^dependiente, ¡ se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e ma-
r!í»rnrarla rr»n mnrVin rmcfr» Infnrman ' de mediana edad, que traiga refe-
decorada con mueno justo, intorman! rencias Luz l 1|2i vt,j0rai casi esquí-
Estrada Palma 20, Víbora . T e l é f o n o na a Calzada. 
4250 
MONTE, 2 1 1 , A L T O S 
ullah. Sala, saleta, cenudor. cin-
ítos de dormir, baño y cocina de 
nforma; Enrique López <>ña. Te-
A-8980. La llave en lus bajos. 
5 fb. 
| M PN AMPMO SALON MUY 
[ Ventilado, dividido al centro, 
itóin a la r;ille, servicios sanita-
Ptplos o instalación . l. ctrica. Com 
» DI, entre Muralla y So'-
1 fo. 
UJUILA EL S E O ! NDO l'ISO DK 
'« H1!. esquina ¡i (lervaslo, com-
i de sala. 4|4, conn-ilor al fondo, 
•tercalado, apua corrijnto y tria 
• carnicería informan. T . lé fono: 
1 fb. 
P l 0 TRASPASA UN L O C A L 
mas cfntrico de la calle Obispo. 
ta» <.C(!ILtrat0- 8111 r'Palia. Para »« ainglrse al Apartado ^005. 
5 fb. 
Í Í Í U K \ SAX NICOLAS 
3 fb. 
2 fb. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
no que sepa servir bien que no tenga 
novio y que traig^i buenas referencias. 
Sueldo $30.00. Si no es así no se pre-
sente, de 7 a 12 de la" mañana en 19 
No. 239 esquina a F . bajos. 
. 4267 2 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S j S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE T E N 
en el Cerro, calle de Prensa 34. entre |ea referencias. Sueldo $25, uniformes 
Sah Cristóbal y Pezuola; compuestos|V ropa ¡impla. 21 esquina a 4. Casa de 
de terraja, gran,sala, saleta, dos habi- Lnzo 
taclones. una con lavabo, cocina de gas 
baño y azotea al fondo. Su precio $45. 
L a llave e informes en los mismo». Su 
dueña en TejadlLo 34 entre Habana y 
Compostela. yAltos a la derecha. 
4217 2 fb. 
4218 1 fb . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de comedor, de mediana edad, con reco-
mendacOn. 12 No. 14 entre 11 y ^3. 
Vedado. 
4322 1 fb. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
ayudar en los quehaceres. Habana 128 
altos. 
4323 1 fb. 
Gran departamento para dentista, mé 
dico u oficina, con vbta a la calle,! 
tn Obispo 75, altos y en la misma 
hay habitaciones para hombres solos 
UNA P A R D I T A , HONRADA Y CUM-
plidora, desea encontrar una casa para 
limpiar en las horas de la mañana; ha 
de ser en el Vedado. Tiene buena ra-
comendaclOn. Para Informes: F-1951. 
4250 . l _ fb . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español, él de cocinero; ella de cria-
da de mano. No les importa salir al 
campo. Lo mismo se colocan separados 
en la poblaclfln.- Tienen referencias. I n -
forman: Oficios 68 altos. 
4325 1 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para la limpieza y no se lea 
importa ayudar en la cocina. Informan 
Luz 8. altos. Teléfono M-6310. 
4328 1 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano c mane- MATRIMONIO ESPAÑOL. J O V E N , 
jadora, para niño de meses. Entiende'se ofrecen; él de cocinero y ella de 
un poco de cocina. Informan Sol 1?. sirvienta; salen al campo. También se 
Fonda. 
4299 1 fb. 
1 f. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO, 
lo mismo en la Habana que para el 
interior. Informes: calle 8 No. 24 es-
quina a 11, Vedado. Teléfono F-2378. 
Viajes pagos. 
4276 1 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Puerta Cerrada 30. Teléfono: 
A-0232. 
4292 1 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Lleva 2 años 
en el pa í s . Llamen al T e l . M-6320. 
4321 1 fb. 
impueítaK011 r e í e r m c i a i . Precioi muy baratos 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
wieta. comedor y tres cuartos 
l« '^7 "í09 ^ í60- Infor-* Dodegra del frente. 
2 fb. 
H-AX l o s ALTOS D E NEP-
Jaln a ia Lucf'na. próximos 
fami^ ^ r>ar''1 ac:,deiTiia n 
•o» hn'if' 0011 í"a'a- comedor, 5 
»n i„ os y demás servicioEi. 
«nte H,!1U l̂lP!''a d- la esquina 
I W O ' düe^0éCerro 438 R. 
8 fb. 
CASA DE UNA PLANTA. 
tI5?lro8 de frente por 27 
^ • jonte: punto comercial 
de salón; tres srrandes 
- J siete cuartos para 
o n de 'ava('0. casa 
strin t / r f a u otro 00-lria. Informan de 11 1 0 
' P- m- 1-5865. Suárez í 
«f' 1 LOS HERMO-
cna'! p reclbioor sa-
^arios. oaño doble, ser-
^nacTo 45a nave en '« 
Informan en ios bajoi . 
3099 30 e 
EN CASA P A R T I C U L A R , SIN NINGUN 
inquilino, alquilo hermosa habitación 
para matrimonio o dos personas hono-
rables. Precio muy reducido. Da^do 
EN M A L E C O N 76, E S Q U I N A A MAN-
rique. se solicita una criada para los 
cuartos, de raza blanca. 
8632 1 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN CIUADO D S MÁNO 
buena y ^ ^ ^ ^ v\o\n Prartn 23 baiou Pido referen- ao *,5 J ' ropa limpia y unnormes. in-vicio. Fraao uJ, oajoJ. i-iuo reicren fanta y D^ag(le. Hospital Las Animas 
c ías . 
U O 3947 31 en. 
¡Casa di* director. 
4252 1 fb. 
E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y (SE O F R E C E DÍ 
abltaciones. San Ignacio 43 y 92 esqui- ^g , ,^ penlnsular 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada do cuartos o de ma-
no. Teléfono F-1661. 
4254 1 fb. . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de cuartos o de mano. Tiene 
buenas referencias. Dirigirse a Sol 116 
habitación No. 2 
4255 1 fb. 
hacen cargo de casa de Inquilinato. 
Informan Hotel L a Perla. San Pedro 6 
Oficina. T e l . A-5294. Habana. 
4313 i fb. 
MODISTA, S E H A C E CARGO D E TODA 
clase de costura fina. EspeciaIbi.id en 
vestidos de señora y arreglos. Vedado, 
calle 15 No. 253, altos. T e l . F-4H70. 
4297 i fb. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A D E I N F A N T A 
a Prado y de Reina a San Lázaro, es-
quina antigua para fabricar .F-4328. 
3990 6 f 
U R B A N A 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R -
sc de criada de cuarto1?, coser. Cam-
panario 224. •Pregunten por Aurelia mármol terraza, tres cuartos, vest íbu-
VENDO GRAN CASA E N UNA A V E -
nida Reparto L a Sierra, dos plantas, 
jardín, portal, sala, comedor, cocina y 
un cuarto criados, baño, Inodoro, pa-
tio, traspatio y los altos escalera de 
Díaz. 
4187 1 fb. 
N B U E N CKIADO DE 
Tiene recomendación i 
C R I A D O S D E M A N O 
las casas se da l lavín. 
4248 28 fb. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I 
taciones, propias para matrimonio ti 
hombres solos con comida o sin comida 
Cienfuegos 44, bajos. 
_4249 2 fb. _ 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se alquilan her-
mosas habitaciones con lavabos de agua 
corriente para personas de gusto. Se 
prefieren hombres solos; casa nueva y 
de, esquina. 
4273 2 fb. 
4307 
¡BUENA C O L O C A C I O N ! N E C E S I T O 
criado de mano, con recomendación de 
cíasa particular. Suelflo $40; un coci-
nero para clínica $50; un hombre para 
limpieza que sepa de jardinero $35; 
dos camareros $20 y tres muchachos 
españoles 15. Habana 126. 
4308 2 fb. 
. pretensiones. 
2 fb. aea buena familia. Informan Teléfono 
FO-1750. 
4244 1 fb 
C O C I N E R A S 
UN J O V E N ESPAÑOL SE O F R E C E PA-
ra criado de mano o jardinero, en casa 
particular; es formal. Informan Con-
cordia 170, segundo piso. Pregunten 
por Jullta Fernández. 
4320 1 fb. 
31 en. 
^ f L n i a ' v ' V s A , ' r , ~ 
k7« •i1 í65 Lifo'nTr'm' r.ne ¡ No\"" Habana, por el eléctrico. Informes 
-- ^ l a d o . F-o'jt-? (amuebladas, propias para hombres so-j Concordia 4 4. altos de 8 a 4 de la 
^ S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE 
CASA DK H U E S P E D E S . SAN N I C O L A S ! ra Arroyo Naranjo a 15 minutos de 
los de moralidad. . desde $15 en ade-i tarde 
— .lante. 4242 
J i u f 8 r l n ^ me s irva' -42T4 2 fb-
1 f 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA QUE 
to- Ten?o referencia.. Se alquila un magní f i co apartamento 1 Ca-
1 fb. ont- 13] -j-gi M-2454. en él nuevo edificio situado en Man- i 4229 
1 fb. [rique, S a n Lázaro , M a l e c ó n . C o n s t o [ ^ « O M ^ A ^ G ^ ^ Í ^ A ^ C W 
^ J ^ ^ a - ' o n . ^ ; y don !',^'de b a ñ o con agua fría y caliente, c0 ' , ^ ^ 3 0 $25 
AKuiar iicnr,J,ni' ' T<'',:: medor, cocina y cuarto de criado rnn 
1 fij |sus servicios. Elevador día y noche.' V A R I O S 
I ta familia, que duerma en la coloca-
de recibidor, sala, tres cuartos, cuarto ^t-n y que ayuda a los quehaceres. 
Calle 15 y 12. Vedado. 
1 fb. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para cocinar; ayuda a 
la limpieza si es necesario no le im-
porta salir fuera de la Habana. Infor-
man en Maloja, 8, altos, de 9 a 10 m. y 
de 12 a 5. 
4228 ^ 1 f 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en cksa de moralidad; prefiere 
el Vedado o reparto Almendares; lle-
va tiempo en el país ; sabe su obliga-
ción; Informan en Calle 20 entre 15 y 
17, Reparto Almendares, o teléfono F-0-
1717. 
4226 2 f 
e 5 0 ^ P,anla V aia ^ Genera! Prec 
^ T Aninias)- Tiene 3 
W p , ! - C°n?-cdor. cocina de 
Alvarez. 
San Ignacio 10. Tel A 6249. 
4260 1 fb. 
SOLICITAMOS PERSONAS QUE QUIL: 
ran ganar dinero vendiendo aretes de 
ÍE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha para un matrimonio solo, para co-
cinar y limpiar; e s tá práctica en el 
pa ís . Calle I , entre 19 y 21, número 195, 
Vedado. 
4235 i f. 
^ia. ' Vengan a verlos en seguida. Hay 
e 1 de 60 centavos docena. E l Alemán. Ca •l ah0"0 mensuales. 'Casa completamente reformada. S 
Ut , l0- 1 ^ . de "í l rato: Dr. Lazo , i alquila un departamento interior, muyi i i e Habana 95. se mandan catálogos y 
a 4 11- ) * j 1 1 • I muestras al campo. 
Iresco y claro, de tre? habitaciones, 4334 8 fu. 
la última moda, a precios sin competen? D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOKA 
V E D A D O 
LA A M P L I A 
en la calle A 
>' Línea, cóm-
a l a , hall, seis 
nue 
propio para vanos j ó v e n e s o matn-
Imonio. Otro departamento a la calle,; 
muy c ó m o d o y bonito. Galiano 52, 
altos. * 
4336 2 fb. 
¿ E S O L I C I T A N 
t « ¿ p a t ! r c - i o i,,de ¡S de f a-^Pat'o. mfor, 
• leléfono F-5433. 
^ e T T t U 
"•«rr- - 15 & n estreiiar 
Ohn.P"^! e.8ca^ra de 
recibidor, sala 
' S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tras 
¡ ser-' habitaciones con vista a la calle, muy 
a los Ifre8COS: los hay con vista al mar. Nar-
luinas, .ciso López 2 y 4 antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería y Plaza de Armas 
L843CiaoSa de t0da mora,idad- 2 ^ jel gra^ perfumista paris ién, acepta 
* Kií p u a d o " , o b r a p i a s i , c~erc1 ' a^ntes compradores por su cuenta en 
del #omercio y oficinas. Habitaciones todas partes del interior donde no 
A G E N T E S C O M P R A D O R E S 
P A R A E L I N T E R I O R 
L a dirección en Cuba de " A R Y S " 
de mediana edad, de cocinera. Cocina 
a la española y a la criolla. Tiene 
buenas referencias de casas donde ha 
estado. Informan: Dragones 76. 
4171 • 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para cocinar; si es un matri-
monio solo cocina y limpia. Sabe a la 
crióla y española . Desea casa'de mora-
lidad. Tiene quien la recomiende. Cár-
denas 19. altos. 
4330 1 fb. 
UNA SEÑORA ESPAÑ' 
locarse para cocinar y 







R E P A R T O L A S I E R R A . C A L L E 1 EÑ-
tre 6 y 8, hermoso solar de 12 por 46 C A S A S E N V E N T A 
Agular $35.'000; Habana $30.000; San' rodeado d.̂  Imonas coiTstrucclonefi" Se 
Lázaro $35.000; Animas $23.500; San | vende a $6.00; vale M doble Infor-
José $24.000; San Miguel $23.000; I n - man: Baños 28. T e l . F-4003 
2 fb. 
R U S T I C A S 
dustria $48.000; Malecón, esquina, en 4266 
$100.000; Cárcel esquina $56.000: Apo-1 
daca $15.000; Campanario $12.500; en 
Blanco $18.000; Concordia $15.000; San 
Nicolás $28.000; Maloja $17.000; N^p-
tuno $75.000; Escobar $16.500 y mu» 
chas f h á s . Evelm Martínez. Habana 66, r c / ' M i t k t t t a r-> 1 t-» » t . ^ . ^ 
de 2 a 5. 9 I E S Q U I N I T A P A R A F A B R I C A R 
14316 L J ^ . ' lProPia para bodega y carnicería. E n lo 
™.i i » - . , r r - r o n i - » A o v mt̂ or Habana, muchas viviendas; 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S Y existir bodega, etc. E s de fraile v 
n n A c r v \ A T M ^ A M r - A í? . A por 1(!-43 metros. Precio $4.500 
B E L A S C O A I N , G A N G A i J,a_Tb,én .r60'1.0. a.nexo « » terrenlto con 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
frente a un gran parque, donde el m.'is 
triste se alegra con su vista y a 20 de 
los carros; vayan y contemplen si es 
verdad lo que digo. Para este negedlo 
pueden tratar con su dueño personal- rj 1 
mente en San Rafael y Belascoain, V i - re luqueria de señoras y n iños . Se tras-
driem del Café . Teléfono A-0062. Sar- pasa en fe mejor ^ de la Habanat 
jcon su marchanter ía propia, por no 
S E C O M P R A U N C H A L E T Ipoderla atender su d u e ñ o . R a z ó n , ca" 
Se compra un chalet en el Vedado, de |Ie Aguacate 72, bajos, 
la calle Línea a la calle 23 y de la ca-1 
He L a la calle Baños que tenga cinco 
cuartos por lo menos, con garage, que 
4204 I f. 
sea de una planta y que lo que pidan I N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
valga el dinero. Si usted tiene ateunolp-nn - ^ ^ ^ ^ „ 1 ^ . , ^ ^ 
que reúna estas condicione» y desea ^ " ^ ^ f , ? " 6 1 ^Brro' bien « ' ^ a ; 
venderlo, escríbame o l lámeme al T e « H Í S J ? « B J f f l V j f l A Tiene un,a ^ran ^ 
fono A-0062. Vidriera del Café E l Na-! ^ H o n rftneS . ^ n a f*milla- ^ 
clonal. Sardlfla. I v ^i» 0n '•}-,000 contado 
49Q1 4 > 61 resto a pagar a elección del com-
Z l ^-.ID• iprador. Véanlo hoy mismo. No pierda 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A E N f E s c T a ' r ' ^ ó t g a Informan en ZanJa 
N E P T U N O . D O S P L A N T A S . i - i ^ ^ fb. 
Vendo en la calle más comercial d e i S ? . V E N D E UNA CASA. D E DAR c o -
Cuba. una esquina de Belascoain a in-l""f,as. con muebles y enseres. Se da 
fanta. dos plantas, moderna, mide 15 'í1"*' "««"ata Obrapla 59, altos, entre 
por 20, con un gran establecimiento, ¡•Af;,';}gale ^ Compoatela. 
rentando $300 un solo recibo en $43,000 I 1 fb. 
Asegure su dinero comprando esta casa 
No le sale el teriieno ni a $75 el metro 
cuando vale a $15». Vidriera del Café 
VA Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardifla. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E 
H O S P I T A L Y C A R L O S E Q 
Vendo tres' hermosís imas parcelitas de 
terreno en la calle de Hospital, frente 
a Emergencias, que miden 6x20 a $50; 
lo mismo vendo una como las tres. E s -
tán 'a 20 metro» de Carlos I I I . Vidrie-
r a del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain.• T e l . A-'J062. Sardifla. 
4291 4 fb. 
D l K U í O K l O 
P R O F E S I O N A L 
f O R E M B A R C A R V E N D O B A R A T A S 
lo, hall y cuarto de baño, 8 x 38 en 
$10.500; otra en Santos Suárez, tranvía 
al frente, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, uno alto, cuarto de cria-
dos, baño Intercalado, $12.000. Informa 
el señor González, calle de Pérez núm. 
50, de 2 a 6 entre Ensenada y Atarés . 
VENDO U N T E R R E r O ESQU IN A CA-
Ue San José 12 x 13, a $50; otro en 
Hospital casi esquina a Jesús" Peregri-
no a $52; otro en Flores y Enamora-
dos, Reparto Santos Suárez, de 241 x 23 
a $12; se venderi parcelas de este terre-
no. Informa el señor González, calle de 
Pérez, 50, entre Ensenada y Atarés, de 
2 a 6.- -
4087 2 f. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
francisco, 1.000 metros de terreno; ea^Urgente. Vendo la m^jor esquina de 
varias casas en calles 
Habana, desde 12 a 28 
zada 169 esquina a 22. 
4301 
s de la 
r s . c-*:-
K-2977 
1 fb. 
P R O P I A P A R A A L T O S . V E N D O CASA 
J e s ú s Peregrino, cerca Belascoain. Mi-
de 200 metros, parte azotea; está vacía 
Precio: $9.000 y censo. Informa:y Mar-
t ínez . Habana 66. M-7786. 
4283 1 fb. 
geelo para el que quiera fabricar es-, 1 l i l • /"L f 
Dieclmiento, y varías casitas, por ser , a " a b a n a , IVlonsBrrate y L h a c o n , con 
esquina. Mide por San F rancisco 40, frente al Palacio, frente a Aguacate 
metros y 2d por Menocal. Tiene agua n \ ' j - 1 • 1 1 1 r 
y alcantarillado y le pasa el tranvía y L o l o n ; medida ideal, JO de trente 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C L N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Teléfono M-4319. 
3426 5 mz. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O * 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-40 57 
^ \ o J ^ ^ f S S ^ . r S i i S Por Monserrate por 25 de fondo; total ¡ E l u d i ó privado. Neptuno. 220 a-6850. 
- 932 metros. Urge la venta a $ 1 ^ 0 0 : c 1006 Ind 10 f 
metro. E s el mejor negocio de Plaza 1 J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOUADOS 
Cousultas de 11 a 1. Teléfono A-5598. 
Habana. 
General Carrillo lo (.antes San Rafael) 
10526 30 «n. 
Emilia 79 entre Paz y GOmez. Gervasio 
Aionno. Teletono 1-64Y3. 
2481 1 fb. 
I M P O N G A A Q U T S U D I N E R O f ^ g j f ^ 7 1 ^ k - ™ \ 
Tres nuevas casitas en la Víbora, ren-
tando cada una $30 a $2.750. Cuatro 
casitas que terminaré en esta semana; 
estay pintándolas; el lote $11.000. Otras 
4 recién terminadas en la Víbora y Cal-
zada, muy baratas; dan un 14 0¡0 de In-
terés. Otro lote en lo mejor del Luya-
né a $2.750 cada una. Dueño en Indus-
tria 12«, altos. M-4722. 
4315 ; i fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
l U K N X E O O C I O . E N UNA DB LAfi 
mejores calles del Reparto Chaple, ven-
do solar 33x16 a $14. Fabricando en-
seguida se deja todo su valor en hipo-
teca por dos a ñ o s a módico Interés . 
Tiene una vista preciosa y e s tá en lu-
gar muy deseado. Poclto 7, Habana, 
1 fb. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
• B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ban Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 
Si usted desea vender alguna de sus i de 12 a 2. M-3041. 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-l 4287 
de usted llamar al Teléfono A-0062, r - ; 1 ~ — ¡ —— 
donde será usted sumamente servido, ooiares yermos, para fabricar. P a r 
pues cuento con grandes comoradores \ A A C j i m r» 
que al momento realizan cualquier opc- ce,a 445 varas, cuadradas, calle B a -
raclón por difícil que sea. Nuestro lema sarrate. brisa, cas1 esquina a Neptu-! M A R C A S Y P A T E N Í E S 
es seriedad y honradez. Informan VI- ' , * 4- n r>R r A H i ^ q nviJA-Tp J t , , 
driera del Café E l Nacional. San R a . no. t ranv ías , céntr ico , 9 varas por 1JK' A R o r - A r í ^ BU 
fael y Belascoain. Sard:ñas. c ' i *-2 Q=rt „ - i . ^ • a j j u u a u u 
10600 so en. ^ ^ J - -5olo $J.VDU y reconocer cen-! Cuba, l», 
~ ' - • ' so de $8.800 por el tiempo aue se ' T T T ! — 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N - . q u i e r a . Informes: T e l . F - 1 2 5 0 i P E L A Y O G A R C I A Y ¿ A N T i A G O 
j 434() | ^ | NOTARIO P U B L I C O 
Te?,fono A-2434 
V I E N E 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V L S O 
ea comprar una casa, en S a n t o s « V T J F L V E E L ^ U S T O R A N f A R T O ! A r g a d o Agu:ar 71 6o nlao o en el Reparto Ampliación Men-' V V J I - l j V i - V ******** DM1\^M1\J .U , A,2463¿ • y a i / o „ v o 
tengo casas desde $6.000 hasta KI mejor banco es adjulr ir la ^ " T " f '. ' ' ' * UB ̂  a 
). También tengo en la parte alta fica esquina de sombra de Santa Emil ia I r*D rvi iAn irv r-nr-^r-» 
Telf. 
5 p. m. 
C O C I N E R O S 
Si desea co prar una casa. 
Suárez 
doza.  
$25.000. También tengo en la parte alta í ica esquina de so bra de Ss 
de estos repartos, los mejores solares ^ Serrano (por su frente tranvía direc-1 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una t0 a la Habana) única por fabricar. Se j 
finca en la provincia de la Habana y presta para establecimiento o dos chá- Asuntos civiles y mer'cantne^ rnvor 
otra en Matanzas. SI necesita casa o let8 "Mignón". Con tan sólo una ter—clos. Rapldei en el despacho da i • 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
la calle, servicio privado 




^oso0" c l f '«ets . °dos! - Ü H * £ * 
d ^ ^ J j L , ? . 8 " - ¡SE A L Q U I L A l'NA H A B I T A C I O N A L -
irvicJo. entraia independiente, 
fresca y clara, muy barata. 
"«Isii, l'ai 0 Rent"a""«oVAC¡'^asa de fanii,ia respetable, a señoras 
ft-v Informj„ t*-;'0 • i «• 'as o matrimonio sin hijos. Referen-
X9- Tel r r n . ° a ñ o s | c i a 8 . ral le 8 No. 33, altos, entre 13 
15. Vedado. 
4339 « •* 
i oi r - Pan- ;  I 
s v Cam",as: t%. «-'on ser 
é indC feur c*n Iuz' f' 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P E N 
sular, en casa particular, con fam 
¡o mericana o del país; es persona 
0 - , - j Para Informes Teléfono FO-7589. Ma 
rerrumes y productos de belleza de1, ceo 7. Marlanao. 
es té y a representada. 
V 
alta calidad y de fácil venta. 
S a n Rafael No. I , altos. Habana. 
T e l é f o n o A-5766. 
fb. 
4259 1 fb. 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N 
para fonda o restaurant y también va 
al carneo y en la ^hilsma otro de media-
na edad, para casa particular o de co-
mercio. Para más informes Vives 142 
Panadería E l Valle de Oro. Teléfono-
A-8958. 
49.8(1 i fh 
v e d a d o , s e V e n d e ¡ P A R A f a b r i c a r 5 . 2 0 x 1 .43 m . I s a l l s a e n z d e c a l a h o r r a 
aw, - 1 . . J T - ?:n l? mejor ?e I» Habana. Terreno al - ABOGADO en la parte alta y a la brisa, una casa 
tíe planta baja, solar completo. Tiene 
sala, recibidor. 4 cuartos, baño, comedor 
al fondo, dos cuartos más de familia y 
baño, cuartos y servicios de criados, ga-
rage, etc. Sin corredor. Precio $33 000 
i F - ' ^ S . 
«oon - # 
 
to, llano, a la brisa, rodeado de mo-1 r . ^ ^ ' A C ' J o i i 
d e m á s casas de dos y tres plantas ún i - i « u m e r s i n a o o a e n z d e C a l a h o r r a 
co por fabricar. Se vende a la primer í l 'ROCUDADOB 
oferta razonable por compromiso deuda. No necesito todo el dlnero7Due! S s ^ X l a f e ^ 0 t í n t o 0 Hvna8e 6e ****t 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O j E L A M A R I N A E n e r ? 3 0 d e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTA.RIO 
Habana, 67. Telf. A-S31J. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L i \ N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639. M-6654 
1183» 81 my. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
Mecánico electricista profesional. Ins-
talaciones y reparaciones en general, 
oarantizo los trabajos y cobro muy ba-
rato. También por una módica iguala 
me hago cargo de edificios. Teléfono 
F-5647. 
3386 7 f. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A B I L I O V. D A U S S A 
Especialista, en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos mouernos; cese rá-
pido ele ia tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del Uesarro-
llo ue la les ión. Asma, Colitis, ijiabe-
i.eB, Keumausino, Inyecciones Intrave-
nosas, comentes e l é c i n c a s , mas^e . Ue 
» a 11 en Beiascoaln entro Car-
men y tj^gunas, de 1 a o en íjalud uü, 
K$b) Poores üe •\erUid m a n e á , jueves' 
sábado Al-<030., , 
m i n f 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía GeneraL 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de a a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados». Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida, de Acosta. 
entre Calzada de Jf>sas del Monte y 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 Ind 15 Jl. 
D r . F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
Especialista ;n enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital San 
Eouis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
Horas especiales previo aviso. Consu-
lado, 90, altos. Texéfono M-3t>57. 
1404 9 Ab. 
D R . E . C A S T E L L 5 
De Ja Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y Sif i lografía 
Especialista en enfermedades Ue la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
A L M O R R A N A S 
CuraclOn radical por un nuevo proce-
amiento my»ctable. Sin operación y 
sin ningún dolor y prontti alivio, pu-
aienoo el enfermo continuar «us traba-
jos alarios, ü a y o s X, corriente», cléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a ó p. m. 
y de Y a 9 de la noche. Curas a plazos, 
instituto Clínico. Merce-l 90. Teléfono 
A - o m . 
D r . A N D R a S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Knfermtdades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. Sa^ Miguel 
117-A. teléfono A-08Ó7. 
C. 3 8» jn. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO Ü I N T E S T I N O S 
Curación radica) de la Cícera estomacal 
y duodenal y d<< la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos ej -
peclaleu. Consultas de 2 a *. Xexeiúuu 
a-4425 , Prado tío. bajos 
C 11028 Ind. 6 de. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVa-DONGA Y H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 3 y media. Escobar, 
ltí6. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z 
Ue los hospitales de Filadelfla, -New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual oe la uretra, 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uré teres 
Neptu 110.-84, dd i a 3. • 
C37 « I d - l o . 
D R . J . L Y 0 N 
Do la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C1UUJANO 
Catedrático 'Je la Universidad ICacfonat. 
¡Médico de visita do la «juinta Covadon-1 
Zt, Sub-Director del Sanatorio Ua Mi-
lagrcsa, San Uafael, 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niño^. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 20 d 21 
DR. S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
EníermedaUea del estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . l loras de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te léfonos M-1675 
o F-4918. 
1842 í 14 t 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista do nitios del Hospital .Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. Tra-
tamiento del Keumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados, lleco-
nocimientos $3.00. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente «n-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis y venéreo. Consultas dianas dé 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-1Ü40. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sfla del Monte 5ü2 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 31 • 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D B D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán Vías Url-
riarlaí». Enfermedades venéreas. Cistos-
copía y Cateterismo de .os uréteres . 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Manrique 10-A, al-
tos, te léfono A-5469. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
'j ARO ANTA. Y OIDOS 
Kspeclallota de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-
4372, M-3014. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o * 
Acaba de regresar, después ae naner 
trabajado en> especialidad en París , 3er-
lln y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
t e l é fono A-4502. 
1183 Alt 4 d 2b 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-Ü8til. Tratamientos por es* 
peclalistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a o de la tarde y de 7 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad en v ías unnunas. ¿rata-
uuuiito especial para la blenorragia, ua* 
potencia y reumatismo. Electricidad 
.dedica y Rayos X . lJfado, 0-', esquina 
a Colón. Con^ultaa de i a ú. Telefono 
A-3344. 
C 1539 ind. 15 m 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatom/a de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud uel Centro Gallego. 
Lia trasladado su gauinete a Gervasio, 
128, altos, entre San Ualael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4 410 
D R . R 0 B E L I N 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRTJJAMO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas , v í a s 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapía número '-9. te léfono A-4S64. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina uiterna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
Piel., eczemas, barros, ulcera», neuras-
tenia, histerismo, áispepsia. hlperclor-
hidria. actúes, «olitis,- jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105. anti-
guo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento etectlvo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesl-
oad. Reuma, por la Isioterapia. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p. m . 
C 2222 Ind. 3 ma 
C O M A P R O N A S 7 A C U L 1 A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A ^ A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAb 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3171 20 fb. 
das sus letras y con la 
ndad. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. ¿Vatamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is is . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos 
Teléfono U-1418. 
*01 2 « . . 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto al-
feuno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-1 
to de destino. De m á s pormenores im-' 
! pondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 altos. Telf. A-7900. 
Habana 
gUno d e - ^ N ^ ^ ^ ^ 
dueño a5i^ 0:ab^y^ 
to ^ destino. D e t - ^ ^ L ^ ' 
- ~ ^ su dueño a,; " ' ^ r c , 
to ^ destino. D e t - ^ ^ L ^ 
Pondrá e| Cnn • ^ ^ n a c T ^ 
^ d i g n a t a r i o ^ ^ 
^ I p u c i o . 72 . u 
E l vapor 
E l vapor 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con 
sultas de l a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Telétono M-1415. 
37 l Maz 
D R . L U I S H U G U E T 
Partos y cnlermedaües ue seno^aa. 
Consultas de 1 a 3. Teléxonp F-134tf. 
H , número i>, entre 5a. y calzada. Ve-
dado. 
I I E n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte l i , entre ludio 
y San N ico lá s . 
Lspeciaildaa en enfermedades ae se-
ñoras, partos, venéreo y üifilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus p e r í o d o ^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones intrave* 
nosaa, Neosaivursán, etc. y Cirugía «o 
general. 
Consultas gratis para po'J.es, da I 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
tían Nico lás y pagaa de 3 a 5 en Saa 
Lázaro 22tt, entre Melascoain y Gerva-
sio. Todos los d ías . P a r a avisos. To* 
léíoB«< C-¿26tf, 
l-o9 t mas. 
EtíPECLVLlS'.'.A E N E.Nf'EUMEÜADES 
D E L A P I E L Y ¡SAMCKE. 
Consultat dúinus: dü 1̂  a 4 P. M. 
Jesús María número 'Jl. 
Curacicne.T rápidas por sistemas 
moderiusiinos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-1332 
1123 7 £ 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
ü l d o s . Visita, u domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
cordia. Telelono A-4529. Domicilio, 4, 
numero 205. Teléfono F-22o6. 
P 30 d 15 oo 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
Uas urinarias, estrechez de la oilna, 
venéreo, liidroceie, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, Jesús 
María, 33. -"«j i a 4. Teléfono A-ITOS. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Cstdmago o intestinos. Lamparilla 74, 
í i t o s . Consultas de 8 a 10 1¡2 a m. y 
üe 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
ístomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
;io8 convencionales. Teléfono M-4252 
í<.77 i fb 
DR. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de ia Facul -
.ad üe Medicina. Vías Urinarias. E n -
termedaües de señoras y de la sangre. 
Jonsuiias de 2 a tt. Neptuno 125. 
C7220 Ind 7 A. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, ünrerrneOaaes 
le Señoras y Secretas. Consultas üe 4 
i 6 de la tarde. So dan horas especia-
.es. Kic la 3V-A, Domicilio Calle 2 núm 
Ibl, Vedado. Teléfono F-6U!>7. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ia vuelto a haoer cargo de su gabine-
e ue consultas en laa horas eipresa-
ias . 
1U50 7 £ 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
¿nteruiedades del estómatío. intestinos, 
dlijauc^ Páncreas, Cc-raióu, l l iñón y 
c'UimoUM. Enfermedades de señoras y 
uños , üe la piel, sangre y v ías urina-
Mas y pai'tos, obcsiuad y enllaqueci-
niento, afecciones nerviosas y mentá-
i s , enfermedades de los o jos, gargan-
¡a, nariz y o ídos . Consultas extraa |2 
lieconocimientos J2.ÜU. Completo con 
iparatos, $5.00. TratamieiUo moderno 
io la s í f i l i s , bleiiorraiíia. tuberculosia, 
isma, diabetes por las nuevaa inyeccio-
les, reumatismo, parális is , neurastenia, 
:ancer, úlceras y almorranas, myeccio-
lea intramusculares y la» venas uNeu-
•alvarsán) Payos X , ultravioletas, m«-
•ajes, corrientes eléctricas, ^medicinales 
dta frecuencia), anál i s i s üo orina vcom-
jieto |2 .0ü) , sangre, (conteo y reacción 
le Wasorman), esputos, heces fecales y 
íQUido céfalo-raQUÍdeo. Curaciones, pa-
;os semanales, (a plazos). 
' D O C T O R S T I N C E R 
:ate&ráticc de Anatomía Topográfica 
le la V acuitad de Medicina. Cirujano 
te ia Quinta Covadoniía. Cirugía g¿ -
<eral. Consultas de ^ a 4. Calle N núm. 
-. «ntre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D K . G O N Z A L O P E D R U S O 
.TRUJANO D E L H O S P I T A L MUÍÍiCI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
í:speci{J.lsta en Vías Urinarias y Knrer-
nedades venéreaR- «^'«"íoscopía y Cate-
erismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
.r inarias . Consultas de 10 a 12, y do 
t a 5 p. m. en la calle de Cuba, 69. 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A LdtTA 
debilidad sexual es tómago i in, -5U-
ios. Carlos 111. 209. de 2 a S. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
i n s u l t a s de 2 a 4. E n Agustina y lm-
rueruela. Víbora Teléfono 1-301». 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de practica profesio-
nal. Enfermedades du ia sangre, pecho, 
señoras y niños, partos, 'iratannento 
especial curativo de latj alecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
ue 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 53, telefono A-ü-2tj, Habana. 
2135 14 f. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
L N h L R M t l ) A D E b 
) D E 
S E Ñ U K A S 
Empedrado 40. De 12 a 
1850 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I K U J A N O 
Cólon y Recto, ( l iemor/cides). Con-
sulta de 5 a 7 p. m. . Gervasio número 
i^b. Teléfono a-4410. 
2tí94 18 Feb 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días , ¡bisteina nuevo 
a l emán . D r . Jorge Winkoimann, Espe-
cialista a lemán recién llegado. Uüispo 
No. 97, A toda hora del d ía . 
10585 2* fb. 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuoanie por opo-
s ic ión de la l-acuiiau áo Medicina. Cin-
co años de ivierno en el Hospital "Ca-
lixto uarc ía ' . T r e j anos de Jefe E n -
cargado de las Satas de Enfermedades 
istiviosaa y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital, ^lediciua Gezerai, 
i^specialmente enfermedades .Nerviosas 
y Msntaies, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, (5 do 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina «a San Francisco. Teléfo-
no U-I3ai. 
D O C T O R A A M A D O R 
/Especialista en las eulermedaaes ael 
e s tómago e imt;st,n:os. Tratamiento de 
la colilla y entontia por procedimien-
to propio. Conuu'tas diarias de 1 a 3. 
Para pebres, mnes. miércoles y vier-
nes, Heina, SiO. 
C 45U5 lüd 13 mz 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consonas iouuü Los uiaa uaoucs ue 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te aei corazón y de los pulmones, i'ar-
tea y enlerinedades de n iños . Consu-
kaoo. 2u. teietonu M-2071. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas ios días 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales 
prtvio aviso. Salud. 34, te létono A-541JL 
P O L I C U M C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De I I a «. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa $1.00. 
DR. D A V I D C A B A R R U C A S . Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y s íf i -
lis Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja s í f i l i s ( .Neosalvarsán). Reuma-
tismo, asn.a, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál is i s en general »2. Pa-
ra la sll i i is, $4.00. Rayos X . 
SsE REGALa-N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
" P O U C I i N í C . V n A B A N A " 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233. 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O Dlx. T O I i -
TUNATO S. OSSURIO. 
Oe Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermed^ü. 
G R A l i S P A K A L U ) P U b R E S 
Consultas de 1 a ú de la tarde 
y de 7 a de ia noche. Cónsul-
las especiales, dos pedos. Reconoci-
irieiitros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y nmus. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (.OjOS), iúüermeaades nerviosas, 
t-titOmago, Corazón y Pulmones; Vías 
Uimanas, Enleiiu<idades ae la piel. Ble-
norragia y S í f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, cuesidad. Partos, Hemorroi-
des, Bianetes y enfermedades mentales, 
etc. Auái i s i s en general. Rayos X , Ma-
sajes y corrientes e iéctr lcec . Los tra / 
tamientos, 8IL« vagos a piazts. Teléfo-
no M-i,233. 
D r . S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D B 
. 1 ^ NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Lesde ei ola primero de 1325, ta con-
bul ta será de doce a dos. Hora espe-
cial, llamar al M-2783. 
10454 2» • 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurológioas de Berl ín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Consultas de 3 a 6. Refugio, 9. 
Habana. Teléfono A4923. 
636 4 Feb. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enlerniedades de ia Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . J U L I O 0 R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
j pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
¡ (juina a M, Vedado Consultas: Prado, 33, 
I te léfonos A-5040. F-15tt4. 
C 761» lod 21 eg 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
í o r k , Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canaria.», Agentes de ia 
Compañía de Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A " 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases soore co-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
>'6w Orleans. Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudAdes de los Estados Uni-
dos, Méjioo y Europa, así como'sobre 
todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 108, esquina a Amargura. 
Hate pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales 7 ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York Londres, Par l i , 
y Europa, así como sc^rc todos los 
tan tes de los Estados Unidos, Méjioo 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra uoveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y laa alQUilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A L F O N S O X D I 
Capitán : A G I B E R N A U 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
che puerto. 
Despacho de bi l lete»: De í> a Í I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ía tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje,' 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto ai-
C a p i t í . : A . C I B E R A 
saldrá para: 
CORUÑA. 
G I J O N , 
, SANTANDER 
el - • 
2 0 I > E F I B R E R O 
a las doce de la m • 
corfespondencia p u b l S i ' ' 
Admite pasajero» v rari, 
- c l u s o tabaco p a r a ^ c h o ; 8 ; ^ 
Despacho '^ billetes- De 8 a I l x l 
!a mañana y de 1 a 4 de |a u ^ 4 
, T ¿ f e , PasaJero deberá esta, > i _ 
do D O S H O R A S a n t : s d t l a ^ 
da en el biljete. 
—-- • 
Los pasajeros deberán escribir,. 
bre todos los bultos de su « ¿ ^ 
su nombre y puerto de ¿ « t i n o * 
V a n m t ó ü t . 1 M V É S 1 A 
C O M P A Ñ Í A h a m b u r g u e s a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R Í A P E K E Z G U V . L N 
MUDICAS C l t í U J A N A S 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
Práct ica y llospitai b ioca de P a r í a 
beñoras, partos, niños y cirugía. Ue 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. uervasí*) 
o0. Teléfono A-«861 
C 90S3 Ind o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. H a trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, UZ, (altos) telé-
tono M-ltt^O. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente alecciones del <«-
razóy. Consultas de ü a 4. /CampaMa-
no, bajos Iteéíono A-iaü4 y P-
3679 
C77 Sldlo . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, eiilenueaades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Calicia Consultas de í a 8 a. 
m. y de 1 a i p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono P-áSó?. Ca-
llo 17. 187. 
£ 10163 Ind. 13 mx 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N ODNT1STA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado (iue es.té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. De S a 5 p. m. 
Compostela l¿i), altos, esquina a .Luz. 
4024 26 fb. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Bernaza, 49 anos. 
C 10422 ¿u d 16 n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca Que tengan por causa afecciones 
de las encíás (y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 1¿ a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. | 
m o 14 fb. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor "HODSATIA" fijamente el 24 
de Febrero. 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 de 
Abril. 
P r ó x i m a s salidas c a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor ' H O L S A T I A " Enero 29. 
Vapor " T O L E D O " Marzo 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E , P A R A E L N O R T E 
U E ESPAÑA, 986.05 
INCLUSO TODOS, L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
L u i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . k 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráílca: 'KMPKENAVE". Apartiflo 1041 
a-5315.—ZnfomutclAa Oe&erai. 
A-4730.—Septo. Ae Tr&ilco y Flttaa 
I C X f J ' U U U O . A-3966.—Depto da Compra,» y A'-natte 
M-5293.—Primer Esplgóa d« 
A-6634.—SeganOo Espigón da PaaU, 
R E L A C I O N S E L O s T P O K E S QUE BISTAN A L A CABO A EN ESTB PTOITO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " J U L I A N ALONSO" 
Saldr.i el sábado 31 del actual, directo p u n BAUACOA, GUAMANVM0 
'Caimanera) y SANTIAGO D E CUB.-^ 
\ apor "PUERTO T A R A P A " 
Saldrá el .sábado ol Gol actual, puru NUKViTAS. MANATI y PLK.ETO 
P A D K K (Chaparra). 
>apor "SANTIAGO S E CUBA" 
Saldrá el aábado Gl del actual, para T A R A F A , GIBAUA (llolguln y V» 
Lisco), V I T A , BAÑES, Nll-'L (Mayar! Antilla. Presten). SAGUA L'H Ta>a. 
MO (Cayo Mambí) , BARACOA, G U A NT AN AMO (Boquerón) y bANTlAGU W 
Este buquo recibirá carga a flete corrido eu combinaciOa con loa F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Taraía) para las estaciones slRUit-nteB: 
UON, E D L N , D L L I A . GLURG1NA, V I O L E T A , VKLAáCO. LAGUNA L\ i ; A. 
1BAURA, CUNAGUA CAUNAO, \VC)OUl>. DONATO, JlQUl, JAUONU, UAV 
C H U E L O , L A ü R I T A , L U M B I L L O . SOLA, SENADO, NUÑKZ, LüOARIJfli 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CtBA-
L L O S , PINA, C A R O L I N A . S1LVEUA, JUCARO, 1 LOl l lDA LAS ALEG 
C E S P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A , F A L A , J A G U E Y A L , CBAMBAS), 
R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, AGKAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para loa de CIE.NFU£GOS, 
S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , 3ANTA CRUZ D E L SUK, MA>0] 
' G U A Y A B A L ^ M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M P E C H U E L A M.ED1A UiNA. 
bENADA D E MORA y SANTIAGO DE C U B A 
Vapor "LAb V I L L A S " 
Saldrá el viernes 30 del actual, para los puertos arriba inenclonadc 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry of 
Pbiladclpbia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Ccpsul-
tas de 1 a & p. m. Avenida de la Re-
pública (San l á z a r o ) , 65, altos. Haba-
na, te léfono A-0436. « 
2133 28 t 
V A P O R E S C O R R E O S D £ L A C O M ' 
P A M A T R A S A I L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aates A . L U ^ t Z y C a . ) 
I (Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignac/o, 72 . altos. Telf . A-7900. 
Habana 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad oe la Habana. Aguacate 27 
altos, teléfono A-4611, F-1V78. ConauL 
tas d? 10 a 12 y ae 2 a 4 p. m. o 
pur convenio. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 02, esquina a 
Colón. Labora-t^rio Ciínioo-gulmico del 
doctor Ricardo .Ubaladejo. Te l . A-3344. 
Ind. ii my 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C'rugla. Con preferencia, 
partos, enfermedades de R'rtos, del ps-
cho y sangre. Cou^uiCas de 2 a 4. Aguiar 
11, leiefono A-6488. 
D r . J a c m t o M e n é n d e z M - ' \ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. rcieiono a -
7 418. Industria 67. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CIRUJAXMu 
Especialmente. Enfermedades de ¿Seño-
ras . Consultas de 2 a ó, es Avenida de 
S imón Bol ívar (Reina), S6, bajos, te-
lefono M-7811. UomicUio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, telé-
no M-it323. 
10661 80 E n . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
MlcUw Ce Consultas: Lúa, 16, M-4644, 
labana. Consultas de 1 a 3 Domicilio; 
(anta Irene y Serrano, Jesús «\ei Mon-
e. l-164o. Medicina interaa 
)r . E N t U Q U E t E K N A N D E Z SOTO 
iidos, Naris y Garganta. Consultas, 
.unes, Martes y Jueves, de 2 a 4 ca-
le O, entre Infanta y 27 No bace vi-
n a s . Teléfono U-246Ó. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Rita rita, nnriz y o ídos . Consultas por 
4 niadana a .loras previamente conce-
i las , Consultas de 2 a 6, 95.00. 
íeptuno i i , altos, teléfono A-188Á. 
C í)8S2 30 d I 
D r . J o e é A . P r e s n o y B a s t i o o y 
Cátedra tico de Operaciones de la !• i -
uiiad de Medicina. Consultas. Lunes, 
liércolt;* y Viernes, de 2 a 6. Paseo 
sguina a 19. Vedado. Teléfono F-4ió7 
O Ind . 13 L>. 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los i ayos 
Infra-rojos. T i atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 a 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
I rograso, 14, entre Aguacate y Com-
postela. teléfonos. F-2144 y A-1289. 
D r . S A N C H E Z D E F U E N ' l E S 
Sub-director del Dispensario especial 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, especialmente enfermedades 
del pecho,V tuberculosis pulmonar y ni-
ñ o s . Consultas: de 1~ a 1 en 6, número' 
204, Vedado. Industria, 130, de ó a 6. 
Te lé fonos A-9ü86. F-6309. 
1222 8 Feb. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas dé 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1358 10 f 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad Baltimpre. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 1* a . m. y de 2 a 5 
p. m. Rápidos cu la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
l é e n í c o especial para extracciones, f a -
cilidades «c el tago. Horas de consul-
ta do 3 a . m. a i> p m. A los emplea-
dos del cbmercio, noms especiales por 
la no; ie Trocadero 68-R, frente al 
café E l Día. Teléfono M-f396. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos c visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 
Habana . 
Vapor "ANTOLZN S E L C O I X A S O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las i p. m., pi-
ra los de B A H I A HONDA, R I O RLANCO. BEURACOS. PUEUTO BHPblUf 
ZA M A L A S AOUAS, SANTA L U C I A , (Minas de Matabambrs), RIO UKL Mfr 
L I O , DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarléa, rtdbiMái 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde «l 
coles hasta las nueve de l a mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
(BKSVZOXO D E PASAJEKOR Y CAROA) 
(PxoTlstoi da telegrafía Inalámbrica) 
"Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Febrero a las 10 a. m-'_̂ irr̂ t10wf!'. 
ra GUANTANAMO, S A N T I A G O D L CULA, PUUHTO PLATA, íA.NT'J • • N 
GO, SAN P E U R U D E MACUKIS (K. U) PUEUTO PLATA, tK. U).. KlA'jai*" 
(Ja.) , SANTIAGO D B CUBA a HABANA. . ^ 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba menclonaaoa w , 
do día 21 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarañe de rdt ^ 
rías Inflamables, escriban claramente on tinta roja en el C0V0C , a,r¿n 
barque y en los bultos. Ir palabra "PBL1GRO" De no hacerlo ™]¡ *T. ^ff, 
ponsables de los (taños y perjuicios que debieran ocasionar a ia aenuw 
E l vapor 
M A N U E L A R N U S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q O E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES ^ 
i T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA. A T R A C A N A L0S ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F / ^ . p A J E S V 
i B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , bQUlf a j l 
D R . Ff. P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , G U A I R A 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O . S A 
B A N I L L A . C R I S T O B A L , G U A Y A 
Q U I L . C A L L A O , M O L L E N D O , A R I 
C A , I Q U I Q U E ; A N T O F A G A S T A , y 
V A L P A R A I S O 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
D E S E B A R Q U E 
M E R C A N C I A S 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De I. a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31& y 
•¿¿tí. Teléfono M-«ü94. 
O C U U S i Á á 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n l c 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seúo-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3. en Sol 7a. Domicilio: iu entre J y 
K , Vedado, te léfono F - 1 Í 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A Ü A N T J i - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado, c i r u g í a general 
Cirugía de especialidades. Partos, l u -
jos X , teléfono F - l l » 4 . 
328S3 lo. d. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enrermeaaaes ae n iños . 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar, H 2 . Teléfono A-1336, Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rürg icas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 1D> entre Línea y 13, Vedado. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, racl.cal procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu< 
dlendn el eniermo seguir sus ocupacio- i 
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a « p. m. Suárez Zt, Policl ínica P . 
Habana. Tj lé fouo 41-823^ i 
D R . I A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especíalos Teléfono 
3751. Monte, 12ó. entrada por AngelA. 
C »67« Ind. 22 4 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Gargania, nariz y o ídos . Con 
sultas de l a 4; paru pobres, de 1 a 2; 
$2.00 ai mes. San Nico lás , ó2, te léfono 
A-8t>27. 
D R . J O R G E L D E R O G U E S 
E S P L C l A i - U s T A E N BNFüUAiEDADES 
D E DOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Telé-
fono I -2Í9? . 
912 6 fb 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
P R O X I M A S S A U D A S 
- P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
" F L A N D R E " saldrá el " ^ * 
"CUBA", saldrá el 4 í56, Abrli 
"ESPAGNE", saldrá el f de a 
"CUBA", saldrá el 18 de AbrH. ^ 
" L A F A V E T T E . saldrá el 3 0 . 
"ESPAGNE" saldrá el 1S de 
¡Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E s l a 3 l 5 d . i 
¡ Vapor correo francés " F L A N D R E saldrá el 15 de Febrero a ^ ^ 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá «^¿mente el * 
¡Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapora biüto» ^ 
Ide Febrero de 8 a 10 de la mañana. E l e ^ ' P ^ J ^ t o del «nbarQU» « 
,ños . los podrán llevar los señores pasajeros al momemi/ 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. 
' P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf . A.-1B40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo on Cris tóbal ; y 
para \ps d e m á s puertos de Chile, con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
francés "CUBA", .a ldrá el 27 * M a r » 
"ESPAGNE' , 1̂  de Abril-
.7 " L A F A I E T T E , ^Id.ra e l l » 
: "CUBA", saldrá el ^ .del5JUde W 
"ESPAGNE", sa1*1,^.6^ Aeosto. 
"CUBA", saldrá el L> de Ago» 
de **• 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
1 Vapor correo francés l ^ g ^ ^ k e f í f de j ^ ' 
• " I.' "ESPAGNE' saldrá el 30 de ^ Janlo. 
;; ;; " "LAFAYETTE . saldrá el - r e p E ^ 
A s i g n e s d e c i n e m a t ó g r a f o d i a r i a s e n l o s v ^ 0 hE 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CAbA 
I M P O R T A N T E 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las' D I l ' Z del d ía de 
la salid?. 
inole» 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros " P * 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Ejpeclal lsta del Centro Aoturlano 
N A R I Z . GARGANTA. Y OIDOS 
Calzada del idonte, 3 8 £ Consultas da 
a 4. Teléfono M-2230 
O Ind. 4 d 
Las pó l izas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bulto? de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O ü T H 
i 
Josos u 
" L A SAVOIE". " L A L O R R A I N E " , etc. etc. 
O'Reiliy n ú m e r o 9. 
P a r a - á s ' '^rmes, dirigirse a ; 
E R N E S V G A Y E XdéfoDO 
Aoartado 1 0 9 0 — H a ^ 
b l A K i ü i ) L L k Ü í i A i l i í H A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 5 
letras y con la mayor d a " 
Sa M. OTAJÍA 
M I S C E L A N E A 
cío, 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
JjJ. I U * , l istas para utilizarlas, construidas de 
72 altos. Telf . A-79C0* concreto y tapas de m á r m o l de C a 
Habana rrara, traslados de restos de un adulto 
con c a j a de mármol $22. Idem de n iño . 




• i A m n O T / x ^ n v i o y 5 » i d . e adulto co  ca ja 
r « a H o l a n d e s a A i n e n c a f l a ; z i n c $ ¡ 4 . idem de ̂  $13. o s a 
con t a p i de m á r m o l , a perpetuidad,: 
n n D - c C O R R E É H O L A N D E S E S j Recibimos órdenes para el interior 
\ '^pOt^ j r e 3 Palmas. L a marmoler ía maj 
^ holandés 
I E E R D A M " 
S J i á í m m e n t e e l 21 de F e b r e r o 
para' 
C O R U R A . 
<W\KTA>^ER y 
R O T i E R D A M 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de Co lón . T e l . F-2557 . 
C 188 29 d 3 
O F I C I A L 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ANUNCIO. K E P U B L I C A D E CUBA. 6 E -
I cretarU de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Departamento de Administración. 
Habana, Enero 24 de 1925. Hasta las 9 
a. ra. del día 16 de febrero del actual. 
E S C O B A R 4 2 
alquila el segundo piao de esta mo-
S E A L Q U I L A L A CASA A V E . D E L A 
República 54 y 56, bajos, antea San Lá-
zaro a una cuadra de Prado, compuesta 
a caaa, con 3 cuartos, saleta y bnA» d - haKitacÍones, sala, comedor, cuarto 
-calado, agua caliente y fría abun- de baño»' coclnai cuarto de criados con 
U F E 
Próximas sa bdas: VM" "1 de Febrero. 
)NDAM". 1-1 de Marzo. 
AM" 4 » • Abril. 
*25*de Abril, 
rapor « r ^ p u n A M " 16 de Mayo. 
r*Por ..cpAABNDAM*! 6 de Junio. 
Vapor r¿<;p\vM", 2? de Junio. 
Vapor . .pf . .^- ig' de Julio. 
r*Por . . fEEKDAM". s de Agosto. 
faP01" ..opA\i:Nr>\M". 29 de Agosto. Vapor "MAÁSD'VM". 19 de Sepbre. raI>0r "BUAM" 10 de Octubre. 
^ V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
..VPAARNWAM" 13 de Febrero. 
Vapor .T,, A i si >A M". i de marzo. 
Vapor . . • p ^ ^ ." 29'de Marzo. 
r***0!- ••LEFRDAM". 17 de Abril, 
w n r "SPA \RNDAM", 10 de Mayo, 
r or "MAASDAM", 29 de Mayg. 
v Mr "EDAM" 21 de Junio. 
" L E E R D A M " . 12 de Julio. SPVARXDAM ' 2 de Agosto. 
MAASDAM", 21 de Agosto. 
EDAM", 13 de Soptiembre. 
pasajeros de primera dase 
^2»*Tercera Ordinarli, reunlendc to-
jo» elloa comodidades especiales para 
VM pasajero» de Tercera Clase. 
Aropliis cubiertas oon toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indivi-
Cxcelente comida a la eepafíola. 
Para más informe», dirigirse a : 
R. DUSSAQ S. en C . 
Oficios, No. 22. T e l é f o n o s M-5640. 




C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e 5 T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 l i 
^ c f o n ñ a n i o s ^ C o l c h o n t ó 
d e j á n d o l o s ¿ o r n o n u e v o s 
P A B R I C A N T C S ^ 
A Í T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
-, edmoda escalera. Precio $85.00. 
se admitirán en esta oficina, sita e n ) M á s informes en Salud 34. Telé fono: 
I ¿Mana y Suarez, proposiciones en Plio- A-5418 
gos cerrados para la construcelftn de 4088' i fb 
un Cuartel, compuesto de tres edificios- . . •— 
y un corral, en Wajay, y entonces las 1 e I •! I U J 1^7 « I 
proposiciones se abrirán y leerán púbii-j-5* alquilem loa altos de oiuos 1^/, s e alquila en Avenida de la Kepubh-
f o T s X i t ? í o B l n s e P ^ e y n 0 M 8 M . ^ r u I c o n . s.aIa' sa.,eta' tres H ^ * ^ ^ ica y Arambu oru,n local de esquina 
servicio" sanitario y patio. Para más 
informes: Malecón 12. bajos. Manuel 
E . Canto. 
3535 1 **>• 
Surtido completo de loa afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haceras^ ventas a plazos. 
Toda cía?}- de accesorios para billar. 
Rcparucion&s. Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
CS7S9 ?Cd l 
los solicite. José simOUsj, .  B r l - . . ^ ; Ca y Ara DU oru,Q IU^UÍ uc «HU^C 
gadier General, Auxiliar oel Jefe de E s - servicios sanitarios modernos, h l Pa- 'nuevo y preparado para establecimien 
2 ^ l X f r A 2 £ S & á & ^ Departa- P^l dice donde es tá la llave. Infonna V m¿¡cF0 \u]Íct y si sc aesea s< 
C 861 4 d 27 e 2 d 14 f S r . Alvarez . Mercaderes 22 . alt OS. J , In í^rman *»n la M a n / a 
A L Q U I L E R E S D E C f l a A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 16, tienen cuatro cuartos, sala, 
comedor, dobles servicios sanitarios. Im 
forman en los oajoa. 
3545 
S E A L Q U I L A N I 
jumeda 46, a dos 
acabados de fabi 
dor, tres cuartos, 










S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S E S P E R A N Z A 91. BAJOS, S 
W W W M ^ 4 U , M k # . «4ii*a *M*w»íaw ; con dos habltaciones. Sala, comedor, 
5r . Alvarez . Mercaderes 22 , altos, contrato. Jnforman en la Manza-
^ 3 5 31 en. ¡na de G ó m e z . Departamento 252 
M E R C A N T I L E S 
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N 
M I G U E L D E L O S B A Ñ O S " , S . A . 
De orden del señor Presidente y de 
baño, cocina, patio y traspatio. L a Ha 
ve al lado en el 91 B , bajos. Dan razón 
en el F-1X77. 
3949 30 en. 
PE A L Q U I L A N L O S SAJOfl D E SAN 
Lázaro 248. (entre Campanario y Per 
severancia) Tienen sala, saleta. 3 cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas, pa-
acuerdo con lo establecido en el artícu- tio y traspatio. L a llave ejnforroes en 
2713 3 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA 
casa Arbol Seco, número 9 esquina a 
¡Estrel la , a media cuadra de Carlos I H 
con sala tres edartos, comedor al fon-
do, baño y servicios de criados, todc 
moderno, acabado de edificar. L a lla-
ve eg los bajos, te léfono 190tí-F. 
3918 * *• 
S E A L Q U I L A E N f200 L A PLANT.4 
baja de Carlos I I I número 219. esqui-
na a Subirana. muy amplia y fresca coc S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
de l r i n p " l i r a " f ren te a l t ea tro sala, comedor', ocho cuartos y garage 
' I " 6 1 Clne " 2 * ,UC , Puede verse a todas lujnts. Informen 
r- C a p i t o l i o " . T i e n e S a l a , s a l e t a , CO- Calzada del Vedado 62. Teléfono F 
m e d o r , c o c i n a , s ie te h a b i t a c i o n e s 
io 23 de los Estatutos Sociales cito por 
este medio a los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Or-
dinaria que habrá de celebrarse en el 
edificio social, calle ie Teodoro Roose-
velt, antes Tacón • número 4. altos, a 




i I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBÜRG0, S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
HAVANA P L Y M O U T f l 
H A M B U R G O 
Btrvlclo rápido do pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor Je dobla hélice y de 9.800 tone-
Í B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N L I N E " 
Dotados de »40 camarotes individuales 
í'Scites" i l e ' lu ío . L\?:rar(tes para dos 
k y tn« personas, s: J. i fr rara niños, lu-
IfHM salones y comedores. 
Á ULTIMA P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admiten únicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera, 
" R I O P A N U C O " 
Llecará a la Habana procedente de 
/Véracruz el d(a 6 de Febrero y saldrá 
aPtatamo día para PIymouth y Ham-
Intto. 
" R I O B R A V O " 
Llegará, a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton el día 16 
fle Febrero, saliendo el mismo día para 
- macruz, Tamplco y Galveston. 
^W» Informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
i ü/0."^..404-408- Teléfono M-6955 
C 10013 md. 8 n 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C T S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s ü e o s e n todo io 
r e f e r e n t e a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A G R I C U L T O R E S , H O R T E L A N O S r 
F L O R I S T A S 
¿ Q u e r é i s aumentar y mejorar la ca-
lidad de vuestras cosechas? Creemos 
que sí . ¿ C ó m o lograrlo? Pues em" 
pleando el acreditado abono "Sapo" 
para el cultivo indicado. Mejora el 
fruto. Aumenta el rendimiento. Preci -
pita la madurez. S u cosecha lo pro-
bará . Tenemos sacos para toda clase 
de cultivos desde 200 libras hasta sa-
quitos de 10 libras. Estos ú l t imos co-
mo v í a de ensayo, los enviaremos, 
franco de porte a cualquier parte de 
la Is la , al recibo de '.m peso en giro 
o cheque C a d a prueba es un é x i t o . 
C o m p a ñ í a Cubana de Abonos, S . A . 
Banco de Nova Scotia , Depts. 316-317 
T e l é f o n o M - 1 3 4 9 . H a b a n a . 
2 9 0 3 30 e 
'COMPAÑIA D E L P A C I F i C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A -
El hermoso trasatlántico 
b " O R T E G A " 
^ ¿ d r ! 0 vV>,níl9.lada8 de desplazamiento, 
m o l v * end0 tasajeros para: 
^ K U M . S A N T A N D F R , 
^ P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Pecios incln 





Igual quo otras Cora-
y reposteros, médico 
ñoleg para las tres ca-
je. 
Del mismo modo se cita a los referidos 
señores accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria qu-.-. habrá de celebrar-
n . i o - a- 18e en el ProPio l0cal y en ei mismo día a 
r e l u q u e n a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 'las cinco de ia urde para ia modifica 
M A n A A ^ r r r i ciCn de los Estatutos Sociales de acue'r-
iVlAL'AiViL VJLLL do con el proyectj «x;stente que pueden 
ns T \'e A ¿ . m i examinar loa señores accionistas en la 
UDISpO, OD. i e i e t o n O A - O V / / . Secretaría de la Compañía o para adop-
TJ i i tar en caso necesario si así lo estima la 
o a D a n a . Junta el acuerdo de la disolución y l i-
r- „ i ' f . I'-'- ' quidación de la Compañía. Para compa-
U a s a i a m a s c o m p l e t a y CSpC- rtcer a ambas Juntas será necesario 
r i a l i c t a #>n tnrlne Inc trahairts ¡cumplir con los requisitos que en los Cia i lS la e n toaos IOS i r a o a j O S Oe ¡ p r o p i a Estatutos se establecen 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e ü e - j Enero de 192 
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n esco -
g ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
4 
la bodega de Campanario. Precio $75.00 
y fiador. 
4040 30 en. 
E N $90 S E A X Q U T L A y L O S H E R M O -
SOS altos, compuestos de recibidor, sa-
la. 4 grandes cuartos, baño doble, ser-
vicios, cocina de gas. L a llave en la 
Barbería. 
4150 31 en. 
SE A L Q U I L A N CNOS H E R M O S O S A L -
tos, acabados de fabricar en Oquendo 
No. 24, entre Salud y J e s ú s Peregrino 
Se compone de sala, saleta, comedor 
al fondo, tres grandes cuartos, un lu-
joso baño intercalado, agua caliente con 
su cuarto de criados y sus servicios. 
E n la misma informan da 9 a 12 y de 
2 a 6. 
4099 1 fb. 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
por S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i ene e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s - , 
en * E l E n c a n t o " . 
C591 I n d 17 e 
Í?E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SA-
lud 27, todo en buen ordun. Teléfono A-
6563. T. García y Hnos. Reina 30. 
3745 2 f. 
1321. 
3956 I I 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y LOS 
bajos de Campanario 148, con sala, an-
tesala, cinco hermosos cuartos, dobU 
servicio y comedor al fondo. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m. Informan en In-
dustria. 49. 
3950 30 • 
A V I S O S 
G R A N O F I C I N A D E N E G O C I O S 
T R A M I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Nicolás 191, muy baratos, frente a la 
Iglesia, a una cuadra le Monte; es es-
quina y a la brisa. Tienen 5 departa-
mentos, todos con vista a la calle. L l a -
ve en la bodega. Informes Teléfono: 
A-6699. Pe le ter ía L a I s l a . Monte 53. 
4093 1 fb. 
E N L O M E J O R D E S A N L A Z A R O 
SE A L Q U I L A N E N $70 L O S B A J O S D E 
Cristo 16, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios. L a llave en el 
14 e inrbrman en Perseverancia 58, te-
léfono A-7549. 
37B3 30 e 
S L A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L Y 
e. segundo de la moderna, amplia y 
fresca casa Industria. - No. 6, acabada 
de fabricar con sala, recibidor, 4|4, sa-
lón de comer, baño de lujo, cuarto y 
servicios de criados, $150 y $120. Due-
ño 1-2450. 
acera da la sombra. No. 149, se alquila 3tS0 2 fb. 
Habana . S e alquilan los bajos de 
la casa H a b a n a n ú m e r o 3, con co-
medor, dos cuartos, patio y s e r 
vicios sanitarios. ^53 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos. , C u -
ba 50. Tel f . ¿ 4 2 9 7 
3983 1 f 
una casa con 7 metros por 28. Tiene I 
A L Q U I L A N 
A C A B A D O S D E F A B R I C A I t S E A L -
quilan modernos altos en Consulado 7 y 
0. con vista al Prado. Informes en la 
misma. 
D E P A R T A M E N T O S i 3845 31 E n . 
na; Romay 
sala, saleta, comedor, tres cuartos gran- S E 
des t te iH'ooi'i o&ríi csl&blcctinicii- i Ijitri 
Asuntos judiciales de todas clases, co- to • ' s i tuación Casa de Modas, 44, U m b l é n ^áe V ^ U a n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A L Q U I L A E L P R I M E K P I S O D ü 
Peluquería para señoras, etc. L a llave bonitos acabados de fabncar en Ale - ! la moderna cas» Neptuno 58 entre Ga-
en San Nicolá* 8, bajos. jandro Ramírez . Informan; E l encarga- il;ano y Aguila, compuet-to de sala, re-
4008 30 en. do «n Romay, 44. Icibldor, cuatro hermosas habitaciones, 
3763 1 Feb . ¡baño intercalado, saleta de comer, ca-
S E TRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA CAÓEZAS 
L a mas grande de la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran iJeiaquería Cabezas, a to-
das sus ciientas. y es; un bonito a l - , 
manaque 1925, acompañado de un car- ' 
n«ít con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a ün corle do melena en to-
dos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para los 
niños ee le regalan Juguetes y tarje-
ta para retratarlos gnt i s , también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle 
mo civiles, criminales, contencioso ad 
minlstratiyb, correccionales, a cargo del 
doctor Ricardo Ponce, Tramitación de 
asuntos del Municipio, Sanidad, Obras 
Públicas, multas de todas clases, aper-
turas de establecimientos, pagos de 
contribuciones y cuantos asuntos de es-
ta Indole se presenten, a cuyo frente 
se encuentra el señor Pedro González, 
anticuo y .competentísimo Jefe de Des-
pacho del Centro de Detallistas de la 
Habana y el cual cuenta con un perso-
nal idóneo, para servir atentamente a 
los clientes.' Servicios notariales a car-
go del reputado Letrado doctor Segun-
do García Tuftón. Se prestan flanzaa 
de todas clases y cantidades a comer-
ciantes. Nos hacemos cargo de la ven-
ta y compra de toda clase de estableci-
mientos. No cobramos cuota mensual 
de ninguna clase ni cantidades extra-
ordinarias. Tampoco tenemos agentes ni 
cobradores en la calle. Acuda a esta 
Of i f ' / a y será atendido y servido como 
aspira y se merece. Horas de oficina 
de 8 de la mañana a neis de la tarde 
Inclusive los sábados. Chacón ndmero 
2, Departamento 107, a la entrada. Iz-
quierda Edificio C A L D E R O N . Habana, 
4177 1 f. 
SE A L Q U I L A N A C A B A D O S D E RE-1 — - • • ¡lentador para el baño, cocina 
formal^ los altos de la casa calle de 1 S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E M u r a - | instalación para el teléfono, servicios 
Francisco V . Aguilera 149 entre L e a l -
tad y Escobar, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios sanita-
rios dobles, con baño completo. L a lla-
ve al lado en el No. 151. Informan en 
Habana 48. 
8986 1 fb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E s muy Importante que en esta gran CASA D E B E N E F I C E N C I A S E A L Q U I -
B O V E D A S , A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de $200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den, pue-
de pasar por L a Primera de 23, Marmo-
lería de Rogelio Suárez, calle 23 es-
quina a 8, Vedado, te lé fonos F-2383, 
F-1512, F-2957. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23; osarlos $60.00; de 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 • 
ai''V;Ni'u-K-T. R A r - I D E Z T 
53Lo C R I D A D 
PROXiivlAS S A L I D A S 
P ^ ESFAíiA, F R A N C I A 
e ^ G U T E R R A . 
V»por "OR-rt-
Vapor • ORIYA A'i'., 4 <*• Febrera 
y*Por "OrolMÍ--' ^ Febrero. 
,,*t>or "OHov A'-^ "' ĉ e mar*o. 
¿•iKir "ORIA v ^ ^ Marzo. 
>»Dor " O ^ . > v. . 8 de Abril. 
e*r* COLON * " d e J A b r a r . pUcrtos de 
V T y ^ I L L y por 
« * m > c a r r i l Trasandino 
J ^ n o s Aires. 
Vapor - ^ ¿ ¿ V * Enero. 
»ap«,r -LBKO o ^ ' 6 da Eneros 
'•fior "OUOYi" Febrero. 
*apor "OUIAVA" ' (*e -"e')rero. 
apor '•i;ssi:¿i-rñí-2.? do Febrero, 
vapor "OHCOVTÍ" 0 .2 ÍB Marzo. 
Para N U E V A Y O R j ^ de Marro-
, Salida-
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e l o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
P E L U Q U E U 1 A C A B E B A S no hay (¿ue 
esperar turno por ningún servicio de 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por ios ocho 
empleados. . ; $0.60 
Cortado y rizado por los mi»-
mes. . $1.00 
Cortado por ol experto pelu-
quero Cabezas $1.00 
Kiiado por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel $1.00 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
zas 
Manicura M M '• 
Arreglo de Cejas . 
Masaje 
hizo permanente para un aflo 
de duración y hecho en una 
sola hora , $20.00 
Tinturas para seis mesea. afill-
caclón $5.00 
Por correo y Ubre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E Rápi-
do. Precio $2.60. E s puramente vege-
tal y au duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rizador del cabello, se risa el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el Interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A-7034 
la la moderna casa de dos plantas San 
Isidro 32, admit iéndose proposiciones 
en las Oficinas de la Casa de Benefi-
cencia, San Lázaro y Belascoain, to-
dos los d ías hábi les de 8 a 11 a . m. 
y de 1 a 4 p. m. 
4240 3 f. 
S e alquilan los frescos y amplios ba-
jos, de esquina, S a n Miguel y Man" 
rique. Tienen 4 habitaciones, sala, sa-
leta. T a m b i é n se alquilan para esta-
blecimiento. L a llave en el frente. L a 
U q i ó n . 
4014 31 en. 
lldad un piso con cuatro habitaciones, , de criados, agua abundante por motor 
sala grando, saleta, comedor, cuarto de .¡y demás comodidades. L a llave en «1 
baño y una espléndida cocina. Tiene un departamento del fondo interior. Infor-
balcón corrido de la extens ión de la ¡man: Cuba 52, señor R . Bombaler. 
casa, que da a la calle Luz, número 36. j 4078 2 fb. 
Gana 120 pesos. También hay una her- i — V-m- i-i^* 
moso deoartamento de 75 pesos s i túa- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ul^-
Ir^coaln y Estrella, frente a Sanidad, 
con tr i s cuartos, sala, recibidor, come-
do frente a la plaza de Beién, en los al-
tos del café " E l Cantábrico". 
3787 3 Feb. 
8B A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A R A 
puesto de frutas, barbería u otro co-
mercio. Basarrate entre Neptuno y Con-
cordia. L a llave en los altos. 
3937 - 2 fb. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso u t o de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e ú r 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
0 • • 
Se alquila el gran local Concordia 149 
esquina a L u c e n a . frente al F r o n t ó n j ^ ^ i m ^ p i s o 
J a i A l a i y al lado del farage E u r e k a , 
EN O ' R E I L L Y 5 E N T R E SAN IGNA-
cio y Cuba, se a l lu l la un hermoso lo-
cal de 15 por 18, cuatro puertas a la 
calle, apropiado para una compañía de 
vapores o exhibición de automóvi les o 
comercio en general, buen contrato en 
L . Oujo y Co. O'Rei-
2369 31 en. 
para cualquier industria o es tab lec í - A L Q U I L A E S Q U I N A MUY CO. 
. T , A L o i/vimercial, Maloja Angeles, propia bodega 
miento. Informes: Aramburu O y IV de barrio, a lmacén víveres , exposicio-
nes, acabada construir. Llave; Som-
^ brererla. Alquiler 120 pesos. Informes: 
2 fb. Aguila. 62 
en L a Central . 
4053 
_ 2724 Z Feb. 
C A B E Z A S 
1604 81 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A ORACION 
E l domingo primero a las 8 a. m. ten-
drá lugar la comunión reparadora. A 
las 9 a . m. misa solemne con exposi-
ción del Sant í s imo y sermón. 
4168 1 * _ 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A . 
3 7 , P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R E P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S . 
SB S O L I C I T A UN L O C A L , SITUADO 
en Gallano de Neptuno a Reina; tam-jca8i la amueblada, a dos cuadras de 
blén tomarla la mitad a l que convlnie-l, _ , , 0 . , , . 
ra cederlo, informan: Universidad 36 la Secretaria de Sanidad , L i s ta para 
dos matrimonios $130 mensuales, con 
í íador . Todo lo necesario. T e l é f o n o , 
g r a f ó f o n o , etc. Informan: T e l é f o n o s 
F-5514 y F -4158 . 
3694 30 en. 
entre Infanta y Cruz del Padre. De 10 
a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. Apartado 
No. 686. 
3986 1 fb. 
dor, baño intercalado y de criado. I n -
formes en los bajos. Propio para pro-
fesionales. T e l . A-7547. 
40(10 4 fb. 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a de C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en estos días, 
dos plantas, cou todos loa adelantos mo-
dernos; cada planta se compone de re-
cibidor, una espléndida si . con cuatro 
habitaciones amplias, todas con áq la-
vabo lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocina amplia de gas. baño in-
tercalado completo, cuarto y servicia 
de criados, te léfono y timbre instalado, 
» la moderna. L a llave de 8 a 11 y 
de 2 a 4, E l dueño, Carmen 62, verca 
de Vives. 
3958 2 f ^ 
SB A L Q U I L A P R O P I A P A R A B O D E G A 
carnicería o puesto de frutas, un lo-
cal de esquina, cerca de los Cuatro Ca-
minos. Informan en Belascoain 118, de 
1 a 3 todos los d ías . 
4045 30 en. 
C U B A 133, E N T R E M E R C E D Y P A U L A 
se /""ivilan los altos compuestos de 4 
cuartos, sala y comedor. Informan J . 
del Monte 661. F-6373. 
4004 4 fb. 
Aviso a los industriales. Se alquilan 
t'es e sp l énd idas naves para cualquier 
clase de industria, juntas o separadas. 
Informan en la calle S a n Felipe y E n - altos, de moderna construcción, en lu-
i r r ' L _ : J C ' J «•! n g'ir céntrico, compuestos da sala, come-i 
senada, r a b n c a de t-ideos L a Mor clor> treg habitaciones, baño completo,. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Cristo 15. Informes en el 33. Teléfono 
A-2065. 
3786 30 e _ 
A L Q U I L O E N REUNION NuM. 2, AI. -
FZ A y OTTII \ v M A í ; \ i K í r o s p T s o s ¡ t o s ' áos casitas Independientes, á $28 A L Q U I L A N M A O M U C O S H ^ & l ^ ^ una con / una habitación. 
Astur iana". 
4060 6 fb. 
L O C A L PUOPIO P A R A A L M A C E N U 
ctra clase de establecimiento. Precio: 
$60.00, Sa da contrato. Tacón 4. Te-
léfono A-6722. 
4082 1 fb. 
Puede verse. L a llave en el número 4. 
3951 • 30 e i i ^ — ^ — — — — 
cecina de gas, cuarto y servicios p a r a i c . .. • . 
criados. Agua en abundancia. También |Oe alquila un local propio para ga" 
se alquila un departamento propio para almarÁn <»n S^lnrí 18? v 7an-
oficina. Edificio Armand. Misión i . ra8e 0 a l m a c é n , en s a l u d IOZ y / .an-
3069 a fb. 
E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
So alquila un gran comedor, iros cuar-
tos, cocina y servicios, a íamil :a corta 
o matrimonio^ También separados a 
hombres solos. Se puede ver da 2 a 5. 
3904. 3) E n . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E A L -
tad 67, entre Animas y Virtudes. Tiene 
4 habitaciones, baño intercalado y co-
cina do gas. L a llave en los bajos. I n -
formes Habana 186. T a l . M-1541. 
8618 30 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A E s -
pléndida casa Estre l la núm. 23, propia 
para a lmacén o cualquier otro comer-
cio. Informar. San Ignacio 100. Telé-
fono A-3436. 
3555 29 « 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Gloria 160 entre Figuras y Car-
men. Sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cocina gas. Informan en Je-
s ú s del Monte 484, Camisería. Telé-
fono 1-2404.. 
8571 30 en. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M N E E N 
HONOR D E SAN B L A S 
E n los días 31 da los corrientes 1 
v 2 de febrero, se hará el ejercicio del . 
Triduo, después de terminada la misa 
de siete ' 
E l próximo martes, día 3, a las ocho I C 958 Ind 30 e _ 
y medía i \ m. misa solemne ante la S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
venerada imagen. -c-rr-mn jos de Manrique 117, frente a la Igle-
E l sermón está, a cargo oei ^xemo. ^ g.a con reclbjdori cyatro gran-
y Rvdmo. Monseñor Santiago t». Amigo. dea cuartoSi saleta de comer, gran pa-
Terminada la misa, s© benaeciran ios tlo ¿¡¡¿rto de criados, cocina de gas y 
cordones y se distribuirán a t o á o s l o s 1 doble 8erv,cio Ha-ve en el 119 tintore-
fieles asistentes. También se entregara) Precio $110. Informes F-5100. 
a los mismos un recordatorio con l a , 419g 
C o l c h o n e t a s , Surt ido COmpletO ' ^ f ^ ^ ^ ^ a m a ^ s e ñ o r a LUÍ- P R O X I M A S A T E R L M I N A R S E S E A L -
£g chiaool ruegan atentamente a lo3¡qul lan cuatro lindas casas bajaa en Ku-
delvoíos del Santo su asistencia a tamblrana y Pefialver, con sala, comeíWr, 
"oiemne fiesta. ¡tres cuartos, baño intercalado comple 
422: 3 f 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . P A R R O Q U I A D E L I R A 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a M e s " ) de 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
E l próximo domingo primero do fe-
brero darán comienzo los si^te do-
mingos al glorioso Patriarca San José. 
A las siete y media de la mañana, mi-
sa de comunión general. 
A las nueve, misa cantada con or-
to, calentador, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios. E n la misma infor-
8 t. 
N A V E 
Se alquila en la calle Enamorados en-
tre San Indalecio y San Benigno. 
4166 6 f 
0 & 
PARA 
wSÍSL I*01" los lujosos 
-o .o y " E S S E Q U I B O " 
lo J)ar^ carKa y pasa-
í, •n COIÓD, a puerto» 
oalvudor y ü u a t e -
24a8 ^ F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A 
T e l é f o n o s A - t ó 4 0 , 
A-7218, 
no , de s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , 417 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n l I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y j i n «unueblar. 
Departamentos ,, „ „ 
Edificios M M w 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas, 3 , (bajos. T e l . M-9092 
3232 3 ] _ e i ^ 
EN 60 P E S O S L O S A L T O S D E F L O -
rida 88, nuevos, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan teléfono A-
1001. 
2422 1 t. 
Cerca de los muelles, propia para a l -
O F I C I O S , 8 6 , B A J O S ma^11'se a l ? u i I a . I a ampl,a ^ Acos-
Se alquilan para almacén o establecí- X entre Inquisidor y S a n Ignacio, 
miento, los bajos de esta casa. Infor-
man en Oficios 88, a lmacén . 
j a . Puede verse a todas horas. Infor-
man calle 2 3 núméro ^.86, t e l é f o n o F -
1043. Vedado . 
3735 30 e _ 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
agua abundante slemjjse, motor y tim-
bre por cuenta del dueño . Informan 
en los bajos. 
3961 6 f. 
S E A L Q U I L A . N E P T U N O 1 4 2 
entre Lealtad y Escobar, el segundo r i -
so bien ventilado, compuesto de recibi-
dor, sala, tres habitaciones, baño inter-
calado de gran lujo, comedor, cuarto de 
criados, sei"vIclo Idem, cocina y pantry, 
agua callente y fría, fabricación de lujo, 
propia para personas de (¿usto. L a llave 
en el primer piso. Precio $115.00 con 
f ;ador. 
SSOJ 2 F b . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 47, 
próxima al Mercado Unico. L a llave en 
la bodega esquina de Vives. Su dueño. 
Castillo 45. 
3727 1 f 
3475 2 fb. 
ÜN G R A N ZAGUAN S E A L Q U I L A PA-
ra cualquier negocio u oficina o indus 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 73, A L T O S , 
hermosa casa .sin estrenar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones come-
dor, cocina de gas, baño intercalado 
completo, agua fría y caliente, cuarto 
, k I de criados y servicio de criados. Infor-
Intormes Miguel h . M á r q u e z , L u b a ¿U. [ma Ramón G. Fernández, Infanta 47, 
7 d 20 ^ / taller de maderas de Buergo Alonso y 
* 1 Ca. Te lé fono U-1157. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E G E R V A - 3287 30 e 
S E C E D E U N G R A N L O C A L P R O P I O slo 100, casi esquina a Neptuno, com-trla; lo más céntr ico . Aguiar 92 entre; nuesto de sala, recibidor, 4 cuart«\ „ 
eléfono A-¿o\}¿. ipeclalmente para bodega, café, lechería. 
No tiene que gastar ni un centavo, con 
habitaciones de 15, 18 y 20 pesos. I n -
íorman en el Café, del 94. 
2991 30 em 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M . 9 5 
3299 30 en. 
_ i mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 
( jran oportunidad para establecerse en1 años contrato, mojor punto calle Car-
'rnalnnipr ciro Se alauila eran local imen entre Glorla y Vives. Informan: |cualquier giro, aiquua gran l o c a i , ^ ^ ^ 46 frente a Esperanza. Telé-
I acabado de reformar <*n la esquina de i fono M-6873 o venga personalmente 
jCienfuegos y Apodaca, propio parajmVeTs* / 2 fb. 
Ferreter ía , F o n d a , C a f é sin cantina o ] * ¡ — ~ "—" '— 
¡cualquier establecimiento. S e da con- ,56 alquila un gran z a g u á n de 12x6 
trato. Informan en la bodega de en- y un cuarto Para una industria de 
• fr(.ntp ¡ b u e n aspecto y a persona decente, co-
I N Q U I S I D O R . 3 5 A , I Z Q U I E R D A | 3368 30 en. ¡ mo venta de libros, etc.. etc. muy ba-
rato en casa respetable o para g u a r 
3865 30 E n , 
Se alquila este piso principal. Informan V 
SB A L Q U I L A N E N $115 L O S BAJOS I 
en Ol idos 88, A lmacén . 
3475 2 fb. 
punen de cala, saleta, 6 habitaciones, 
" ^ S T S l n ' g ñ e nradlear& él R de la casa Refugio 5, a media c u á d r a l e . fllmiiUn |n . ñUn, J - I , - a . _ A™,;, ¡gran cuarto, baño, comedor al fondo, 
a u e ^ „ / ^ ^ n ^ U k ^ S s a ¡de Prado Tiene sala, saleta, cuatro-f6 alguilan los altos de la Casa AgUl • , e rv ic íos para criados, ouena cocina; 
cuartos, baño, cocina de gas, dos pa- la J U esquina a Animas. Recibidor, i Patl0 y traspatio. Condiciones fiador o 
t í o s . Informan en 14 n ú m . 4, Vedado, i , t j , 1 , 2 meses en fondo. Más informes: David 
Teléfono F-4272. L a llave en el alto. saJa' tres cuartos, todos con b a l c ó n a lPolhamus . E n el M-9510, de 9 a 12 y 
i C A M P A N A R I O N U M E R O 120 S E A L - | i » ' -i ñi - • i " 
quiian lo i bajos en 120 pesos, se com- dar a u t o m ó v i l particular, r lac ido 36 
p José' Vicente de Santa Teresa 
4 1 f 
4 f. 
J E S U S 
N E I N A No. 45 
L O S S I E T E DOMINGOS D E SAN J O S E mismo informan 
Cruzada en favor de los moribundos' 4196 
C O M E R C I A N T E S . EN S U B I R A N A Y «a* AKaíipríftae A* aona U ^ k , 
Pefialver se alquila un bonito y cómo-i ^bastecidoS « agua con bomba 
do local para establecimiento. E n e i l r r a t . informan en P a u l a y Egido. can-
tina. T e l é f o n o M-9272. 3 f 
- " C ^ , P ^ r í l ^ n ^ ^ s f t n ^ ; S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O ^DE1 3876-98 
M I S C E L A N E A 
•A M E T A L i : 
• cincuenta y 
tres vidrié-
is, dos már-
. L a Duque-
R n . 
t odos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
' ( f r r n n i t .n 'dT' la úl t ima Imposición de modallas¡ ^ . . ^ ^ ^ ^ - r : ^ O ^ A J U S UK KS- '~ 
: $ 5 . 0 0 . a outnes den su nombre previamente^11* y Escobar acabados de fabricar Pe"B^ 
K. . | Ia ^ \?PA-fitarIa ,compuestos de sala, comedor, dos gran- 1863 
M o s q u i t e r o s SUeltOS. p a r a a p a - ^ | a . ^ ^ ¡ g a solemni} con Herm6n. habitaciones, baño completo, agua 
r . c . Jrte I f a T r l a ™ Atm Todol los domingos se repartirán car . callente. Informan en la bodega de la 
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , o e s - 1 ™ 1 ^ ^ Gran d u r a d a , Vstatuitas y l ^ JJ11-
d e $ 5 . 0 0 . I cuadriles d« la Asunción, editados nara 4110 M «n. 
la calle, b a ñ o intercalado y cocina de 
clón de la Pía Unión del Tránsito de 
San J o s é . 
P R I M E R DOMINGO 
Por los moribundos descreídos e im-
penitentes. . . 
A las 7 y 8, Misas de Comunión, y al * , , , -,, . v , - . 5 
/ l * l — - imonR.PiftT, ri« m«rt»lln= SL_ ALQUILAN LOS BAJOS 
5 F e b . 
la casa calle de Gloria 210, A. con sa-1 R E I N A 127 K V T R P TITATTAT^ V 
la y doe habitaciones, propia para hora-' c* Ji , L E A L T A D Y E S 
bres solos. L a llave en >IáxlmTG6m™z I ^ . ^ ó n 8 6 » ^ 1 an eit03 esPÍfnecios al 
295. te léfono A-3073, precio W0. I S - f ^ J í f * comodidades. Te^ 
4213 4 f r t 2 ^ , . 8 ^ - «c ib idor , comedor ing lé s , Inés , carpetas, carretillas y otros ob-
fl ^A1.3010»11" .en el Principal y dos en ,- frte - J , . „ . / . 
en el A-¿695, de 6 a 9. 
C760 5d-12 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso* 
^ " "«"lav^uiiea e  ei principal  s e  » ' J J i i 
bK -13- « o t e a , 3 baños cocina, pantry y d e s - 0 5 de necesic»ad en los almacenes; 
a^auinels den su nombre previamente irei ,a >' ^sco"^. acaDaoos de fabrl¿ai ' 
compuestos de sala, comedor, dos gran 
promover la definición de ese dogma. , C A R D E N A S , 62 A C E R A D E L A BRi". 
M o s q ü l t e r O S SUeltOS. p a r a a p a - Consérvese la colección de esos cua-¡Ba, se alquila el primer piso, compuesto 
dros de loa m á s notables pintores. (de sala, saleta corrida, tres habltaclo-
Los cultos de este Domingo son apli-.nes, comedor, cuarto de baño y serrl -
cados por las Intenciones de una faml- c ío de criados. L a llave en los halos* 
lia devota del Santo Patriarca. Informes: Amistad 81. Tel A-04SO 
4091 ai «n. 1 4129 i j ¿ 
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s 
de $ 2 . 5 0 
la planta alta tiene locales apropiados 
30 E n . r- • - i i 
para oticinas o viviendas y en la azo-
S e alquilan eaplénditlo» bajos en M a n - ' l e a t a m b i é n hay habitaciones higiéni-
nque 142. casi « q u i n * a Re ina . C i n - cas y habitables. No se alquila para 
v í v e r e s o giro a n á l o g o . S e hace con-
trato sin rega l ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a . m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
3917 i | f 
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. Sa la . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servidos. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ' ^ . 2 1 d e 
esquina a Teniente Rey . 
2267 31 en. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A L A C A -
sa alta de la calle Jovellar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y cómo-
da, muy fresca, por estar a la brisa 
Informan al lado. Teléfono M-1493 
3400 i t 
Se alquila para comercio la casa M u -
ralla 67. Informa el Sr . F r a g a . M u -
ralla y Compostela. cafe. 
3290 6 fb. 
SB A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l ' 
í** » Ia casa Gervasio 130. entrada 
por San José, compuestos de sala re-
clbidcr. caleta, clnoo habitaciines 
cuarto para criado. ba<ío Intercalado y 
cocina. Informes en Gervasio. 91, altos 
31 e ' 
Se alquilan las dos plantas bajas de 
la casa Merced 76. Las llaves en la 
K I ^ S A deI frente- Iníorme» Villegas 
No. 80. entre Teniente R e y y Mura-
lla. 
3289 6 f 
M G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AX1QUIL.A $60 A L A M B I Q U E 4, B A -
jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
cina s^s. patio grande. Informa: V I -
vaneos. Cuba 48. T e l . M-4806. De 8 
a 12 y de 2 a 5. 
3318 l fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Flnlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
na de Infanta, con capacidad para In-
dustria de Importancia. Llave e Infor-
mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-9619. 
2331 81 ea 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. C H A L E T T E C H O S MONOLI-
ticos, dos plantas, cinco habitaciones, 
garage, tres servicios, baño completo, 
calentador; se alquia en Diez entre 23 
y 25. Informan en « rnlsm^ de nueve 
a once y treinta exclusivamente. 
3744 J f 
E S C O B A R , 42, S E A L Q U I L A E L T E R -
cer piso de esta moderna casa sata, 3 
cuartos, baño intercalado, cómoda esca-
lera y agua abundante. L a llave en la 
misma d e S a l l y d e l a S . Informes: 
Salud. 34. Teléfono A-5418: 
8439 30 E n . 
S E A L Q U I L A L A G R A N C A S a Escobar 
123, altos, cagi esquina a Reina, com-
puesta de espléndida sala, caleta, co-
medor, cuatro habitacioneb con su la-
vabo de agua corriente, cocina de gas y 
cuarto de baño intercalado completo con 
agua caliente y fr ía . Informan en Mon-
te, 170. Teléfono A-2066. 
3798 . 3 Feb . 
M U R A L L A 84. 
S e alquila esta espaciosa casa con su 
L A Z A R O 484. E N T R E M Y N, L A 
mejor cuadra en la entrada del Vedado 
y todas las lineas. Altos, terraza, sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, etc., muy 
fresca: J140. Informan San Rafael 133, 
te léfono M-1744. Para Garage a l lado 
edificio Andino. 
3838 30 E n . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Torcera número 45, entra B y C, tie-
ne Jardín, portal, recibidor, sala inde-
pendiente, comedor, cuatro grandes 
cuartos, baño Intercalado, gran patio 
con jardín, servicio de criados, gas y 
electricidad. Precio |60 al mes llave 
al lado. 
3762 1 F b . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A COMODA T F R E S -
ca casa Correa 79. casi esquina a Du-
rege, compuesta Se jardín, portal, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, baño, 
I cocina, patio y traspatio propio para 
magnifica es tanter ía en la nave pr in- |Crla ¿e gallinas. L¿ llave ai lado e 
informan teléfono No. 2484. Con fiador. 
C 927 7 d 30 cipal y diez habitaciones a l fondo 
y en los altos, propia para a l m a c é n , 
cualquier industria o un gran estable-
cimiento. S e da un largo contrato con 
só l ida g a r a n t í a . L a llave en el n ú m . 
8 6 e informan sobre el precio y con-
diciones en Empedrado 15. 
3766 31 
C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N L O -
cal 4e esquina y se dan 4 años contra-
to. Alquiler $30. Informan Cuba 91, 
esquina a L u z . Departamento 20, de 12 
a 2 y de 7 a 9. 
3620 9 fb. 
C A R L O S n i . P O R M A R Q U E S GONZA 
les, a una cuadra de Carlos I I I , se al-
quila una casa alta acabada do fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina da gas cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadora 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I . 181, teléfono A-0281. 
3061-62 5 f. 
H E R R E R A 26, J E S U S D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derecha, se alquilan 
dos casitas de planta baja y dos de 
planta alta, con dos habitaciones, lava-
vos, cocina, inodoro, ducha, instala-
ción eléctrica independiente; acabados 
oe fabricar; precio $20 mensuales, fia-
dor o dos meses en fondo. Informa la 
encargada, Blanca Alvaro o su dueño 
Malecón, 11, altos, te lé fono A-9969. 
4179 8 f 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila, casi frente a la E s t a c i ó n 
de L o s Pinos, una casa con portal, 
j a r d í n , sa la , saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind 2 6 oc 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y F R E S -
ca casa le Concejal Veiga número 5, 
entre E . Palma y L u i s Es tévez . Víbo-
ra, compuesta de jardín, portal, garage, 
sala ,recibidor, comedor, pantry, 5 ha-
bitaciones, baño intercalado cocina. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , fres-
y ventilado, para hombrea Bolos 
H A B I T A C I O N E S 
3 A. esquina co s sol o G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , 
a Vista Hermosa, media cuadra del Pa- matrimonio sin n iños de moralidad- E n Prado 101. JCn esta casa d« nmr.n 
radero Tul ipán . Llave, bajos. Muy ba-) Industria 121, altos, entre San Rafael y partamentos de dos aposeTitos ? 
H A B I T A C I O N ^ 
' E L 
rato. Informan 
4090 
Santo T o m á s 33, 
7 fb. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E F V -
brlcar, los altos. Cerro esquina San Pa-
blo. Se componen de tala, comedor, 4 
cuartos, servicio y cuarto de criados, 
baño intercalado y calentador. Infor-
man en los bajos T e l . A-7554. 
410t 31 en. 
E S P L E N D I D A C A S A . S E A L Q U I L A O 
vende el moderno y cómodo chalet de 
¡la Calzada del Cerro 552, esquina a P e 
cuarto de criados y servicios para los ' f ión , propio para familia de gusto. E n 
mismos, con entrada independiente. L a 
llave en la bodega de la esquina E . Pal 
ma. Informan: Teléfono A-6420. 
3432 80 E n . 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de terreno, con 200 me-
tros de patio. Calle 6 . Lagueruela n ú ' 
mero 18, entre l a . y 2 a . con jard ín , 
portal, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
ñ o , garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al fondo y otro 
jard ín . S e da muy barata. Informes: 
te l é fonos 1-1557 y A-8450. 
7 d 20 e. 
la misma Informan. 
4052 30 en. 
C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la botica de Salvador y San Quintín, 
sala, dos cuartos, cocina y baño inter-
jValado. Informa en la rodega. Teléfono 
11-2137. 
3764 3 F e b . 
Se arriendas tres f in:as chicas, con 
sus casas, en la calzada de Palatino. 
Informa la señora Abreu, Quinta P a -
latino. Cerro. Telf . M 0 2 3 . 
C 8 1 3 8 d 2 5 
E N J . D E L M O T E SU A L Q U I L A UNA 
casa Milagros 52, esquina a Marqués 
de la Torre, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, dos bajos y dos altos. Están pre-
parados con estufa de tren de lavado 
v lavaderos. L a llave en la bodega. 
Teléfono F-3521. 
4079 30 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Buenaventura 56 entre San Mariano y 
. . 4 ^ Ü Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-
* F „ M 9 V } h * } J ^ ^ R % ? ^ „ Z J L S ¿ : ^ ¿ a . Tiene sala, saleta. 3 cuartos, co-
medor al fondo y demag servicios. I n -calle Serafina y Olacia. Gana $20. In-forman en la bodega al lado. Reparto 
Juanelo. 
4175 6 t 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NU-
mero 76, en J e s ú s del Mente, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina, garage. Precio 80 pe-
sos. Iij^orman Cueto y Compañía, S. 
en C . Aguacate 63, te léfono A-3516, 
3422 5 f 
Buen negocio. Frente a l Parque C e n -
tral , se alquila una nueva casa de 3 
plantas, con 24 cuartos y sus servi-
cios. T a m b i é n se alquila l a planta ba-
j a , junto o separado apropós i to para 
establecimiento. Informes: Departa-
mento 206 del Banco Nova E s c o c i a . 
C u b a y O'Rei l ly , de 10 a 11 y de 
1 a 3 . 
3359 30 en. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárez 3, terraza, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, rocina, cuarto de 
criados y servicios. L a llave en los 
bajos. Informan tolófono F-2444. 
4195 3 f. 
forman en la calle 25 No. 254 entre E 
y F , Vedado. T e l . F-3574. 
3971 • 4 fb. 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos de cielo ra-
so. L a llave en la panadería . Informes 
en la Joyería L a Segunda Mina. Ber-
naza 6. Teléfono A-6363. 
3815 2 Feb. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A LA CA-
sa Buenaventura letra B. casi esquina 
á San Francisco, con sala, comedor^ dos 
habitaciones. L a llave en la letra C, 
dueño Máximo Gómez 295, te léfono A-
3073. 
4214 4 f 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
baja calle Q número 208. entre 23 y 21 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
dos para criados, cocina de gas, servi-
cios orrespondientes. L a llave se en 
uentra en el número 20tí. Informan en 
el te lé fono F-5694. 
4216 o t 
V E D A D O . E N L A F E R R E T E R I A L A 
Perla, calle 17, próxima a D. se alquila 
un local grande para establecimiento. 
E n la misma Informan. Teléfono F-1826 
4080 2 fb. 
V E D A D O 
2 7 entre 4 y 6 
Terminándossi de fabricar 
se alquilan por separado 
los altos y bajos de estas 
cuatro casas, ocupan las 
mismas todo el frente de 
l a cuadra de 27 entre 4 
y 6; están construidas en 
el m á s puro Estilo Rena-
cimiento Español ,y son 
unos "verdaderos palacetes, 
donde a la belleza del ex-
terior se han unido las 
mayores comodidades y re-
finamiento en el interior, 
tanto en su distribución 
como en sus baños, su de-
corado y su acabado ex-
quisito. Cada departamen-
to se compone de pórtico 
de .entrada, vest íbulo, sa 
la, portal en ei estilo "Se-
^re" es decir, que puede uti-
lizarse todo abierto o com-
pletamente» cerrado de cria-* 
tales, comedor, hall, 4 cuar-
tos, baño suntuoso, pantry, 
cocina, cuartos de criados, 
qon espléndidos servicios y 
espaciosos garages, estos úl-
timos con entraia por el 
fondo de las casas, teléfo-
nos en el hall y primer cuar 
to; timbres eléctricos en 
todos los departa ¡nejitos y 
los del comedor con llama-
das de pie. Agua caliente 
en todos los servicios. Pue-
den verse a todas horas e 
Informes relativos a sus 
condiciones de arrendamien-
miento se obtendrán en Cu-
ba 16, bajos, derecha, de 8 
a 11 o de 1 a 4. Teléfono 
«885. 
C 827 7 d 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Caeas-apartamentos. los m á s lujosos de 
la Habana, con todo el confort moder-
no, compuestos de sala, hall, comedor, 
baño intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. T o -
dos con vista a la Calzada y al mar. 
Sólo para familias cortas y de estricta 
moralidad. Precios económicos . Infor-
mes en<cl mismo edificio Evheverr ía . 
(Calzada del Vedado entre J e I . Telé-
fonos: F-5075 y M-2387. 
3998 11 fb „ 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
rte sombra I número 18, esquina a 11, 
casa para familia nunurosa, ocho cuar-
tos, dos baños, seis cuartos criados, 
gaxage tres máquinas amplios come-
dor y sala. Se puede ver despu.'s de 
las 9. E n la misma informan. Alqui-
ler 260 pesos. 
3979 ••10 c 
S e alquila en la "alie F , entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
de moderna cons trucc ión y con todas 
comodidades. L a s llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F . Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252. 
2 7 1 3 3 f 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y ventila-
dos altos recién construidos, esqllna 
Estrada Palma y Concejal Veiga, Víbo-
ra, con recibidor, sala, tres cuartos, ba-
ño <itercalado y cocina. Su dueño P . 
Pérez, Santa Catalina i9. Teléfono A-
9998. 
4231 1 í-
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA CON 
portal, sala, tfes habitaciones, come-
dor, cocina, baño Intercalado y servicio 
para criados. Municipio 21, a media 
cuadra del tranvía de Concha. Infor-
man en San Ipnaco 5»i, esquina a Amar-
grra te léfonos 1-4081, A-5409 y M-3291. 
4224 3 f. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N F L O R B S 
40, a media cuadra del tranvía de San-
tos Suárez, compuesta de port^, sa-
la, tres habitaciones, comedor, baño in-
tercalado con calentador de agua, co-
cina, servicio de criadog y patio. I n -
forman en Zapotes y Flores, te lé fo-
ros 1-4081 y M-3291. 
4223 3 f. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA G E R 
trudis No. 32 A, con 4 habitaciones y 
demás comodidades. Informes en la 
misma. Ultimo precio Sío.OO. Teléfono 
1-4381, 
4086 2 fb. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A L I B E R T A D 
No. 35, entre F . Poey y Revolución, 
Víbora, una casa nueva y elegante, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño In-
tercalarlo, agua fría y caliente, come-
dor, ^ p o s t e r í a , cocina, cuarto y ser-
vicio criada, patio y traspatio. Renta 
$75 y fiador. L a llave al lado. Infor-
man: F-2441. 
4119 2 fb. 
E N L O M A D E L U Z A DOS CUADRAS 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, a l -
quilo eu San Carlos 19. bonita casa aca-
bada de fabricar, con sala, saleta, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, dos 
closets, baño intercalado, servicio y en-
trada independiente para criados, gara-
ge con cuarto y servic'o para el chauf-
feur. Pre'cio $70.00. Con garage $95.00 
informan en la misma. 
4155 31 en. 
Se alquilan tres casas de dos plan" 
tas, situadas en B r u z ó n , casi esquina 
a Montoro, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca-
lentador y patio. L a s llaves en la mis-
ma. Informan en O'Re-lly 11, Depar" 
tamento 203 . T e l é f o n o M-6349. 
3810 5 F b . 
A L Q U I L O L A CASA SAy B E N I G N O 2 
entre Serafines y Líne.L, compuesta de 
portaJ, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio $32 al 
mes. También alquilo cuartos en el in-
terior o sea al lado. Míis informes en 
la misma o te léfono 1-4243. 
3914 4 f 
Cerro, L a s C a ñ a s , S e alquilan los a l -
tos, segundo piso de la casa Infanta 
San Miguel. 
4211 6 f 
I y balcón 
1 «-uatro 
H a b a n a . Se alquilan una amplia 
sala con vista a la calle y dos 
sajoncitos para oficina, en los a l -
tos de C u b a 5 0 y con entrada 
por Empedrado 16. $ 1 4 0 men-
suales. Informan Arellano y Hnos. 
T e l . A-8297 , C u b a 50. 
3982 1 f 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particVlar, única habitación; e s t á 
independiente para hombres. Informan 
en Villegas 7. 
3997 30 en. 
A G U I L A 43, S E G U N D O PISO, S E A L -
qulla una espaciosa habitación de 5x4. 
clara y fresca a hombres solos o matri-
monio sin niños, que no laven ni cocl-
¡nen . No molesten en los bajos ni en el 
esquina a banta Teresa, L a s llaves en primer piso. Suban al segündoV donde 
la bodega. 
3184 31 en. 
H A B C T A C I C í s E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
j n 4 f 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A 
la casa calzada del Cerro 745, entra T u -
lipán y Arzobispo. Tiene nave al fon-
do, con entrada por la calle de Santo 
TomAs.. L a llave a l lado. Cerro 743, Co-
legio, Sr. Mart ínez . Informan : Tul i -
pán 5. 
3070 31 e 
inforjnan. 
4041 30 en. 
H O T E L T U R I S 
Casa d« familias. Alquila habitaclonMi 
amuebladas, aeua corriente, con v 
comidas, servicio de roña v ^r-To-T 
mucha limnieza. g r a n d e s 0 ^ c o n ^ T a 
fría y caJlents. precios r e a i u ^ f f ^ 
Manrique, 123, entre R e i n l y l a f f i w 
PÍai092a y ^ Para 103 ^ s p e d t s . 1 ^ 
- ^ o ^ o T ^ ^ o £ ^ n t * ^ P U N T A L ' 
capaces para tres ^ A ^ l o n e T * y 2 " ' - -
a v 
as ¡ 
Ia calle, c 
y hasta, cinco personas se ofr>' moc 8. cc£ J ^ ^ U ^ 1 * - ^ 
,ce a famlliaa e s t a b l e r h o S a j l ^ 1 2 ^ 1 ^ ^ • U ^ g f 
| pleto, compuesto de habitación d e s a s í V I R T T T T - ^ ^ - ^ C*U^ 
ino y buena y abundante c o m i d i ó ; Q l o n n L D ^ s 5 r r - ^ - ^ _ 
p o r t é e l o sumamente m ó d S ^ t0do í ^ l 0 ? " 4 ? ^ S $ 
.v^iui*^ 
9 fb. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s roejores casas para familias, to-
das la» habi tadoncj» y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s Baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad, 102. 
E n Agui la 141, entre S a n J o s é y Bar-
celona, te alquilan, coa muebles o sin 
ellos, e s p l é n d i d a s habitaciones y de-
partamentos con entrada independien-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ¡te . propios para profesionales. S e ad-
miten abonados 
gen referencias. 
alto y un cuarto y otro bajo en Man-Imitan nknnarln* al m ™ . , ! 
nque 163. dos cuadras de Reina (nmen abonados a l comedor y se exi-
^048 so" en 
C 3 4 0 15 d 8 
S E A L Q U I L A C E R R O 561, CAB1 E s -
quina a Consejero Arango, un gran lo-
cal para establecimiento o profesiona-
les, se da barato. Queda a tres cuadras 
de la Esquina do T e j a s . 
3400 2 t 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Dfil 
dos y un cuarto altos y bajos frente ai 
la calle; hay comida si se desea. P o - l S E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E 
zos Dulces y Lugareño, una cuadra del|con vista a la calle y una habitación 
tranvía del Pr ínc ipe . .grande, casa tranquila hay teléfono 
4049 so en. Amistad 98, alttfs entre Skn José 
Barcelona. 
separadas í'ndas h a í í V ^ 1 ' ^ ^ 
ttonio o ^ K l 0 * * h a b i t é 8 « A 1 ^ : 
ií-'. hai«. 3220 
^ esta antlirur r ^ t l 
t r i m o n i o í T r de ^ * T a \ * 0 5 te eQ ¿ ¿ O O y ^ ( ¿ ¿ J ^ J 
8erví,i„ cf>5Ul* Bnr^6*» 
frl08 y cai 
ten abonados / J S 0 •*« 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones y servicio sanitario 
Picota 60. 
4023 3o en. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación con toda asistencia a 
comerciante, comisionista o empleado. 
Personas serias. Informan: Cáxdenas 
número 63. 
4063 30 en. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A H E R -
mosa casa de Prensa 3, pegada a l para-
dero del Cerro, compuesta de portal, 
sala, comedor, tres habitaciones gran-
des, banadera y servicio. Informan en 
Obispo 104 y la llave a l lado. 
3757 30 e 
E N L A C A S A C E R R O 561 antiguo cole-
gio Esthsr, se alquilan habitaciones 
muy frescas y muy baratas; las hay al -
tas y bajas. E n la misma se alquila 
un gran salón al frente para cualquier 
negocio o para profesionales. Hay agua 
abundante. Informan en la misma. 
3400 2 t. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
5K AL<íUILAN A M P L I A S Y V E N T I L A -
íiae habitaciones acabalas de construir 
en San Rafael 168 B . entre Espada v 
San Francisco. Pueden verse. 
4034 2 fb. 
V I V A C E N T R I C O , D E C E N T E Y 
E C O N O M C O 
E n casa recién construida, con moder-
no restaurant en los bajos, se alquilan 
frescas habitaciones coa todo servicio 
a módicos precios, solamente a perso-
nas de estricta moralidad. Empedrado 
No. 60, entre Villegas y Aguacate Te-
léfono A-9133 y A-2733. 
^67 m 1 fb. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D B -
partamento en el tercer piso de Tenien-
Rey 76. Informan en el Café . 
4083 4 fb. 
C O H I B I A Y P O G O L O T T I H a b i t a c i ó n alta, grande y fresca, se 
alquila exclusivamente a personas ma-
yores de buenas costumbres. Informes 
en Virtudes 2 6 d e s p u é s de las 11 de 
3782 30 e. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de la Universidad Nacio-
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Cas» de orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
378 2 n>. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores Q. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
1437 u f 
S E A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O A L -
rleudares, cali» Siete, entre Ocho y Diez 
S E A L Q U I L A UNA H á R M O S A C U A R - I a "n,a cuadra del trauvla, dos casas muy 
terla, completamente nueva; no hay Próximasa terminarse: una con jardín. , 
portal, sala, comedor, un cuarto, cocina, m a ñ a n a , 
garage, patio y cuarto y servicio de 
criados en los bajos y cuatro cuartos, 
baño y terraza^ al frente y a l fondo 
en los altos; otra con igual reparto 
otra igual en la Habana. San Lui s y 
Quiroga, a dos cuadras del tranvía. 
F-0-7603, Avenida de Columbia y Stein-
hart. Buen Retiro, Marianao. 
3031 5 f 
S E A L Q U I L A N T R E S COMODAS Y BO-
nitas casas completamente nuevas, com-
puestas de sala, saleta de comer, tres 
hermosas habitaciones, baño intercala-
do con todo el servicio moderno, cocina 
de gas. Módico precio L a calle la arre-
glan en.seguida. San L u i s entre Quiro-
ga y Remedios. Mas informes F-0-7603 
Avenida Columbia esquina a Steinhart, 
Buen Katlro, Marianao. 
3930 6 f. 
S E A L Q U I L A N E N M A R Q U E S DU uA 
Torre 81, frente al mismo parque de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte hermosos 
departamentos con vista al parque y a 
la calle Quiroga, desde 25 pesos, son 
muy frescos. 
3400 2 f 
A L Q U I L A S E M O D E R N A C A S A SAN 
Francisco 198 entre Octava y Novena. 
Víbora. Tiene portal, sala, saleta, gale-
ría de persianas, cuatro habitaciones, 
baño intercalado completo, saleta, de 
comer, servicio de criados y cocina, pa-
sándole el tranvía por la puerta. L a 
llave al lado e informan; Teniente Rey 
No 30. Talabartería E l Estribo. Telé-
fono A-3180. 
3308 *0 
J E S U S D E L MONTE 253, E N T R E San-
tos Suárez y Enamorados, altos moder-
nos muy baratos, con sala, saleta, co-
medor, baño intercaldo y dobles ser-
VÍQÍOS/ Llave en los bajos. Informa Lló-
rente, Industria 22, altos. 
3977 1 f 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la moderna casa Calzada de, 
Jesús del Monte 409 A, compuestos de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
baño completo intercalado, con calen-
tador, cocina de gas y cuarto de cria-
dos con su servicio. Informan en el 
segundo piso. 
4970 30 en. 
E N L A VÍBORA, A V E N I D A D E CON-
cepción 159, entre Armas y Porvenir, 
se alquila espléndida casa, compuesta 
de tres habitaciones, sala, saleta, baño 
intercalado, patio, traspatio y servicio 
de criados. 
394S 31 e 
S E A L Q U I L A COMODA. Y H E R M O S A 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 13 entre San 
Francisco y Milagros, Mbora. Sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo, con 
todos los apartos modernos, salón de, 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto y 
servicios de criados, despensa, traspatio 
con árboles frutales, entrada indepen-
diente. L a llave en el 10. Informes te-
lefono 1-2804. 
3829 3 F b . 
L U Y A N O 61, S E A L Q U I L A UNA A c -
cesoria con puerta y. ventana, sala y 
cuarto, luz eléctrica, en $20, dos meses 
londo. L a llave y razón la encargada. 
3805 30 e 
1CN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte número 663, se alquilan unos 
magnifico lócalos para bodegas, ferre-
terías, barberías, etc. Informan en la 
misma. 
3723 31 e 
S E A L Q U I L A E N |45.00 L A CASA CA-
lle Octava No. 14 entre Concepción y 
Dolores, Víbora, con javdln, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Fondo o fiador solvente. Infor-
man en la letra F al fondo de la mis-
3484 30 en. 
J e s ú s del Monte Ü 9 I , caci esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ñ o privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN BO-
nito chalet, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal, jar-
dín y garage en $70; L u z Caballero 5, 
entre Milagros y Santa, Catalina. 
2933 30 e 
S E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T ü l i 
Cortina entre Milagros y Avenida de 
la Libertad, acera de la briga. Tiene 
sala, comedor y seis habitaciones con 
jardín alrededor. L a llave al lado. I n -
forman T e l . A-8464. Queda a una cua-
dra del carrito. 
3648 31 en. 
—^ 
4012 3 0 en. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A CON 
gabinete, balcón corrido lavabo, agua 
má^j o te» cuarto o biblioteca en los ba-1 corriente, para consultorio médico, den-
j c s . L a llave e informes: su dueño, José 
F . Barraqué, en la misma calle Siete 
esquina a Cuatro. T e l . FO-1423. 
4074 30 en. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S M U Y 
frescos e higiénicos , acabados de pin-
tar, en el Reparto Buena Vista, Avenida 
Tercera esquina a Dos. La / llave en los 
bajos ^ Café Campoamor, paradero de 
Rabell. 
3406 30 e 
tista, etc., altos de L a Sección H, Be-
l í^coaín 32. 
3913 30 • 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle Seis entre Cinco y Siete, 
casa de dos plantas, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuartos de cria-
tíos, baño para és tos , garage y patio en 
los bajos, y cuatro cuartos, baño y te-
rraza al frente y a l fondo en los altos. 
Para informes, su dueño J o s é F . Ba-
rraqué. Siete esquina a Cuatro. Repar-
to L a Sierra. T e l . FO-1423. 
3507 30 en. 
B E R N A Z A 36. 
Frente al Parque del Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermosas 
habitaciones con b a l c ó n a la cal le; 
hay departamentos con todo servicio 
sanitario. B a ñ o s con agua caliente a 
todas horas. Estricta moralidad. Mag-
r í f i c a comida. Precios incompetibles. 
3929 6 f 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, comedor, cocina 
y servico y tres balcones a la calle, 
muy fresco y en la misma dos habita-
ciones con su cocina, en la calle de 
Zanja 128-B. 
3941 30 e 
P R E C I O S A C A S I T A . S E A L Q U I L A , jar-
dín, portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño con agua caliente y fría, cocina, . 
patio con lavadero y garage. To&a de A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, CON 
cielo raso; no falta nunca el agua. Ca-ií,uz' baftos, lavaderos y sitio para ten 
lio Gálvez entre Primclles y Consula-
do, Reparto Columbia. Informan en la 
misma, a todas horas. 
3939 30 e 
MARIANAO, E D I F I C I O "NOGUEIRA", 
frente al paradero Havana Central, de-
partamentos dos y tres cuartos, baño, 
confort moderno, desde $20. También 
local para establecimiento y casitas. 
T d é f o n p FO-7014. 
3515 30 en. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
der. Campanario 143 entre Reina y E s -
trella, encargada. 
3732 1 f 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia y con vista al P a -
seo del Prado. Esp lénd ido b a ñ o con 
agua fría y caliente. Casa de familia 
Prado 31 , altos. 
3843 30 E n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a bnsa por su al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E le -
vador a u t o m á t i c o de d í a y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a 
y Compostela. 
10554 29 en. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68, esquina a Obrapía Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1832. 
1097 7 f 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Bras i l . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Ztüueta 
Propietario: Franc isco H e r n á n d e z So l . 
Casa de primer orden en lo m á s cén~ 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. Gran 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896. M-9897, M -
9898. Admin i s t rac ión , A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R 0 M A . 
1359 9 
^ M C I O M A R T A 
Consu lado 7 y 9, 
Á p a r t a m e a t o s de p r i m e a i 
c o n serv ic io cons tanted ^ 
foyer s a l a . c o m d o r . c o c i T u " 
p a c i o n e s (1 de s e S ^ 
nos . c o n todos los a d e l a n t é 
d e m o s . S , t u a c i ó n ideal « J í 
val ioso centro de r e s i d e n c i é 
t iculares c e r c a de los ^ 
c í r c u l o s bancarios y c o m e r c l 
v i s ta d i r e c t a a l Paseo ^ 
P r o y e c t a d o por arquitecto de NL 
Y o r k y c o m b i n a las ideas amcria 
ñ a s c o n las condicioles 1 ^ 
U t r o s informes en el 
mismo. 
3645 
C U A R T O - G R A N D E 8B" 





M A N R I Q U E 2 7 , ALTOS 
Por Animas, ee alquila un herraov, • 
partamento, muy venülado 
vicios, b a * , . Se puede v T i ^ 
3¿04- 3oi:, 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N $45 DEPARTAME 
to alto, muy ventilado y cotnpleu-. 
independiente en 19 yo 243 A entr» 
y F , Vedado. Tloe Bala, dos cuan 
comedor, cocina de gas y bafio con I 
ñadera, lavabo, bidet y demáa servlc 
Todo nuevo y su entrada también 3 
pendiente. Puede verse. Pregunten 
la misma por el Sr. Fermín. 
4035 • •> o, 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS 
tos y bajos con dos habitaciones, 
ciña, luz y servicios. Callo Paseo, 
entre 27 y 29, Vedado. 
3736 5 
SE A L Q U I L A EN CASA DE MAT1 
momo francés, a caballero solo, un h 
moso cuarto cerca de la Maison Roí 
le, calle 17. Tel . F.3165. 
346U 2 fb. 
V E D A D O . HABITACIONES AMPU 
ventiladas para matrimonio sin i 
ños u hombres solos. Calla B 4 I 
entre Tercera y Quinta. 
2515 1 ft. 
f 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habí-
tadqiipa con baño privado. 
3783 J 25 f 
" P E N S I O N G E O R G I A " 
Se alquilan habitaciones. Calle 17 j 
Vedado, teléfono F-4774. 
2126 14 I 
T R E S A V O Y 
Residencia aristocrática para 
familias. En la parte mis 
alta del Vedado. Dirección: 
F . esquina a 15. Tel. F.5270 
3552 1 • 
A S O M B R E S E . E N 14 P E S O S 
so alquila una hermosa y fresca habí- , 
tacidn alta con todas las comodidades, 
precio rebajado, punto muy céntrico, 
ca'le Amargura 16, casi esquina a San 
L E A L T A D 142, E N T R E R E I N A T E S - (Ignacio. 
treMa, un departamento pequeño como 3872 31 E n . 
para comercio, depósito, industria. Prc-I . ^.T^ . ^ „„ . . „ , ' 
oio treinta pesos. L a llave e informes, I A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y OBRA 
Lealtad 165, te léfono 1-2478, de 2 a 6 PIa" departamentos para oficinas, hom-
p. m . 
4172 
Prado 87, altos del cinc L a ra. Alqui-
lo un departamento de dos habitacio-
nes con vista a la calle, luz y agua 
corriente y dos habitaciones Í£ter ic :es 
amplias y ventiladas con luz, en $30 
y $25. 
3777 3 f 
S E N E C E S I T A N 
6 f. 
tres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de 15, 20 y 25 pesos, 
con muebles o sin; la casa m á s tran-
S E A L Q U I L A A . H O M B R E S SOLOS O'qui la . L, iz toda la noche, abundante 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A 
en $75.00 los altos de la casa San Ber-
señora sola de moralidad, o matrlmo- j agua 
nio sin niños, una fresca y clara ha- | 3710 
bitación en casa particular. Franco nú-
mer 4, entre Estrel la y Carlos I I L Hay) 
te léfono. 
4221 1 f 
9 fb. 
H O T E L A L F O N S O 
S E A L Q U I L A ' U N A B U E N A Y E S P A -
c-iosa habitación, en Damas 14, bajos. 
nardino 35 entre San Julio y Paz, cora-I^ un niatrimonio u hombres solos que 
puestos de portal, sala, recibidor, c o c í - / * » " do ^oraSiidad. 
medor, 3 cuartos, baño intercalado, ser-1 5J a" 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O r a , 589, 
letra A. alquilo una casa jfiande para 
familia con traspatio, también sirve pa-
ra establecimiento. Su dueño: Santa 
Catalina, número 10, Víbora. 
3773 30 E n . 
V I B O R A , C A S I T A I N T E R I O R SE A L -
quila con sus servicios completos y pa-
tio independientes. Cortina 42 entre 
Milagros v Santa Catalina, a media cua-
dra de la linea de Santos Suárez, 
3526. 3 fb. 
vicio de criados y garage. L e pasan 
por la esquina los t ranv ías . Informan: 
en los bajos y en San llafael 133. Te-
léfono M-1744. 
3015 "0 
Se alquila eri la calzada de Concha y 
Victoriano de la JUama, un piso al -
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducido. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de G ó m e z , D e p a r 
tamento 252. 
2713 3 f 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz. casita Interior, nueva, dos cuartos 
con su cocina y baño independiante. 
Armas 60, entre Milagros y Santa Ca-
talina, frente a l parqvifc. 
_3229 . 0̂ e . 
SE A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N . 
Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambita 
Carritos de San Francisco, i una cua-
dra. 
2875 SO en. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , a 
una cuadra del Parque Medina. Calle 
27, entre D y E , número 94. Se a l q u i - , , 
lan los modernos altos compuestos de loma, 
sala, cuatro cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer al fondo, cocina, cuar-
to y servlcloc. de criados. Precio 80 pe-
sos. L a llave en los bajos. Informan: 
F-1364. López Muñoz. 
3799 30 E n . 
Se alquila en $90.00 la casa calle de 
Patrocinio entre Juan Delgado y Stram 
pes. en la V í b o r a , desde donde se do- R E P A R T O MEXDOZA, VÍBORA, S E al 
. i i u i i • quila la fresca y cómoda casa Cortina 
mina toda la Habana , en la misma entre Milagros y Santa Catalina, a 
compuesta de jard ín , portal. cuadra de la linea de Santos 
Suárez y una y media del Parque. 
3625 i t 
VEDADO. A L T O S N U E V O S , F R E S C O S , A RRl^ v F -4710 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina,* rt'00/J f r ^ l v / -
servicios, cuarto criados, terraza, agua 4012 
abundante, ,5 pesob. Cuatro, entre 25 
y 27, número 253, una cuadra del tran-
vía do 2.>. L a llave en loa bajos. Telé-
fono F-O-7457. 
381- 31 E n . 
V E D A D O SR A L Q U I L A N LOS A L T O S 
do 33 nflim-ro 156. casi esquina a 10, t 
habitaclonet*. cuarto de baño, cocimi s 
comedor y habltaclAn y servicio de cria-
dos en la «zotea. Las il^vc.s .-ti frenl'-, 
jardín L a América . 
384 2 «Su. 
sala, 4 cuartos, comedor, pantry, co-
c ina, b a ñ o intercalado, cuarto para 
criado con servicio, gaiage y un gran 
traspatio. Informes en los T e l é f o n o s : 
N A V E 
30 en. 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 77, 
Víbora, altos con portal, saleta, ante-
sala, a-'í.l". tres cuartos, comedor; baño y 
cocina, todo moderno. Informan: Ecnu-
ritR Armas. Teléfono F-2973. 
4021 30 en. 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier Industria o comercio en 
la <.•;«! 1. Ensenada, informes: L a Cu-
bana. Fábrica de Mosaicos, 
1064. 7 fh 
C E R R O 
J E S U S D E L M O N T E •»?, A L T O ^ T 
l'ajos, casi esquina a Lu¿. Sala, saleta, 
gabinete romedor al fondo. 5 «.•uartos. man en Maooflonia nútn 
baños, patio y traspatio. Tel. IfO ^OI* i Canal. Cerro 
So l í 130 e n . i 4220 
SE A L Q U I L A UNA PKüCIOS V CASA 
do ruampost'-rt:i. niu'V.i. imlepeiidientc 
de todo con a c i a alMjtidanic, sala, dos 
cuartos y cocina. ITccio $32. Infor-
esquiiui. al 
L K P A R T A M K N T O D E T R E S I I A B I T A -
ciones, con balcón a la calle, lavabo y 
entrada independiente, en Monte 309, 
entre Belascoaín v Rastro. 
4206 2 f. 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E C E N -
tral, en casa de familia, una habitación 
casa moderna, con grran baño, luz toda 
la noche y teléfonol Mutuas referencias. 
No hay papel en la puerta de la calle. 
Berñaza 18, últ imo piso. Izquierda. 
4142 31 en. 
D E S E O A L Q U I L A R Û V C U A R T O O D E -
partamento, que sea pequeño, que sa 
pueda poner una pequeña oficina, que 
no suba de $9 a $10, Avisar por Telé-
fono A-8082. Francisco López. Calle 
Sol No. 8. Se pretende en la Habana. 
E n la misma se ofrece un criado de 
mano con buenas referencias. 
4159 31 en. 
junp'ias y espléndidas babltacIoi>«e coa 
bafio y agrua corriente, casa y comida, 
desde 135.00 por persona: especialidad 
para viajeros. I . .égramonte, antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M . Yáñez. 
710 5 f 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Espléndidas habitaciones a la brisa con 
lavabos de agua corriente, caliente y 
fría, toda clase de comodlades. Precio 
módico, comida magní f ica . Lamparil la 
C8, esquina a Aguacate. 
3058 31 * 
B E R N A Z A . 5 7 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A 34. S E 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 
con balcén a la calle, casa moderna, 
con baños fr íos y callentes, excelente 
vía de comunicación, magnifica comida 
Precios de s i t u a c i ó n . ' 
41ft* 7 fb. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E y T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
4151 31 en. 
.En'tre Muralla y Teniente Rey, se a l -
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 16, 16 y 18 pesos, casa mo-
de-na acabada do fabricar, hay te léfo-
no para personas de gut>to. 
3C92 6 Feb. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona 
incluso comida y demás servicios. B a 
ños con ducha fr ía y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servlcto y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /a íerencias . Indus-
tria, 124. altos. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O S 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA 
no v otra para cuartos; 8«pa 
ser: sueldo $30 "n%',o 
cocinera. Sueldo »3V. 
buen trato. E s para cria 
por persona, bada de 1 legar Informan Habar 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exterioic?; pa' 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se a lquiU 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-
giendo fama de dar muy bien de co" 
mer. Bclascoain 98 y Nueva del Pilar 
1908 12 fb. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . GA LIA -
no 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una habitación a m u e l a d a y 
con comida propia para matrimonio o 
para dos hombres. Tiene vista a dos 
calles. Teléfono A-9069. 
3559 2 f. 
C U B A 4S, D E P A R T A M E N T O CON V I S -
ta a la calle, muy fresco, ?40: hay va-
rias habitaciones de J15 y $20 y una 
accesoria, propia para oficina o cual-
quier negocio. Informan en la misma 
y en Aguiar 94 Café. E l dueño. 
3712 4 fb. 
bajos. 
4152 
UN MATRIMONIO BI> "LH-U. 
una criada para Ir a VrLt 
Prov. de Camagüey. Buen trat 
sueldo y pagan el viaje 
9 a 10 de la mañana en i« 3 
dado. J« « i» 
4003 _ 
Infort 
Se solicita una joven ^ 0 \ ^ 
Hn.pta y de moralidad para ^ 
de mano y que ^ p a ^ ^ ' J J -
duerma en ¿ ^ ^ 
y ropa limpia. Habana ^ ^ 
_ 4 0 4 2 
Se solicita cnada f i n a * " 
edad, que sepa ^ " f ^ u p. 




C O C I N E R A S 
E n el ed i f i c io d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , A g u i a r 7 3 , se a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c inas . I n f o r m a n 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
S e alquila por noches, una habita' 
c i ó n muy fresca y limpia, lujosamen-
te amueblada, con su b a ñ o anexo de 
agua fría y caliente, en casa respe-
table. U - I 9 9 5 . 
4131 1 fb. 
e n e l m i s m o . 
3156 
A V I S O 
SE N E C E S I T A N L ^ A 
r a y una- ,'riadí' ch 
MI obligación. Pjiír g,, 
irimonio solo- 1 dc 






" H O T E L L A P U R I S I M A " 
E l Hotel Roma, «o J . Socarras, se tras, 
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seií» pisos, con todo confort, naoi-
taciones y departamentos con oano. 
agua caliente a todas horas, precu»» 
m.-derados. Teléfonos M-6944 y M-b945. m.-cieraaos. xeieiono» » - 7 V " ' "T Sueldo 
I Cable y Telégrafo Romotel. be admiten -
I abonados al comedor Ultimo piso. Hav _ ; ;_ 
la casa 
4115 
S:K S O L I C I T A EN -
es. una ^cinreerfaeVeíclas. n0 
v que trates refere o0. 
se presente, sueiw ^ 
r í i L - — — - r T T ^ ^ A J o s T ( 
I^N CONSULADO ^onlo «na ' 
a p a ñ ó l a y que a y u ^ 9 t 
za qUt, sea J" tralg» ^ 
la colocación y 0 o $30.00, 
» 
a8* 
I abo  
[ascensor 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos babltcaiones 
con baño privado y sin oafio, habitaclo-
t.es Interiores y a la ctL-le desde 45, 
00, 65, bb, 60, /O, 80, 90, 100, ISO pe-
sos mensuales. Por días desde 2 y o 
pesos habitación y comida. Hay capi-
lla en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las ¿ifete de la mañana, se bos-
pedan var íes sacerdotes y personas de 
So alquilan inagnífico;s apartamentos' extricta moralidad. Se han hecho gran-
y habitaciones con vista a la calle nio-1 des reformas para a«oo y „ c o n f o r t de 
dernos servicios, tranquilidad absoluta, ¡ loa seflores h u é s p e d e s . Los 
SU A L Q L I l . A I N C U A R T O A L T O . S E 
prefieren hombres solos. Refugio 4 en-
tre Prado y Morro. 
30 etK 
E D T F r C T O , E M P E D R A D O 4 ^ 
¡SAN TIA VA E L 




14, E N ' r U L G A M A V O 
se alquila una esijlép1 
Inforuinn en la Pcrre-








7 7 .P a i» i 
L pación y 
,-illofe 
mucho fresco y buen elevador. Tam- pasan por ta puerta para todos los la-(mero 3: Quinta b9: DIM No 
bién hay comida criolla y amerlean... dos ri« la Ciudad. Telefono A-1000. »No. 150 y Onct No. I J . 
4015 3 fl>. * 1 " * ^er i 334 2 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O 
Tnatro Payret. se alquilan hab.tacionps qui;5,to 
altas, a perdonas de moralidad: cuajr-|j30 y ropa 
tAle» No 1. altas y najas; Cuba »0:(qujna a i*' 
Cuba 130: Compostela 11": Esperanza c 9tj 
117: Calzada de! Cer.ro 007. K. - r,-.. i - <.OT.frilA l-NA 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
D E 
I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
— w PAKADEWÚ 
- - - ^ r v B E B ^ fle Palas de 
*0, n el Central 10 a « . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndea, es la única qu« 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel A-3318, Habana 114. 
S762 S Feb. 
V A R I O S 
P A R A 
is S Í U buenas cañat de re-
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sdlo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. ^ 
142 ^ Feb. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
^ S - ' i - S ^ - Y M A N E J A D O R A S 
í l ^ t f probas. E l J e inuy buenas • 
L S J K - ^ L n ü ^ ^ r T o ^ e n ' SE D E S E A , C O L O C A R UNA ^ M U C H A -
^ D i r i g " ^ waroules venen S S ^ t i i l 58. aln^acén Hércuie^^ ^ 
• — ^T-S¿X- 1 DEtíE •mrtíF" A- I D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
tí**- TTT^3 ABARES. •D*;^f^_ I española de criada de mano, en calsa de 
S S C Á I ^ 5 ^ exclusiva de ciertos, rr oralidad tiernp0 en el país, 
^ • í » •*e^S» poílacWn, en con-, j ien ja earantice. Informan en 
5 ^ . ^ ^ « ¿ n , ^ pt,melle8 cerro-
PJ*^Espino y 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
UNA BBftOBA J O V E N P E N I N S U L A R ¡ C O C I N E R O ESPAÑOL, JOVEN. CON ! L A V A N D E R A ACOSTUMBRADA A plan 
desea colocarse de criada; entiende de niucha práctica en su oficio, y tiene char vestidos sin almidón, dejándolos 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
4134 31 en 30 en 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma de la Academia Francesa, 
de su idioma a domicilio. Da 
clases de sombreros. Teléfo-
Prix y la Grau Placa do Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, qued'av* 
1 F b . 
D f S H B \ C O L O C A R S E UNA B U E N A FSPA5JOL, D E MEDIANA EDAD. D E - i UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E EN do n i ^ S r a d a ^ e x a r a i ^ i o r a a a las as* 
criada de mano, peninsular y otra para 
manejadora o para cr la ia de cuartos 
coser; tienen recomendación de las ca-
sas que trabajaron. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
3657 31 en. 
B A I L E S sea colocarse de cocinero o para lim- Mueblería. Sabe barnliar y esmaltar, pirantes a oro íesoras <on upcifin al t í - . 
~ A•s,09• ta\fñm D E S E A é s s s s a g ^ • i ^ g ' g i ^ ' g g ^ ' S a s j i ^ r s i ^ j 1 ^ í 1 ' ? ? 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E UN COCINERO Y R E P O S -
tero para casa particular o comercio. 
Trabaja a la española, criolla y fran-
cesa, con referencis de donde ha tra-
bajado. Informes Teléfono A-8755. 
4072 30 en. 
íaoii l la 
V»w0 nt^a.tÍ^m»B.s v¿~poco "tiempo en el p a í s . £ 
df Jfc i l í l ^ t ^ í r c u l V  vencjonal. San Ignacio 57 1 í 
ía da Í3 diarios * * * * * auguran m " s. Calle 17 entre 
4173 2 f. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Informan 
en Principe 8, altos, te léfono U-2964. 
4202 1 í-
4CM 
> . por lo menos de 
con eXPt" "lie con algunos cono-
^ T* escritorio. E s Preciso que 
_*«toa.d nru i Almacén Materiales 
feL.Sn611 S a n u esquina a Zan-
C ^ T F ^ A C ^ A P B I - ' 
S ^ n r d c t c ^ « no 66 P^v86"-
fe^a Tan6dor dd libr0S-
1 »• m- 2 fb. 
- - — p.,UA F A R M A C I A S . UNA 
2 S S V b í ^ d e -os osudos Ura-
Productos de goma para i arma-
1 L L an vendedor competente para 
• f f i a l Se requiere que traiga re-
' i S y conozca el giro. Exclusiva-
A* ? a 4 de la tarde. Lamparilla 
"4 alto» de la Botica, esquina a 
pildora y t l en í quien la recomiende. 
I n f a m a n T e l . F-2590. 
4122 31 en. 
S E O F R E C E UNA ESPADOLA HON'-
rada y trabajadora, para cuartos y zur-
cir o para criada de mano de corta 
familia. Informan en Jesús Mafia 80. 
Teléfono M-3947. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA P E - 4138 31 en. 
nlnsular para criada de mano o do cuar- 5ESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
tos o un matrimonio holo o manejado- espaflola> para limpieza y comedor, sa-
be cocinar algo; en casa seria. Mercado 
de Tacón 70, por Aguila. 
SE O F R E C E ESPAÑOLA J O V E N , P R E -
81 en^ jsentable y cariflosa, para manejadora, 
. T .~ para casa seria y formal. Bodega L a 
RREDOR DE MATU-KIA- GUARDIÍU 23 y vedado. 
que conozca la cllcn 4097 1 ^ 
Cocinero español, cumplidor, desea 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A c o - ' colocarse en casa comercio. Teléfono 
locarse para habitaciones y vestir a;M-3017. 
señora. Entiende de costura; o para 
manejadora de niños de meses, con fa-
milia de moralidad. Buen sueldo. Tie-
ne recomendaciones. Informan en Flo-
rida 2, bajos, entre Gloria y Misión. 
4209 1 f 
re que lleva mochos s ñ o s en el ser- * ^ r T ^ f ™ o m c o ^ ° e , " s T vende: Por solamente J l .50. Habana. 24, altos, 
icio domést ico . Tiene buenas referen- " * g 2 S K . * k £ S 0 m S ^ U f e M ? * 730 5 f 
Tolfifr.nr» A-777ft iel método de Corte. H d a n iniormes a — c ías . eléfono 0
3919 30 • ¡N entuno. 47, altos, entre Aguila y i P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N -IAmistad. Para trata» sobre las clases cés, desea familia en el Vedado que le 
29 * 
3921 30 en. 
S E D E S E A UNA C R I A D A PARA LOS 
cuartos, de mediana edad, que sepa ser-
vir y tenga buenas referencias: sin és -
tas que no se presente. L esquina a 
21, Vedado. 
4101 1 31 en. 
SE O F R E C E UNA MIJi-'HACHA P A R A 
ceser y ayudar a la limpieza. Angeles 
No. 53. altos, esquina a Corrales. 
4125 1 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E COCINERO E S -
pañol de regular edad. Sabe repostería 
y su obl igación. Reina 98. Teléfono: 
A-1727, 
3631 31 en. 
SE D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E ¡ce una a tres. 
de mediana edad, de fregador de p ía - ' i0481 
tos o para limpieza de una casa. I n - ' , _ 
formes Sol 13, teléfono M-8370 B A I L E ! B A I L E ! B A I L E l 
«Jiíoo 30 A 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
en huerta o Jardín; entiende todo; nol i , ^ 
tiene inconveniente en ir al campo. i n . | Se acercan los carnavalea y si ustedes 
forman Cuba 119 teléfono A-2968. ¡quieren lucir, aprendan con las Profe-
3g07 «Q _ | soras Americanas que tienen especiaii-
'dad para enseñar a los espaBoles mAs 
de cuarto comidas y ropa limpia en 
cambio ae • uns hora de clase diaria, 
tiene también algunas horas disponi-
bles para dar clase o conversac ión. Re-
rerencias cubanas. Preguntar por Miss 
Christian. Hotel Vanderbilt, A-6204. 
2693 29 E n . 
P R O F E S O R A 
de Instrucción se ofrece para dar cía-
C R I A N D E R A S 
UN J O V E N D E 25 ASOS, R E C I E N L L E - perfeoto, rtVpido y barato que nadie el | ees a domicilio. T e l . M-6296. 
gado de España, desea colocarse; es Fox, Vals, Tango y todos los bailes mo-' 34 46 
fuerte y tiene quien lo garantice. Aram- darnos. Privadas $1.50 a domicilio. No 
buró 61. bodega. Habana. jgaste su dinero en balde. Aprendan con 
3973 4 fb. I las Profesoras Americanas. Aguila 131 
, • altos, primer piso. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E 8 P A - ! 3228 31 e 
fb. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C R I A N D E R A 
ñola, para comedor o ayuda 
•pieza; es formal. Informan 
IF-6331. 
4003 
Clasos nocturnas da teneduría da libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
r V^xi1111'' C L A S E S D E PIANO, S O L F E O . A R M O - ^ J * " ^ " ' -f* 1lbr08- Método rápido. 
U Te lé fono |nIa y mandoliuai po'r profesora titular g í g £ £ <£* ¡¡¿f* escritorio, 
y acreditada con academia incorporada, 10705 ' 
primer premio del Conservatorio de Ma-30 en. 
JOVEN HABLANDO I N G L E S Y E S P A - <*rl(i- También va a domicilio. M-6303 
3924 
SE O F R E C E S I R V I E N T A P A R A CUAR-
tos o comedor o manejadora; es cum- campo. Informes, Camag%y, Oaspar, 
Se desea colocar una señora Joven es- ñol perfectamente, desea colocación co-;*1* 7 a 1 
pañola, de criandera, con buena y mo intérprete u otro trabajo. Diríjase 
abundante leche; tiene certificado de Sa-Ia l teléfono i^no. Rafael Lareo. 
nidad no le importa salir al Norte o s i 3754 30 e 
11 f 
ra . Paseo y Calzada, altos del Café 
Vedado. 
4089 31 en. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa de familia respetable, para 
criada de mano o también para mane-
jar un niño de corta edad; lleva poco 
tiempo en el país ; es honrada y tra-
bajadora y no tiene pretensiones. Para 
más informes: Oquendo 34, antiguo, en-
tre Pocito y J e s ú s Peregrino, habita^ 
ción No. 13. 
4126 31 en. 
4055 30 en. 
31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra manejadora o criada de mano; lleva 
tiempo en el pa í s . Tiene buenas refe-
rencias. Vives 140. x 
4118 81 en. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano o para criada de cuartos, una 
_ i española; hace tiempo que es tá en el 
j, lohcita una buena costurera pa ipaIs. vive en c>8tlllo 8 y 10> entre Cá. 
«n la casa GUe no duerma en i diz y Santa Rosa o bien llame por el 
1 la - * H. , r • T e l é / ^ i o A-7016. 
4116 [¿locación. Se piden referencias, 
I entre 12 y 14. Vedado. 
«06 30 en 
JCITA UA CRIADA •QUE S E -
r Calle 17 No. 323. Vedado. 
30 en. 
ICÍITA EN MALECON 294, A L -
re Lealtad y Escobar, una cria-
uartos que sepa coser y tenga 
30 en. 
A JOVEN A P T O P A R A 
31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano o cuar-
tos. Calzada esquina a G. Vedado. Te-
léfono F-4542. 
4128 1 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o de .cuartos 
o para lavar y planchar. También se 
coloca una cocinera; es repostera y no 
gana menos de $35. Informan al Telé-
fono M-3473. 
4153 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
omerclo,^ j juo^r^ique^ en | eSpañoia> para limpieza o criada de ma-
no. Calle 10 entre Quinta y Tercera, 
No. 7, Teléfono F-4324. Tiene tiempo 
no tenga muchas pre-
Stieldo y comisión. Informa 
Medina, San Fernando 88, 
30 e 
A JOVEN A P T O P A R A 
n muchas pretensiones, 
ilsión. Tiene que tener ga-
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar de criada de cuartos o manejadora. 
Sabe coser y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan calle 12 y 15. Telé-
fono F-1021, bodega . 
4017 80 en. 
D E S E A C O L O C A R S E Ui^A MUCHACHA 
española para comedor o criada de cuar-
tos. Tiene buenas referencias y buena 
representación. Informan al Teléfono 
A-3478. 30 en. 
D E S E A COLO.CARSB UNA MUCHACHA 
en casa de moralidad; es fina, tiene re-
ferencias para coser y cuartos. Sabe 
cumplir cbn su obligación. Egido 20. 
Teléfono M-4972. 
4057 j-- . ' 30 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA-
ra todos los quehaceres de un matrimo-
nio o corta familia o para limpiar cuar-
tos y coser; es muy Trabajadora. Tie-
ne muy buen carácter y tiene referen-
cias. Duerme fuera de la colocación. 
Informan: Galiano 107, habitación 3. 
3920 30 en. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A I S 
se para coser y limpiar una o dos ha-
bitaciones. Informes Línea y 20, Ve-
dado, Sra, Catalina. 
3933 30 e 
panadería de E l Rubio. 
3717- 31 e 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R MECANICO A TODA 
prueba Inmejorable referencia. Infor-
man: A-9067. Pepe. 
4112 31 en. 
C H A U F F E U R PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-
cio; tiene 6 años de práctica mecánica 
y es persona seria, con buenas referen-
cias de donde trabajó. Informan: Telé-
fono U-2233. 
4148 81 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
siete años de práctica en teda clase de 
máquinas; entiende de mecánica y tie-
ne referencias. Informan Te l . 1-5618. 
4146 81 en. 
C H A U F F E U R MECANICO, E X T R A N J E -
ro, habla español e inglés, desea colo-
carse en casa particular. Arregla las 
reparaciones en casa. Llamen a Miklas. 
Teléfono M-9358. 
4149 31 en. 
P R O F E S O R CUBA, 68, E N T R E O lUÜLLY 1 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instracclón P r l -
uiaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
üecoión para dependientes del Comercia 
TTTM HOMRTÍP P R A P T i r o ATTTT TTQTTT i caones a aomicuio y lamoien en s<J 1 ^M^V^ÍL al^mnu8.,do ^ t l U e r a t o han UN i i o.M t>KL P R A C T I C O QUE E S T U - casa Santa Irtmn 79 nltos T»<!rta /i^í BÍdo todos aprobados, t2 profesores y 
L N H O M B R E P R A C T I C O Q U E E S T U - 1 de « ^ 0 , Anfondo Helmer. con diez y 
vo cuatro años en un garage, desea fre- siete añoa de práCticai método italiano 
R 5 ¿ ^ S ^ i l . * * á f e f J ^ S Z Í ^ f t s Ua lecciones de canto garantizadas. S Lasabas: Calle A. esquina Zapata 100 el primor meB la voz £ , cambia favo. 
¿v ¡ rablemente, devolverá el dinero. Da lee 
l   d i ili   t bié   
3546 
SO en. 
A C A D E M I A 
4 M A N R I Q Ü E D E L A R A ' 
vo cuatro años en un garage, desea fre- Monta T¿ÍAÍONO T.aoio 
gar máquinas en casas particulares. L a s ' «Taft' teieiono 
señas: Zapata 100. 
364< 80 
A G E N C I A S 
Universal Expreso. Obrapla 68. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m. incluso 
días festivos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
4Q5 2 fb. 
E N F E R M E R O 
Graduado en España y Cuba, con 10 
añoa de práctica ofrece sus servicios. 
Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065. 
2334 15 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
Itcarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Teléfo-
no F-1351. 
4111 81 en. 
C R I A D O S D E M A N O 




IWtiu par* el muestrario. Informan «,•„„ 'xr ROTI 
ClUtelleB, Pepe Antonio 9. E l Rubí, ^ ¡ f f " 0 F-5371-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o para cuar-
tos o de manejadora; es seria y traba-
jadora y tiene referencias. Llame al 
80 e 
IM08 PERSONAS D E S E O S A S 
dinero. MU«a artículos quin-
jeteria, joyería, bisutería, no-
Precios extremadamente bajos, 
comprar visitemos o escrlba-
Itlmos catálogo. La- Antillana, 
ti entre Lucelia y Belascoaín, 
J344, Habana. Vendemos 15 
i más barato que cualquier ca-
30 e 
S E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A -
cha recién llegada de criada de mano 
c manejadora. Informan en Aguila, 23 
altos, te léfono A-3430. Tiene 17 a ñ o s . 
3978 4 f 
2 Feb. 
SE D E S E A U N S O C I O 
• capital de 5 a 6 mil pesos, para 
r «na ipdustrla patentizada y d« 
lito, para tratar, Empedrado 49 
ae 2 a 6, J . Pérez. 
30 E n . 
VENDEDOR 
B ? BÍ̂ J?1""1 Osunos de las plazaa 
T r.i-cposlclón q>" se 
)ara hacer dinero, con 
os para cada territo-
P» CQn«nÜT'co,.,Estra la I'^lma 41, an-^^"««lado. Habana, Cuba. 
31 e 
^ MARCAS D E G A N A D O 
5üoaX8n5e5tioJlarIa8 «n 48 horas. 
" :« 50 ^ K116 50 cabezas $6.50. Ma-
i ih.P^BEZAS *l8 f0. Títulos de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora o para los quehaceres 
de un matrimonio en casa de moralidad 
Informan en el T e l . F-1950. Pregunte 
por María Sánchez . 
3989 30 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano para un 
matrimonio solo. Entiende un poco de 
cocina. Informan Empedrado 62. 
4044 30 en. 
S E O F R E C E H O M B R E S E R I O PARA 
criado de mano, portero o cualquier 
trabajo de casa particular. Tiene prác-
tica de consultorio de médicos . Refe-
rencias y garantías a aatisfacción. Mon-
serrate 37 D . Teléfono A-8054. 
4114 * 31 an' 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 
criado de mano o Jardinero en casa par-
ticular; es formál . Concordia 70, se-
gundo piso. Pregunten por Jullto Fer-
nández. 
4133 81 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, JOVEN, D E -
sea prestar sus servicios en casa par-
ticular o de comercio. Entiende mucho 
de mecánica. Tiene referencias y no 
tiene pretensiones. Sabe cumplir bien 
sus obligaciones. Informan Teléfono: 
F-5377. 
4016 30 en. 
C H A U F F E U R E S P A R O L O F R E C E SUS 
servicios a casa particular. Sabe cum-
plir con su deber y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha traba-
Jado en la Habana. Teléfono A-2&72. 
Pregunten por Felipe, el dueño del ta-
ller. 
3932 80 en. 
C E N T R A L * ' P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores- de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E a esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dlsclpu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parril la' . Cuatro métodos 
30 e 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , i n -
c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c o n , 
d a c l a s e s a d o m i c i l i o y e n su c a s a . 
S o l , 2 , a l tos . T e l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C864 6 d ^ 7 
B A I L E S , M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
Por señori tos americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s t emát icamente perfectos 
desde |2 a $12, curso completo. Aparta-
de 1033. Teléfono M-66^0, de 2 a 6. 
13 Feb . 
30 auxll iareó enseñan Taquigrafía 
español d Inglés, tiregg, Urellaaa, PÍt-
man. Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redaoclóu, 
cá l cu los Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las '.la-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pro-
eles módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 68. entre O' 
HeUly y Empedrado. 
10640 so * 
P K 0 F £ ) O K A D £ l A Q U K i K A f L A 
Clasea particulares de Taquigrafía Pit-
man por una expurta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Cia&ea a domi 
cilio, tíe garantiza éxito. Clames por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
lesura, Lux 26 
IU4U3 «• « 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
Aprendan con profesoras americanas o 
profesqf con nuevo sistema que enseña 
cualquier baile en 6 d ías . Fox-trot, One . 
step, Vals. Danzón, etc Exito garantí- A c a d e m i a d e ing les H U B L l x l o 
zudo o se devuelve el dinero. Clases 1 
privadas Solamente por $1.60, de 8.30 
a 11 p. m Clases a domicilio también 
O Rellly 88. altos. 
8501 30 en. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A s r : S 
Nota: En esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés. Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema, Ffillpa Pa-
rri l la de Pavón, la más antigua profe-
D E S K A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R sora de la República. Se Obliga la 
i uno al módico precio de $7.50- ¡diurnas y nocturnas. Gramática Caste-
Nota: E n esta Academia se obliga la l-ana. Ortografía, Aritmética, Algrebra, 
confección, so enseña la m S M R F Y M F F Geometría, Fís ica, Química, Tenedu 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de criado de mano o para caba-
llero solo; es un muchacho Joven y de 
muy buena presencia y con diez años 
de práctica y tiene muy buenas refe-
rencias. Informan callo 23 y 4, Telé-
fono F-1140. L 
4148 1 *•» 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ' — T " —Q"»^ f~T>\Mn nlrn* IIPI café 
pañola. de criada de mino. E n t i e n d e ^ " ' ™ a San Isnacio' alc0S del C i f 
de cocina y es trabajadora. Informan1 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A 
desea colocarse con muy buenas refe-
rencias. No duerme en la colocación y 
sabe hacer compras. Amargura 20 es-
Industria 117, bodega. Tiene buenas re-
ferencias. 
4002 30 en. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E 15 
años, desea colocarse de criada de mano 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA D E 
mediana edad para cocinera de casa de 
corta familia. No duerme en la coloca-
ción. F-2416. I 
4208 1 f 
joven, para trabajar un camión de casa; confección. 
comercio o particular con 5 años do 
práctica y referencias. Informan Telé-
fono A-5077. Pregunten por Morejón. 
4064 30 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, conocedor del tráfico y de to-
da máquina, con inmejorables referen-
cias, ofrece sus servicios. Razón. Bo-
dega de Monserrate y Lamparilla, telé-
fono A-7979. 
3923 ' 30 e. 
4203 28 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S VASCONGADO 
25 años práctica, libros en Cuba, liqui-
dando cuentas seguros, consignaciones 
españolas de vinos, aceite, conservas etc 
y banca, por partida doble. Referen-
cias casas respetables. Sueldo J100.00 
Informes: T e l . F-2354 
4009 30 en. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda ciase de trabajos de conta" 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-18I1. 
C 750 Alt Ind 19. 
fNKKO E F E C T I V O T K A : 777r,T777 x- A o TMratr A •M I E C O N O M I C E Dliir.n.u iur î v_ x x v v x x V.T. 
manejadora. Sabe cumplir con su j DOS SEÑORAS MEJICA.NAts Dt . t>^> | bajoa por horaB Quiere usted que sus obl igación. Para informes: Reina 64, 
esquina a Campanario. 
3999 30 en. 
C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O R A 
se ofrece. Tiene buenas referencias. 
Calle 13 entre 0 y 8, Vedado. Teléfono 
F-I435. 
3993 30 en. 
colocarse; una para la cocina y otra P*-1 hbros de contabilidad y cuenUs en ge-
ra lavar, pues Saben su obligación. i e r a l (Español e Inglés) sean llevados 
Prefieren con familia mejicana o flel un verdadero experto sin pagarlos 
país; la de la cocina no sa queda en en efect^vo? Inventarios, Balances, Im 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 39, a l -
tos. 
607 4 Feb. 
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido, Clases especales para señor i tas . 
Precios módicos . Ablllo García. Agua-
cate 72, altos. 
3610 ' 3 fb. 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le ea 
seño en poco tiem|>o la TENEDURIA 
D E L I B R O S , por un cisterna especial. 
Mecanografía SISTEMA VIDAL, 
práctico, rápide y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
8995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do num. 976, A. Valdés Hernández, 
3419 2 f 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
L A S N U E V A S CLASbíi COMENZARAN 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases parucuiuret» poi ei uio. un ta Aca-
demia y A dou««ait4o. ¿Desea usu-d 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E H I S , reconocido unlvcraai-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha pubiicaxioj. E s el úuioo 
laclonal a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
uár en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria huy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
1089 31 » 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S ' * 
San Bafael 259 moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antes Infanta). Directo-
res: Carlota Morales de Gutiérrez. Fe -
derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Sc-
Gunda Enseñanza. Taquigrafía, Meca-
nografía e Inglés. Pupilas, medio y ter- l - ,^ J ' a • m a „ i r f t (-_-
cío pupilas. Mecanógrafos en un mei.,«P*^ en su casa> 81n maeslro. L»a 
enseñándoles toda clase de trabajos delrantizamos asombroso resultado en po-
oficina y distintos sistemas de m á q u i - i _ _ . i • f -i 
ñas de escribir. Curso especial de Arlt- cas iecciones con nuesiro tacil meto-
métlca Mercantil y Teneduría de Libros 
de 8 a 9 p. m. Sistema práctico y mo-
derno. Reparaciones de máquinas de 
escribir. 
3601 3 fb. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
N A L A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Supnrior. Cases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
Ext. 30 d 20 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, ortografía. cal igrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^o. 110.00. Licencia para 'n,nsular; Heva tiempo en el país, de 
•spoblado $12.50. Poblado'n,anejadora 0 cria<ia de cuartos. Tle-
l« $33.50. No necesitamos ne referencias; es cariñosa con los ni-
sólo una garantía a í.05- Informan en Maloja 187, moderno 
1 Ai¡«J!»ejniIldez González. Amar apartado 2330. 
— — — - 30 en. 
M A N I C U R E S 
: ^ o s expertas m a n i c u r e s 
^ nuestros salones, si es pos i -
We conozcan massage . C a s a 
Obispo, 103 . 
* 6 d 14 
^ B U E N N E G O C I O 
PeajaUnD'°clo con un capital de 
" Key -T;„, ,a ^ran Fábrica de 
nt-za su -T^1* ,eü Matanzas: se 
^ i* c^?Í«n- Jt™* P^rmeno-
•Utoue* I ' ^ ^ ^ c i a a E n r i -
e*- Apartado 2Ó7. Matau-
^ k . 16d-15 E u 
r^to \ «r, j i ^ — — 
•íncer man, P ^ ^ c o s para 
k o « p l e s L 1 3 Clel País- Buen suel-
^ ^ P i e a d i d a c o r n i l K 
ores de 
T e l . M-8964. 
4001 30 en. 
ÜNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse para feriada de mano o cuartos. 
Entiende algo de costura y sabe cum-
plir con su obligación; no le Importa ir 
a los Repartos. Informan calle N en-
tre 15 y Calzada, Vedado. En la misma 
Informan de una cocinera para corta 
familia. No duerme en la colocación. 
4043 30 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de mano o para todos los 
quehaceres de un matrimonio. Infor-
man en Industria 64. T e l . A-2279. 
4013 30 en. 
SE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar, para criada de mano. Entiende de 
manejar n iños . Tiene buenas informes. 
>o tiene pretensiones. Dirí janse a Su-
blrana 97. Teléfono U-1822. Almacén 
de Sacos. 
4020 30 en. 
fa colocación ni hace plaza. Para In-
formes, calle Pernandina número- 86, 
entre San Ramón y Omoa. 
4 2 01 L _ . _ 
D K S E A N ' C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
juntas o separadas; una de cocinera y 
otra de manejadora o cuartos. Tienen 
recomendaciones de casas, ^ondo han 
trabajado. Llame al M-2462. 
4103 31 en ._ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAffO-
las, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano o manejadora. Saben cum-
plir con su obl igación. Informan en 
J t s ú s María 64. 
4106 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
vizcaína. Prefiere corta, familia. I n -
forman T e l . A-2834. 
4117 31 c n _ . 
puestos. Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Biscult, Apartamento 36. 
3149 . 31en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON INME-
jorables referencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de 
práctlda, se ofrecen al comercio en 
horas, as í como para los demás traba-
horas, así com para los demás traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
va. Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, teléfono M-7039. 
2290 15 f 
qulgratía. Mecanografía, Teneduría de. ciencia, por el profesor F . Heertzman 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen- jieina 34, altos. M-9247. 
te cuadro de profesores. Atención espe-1 435 3 fb 
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos | 
pupilos y medio pupilos. También en 
C L A S E S D I U R N A S 
bachillerato. Comer 
nografla, Taquigral 






Precios módicos . Pedro 
Cfcávez. 
3609 
Aguacate 72. altos. 
3 fb. 
¿ K A N A L A D U V i i A C U i V i c ^ L l A L 
Ü E Í D 1 0 M A S . T A Q U 1 G K A F 1 A Jf 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A t N E L , G R A N C O N C U R R O 
P R O F E S I O N A L O l E B R A D O a 
Zt i D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N Í A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
btJS N O C T U R N A S . . S E A D M I T E N 
' N T E R N O S . 
C t704 ind. Ift -v 
A C A D E M I A M A R T I 
señamos por correspondencia. Vis í tenos 
o pida informes. San Rafael 101 entre 
Gervaf\lo y Escobar. Te l . A-7837. 
842 é fb. 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
a domicilio, clases diarias o alternas 
Teléfonos A-1787 y A-94I7. 
2847 7 t F^». 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domfeilio. San Mariano 
número ?. entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, teléfono 1-2326. 
2111 14 f 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte cors*, sombrero y finas laborea. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
,cn poco tiempo. L a alumna puede con-
" ¡ f e c c i o n a r su traje a los 8 d ía s . Precios 
'reducidos en bordado eu máquina . Se 
vende el método. Mucha seriedad y or-
den en clase. Neptuno, 134. altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 8 F*h 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
l D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora; lleva tiempo en el pa ís 
forman: Tacón 2. 
4059 30 en 
In-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
del país ; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Duerme en el acomodo y 
sabe su obligación; es de mediana edad 
Informan en Mangos 18. Jesús de.l 
Monte. 
4123 J L f f a 
UNA M U J E R ESPAÑOLA, ff? O F R E -
ce para cualquier trabajo domést ico. 
Sabe cocinar un poco y lavar y P l a n ; ¡ A y i 5 0 A LOS COMERCIANTES E 
char. Desea le admitan un niño de 3. TMTM ICTDTAI r e 
años aunque el sueldo sea muy corto. J l INULo 1 K l A L t O 
Ti 
esq 
_ clases particulares de todas las asig' 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O - naturas del Bachillerato y Derecho, 
nal, 20 años de práctica comercial, tie- c ~ i » 
ne disponibles de 8 a io p. m. y so oe preparan para ingresar en la Aca-
ofrece al comercio" de cualquier giro, pa-
ra llevar la contabilidad de los nego-
cios de la razOn social que pueda ser-
le úti l la oterta. Por escrito, tenedor 
de libros de la Compañía Trasatlántica 
Española . Apartado de cerreos número 
707. Ciudad o bien por teléfonos A-6581 
y 7900. 
C 782 30 d 34 f 
Se ofrece a las familias profesora de 
Londres, educada y práctica en la ense-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan I «anza. Acepta alumnos del instituto y 
, i . i i del comercio. Métodos modernos, ha-
blando Inglés desde la primera lección. 
Informes: Mrs. Fiddy. Calle D esqui-
na a Tres No. 7, Vedado. 
1923 ^ 12fb. 
P A R A L A S D A M A S 
V A R I O S 
demia Militar. In'íorman en Neptuno 
¿20, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R Q U E HA SIDO D I R E C T O R 
de Colegios de primera y segunda en-
señanza, se ofrece para dar clases a 
demicilio. Informan M-3703. de 2 a 6 
de la tarde. \ 
4120 2 fb. 
F R A N C E S 
Profesora graduada da ciases a domicilio 
y en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
no F-2437. 
2780 3 Feb. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por un Profesor cubano, con 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O , COMERCIO E 
IDIOMAS 
Está sltuadr ra ia espléndida Quinta 
San José da Bellavlsta, a una cuadra 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten ccmpctencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
E l corte ¿e rrclsna 
E l rizo permanente 
Y la tintura MarsoL 
c 854 5d-27 
Sombrerera o persona que fabrique t ítulo de la calzada de la Víbora, pasando 
académico y de gran práct ica. Fué Di- crucero. Por su magníf ica s i tuación es' i - . -n» , . , . enmbreros Dará señoras V n¡-
r-; z r s x i M W - Tprr^ra No 403 casi i » „ i ^ , r e c t o r de Colegios y Academias en esta el colegio más saludable de la capital . cle8antes , ,f ? . ^on i r 
n^fnl « V p l ¿ d l Tel F-2588 caSl Estoy en contacto nauy directo con los; ^ ltal . prinlera y Segunda Enseñanza Grandes dormitorios. Jabines, arbolado ñas ame a Teléfono A-2391. Esta" 
quina a 6, \edado. T e l . t detallistas de la Habana y del Interior tachi,lerjlt0i etc. Cuotas módicas . Ad- campos de sports al estilo de los gran^ u • ' * - . • „ J , .oant -
4113 1 I0, r"r ser el encargado de gestionarle sus mjt() pagOB por pemana, quincena o mes des colegios de Norte Amér'ca. Dir¿c. i blecimiento CentHCO y elegante, qUí 
D K S E A C O L O C A R S E UÑA COCINERA1 asuntos. Puedo serles Otll para la In- y devuelve el dinero si el alumno no ción: Bellavista y Primera. Víbora, te-' 
informan. 
30 e 
c K ^ ^ o s a Cubano, y 
ÍOciimen¿^Ce con d'flcul-
•«Uosa nn^Cn esté incom-
K?»*» S 0 8 }0 a"egla. 
Ílco Por mAÍzaclone8 ante 
i00 está l r , ^ ' c a comis ión . 
i * P l d a £ t ^ i p t o en el Re-
?.^-Q¿SSlen2te 'o inscribi-
do. "**iez. Amargura 04 
30 en. 
S H ^ o c a c í o ñ b 
en casa seria. Tiene quien la recomien-
de. Villegas 193, M-2757. 
3922 30 e. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A co-
fuegos 
Teléfono M-1671. 
4130 31 en. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
locarse de criada de mano, de cuartos, se de cocinera. Entiende criolla, espa-
o manejadora. E s honrada y trabajado- ñola y algo a la francesa y aJgo de 
ra y tiene referencias. Teléfono 1-4546. dulces; cumple su deber No duerme 
en la colocación. En la misma se ven-
an e de una pianola completamente nueva, 
con muchos rollos. Salud 79, entre 
Luyanó. 
3957 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-1 Lealtad y Escobar, bajojs 
cha española de criada de mano. Ll£-i 3996 
va tiempo en Cuba. Informes en J e s ú s ' 
del Monte, 205. Sabe coser. Teléfono 
1-2080. Pregunten por Rbbustlana. 
3954 30 e. 
30 en. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
recién llegada. No tiene pretensiones, 
de manejadora o criada de mano. F a c -
toría 17, de 1 a 4. 
3952 * 30 e 
^%unf0buenA"2^3- C u a ^ o 
« n ^ ? 0 » - S n H ? r v i c l 0 ' como 
letiííí8' Jardii?fndlente8. frega-
' S t & 3 t ageh".0.8, etc- Líame 
of lelos operarios 
^ 1 * * ^ c l ^ - "os encargamos 
«•Srív*,» • trabajado. 
y 13 Tel Vlllaverde A-2348. 
6 f. 
H E Í T I Gali"^ACIO>íES A N T I -
«ependic.nte8 y tra_ 
, 30 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N A s -
turiana de criada de mano o comedor, 
sabe trabajar y tiene referencias. Be-
lascoaín 3, habitación 22. 
3944 30 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN* PA-
ra criada de mano; sabe trabajar e In-
forman teléfouo F-2663. 
3714 29 e 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas de criadas de mano o manejadora, 
tienen tiempo en el país, tienen quien 
las recomiende. Informan: Ayes terán 18 
teléfono U-1343. 
3796 30 e 
ÜNA J O V E N F I N A Y CON BUENAS 
refereqclas desea colocarse para ma-
nejadora o para acompañar a una se-
ñora. Informan en Figuras 108. te lé fo-
no A-8077 
3962 . 30 f 
UNA SEÑORA D E L PAIS B L A N C A , 
desea colocarse de cocinera en casa se-
r i a . No duerme en el acomodo. Infor-
man Neptuno 162. Mueblería. 
4011 30 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN P E 
ninsular con una corta y respetable 
familia; sabe cocinar; ¡leva tiempo en 
el país ; es persona seria y cumplido-
ra de su deber; tiene buenas referen-
cias si la desean "va fuera de la Haba-
na Informan Carmen 21.. 
3963 30 * 
ten primero. Sr. González, Chacón 2, 
departamento 107. 
4176 1 í. 
con buenas recomendaciones y en casa troducción de sus " t l ^ l o e mejor que 
de moralidad v duerme en la colocación cualquier vendedor. Véame hoy pues se-
, — • ComU;¿„ A * J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - i n f l a n . Monte 23 entrada por den- leccionaré los giros que.se me presen-
^ c s d ^ i i0n- AcePtaria so de criada de mano o manejadora; ^ ^ " H ^ Í 1 1 ^ 3 , ¿"Las de Colón. 
no t r l • casas ¿ t comer- ' 
* ¿ t n r -r,ícul0-Cai-
^ R T E S Y e n 
UNA S E S O R A D E MEDIANA E D A D 
desea encontrar una ropa buena para 
lavar en su casa. Monasterio 11, Ce-
rro. 
4185 2 f. 




léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos. 
1368 0 f 
w
desea vender sombreros de moda, par» 
señoras y niñas. 
I N A BUENA C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea casa, es repostera Tiene Inmejo-
rables referencias. Informan calle 4 
No. 147 entre 15 y 17, al fondo de la 
casa. Vedado. 
3895 *0 E n . 
C O C I N E R O S 
•COCINERO ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse en casa particular o comercio o 
restaurant; es muy práctico en hués -
pedes. Cocina criolla, francesa y espa-
ñola; es buen repostero. Tiene referen-
cias. Informan: Progreso 34, cuarto 20 
Teléfono A-1386., _ 
4161 / 
S O L I C I T A COLOCACION E N E L C o -
mercio joven peninsular, instruido, re-
cién llegado, sis pretensiones. Tiene 
personas solventes' que garantice su 
conducta; es trabajador. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. 
4084 I fb. 
E N F E R M E R O D E MUCHA P R A C T I C A 
se ofrece para cuidar enfermo ,partlcu-1 
lar . Informan en la Clínica de los doc-; 
tores Casuso. Jesús del Monte 301. i 
T e l . 1-1065. No me Importa Ir al cam-
po; el enfermero se Uama Emilio Gon-i 
zález. 
4096 31 « s . i 
CN J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E -
gado, de 20 años de edad, desea colo-
carse en casa de comercio al detall, en 
cualquier giro que sea. Informa José 
Fidalgo. Compostela 150. Te l . A-6212. 
4121 31 jan. 
P O R T E R O ; D E S E A C O L O C A R S E UN 
portero. Sabe su obligación. Tiene re-
ferencias y otro desea colocarse de jar-
dinero o ayudante de chauffeur; ha es-
tado en las dos cosas en buenas casas 
trabajando. Calle H No. 46, Vedado. 
Teléfono F-4061. 
4132 31 en. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A ! I C O S D E L I N S T I T U T O 
• G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
1195 t f 
4071 30 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - \ 
pañola, recién llegada. Informes en los 
Repartos de Buena Vista. Pasaje B, en-
tre 5 y 6 No. 24 a las cuatro cuadras i 
de Orfl la . 
3938 * ' 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN] 
Calzada del Cerro número 699, esq. a Patria, Teléfono: M-608S 
Pupilos 7 Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Coirercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en loe centros oficiales. 
Amplios 7 ventilados locales j dormitorios. Campo de Depor» 
tes, jardines j arboleda. 
Comida abundante 7 nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale» 
Severidad 7 disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés 7 Español, Mecano* 
grafía. Contabilidad, Gramática 7 Redacción. 
Manzana de Gómez 208 7 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. FEBlLER FERNANDEZ. 
é 
C 863 
A R E T E S BATACLAN 
LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamos 
un par en oro 10 k., cierre 
francés. Por $2 un par en 
plata, c i sne francés. Pof 
$1 un par en negro, rojOj 
coral., amarillo o azul, cie-
rre oro americano. R. O. 
Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales poi 
docenas. 
' *" 
5 d 27 
9.48 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez. Especialista en defeo 
tos f í s i co s : nuevo sistema para recupa 
rar energías, flexibilidad y buenas for 
mas, desenvoltura y atractivo; garan 
tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 2 
Hotel Roma, Compostela y Ajnarirura 
te lé fono M-6944. 
S O M B R E R O S 
I para señoras y niñas, venta e s p e d í 
por todo el mes de Enero. A precios <J 
costo vendemos modelos originales 
I timas novedades de París . Fij^n én 
1 "P05'0»6" de modelos en nuestras t 
1 drleras de Neptuno 74. L a Casa de E 
I i\^ne' m niás acreditada de la Ren 
27 d 4 e 4 EX 8 r 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 5 
_ j ^ R U A S D A M A S 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Oclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
oueros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NWOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
2 a t a es la casa que mejor ío ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo¿ tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte ',Mistcrio,,t desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-í 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio™, se apli-
ca con las manos, no mar.cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, monicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijot̂  
.icptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
P A R A L A S D A M A S L I B R O S E I M P R E S O S M U E B L E S Y P R E N D A S í M U E B L E S Y P R E N D A S 
Kl Ajustador Per-
fecto, para la hernia, I 
rlftdn flotante, esta- ¡ 
do d« maternidad, 
etc. ¿Me permite dar- | 
le una demostración? • 
JKSSTE Z.. B E E B S , 
O'ReUly 9 12. 
Teléfono A-3070. 
Arente para la Is la 
de Cuba 
S P E N C E H O O R S E T S 
C 814 7 d 
VITROLA, 60 PESOS de gabinete, fonógrafo, Víctor con 40 
discos, 20; diseca de todas clases a 
30 y 40 centavos; lámparas de 3 a 14 
pesos. Gran surtido de juegos de cuar-
to, sala, comedor y recibidor a precios 
de verdadera ganga. Joyas, relojes de 
oro, plata, platino, brillantes y piedras 
finas realizamos gran cantidad. " E l Ve-
subio", Factor ía y Corrales, al fondo 
de " L a I s la de Cuba". 
3897. 31 E n . 
S 3 n 
COMPRAMOS 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-i 
so surtido de sedas pintadas en Fio-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos* de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PARA LAS CANAS 
Tintura P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
»1 cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase do postizos. Aguacate 29, ba-
jos. D r a . Juana Alonso. T e l , M-6814. ; 
2055 29 en. 
ESCAPARATES A 15 PESOS 
20 y 25; idem con lunes, dasde 35 pe-
sos, modernos; slilone? de mimbre," des-
de 10 pesos par; lavabos, desde 10; ca-
mas, cunas, cómodas , chlffoniers, y to-
da clase da muebles de uso y nuevos, 
a preoios barat ís imos. No compre sin 
ver nuestro gran surtido y apreciar 
las gangas que proporcionamos. E l 
Vesubio, prés tamos y mueblería', Fao-
tcrla y Corrales. 
3897. 31 E n -
muebles de oficina, arcblvoa, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SInger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8054. V i -
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
_ 2750 18 Feb., 
A R T I C U L O S P A R A REGALOsT~"uKLO-
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc. y toda dase de objetos f inís imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. Al-
macén de Música y Joyer ía . San R a -
tael 14. 
2198 30 en. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Uuderwood, Remington y Royal, 
todas visibles, 30 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribonii. Dto. 4. De 8 a 12. 
3860 5 F b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
0 cuarteada, ae cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio ae Lechuíja; tam-
bién esta crema qui'a por completo las 
arrugas. Vale |2 .40. A l interiot, la 
mando por |2 .b0. Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que nunca falta. 
Peluquería de senorae de Juan Martí-
nez, NeDtuno 81 
CREMA *DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años , bujeta los polvos, 
c-uvasaao en pomos de 42.0U. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mls-
turio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
(i0 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUE1M1EMILLA 
1 ara quitar la caspa, evitar la calda 
uei cabello y picazón de la cabeza. Ga-
luniriaua con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de todos los preparados da su 
uaturaleza. iün Europa lo usan los hos-
yilales y sanatorio::. Precio: $l.ü0. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bel'.o de la cara y bra-
cos y piernas, clesa.D<uece para siempre 
u las tres veces que ta aplicado No 
UBL navaja. Precio I2.0U. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-
mente usando este prepaaauo. ¿Quiero 
aclarar ta el pelo.' Tan inulenuiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita ue su3 niñaa para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no ae quita 
esos tintes Xeos que usted se aplico en 
su pelo, poniéndoselo claro'/ Ksta agua 
uo mancua. Ka vegetal. Precio: ir*a 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted nene su pelo laclo y 
tlechudo? ¿No conoce el Agua Rlzado^a 
ael Profesor Kusfe, de París'/ Es lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura nadia 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior, |3 .4u. l_»e venta en Sarra, 
Wilson, Taquechel, L>a Casa Grande, 
jobuson. F i n de Siglo, L a Lutíca Ame-
ricana TambiCn venden y recomiendan 
los productos Misterio. Uepósito Pelu-
quería de Martínez, >eptuno, ai , te léfo-
no óü39. 
QUITA PECAS 
Paiio y kanchas de la cara. Misterio 
ce llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, tnanchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos afios, y aunque usted las crea in-
curables. Vale Í3.00 y para el campo 
| j . 4U . l'Idalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, SI 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita ta caspa orque-
tlilas da brillo y soltura ai cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
.Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y cases de familia, jDe-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser a l contado o a p i l -
cos? Llame al Tel. A-S281. Agente de 
SInger. Pío Fernández. 
208 31 en. 
R E A U Z A C I O N I Ü C A . . . , 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pro" 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
pie; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre: Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
L A ZILIA. S U A R E Z 43 Y 45. 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Por tener que embarcarme el domingo, 
vendo un juego de sala de sableo de 15 
piezas en $45; un aparador vajlUero 
en $18; una hermosa .levera en $10; un 
par de sillones grandes de mimbre en 
$15; una cama de niño nueva en- $10; 
y otros muebles. Jesús del Monte 47a, 
entre Luz y Pucito. 
3873 31 E n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$18; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes Í12; con lunce $;J0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas corroderas $8 40; 
modernas; peinadores, $3; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay «illas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $i>5; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
gnáquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una^verdadnra gan-
ga. San rtafael. 115. te léfono A-42ÍÍ2 
L * . J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, Co-
lección completa hasta Diciembre de 
1924 en $85. De venta en Obispo 81 l|a 
Librería. M. Rlcoy. 
4030 4 fb. 
C O L E C C I O N LIíGTSLATíVA D E CUBA 
Comprende todo lo legislado desde el 
£0 de Mayo de 1902 vigente o no vigente 
£0 tomos $70. De v e n U en Obispo 31 
y medio. Librería . 
fb. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E P A R A C I O N D E T O D A C L A S E D B 
relojes finos y de precis ión. Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14. Almacén de 
Música, Joyérta y Art ículos para Re-
galos. 
219» 80 en. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 30 mulos maes-
tros de trabajo y propios para todk 
clase de trabajos, los que vendemoaT 
precios sin pretensiones. También teñe 
moa siempre una gran existencia de va' 
cas de ta mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. Xo compre 
sin tener nuestros precios. Pase por 
U su «asa vea la existencia mis gran-
de en la Habana de toda clasp de ea 
nado. aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe Ave 
á \ *?.«MéÍ1¿0 60' (Costina). Teíéfo-
TIO A"&4Za« 
» Í Í £ 5 1 mz 
AVISO. SE V E N D E ÜÑ CABALLO~CA" 
minador, fino legitimo de Mentuckv" 
Avenida de Menocal, antes Infanta bñ' 
dega esquina a Benjumeda 
4186 , f 
A U T O M O v i J 
t;Po Sportivo A se 
"ueva. ruedas d ^ r r ^ c ¿ 
ñas. motor c0„t* alaiw*: 
magnificas ^V.ne»*«arJ 
3969 ' lle81 P 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? , 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
MUEBLES BARATOS 
j a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com, 
pietojj. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a loa precios antes 
mencionados. Tambléa se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926. 
Cat/EMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas Importada* ppr el Río de 
la Plata. Apodaca 58. 
3877 6 F b -
GRAN EXPOSICION 
d« lámparas, vajil las de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado», 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^Ut y Prado 
C 929 15 d 30 
MAQUINA S I N G E R O V I L L O C E N T R A L 
se vende una en $25 y un magníf ico 
plano cuerdas cruzadas, $170 pesos. I n -
dustria, 13, altos. 
4191 2 L 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O , 
reparo y engraso una máquina de co-
ser para familias. Barnizarla y nique-
larla convenclonalmente. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519, P . Q. Santos. 
4165 8 £ 
AVISO 
"LA ESFERA' 
Acaba de recibir la colección 







C 92.r) 8 d 29 e_ 
POR" K M B A R C A R M E P A R A E L E x -
tranjero, vendo todos los muebles de mi 
casa: Un juego de comedor, de caoba, 
moderno, que Aostó hace poco, meses 
$1,000 lo doy CTI $600. Un juego cuar-
to muy elegante en $500. Un juego de 
sala; otro de saleta, lámparas, gobell-
nos, muñecas de mármol, etc., todo en 
muy buen estado y en proporción. Sa-
lud 27, bajos. 
4104 51 en. 
S E VENDIO UNA COCIÍ A D E GAS, T A -
maño grande, eh buen estado. Calle 5a. 
y B . r>o. 61, Vedado. 
4102 31 en. 
POR E M B A R C A R , J U E G O D E C U A R T O 
modernista $120; cama blanca $8; apa-
rador $15; mesa corredera $8; seis si-
llas comedor de caoba $15; librero se-
ñora $12; piano nuevo y moderno, tres 
pedales $180. Calle Quinta 57, entre B 
y C . Vadado. Estación de Correos. 
4162 31 en. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinarla m i s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, como espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesaí-
res, vanitís , mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados úl t ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
automóviles , repisas de cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos log trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, a lemán, ^allano y portugués. 
2020 13 t 
A. CANDALES 
Fx-encargado do la Casa de Borbolla; 
repara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San L á z a r o 147, te léfono M-
1S01, 
2897 4 t 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a . m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendarts y San Manuel, Ma-
rianáo. 
3079 5 f 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 5 t 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 799. te léfono M-1154 
1666 11 Mz. 
VENDO U.V JUEGO S A L A , F R A N C E S , 
completo, fino; un juego cuarto seño-
rita completo; una nevera hierro, dos 
libreros caoba; un juego comedor; una 
lámpara; ¿ escaparates; un buró; un 
juego cretona; una lámpara pie; un 
piano y dos camas. Verlos, Gervasio 
número 59 
4163 i fb. 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno, l í*l- ia3, entre Gervasio y 
Beiaucoain, teiéluno A-2010. Almacén 
importaduv de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento 6e 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de mimbre y cretoaas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, bu tac AS 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y ¿iffuras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
va\or, ee da en toda» cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-u789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por pooo dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
A V I S O . S E V E N D E U N PIANO. PRO-
plo para estudio y una caja de cauda-
les mediana, en Aguila 189. 
2596 2 fb. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié da 
mármol de Verona, tu 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplans, 
Q'Reilly y Villegas. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, pagándolos más que nadie, 
damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor o módico interés. Absoluta 
reserva. L a Confianza. Suárez 7, es-
quina a Corrales. Tel. A-6851. 
3047 30 en. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
rantía absoluta. IV^eocios serios. Pue-
de llamar al Teléfono M-7566. Será 
atendido al momento. 
2396 81 en. 
A PLAZOS 
Se vendan muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-3054. Villegas 6 por Mon-
aerrate. 
2748 18 Feb. 
I M P O K T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Llame al Te l . M-3288. 
10709 30 en. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
.AVISO. S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Singer, dos medio gabinetes, 5 gavetas 
y una cajón. 3 gavetas; hny una nueva 
y otra de uso y la de cajón es tá casi 
nueva. Precios 832, $22 y $15. Apro-
xecheii ganga. O'Reilly 53 y Aguacate 
habitación No. 4, horas de 11 a 1 y 
de 5 a 7 tarde. No siendo a esas ho-
ras no se ven. 
3994 1 fb. 
Regalamos a lodos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. *E1 pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
C A N O A . SE V E N D E N T R E S B A U L E S 
buen estado y se compra una casa di-
rectamente. Informan: Lampari l la 60, 
altos. 
3947 - 30 en. 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. . 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós pia-
nos y de cortina en caoba y roole. má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIAYRELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. JUEGO DE CUARTO. $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas . 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 s i -
Has, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
COMPRAMOS Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modei-nos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
lealizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
"MUEBLES EN GANGA 
T í a Kbpecial", a lmacén importador d« 
muebles y cbi3tc= da fantasía, sa lón 
de exposición, Neptuno loü, entre E s -
cobar y Uf.vesio. Teléfono A-7620. 
V e c e m o s con un 50 »>ur ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
inimtie, OSI,M-JOS dorados, juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, samas de hie-
f o , camas de niño, burós escr* torios 
dé soflura, cuadros de sala y comedor, 
lámparas ae sobremesa, coiumnas y ma-
cetad mayOúcas, nguras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
linetas, entremeses, cberlones, mesas co-
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parca sillones • £ portal, escaparates 
rmerioanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sllle-
1 i l a del país en codos los cbijlos. Ven-
demos IOJ afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;ueta, mesa de noche, ^blffonler ,y ban-
queta a l i t ó . 
Antes Qri comprar, hagan una visita 
a " L a Uup^clal". Neptuno 159, y se-
rán bien aetviúom. Nu confundir. Nep-
tuno. 159. 
Vezdo toñ muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
«le! más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y d eonen en la e s tac ión . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UNA P I A N O L A E L B C T R I -
ca, propia para café o cine, toca por 
medio de moneda. Tiene muchos rollos 
Anlrtrui 61, altos del tiro al blanco. 
<156 31 en. 
SE V E N D E N : UN PIANO MODERNO. 
$175; juego recibidor caoba $35; camas 
blancas a $7; escaparate americano $18 
cómoda fina $17; sil la comedor, lámpa-
ras finas de sala y cuarto; buró cor-
tina; piano, Juego cuarto. Vedado, ca-
lle A entre Tercera y Qylnta. Vi l la Do-
lores. Teléfono F-2844. 
4162 31 en. 
S E V E N D E U N P I A N O M E D I A COLA 
fabricante Oavean, la máquina en per-
fecto estado y É\n comején, propio para 
sociedad o café, en San José 10, puede 
verse por ol te léfono F-4201, para tra-
tar de su precio. 
3820 80 E n ' 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 76 mu.os de suoe 
rior calidad y propios para todas cía 
ses de trábalos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas Tam 
bién recibimos 60 vacas Holst'elna v 
Jersey de lo más fino due, ae imoorta 
para Cuba, muchar, de ellas reeistra 
das de pura raza. Tenemos caballo*! 
finos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arreglados. VWte 
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia Calza 
da de Concha, 11, esquina a Fomento 
L u y a n ó . Habana. 
2285 16 Feb. 
H U E V O S D E G A L L I N A L E G H O U N no-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales 
A- Langwith. Obispo 66, Habana. ' 
2 939 4 f 
LINDO POTRO DEL PAIS 
I automévii Hiî D . , ~ 
Meros, en m u , ^ « ^ S C S7»-, 
Aciones con .,büena« ooí>,de 1 
I estado. PuiL8"8 8el8 r ^ 1 ^ * 
4056 a s u n t a r por j ^ ^ J s 
C O L E ; PA>ÍA 
tlcular, m u v l ^ J ^ ^ H j 
P/sos por ño n¡ce8?.í'i0- & 
léfono M-6á89 \ 8itarse- li 
__3800 \ 
s E " v E Ñ D E ~ r v ~ 7 r r i 
^ Poco uso y . R ^ L L A i 
Puede verse en ^ !nmejon 
cordla y s in Pr1 earaee ¿ 
3826 "anciso? ^ 
S T A B 
"X""" vuii ou aioaraa cr io l la ' . r ~" i'^eieo; v^tM, 
con dos días de uso; buen «Jemplar, I ̂ ' / u e < i a 8 de a lambré ' 
fino en su caminar y de buena raza | v i ^ 0 * *™**do Z J * 
Ten*) dos parejas para Uro. doradasj H*310 e" ^ Barago H^nJ"' ij u , das, c 51 sar e ui-S" 
ballos de trote, u. I ^ Juárez, lO d f o^' 
iballoa del pafs va- Clo37|;8()- ^ 
Í-UE^ECITA. SB VBNDHJ U N A P I A -
nola "Aeollan", eléctrica, seis meses de 
uso, por ausentarse sus dueños. Tam-
bién se venden muy finos muebles y 
lámparas de lujo. Ku Estrella 157, se-
gundo piso, esquina a Escobar. 
3824 | f 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ct. 
Pmdo. 119. Teléfono A-3462. 
A U T O P I A N O E N G A N G A . S E V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó $860. Se da en 
$450. Luz 76, bajos. 
2200 80 en. 
V I C T R O L A S D E M E S A D E S D E 880.00 
tipo 3e gabinete, $140. Discos de to-
das clases; tenemos los nuevos fox 
trots, danzones y canciones de actuali-
dad. Almacén de MtXslca, Joyería y Ar- « 
t ículos para Regalos de Manuel y Qui- 3313 
Uermo Salas. San Uafael 14. 
2201 30 en. 
retintas, varios ca 
buen surtido en caballos del país ^ 
rías yeguas finas para cría, varios ca-
ballitos Pony y una duquesita en mi-
niatura para nifio, como no hay otra 
en Cuba. Colón 1. Galán 
33ia ' 3! en. V E R D A D E R A GANGA 
Vendemos camiones Mact P í 
Sterling. Broakway, ¿ 1 / , ^ 
comí 
H U E V O S D E L E G H O R N . M E J O R E SU 
cría con huevos de gallinas que ponen L —.nray, LadesdaL 
300 huevos al año . Precio por docena I Carrocena corriente Marlr I ^ 1. 
$2.o0. S rvo pedidos para el Interior co v m ^ i » f„ 1 j * (k 1 ^ , 
de la I s l a . Remita importo por giro > y 2 T í a to?eladas; Slanda^ 5 ¿ o U m a 
2M0 A * Lonja 444. Teléfono M o í . " * ^ «{erta 4 t. 
V E N D O HERMO&AS Y CANTADORAS 
parejas de canarios, preparadas para 
cría a |4.50 en Milagros 33 entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
3166 2 fb. 
Se desea vender por menos de la mitad 
de su valor, e lejemplar más lindo que 
hay e^ Cuba y de mejor tipo; alzada 
t 1|2 cuartas. Acabamos de réciblr una 
pareja de caballos alazana de mucho 
braso y varias jacan. Todas de marcha 
y gualtrapeo; tenemos varios caballos 
CABALLO SEMENTAL DE 
KENTUCKY 
GRAN GARAGE EUREKT̂  EL MAYOR DE LA HARAN/ DE ANTONIO DOVAL 
del país, muy finos y una Qestica de! r . . . _ : . 
mimbre con sus arreitos de lo más l in- | ia casa cuenia Con el mejor lo(a| 
co lón i . l p a r a storage de automóviles. EJOM. 
L035a75444' Teléf0n0 -9'6"' 
S E V E Ñ D E Ñ D 0 8 ~ r 7 7 r r r 
ÍÓ? 4 ^ J ^ ^ n 
-tíáo corr 
y v i 
na b 
• v c 
do y apreciado para un niño 
Galán 
PIANOS D E A L Q U I L E U . P A R A R E U -
niones, bailes, estudios, etc. Manuel y «efunda v 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
Joyería . Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. 
219« 30 en. 
31 en. 'idad en la conservación y 1 
! de los rfnsmos. Novedades y 
PIANOS D E S D E $37B. AUTOPIANOS 
desde $430, No compre ningún piano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas, A l -
macén de Música . San Rafael 14. 
21»7 30 en. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $700.000 
de varios clientes. Los tengo lo mismo 
para cantidades de $1.000 que para 
$100.000 o $150.000 en un solo negocio 
También lo facilito para fabricar ha-
ciendo entregas por plazos. No haga 
su hipoteca sin antes verme. Suárez 
Ldpez. Empedrado 17, de 8 a 12. 
4160 31 en. 
MULOS Y VACAS BARATOS i rio. de aulomávi|M t„ — 
tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe cemanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, z zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 16 escrenés. 10 rinc o-,™ 
cucharones, k a y mulos' de uso X y ' b a - ofncrh0an S u , " " v*-. 
ratos. Pasa por esta su casa y será L a rrdón ^Tel T ^-.^ ^ 1 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina ,K8n ' I-4"10-
número 3, esquina a Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. 
«3 1 Peb. 
C 9936 inrim 
GRAN NEGOCIO. I \ • • •• • ~ ~ 
3 1|2 Toneladas, garantí 
nilones 5 toneladas, en p 
de funcionamiento y gar 
t, Alvar-
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . J e s ú s del Monte. Teléfono i -
1376. v 
$2 i Feb. 
Se vende un automóvil completanw-
te nuevo, con 5 ruedas de alambny 
sus gomas correspondientes, nutu 
Buick, tipo Packard, de 7 pasajem. 
Se vende barato por no necfjitane. 
Informa su dueño, Prado 36. 
Doy en hipoteca $4.000 para la Ha-
bana y sus barrios, directamente al 
interesado; no se cobra comisión. 
María Josefa Ruz, Párraga 2, Víbo" 
ra, teléfono 1-3567. 
3936 30 e 
D I N E R O E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
para pignorar azúcar, dando $5.00 por 
saco. No soy banquero. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Pronti-
tud y reserva. No corredores. Triana. 
Franco 6. T e l . M-7217. 
3988 6 fb. 
DINERO PARA EL CAMPO 
$100.000 todo o fraccionado. Se dan 
sobre finca rúst ica o terreno. F-4328. 
3980 4 fb. 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 'sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos: tenemos toda clase de muebles 
para entrega Inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
40C5 16 fb. A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca número 58 




Surt'do general, lo mismo fin», o que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparaü y t jda cia-
se de piezas sueltas, a pieclon invero-
eimiles. 
DINERO 
Lo damos «obre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
Dinero en hipotecas. Se facilita desde 
$300 hasta $100.000 al tipo más bajo 
en plaza, sobre casas v terrenos. Ha-
bana y barrios y repartos. Opcracio' 
nes en 24 horas. También se compran 
propiedades. Informes gratis. Banco 
Nova Escocia, departamento 206. Cu-
ba y O'Reilly. de 10 a 12 y de I a 3 
Busto. 
4062 6 fb. 
S E TOMAN $3.500 A L 10 POR C I E N T O 
y cedo un terreno de esquina, frente 
al tranvía de Batista, de 22.66 por 10.06 
por lo que tengo pago y seguir pagan-
do. Hay entregado poco. 11 y G, Repar-
4c Batista de 8 a 10 y de 1 a 5. E l 
dueño. F . E . Valdés. 
3935 30 e. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Teléfonos A-435S y 
M-6263. Sefiores Migu*.l Palber y Virgi -
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
a í tos droguería "3arrá". 
3871 25 F b . 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrecs. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
DINERO AL 6 1|2 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tpngo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas , hr. Otamendi. 
Empedrado esquina a Aguiar. Kdlficio 
Larrea . Departamento 3J8. Tel. A-0184. 
Le 11 a 12 y de 3 a 5 1|2. 
3639 24 fb. 
DINERO 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
SE V E N D E UN A E T O M O V I E P A C -
kard. de doce cilindros, en perfectas 
condiciones en Paseo entre ¿5 ^ f'" 
Dr Xogueira, informa a todas horas. 
41 80 1*, 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard ^boock 
de doce cilindros, siete pasajeros s^is 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto. a^ toda horas- 0araff« H*' 
val, San Lázaro 99-B, teléfono A-23»6. 
Sr. Do val . 00 -
4197 . - . i - i— 
3333 n. 
SE VENDE UNA CUÑA PACKAE0 DB 
cinco asientos con arranque «léí*** 
y defenp^ y buenas conrticlonM 
lucirla en los carnavales. Se da a W"? 
ba. Vedado. Calzada 167 entre 1 7 1 








• Í O cuarto; 
•Mea cita. 







Si usted necesita comprar un I 
móvil de uso. en ¡mncjorablei • 
diciones, visite el Garage Eureí». * 
Antonio Doval. Concordia 149. ti» 
lencia: De 2. 5 y 7 paujero». V. 
cas: las de mayor circulación, t » 
lidades para el pago. . . .„ . 
C 9935 
SE V E N D E CADILLAC KK BÜ* 
tado. Informan teléfoflb F- la"- i , 
2905 " 
CUÑA DODGE, EN BUENAS 
clones y buen aspecto, M 
Compostela 203. 
3724 
CADILLAC, T I F O 5o. CjW 
tlcular, COM sus TXleúa^^u 
cinco gomas nuevas: ije'c' 
vestidura en buen eStaa,' i 
iorable. Se alquila o se ^ 




No reparamos intereses: Prés tamos so-
bre alhajas, y objetos ie valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 1S Feb. 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propias para cual-
quier giro. Apodaca 58. 
3880 6 F b . 
I M P O R T A N T I S I M O N E G O C I O G R A N -
de. Se venden 150 sillas tijera y 172 
americanas, apropiadas todas para el 
campo o cine u otra sociedad cualquie-
ra. Vengan pronto, Apodaca 58, a to-
das horas. 
3879 5 F b . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me urge l'quidar a cualquier precio un 
gran lote de 100 má.qiilnas donde hay 
Underwood 5, Kemingtoti 10, Royal 10, 
Monarch 3, L . C . Smith Broos modelo 
8, Royal 5, Fox modelo 5, nueva Oll-
ber L . 10, y muchí s imas más de otros 
sistemas; hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Incfo 39, casa particu-
lar . Hay máquinas portát i les nuevas, 
pura viajantes. Toda.s se garantizan. 
1840 2 F b . 
DINERO PARA HIP01ECAS 
ec las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3. 4, 5, b. 7, 8, 1». 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro. 
Víbora y Luyané del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 112 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647 Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emil ia . Jesús Vll lamartln. 
155 1 fb-
S E V E N D E I N E L E G A N T E AUTOMO-
vil tipo Sport; está como nuevo; seis 
Bill millas caminadas. Se da muy ba-
rato Para verlo y tratar en Baftos 33. 
entre 17 y 19, Vedado. 
4 20 7 b 1 _ 
Cadillac. Se vende, carrocería "Ret-
wood", un magnífico Cadillac tipo 
Sport, casi nuevo, y acabada de pm" 
tar. Se da muy barato por embarcar-
se su dueño. Informan en Manzana 
de Gómez 231. de 9 a 1 1 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
G. P. 3 fb. 
V E N D O GUAGUA FOHD SIN F I N D E 
14 pasajeros gomas nuevas: se da en 
$500 Su dueflo. Buenaventura 14 esqui-
na a' Dolores, Marlanao. 
3976 1 I-
Los ínás céntricos. 
v cómodos de todos w S-
Untes en Cuba. . y t\ 
A una cuadra Ae Praa.0 / 
cftn, cuenta con todofin mue«Í 
modernos, su "lá(lu'n* ¿W^"»» 
lugar que 0CUPa^tnna! wmpewnt» 
>• cuidada por personal com^ 
Gran Surtido de Acceson« « 
Automóviles 
GOMAS " U S. ROYAL ^ 
Automóviles c e r r a d . P - ^ 
O F I C I A S V O A ^ J 
San Lázaro. 99-B y Morro 
Teléfonos ^2356 ) ^ ^ 
VENDE ' ' ' ^ ^ ^ ^ ¡ i 
lindros. plntuTf f ^ a * confort, ^ 
perfecto estado goma lucirlo 
y elegante, proPio Pa500. MatJ^p 
Carnavales I ' r f ^ V e r o t 0 \ T í Z 
Villar, Calle 23 n0pi u cali* V j 
H Vedado. Garage v _ - ^ - í í 
2446 TFMO^1 
S O N E T O BüdCB A U ^ ; ^ 1*5 
cilindros blindado ' ^ E9CUeU 
6 y 4 cilindros-
San Lázaro ¿** 
2430 
fes condiciones u n » t 1 
pierda esta ganga- » ^ 






' D . R 
REPARTO DE BUENA VISTA 
Vendo mi bodega «umamente narata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de eso| Véame o Uame al 
FO-1077. Sr . Borado. Calle FuenteJ 14 
esquina a Díaz. Ueparto Almendares, 
Marlanao. No corredores. 
2345 31 en. 
S E V E N D E A U T O M O V I L K O A M E R . sie-
te meses uso. Inmejorables condiciones, 
inotor Continental, cinco ruedas alam-
bre, contribución pagada. Para verlo e 
informes, Gran Garage Nacional, Mar-
qués González, entre San Miguel y San 
Rafael . Se vende en verdadera ganga, 
por ausentarse su dueño. 
3946 3 r ^ 
H I P O T E C A DOY $600 A $1.000. SIN 
comisión: también $1.500 a $20.0000. 
Vendo casa moderna, tres cuartos, 
$4.000 y compro casa moderna $6.000. 
Neptuno 29, Bazar C&mpoBmor, de t 
la 11 y de 1 a. 3, M-7S73 Día*. 
¡ 3403 ' i e 
Automovilistas, chapapote 
Se vende a $1.25 la lata, un liquido es-
pecial para quitar el chapapote de los 
guardafangos y carrocería de los auto-
móviles . I.dwin W. Miles. Prado y Ge-
nios. „ * 
3970 3 1 
CARRUAJES 
una P ^ j a *e.o 540. ferrel 
Informes Cerro 
no I - l l = 3- - T ^ ^ ' 
39SV_ ^ R Ó D ^ r t o * 
f u ^ - ' p r o p i o ^ n ^ e r n . ^ 
da barato, m1" 
3678 
M A p Á E 
y do. coc in" 
fono A - i ' " -
4140 
. Ñ 0 x c n i ^ ^ ^ 
M A C A R I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 de 1925 « A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
O CA.LDEUAS PEQUE.vA Y COMODA CASA S E COM-
ár desde 3|4 a pone de j a rd ín , portal , sala, comedor. 
U R B A N A S 
S E V E N D E E N L O MEJOR D E L A V í -
bora, lugar muy pintoresco, calle Cor-
-1749, 
g y se hacen cocma, tres cuartos, baHo Intercalado ' tina entro San Mariano y Santa Cata-
*y ntrÁlEPTat!0 con su ••tr*ÉK»o. Precio:; lina a 25 metros del tranvía y del Par-
7 fb. $i.200. Informan en la misma. Santos que Mendoza, un lujoso chalet de dos 
•"cruDADr"- , - r f ^ Cort lna y L*"13 Esté vez. | plantas, compuesto de j a rd ín , portal. 
i U Z J o'Jui-' Soso i fb, 
^ p a r a carpmte í a 
81 en. 
Y V É Ñ T A D E FÍN-
«OLARES Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
TO I>E 
v iv^s ^ 7 ? Telé- SE VENDE UNA CASA KM SAN L A 
izaro entro Milagros y Santo Catalina, 
con hermosas habitaciones y todos sus 
servicios. In forman en Delicias 70, a l -
tos, V í b o r a . 
_3738 ' SO é 
KN 5,800 PESOS SE V E N D E UNA CASA 
en la Víbora, calle de Octava, frente al 
t r a n v í a toda de hierro y concreto, con 
ja rd ín , portal , sala, ha l l tres grandes 
cuartos, salfin de comer al fondp, b a ñ o 
Intercalado, cocina y traspatio, su te-
rreno mide 10 por 30 metros. Informes 
sfftor Robles, Vives 123. te léfono M-5018 
de 12 1|3 a 2 113. p. m. y de 7 en ade-
lante . 
2817 31 E n . 
hal l , sala, gabinete, comedor, pantry. 
cocina seis habitaciones, doble servicio 
sanitario, baño, servicios de criados, 
ge.rage y cuarta de criado. D e m á s In-
formes T e l é f o m s A-Gó^G e 1-3218. 
3523 31 en. 
SI QUIERE V E N D E R SU PROPIEDAD 
grande o chica, o hipotecarla, llame al 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A $7.500 MENDOZA. V I B O R A . L A S ' SOLARES A PLAZOS Y CASAS A P L A - C J C J recreo V DIO-
caáas , Juan Delgado 161 y 163, cercados. Reparto Bat is ta $100 de entrada y ¡ o c V « n a e una linca ae recreo y pro 
del Parque, parte alta, cons t rucc ión só- $15 mensuales 6 010 anual: $1000 y duccióa de 2 I 4 caballerías. 
Ilda, techos monol í t i cos , decoradas; j a r - ¡ $ 2 0 0 0 a |20 mensuales y IcOO y $2500 a 
din. por tal , sala, sala, saleta, d ividida 
por cuatro columnas escayola. 3 gran-
des cuartos, precioso baño , agua calien-
te y fr ía , comedor corrido al fondo co-
cina, servicios de criados, patio y tras-
patio cada una; las doy en ese precio 
por urgoncia do dinero. Dejo parte en 
hipoteca Dueño en el 161. 
4039 31 en. 
tierra de 
$25 mensuales. D i r ig i r s e a n " V ^ G ^ I - n m e r a . colorada de fondo, buena ca-
Ear r lo de Luyanft. a Francisco V a l d é a , ¡ s a m u c h í s i m o s frutales, CS una pre" 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
oasan les t r a n v í a s por él frente. 
2778 29 En 
TERIIENO P A R A F A B R I C A R D E ES-
quina y en Calzada, a 28 pesos metro. 
| Es un gran negocio. Produce hoy la 
i f ab r i cac ión vie ja el doce por ciento 
[anual. Di r ig i r se a t e j ad i l l o n ú m e r o 12, 
¡CASITA POR $900 Y $2,S00 A $30 ^ E N bajos, escri torio de los s eño re s L lano . 
M-20£>o, a Suá rez Cáceres . Habana 89. snales. de m a m p o s t e r í a . J a r d í n , portal , i 3859 30 En 
E n €,500 pesos a l contado y 8,500 pesos 
a plazos, gran cantina y lunch, vende 
160 pesos d:arios, e s tá situada en- uno 
de los mejores puntos, es verdadera 
. . T i m i o Ranga. Figuras. 78, A-6021. Manuel 
ciosidad. For detalles. Tel. M-9219, L ien ín . 
2229 30 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
3442 2 Feb. 
C 661 4 d 18. ; sala, comedor, dos cuartos, cocina y ser-i ^77 
vieja 
SE VENDK UNA CASA. C A L L E RO-
la Habana O d r íguez 60 entre San B í n l g n o y San I n -
ei1 ' i • . jdalecio, casa completa delante y cuarte-
$30, 300 en nipoie«-d | r í a interior . Deja buéna renta, puedt 
i J „1 h 1 2 0 0. verse a cualquier hora. In forman en la « ^ ^ d ' d e s d e el 6 Il2 
^ ^ ¿ o - d e p . 206 O'Rei-
V Oe l 0 a 12 y de 1 a 3. 
misma. 
3SC1 
Se vende barata. 
10 F b . 
E S T I C A E N L A S 
, pjnar del rilo, 
u l n i de 76 por 41, 
' Víbora, muy alta, 
residencia o para 
.„<= tiene alcantarl-
DOV tres diferentes' 
, una cuadra, d i f e - | 
tpo'.eca. Si no qule--
L a Que le produzca 
!nte el capital que 
ores a plazos 
BUENA PROPIEDAD 
I.r, m í n i m o en $26,000, vendo casa dos 
p!a3t:is, m a m p o s t e r í a . toda y ocupados 
los bajos por bueno? comercios. Al tos , 
(ios casaos fami l ia . Renta todo $235 a l 
i ; es, akiullado mód icamen te . Está , en 
la calzada de Luyanfl y es esquina. E l 
\ & l o r es todo i e contado. Poclto 7, Ha-
bana, de 12 a 2. 
3788 . 29 E n . 
BELASCOAIN, DOS PLANTAS 
andard ««j- i 0 
¡o no exee 
Se vende «na casa nueva, con estable-
cimiento, los altos tienen sala, come-
. dor, tros cuartos, baño intercalado y 
sta ahora, por - iun cuarto y servicio en la azotea y los 
ae bajos salón para comercio, loa techos 
de concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; esna .$160; precio $22,500. 
Informes: su dueño en Neptuno 1^7. 
Mueblería, de 6 a 7. Carlos Rodríguez. 
3665 • 29 en. 
H r a 9 noche o por co 
A c a l l a 4 No. 13, Repar 
bana- 31 en. 
1 Ve , comprar una casa en e 
U a & la Universidad que el 
da de veinte mil pesos; 
bien especificadas al 
1777 y por teléfono 






7VENDO CASAS E N L A H A -
' u barrios, as í como estable-
•W b^ iP^ 'g en general; doy 
en todas cantlda-
eo de toda clase de 
'iales. Absoluta re-
, i procurador Lu i s Me-
S d r a d o 34, altos. 
crédito 








. Z EN ESTE MODER-
oresco reparto se vende una 
o. con frente al t r a n v í a , com-
nortal sala, saleta dos ha-
bajas y dos altas, con su 
j cocina, patio, pasillo de en-
íerviclos Independientes para 
•Ja libres m á s del 9 por clen-
vwse d« 4 a 6 p» m . Infor -
Ivarei, ¡Sta. Emi l i a 102. Tra-
\ I S T A HACE F E . BODfcGL'EROS. V E N 
do casa antigua, centro para fabricar, 
con lo que le cuesta una bodega fabr i -
ca y pone un buen establecimiento, una 
cuadra miiy larga, de m u c h í s i m o p í b l i -
co; la casa tiene 8 por 18 metros. Su 
dueño en Agu i l a frente al Te lé fono Cen-
t r a l . Lecher ía , de 10 a 12. No pago co-
rretaje. 
3705 31 en. 
VIBOUA. TERMINANDOSK DE CONS- v,cl08- Pasillos laterales y patio, con 
t r u i r en la Ave . de vOHCtpción entre !alcantarlHad?- cuadra t r a n v í a s Ha-
Cctava y Novena. N o . 132. acera a ia vana Central y tres cuadras del t ran-
brisa, s» vende una casa a nersepas de ^ a . B a t l ^ a - a CaUo1 ^ ^ • 9'4 Keparto 
gusto, compuesta de portal," sala, tres 1 Batista- D u e ñ o en la m sma a todas ho-
ci arlos, baño intercalado completo con ' 
agua caliente, comedor ai fondo, cocina 
cuarto y servicio de onados,. y^a;. pa VENDO CONCEPCION I N M E D I A T O v 
tío. terraza y traspatio, dos entradas Calzada casa moderna con sala sale-
independlentes. todo de cielo raso y de- ha . cuatro cuartos y servicios. En $7.000 
corado. Tra to directo con el d y e ñ o . UiU4rt.z Cáceres , Habana 89, te léfono 1-
informau: Lawton 14 entre Concepción 1853 
¡SE V E N D E UN SOLAR E N L A A V E -
nida ^e los Presidentes entre Tercera y 
4037 ¡1 en. 
y Dolores. 
3509 2 f b . 
BUENA MEDIDA PARA FA-
BRICAR 
Cerca de la Calzada de Monte, casa an-
tigua. Mide 6.80x17. Precio $8.000. Si 
no es comprador ixJ pierda .t lémpo. Se-
ñor Otámendi . Empedrado tsqulna a 
Aguiar. Edificio Larrea. Dep. 318. 
3643 ,31 en-
PARA FABRICAR 
Casa antigua, cerca de Reina. Mide 6 
por 23 metros. Precio $7.500. Sr. Otá-
mendi! Empedrado eSquina a Aguiar. 
li'diflclo Lar rea . Dep. SIS. 
8641 31 en. 
2 f. 
BUNGALOW 
el terreno donde se cn-
ido, SÓ vende un Bunga-
xa. de 6.50 x 9.50; está, 
o y se da en p r o p o r c i ó n , 
venic 24, V í b o r a . 
3 f 
Vedado, excelente oportunidad, 
ma-gnífica residencia, chalet en lo 
mexor de la calle 17, esquina de 
fraile, grandes comodidades. Tie-
ne cerca de 1,300 metros de su-
perfecto. Se entrega desocupa-
da. Precio, $90.000. Llame al 
F0-723I. G. Mauriz, y pasaré a 
informar. 
# 3 6 3 f 
SE VENDE L A HERMOSA CASA Car-
men 9, entre Tenerife y Campanario, 
acabada de construir, con estructura de 
concreto y can te r í a , mide 130 metros 
de terreno con tres plantas. Renta $225 
da en 11 y tnodlo por ciento. In fo rman 
en Lampar i l l a 34, te léfono M-5362. 
3739 i f 
S I USTED DESEA VENDER SU 
CASA 
Véam© o e s c r í b a m e . Sr. A . Otamehdi 
Empedrado esquina a Acu la r , Edif ic io 
Larrea . Departamento 318. 
POR A US UNTARME VENDO i -3644 81 en- , 
He 37 y C. Vedado, una casa' VENDO G R A N Q U I N T A Uü RECREO, 
. portal, sala, saleta, azotea y seré, una <le las m á s bonitas de Cuba, 
lartos, a 16 pesos metro, con a diez minutos por carretera adoqulna-
Informan Plaza del V a l i d a , y t r a n v í a en la misma puerta de la 
I , por Ga'lano. Oliveros. 
' 1 f. 
ESQUINA CON BUENA 
MEDIDA 
Prflxlma a la Estación Terminal. Mide 
15 metros por 17.80 metros, actual-
mente renta $200. Se puede dejar parte 
en hipoteca. Precio $27.500. Sr. Otá-
mendi Empedrado esquina a Aguiar. 
Edificio Larrea . Dep. 318. 
3G42 81 en. 
UN BUEN NEGOCIO 
Casa de m a m p o s t e r í a , moderna, f abr i -
cación de primera, a tina cuadra del 
t r a n v í a del Vedado-Marlanao; todo e s t á 
fabricado por M i l . Mide 10 varas de 
frente por 28 de fondo. Tiene Ja rd ín , 
portal, sala, comedor, 314, baño Inter-
calado completo, cocina con calentador 
un tanque de cemento de 400 galones. 
Además tiene en el fondo completamen-
te lYideprtidlente, dos hermosas hablta-
otones de 4x4 con sus s e rv ic io» . Todo 
renta m á s del 12 «• ». U l t i m o precio: 
$6.800 pudiendo entregar de con tádo . 
$2.800 y el resto reconociéndolo en h i -
poteca, pudiendo cancelar por cantida-
des no menores de $100.00. Sr. O t á -
mendi. Empedrado esquina a Agu ia r . 
Edif icio Larrea. Departamento No. 318. 
Teléfono A-0184. 
8S40 81 ea. 
C 893 4 d 28 
E N M A N T I L L A . C A R R E T E R A D E L 
Calvario, lugar Ideal por SUÍ> aires puros 
y m á s al to que la Loma del Mazo, se 
venden o alquilan 2 casas sin estrenar, 
con sala, tren cuartos, patio, etc.; comu-
nicac ión cada diez minutos . In forman 
a l l í casa Cobo o te léfono A-3751. 
3781 5 Feb. 
FONDA 
Se vende por su dueño tener otro negó-
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. T e l é -
fono A-9374. Vendo y compro toda - cla-
se da negocios y do> dinero en hipote-
ca. 
Quinta, c o » 60 metros por la Avenida! c ió . Tiene 60 abonados. Puede tener 
y 37.50 por tercera, con una casa v i e - j m á s si se atiende. Se garantizan $3a 
j a . Prerio $25 met ro . Se parcela. Te lé -
fono F-5401 
SE V E N D E U N SOLAR E N EL. RE-
r a r t o San Antonio, calle 39, casi es-
quina a 2. de 20 x 50 metros; com-
cera. Vedado. A $7 m tro. Puyans O. 
y 19, Vedado. , 
SE V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N -
tre D y E. Vedado 15 x 35, a $18 me-
t r o . D u e ñ o O y 19, Vedado. Puyans. 
SE VENDEN DOS PROPIEDADES muy 
baratas por embarcarme, una en Almen-
dares. Ampliac ión, calle 12 entre B y 
10, compuesta de j a rd ín , portal , sala, 3 
cuartos, baño intercalado grande ga-
lería, comedor y cocina, garage y pa-
t io ; o t ra en la Habana para fabricar . 
Informan Juan V l l a b u i l l , Sitios n ú m e -
ro 133. 
325» « f 
• VENDO MI CASA 
Mampos te r í a , azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y f ab r i -
cada en una loma,, forma un chalecito; 
e s t á propia para mat r imonio o corta 
f a m i l i a . Precio $1.900 de contado y 
$1.500 por largo t iempo. In forma su 
dueño en la misma. Fuentes No. 14, 
esquina a 7, antigua calle Díaz, Reparto 
Almendares, Marianeo. T e l . FO-J077. 
T r a n v í a s de Marianao, Parque Central 
y Marianao calle A g u i l a . Bá jese en el 
Paradero Kuentea. Pregunten por e l se-
ñor Dorado. 
234S 11 en. 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L REPAR-
to Buen Retiro, de esquina de frai le , 
Medrano e Infanta . 922 varas a $6 la 
vara . In fo rman en 19 y O, Vedado, F-
5491. " 
SE V E N D E U N SOLAR E S Q U I N A D E 
frai le, 22.66 x 50. calles Sexta y Ter-
cera. Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19. Vedado, te lé fono F-6491. 
SE V E N D E N CUATRO SOLARES A L A 
brisa. Reparto de N . del Campo, Ave-
nida 12 y 16. de 1112 varas clu. a $7 
vara. Puyans. O y 19. Vedado. 
3396 $ f 
SE V E N D E A PRECIO DE SITUACION 
un solar completo en el Vedado, calle 
16, entre 15 y 17. Mide 13.66x50, l lano 
y a la brisa. In fo rman : Bar re i ro . Ga-
llann 54, a\tos, de 12 a 2. 
3461 31 en. 
diarios de venta . Es punto de mucho 
comercio. Paga poco a lqui ler . Es negó-
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizade 
alqui ler $40. Es 
el que quiera ció para el que quiera hacerse con di-!ra€s M f e r ^ á n 
r c r o . In fo rman en Cienfuegos 8. Pre-
gunten por R a m ó n . 
4154 2 fb. 
GRAN NEGOCIO 
Doy contrato por uno o m á s a ñ o s pa-
ra el establecimiento de puestos de to-
das clases y otras divarsiones, en u n 
Parque de Diversiones. Tengo conce-
sión exclusiva del Munic ip io por c in -
co a ñ o s . Munic ip io p róx imo a l a Ha-
bana. Gran negocio y de positivas u t i -
lidades. No hay a ú n n i n g ú n puesto 
comprometido. V é a m e hoy. Sr. Gonzá-
lez, Chacón 2, Departamento 107. 
4178 8 f 
SE V E N D E UNA C A N T I N A D E B E B I -
das en esquina, en una de las mejores 
calles de l a Habana. In forman en I n -
dustr ia 72 1|2, bodega. 
4105 $ * 
SE VENDE U N A BODEGA D E MUCHO 
porvenir, sola en esquina y se da ba-
rata. S é p t i m a Avenida y C^lle 5a. Bue-
na Vis ta , Mar ianao. 
4098 31 en. 
SE V E N D E L A GRAN CASA C A L L E vO 
esquina a 19; 838 metros solar ; de 
ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can-
ter ía , 18 piezas de ellas 12. lujosamen-
te decoradas, 7 salas de baño, de ellas 
hay cuatro de gran lu jo ; garage 3 m á -
quinas; comedor decorado con escayola; 
sa lón decorado a la moderna; halls de 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOLAR 
SOLAR EN CARLOS n i 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de ios 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
C865 30 d-27 E . 
SE VENDE UNA P E L U Q U E R I A D E 
s e ñ o r a s en lo m á s cén t r i co de la Ha-
bana por tener que embarcarse su due-
ño. Ganga. Informa, de 2 a 3 en Leal-
tad 125 frente a l Crisol, al tos. 
4100 31 f b . 
SE VENDE UN CAFE F.N UN B A R R I O 
cerca de la Habana. Tiene vida propia 
por estar a l lado de un Cine que acude 
f é . Telf . A-9374. Los Alpes. 
OTRA e T M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; ;precio $6A)Ú0; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
fami l ia . Se dan facilidades de pago e 
in forman; T e l L A-93T1. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.0CO en l a Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Vex'íXU, Reina v 
Rayo. Telf. A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te l f . A-9374. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condicionas, con buen 
contrato y se dan facilidades de paqo. 
Informa Federico Perada, Reina y Ra-
yo. te léfono A-&374. 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una on $4.000; a ira en $15.ft.00. Tie-
nen buen cont/ftto y pagan poco alqui-
ler. Informa irecaza. Reina y Rayo. 
VENDO OJÁTRO CAFES 
en lo mejor de la Uabaiia. Tienen luie. 
...ucho públ ico . Contrato 4 años, alqul- contrato y situadas en Reina. Aguiar 
'ler módico M á s informe,. Cine Niza. Prado. Amistad, todas tienen buq»ai 
Prado 97. 
4109 31 en. 
condiciones. Se dan faol l idadís tie pa 
go. Informa: Peraza. Reina y Rajo 
Teléfdpo A-9374. 
S228 i f 
SE V E N D E 5,670 V A R A S PROPIO pa-
calle Goicur ía entre San Mariano y Vis-1 ra industr ia , chucho 185 m . de acera 
ta Alegre; mide 734 varas. Tiene fabr i 
cado a l fondo un garage grande, y un 
cuarto y sembrado á r b o l e s . Buen c i -
miento y vecindad. Trato dirnrto. Mén-
d e i . Te lé fonos M-3386 o 1-3395. E l 
garage puede seguir alquilado a $35.00 
a l .mes . Precio $7.000. 
4092 3 i b -
ESPLENDIDO SOLAR VENDO EN L A 
Avenida del General Loe, Víbora ; e s t á 
frente a un gran edif icio; mide 10 me-
tros por 50 de fondo, a $7 1|2 el me-
t r o . Urge venta. Dueño , Consulado 81, 
de 9 a 2 . 
3960 1 f. 
alcantari l lado, nave de dos plantas, fa 
ciudades pagos. In fo rman ; Be lascoa ín , 
100, altos, o a 1 y media . . 
3776 80 E n . 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x25 metros a $40 
el metro. Informa el propietario, te-
léfono A-6483. 
3818 5 F b . 
PAUA F A B R I C A R P A R C E L A 445 V A -
ras cuadradas, 9x49.60, a l a brisa, Ba-
tres metros anchos en ios tres pisos; Barrate e n t ^ Neptuno ^ SañT . ^ ' f l e l - ¡ Cí:.rere, 
una cuadra doble l ínea San Láza ro o Aey?"« 
Infanta $3.950 y reconocer censo $8,800 1 i r _ „ 
al 6 (Vo.. Sale a $28.75 vara . Informes 
R . - A n u r e u . F71250. 
4007 1 f b . 
con mirador sobre la aaotea; dos her-
mosas cocina, con ascensor de comida; 
timbres en todos los apoáentoS y salas 
de baño, servicio d» criado independien-
te; tubo acús t i co en los tres pisos; pre-
cio $130.000, con facilidades Bfim el pa-
go de la mi tad . No hay otra propiedad 
m á s fresca en verano, n i mejor situa-
da, ni con mejor vista. Se admite una 
casa >e un piso a la t r i s a en el Ve-
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma No corredores. 
3995 7 f. 
$2.50 METRO V E M X Í oUL,AR 20 X 60 
con casa anticua, rentando pegado gran-
j a Delfín y carro Latwton, t a m b i é n otro 
do 6 x 26 en 9a.. a |6 metro. .Suárez 
Habana 89. 
4 d 18 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS. C I -
garros y quincalla, se vende en el Blt ío! ¿ ¿ " ^ ¿ Ñ D F ' tlN^A^V 
mas concurrido por ausentarse el due-; b ci-—.rr¿«¡ í>n ^ 
ño; buen contrato y fáci l venta. Ra^ón | c ^ d ^ . j n ^ 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 1 
a 2. S. Llzondo. 
4124 5 f b . 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN S A L O N 
de ba rbe r í a , por no poderlo atender. 
E ; mejor punto de la Habana. R a z ó n : 
Indus t r ia y San M i g u e l . B a r b e r í a . 
4127 7 f b . 
contrato muy barata. In forman en Ptm. 
do y Vi r tudes . Hote l Jerezano un U 
v id r i e ra del mismo. 
3705 3 i,'eb. 
POR POCO D I N E R O SE CEDE CON-
trato, propio para cualquier negocio, en 
Obispo poco a lqu i le r . M . Mar t ínez , Ho-
tel Santander, de 12 a 2 . 
3974 3 fb. 
SE AR] 
de frut; 
In fo rmi 
3841 
>E U N P ü 
ina y Cuai 
50 En . 
OJO, FONDEROS. SE VENDE M I 
da a la pr imera oferta razcnablr 
para fami l ia , patio para cr iar ; n 
abonados y a la car ta . Informan 
SE V E N D E L A F R U T E R I A DE M O N - I misma, 18 y 7, Reparto Alm IK 
serrato y L a m p a r i l l a . Vende frutos del | 3271 i 
p a í s y extranjeros. Se vende por d l f i - ' 
cultades que se le d i r á n . In forman en 
la misma, de 7 a. m . a 6 p . m . - E l 
mejor punto de la Habana y mucho ba-
r r i o . 
4028 30 en . 
CHALECITO quin ta . Se compone de dos casas, una 
de m a m p o s t e r í a de bajos y altos, y 
o t ra para servidumbre, todo a cohfort , 
una sól ida V hermosa casa ' dos pozos con b u e n í s l m a agua, una In-
i u J \ • f inidad de á r b o l e s frutales, lúa e lé« t r l . 
*» pisos en la calle de A g u i a r , ca, te léfono paseos asfaltados, el que 
q u e d a r á enamorado, y rodeada I cuartos, buen baño, etc. Precio 
is quintas . Direcc ión entre San Informa F. Blanco Polanco, Con 
IMonnan. departamento n ú m e " ' f rancisco y E l Cotof-o, Paradero de 15...Yf.bora' t e lé fono 1-1608. 
n KT - i i n i o ¡ V i l l a Rosa, en el mismo la quinta 
Banco INacion.ll, de V a I Z , V i l l a Carman. que es la que se ven 
cridia 
31 en. 




8 Feb . 
l í ^ ^ . ^ e n t r a l y Marianao calle i í a t l s t e c h o 
11 r i fb 
raí«« 
L N E L VEDADO, A M E D I A , G U A D U A 
de la callo 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de j a r -
din, por tal , sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios, en 16,800. Sin co-
«uoim Yisia, vendo tres casi-; r redor. Tra to directo. Dolores Mar ín , 
»nipo.stería, fabricadas en una viuda de T r u j i l l o . Salud 22, a l tos . Te-
U lado del t r a n v í a del Vedado 1 lé íonb A-2224. 
í»o. Precio $4.500, terreno y l C696 4d-20 
casitas valen bastante m á s y ' • • < 
do madera en otros so lares , ' , , r » J A • o ^ i - T 
11.200; otra con $1.100 y o tra Juan L . tedro. Aguiar 84. bajos, le-
r S i s ^ r a r t o í m a m ^ S t S ^ ,éfon0 ^ 9 5 1 0 , de 9 a 12 ra. Compra-
» $1.330 ; debo algo del terreno;venta de casas en si'ios céntricos y 
k^uUMas,^vrendoPlciZn0co so-! "^cre ía les , casas y solares en los 
i frente al t r a n v í a del Vedado'mejores puntos del Vedado y en todos 
WDa a $3.B0 la vara de con- i o » i • 
•ndo media manzana de solar- los Kepartos a los mejores precios, 
r $10 oati0? f?n™l-0o0«ilKA ^ Dinero en hipoteca en todas cantida-
L * * mes a $4.50 la , IT . . . . 
S-io-7s ¿lformf'3 Hame al Te- des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
Calle F u e n ^ r ^ O ^ F a r r i l ^ b o - i 0 ? 6 ^ 0 » 0 1 1 ^ ^ VÜüte 
fT^0 ^MEJ?DARE,S, do I O ' a i nuestra oficina que saldrá altamente 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte" 
res, y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 20 cuadra? de parade-
ro de los tranvías de la Víbora. In-
formes Ensanche de la Víbora, Cal-
lada de la Víbora 596. 
3814 1 F b . 
T r a n v í a s de María 
K ~ £ ? .v-entríil i a 
•!»«Pea<lero de Fuentes 14 ue m e n t e s 14.^ ^ C 730 12 d21 
jARROi'O APOI O r n p f í v n . r LOS T l i E S MEJOUES NEGOCIOS DE 
L ^ o casitas de madera y tela a 1la VIbora. Para vender. Prefle-
* íl.üno y JI.BOO. Mi tad contado 'I? entenderme con personas que se de-
r f c 0 * 0 - 1. Sr. R o r i g u e z de 7 a:?iciuen a revender. <iue entiendan. En 
4* KiV 12 • 2- IV0QriBuez, de ¡ a j ^ , . ^ p ^ , ^ chalet con 
_ 10 í.n '46<) metro8, moderna, en $10.760. En M l -
JUJ»- • \ lagros, Lawton, casa de dos plantad en 
• « ttagnificjí r-ac iU I „ ' '$9.500, moderna. Otra con 14 x 40. ca-
. s m i c a casa M a l e c ó n , cua- sa moderna, casi dos plantas. $10.000. 
Finias, con elevador, cielos r a - i a u á r e z á c e r e s . Habana 89. 
"> mosairr.. ft L . - . .* i , ! C 661 4 d 18 
C0RD" 
ard. P^» 
tenv • i ^ í ^ O S , todo moder-
R í o t ^ .pudiendo deiarse' REPARTO DE BUENAVISTA 
t "aSta la mitad. Dueño" Male' ^ren^0 una *squinlta fabricada de mam-
. entre QaKan c M- I - po r t e r í a , c\ n frente a los t r a n v í a s del 
»_ 'Jtu.ano y ^ a n INicolas Vedado a Marianao. propia para esta 
OES 
;-4 
A BOIQ una y media cuadra de l a cal-
zada de la Víbora, p r ó x i m o a Estrada 
Palma, se Vendo un lindo chalecito, con 
Jardines, por ta l , sala, comedor, tres 
etc. reci  $7.800. 
c e p d ó n 
3927 30 e. 
G A N G A . EN E L V E D A D O Y EN LTJ-
gar cén t r i co a $19.70 metro y recono-
cer un censo-de $1.000, se vende el so-
lar No . 9 de la manzana l í o . 1 del Re-
parto del Vedado, situado en la calle 
Tercera entre las calles A y Paseo, a 
media cuadra de esta ú l t i m a calle con 
13 metros 66 c e n t í m e t r o s de frente por 
50 metros de fondo, teniendo casas fa-
bricadas a sus alrededores y e n c o n t r á n -
dose entre las obl lgac iouüs de la cor.ee-
slftn de la Havana E léc t r i ca la construc 
cidn de la l ínea por l a calle Tercera o 
sea frente a l os'ar y por el fondo al 
Malecón . Se acepta dejar reconocido par 
te del precio en hipoteca y se ofrecen 
en iguales conf1.¡clones los terrenos con-
tiguos hasta rompletar media manzana 
o la medida (|i:e deseo. Dicha media 
manzana e s t á formada por 100 metros 
de frente a. la calle A con vis ta a la 
l iaban y 50 metros de fondo pbr el Ma-
lecón y 50 metros por la calle Terce-
ra. Informa: Julio M a r t í n D í a z . Aguiar 
No. 86, bufete del D r . Jul io A . Arcos 
4032 2 f b . 
GANGA. HIPOTECA A L 6 POR C I E N -
to, vendo 2.8-00 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barr io de Loa 
Quemados; siendo este el Reparto me-
j o r situado por la buena pos ic ión que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y l a de Colum-
bia; entregando $8.200 a l contado y el 
resto a l cofnpleto de $18/200 con una 
hipoteca al 6 por ciento. Tambié j i lo 
vendo p^r parcelas a $6.50 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, I n -
dust r ia 70. 
3725 10 f 
SE VENDEN TRES LOTES DE 
terreno de la finca Bella Mantilla, con 
frente a la carretera a ja Víbora y en 
e! centro de este lindo poblado, uno 
de diez mil metros con la casa y es 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos S u á r e z y Ampl iac ión 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 a l mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 a l mes. Esquinas 
de 1S fondo y 30 frente, $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car m a ñ a n a . Doy croquis g ra t i s . Más 
informes Teléfono I-S«47. Paz No. 12 
entp- Santos Suá rez y Santa E m i l i a Jo-
súft V iUamar ín . 
166 1 f b . 
R U S T I C A S 
UNA GRAN GAMBA 
Finca de 4 y medias caballerías. 
E SQUINA T R A S P A S O una por lo que. 
tengo entregado; mide 300 varas; e s t á l t a b l o a peso; o t ro de veinte mu, con 
^ la cantera, su frente en el parquecito j 
e Mantilla a setenta centavos y el1 
Más informes San B e n l í . i o y L ínea fá-
brica en cons t rucc ión . P . Iravedra, te-
IffOno 1-4243. 
3014 4 f 
ELEGANTE CASA 
Muy p r ó x i m a a la calzada de la Víbo-
ra . vendó una moderna casa, toda de 
c i t a rón , cielo raso, decorada y carpin-
t e r í a de la mejor, con bonitos cr is-
tales. E s t á separada de las colindan-
tes y es una de las casas m á s lindas 
dé la Víbora . Se puede habitar enegui-
da y se dan facilidades para comprar-
la. Su precio $9.500. In fo rma F. Blan-
co. Concepción 15, Víbora . Teléfono I -
392b 30 e 
C 801 6 d 2X 
tercero, con ascensor. B bleclmiento en $c.'.000. Puedo darla m á s uena barata siendo el negocio r á p i d o . Su due-
ño Calle Fuenteu y O 'Far r l l l , bodega en 
el Reparto Almendares. T e l . F Ü - 1 0 7 Í . 
br . Dorado. 
SA CASA r n v . .••p.l _ 23<5 31 en-
fb. 
J!0' f una cuadra 'do la 
s déi Monte en la caiza-
Tel . A-S464. 
- 4 fb. 
cDe 
EN ESTRADA PALMA 
Víbora, se vende una 'hermosa casa de 
10 por 40. Tiene cuatro cuartos bajos 
y dos altos, dos b a ñ o s y otras muchas 
comodidades. Precio $16.000. I n fo rma 
F. Blanco, Concepción 15. Víbora . Te lé -
fono 1-1608. 
3926 30 • 
OPORTUNIDAD. EN MENDOZA, V l B O -
ra, Milagros y Saco, c h a k t sólido, dos 
plantas, todas facll ldad '8 de pago. Cam-
bio, t e léfono A-3837, do l a 3. 
3940 31 e 
Vendo tres casas. Víbora. Vendo tres 
modernas casas, situadas en la Aveni 
grandes naranjales, buena tierra 
colorada, bonita casa, pozo y tan-
,, que de riego, cerca de Guanajay, 
d el , i J D 
I • . i . vZ^mJL iJse da casi rega ada. rormenores: 
otro de siete mil metros, haciendo la, ^ " i /» n ' D Mi Q 
esquina de la nueva carretera provin-1 tíeers and Lompany. U Keilly, V 
cial a Lucero, a un peso' veinticinco | y medio, Habana, o a Mr. E. Run 
el metro, terreno muy alto, con her- yan> Apartado 31, Guanajay. 
mosas arboledas, teléfono, luz eléctri-' 
ca en la puerta y grandes vistas sobre 
la Habana. L a nueva empresa de mag 
níficas guaguas automóviles que pa-
san por el frente cada diez minutos, 
lo conducen al centro de la Habana 
por 5 centavos. Dueño, Dr. Rosa, en 
la misma carretera de Mantilla, kiló-
metro 6, número 67, quinta L a Rosa 
4010 2 fb. 
PI T I E N E POCO DINERO Y Q U I E R E 
emplearlo con éxi to , compre m café, con 
su barra, vidrieras para tabacos, b i l le -
tes y dulces, en el punto m á s comer-
cal de la Habana. 6 años contrato con 
un gasto mensual de 5 160. I n fo rma : 
Alejandro de la C r ü z . A m a i g u r a 24» a l -
tos, de 1 a 6 tarde. 
3905 30 én. 
E N 400 PESOS SK V E N D E UNA F O N -
da con muchos abonados y a la carta 
los enseres sólo valen el dinero. In fo r -
man én Falgueras 1-B, Cerro. 
3972 30 e 
EN E L REPARTO, BUENAVISTA 
Vendo m i bodega, « u m a r n f n t e i 
vale b l w $3.500, pero yo (a vendo el 
$ 3 . 0 0 i ^ algo menos por U-|ier que ul i 
der a ,étro negocio. In fo rman en \ 
tes 14 esquina a Díaz . Reparto A l i i u u 
dares, Mar ianao .Tc l . FÜ-1U77. Me 
guntar por el Sr. Dorado. . . 
3345' 31 m 
NEGOCIO - D E OCASION. T i l 
mixta, con diez m i l pesos do exis t í 
Precio $14.000. Mi tad a l contado 
cilidades en pago. Tra to ú,\ 
ta \ n a No 3 Cerro, d ; i l a 1 y 





Vendo varias bodegas en los Repartos 
Almendares, Columbia y Buena V i s t a . 
Véanme en Puentes y O 'Fo r r i l l , bodega. 
Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Pregunten por el señor Mauricio Rome-
ro, de 10 a 1 y de 4 a 6 p . m . y los 
s á b a d o s y domingos a cualquier hora 
que usted quiera. 
4027 1 en. 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A . SAN i s i -
dro 47, por no poder atenderla su dueño. 
3942 31 e 
SE V E N D E O BE A L Q U I L A U N A V i -
driera de tabacos, cigarros y objetos de 
quincal la en un café que e s t á al lado 
de un cine en un barrio cerca de la 
Habana. Informes Cine Niza, Pradc 
Vendo, muy barata. Planta de lu; 
eléctrica, para finuita ce campo; ca 
pacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla «u dueño. Véab 
t/abaj'ar en O'Reilly 110. 
3611 8 fb ^ 
SE V E N D E 
de tabacos, 
tea do loterf 
contrato. I n l 
adelante. A n 
3457 
de 11 a 1 
(2. A n t ó n 
3433 11 
SE V E N D E UNA CASA DE HUBoPU-
des de 16 habitaciones situada en buen 
punto. Informan en MOUté. 19, altos, Ue 
8 a . m . a 4 p . m . R . Moldes. 
3957 30 e 
SE V E N D E UNA T I N T O U E l i a A DO 
mucha y buena marchanterta y oamU 
da Reparto, hace de $800 en adelant 
paga poco alqui ler ; huma casa y coi 
t ra to . Se vende un generador «le tas ' 
' l i n a completo, e£,tá nuevo. Inl 'orme 
Teléfono M-410B. A-9427. 
3858 
SE V E N D E U N C A F E C A N T I N A E N 
la Víbora , casa de esquina, piquera de 
autos y paradero de Omnibus; le pasa 
el t r a n v í a por el frente. Este estable-
cimiento da buen negocio actualmente, 
y es de verdadero porvenir, que si se 
vende es porque su dueño , en verdad 
no lo puede atender. Paga poco a l -
6 fb . 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una casa de huC-spedes, bien ai 
tuada, con 24 habitaciones, todas co 
balcón a la calle, poco ulqoilor, buo 
contrato, pr no poderla atender s 
dueño como se c o m p r o b a r á . Su preci 
¡M.600. In fo rman Habana ¿1, altos, s 
d u e ñ o . No corredores. 
305? . 31 e 
auller. largo contrato y el t ra to d l r e c - i p „ „ . - i j 
to coñ el dueño del establecimiento' y | v » r a n opor tun idad . U r a n cafe, restau 
E N L A C A L L E 14 ESQUINA A C. E N 
la Ampliacién del Reparto Almendares 
se vende una esquina de 2,855 varas á 
$4.85 vara dando toda clase de facili-
dades para el pago. Por un frente se 
hace todo el tráfico hacia la P l l y a de 
Marianao y por el otro pasará el tran-
vía que queda a una cuadra. Informa: 
Julio Martín Díaz . Aguiar 86, altos. 
4031 2 fb. 
MENDOZA. V I B O R A , VENDO P A R C E -
la. 10 por 24 a $7. en San Mariano y 
Sola, por Sola, al lado de la casa, tiene 
entronques, contado y plazos. También 
• 2 I 
VENDO DOS CASITAS 
e mampostería . con frente a loa ¿ Chaple no lejos de la Calzada, polar 13 por 50. O'Farri l l entre Juan 
v.&1...as del Vedado a Marianao, Kepar- i J •„ J í „ ^_r ,3 l C , U -a i Delgado y Goicuría. E s t á cercado, ci-
establecerse? • Des-a to 1{uena Vista, una en $1.500 y otra Consta esta de jardín, portal, sala, 5a-imlentog caseta, muy barato. Dueño. 
*ner una , „ "i-v o n « en <2.000. Véame que me embarco. l i . i rnlumnas 3 cuartos Brandes, A-4B38. Corrales 42 112. de 7 a 9 noche 
'cr una sucursal? Calle 9 es- Informes bodega Cuba Galicia. Fuentes ,eta ^ columnas, J cuanua g i a ^ c o , ! 31 en. 
f» Reparto R a t i . » , »• y O'Farrll l , Reparto Almendares. Telé-¡comedor al fondo, b a ñ o lujoso, cocí-, 
tres pue;taSlenhieUroa ^ ^ r " 1 0 7 7 ' Sr ' 31 en. Ina de gas. entrada de criados, patio ] OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
"^y traspatio, $8,500; Otra de jardín, | solares en la calle 23, en 21, en 14 y 
portal, sala, 3 cuartos, comedor a l i - J a c a ^ 
ondo. baño lujoso, cocina de gas. 
C ^ n Osc'a^Auf1311^0 y verdadera oportunidad paral* 
- - - I - T - , n2> ^ Ignacio i • • i A S 
Í4*« Lu2- T^Vfcno A f\i T A adquirir una gran casa en la Ave- f 
t.ouo . , , i rk i • • J„- « 7 qnn- <"<la ae r renie que ie con 
1̂ F n niaa de Estrada Palma, con )ar- entrada de criados, patio, , Varia8 medidas de fondo 
Tr—• ^ ' i i - ^ i i j 7 c . otra de iardín, porta, rala, 2 cuartosJcon el dueño de los t en 
LJO;SA CASA p . ü T v dm, portal, sala de / por 5, cuatro i o i r a ^e J a 7 l 7 i* - • A ! *xie ^dSar ™"et*ie. R 
1 lo más céntrico de í J L i Afl * 1 ' ">mcdor al fondo, baño, cocina de, Enlpedradu 30 esquina a 
FINQUITAS 
Si usted dseea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera dase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
pinas, etc., en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des' 
cansar los días de fiesta/ hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocade^j 55, teléfo' 
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un núme-
ro muy limitado de lotes. 
"POR y o PODERLO A T E N D E R SE 
vende o se arrienda un cine de mam 
de 18 a 22 pesos vara . La me 
dida de frente que le convenga a usted ¡ 
Tra to directo 
rrenos; no hay , 
E c h e v e r r í a 
3945 3 f 
>iecida cuartos de 4.50 x 5, gran galena ^ eníra¿a de criados; está próxi-lh 
Le"1™ c o n persianas y cristales, salón co- ma ,a terminar, $5,700. Las tres tie- ¡ 
1 medor. baño, terraza al Norte, gaznen carpintería de cedro; techos de Solares a plazos. Se venden varios so-
VENDO F I N C A , UT 
Aguiar. Horas I HeHa, frente carre 
2120. Ua Víbora, buena c 
la f i nca . Precio de confado $2.000 y 
$3.000 en p a g a r é s a lacgo p la io y s in 
i n t e r é s . I n f o r m a Arlas , Bar DelmOnl-
co, Vi r tudes esquina a Zulueta, de 9 a 
12 o por Te lé fono M-338». 
3959 2 f 
SE V E N D E UNA P E L E T E R I A E N E L 
mejor punto de Obispo; poco alquiler, 
buen contra to . M . Mar t ínez , Hote l San-
tander, P . V á r e l a 98, de 12 a- 2. 
3975 S I 
rant en el punto más céntrico de 1 
Habana. Se da baratísimo. Informal 
Vidriera Wilson. San Rafael y Belas 
coain. 
__2992 30 en. 
BODEGA SOLA EN E S Q U I X A ~ M Ü* 
barata, se vende con poco de contado 
In fo rma : F e r n á n d e z . Cerro 537. casi es 
quina a Buenos A i r e s . 
2931 JO EN. 
^ & r í ^ ^ & ^ í ^ ^ ^ « ^ ^ Restaurant. Vi 
cCmodos y elegantes, todo en el mismo dnera de tabacos y billetes, un sol« 
S í n e r c i n e ?íeizaSrapnradro0r97en,r Mis negocio, vale el dinero que se p.d 
3748 29 e ¡por el &itio y buen público, $20.00C 
Peletería y Sombrerería. Por H O I Í C ^ O % 4 ! S ! S í ^ " T 
, , i_ j j U K e i i i y y \ \ ¿ , departamento 9. Te 
en. 
tirarme de los negocios, vendo d e ^ ^ ^ ^-3070. 
oportunidad, peletería y sombre-, .£993 30 
rería muy acreditada, con más de|UNA GRAN CASA D E HUESPEDEí 
20 anos de establecida y ocho r . . . , 
i xr i • Con mas de 100 camas y 21 habita 
anos de contrata No paga aMHciones; con sala, saleta y comedor 
ler. intorma K . Kibas. Lonja ^ I • j inmediata al muelle de Luz, ocho año 
Apartado 1316. D. Lázaro. Indus-|de contrato, alquiler moderado, coi 
tria, 34, altos, |buea servicio sanitario, incluso U 
3603 1 fb. Iinstalación eléctrica; todo nuevo, coi 
P L E N A B O D E G A SOLO C A N T I N A CON 1 ^ ^ J o i t . Se da barata. Luz 4 
buen contrato poco alquiler, comodidad altos, informaran a todas horas. para familia, vendo en )4.500 pesos 
con 2 al contado y resto a pagar en 
cC-modos plazo?. Marín, Café E l Fénix 
Belascoaín y Concordia. 
3794 1 f. 
842 31 
10 Peluquería de señoras y niños. Se tras* 
I Mi tad contado. Su dueño . Palat ino 1. i . i j v i_l L 
• ono 1-2896. de 7 a » y de 12 a 2. pasa en la mejor calle de la Habana Teléfc 4019 I I .?B-. con su marchantería propia, por no 
C O M P R A Y V E N T A D E 
v C R E D I T O S Y V A L O R E S 
cln- • • • o - r""* — , ' • i I -» ' U ! G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y . i i AF(.NJ-R , „ ¿Uf,ño R a r o n r a * ! A L R E C I B I R E 
3 el r a f ~ n a r ^ r lnc m á n m ' n a Q tro* r u A r J b i e r r o V luiosamente decoradas. Las lares situados en la parle mas a l ta crianza. Vendo su acc ión contrato de 4 j * » ™ atCnaf^ S.U Pueno- ™*20n. ca |p0St%1, m a n d a r é 
e comedor 1 aSe Pam d0S m a q u i n a s , t res C U a r - n i e r r o y Jujusai _ C r U n,. U V í b n r a R e n a r m \ * Floresta 'años, es do 2 caballerías, tiene 500 f r u - e Aguacate 72, bajos. cuatro millones de mai 
seibo y ba.* tnQ r r ^ r l ™ a m n t r ^ n a t i n m . i m , ! vende directamente su dueño. Sr. Cha- de la V . b o r a . K e p a r t o L a f l o r e s t a . ; taleg. de l0da8 clases en produccl6n. | "c " « " ^ l c ' I 
to esta e,i 05 cnados. gran t r a s p a t i o , m a m - , c;ón 29 entre San Lázaro Se pueden adquirir entregando una zu: 
p o s t e r í a , c i e l p r a so , se d a e n es ta ^ s a n Anastasio! Tel. 1-2939. pequeña cantidad de contado y el res 
EN VENTA 
la tL 
. n i y Repartos. 
a,a3 «n toda ja Isla. 
5 en toda la Isla 
cnto en toda la Isla 




i semana solamente $10.750. Di-
recto, sin corredor. Suárez, Telé-
fono I-I853. 
C 462 4 d 11 
SE VENDE 
la casa Desagüe 22, entre M a r q u é s GOn-
4058 31 
VEDADO, BUEN NEGOCIO 
Se vende cerca de IT y entre calles de 
Utras esp léndida casa de planta baja: 
llene 6 habitaciones. 2 baños interca-
lados, comedor. M n t t y , cocí 
de criados, servicios, garage 
abundantes y ex-
i y rio. buena va 
con un 
ñojas y 
algunas de estas preñadas, 1 yunta no-
irado, un carretón, 
de hierba del 
calzada, dista 3 
29 
Uetes de cien m i l n 
I billetes americanos, cer 
' to en plazos mensuales. Informes Edi- 1 
. £1 , T \ nr\¿ r> 1 algunas ue eoitt» jjreuauH.», i jruuut. I i"? .^"'i 
rielo Barraque. Upto. ZUo, Cuba y v í i ios maestros, 1 toro du raza, un ca- jM-90_92 
Amargura. Teléfono A-8875. 
4012 30 en. 
U.e^a, ^ ^ v n o C A ^ V DE HUF^PEDES ST Adalberto T u r r ó . Apartado 866. Haba-tota l de \ E > D O CASA i J t ±iL*.v,i-i .L)t» h l - l n a . Cuenta corriente con Tha >aUon 1 novillas, tuada en e l centro de la ciudad. Produ-; c l t v nanw .iwon..i : d t y Bank 
ce $500 l ibres measualmente. In forman 476-77 
3730 N 
SE VENDE U N A F O N D A V C A N T I N A 
strador. 
unerc»- Q U E D A V DOS S O L A U E S D E S E I S me- mensual 70 pesos. S - j.-w^.w, , . 
^try. cocina, cuartos ^ros de frente por de fondo, frente, Tlene^ buena - - . J . ^ D l a r M e c h e r o , paga PocoaJquIler se da es proporción 
6, p á g a s e de renta Propia para bodega, ca-ié a l mo t 
su precio, Í3,500. ' E0^ estar de e s g u í n a ; tiene con 
4 m i 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo c'e la Consolídate 
trato; Shoes Corporation, 
ia casa uesague •¿¿, en:re Aiarquea Lron- " ° r „' "rar*n- altos Pr 
zález y Oquendo, dos plantas y casita V ^ c u a r t o » a l tos . Pr 
en azotea. M.de 6 metros de frente p o n Vale mucho m á s . Sin corr 
linea y a plazos, Í100 de contado. Caserío VI . la María. Guanabacoa. Es ta >' es punto de mucho tránsito. E n la 
fabricar enseguida. Francisco E . finca produce pels u ocho mil pesos j misma se venden unas vidrieras pro 
está construyendo dos casas al l í ¡ anuales, ai trabaja y ai ae sabe tra- ¡ pias para tabacos. Informan en la mis 
22 de fondo. Informes: Sr. Vázquez, Em-
pedrado 18. de 3 a 6 p . m . 
2668 < 18 f 
léfono F - ^ - S . 
3990 4 fb 
A 3 cuadras Prado. Calle Animas, 
que se venden a plazos. 11 y G, Repar-
to Batista, de 8 a 10 y de 1 a 5. 
3934 SO e 
bajarla. 
3803 8 Feb. 
ma, Cuba 119. 
3808 8 f 
Internacional J i 
Central Fidencia y del Mercado Uttico! 
St. Benttez. Poclto 7, l l á b a n a , de 12 
á 2 . 
3190 ! FBI 
FINCA DE CAMPO ¡Se vende locería situada en W o ¡Compro rápidamente certificados d 
M-9092. tis 
Emilio Prats. maestro constructor de moderna casa de tres plantas, toda rDesea fabricar en la Víbora? Véa-1Finqui ta en Bejucal Be vende cabalie-1 punto con buena clientela. Informan ^eu^os ^ Estado en cantidades de 
•obras. Rbrico casas de ladrillo y ma- cielo raso, mide 125 metros con s a l a m e , le doy terreno en los mejores r í a > d e m ^ a * P ^ ^ t e l é f o n o A-0206. Habana. 8 ^ P«os en adelante, firmo la 
¡dera, diísdc $1.500. No cobro nada¡B£leia corrida, tres cuartos, salón de puntos y con grandes facilidades de 70 y rtA Kttíi y con ^boleB frutales. 3898 30 En 
adelantado. Planos y presupuestos gra- comer, baño, renta $200.00 Precio: pago. No perderá su^ tiempo. No soy Precio « ^ - « o . l ^ f p ^ V U L C A N I Z A D O R E S . ^ V E N D E UNA 
zar con su cal-
Barr io 
m c i 2691 
• «Jé — — . »» j T f C ' í"" 1 J i>ajos, iiauiLiia. ^aiuuien ee (.raía por v u j^^-rt..-, 1 . 01 
Telcfcno 1-4493. Washington No. 1 $23 000 Informa: Campanería. Ha-! corredor. Informes liunque, Lalzada.casa <je igual valor en la Habana. H o - . g r a n planta de vuicam 
rio A i d . ban¡ 66'. M-7785. ¡de la Víbora 596. ™ 9de ' a 9 de la noche. Teléfono A - ^ r a ^ m o t o r y^^ucho , 
691 19 Febr. i 4029 ^ on- 1 3813 ^ - 1 8199 «ui - I aaaa 
material. Oquen-
compra en el día con seriedad y re" 
serva. Sr. Marín, Carpeta del Qafe El 
Fénix, Belascoaín y Concordia. Telf 
A-3513 y F-5020. 
379^ | • 
ENERO 30 DE 1925 DE LA MARINA 
D r \ T ^ T T \ IBE CUERPO MEDICO DE ESTA CAPITAL ES INVITADO A UNA VISITA AL NUEVO 
- J L V • V - ' " L > , ^ - ^ - ^ PABELLON DE ENFERMEDADES MENTALES Y NERVIOSAS 
F E M I N I S M O . 
E l femlnfamo h& salvado—ya erar Está bien hablar de estas cosas 
hora—la faae má* pellgroaa de su ¡ahora que el feminismo en Oiba 
avance: el rldíeulo. Hasta hace 
poco apenas servia, en la atención 
general, para algo máe que para 
mantener ]a hilaridad en «i vodevil 
y el saínete. Se era íeminista, como 
se era maestro de escuela, vigilante 
de Policía y cura: a fuerra de he-
roísmo y de amor a la humanidad. 
No pretendemos aeapurar que el 
feminismo sea ya un valor acatado 
unlversalmente. Todavía le falta 
para ello convencer a las mujeres. 
E n el sexo propio es donde la idea 
prende con mayor dificultad, A las 
mujeres que les va bien en la vida 
a título de mujeres «̂ s a las que 
menos Interesa el triunfo del femi-
nismo. Ese día, la mujer lagrí-
mita, 'la mujer adorno, la mujer 
Juguete, esa l/nfinita variedad de 
mujeres reacias a perder los home-
najes del piropo, el asiento en el 
tranvía y la autoridad de la suegra, 
tendrían que empezar a ser, Verda 
deramente, mujeres. Y ser mujer, 
a secas, es una cosa tan desdichada 
como ser hombre. 
No se alarmen. L»a mujer no 
será nunca hombre. Será otra co-
rive una actividad febril, conscien-
te y bien oriaptaia. Estamos eu 
vísperas de un Congreso con r e r e -
EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
S E E F E C T U A R A E L SABADO P O R L A T A R D E 
Han sido invitados el Secretarlo Purísima Concepción" en la Dlrec--
clón donde serán recibidos por el 
Presidente Social, el Presidente de 
la Sección de Beneficencia, Vl/ve-
bellón ha de revestir excepcional 
trascendencia. L a República está do 
plácemes con la Inauguración de 
este nuevo Sanatorio para el trata-
miento de enfermedades mentales y 
de Sanidad, el Director General de 
sentaclón no sólo de las asociado-¡Sanidad, el Jefe Local de Sanidad 
nes netamente feminiblas, sino úe'y demás autoridades sanitarias d.o 
todas aquéllas donde la mujer figu-¡esta ciudad, el señor Presidente de í presldenteg( jUnta Directiva, señor 
re como asociada, trabajadora o la Sociedad de Estudios Clínifcos, el ¡Director y cuerp0 facultativo en ple-
consejera. E l feminismo así se li-
bra de exclusivismos improceden-
tes, ya que la biología diedro bási-
co en toda obra social »y humana, 
exige, para la permanencia de la 
vida' y el pensamiento, la colabo-
ración del hombre y la mujer. 
Un viaje por las teorías de Ma-
rañón sobre este tema, al que so-
metemos nuestras opiniones e ideas, 
no lograría darnos una fórmula 
de condensación, aun cuando la 
buscásemos en una obra tan resu-
mida y esquemática, tan clara y 
elocuente, sin embargo, como la que 
el ilustro endocrínico titula "Bio-
logía y Feminismo". Pero por lo 
que valga para llevar al feminis-
mo-—perdón por el consejo, del que ^a^Uón para enfermedades nerviosas y mentales que se Inangurerá el domingo en la Quinta de Salud I>a Purísima 
NORTE C O R R E O D E L 
estará^ de vuelta, seguramente, el1 Concepción, de la Asociación de Dependientes del Comercio 
culto feminismo c u b a n o — e s t u - ^ g e ñ o i . Prasidieaite de la Academia .no de la Casa de Salud de la Ajsocla-. nerviosas cuya necesidad es cada 
, dio de materia de la que no puede I de Ciencias, el señor Presidente del¡ción de Dependientes del Comercio 
rracias ai feminismo, ^ t i n t a | ^ ^ pensamientoa¡ Colegio Médico de Cuba, el señor |de la Habana. 
Se ruega a los séfiores médicos 
con residencia en esta capital que 
de lo que hoy es; pero no un hom- • ' . . íprpm-dpntA ño in A*nc\ar\ñ-n ñ la L ,T , . -T . , con que termina su ensayo Maña- rresiaente Qe la Asociación ae la bre. No lo impedirá un concepto,!-. . _ . . . ¡Prensa Médica, los Directores de las „„„ . . , r . . i&on. A uaaie se le ocurrirá que r, •,„ - , 1 , • , . _ 
día más sentida. 
E l pabellón ostenta el nombre del 
Inolvidable "DOCTOR JOSE E S -
TRADA'" y se inaugurará el próxi-
una opinión, una idea. Lo evita la 
biología. Lo que Marafión llama el 
metabolismo de cada sexo. " E j hom-
bre tiene construida su economía 
para el desgaste; es decir, para la 
lucha en el ambiente extemo. L a 
mujer esté hecha para el ahorro 
de la energía, para concentrarla en 
sí, no para dispersarla en torno". 
E l domingo pasado publicó en el 
DIARIO bE L A MARINA la señorita 
Filo Vidal ni, artículo en donde ex-
plica cómo se ha convertido al fe-
minismo, después de definir lo que 
verdaderamente era feminismo. Un 
bello artículo que firmarían, sm 
reservas, los discípulos de Marañón 
el b ió logo. Lo que no ee me al-
canza es cómo la señorita Vidal 
pone a la cabeza de su artículo es-
te opúsculo atribuido a Un pensa* 
dor Ilustre: "Querer reducir las 
mujeres al gobierno de una casa, 
uo instruirlas sino para esto, es 
olvidar que de la casa de cada ciu-
dadano es de donde salen los erro-
res y preocupadouea que gobiernan 
el mundo". Todo el trabajo de Filo 
Vidal tiende a destruir ese pe tsa-
mlento o a lograr hogares donde 
tales errores y preocupaciones no 
gobiernen el mundo. 
que Casas de Salud de los diversos Cen:| deseen conocer el nuev0 pabellón y!mo domingo primero de Febrero 
tros regionales. Directores de Clí-jno ha/yan recibido oportunamente un hombre tipo sea lo mismo que 
una mujer; pero tampoco que la|nicas, señores Directores de periódi lia invitación que"se dón por invita-
mujer sea inferior ai hombre, o eos diarios, a una visita previa ai dos y se presenten al eeñor Direc-
viceversa. E s absurdo discutir el|nuevo pabellón de Enfermedades 
valor de los dos sexos. Ambos ¡ M e t a l e s y Nerviosas que se efec-
existen, son indispensables y de-|tuará en la tarde del Sábado a las 
pendientes el uno del otro. Su Jus-!tres y media. Los señores médicos 
tificación está en que se completan. 
E s una dicha que todo hombre naz-
ca de una mujer. Pues ¡quién se 
atreverá a despreciar la fuente de 
la vida!" 
Benedecirá el pabellón el Ilustrísimo 
i se reunirán en la Casa de Salud "La 
y Reverendísimo señor Arlministra-
dor- de la Archidiócesis de la Haba--
(rina Monseñor Don Manuel Ruiz Obis-
Po de Pinar del Río, siendo los pa-
nardo Moas e identificando su per-
sonalidad sarán debidamente cum-
plimentados. 
L a visita profesional al nuevo pa 
drinos la distinguida señora María 
Luisa Fernández de González y el 
señor Avelino ^on^ález Presfldente 
Social. 
EXPOSICION DE PINTURAS DE RAMON ESTALELLA 
I N L A A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
A los hombres que adoran la 
mujer lagrlmita, la mujer adorno, 
la. mujer Juguete, interesa la teo-
ría más que a las mujeres. De una 
lágrima, de un adorno y de un Ju-
guete no vienen más que penas, rui-
nas y desencante^; infantiles. '31 
hombre ha de nacer de una mujer 
y no de un maniquí. Quédese para 
los niños el venir de París . Aun-
que—lo dije el otro día—ya hasta 
los niños saben que laq que vienen 
de París son las mamás . Esas ma-
máa reacias al feminismo, defenso-
ras acérrimas del piropo, de la lista 
de pasajero^ y de los versos de 
Zorrilla. 
"¿No es verdad, áng i l de amor?. .*' 
• Rafael SU A R E Z SOLIS 
"Por vez primera hace una expo 
sición entre nosotros el pintor cu-
bano Ramón Estalella y Pujolá. 
Aprovechando un viaje suyo a los 
patrios lares, relacionado con su ca 
rrera diplomática, este joven artis 
ñor Alfredo dQ Marlátegul, y el Mi-
tustro de Cuba en China, señor Bar-
tiet, así como un grupo de dümaa 
' habitués" a estos acpnteqimientüB 
artísticos. 
E l señor Estalella fué presentado 
ta nos ha traído algunas de sus a la concurrencia por el doctor Luís 
obras para dárnoslas a conocer, des i de Soto Sagarra, en un breve dis-
C H A R L A S V A S C A S 
P O R L A UNION Y C O N F R A T E R N I D A D 
L a sesión de "Oharlas" que cele-
bra todos los Jueves la UNION V A S -
CO ESPAÑOLA, en su local social. 
Obispo número 100, altos, corres-
pondiente al día de ayer, revistió 
para la Colonia Vasca en Cuba, ver-
dadera importancia. 
A dicha reunión aslatld, el señor 
Alvaro Toblo, fi'uüen fvetnía a ma-
nifestar que él, espontáneamente, 
sin que nadie le sugiriera la idea 
había presentado Una proposición, 
en la Junta General celebrada el 
domingo últ imo en el Centro Vas-
co, a fin de que la nueva Directi-
va, hiciera oílcfalmjente las ges-
tiones necesarias para que se lleva-
ra a la mayor brevedad posible, la 
unión sincera de todos los conterr¿U 
neos que forman parte de UNION 
VASCO ESPAÑOLA y CDNTRO VAS 
CO, porque entendía que unldaá 
ambas entidades, podrían llevar a 
cabo una obra común de gran utili-
dad y prestigio. 
Dicha proposición fué muy bien 
acogida, delegando la General a la 
hueva Junta Directiva del Centro 
Vasco, para que Iniciase las gestio-
nes. 
Dijór asimismo, que para JHevai 
a feliz término tan noble gestión, 
debieran las Directivas d^ ambas en 
tidades dar un voto de confianza a 
personas de reconocida autoridad y 
ajenas a toda lucha de Jnteresfcs 
personales. E l señor Tobio, que go-
za de Justos prestigios en la Colonia 
'Vasca y íes miemibro activísimo y 
jblen intencionado del Centro Vas-
co, recibió merecidos plácemes por 
todos los concurrentes a las "Cjhar-
las". 
E l Licenciado señor Ichaso, man) 
festó que para él sería motivo de 
^ran satisfacción poder ayudar a 
harmonizar a todos los elementos 
vascos y que podía asegurar a los 
concurrentes que cualquier mfisión 
que se Le confiara para este fin y 
cualquier delegación que se le acer-
cara, sería atendida, con miras de 
alta cordialidad, sin que hubiera 
jnl vencedores ni vencidos. Agregó 
[que, con la cooperación fraternal de 
¡todos los vasAcs. podrían llevarse a 
'pronta realización, los proyectos que 
ise han alentado en las "Charlas Vas-
icas", para provecho y honra de nuea 
'tra Colonia. 
Sobre esta idea' trascendental e 
hidalga, giraron todas las conversa-
ciones y todos los comentarios. 
Asistió el prestigioso maestro se-
ñor López, cuya visita mereció el 
cordial agradfeclmíien^ pe todos 
los miembros de la UNION VASCO 
ESPAÑOLA. 
Con una lucida audición musical 
vasca en la que tomaron parte la se 
ñorita Garisoaíu.. señores Irlgoras, 
Giirnichaga y Allende, terminó la 
grata ses ión. 
EN E L TEATRO NACIONAL CUBANO 
L A OONVENOION D E L A " T H E NATIONAL CASH R E G I S T E R 
OOMP 
Atentamente invitados asistimos 
anoche a la Convención organizada 
por el administrador de esta com-
pañía, y celebrada por los agentes, 
veadedoreg y empleados de la mis» 
ma. 
L a sala del teatro, así como los 
palcos estaban colmados de públi-
co. Desfiló por la pantalla el hls 
torial de la famosa fábrica, cuya 
producción se impuso al mundo co 
mo uno de los sistemas más pode-
rosos y mejor organizado para do 
tar al comercio de una caja de se 
guridad y precisión, que además de 
la garantía que ofrece al comercian-
te y al cliente, economiza tiempo 
y facilita las operaciones que sean 
necesarias en cada negocio, mer-
cantU o industrial. 
Desde el primer paso de la In 
dustriq, el observador asiste al des 
envolvimiento de la compañía y ad 
vierte cómo la teoría y la práctica 
se hermanan y contribuyen al pro 
greso del negocio, al desarrollo de 
las ideas, y lo mismo que los ob-
jetos transforman por el estudio y 
la educación la humanidad y como 
en torno a una fábrica surge un 
pueblo, que sabe disfrutar la vida, 
y al que todos rinden su tarea, es-
ta compañía, premia el trabajo de 
sus operarios, la inteligencia que 
aporta ideas al negocio, los trabajos 
de adorno y embellecimiento de las 
casas de vivienda, sus jardines, los 
campos cultivados donde 'los niños 
pués de haberse destacado repeti-
das veces en distintos salones en 
España, alcanzando elogios y hon 
rosas menciones de los críticos de 
arte. 
Hizo sus primeros estudios con 
Eduardo Chicharro, cuando todavía 
tra un niño, y poco después los con 
tinuó bajo la dirección del gran 
pintor español López Mezquita, quien 
lo considera como su discípulo pre 
dilecto. Al lado de ese gran maes 
tro de la pintura española se ha ido 
formando Etalella, dentro de la más 
pura tradición de la escuela espa-
ñola que, con Velázquez, Pautóla, 
Coello y Rivera, es una de las glo-
rias más grandes de nuestra anti-
cua Metrópoli y aún de nuestra ra 
za. 
E n vez de dejarse llevar por el 
camino fácil de las tendencias ultra 
modernas, donde las exageraciones 
epilónticas, si no conquistan gloria 
perdurable, al menos suelen hacer 
ruido. Estalella ha tomado un ca-
mino por donde es más difícil 13*,-
gar a la cima, pero de valor artís 
tico más positivo e intenso. Sintió 
desde el principio la atracción irre 
sistible de los grandes artistas de 
la escuela clásica, y en esa voca-
ción se vió alentado y sostenido por 
su maestro López Mezquita, en quien 
la crítica contemporánea reconoce 
(ñ leffítimo heredero del arte de Die-
go Velázquez. f 
E l paisaje y el retrato son los 
temas favoritos de nuestro pintor. 
Nada, en verdad, más en armonía 
con su temperamento sereno y equi-
librado, que bajo aparente calma, 
curso biográfico del Joven pintor 
cubano, glosando su labor en Espa-
ña y de sus características como 
cultivador del paisaje, sintetizando 
DOS DEPOSITOS DE LICORES 
FUERON DESTRUIDOS POR 
E FUEGO 
TRABAJO DE LOS MENORES 
(EXCLUSIVAMENTE P A R T E T ^ ^ 
P O R A N T O N I O J S C O B 
Nueva York, 22 de Enero. actiTa tl 
L a enmienda a la Constitución Fe-,' h „ 1 ^deaal OTn 
aerai ahora sometida a la ratifica- n . de B™o*- Con,leü. 
ción de los Estados acerca del traba-' d a Ü 0 de 105 Rectos da , 
jo de los menores es del mismo jaez ¡ Q] t r ^ ^ 9 110 ** eXcen! U í 
que la ya vigente, por la cual se ' baj0 ÚQ S m T * * » 
prohibe el consumo de bebidas al- araD?*\&nt6s ca3os mL '-do 
cohólicas. Lo menos grave de Tr¡ e V ^ u * á * á * ' V n n £ ? 
se puede tachar a este nuevo en- f e todn H encon^ar 
gendro es de superfluidad; este es I ^Mdo ^ n f ^ QUe ^ IS2 
ya un defecto considerable. j f i ^ 0 tanto y porque ^ 
Todos, los Estados de la Unión 1 r l r ,a que ¿ o n J 
tienen leyes sobre la materia y con' ^ O T ^ 0 í / " 1 ^ del Pro iJ , 
esto bastaba, sin que se necesitase . / í f n w , extraña 7 ' 
acción alguna de los poderes fede-! PD f l l l * trabaí0 le 
rales; lo que había que hacer era; «¡gunas 1 T 
reformar esas leyes allí donde no K,: L i ? / 6 ellaa 
AMBOS E S T A N ASEGURADOS 
E n la casa Ayesterán, 10, existe 
un depósito de vinos y licores de 
la propiedad de José Villaruel Cor-
,tés, español, de cincuenta y dos 
años de edad y vecino de Ayeste-
rán, 6, altos; y en la casa contigua, 
Ayesterán, 8, existe otro depósito 
su personalidad en la dual condi-i de vinos y licores, de la propiedad 
ción de clásico y de original que i de Francisco Arredondo EQvira, tam 
brinda en sus lienzos. | bién español y vecino del mismo de 
E l doctor Soto fué Justamente 
aplaudido por su afiligranada alo-
cución, que le mereció también múl-
tiples felicitaciones. 
Como rasgo novedoso de este ac-
to inaugural anotamos la conferen-
cia que leyó el señor Estallóla so-
bre "López en el momento actual de 
la pintura española", en que apare 
cen señalados y comentados los 
principales éxitos de su brillante ca-
rrera pictórica. 
L a interesante disertación valió 
reiterados aplausos al señor Esta-
lella. 
Seguidamente el auditorio se tras-
ladó al salón en que aparecían ex-
puestos los cuadros de Estalella. 
así catalogados: 
Retrato del escritor Edgard; Ne-
ville; Cabeza de viejo; E l naranjo 
del claustro; Leyendo en el Jardín; 
Fuente de la selva ( L a Granja); 
Contra luz (La Granja); Alamos 
blancos; Rosas; Marea baja; Posa-
da de la sangre (Toledo); Estudio 
de nube; Tronco viejo; Cementerio 
de aldea E l palacio triste; Crepúscu-
lo; Silencio; Puesta de Sol; Casa 
de Balsain; Jarrón ( L a Granja) ; 
Atardecer en Castilla; Alcázar de 
Sevilla; Muralla de Avila; Viejo 
molino; Un pino (Apunte); Monte 
Igüedo (San Sebast ián); Atardecer; 
Parterre (Retiro) . 
Paseo de coches (Retiro); Par-sabe comprender el alma del pal 
saje, esa íntima y melancólica poe-jterre de la Granja; Grupo de árbo-
sía que parece brotar de las piedras| les; Igle8la\de aldea; Casa abando 
miiRffmas. de los viejos rincones.. nada; Fuente^e la Rinconada; Ca-
sitas de Balsain; E l General D . An-
gel Laborde (copla de un retrato de 
la época) ; Sagrada Familia del pa-
jarito (copia de Murillo, Museo del 
Prado). 
Retrato '̂e Bayeu; (copla de Go-
usgosas,  l s i j s i s, 
de las murallas seculares, de la al-
dea perdida en la montaña, para 
llevarlas al lienzo con rasgos sobrios 
y hermosos. 
Como retratista. Estallóla está 
todavía más dentro de la tendencia 
clásica que inspira su arte. E n es-
ta manifestación une su instinto de 
artista a las enseñanzas de López 
Mezquita, y entonces sabe sorpren-
der en el modelo los rasgos funda-
mentales, los que acusan y reve-
lan su carácter y verdadera perso 
nalidad, haciendo que ante sus re-
tratos se piense en un estrechísimo I 
parecido con el original, aún sin co-
nocer a és te . 
No es de extrañar, per tanto, que | 
un los salones de Arte de España,! 
ya. Museo del Prado); Cabeza de 
viejo (copia de Rubens, Museo del 
Prado); Retrato (copia de Greco, 
Museo del Prado); Cabeza de vie-
jo (copia de Van Dick, Museo del 
Prado). 
INAUGURACION DE UN MO-
NUMENTO EN MATANZAS 
pósito. 
Ayer tarde se declaró un Incen-
dio en el depósito de Villaruel, que-
mándose todas las existencias y el 
edificio, y comunicándose el fuego 
al depósito contiguo, y a la casa en 
construcción número 12 de Ayes-
terán, de la propiedad de Julio Cué-
llar dei Río, vecino de Consulado, 
30. Ambas casas, sufrieron grande» 
desperfectos, especialmente el depó-
sito de Arredondo, que casi se liue-
mó totalmente. 
Acudiuron la bomba número 2 
del Cerro; la número 4 dq Corra-
les, el extlnguidor químico del Ce-
rro, dirigiendo los trabajos de ex-
tinción el coronel Mayato, Jê e de 
los bomberos. 
Cerca de las seis y media se dió 
la señal de retirada a los bomberos. 
Cómo ocurrió el fuego 
Declaró ante la policía de la Dé-
cima Estación primero y después an 
te el juez Saladrigas- y secretario 
Reyes, el señor José Villaruel Cor-
tés, dueño del depósito de Ayeste-
rán, 10, que al pasar ayer tarde 
frente al depósito citado, en el cual 
no había nadie, por estar sus hijos 
repartiendo los pedidos, sintió una 
explosión en el interior del depó-
sito, al que siguió una gran llama-
rada, y asustado avisó a la poli-
cía, acudiendo los vigilantes núme-
ros 1918, A . Cisneros, y 1618, M. 
A. Parreño, que dieron aviso a los 
bomberos, tardando cerca de un 
cuarto de hora en poder comunicar 
por la caja. Con la Estación y los 
bomberos. 
Declaró a preguntas del Juez Sa-
ladrigas, que las existencias del de-
posito las tenía aseguradas en quin i 
ce mil pesos; los camiones, que sel 
quemaron, en dos mil pesos; y no 
estaban asegurados una cuña y un j 
faetón, que tambl-n se quemaron. 
Ignora el valor de las pérdidas' 
sufridas, por no poder precisarlo de | 
momento, e ignora también las cau-
sas del incendio. 
E l edificio es propiedad del se-
ñor Ramón Martínez, creyendo el 
declarante que lo tiene asegurado; 
pero ignorando en qué cantidad y 
en qué compañía. 
José Arredondo Elvira, español, 
rjcl0 aprobar las m ^ i f i L ? ^ 
puestas para establecer Pn i 
a a esa excepción e , , í^ 
Hasta ahora sólo dos ESUH 5 
^ s a s y California han 
la enmienda; en Carofí 
cesa votaron por la e j e c n ! ^ I1'5 
e tr  
jo a» 
Pueden 
- o e no ^ ¡ í i u d * ^ C011 * 
fuesen satisfactorias. E n los más de i Sin emh,'/ 0 ejercicio 
los Estados se exige la edad de 14 r l l ^ l ^ 0 ' el C^ST 
años para trabajar en fábricas, al-
macenes y tiendas y se limita la 
jornada a 8 horas, que en Rhode Is-
land, Texas, Carolina del Sur, Lu-
siana y Sud-Dakota puede llegar a 
10 y en la Carolina del Norte a 11. 
E n unos la obligación de asistir 
a la escuela cesa a los 14 años, en 
ctros a los 16, en otrás a los 17 y 
en* cuatro del Noroeste, a los 18. 
Cuanto a las horas semanales de 
trabajo van de 48, a 54 y 60. E l 
trabajo nocturno está prohibido eq 
todos los Estados menos tres, que 
son: Nevada, Sud-Dakota, Texas y 
Utah. . ' 
E s curioso que estas leyes y tam-
bién la enmienda constitucional ilc-
van el rótulo de: "Trabajo de los 
Niños"—Chüd Lahor—son aplica-
bles a individuos de 16, 17 -y ig 
años, que no son niños, sino adoles-
centes en todas partes y los le la 
última categoría son ya hombres, 
si tienpn un desarrollo físico nor-
mal. A los 18 años se va el servi-
cio militar en varias de las naciones 
europeas y en el Uruguay, tiene de-
recho electoral. Entre la resistencia 
y la capacidad de trabajo de un niño 
americano de 18 años y un hombre 
americano de 20, no puede ser Ja 
diferencia grande. 
E l principal reparo que se pone a 
la enmienda es que confiere una 
dictadura excesiva, el Congreso, 
c.1 cual "tendrá poder—dice el 'ac-
to—para limitar, reglamentar y pro-
hibir el trabajo de todas las perso-
nas menores de diez y ocho años"'. 
Nada menos que eso. 
SI se hubiera empleado la ex/•'•fi-
sión de "trabajo retribuido" o de 
"empleo", ya sería bastante dictadu-
ra; pero se ha querido ir más le-
jos, según confesión de los partid; 
rios de esa medida; uno de los cua-
les. Mlss Gracia Abbott ha dicho 
ante una ^Comisión del Senado, que 
B-t quería comprender también el ca-
so de "los niños que trabajan para 
sus padres". 
L a autoridad de éstos' (quedaría 
snulada. si se ratificase la Enmien-
da, a la cual seguirían leyes para 
su aplicación, que irían añadiendo 
prohibiciones. Se vedaría a la gen-
te menuda—que de los 14 para arri-
ba ya no es tan menuda—ayudase 
a sus padres, como ahora lo hace, 
en trabajos a domicilio, que por la 
cantidad y la índole no son contrarios 
a la salud y hasta que pusiese mano 
en los quehaceres de ía casa, como 
barrer, encender el fuego, fregar 
platos, etc. E n un país en que es 
delito beber un vaso de vino puede 
llegar a serlo que una niña haga 
oamas o un muchacho suba car-
bón de la cueva para cargar la es-
tufa. 
Esta posible y bastante probable 
destrucción de la autoridad paterna! 
ha sido uno de los estimulantes de 
la campaña vigorosa hecha contra 
la enmienda en el Estado de Massa-
chusetts, donde ha sido desechada 
por el referundum o voto popular, 
en las elecciones de Noviembre. En 











Lula diez y seis. En Teia 
.Wyoming y también la hay 
IÍOÍS y Michigan. En algunc 
dos se despachará el asunt 
de Marzo; en otros habrá qu 
dar bastante; en dos úe ellos 
sippi y Virginia, las Asambl 
nerales, no se reunirán haatj 
26 y en otro, Alabama hast 
uo se reunirá la Legislatu 
Los adversarios de esta 
la califican de "bolshevlsta 
cen que, con ella se "nación 
al niño, como lo está en 
donde la autoridad paterna 
substituida por la ê la bui 
¿Por qué el Congreso ameri 
procedido así, en lugar de d( 
los gobiernos de los Estado! 
sen encargados de legislar sobre» 
ta materia? En primer luga: rrv.f 
ha sentido la presión de loa elem» 
tos prohibicionistas, que d l m l 
de votos-y ante la amenaza den 
ser reelegidos se han doblegado • 
nadores y Representantes. 
Luego, porque én algunos M> 
dos la presión no ha sido de orljtt 
humanitario ^ sentimental, ai H 
creada por intereses económicos. H 
esos Estados en que existe IdfcldÉ 
ción bastante restrictiva del trabé* 
jo de los menores, se quejan IM 
productores de que no pueden hi* 
cer frente a la competencia de MM 
líos otros Estados en que la ley p«» 
mlte utilizar más ese trabajo y di-
cen taue el poder íederal tiene U 
obligación de igualar las condicloneí 
en toda la nación. 
Finalmente—y este, según 
cho, ha sido el factor más poderoao-
porque acción federal implic» 
cracia federal; ecto es, empleadw-
rombrados en Washington, y no pa 
los gobiernos de Estado, para bacu 
cumplir la ley. Los Estados son H 
y algunos muy populosos; de 
la necesidad de un eQJambre. /.JT 
fes, sub-jefes, directores, sub-dOT». 
teres, inspectores, sub-inspector« 
oficinistas, porteros, etc 
Todo este personal será nomWMi 
por el presidente, por recomenaanw 
de los senadores y repre9en # 
Se repetirá, y acaso, en ma 
cala, lo que ahora ^ « / ' ^ 
enmienda constitucional a n u - » ^ 
lista; y es que c a f *ñr0 ^ 
más en la empresa de hacem 
tar; lo gastado, en 1̂ afi0 ' 
de 59 millones de dollars. 
oue no llegan más que io 
puestos de treí 0 «unat'? ¿"ñero 
Ibero americanas. Con «i ^ 
aquí se va en el ^ V 5 ^ , * 
que la gente empine « J ^ 0 ^ 
Para dotar muy Pen todo ^ 










E l ) 
iré ce 
EL CONSUL DE ESPAÑA INTERESA LA OCUPACION BE 
550 CAJAS DE TOMATES 
TO soWcrr4 
E L J U Z G A D O D E L A A U D I E X O T A ^ ^ ^ ^ « T 
E N Ü A Ü S A P O R A L Z A M I E N T O WMíR^.V7vo í ; 
E l señor Joaquín de Iturralde v ^ í ^ 3 87^ R- ^ 
Consular General de España ^ . ^ L ^ ^ ^ ^ ^ r r e s t a r o n . 
comunica-1 lOoo a- o^iv/ «• Vt ai o" - - *L 
E l Consejo Nacional de Vetera-
donde se han expuesto algunos delLOS ha dado las siguientes instruc-
hortelanos realizan un beneficio pro j SUg retratos (especialmente su "Re-1 ciones para el acto de la inaugura-1 de cuarenta y cuatro años de edad, 
pió y aprenden los beneficios co ] trato de Señora" y el del escritor j o;ón do un monumento en Caleta de '. hermano del dueño del depósito del 
merciales y agrícolas y el valor d e l i g , Neville, que figura en la expo-1 Barco — bahía de Matanzas — para; húmero 8 de Ayesterán, declaró que 
trabajo. ! sición de la Habana), la crítica los conmemorar el alijo de la última ex- su hermano no se encontraba en el 
ción al'Juzgado de Guardia, t r a n 9 - l A 1 ™ ^ a r 7 0 ¡ " ambos de cribiendo copia de un ^legramaimansa pardos a ^ 
recibido en el Consulado, del Jues^O y 21 ano3 - número « ' ¿ 
le Trímera instancia del Distrito |de /J^™0drogaTheroicas c**J¡¡J 
de la Audiencia de Barcelona, ' { f * * * ™ ¿ ^ U a hJPod ^ 
copiado literalmente dice así: "^reSiUd^s a la Sala de 
•'Barcelona Juez Instrución ^ ° J dThospiUl Calix^ G< 
1 „ rv^cni Ho Rs- cómanos dei a í n i ' _ — diencia Barcelona a Cónsul de Es -
paña. Méritos causa Alzamiento co-
mercial número 10 año actual, rué- i m n ^ u u " ' - i 
1 ¡ A MACHADO-LA rreepond lente ocupe 550 cajas to-rea - L l . - p t i 
vlaje vapor ¡SERA E L L l - V " 
E l gran 
Desfilan los talleres de fundición haya acogido con unánime elogio pedici^r revolucionaria mandaxia per 
de mecánica, de carpintería y mué 
blería, las escuelas, los campos de 
sports y ejercicios físicos, la casa 
club, la gran biblioteca, las clíni-
cas para personas de ambos sexos, 
los comederos gigantescos donde los 
empleados por la modesta suma de 
veinte centavos disponen de una 
buena comida, los mil detalles que 
constituyen una maravilla indus-
trial . 
Después de la película se repre-
sentaron algunos cuadros demostra 
tivos de las ventajas que posee el 
comerciante moderno sobre el anti-
guo sistema para el buen régimen 
de su establecimiento, y el apoyo 
que le brinda en todos sus negocios 
la caja registradora "National'*. 
Todos los agentes del interior de 
la República, y los vendedores, asís 
tieron a la Convención, para conocer 
al detalle el valor de su trabajo, 3* 
hacer acopio de energía y voluntad 
que hace presagiar una hermosa e1 General Emilio Núñez, antes da 
carrera al artista cubano que tan, declararse la guerra hispano-amerl-
calladamente labora por el nombre cana. 
de Cuba". Los señores mv'tados tendrán a 
100 cuartos marc  IA. . J "~ ^ T.TTütnZfl 16 DE 
ije orí 
jor de ios ^ " ^ f . ^ G e n * 
tidas Juan Esteva disponiendo Qu9" uojón 
Liberal F o p u - u 
ñPn noder Menéndez Blanco de Ha . Machado y ^ ,„ en 
desembarcadas último vmj,- -"v-- ^ — ..jiaUi—1 
"Balmes" procedente de Alicante E1 gran homenaje de u 
consiganadas Ricardo Furban remi-]hon l c a n d  
depósito, que él oyó una explosión 
y poco después una llamarada, co-
municándose el fuego del depósito 
contiguo al suyo. 
No puede precisar las pérdidas. 
Estos párrafos, con qué el Joven' su disposición un tren especial ^«¡ ignorando si el edificio y las exis-
doctor Ernesto Dihigo, prologa el I-* Línea Hershey que saldrá de la | tencia8 están o no aseguradas, 
católogo de las obras que expone Estación d« su nombre, en Ca^a 1 E1 Beñor julio Cuéllar del Río, 
Ramón Estalella en el salón anoche | Blanca, a las eiete en punto de la , propietario de la casa en construc-
inaugurado, nos place sirran para | mañana del domlrgo día lo. de F e - i c i ó n Ayeaterán, 12, declaró que su 
noticiar mejor a nuestros lectores breTO' _ casa había sufrido desperfectos cu-
la signifícación y vaJía ^artistíica Al llegar a Matanzas, los señoras | ya cuantía ignoraba, 
del admirado pintor que ha planta-1 invitadot- se trasbordarán a los | T(>dos lo3 empleados del almacén 
do su tienda en la Asociación dei, g n ^ - c o s t a s que han de conducir-, &e hallaban fuera cuando ocurrió el 
Pintores y Escultores, siempre Pro-, 1 ^ ^ ^ ^ ^ incendio, 
pia a favorecer estas nobles mani- i 
festaciones estéticas. 
E l acto inaugural se vló concu-
rridísimo, figurando entre los ama-
teurs, distinguidas personalidades 
ceremonia, después de la cual ton' 
drá efecto un almuerzo. 
Tanto para tomar el tren como 
para concurrir, como cpnwmsal <IT 
banquete, será requisito indispensa-
ble la presentación de la tarjeta de 
diplomáticas como el Ministro de que ^ ha proTlsto cada inVita^o. 
España en Cuba, excelentísimo se-
vem, por el triunfo obtenido, con 
esta Convención instructiva 7 do 
para impulsar los negocios a ellos! valiosa propaganda para la compa-
conferidos. 1 ñía que representa en esta Repú 
i- i Felicitamos al señor José C . Vp- ibl ica . 
Una comisión, compuesta de Ve-
teranos de la Independencia y Ofi-
ciales de la Guardia Rural es la en-
cargada, a partir desde la Estación 
Los libros del depósito de Villa-
ruel, no se encontraban en el esta-
blecimiento, estando en la casa del 
tenedor de libros. 
Quedaron en libertad por orden 
del juez los señores Villaruel y 
Arredondo. ' 
Acudieron al lugar del fuego, 
fuerzas de la Décima Estación, que 
cuidaron del orden, así como el Jefe 
den poder Menéndez Blanco de Hairardo Machado ^ !; ri0 «n 
baña Obrapía número 63 represen-|Be ha resuelto ^ ^ h e del 
tante perjudicado calidad depósito |(ro Nacional en i» 
üisposición Juzgado Primera Instan i6 de Febrero. ^nuador» 
cía Distrito Norte Barcelona. ^ oomisién n ^ g r » ^ 
E l Cónsul agrega en su oficio que 
el doctor Armando Marcó de la Ha-
bana númer0 90 y el señor LuHs Me 
néndez Blanco de Oorapla número 
63 son los representantes en la Ha-
bana del perjudicado en el citado 
alzamiento comercial. 
HURTO 
E n la Estación Terminal le ÍUS-
trajeron una cartera conteniendo 
186 pesos a Ricardo Johnson de los 
Estados Unidos de 28 años de edad, 
y vecino del Hotel Plaza. E l per-
judicado expone en su denuncia que 
_ __ ~mA^.mm JA! 1%«WÍS\ 11 Tí i TI -
ultimado todos lo« f n a c l o £ p 
est^ acto de carácter ^ d j » 
cuS asist irán el docto 
Vas, Presidente de j a U ^ 
Io8 cinco Gober? T i c t o r i » - , , , 
será la fleata de j * ^1 O J J 
Las bandas / e l Ca ^ 
7 el adorno^ del_ Tea ^ r  l ^ ^ ¿ a » * * 
sido confiado a 
de la ^ f j / i cl l u p r l Calándoseiea ^ quete 
tarjeta sel 
supone sea autor del hurto un In-j0CUparán en Ja ^¿0 ¡ w y 
dividuo que pesa unas 170 libras. |adhesionefl han número c« 
K O B O L - * — «.nhlerto el nu^ 
Isabel Esqulvel Marquiner, espa 
ñola, de 36 años de edad, vecina 
de Reina número 
estar cubierto 
_ Imensales. 
76 denunció a la 
de Casa Blanca, de la organización >' segundo jefe de la policía, inspec 
y del orden de la fi«eta. para el ma- tor señor Fernández, capitán Hidal 
yor lucimiento de la mlema. i go y tenientes Corral y Calvo. 
policía que de su domicilio le tms-
trajeron prendas por valor de 200 
pesos y diiez fracciones del billete 
de la lotería número 2 9 1 1 3 . -
E S P M O U S f f l W F » 1 ' 
